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Kokoonpano. Posti- ja lennätinhallitukseen ovat kertomus­
vuonna kuuluneet puheenjohtajana pääjohtaja Oiva Saloila 
ja jäseninä ylijohtajat V. A. J .  Johansson ja J .  I . Wallenius, 
ulkomaanosaston johtaja T . A. Puolanne, talousosaston joh­
taja O. G . Wuolle, kansliaosaston johtaja T. U. A. Roine, 
postiosaston johtaja M. V. Kajo, lennätinosaston johtaja 
O. E . Sorvari, hankintaosaston johtaja M. M. J .  Upoinen, 
järjestelyosaston vt. johtaja M. O. Tuhkanen 2 8 .2 . saakka ja 
radio-osaston vt. johtaja M. M. K. Sundvall sekä kiinteistö- 
toimiston toimistopäällikkö P. Kekäläinen.
Säännökset ja määräykset
Asetukset. Helmikuun 15 pnä ja syyskuun 27 pnä an­
nettiin asetukset posti- ja lennätinlaitoksesta annetun ase­
tuksen muuttamisesta. Edellisen asetuksenmuutoksen mer­
kittävin asia oli järjestelyosaston lakkauttaminen 1 .3 . lukien 
ja jälkimmäisen posti- ja lennätinhallituksen työjärjestyksen 
antamismääräysten muuttaminen. Syyskuun 13 • pnä annettiin 
asetus maksuista kotimaisessa postiliikenteessä ja asetus sano­
ma- ja aikakauslehtien postimaksuista sekä asetukset lennä­
tin- ja puhelinmaksuista annettujen asetusten muuttamisesta.
Posti- ja lennätinhallituksen vahvistamat määräykset. Ker­
tomusvuoden aikana tehtiin eräitä muutoksia tiliohjesääntöön 
ja varasto- ja irtaimistoasiain ohjesääntöön. Lisäksi muutet­
tiin useita posti- ja' lennätinhallituksen vahvistettavia mak­
suja koskevia määräyksiä.
HENKILÖKUNTA
Huhtikuun 11 pnä allekirjoitettiin pöytäkirja valtion vir­
kamiesten palvelussuhteen ehtojen tarkistamisesta. Siihen si­
sältyvät mm. virkamiesten palkkojen yleiskorotusta, vähim­
mäisansiota, ansiokehitystakuuta sekä palkkojen virheellisyyk­
sien ja vääristymien oikaisemista koskevat määräykset. Sa­
manaikaisesti solmittiin 21 muuta virkaehtosopimusta, joista 
15 sovelletaan myös posti- ja  lennätinlaitoksessa. Yksinomaan 
posti- ja lennätinlaitosta koskevia virkaehtosopimuksia on 
neljä. Keväällä 1974 työmarkkinajärjestöjen hyväksymää tu­
lopoliittista kokonaisratkaisua seuraten solmittiin irtisanottu­
jen työehtosopimusten sijaan uudet sopimukset olemaan voi­
massa 3 1 .1 .7 6  saakka. Kertomusvuonna oli voimassa 10 
työehtosopimusta ja 1 työehtosopimiispöytäkirja.
FÖRYALTNING
Post- och telegrafstyrelsen
Sammansättning. Post- och telegrafstyrelsen bestod under 
berättelseäret av generaldirektör Oiva Saloila, ordförande, samt 
följande ledamöter: överdirektörerna V. A. J .  Johansson och 
J .  I . Wallenius, direktören för utrikesavdelningen T . A. Puo­
lanne, direktören för ekonomiavdelningen O. G . Wuolle, direk­
tören för kansliavdelningen T . U. A. Roine, direktören för 
postavdelningen M. V. Kajo, direktören för telegrafavdelningen 
O. E . Sorvari, direktören för upphandlingsavdelningen M. M. J. 
Ilpoinen, tf. direktören för organisationsavdelningen M. O. 
Tuhkanen tili 28. 2 och tf. direktören för radioavdelningen M. 
M. K. Sundvall samt chefen för. fastighetsbyrln P. Kekäläinen.
Stadganden och föreskrifter
Förordningar. Den 15 februari och den 27 September gavs 
förordningar om ändring av förordningen angäende post- och 
telegrafverket. I  den förra av dessa förordningar var organi- 
sationsavdelningens upphörande fr.o.m. 1. 3 den viktigaste 
ändringen och i den senare ändrades bestämmelserna om ut- 
färdande av post- och telegrafverkets arbetsordning. Den 13 
September gavs en förordning om avgifter i inrikes posttrafik 
och en förordning om postavgifterna för tidningar och tids- 
skrifter samt förordningar om ändring av förordningarna om 
telegraf- och telefonavgifter.
Av post- och telegrafstyrelsen fastställda föreskrifter. Under 
berättelseäret gjordes vissa ändringar i räkenskapsreglementet 
och i reglementet för förräds- och lösöreärenden. Dessutom 
ändrades föreskrifterna om manga avgifter som fastställs av 
post- och telegrafstyrelsen.
PERSONALEN
Den 11 april undertecknades ett Protokoll om justering av 
anställningsvillkoren för statstjänstemän. Däri ingär bl. a. be- 
stämmelser om allmän förhöjning av tjänstemännens löner, 
minimiförtjänst, förtjänstutvecklingsgaranti samt rättande av 
fel och mellan avlöningar uppkomna disproportioner. Sam- 
tidigt ingicks 21 andra tjänstekollektivavtal. Femton av dem 
tillämpas ocksä vid post- och telegrafverket. Fyra tjänstekollek­
tivavtal gällde enbart post- och telegrafverket! I  överensstäm- 
melse med den inkomstpolitiska helhetslösningen, som god- 
kändes av arbetsmarknadsorganisationerna vären 1974, ingicks 
i stället för uppsagda kollektivavtal nya avtal som är i kraft 
tili 31. 1. 76. Under berättelseäret var 10 kollektivavtal och 
1 Protokoll tili kollektivavtal i  kraft.
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Nojautuen työsuojelun valvonnasta 1 6 .2 .7 3  annettuun 
lakiin ovat Valtion työmarkkinalaitos ja työmarkkinain kes­
kusjärjestöt solmineet 1 3 .1 1 .7 4  valtiotyönantajan ja sen 
palveluksessa olevan henkilöstön työsuojelua koskevan yh­
teistoimintasopimuksen. Valvontakin määräämän yhteistoi­
minnan järjestämisestä laitoksen henkilöstöjärjestöjen kanssa 
käydyissä neuvotteluissa on määritelty ne työpaikat, joihin 
työsuojeluvaltuutetut on valittava.
Henkilöstöhallinnon kehittämiseksi posti- ja lennätinlaitok- 
sessa on henkilöstöhallinnon yleissuunnittelusta huolehtiva 
työryhmä laatinut henkilöstöhallinnon suunnittelujärjestelmän 
yleiskuvauksen, jonka pohjalta kehitetään posti- ja lennätin- 
laitoksessa noudatettavaa henkilöstöhallintoa sekä selvitetään 
siihen liittyvien osa-alueiden ongelmia.
Henkilöstöhallinnon tietojärjestelmää kehittävä työryhmä 
on tarkentanut yleissuunnitelman pohjalta tietojärjestelmän 
kokonaisratkaisua ja laatinut henkilöstöhallinnon suunnitte­
lua ja seurantaa palvelevia tulostemalleja sekä tietoluettelon 
edellä mainittujen tulostemallien, nykyisten henkilötiedustelu- 
jen ja eläketietorekisterin sisältämien tietojen perusteella. 
Valtioneuvoston annettua vuoden alussa päätöksen virasto- 
demokratian valmistelusta valtionhallinnossa, posti- ja lennä- 
tinhallitus asetti 12 .4 . virastodemokratian suunnitteluryhmän, 
jonka tehtävänä on laatia suunnitelmia niistä toimenpiteistä, 
joiden avulla posti- ja lennätinlaitoksessa voidaan aloittaa vi­
rastodemokratian soveltaminen. Suunnitteluryhmään kuuluu 
kahdeksan laitoksen ja kahdeksan henkilöstöjärjestöjen edus­
tajaa. Henkilöstön hankinnan tehostamiseksi on kehitetty pal- 
velukseenotossa käytettäviä tietojenkeruumenetelmiä sekä jul­
kaistu postimiesuraa koskeva ammattiesite. Vastaavanlainen 
esite postivirkamiesurasta on laadittavana. Työolosuhteiden 
kartoittamiseksi tarkoitettujen menetelmien kehittämiseksi on 
suoritettu tutkimuksia ja erilaisissa henkilövalintatilanteissa 
käytettäviä henkilöarviointimenetelmiä on edelleen kehitetty.
Henkilökunnan lukumäärä, muutokset ja poissaolot
Laitoksen henkilökunnan määrä oli kertomusvuoden päät­
tyessä 45 227 eli 0.6 % suurempi kuin vuotta aikaisemmin. 
Henkilökunnasta oli virkasuhteessa 23 619 eli 52.2 % , muus­
sa julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa 8 754 eli 19.4 % ja 
yksityisoikeudellisessa työsopimussuhteessa 12 854 eli 28.4 %. 
Virkasuhteessa olevista oli peruspalkkaisia lähes puolet eli 
44.5 % . Yli puolet eli 22 757 laitoksen henkilökunnasta oli 
naisia.
Virkasuhteessa olevan henkilökunnan kokoonpanossa tapah­
tuneista muutoksista mainittakoon, että 40 virkailijaa (21 
miestä ja 19 naista) kuoli ja 710 virkailijaa (370 m. ja 
340 n.) erosi omasta pyynnöstään. Peruspalkkaisiin virkoihin 
tai toimiin nimitettiin 816 henkilöä (433 m. ja 383 n.) ja 
ylimääräisiin toimiin määrättiin 1 049 henkilöä (565 m. ja 484 
n .). Uusia postiliikenneoppilaita otettiin 200. Peruspalkkaisia 
virkoja tai toimia perustettiin 46 ja lakkautettiin 47. Sopi­
muspalkkaisia virkoja perustettiin 1. Ylimääräisiä toimia pe­
rustettiin 273 ja lakkautettiin 33.
Poissaolopäiviä tuli laitoksen koko henkilökunnan osalle 
1.80 milj. eli keskimäärin 40 päivää henkeä kohti. Näistä oli 
sairauspäiviä 10, muita virkavapauspäiviä 6 ja vuosilomapäiviä
Med stöd av lagen 16. 2. 73 om tillsynen över arbetar- 
skyddet har Statens arbetsmarknadsanstalt och arbetsmarkna- 
dens centralorganisationer 13. 11. 74 ingltt ett samarbets- 
avtal gällande arbetarskyddet för staten som arbetsgivare och 
statsanställd personal. Vid föihandlingar med verkets perso- 
nalorganisationer om ordnandet av i tillsynslagen förutsatt 
samarbete har de arbetsställen preciserats, för vilka arbetar- 
skyddsfullmäktige bör väljas.
För utveckling av personalförvaltningen vid post- och tele- 
grafverket har den arbetsgrupp som handhar den allmänna 
planeringen av personalförvaltningen sammanställt en översikt 
av ett planeringssystem för personalförvaltningen. Pä basen 
härav utvecklas den personalförvaltning som iakttas vid post- 
och telegrafverket samt utreds därtill hörande delomrädes- 
problem.
Den arbetsgrupp som utvecklar ett datasystem för perso­
nalförvaltningen har pä basen av en allmän pian preciserat hel- 
hetslösningen för datasystemet och uppgjort utdatamodeller för 
planering och uppföljning av personalförvaltningen samt en 
dataförteckning pä grundval av uppgifter i ovan nämnda ut­
datamodeller, i nuvarande personalenkäter och i registret för 
pensionsdata. Sedan statsrädet i början av Sret utfärdat ett 
beslut om beredning av ämbetsverksdemokratin inom statsför- 
valtningen, har post -och telegrafstyrelsen 12.4 tillsatt en 
planeringsgrupp för ämbetsverksdemokrati. Den har tili upp- 
gift att utarbeta förslag tili de ätgärder som,bör vidtagas för 
att ämbetsverksdemokratin skall kunna börja tillämpas vid 
post- och telegrafverket. T ill planeringsgruppen hör ätta rep- 
resentanter för verket och ätta för personalorganisationerna. 
För att effektivem anskaffningen av personal har man ut- 
vecklat metoder för insamling av data, vilka kommer tili an- 
vändning vid anställandet av personal, samt givit ut ett yrkes- 
prospekt rörande postmansyrket. E tt liknande prospekt gällande 
posttjänstemansyrket är under arbete. Undersökningar har 
gjorts för att utveckla de metoder som är avsedda att kart- 
lägga arbetsförhällandena, och personbedömningsmetoderna 
som används i olika personvalssituationer har vidareutvecklats.
Personalantal och -förändringar samt fränvaro
Verkets personal bestod vid ärets slut av 45 227 personer 
och var därmed 0.6 % större än ett ar tidigare. Av personalen 
stod 23 619, dvs. 52.2 % , i tjänsteförhlllande, 8 754, dvs. 
19.4 %, i annat offentligträttsligt anställningsförhällande och 
12 854, dvs. 28.4 %, anställda i privaträttsligt arbetsavtalsför- 
hällande.'Av personer i tjänsteförhlllande var nästan hälften, 
dvs. 44.5 % sädana med grundlön. Av verkets personal var 
över hälften, dvs. 22 757 kvinnor.
I  fraga om de förändringar som har skett i sammansätt- 
ningen av den personal som är anställd i tjänsteförhlllande 
m l anföras, att 40 funktionärer (21 män och 19 kvinnor) 
avled och 710 funktionärer (370 m. och 340 kv.) avgick 
p l egen begäran. Till innehavare av tjänster eller befatt- 
ningar med grundlön utnämndes 816 personer (433 m. och 
383 kv.), och 1 049 personer (565 m. och 484 kv.) förord- 
nades att handha extraordinarie befattningar. Tvähundra nya 
posttrafikelever antogs. Under aret inrättades en tjänst med 
avtalslön och 46 tjänster och befattningar med grundlön och 
47 indrogs. Extraordinarie befattningar inrättades tili ett antal 
av 273 och 33 indrogs.
Antalet frlnvarodagar utgjorde för verkets heia Personals 
vidkommande 1.80 milj. eller i genomsnitt 40 dagar per per- 
son. Av dessa var 10 sjukdomsdagar, 6 dagar för tjänstledig-
24. Virkasuhteessa olevan henkilökunnan kohdalla olivat vas­
taavat luvut 13, 7 ja 29 eli yhteensä keskimäärin 49 poissa- 
olopäivää henkeä kohti.
Koulutus
Kertomusvuonna kiinnitettiin huomiota mm. johtamiskou­
lutukseen, kouluttajien koulutukseen ja tulokaskoulutuksen 
kehittämiseen. Tärkeän osan tulokaskoulutuksen kehittämi­
sessä muodostaa telelinjahallinnossa ja lennätinosastossa käyn­
nistetty tulokaskoulutuskokeilu tekniselle henkilöstölle. Posti- 
ja teleopiston uudeksi postimiesten kurssipaikaksi otettiin 
Jyväskylä.
Kurssit. Posti- ja teleopistossa järjestettiin 25 kurssia, joi­
hin osallistui yhteensä .1 113 oppilasta. Lennätinosastolla jär­
jestettiin 145, hankintaosastolla 29, radio-osastolla 6 ja 
muilla osastoilla 80 kurssia, joihin osallistui yhteensä 7 901 
oppilasta. Laitoksen ulkopuolella koulutettiin yhteensä 1521 
laitoksen palveluksessa olevaa henkilöä 392 eri kurssilla. Kou­
lutettujen yhteismäärä oli 10 657 henkilöä eli 23.6 %  laitok­
sen henkilökunnasta. Koulutustoiminta käsitti 111732 kurs- 
silaispäivää.
Opintomatkat ulkomaille. Posti- ja lennätinhallituksen 
myöntämillä apurahoilla teki 23 henkilöä opintomatkan ulko­
maille kertomusvuoden aikana. Posti- ja lennätinlaitoksen sti- 
pendisäätiön antamilla apurahoilla tehtiin 9 opintomatkaa.
Huoltotoiminta
Yleinen huoltotoiminta. Posti- ja  lennätinhenkilökunnan 
vapaa-ajan harrastustoiminnassa oli urheilu-, liikunta-, laulu- 
kuoro- ja musiikkitoiminnalla sekä monitahoisella kerhotoi­
minnalla merkittävä osuus. Koko maata käsittävät mestaruus­
kilpailut järjestettiin useissa urheilulajeissa sekä keilailussa, 
ammunnassa, pilkkionginnassa ja shakissa. Yhä kasvavassa 
määrin huomio kohdistettiin kuntoliikuntaan. Kuntoliikunta- 
ohjaajien koulutustoiminta aloitettiin ja vuoden lopulla huo­
lehti eri paikkakunnilla 50 koulutettua ohjaajaa henkilökun­
nan kuntoliikuntaohjauksesta. Henkilökunnan lomatoimintaa 
tuettiin edelleen mahdollisuuksien mukaan ja avustuksia jaet­
tiin lomaileville entisten perusteiden mukaisesti. Erilaisia 
virka- ja työpukuja hankittiin n. 17 000 henkilölle.
Työterveystoiminta. Henkilökunnalle osoitetut terveyspalve­
lut tapahtuivat lähinnä laitoksen omilla terveysasemilla, kent- 
täklinikkatarkastuksin sekä valtion työntekijäin terveyden­
huollon ohjesäännön tarkoittaman sairaanhoidon toteuttami­
sen kautta. Uudet terveysasemat perustettiin Imatralle, Kok­
kolaan, Lappeenrantaan ja Porvooseen, joten laitoksella oli 
vuoden päättyessä 19 terveysasemaa. Vuoden aikana kirjattiin 
terveysasemilla yli 50 000 sairaskäyntiä ja myönnettiin sai­
rauslomia 15 405 tapauksessa. Yhteistoiminnassa Työterveys­
laitoksen kenttäklinikan kanssa suoritettiin laitoksen henki­
lökunnalle terveystarkastuksia Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla 
sekä Länsi-Lapissa. Tarkastuksiin osallistui n. 2 000 henki­
löä. Laitoksen n. 10 000 toimihenkilön ja työntekijän piirissä, 
joihin sovelletaan valtion työntekijäin terveydenhuollon ohje­
sääntöä, sattui 15 347 sairaustapausta aiheuttaen 96 6 8  lääkä­
rillä käyntiä.
Työturvallisuustoiminta. Laitoksen ja henkilökuntajärjestö- 
jen edustajien kesken käytiin vuoden aikana neuvotteluja lai­
toksen työturvallisuusorganisaation muuttamisesta. työsuojelu­
valvontakin edellyttämäksi työsuojelujärjestelmäksi.
het av annat slag och 24 semesterdagar. För den i tjänste- 
förhällande anställda personalens del var motsvarande siffror 
13, 7 och 29, dvs. sammanlagt i medeltal 49 franvarodagar 
per person.
Utbildning
Under berättelseäret har uppmärksamhet fästs bl. a. vid ut­
bildning i arbetsledning, skolning av utbildningsledare och ut- 
veckling av nybörjarutbildningen. Av stör betydelse vid ut- 
vecklingen av nybörjarutbildningen är telelinjeförvaltningens 
och telegrafavdelningens experiment med utbildning av nyan- 
ställd teknisk personal. Till ny kursort för post- och teleinsti- 
tutets postmanskurser utsägs Jyväskylä.
Kurser. Vid post- och teleinstitutet anordnades 25 kurser, 
i vilka sammanlagt 1 113 elever deltog. Pä telegrafavdelningen 
anordnades 145, pä upphandlingsavdelningen 29, radioavdel- 
ningen 6 och pa andra avdelningar 80 kurser i vilka samman­
lagt 7 901 elever deltog. Utanför verket utbildades samman­
lagt 1 521 personer anställda vid verket pä 392 olika kurser. 
Heia antalet utbildade personer var 10 657 eller 23.6 %  av 
verkets personal. Utbildningsverksamheten omfattade 111 732 
kursdeltagardagar.
Studieresor tili utlandet. Med hjälp av stipendier som be- 
viljats av post- och telegrafstyrelsen företog 23 personer studie­
resor tili utlandet under berättelseäret. Med stipendier som 
gavs frän post- och telegrafverkets stipendiefond företogs 
9 studieresor.
Värdverksamheten
Allmän värdverksamhet. Post- och telegrafpersonalens fri- 
tidsverksamhet bestod tili avsevärd del av sport och motion 
samt sängkörs-, musik- och mängsidig klubbverksamhet; Lands- 
omfattande mästerskapstävlingar' arrangerades i olika idrotts- 
grenar samt i bowling, skytte, pilkfiske och schak. Allt större 
uppmärksamhet fästes vid motionen. Utbildning av motions- 
ledare inleddes och i slutet av äret ledde 50 utbildade mo- 
tionsledare pä olika orter motionsverksamhet för personalen. 
'Personalens semesterverksamhet tmderstöddes fortsättningsvis 
i den män det var möjligt och understöd gavs ät semester- 
firare enligt samma grunder som tidigare. Ät ca 17 000 per­
soner anskaffades tjänste- och arbetsdräkter av olika slag.
Arbetshygienen. Personalen erhölT hälsovärd främst vid ver­
kets egna hälsovärdsstationer samt i  form av fältklinikunder- 
sökningar och sjukvärd som avses i regiementet för statens 
arbetstagares hälsovärd. Nya hälsovärdsstationer inrättades i 
Borg!, Gamlakarleby, Imatra och Villmanstrand. Vid ärets 
utgäng hade verket säledes 19 hälsovärdsstationer. Pä hälso- 
värdsstationerna antecknades under äret över 50 000 sjukbesök 
och beviljades sjukledigheter i  15 405 fall. I  samarbete med 
fältkliniken vid Institutet för Arbetshygien verkställdes hälso- 
kontroll av verkets personal i södra och mellersta österbotten 
samt i västra Lappland. I  kontrollen deltog ca 2 000 personer. 
Bland de ca 10 000 funktionärer och arbetstagare i verkets 
tillämpas, inträffade 15 347 sjukdomsfall som förorsakade 
9 668 läkarbesök.
Arbetarskyddsverksamheten. Verkets och personalorganisa- 
tionemas representanter förde under äret underhandlingar om 






Vuoden 1974 päättyessä oli kiinteistöjä 2 418. Lisäys edel­
lisestä vuodesta oli 197 eli 8.1 %. Rakennusten kirjanpitoarvo 
oli 161 milj. markkaa. Maa-alueiden kirjanpitoarvo oli 20.6 
milj. markkaa.
Vuoden aikana valmistuivat Jokioisten radiotarkkailuasema, 
Laukaan teletalo, Turun teletalo sekä Jyväskylän kaukokeskus- 
rakennus. Näissä rakennuskohteissa saatiin laitoksen käyttöön 
kerrosalaa yhteensä 8 571 m1. Rakennusten hankintahinta 
oli keskimäärin 2 041 mk/m2. Suurehkoja peruskorjauksia suo­
ritettiin Helsingin ja Joensuun postitaloissa. Rakennetut 
kiinteistöt ostettiin lisäksi Lahden aluetoimistoa ja  teletuki- 
kohtaa, Hangon teletukikohtaa, Pälkäneen viestiasemaa ja 
Helsinki 10:n postinkäsittelyosastoa varten. Osakehuoneistot 
hankittiin Pietarsaaren ja Noormarkun viestiasemaa sekä Rai­
sion, Helsinki 36:n, Helsinki 39:n ja Helsinki 91 :n posti­
toimipaikkoja varten. Mainittujen osakehuoneistojen pinta-ala 
oli yhteensä 3 223 m2 ja keskimääräinen hankintahinta 1494  
mk/m2. Laitoksen omat huonetilat lisääntyivät 21143  m2. 
Laitos sai lisäksi käyttöönsä Joutsan, Juuan, Keuruun, La­
puan, Loimaan, Raahen ja Suonenjoen virastotaloista huone­
tilaa 7 200 m2. Huoneenvuokrasopimuksia tehtiin 190, joilla 
vuokrattiin laitokselle uutta huonetilaa n. 37 000 m2.
Kertomusvuoden päättyessä laitoksella oli käytössään omia 
huonetiloja 310 743 m2, valtion virastotaloissa 69 900 m2 sekä 
yksityisiltä vuokrattuja huonetiloja 363 400 m2.
Kertomusvuonna ostettiin tontit Alavuden posti- ja tele- 
taloa, Pihtiputaan ja Tammisaaren teletaloa sekä Nurmeksen 
televarastoa varten. Näiden tonttien keskimääräinen hankinta­
hinta oli 25,10 mk/m2. Vaihtona tai hallinnon siirtona saatiin 
Lievestuoreen, Suolahden ja Tuusniemen teletalotontit sekä 
Kuusamon teletukikohdan kiinteistö. Lisäksi ostettiin puhe­
lin-, välivahvistin- ja linkkiasemia varten 182 tonttia, joiden 
hankintahinta oli keskimäärin 2,77 mk/m2 sekä vuokrattiin 
samaan tarkoitukseen 110 tonttia. Laitoksen omistamille tai 
vuokraamille tonteille rakennettiin yhteensä 357 puhelin-, 
välivahvistin- ja linkkiasemaa.
Materiaalitoiminta
Kertomusvuoden aikana hankintaosasto suoritti kaikkiaan 
10 803 hankintaa. Valtiovarainministeriön ohjeen mukaisesti 
on kertomusvuonna yli 500 000 markan suuruisista hankin­
noista pyydetty, mikäli valtiovarainministeriön kanssa ei ole 
toisin sovittu, liikenneministeriön välityksellä valtioneuvoston 
raha-asiainvaliokunnan lausunto. Y li 150 000 markan suurui­
set hankinnat, joita oli kaikkiaan 120 kappaletta, käsiteltiin 
posti- ja lennätinhallituksen istunnossa. Kaikkien hankintojen 
rahallinen arvo oli yhteensä n. 374 milj. markkaa, josta inves- 
tointiluontoisten hankintojen kokonaisarvo oli n. 329 milj. 
markkaa jakaantuen pääryhmittäin seuraavasti: välityslaitteet 
151 milj., siirtojohdot ja -laitteet 112 milj., tilaajalaitteet 22.1 
milj., voimalaitteet 7.6 milj., muut televerkon osat 14.0 milj., 
muut laitteet 0.1 milj. sekä moottoriajoneuvot ja koneet 21.8 
milj. markkaa. Investointiluontoisista hankinnoista suuntau­
tui kotimaahan 72.3 % , jolloin kotimaiseksi on luettu han­
kinta, jos sen kotimainen osuus on yli 50 %  kokonaiskaup- 
pahinnasta.
BYGGNADS- OCH MATERIAL- VERKSAMHET
Fastigheter
Vid utgängen av är 1974 fanns det 2  418 fastigheter. öknin- 
gen frän föregäende är var 197 eller 8.1 %. Byggnademas bok- 
föringsvärde var 161 milj. mark. Jordomrädenas bokförings- 
värde var 20.6 milj. mark.
Under äret slutfördes arbetena pä radioövervakningssta- 
tionen i Jokioinen, telehuset i Laukaa, telehuset i Äbo samt 
fjärrcentralbyggnaden i Jyväskylä. I  dessa byggnadsprojekt 
fiak verket tilläggsutrymmen sammanlagt 8 571 m2. Anskaff- 
ningspriset för byggnaderna var i medeltal 2 041 mk/m2. 
Större grundreparationer utfördes i posthusena i Helsingfors 
och Joensuu. Dessutom inköptes färdigt byggda fastigheter 
för omrldesbyrän och telestödpunkten i Lahti, telestödpunkten 
i Hangö, signalstationen i Pälkäne och postbehandlingsavdel- 
ningen Helsingfors 10. Aktielägenheter anskaffades för signal­
stationen i Jakobstad och Norrmark samt postanstalterna i 
Reso, Helsingfors 36, Helsingfors 39 och Helsingfors 91. De 
nämnda aktielägenheternas totala yta var 3 223 m2 och anskaff- 
ningspriset i medeltal 1494  mk/m2.Verkets egna lokaliteter 
ökade med 21143  m2. Verket fick dessutom ta i bruk 7 200 
m2 utrymme i ämbetshusen i Brahestad, Joutsa, Juuka, Keu­
ruu, Lappo, Loimaa och Suonenjoki. Hundranittio hyresavtal 
ingicks varvid hyrdes ca 37 000 m2 nytt utrymme för verket.
Vid utgängen av berättelseäret disponerade verket över 
310 743 m2 egna utrymmen, utrymmen i statens ämbetshus 
69 900 m2 samt lokaliteter hyrda av privata 363 400 m2.
Under berättelseäret inköptes tomter för post- och tele­
huset i Alavo, telehuset i Ekenäs och Pihtipudas samt tele- 
förrädet i Nurmes. Anskaffningspriset för dessa tomter var 
i medeltal 25,10 mk/m2. Som byte eller överföring av besitt- 
ningen erhölls telehustomterna i Lievestuore, Suolahti och 
Tuusniemi samt fastigheten för telestödpunkten i Kuusamo. 
Dessutom inköptes för telefon-, mellanförstärkar- och länk- 
stationer 182 tomter, vilkas anskaffningspris var i medeltal 
2,77 mk/m2, samt hyrdes för samma ändamäl 110 tomter. Pä 
av verket ägda eller hyrda tomter byggdes sammanlagt 357 
telefon-, mellanförstärkar- och länkstationer.
Materialverksamhet
Under berättelseäret gjorde upphandlingsavdelningen sam­
manlagt 10 803 anskaffningar. I  enlighet med finansministeriets 
direktiv har, ifall ej med finansministeriet annat överenskom- 
mits, statsrädets finansutskotts utlätande via trafikministeriet 
inbegärts för alla anskaffningar pä över 500 000' mark. An­
skaffningar pä över 150 000 mk, vilkas antal var samman­
lagt 120, behandlades i post- och telegrafstyrelsens plenum. 
Det sammanlagda värdet av alla anskaffningar var ca 374 
milj. mark, varav det sammanlagda värdet för anskaffningar 
av investeringskaraktär uppgick tili ca 329 milj. mark. Detta 
belopp fördelades mellan de olika huvudgrupperna pä följande 
sätt: förmedlingsanläggningar 151 milj., överföringsledningar 
och -anläggningar 112 milj., abonnentanläggningar 22.1 milj., 
kraftanläggningar 7.6 milj., övriga delar tili telenätet 14.0 
milj., övriga anläggningar 0-1 milj. samt motorfordon och ma- 
skiner 21.8 milj. mark. Av anskaffningarna av investerings­
karaktär inriktades 72.3 % pä hemlandet, varvid anskaffningen 
har räknats som inhemsk om den andel som är inhemsk över- 
skrider 50 % av hela köpesumman.
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Päävarastosta toimitettiin kertomusvuonna 35 979 autotar­
vikkeita, 45 571 teletarvikkeita ja 9 346 kalustotarvikkeita si­
sältävää lähetystä. Lisäksi toimitettiin 32 787 kulutustarvike-, 
42 594 lomake- ja 2 746 puhelinluettelolähetystä. Varastojen 
kiertonopeus vuodessa oli kaikkien varastotilillä olevien tava­
roiden osalta 2.9. Piirivarastoissa olevien tavaroiden kierto­
nopeus oli 13.2 ja autovarikkojen 3.2.
Autovarikot
Laitoksen kuljetuskaluston huolto- ja korjaustöitä suoritet­
tiin pääasiallisesti eri puolilla maata sijaitsevilla laitoksen 
auto varikoilla ja niihin toiminnallisesti liittyvillä huoltopai- 
koilla. Autovarikoita oli kertomusvuoden lopussa 12 ja huol- 
topaikkoja 24. Kuljetuskaluston huoltotyöhön käytettiin ker­
tomusvuoden aikana n. 240 000 työtuntia käsittäen n. 
340 000 huoltotoimenpidettä. Korjaustoimintaan käytettiin n. 
650 000 työtuntia käsittäen n. 90 000 erilaista korjausta. Kor­
jaustöitä suoritettiin myös laitoksen omistamassa Keskusauto- 
korjaamossa.
Kuljetuskaluston lukumäärä oli kertomusvuoden lopussa 
4 625 ajoneuvoa eli 9.1 %  enemmän kuin vuotta aiemmin. 
Näistä oli autoja 3 330 ja muuta kuljetuskalustoa 1 295. Au­
toista taas oli P-autoja 1404, L-autoja 1825 ja PL-autoja 




Posti- ja lennätinlaitoksen edustajina on kertomusvuoden 
aikana kaikkiaan 266 virkamiestä osallistunut yhteensä 159 
konferenssiin tai kokoukseen ulkomailla. Näistä mainittakoon 
seuraavat:
Pohjoismaiden telehallintojen pääjohtajat pitivät muutamia 
johtokomitean (N ST) kokouksia sekä sen lisäksi kokoontui­
vat yhteiskokoukseen yleisradioyhtiöiden päälliköiden kanssa 
Helsingissä 24— 25. 9.
Maailmanpostiliiton (UPU) toimeenpanoneuvoston viimei­
nen täysistunto, jossa Suomi oli mukana, pidettiin 19— 23.2 . 
Bernissä. Suomi edusti toimeenpanoneuvostossa Pohjoismaita 
ja osallistui täysistunnon lisäksi neljään eri komissioon, nim. 
kirjeposti-, lentoposti-, pakettiposti- ja rahaliikennekomis- 
sioon.
Euroopan posti- ja telehallintojen liiton (C EPT) postiko- 
mission kokous pidettiin Las Palmasissa 11— 2 1 .3 . Pääasial­
lisena tehtävänä oli löytää yhteinen kanta Lausannen maail- 
manpostikongressiin CEPTin ulkopuolelta tuleviin ehdotuk­
siin nähden. Telekomission kokouksessa Puerto de la Cruzissa 
11— 2 2 .3 . käsiteltiin Euroopan telekysymyksiä. Posti- ja len- 
nätinhallitus oli edustettuna kummassakin kokouksessa.
INTELSATin sopimuspuolten kokouksessa, joka pidettiin 
helmikuussa Washingtonissa, oli myös posti- ja lennätinhalli- 
tus edustettuna. Saman järjestön toinen allekirjoittajien ko­
kous pidettiin Meksikossa.
. Lausannessa pidettiin 17. maailmanpostikongressi 2 2 .5 .—  
5 .7 ., joka oli samalla Maailmanpostiliiton (UPU) 100-vuotis- 
juhlakongressi. UPUn kongressi pidetään joka viides vuosi. 
UPUn jäseniksi hyväksyttiin Guinea-Bissau ja Korean de­
mokraattinen kansantasavalta. Kongressin jälkeen on hyväk­
sytty jäseneksi Gambia, joten jäsenmaita oli vuoden 1974 lo-
Frän huvudförrädet levererades under berättelseäret 35 979 
sändningar med biltillbehör, 45 571 med teleartiklar och 9 346 
med inventarier. Dessutom levererades 32 787 sändningar med 
konsumtionsartiklar, 42 594 med blanketter och 2 746 med 
telefonkataloger. Omsättningshastigheten var i friga om alla 
varor och artiklar pä förradskonto 2.9, för varoma och ar- 
tiklarna i distriktsförräden 13.2 och pä bildepäerna 3.2.
Bildepäer
Servicen och reparationerna av verkets fordonspark utfördes 
främst vid verkets bildepäer samt vid till dessa funktionellt 
anslutna serviceplatser i olika delar av landet. Vid berättelse- 
ärets slut var antalet bildepäer 12 och antalet serviceplatser 
24. För fordonsparkens service användes under berättelseäret 
ca 240 000 arbetstimmar omfattande ca 340 000 serviceätgär- 
der. För reparationer användes ca 650 000 arbetstimmar om­
fattande ca 90 000 olika reparationer. Reparationsarbeten ut­
fördes även vid Céntrala bilreparationsverkstaden, som ägs av 
verket.
Fordonsparken omfattade vid berättelseärets slut 4 625 for- 
don eller 9.1 %  mera än ett är tidigare. Av dessa var bilarnas 
antal 3 330 och andra transportmedel 1 295. Av bilarna var 
1404  P-bilar, 1 825 T-bilar och 101 PT-bilar. Verkets bilar 
körde under berättelseäret sammanlagt 88.5 milj. kilometer.
INTERNATIONELLT SAMARBETE
Konferenser och möten
Under berättelseäret deltog sammanlagt 266 tjänstemän som 
representanter för post- och telegrafverket i 159 konferenser 
eller möten utomlands. Av dessa kan nämnas följande:
Generaldirektörerna för de nordiska teleadministrationerna 
sammankom tili nagra styreskommittemöten (N ST) samt dess­
utom ett gemensamt möte i Helsingfors 24— 25. 9 med 
cheferna för rundradiobolagen.
Världspostföreningens (UPU) exekutivräds sista möte i vil- 
ket Finland deltog hölls 19— 23 februari i Bern. Finland rep- 
resenterade de nordiska länderna i rädet och deltog förutom 
i plenum i fyra olika kommissioner, nämligen kommissionerna 
för brevpost, flygpost, paketpost och penningrörelsen.
CEPT:s (de europeiska post- och teleförvaltningarnas sam- 
arbetsorgan) postkommissions möte hölls i Las Palmas 11— 21. 
3. Mötets huvudsakliga uppgift var att nä en gemensam Stand­
punkt beträffande de förslag som skulle göras tili världspost- 
kongressen i Lausanne frän länder utanför CEPT. Telekom- 
missionens möte i Puerto de la Cruz 11— 22. 3 behandlade 
europeiska telefrägor. Post- och telegrafstyrelsen var represen- 
terad vid vardera mötet.
Vid mötet för INTELSAT-avtalsparterna som hölls i Washing­
ton i februari var post- och telegrafstyrelsen ocksä represen- 
terad. Samma organisations andra möte för undertecknarna 
hölls i Mexico.
Den 17: de världspostkongressen, som samtidigt var Världs­
postföreningens (UPU) 100-ärsjubileumskongress, hölls i Lau­
sanne 22.5— 5. 7. UPU:s kongress hälls vart femte är. Till nya 
medlemmar i UPU godkändes Guinea-Bissau och demokratiska 
folkrepubliken Korea. Efter kongressen har ytterligare Gambia 
godkänts som medlem, varför antalet medlemsländer i slutet
2 10977— 75
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pussa 154. Uudet yleiskansainväliset postisopimukset alle­
kirjoitettiin 5 .7 .  Suomi allekirjoitti samojen liikennehaarojen 
sopimukset kuin edellisessä kongressissa Tokiossa, vuonna 
1969. Uudet sopimukset sisältävät huomattavia uudistuksia 
kansainväliseen postiliikenteeseen. Tärkeimpiä ovat kansain­
välisen postiliikenteen maksuihin tehdyt . korotukset, jotka 
antavat jäsenmaille mahdollisuuden korottaa postimaksuja. 
Uudet sopimukset tulevat voimaan 1 .1 ,1 9 7 6 .
Yleismaailmallinen hallinnollinen meriradiokonferenssi pi­
dettiin 2 2 .4 .— 8 .6 . Genevessä, jossa posti- ja lennätinhalli- 
tuksen edustuksen muodostivat eräät radio-osaston insinöörit 
ja osan aikaa yksi henkilö ulkomaanosastosta. Radio-osaston 
insinöörejä sekä Oy Yleisradio Ab:n insinöörejä osallistui 
7— 26.10 . Genevessä pidettyyn Euroopan ja Afrikan alueen 
LF/MF-yleisradiokonferenssia valmistelevaan ensimmäiseen 
kokoukseen.
. CC IR:n työryhmäkokouksiin osallistui useita posti- ja len- 
nätinhallituksen radio-osaston insinöörejä. Täysistunto pidet­
tiin 15— 2 6 .7 . Genevessä.
Pohjoismaiden postihallintojen ylin johto piti vuosittaisen 
postikonferenssinsa Bornholmilla Ronnessä 3— 6. 9. Esillä oli 
joukko yhteisiä hallinnollisia, taloudellisia ja postiteknisiä ky­
symyksiä. Monille työryhmille annettiin valtuudet jatkaa työ­
tään.
Lisäksi mainittakoon, että pohjoismainen telealan taksa- 
ja käyttökysymyksiä käsittelevä yhtenäistämiskomitea (N TD) 
kokoontui pari kertaa.
Nordisk Posttidskrift
Nordisk Posttidskrift koki vuonna 1974 ulkonaisen muo­
donmuutoksen. Vuosina 1957— 1973 käytössä ollut lehden ul­
koasu korvattiin ajanmukaisemmalla ja samalla vähennettiin 
vuotuinen ilmestymiskertamäärä kymmenestä kahdeksaan. 
Lehden vuosikerta 1974 sisältää Suomen osalta 7 artikkelia, 
3 referaattia ja 28 uutista sekä tiedot lehden tilasto-osastoon 
ja yhteispohjoismaisiin luetteloihin. Toimittajakunnan vuosit­
tainen kokous pidettiin Bergenissä Norjassa 28— 29. 9. Suo­




Varsinaisia käyttösarjan postimerkkejä ilmestyi kertomus­
vuonna kolme, minkä lisäksi laskettiin liikenteeseen yksi 
käyttösarjan rinnakkaissarjan painosmäärältään rajoitettu kuva- 
aiheinen postimerkki ja yksi ehiö.
Ensimmäisenä ilmestyi 12 .2 . Suomen historiallista vaaku­
naa uudella tavalla esittävä käyttösarjan maksuarvoltaan kor­
kein 10 markan merkki, jonka kuva-aihe muodostaa samalla 
käyttösarjan vaakunakuva-aiheiden uuden perusmuodon. Tä­
män B-koossa valmistetun monivärimerkin piirsi taiteilija Pirk­
ko Vahtero. Merkin kuva-aiheen toteutus on lähellä vanhim­
man tunnetun valtakunnanvaakunan (Armä magni ducatus 
Finlandiae) muotoa, joka esiintyi ensimmäisen kerran vuonna 
1581 kuningas Kustaa Vaasan hautamuistomerkissä Upsalan 
tuomiokirkossa.
av är 1974 var 154. De nya' allmänt internationella postavtalen 
undertecknades den 5  juli. Finland undertecknade avtalen tili 
samma trafikgrenar som vid föregäende kongress i Tokyo âr 
1969. De nya avtalen innehlller betydande ändringar i den 
internationella posttrafiken. Bland de viktigaste . av dessa är 
avgiftshöjningarna, .vilka ger medlemsländerna möjlighet att 
höja sinä postavgifter. De nya avtalen träder i kraft den. 1 
januari 1976.
Den världsomfattande administrativa sjöradiokonferensen 
hölls i Geneve 22 .4— 8. 6 vid vilken post- och telegrafstyrelsen 
representerades av vissa. av radioavdelningens ingenjörer och 
en del av tiden av en person frän utrikesavdelningen. Radioav­
delningens ingenjörer. och ingenjörer frän Oy Yleisradio Ab 
deltog i Geneve under tiden 7— 26. 10 i det första förbere- 
dande mötet för de europeiska och afrikanska omrädenas 
LF/MF-rundradiokonferens.
I  CC IR:s arbetsgruppmöten deltog ett flertal ingenjörer 
•frän post- och telegrafstyrelsens radioavdelning. Plenarmötet 
hölls i Geneve 15— 26. 7.
Den högsta ledningen för de nordiska postförvaltningarna 
höll sin ârliga konferens i Ronne pâ Bornholm 3— 6 September. 
Pä dagordningen stod en del administrativa, ekonomiska och 
posttekniska fragor. E tt flertal arbetsgrupper gavs i uppdrag 
att fortsätta med sitt arbete.
Dessutom bör nämnas att den nordiska samordningskommit- 
I ten för drifts- och taxefrägor i teletrafik (N TD ) sammankom 
ett par ganger.
Nordisk Posttidsskrift
Nordisk Posttidskrift genomgick är 1974 en yttre formför- 
ändring. Det utseende som tidskriften haft ären 1957—  
1973 ersattes med ett tidsenligare och samtidigt minskades 
antalet utkomna nummer per är frän tio tili ätta. Tidningens 
ärgäng för 1974 innehäller för Finlands del 7 artiklar, 3 referat 
och 28 notiser samt uppgifter för tidsskriftens statistiska av- 
delning och samnordiska förteckningar. Redaktionens ärliga 
möte hölls i Bergen i Norge 28— 29. 9. Finland representerades 




Under berättelseäret utgavs tre egentliga bruksfrimärken, 
därtill utkom ett frimärke med bildmotiv och i begränsad upp- 
laga i brukseriens parallellserie samt en helsak.
Det första av dessa märken kom ut den 12 februari och 
det föreställer Finlands historiska vapen i ett nytt frimärks- 
utförande som skall bli den nya basformen för bruksfrimär­
ken av lejontypen. Frankeringsvärdet är bruksseriens högsta 
10 mark. Detta märke i flerfärgstryck och B-formatet är teck- 
nat av konstnär Pirkko Vahtero. Utformningen av motivet 
stämmer i det närmaste överens med den äldsta kända formen 
för riksvapnet (Arma magni ducatus Finlandiae), som för 
första gängen avbildades är 1581 pa kung Gustav Vasas grav- 
.ffionument i Uppsala domkyrka.
SUOMEN POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN JULKAI­
SEMAT POSTIMERKIT
FRIMÄRKEN UTGIVNA AV POST- OCH TELEGRAF- 
STYRELSEN I FINLAND
TIMBRES-POSTE ÉMIS PAR L’ADMINISTRATION DES 
POSTES ET DES TÉLÉGRAPHES DE FINLANDE
POSTAGE STAMPS ISSUED BY THE ADMINISTRATION 
OF POSTS AND TELEGRAPHS OF FINLAND
Hanko 100 vuotta 
Hangö 100 är 
Hanko 100 ans 
Hanko 100 years
Kâyttôsarja -  Suomen vaakuna 
Brukserien -  Finlands vapen 
Série courante -  Armoiries de la Finlande 
Current sériés -  Coat of arms of Finland
Jääkiekon MM- ja EM-kisat
VM- och EM-tävlingarna i ishockey
Championnats du monde et d’Europe de hockey sur glace
World and European ice-hockey championships
Itämeri • Ympäristömme 
Östersjön • Var miljö 
Mer Baltique • Notre milieu 
Baltic Sea ■ Our environment
Ilmari Kiannon 100-vuotismuisto 
Ilmari Kianto 100 är 
Ilmari Kianto 100 ans 
Ilmari Kianto 100 years
Kansanvalistusseura 100 vuotta 
Folkupplysningssällskapet 100 är 
Société d’instruction libre populaire 100 ans 
Society of popular éducation 100 years
RATIONALISOINTI 






Suomen Punainen Risti 1974 
Finlands Röda Kors 1974 
Croix Rouge de Finlande 1974 
Finnish Red Cross 1974
Maailmanpostiliitto -  UPU 100 vuotta 
Världspostföreningen -  UPU 100 är 
Union postale universelle -  UPU 100 ans 





Tie- ja vesirakennuslaitos 175 vuotta 
Väg- och vattenbyggnadsverket 175 är 
Direction Générale des Ponts et Chaussées 175 ans 
National Board of Public Roads and Waterways 175 years
Alkuperäismerkit ja väriliite painettu Setelipainossa
Originalmärkena och färgbilagan är tryckta hos Sedeltryckeriet, Helsingfors
Les timbres originaux et l’appendice en couleurs sont imprimés chez Setelipaino, Helsinki
Original stamps and the coloured enclosure are printed by Setelipaino, Helsinki
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Postimaksuissa 1 .4 . tapahtuneiden muutosten johdosta las­
kettiin liikkeelle seuraavat kaksi vuoden 1963 mallista tai­
teilija Signe Hammarsten-Janssonin piirtämää leijonaposti- 
merkkiä sekä yksi ehiö, jossa oli saman taiteilijan piirtämä 
arvoleima:
keltainen 0,35 markan merkki, jonka maksuarvo vastasi 
koti- ja pohjoismaisessa liikenteessä painotuotteen ja tavara- 
näytteen ensimmäisen painoerän (— 50 g) postimaksua. Tämä 
merkki tuli myyntiin 17 .3 . vain Turussa Aboex-74 postimerk- 
kinäyttelyn tilapäisessä postitoimipaikassa sekä 18 .3 . alkaen 
maan kaikissa postitoimipaikoissa,
lila 0,50 markan merkki laskettiin liikkeelle 1. 4. Sen 
maksuarvo vastasi postikortin koti- ja pohjoismaisen sekä 
myös ulkomaisen liikenteen postimaksua. Vastaavaan tarkoi­
tukseen soveltuva lila 0,50 markan postikortti laskettiin 
liikkeelle myös 1.4. Kortin teksti oli käyttötarkoituksensa 
mukaisesti suomen-, ruotsin- ja ranskankielinen. Arvoleiman 
viereen painettiin luminoiva palkki.
Viimeinen käyttösarjan rinnakkaissarjan postimerkeistä so­
veltui kuva-aiheensa mukaisesti (joulutontut lyhtyineen lumi­
sessa metsässä) erityisesti joulutervehdysten lähettämiseen. 
Tämän maksuarvoltaan 0,35 markan B-kokoisen merkin piirsi 
taiteilija Pirkko Vahtero ja sen painos oli 18 milj. kappaletta. 
Merkkiä myytiin 16— 17.11. vain Helsingissä Nuoriso -74 
postimerkkinäyttelyn tilapäisessä postitoimipaikassa sekä 
18.11. alkaen maan kaikissa postitoimipaikoissa.
Erikois- ja juhlapostimerkkien määrä oli kertomusvuonna 
yhteensä 13 kappaletta.
Ensimmäisenä ilmestyi 10. 1. Hangon kaupungin 100-vuotis- 
juhlapostimerkki 0,60 markan maksuarvoisena. Tämän B-ko­
koisen merkin oli piirtänyt taiteilija Torsten Ekström ja sitä 
valmistettiin 3 milj. kappaletta.
Urheiluaiheiden sarja lisääntyi jääkiekon MM- ja EM-kiso- 
jen erikoispostimerkillä, jonka piirsi taiteilija Torsten Ek­
ström. B-kokoinen maksuarvoltaan 0,60 markan merkki las­
kettiin liikenteeseen 5 .3 . Urheiluaiheisiin tunnetun kiinnos­
tuksen vuoksi oli merkin painos poikkeuksellisesti 4 milj. 
kappaletta.
Tunnuksella Itämeri • Ympäristömme ilmestyi 0,60 mar­
kan erikoispostimerkki 18 .3 ., jolloin täällä pidettiin Suomen 
toimiessa isäntämaana seitsemän Itämeren maan Itämeren ym­
päristönsuojelua käsitellyt ministeritason konferenssi. D-kokoi- 
sen merkin piirsi taiteilija Paavo Huovinen ja sitä painettiin 
3 milj. kappaletta.
Euroopan posti- ja telehallintojen yhteistyöelimen CEPTin 
aloitteesta julkaistiin 2 9 .4 . erikoispostimerkki, jonka yhtei­
senä teemana eri jäsenmaissa oli kuvanveisto. Meillä kuva- 
aiheena oli Wäinö Aaltosen reliefi: Vapauden jumalatar sep­
pelöi voiton seppeleellä nuoruuden. Aiheen sovitti postimerk­
kiin taiteilija Pirkko Vahtero. Maksuarvoltaan 0,70 markan 
D-kokoista merkkiä painettiin 3 milj. kapppaletta.
Kirjailijoita esittävien postimerkkien ryhmä lisääntyi 7 .5 . 
Ilmari Kiannon 100-vuotismuistopostimerkillä. Taiteilija Eeva 
Oivon piirtämän C-kokoisen merkin maksuarvo oli 0,60 mark­
kaa ja painos 3 milj. kappaletta.
Kansansivitys- ja aikuiskasvatustyön huomioimiseksi julkais­
tiin 12. 6. erikoispostimerkki. Taiteilija Pirkko Vahteron piir­
tämän B-kokoisen merkin maksuarvo oli 0,60 markkaa ja pai­
nos 3 milj. kappaletta.
Suomalaisen rationalisoinnin 1974 juhlavuoden erikoisposti­
merkki laskettiin liikenteeseen 14.6 . maksuarvoltaan 0,60
Pä grund av justeringama i postavgifterna den 1 april ut- 
gavs tvä frimäken av lejontypen 1963 tecknade av konstnär 
Signe Hammarsten-Jansson och en helsak med valörstämpeln 
tecknad av samma konstnär:
ett gult frimärke i valören 0,35 mark som svarade mot 
portot för trycksaker och varuprov av första viktsatsen (— 50 
g) i inrikes och nordisk trafik. Detta märke utbjöds tili för- 
säljning den 17 mars och säldes da endast i Äbo i en till- 
fällig postanstalt i anknytning tili frimärksutställningen Aboex 
-74 och fr.o.m. den 18 mars i landets alla postanstalter,
ett lila frimärke i valören 0,50 mark kom ut den 1 april. 
Det svarade mot portot för ett postkort i inrikes, nordisk 
och internationell trafik. E tt för samma ändamäl avsett post­
kort i lila och i valören 0,50 med texten pä finska, svenska 
och franska kom ut samma dag. Invid valörstämpeln finns 
tryckt ett luminiscerande fält.
Motivet tili det sista frimärket i bruksserien lämpar sig 
speciellt väl för jultrafiken (jultomtar med lyktor i vintrig 
skog). Detta märke är i valören 0,35 mark, B-formatet och 
det är tecknat av konstnär Pirkko Vahtero. Upplagan är 18 
milj. exemplar. Märket saldes den 16 och 17 november en­
dast i Helsingfors, i en tillfällig postanstalt pä utställningen 
Ungdom-74, och fr.o.m. den 18 november i landets alla post­
anstalter.
Antalet special- och jubileumsfrimärken under berättelse- 
äret var sammanlagt 13 stycken.
Det första jubileumsfrimärket gavs ut den 10 januari tili 
Hangö stads 100-ärs jubileum. Märket är i B-formatet och 
valören 0,60 mark. Det är tecknat av konstnär Torsten Ek­
ström och trycktes i 3 milj. exemplar.
Serien med idrottsmotiv utökades med ett specialfrimärke 
tili VM- och EM-tävlingarna i ishockey. Ocksä detta märke 
är teaknat av konstnär Torsten Ekström. Det kom ut den 
5 mars, i valören 0,60 mark och B-formatet. Med tanke pä 
det Stora intresset för frimärken med idrottsmotiv var upp­
lagan undantagsvis 4 milj. exemplar.
E tt specialfrimärke i valören 0,60 mark med devisen Öster- 
sjön • Vär miljö gavs ut den 18 mars dä Finland stod värd 
för de sju Östersjöstaterna som pä ministernivä dryftade 
Östersjöns miljöskydd. Märket i D-formatet är tecknat av 
konstnär Paavo Huovinen och det trycktes i 3 milj. exemplar.
Pä initiativ av de europeiska post- och teleförvaltningarnas 
samarbetsorgan CEPT gavs den 29 april ut ett specialfri­
märke. Den gemensamma motivkretsen för dessa märken i de 
olika medlemsländerna är skulpturverk. Bildmotivet för vära 
märken är Wäinö Aaltonens relief Frihetens gudinna räcker 
segerkransen ät ungdomen. Frimärksbilden är utformad av 
konstnär Pirkko Vahtero. Märket är i D-formatet och valören 
0,70 mark. Upplagan är 3 milj. exemplar.
Gruppen författare pä frimärken utökades den 7 maj med 
ett minnesfrimärke tili hundraärsdagen av Ilmari Kiantos 
födelse. Det av konstnär Eeva Oivo tecknade märket i C- 
formatet och valören 0,60 mark trycktes i en upplaga pä 3 
milj. exemplar.
För att uppmärksamma arbetet för folkbildning och vuxen- 
utbildning utgavs ett specialfrimärke den 12 juni. Frimärket 
är i B-formatet och valören 0,60 mark och det är tecknat av 
konstnär Pirkko Vahtero. Upplagan är 3 milj. exemplar.
Specialfrimärket tili det finska rationaliseringsarbetets ju- 
bileumsär 1974 gavs ut den 14 juni. Valören är 0,60 mark.
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markan suuruisena. Taiteilija Torsten Ekströmin piirtämän 
B-kokoisen merkin painos oli 3 milj. kappaletta.
Suomen Punaisen Ristin postimerkkisarja eräistä sienilajeis­
ta ilmestyi 2 4 .9 . Eri maksuarvoisten merkkien kuva-aiheina 
olivat: 0,35 +  0,05 markkaa —  korvasieni, 0,50 -f 0,10 mark­
kaa —  keltavahvero ja 0,60 -j- 0,15 markkaa —  herkkutatti. 
Sarjan kolme C-kokoista merkkiä piirsi taitelija Torsten 
Ekström. Alinta arvoa painettiin 700 000 kappaletta ja kahta 
ylempää arvoa 600 000 kappaletta kumpaistakin.
Maailmanpostiliitto, Union postale universelle ■— UPU vietti 
9 .1 0 . perustamisensa 100-vuotispäivää. Kyseisenä päivänä las­
kettiin liikkeelle 0,60 ja 0,70 markan maksuarvoiset juhla- 
postimerkit. Kummankin postimerkin painoarkit olivat siitä 
erikoiset, että merkkien värit yhdistyivät niissä toisiinsa koko 
arkin alueella. Tämän sarjan kaksi B-kokoista merkkiä piirsi 
taiteilija Torsten Ekström ja painos oli 3 milj. kappaletta 
kumpaakin arvoa.
Kertomusvuoden viimeinen esikoispostimerkki laskettiin 
liikkeelle 17.12. sen johdosta, että tällöin oli kulunut 175 
vuotta tie- ja vesirakennuslaitoksen edeltäjän Kuninkaallisen 
Suomen Koskenperkausjohtokunnan perustamisesta. B-kokoi­
sen juhlapostimerkin piirsi taiteilija Torsten Ekström ja sen 
postimaksuarvo oli 0,60 markkaa ja painos 3 milj. kappaletta.
Koko vuoden postimerkkikanta painettiin luminoivalle pai­
nopaperille. Postimerkkien kuvat ovat sivujen 10 ja 11 
välissä.
Kaikista vuoden 1974 postimerkeistä valmistettiin 10 000 
vuosilajitelmaa. Lajitelma sisälsi 17 postimerkkiä, jotka sijoi­
tettiin erityiselle merkkien säilytysalustalle kaksiosaiseen suo- 
jakansioon.
Posti- ja telemuseo
Museon huoneistojen lokakuussa 1973 alkanut peruskorjaus 
saatettiin päätökseen kertomusvuoden huhtikuun loppuun 
mennessä. Tämän jälkeen museo oli avoinna yleisölle neljänä 
päivänä viikossa. Poikkeuksena oli 9— 20 .1 0 . museossa järjes­
tetty Maailmanpostiliiton 100-vuotisnäyttely, jonka aikana 
museo oli avoinna kaikkina päivinä paitsi maanantaisin. Mu­
seossa vieraih 1 498 henkilöä.
Kutsuttuna osanottajana museo osallistui neljään kotimai­
seen ja kuuteen ulkomaiseen postimerkkinäyttelyyn, minkä 
lisäksi juhlistettiin Hyvinkään, Rautalammin ja Saarijärven 
postitoimipaikkojen satavuotisjuhlia niiden historiaa kuvaavin 
näyttelyin. Museo osallistui myös Suomen kulttuuriviikon viet­
toon Kiovassa omalla kokoelmallaan.
Museon historialliset kokoelmat lisääntyivät 6 kohteella, 
joista mainittakoon vanha kassakirstu, n. 100 hopearahaa 
1800-luvulta ja 240 lyijysinettiä. Filateelisista hankinnoista 
huomattavin oli Zeppelin-virhepainamamerkki ”1830” lentä­
neellä kuorella. Bernin Maailmanpostiliiton kansainvälisen toi­
miston kautta tuli 5 294 postimerkkiä, 255 pienoisarkkia ja 
1.1 postimerkkivihkoa. Lahjana museo sai ’’Nordia 75” pie­
noisarkkien täyden painoarkin.
Kirjastot
Posti- ja lennätinhallituksen yleiskirjaston nidosmäärä oli 
kertomusvuoden päättyessä n. 10600. Tämän kansliaosaston hoi­
dossa olleen yleiskirjaston lisäksi toimi posti- ja lennätinhalli-
Detta frimärke i B-formatet är tecknat av konstnär Torsten 
Ekström och dess upplaga är 3 milj. exemplar.
Frimärksserien tili förmän för Finlands Röda Kors kom 
ut den 24 september och den föreställer olika svamparter. 
De tre valörernas bildmotiv är: 0,35 +  0,05 mark —  murkla, 
0,50 +  0,10 mark —  kantarell och 0,60 +  0,15 mark —  
stensopp. Seriens frimärken i C-formatet är tecknade av 
konstnär Torsten Ekström. Den lägsta valoren trycktes i 
700 000 exemplar och de bäda högre valörerna vardera i 
600 000 exemplar.
Världspostföreningen, Union póstale universelle —  UPU 
firade den 9 oktober hundraärsdagen av sin tillblivelse. Samma 
dag gavs tvä jubileumsfrimärken ut i valörerna 0,60 och 
0,70 mark. Vardera frimärkets placering pä tryckarket är 
unikt i det att märkenas färgfält sträoker sig över hela arket. 
Seriens bäda frimärken i B-formatet är tecknade av konstnär 
Torsten Ekström. Vardera valoren trycktes i 3 milj. exemplar.
Berättelseärets sista specialfrimärke kom ut den 17 december 
i anledning att 175 är dä förflutit sedan Väg- och vatten- 
byggnadsverkets föregängare, Kungliga Finska Strömrensnings 
Direktionen, inrättades. Jubileumsfrimärket i B-formatet är 
tecknat av konstnär Torsten Ekström, dess valör är 0,60 mark 
och upplaga 3 milj. exemplar.
Hela ärets frimärksutgäva är tryckt pä luminiscerande 
papper. Frimärkena finns avbildade mellan sidorna 10 och 11.
Av ärets samtliga frimärken tillverkades 10 000 ärssatser. 
En ärssats bestär av 17 frimärken insatta i fickor i en tvä- 
delad skyddspärm.
Post- och telemuseet
Den grundreparation av museets lokaliteter, som päbörja- 
des i oktober 1973, slutfördes i april mänad under berättelse- 
äret. Härefter var museet öppet för allmänheten fyra dagar 
i veckan. E tt undantag utgjorde dock Världspostföreningens 
100-ärsutställning i museet 9— 20.10 . Museet öppethölls dä 
alla dagar utom mändagar. Museet besöktes av 1498 per- 
soner.
Pä inbjudan medverkade museet i fyra inhemska och sex 
utländska frimärksutställningar. Dessutom högtidlighölls Hy- 
vinge, Rautalampi och Saarijärvi postanstalters hundraärs- 
jubileum med utställningar som skildrade deras historia. Mu­
seet deltog även med en egen samling i den finländska kul- 
turveckan i Kiev.
Museets historiska samlingar utökades med 6 objekt, av 
vilka mä nämnas en gatnmal kassakista, ca 100 silvermynt 
frän 1800-talet och 240 blyplomber. Den viktigaste av de 
filatelistiska anskaffningarna var Zeppelin-feltrycket ”1830” pä 
ett kuvert som sändes med ifrägavarande luftskepp. Genom 
Världspostföreningens internationella byrä i Bern erhölls 
5 294 frimärken, 255 block och 11 frimärkshäften. Som gäva 
erhöll museet ett füllt tryckark av blocken ’’Nordia 75”.
Bibliotek
Antalet band i post- och telegrafstyrelsens allmänna biblio­
tek var vid berättelseärets utgäng ca 10 600. Förutom detta 
allmänna bibliotek, som förvaltades av kansliavdelningen,
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tuksessa neljä erikoiskirjastoa. Nämä olivat n. 11 400 nidettä 
käsittävä tekninen kirjasto lennätinosastolla, n. 7 750 nidettä 
käsittävä lainakirjasto huoltotoimistossa, yli 4 250 nidettä lä­
hinnä filateelisia julkaisuja käsittävä kirjasto posti- ja tele- 
museossa ja yli 1 700 nidettä lähinnä radiotekniikkaa ja sovel­
lettua elektroniikkaa käsittävä kirjasto radio-osastolla. Eri kir­
jastojen nidosmäärä oli täten yhteensä n. 35 700. Lainausker­
tojen määrä oli vuoden aikana yhteensä n. 9 000 eli vain run­
saat puolet edellisvuotisesta johtuen siitä, että huoltotoimis- 
ton kirjasto toimi kaksikolmasosaa vuotta kaupungin laidalla 
ja oli lisäksi osan vuotta suljettuna.
Automaattinen tietojenkäsittely
ATK-toiminta on laajentunut tehtyjen tavoitesuunnitelmien 
mukaisesti. ATK-verkon suunnittelussa on edistytty niin pit­
källe, että tarvittavat laitteet ja niiden toimittajat voidaan esit­
tää hankintatoimenpiteitä varten vuoden 1975 kuluessa. Kassa- 
automaatiosuunnittelussa on päästy ensimmäisen vaiheen lop­
puun, jonka yhteydessä on voitu määritellä koneellistamisen 
kannattavaisuus asiakaspalvelussa. ATK-toiminnan standardoin­
ti on päässyt hyvään alkuun ja käyttäjien kouluttaminen stan­




Kiinteitä postitoimipaikkoja oli kertomusvuoden päättyessä 
4 382 eli 1.4 %  vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Posti­
toimipaikkojen vähentyminen on jatkunut jo seitsemän viime 
vuoden ajan. Se kohdistui nyt kuten aiemminkin lähinnä posti- 
asemiin I I  ja postipysäkkeihin. Väheneminen johtuu huomat­
tavalta osalta siitä, että maaseudun syrjäkylät autioituvat eikä 
niistä löydy ketään, joka ottaisi hoitaakseen pientä postiase­
maa I I  tai postipysäkkiä. Monipuolista palvelua tarjoavia toi­
mipaikkoja on kuitenkin jatkuvasti lisätty. Niinpä Postipankin 
rahaliikennettä hoitavia laitoksen toimipaikkoja on nykyisin 
3 039 eli 69.4 %  kaikista postitoimipaikoista. Vuoden aikana 
oli toiminnassa myös yksi ns. palvelupaikka sekä lisäksi Kyp­
roksella ja Suezilla väliaikaiset postitoimistot. Postimerkki- 
myyntiä harjoitettiin lisäksi 1 602 kirja- ja paperikaupassa sekä 
R-kioskeissa. Postimerkkiautomaatteja oli kertomusvuoden 
päättyessä yleisön käytössä 661, joista myytiin vuoden aikana 
1.44 milj. kappaletta postimerkkivihkoja.
Liikkuvat postitoimipaikat
Rautateillä. Liikkuvien toimipaikkojen lukumäärä rautateillä 
oli vuoden päättyessä 22 eli 8.3 %  pienempi kuin edellisen 
vuoden lopussa ja pienin laskentaperusteen vuonna 1916 tapah­
tuneen uusimisen jälkeen.
Maanteillä. Vuonna 1965 kokeilumielessä eräillä postinkul- 
jetuslinjoilla käyttöönotettua järjestelmää reversaalien laadin­
nassa, jolloin autot varustettiin omalla päivämääräleima- 
simellaan, jatkettiin kertomusvuonna. Näiden liikkuvien 
toimipaikkojen lukumäärä oli koko vuoden ajan edelleenkin 
seitsemän.
har post- och telegrafstyrelsen fyra specialbibliotek. Dessa är 
ett ca 11 400 band omfattande tekniskt bibliotek vid telegraf- 
avdelningen, ett länebibliotek med ca 7 750 band vid värd- 
byrln och ett bibliotek vid post- och telemuseet, som inne- 
häller över 4 250 band, främst filatelistiska publikationer samt 
vid radioavdelningen ett bibliotek innehällande över 1700 
band som främst omfattar radioteknik och tillämpad elektro- 
nik. Antalet band i de olika biblioteken utgjorde tillsammans 
ca 35 700. Vid biblioteken skedde utläning av olika band 
sammanlagt ca 9 000 gänger under äret eller bara drygt hälf­
ten sä mänga som föregäende är beroende pä att värdbyräns 
bibliotek tvä tredjedelar av äret verkade i utkanten av staden 
och dessutom var stängt en del av äret.
Automatisk databehandling
ADB-verksamheten har utvidgats i enlighet med den upp- 
ställda mälsättningen. Planeringen av ADB-nätet har avan­
cerai sä längt, att erforderliga anläggningar och leverantörer 
av dem kan anvisas för eventuell anskaffning är 1975. I  pla­
neringen av kassaautomationen har det första skedet slut- 
förts och i samband härmed har lönsamheten av mekanisering 
i kundservicen kunnat definieras. Standardiseringen av ADB- 
verksamheten har fâtt en god Start och utbildning av personal 




Antalet fasta postanstalter var vid berättelseäret slut 4  382 
dvs. 1.4 %  mindre än ett är tidigare. Antalet postanstalter har 
under de senaste sju ären fortsättningsvis minskat. Den gällde 
nu liksom även tidigare närmast poststationer I I  och post- 
haltpunkter. Minskningen beror tili stör del pä att avsides- 
byarna pä landsorten avfolkas och där inte finns nägon som 
skulle äta sig att sköta en liten poststation I I  eller posthalt­
punkt. Antalet anstalter med mângsidig service har dock all- 
tjämt ökat. Sälunda uppgär antalet anstalter som sköter Post- 
bankens penningstrafik i detta nu tili 3 039 eller 69.4 %  av 
alla postanstalter. Under äret arbetade även ett s. k. be- 
tjäningsställe samt interimistiska postexpeditioner pä Cypern 
och vid Suez. Dessutom säldes frimärken i 1 602 bok- och 
pappershandlar samt R-kiosker. Vid berättelseäret slut stod 
661 frimärksautomater tili allmänhetens förfogande ur vilka 
säldes 1.44 milj. stycken frimärkshäften.
Rörliga postanstalter
PiI järnvägarna. Antalet rörliga järnvägspostanstalter var vid 
ärets slut 22 eller 8.3 %  mindre än vid slutet av föregäende 
är och minst sedan gründen för beräkningen av anstalterna 
förnyades är 1916.
Pä landsvägarna. Det är 1965 försöksvis genomförda syste- 
met rörande utskrivningen av reversaler pä vissa postbe- 
fordringslinjer, varvid bilar förseddes med egna datum- 
stämplar, fortsatte under berättelseäret. Antalet dylika rörliga 
postanstalter var under heia äret ännu fortfarande sju.
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Tilapäiset postitoimipaikat ja erikoisleimat
Kertomusvuonna oli erikoisleimoja käytössä 68 kaikkiaan 
65 eri merkkitapauksen johdosta. Vielä käytettiin ensipäivä- 
leimaa 9 päivänä. Leimausta suoritettiin kaikkiaan 59 tila­
päisessä postitoimipaikassa.
Seuraavilla sivuilla kuvattujen leimojen alla on *-merkki, 




Postinkuljetuslinjojen pituus oli kertomusvuoden päättyessä 
96 148 km eli 0.2 %  pienempi kuin vuotta aikaisemmin. Lin­
joilla kuljetettiin vuoden aikana kaikkiaan 58.5 milj. km, mikä 
on 4.6 %  enemmän kuin edellisenä vuonna.
Postinkanto- ja postinjakajanlinjojen pituus oli vuoden päät- 
t5»essä 114 945 km, mikä merkitsee 12.7 % :n  lisäystä edellisestä 
vuodesta. Linjoilla kuljetun matkan pituus oli 31.6 milj. km 
eli 5.8 %  suurempi kuin edellisenä vuonna. Lisäksi suoritet­
tiin postinkantoa 3 150 postinkantopiirissä.
Postilinja-autoliikenne.  Postilinja-autolinjojen lukumäärä oli 
kertomusvuoden lopussa 219 eli sama kuin vuotta aiemmin. 
Postilinja-autolinjojen yhteinen pituus oli kertomusvuoden 
lopussa 41 384 kilometriä ja linja-autoja oli liikenteessä vuoden 
aikana keskimäärin 422.
Postinkuljetusautoliikenne. Kertomusvuoden aikana on lai­
toksen autokalustolla toimitettavaa postinkuljetusautoliiken- 
nettä edelleen kehitetty tavoitteena postinkuljetusten nopeut­
taminen sekä lajittelukeskusalueiden sisäisten postinkulje­
tusten järjestäminen sellaisiksi, että kunkin alueen toi­
mipaikat saisivat saapuvan postinsa omasta lajittelukes­
kuksestaan ja voisivat eräitä poikkeuksia lukuunottamatta 
lähettää lähtevän postinsa omaan lajittelukeskukseensa la- 
jittelukeskusjärjestelmän periaatteiden mukaisesti. Kuluneen 
vuoden aikana ovat järjestelyjen kohteena olleet erityi­
sesti Kokkolan, Seinäjoen, Tampereen ja Vaasan lajittelu- 
keskusalueiden postinkuljetukset. Uudelleenjärjestelyjen yh­
teydessä on perustettu useita uusia postinkuljetusautolin- 
joja, mm. Seinäjoen lajittelukeskusalueelle kolme ja Kok­
kolan lajittelukeskusalueelle kaksi uutta linjaa. Kuljetusten 
puolesta edellä mainitut lajittelukeskukset ovat valmiit liitty­
mään jo toimivien Kemin, Kotkan, Oulun, Rovaniemen ja Y li­
vieskan lajittelukeskusten joukkoon. Lisäksi on kuluneen vuo­
den aikana valmisteltu Forssan ja Porin lajittelukeskusalueiden 
sekä Turun lajittelukeskusalueen pohjoisosan —  Rauman osa- 
alueen —  postinkuljetusten uudelleenjärjestelyä. Postimäärien 
lisääntymisen johdosta on kertomusvuoden aikana muutettu 
neljä tilausajokuljetusta tavallisiksi postinkuljetusautolinjoiksi. 
Postinkuljetusautolinjoilla liikennöitiin vuoden 1974 lopussa 
yhteensä 154 linjalla, joiden edestakainen pituus oli 37 818 
km. Linjojen määrä lisääntyi edellisestä vuodesta 7.7 %  ja 
niiden pituus 9.2 % .
Tilausajoliikenne. Sanomalehtien posti- ja lennätinlaitokselta 
tilaamien päivittäin suoritettavien tilausajojen määrä väheni 
kertomusvuoden aikana 5 linjalla, joista 1 Turun postipiirissä
Interimistiska postanstalter och specialstämplar
Under berättelseäret var sammanlagt 68 specialstämplar i 
bruk med anledning av 65 speciella evenemang. Ytterligare 
användes förstadagsstämpeln under 9 dagar. Stämpling ut- 
fördes vid sammanlagt 59 interimistiska postanstalter.
Under de stämplar som har avbildats pä följande sidor 
finns, om stämplingen har utförts vid en interimistisk anstalt, 




Postbefordringslinjernas längd var vid berättelseärets slut 
96 148 km, dvs. 0.2 %  mindre än under föregäende är. An- 
talet postförda kilometer pä dessa linjer uppgick under äret 
till sammanlagt 58.5 milj. km, vilket är 4.6 %  mera än un­
der föregäende är.
Postutbärnings- och postutdelarlinjernas längd utgjorde vid 
ärets slut 114 945 km, vilket innebär en ökning med 12.7 %  
jämfört med föregäende är. Antalet postförda kilometer pä 
dessa linjer var 31.6 milj. km, dvs. 5.8 %  större än under 
föregäende är. Dessutom utfördes postutbärning inom 3 150 
postutbärningsdistrikt.
Postbusstrafiken. Postbusslinjernas antal var vid berättelse­
ärets slut 219 eller samma som ett är tidigare. Postbusslinjernas 
sammanlagda längd var vid berättelseärets slut 41 384 km. 
I  medeltal var 422 bussar i trafik under äret.
T rafiken  m ed postbefordringsbilar.  Under berättelseäret har 
trafiken med postbefordringsbilar som sköts med verkets 
egen bilpark fortsättningsvis utvecklats i avsikt att göra post- 
befordringen snabbare samt att ordna de interna postbe- 
fordringarna inom sorteringscentralomrädena sä att anstalterna 
inom varje omräde skulle fä sin ankommande post frän sin 
egen sorteringscentral och pä nägra undantag när kunde 
sända sin avgäende post tili den egna sorteringscentralen i 
enlighet med principerna för sorteringscentralsystemet. Under 
det gängna äret har i synnerhet postbefordringarna pä Gamla- 
karleby, Seinäjoki, Tammerfors och Vasa sorteringscentral- 
omräden organiserats. I  samband med omorganiseringar har 
inrättats flera nya linjer för postbefordringsbilar, bl. a. tre 
nya linjer pä Seinäjoki sorteringscentralomräde och tvä pä 
Gamlakarleby sorteringscentralomräde. Beträffande beford- 
ringarna är ovan nämnda sorteringscentraler färdiga att an- 
slutna sig tili de redan verksamma sorteringscentralema i 
Kemi, Kotka, Rovaniemi, Uleäborg och Ylivieska. Dessutom 
har under det gängna äret förberetts en omorganisation av 
postbefordringarna pä sorteringscentralomrädena i Forssa och 
Björneborg samt norra delen —  Raumo delomräde —  av Äbo 
sorteringscentralomräde. Pä grund av postmängdens ökning 
har under berättelseäret fyra beställningstransportlinjer 
ändrats tili vanliga linjer för postbefordringsbilar. Antalet 
linjer som trafikerades med postbefordringsbilar var i slutet 
av är 1974 sammanlagt 154 och deras längd tur-retur var 
37 818 km. Antalet linjer ökade frän föregäende är 7.7 % 
och deras längd 9.2 % .
Beställningstrafiken. Antalet dagliga linjer för de be-
ställningsturer som tidningarna abonnerat av post- och tele- 
grafverket sjönk under berättelseäret med fem linjer, av vilka 
en i  Äbo postdistrikt och fyra i Vasa postdistrikt.
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ja 4 Vaasan postipiirissä. Kertomusvuoden lopussa linjojen 
määrä oli 31 ja niiden yhteenlaskettu päivittäinen ajokilometri- 
määrä arkisin 7 291 ja sunnuntaisin 7 378.
Postinkuljetus rautateitse
Rautatieverkon pituus, jolla postia kuljetettiin, oli koko 
vuoden ajan tosiasiallisesti muuttumaton ja sama kuin edelli­
senä vuonna. Rautatieverkon pituuden näennäinen kasvu 
3 256 km:stä 3 262 km:iin johtuu siitä, että 6 km:n pituisen 
kaksoisraiteen valmistuttua Tampereelta Poriin ja Parkanoon 
johtavat radat tilastoidaan 7. 5. alkaen eri ratoina välillä Tam­
pere— Lielahti.
Postin rautateitse tapahtuneen kuljetusmatkan pituus, joka 
postinkuljetusten maanteille siirtämisen vuoksi on ollut jatku­
vassa laskusuunnassa, oli kertomusvuonna 5.5 milj. km eli
5.2 %  pienempi kuin edellisenä vuonna. Vuodesta 1958 vuo­
teen 1974 on vähennys kaikkiaan 62.0 % .
Postinkuljetus lentoteitse
Kotimaan lentolinjoilla normaalien matkustaja-vuorojen yh­
teydessä kuljetettiin postia seuraavia paikkakuntia yhdistävällä 
lentoverkolla: Helsinki, Ivalo, Joensuu, Jyväskylä, Kajaani, 
Kemi, Kokkola— Pietarsaari, Lappeenranta, Maarianhamina, 
Mikkeli, Oulu, Rovaniemi, Savonlinna, Turku ja Vaasa. Lento- 
verkon pituus oli tammi— maaliskuussa 6 694 km, huhti— loka­
kuussa 7 087 km ja marras— joulukuussa 7 120 km. Lentoteitse 
kuljetetun postin kokonaismäärä oli 0.60 milj. kg, mikä on
2.7 %  enemmän kuin edellisenä vuonna. Tästä määrästä kul­
jetettiin tilapäislennoissa saaristoreiteillä kelirikkoaikana 190 
kg. Tonnikilometrejä kertyi kertomusvuoden aikana 0.32 milj. 
eli 6.9 %  enemmän kuin edellisenä vuonna.
Postinkuljetus vesitse
Rannikolla ja sisävesillä olevien postinkuljetuslinjojen, joita 
oli kaikkiaan 27, yhteenlaskettu pituus oli 1 137 km eli 5.2 %  
suurempi kuin edellisenä vuonna. Näillä linjoilla suoritettujen 
kuljetusmatkojen pituus oli 0.199 milj. km. Kuljetus tapahtui 
11 laivalla ja 16 moottoriveneellä.
Postinjakelu
Työvoiman saantiin liittyvät vaikeudet ovat pahimpina tun­
tuneet postinkantotehtävissä. Kertomusvuonna ei ole järjestetty 
lainkaan uusia sunnuntaikantoja eikä myöskään uusia joka päivä 
toimitettavia sanomalehtikantoja. Sunnuntaisin toimitettava 
erillinen sanomalehtikanto on lakkautettu 15 toimipaikan 
alueella. Näistä on 14 toimipaikkaa sellaisia, joiden alueella 
kanto on toimitettu myös arkisin. Kustannussyistä jouduttiin 
tyytymään ennestään olemassa olevien kantojen laajentamiseen 
asutusalueiden kasvun myötä. Kaikkiaan 772 eriasteisen toi­
mipaikan alueella suoritettiin erillistä lehtikantoa sunnuntai- 
ja juhlapäivinä ja näistä 462 toimipaikan alueella myös arkisin.
Vid berättelseärets slut var antalet linjer 31 och det sam- 
manlagda antalet dagliga körkilometer pä dessa var pä var- 
dagar 7 291 och pä söndagar 7 378.
Järnvägspostföring
Längden av det järnvägsnät längs vilket post transporterades 
var under hela äret faktiskt oförändrad och samma som före- 
gäende är. Järnvägsnätets skenbara ökning i längd frän 3 256 
km tili 3 262 km beror pä att när ett 6 km längt dubbelspär 
blivit färdigt, statistikförs banorna frän Tammerfors tili 
Björneborg och Parkano fr.o.m. 7. 5 som skilda banor mellan 
Tammerfors och Lielahti.
Längden av transportvägen för den post som befordras 
per järnväg har pä grund av att posttransporten överförts tili 
landsvägarna fortsättningsvis minskat och uppgick under be- 
rättelseäret tili 5.5 milj. km eller 5.2 %  mindre än under före- 
gäende är. Frän är 1958 tili är 1974 är minskningen inalles
62.0 % .
Flygpostföring
Pä flygrutterna inom landet befordrades i samband med 
passagerarturerna post via det nät av flygrutter som förenar 
följande orter: Gamlakarleby—Jakobstad, Helsingfors, Ivalo, 
Joensuu, Jyväskylä, Kajaani, Kemi, Mariehamn, Nyslott, Ro­
vaniemi, St Michel, Uleäborg, Vasa, Villmanstrand och Äbo. 
Flygpostnätets längd var under januari— mars 6 694 km, ap- 
ril—oktober 7 087 och november— december 7 120 km. Den 
sammanlagda mängden flygbefordrad post var 0.60 milj. kg, 
vilket är 2.7 %  mera än under föregäende är. Av denna 
mängd transporterades under menförestiden i skärgärden med 
tillfälligt flyg 190 kg. Antalet tonkilometer var under berät- 
telseäret 0.32 milj. eller 6.9 %  mera än under föregäende är.
Sjöpostföring
Den sammanlagda längden av postbefordringslinjerna vid 
kusterna och pä insjöarna, som tili antalet var inalles 27, ut- 
gjorde 1 137 km och var därrned 5.2 %  längre än under 
föregäende är. Antalet postförda kilometer pä dessa linjer
uppgick tili 0.199 milj. km. Transporten sköttes med 11 far- 
tyg och med 16 motorbätar.
Postutdelningen
Svärigheterna att fä arbetskraft har som värst känts inom
postutdelningen. Under berättelseäret har inga nya söndags- 
utbärningar inrättats och inte heller nya dagliga tidnings- 
utbärningar. Den särskilda tidningsutbärningen pä söndagar 
har indragits pä 15 anstalters omräde. Av dessa är 14 anstalter 
sädana, pä vilkas omräde utbärning har ombesörjts även pä 
vardagar. Av kostnadsskäl har man värit tvungen att nöja 
sig med att utvidga redan existerande utbärningar dä bosätt- 
ningsomräden tillväxt. Inom verksamhetsomrädena för sam- 
manlagt 772 anstalter med varierande befogenheter ombesörj- 
des särskild tidningsutbärning pä söndagar och högtidsdagar 
och av dessa pä 462 anstalters omräden även pä vardagar.
LENTOPOSTIN KEHITYS 
FLYGPOSTENS UTVECKLING 
DEVELOPPEMENT DE LA POSTE AERIENNE 
DEVELOPMENT OF AIR MAIL
Kansainvälinen liikenne 
Den internationella trafiken 
Service international 
International service
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1964-1974
Vuonna 1974 kuljetettiin Finnairin kan­
sainvälisillä reiteillä postia yhteensä 
2,521.000 tn/km, joka on noin 0,9% vä­
hemmän kuin vuonna 1973.
Ar 1974 befordrade Finnair pä sinä. 
internationella rutter sammanlagt 
2,521.000 tonkilometer post, vilket är 
ca 0,9 % mindre än under 1973.
En 1974, les services internationaux 
de la Finnair ont transporté 2,521.000 
tonnes-km de courrier, ce qui représ­
ente une diminution d ’environ 0,9%, 
par rapport à l'année 1973.
In 1974 the total of the mail carried 
by Finnair on international routes 
amounted to 2,521.000 ton-kilometers 
showing a decrease of 0,9% over 1973.
Suomalaisin siivin 
Pä finska vingar 





Postinkuljetuksessa ulkomaille käytettiin kertomusvuonna 
pääasiassa samoja reittejä kuin edellisenä vuonna.
Postinkuljetus pintateitse
Tärkeimmät laivapostin kuljetusreitit olivat Helsinki—Tuk­
holma ja Turku—Tukholma, joilla posti kuljetettiin päivittäin 
Finnexpressin ja ASG:n konteissa Silja-varustamon laivoilla. 
Helsinki— Lyypekki reitillä postia kuljetettiin 6 kertaa viikos­
sa yhdysliikenteessä Finnlinesin, Suomen Höyrylaiva Oy:n ja 
Poseidon-linjan laivoilla. Suomesta USA:han postia kuljetettiin 
joka toinen viikko Finnlinesin laivayhteyksillä ja väliviikkoina 
Ruotsin kautta Atlantic Container Line-yhtiön laivoilla. Suo­
mesta Englantiin pakettipostia kuljetettiin tavanomaisilla rah­
tilaivoilla. Joululiikenteessä siirryttiin käyttämään Finanglian 
konttilaivaa ’’Baltic Progress”.
Postinkuljetus lentoteitse
iLentopostinkuljetukseen Suomesta ulkomaille on käytetty 
pääasiassa Finnairin lentoreittejä sekä muiden lentoyhtiöiden 
reittejä suoraan Suomesta ulkomaille. Suomesta Uuteen See­
lantiin lähetettäviä kirjelähetyksiä ryhdyttiin lähettämään len- 
tokarttapäätöksissä Helsingistä Aucklandiin.
Suomesta ulkomaille kuljetetun lentopostin yhteispaino oli 
1.23 milj. kg eli 3.7 %  vähemmän kuin edellisenä vuonna. 
Tästä määrästä oli LC-postia (kirjeitä ja postikortteja) 0.33 
milj. kg, AO-postia (muita kirjelähetyksiä) 0.28 milj. kg ja 
pakettipostia 0.62 milj. kg.
Posti YK SP:lle ja YKSV:lle
Kyproksen kriisin aikana heinä— elokuussa oli varsinkin len­
topostin kulku Kyproksella oleville suomalaisille YK-joukoille 
epäsäännöllistä. Postinkuljetus Suomen valvontajoukoille 
Suezille on jatkunut säännöllisenä.
Häiriöitä postinkuljetuksessa
Kyproksen kriisin aikana heinä— elokuussa oli postinkulku 
epäsäännöllistä Kyproksen lisäksi Israeliin, Kreikkaan ja Turk­
kiin. Englannin pitkä rautatielakko ja Islannin yleislakko ke­
vättalvella aiheuttivat häiriöitä liikenteessä. Ranskan toista 
kuukautta kestänyt postilakko vuoden loppupuolella aiheutti 
pitkäaikaista häiriötä postiliikenteessä Ranskaan ja sen kautta 
kulkevalle postille.
Maksujen muutoksia
Vuoden 1974 alussa yksinkertaistettiin ulkomaille menevien 
lentokirjelähetysten lisämaksujärjestelmää, vaikka itse lento- 
postin perustariffi säilyikin ennallaan. Samalla poistettiin lento- 
lisämaksu Euroopan maihin kirjeiltä painosta riippumatta sekä 
postikorteilta. Huhtikuun alussa muutettiin eräitä kansainväli­
sen liikenteen maksuja osittain sen johdosta, että kotimaan 
postimaksut muuttuivat sekä osittain kultafrangin vasta-arvon 
muutoksesta johtuen.
Behandling av utlandspost
För postbefordringen tili utlandet användes huvudsakligen 
samma rutter som under föregäende är.
Postbefordran ytledes
De viktigaste sjöpostbefordringslinjerna var Helsingfors—  
Stockholm och Äbo— Stockholm, pä vilka post dagligen be- 
fordrades i Finnexpress’ och A SG :s containers med Silja- 
rederiets fartyg. Pä linjen Helsingfors— Lübeck befordrades 
post sex gänger per vecka med Finnlines’, Finska Ängfartygs 
Ab:s och Poseidon-linjens fartyg. Frän Finland tili USA 
befordrades post varannan vecka med Finnlines’ direkta bät- 
förbindelser och varannan vecka med Atlantic Container 
Line:s fartyg via Sverige. Tili England befordrades paket- 
posten med de ordinära fraktfartygen. I jultrafiken började 
man använda Finanglias containerfartyg ’’Baltic Progress”.
Postbefordran per flyg
For flygpostbefordringen till utlandet har huvudsakligen 
anvants Finnairs och ovriga flygbolags direkta rutter. Brev- 
forsandelser till Nya Zeeland borjade sandas i  flygkartslut 
fran Helsingfors till Auckland.
I  trafiken pa utlandet befordrades sammanlagt 1.23 milj. 
kg flygpost, dvs. 3.7 %  mindre an foregaende ar. Av denna 
miingd var 0.33 milj. kg LC-post (brev och postkort), 0.28 
milj. kg AO-post (ovriga brevforsandelser) och 0.62 milj. 
kg paketpost.
Post till FFNB och FFNS
Under Cypernkrisen i juli— augusti var särskilt befordringen 
av flygpost till den finska FN-bataljonen pa Cypern oregel- 
bunden. Postbefordringen till den finska FN-styrkan i Suez 
har däremot fortgätt normalt.
Avbrott i postbefordran
Under Cypernkrisen i juli— augusti var postbefordringen 
oregelbunden forutom till Cypern ocksa till Israel, Grekland 
och Turidet. Den langa jarnvagsstrejken i England och ge- 
neralstrejken pá Island under várvintern orsakade storningar 
i trafiken. Den over en manad langa poststrejken i Frankrike 
i slutet av áret orsakade langvariga storningar i posttrafiken 
till och via Frankrike.
Taxeändringar
I  början av äret förenklades flygtilläggssystemet för flyg- 
brevförsändelser tili utlandet, varvid grundtariffen för flyg- 
posten dock förblev oförändrad. Samtidigt slopades flyg- 
tillägget för brev oberoende av vikt samt för postkort tili de 
europeiska länderna. I början av april ändrades vissa avgifter 
i den internationella trafiken, delvis pä grund av att de inrikes 




Marraskuussa muuttui Suomeen tilattujen ruotsinmaalaisten 
sanoma- ja aikakauslehtien tilausjärjestelmä saman tapaiseksi 
kuin yleiskansainvälinen järjestelmä. Aikaisemmin oli tilaajien 
nimet ja osoitteet merkitty lehtiin Suomen toimipaikoissa, mut­
ta uuden järjestelmän mukaan julkaisija tekee sen itse. Posti­
toimipaikoissa ei näinollen enää pidetä tilaajaluetteloa. Tilauk­
set tehdään joko lehtipostiosoituksella tai maksamalla posti­
siirtotilille.
POSTILIIKENNE
Käsiteltyjen postilähetysten määrä oli kertomusvuonna 1.58 
miljardia kpl eli 3.2 %  pienempi kuin edellisenä vuonna. 
Valtaosa lähetyksistä nim. 842 milj. oli sanomalehtiä. Kirje- 
lähetyksiä lähetettiin yhteensä 718 milj., joista oli kirjeitä 
367 milj., postikortteja 24.3 milj. ja ristisiteitä 327 milj. Risti- 
siteistä taas oli painotuotteita 152 milj., ns. joukkolähetyksiä 
172 milj. ja tavaranäytteitä 2.43 milj. Postipakettien määrä oli
18.0 milj. ja posti- ja postiennakko-osoitusten 1.72 milj. kap­
paletta.
Kotimainen postiliikenne
Tavalliset lähetykset ja sanom alehdet. Tavallisia kotimaisia 
lähetyksiä käsiteltiin kaikkiaan 1469  milj. kpl. Näistä oli 
maksunalaisia lähetyksiä 1 405 milj. ja virkalähetyksiä 64.4 milj. 
Tavallisia kirjeitä käsiteltiin 314 milj., ristisiteitä 285 milj., 
postikortteja 18.5 milj. ja paketteja 15.8 milj. Laskua edellisestä 
vuodesta oli kirjeiden kohdalla 3.0, postikorttien 25.1, risti- 
siteiden 12.1 ja pakettien kohdalla 9.2 % . Ristisiteistä oli 
painotuotteita 111 milj., tavaranäytteitä 2.43 milj. ja ns. jouk­
kolähetyksiä 172 milj. kpl.
Maksunalaisista kotimaisista kirjeistä oli osittain tai koko­
naan maksamattomia 0.22 milj. eli 0.09 %  edellisen vuoden 
lukujen oltua vastaavasti 0.21 milj. ja 0.08 % .
Postin kuljetettavaksi jätettyjen kotimaisten sanomalehtien 
numerokappaleiden määrä oli 745 milj. ja lehtien kokonaispaino
72.7 milj. kg. Edellinen luku on 5.9 ja jälkimmäinen 0.2 %  
suurempi kuin vastaavat luvut edellisenä vuonna. Posti- ja 
lennätinlaitoksen välityksellä suoritettujen sanomalehtitilausten 
määrä oli yhteensä 0.12 milj. ja näiden tilaushinnat 5.04 milj. 
markkaa. Tilauksia kansainvälisillä lehtipostiosoituksilla hoidet­
tiin 5 832 kpl tilaushinnaltaan 0.48 milj. markkaa.
Kirjatut lähetykset.  Kirjattuja kotimaisia lähetyksiä käsitel­
tiin kaikkiaan 9.06 milj. eli 1.9 %  enemmän kuin edellisenä 
vuonna. Näistä oli kirjeitä 8.01 milj., paketteja 0.99 milj., 
ristisiteitä 0.06 milj. ja postikortteja n. 2 700.
'Vakuutetut ja määräarvoiset lähetykset.  Kotimaisia vakuu­
tettuja ja määräarvoisia lähetyksiä käsiteltiin 0.92 milj. Vakuu­
tetuista ja määräarvoisista lähetyksistä oli kirjeitä 0.73 milj. 
eli 79.5 %  ja loput 0.19 milj. paketteja. Maksunalaisten koti­
maisten lähetysten vakuutusmäärä oli 54.2 milj. ja virkalähe- 
tysten arvomäärä 30 018 milj. markkaa.
Systemet för tidningsprenumerationer
Förfarandet vid prenumeration pä rikssvenska tidningar 
och tidsikrifter ändrades i november tili ungefär detsamma 
som det allmänt internationella förfarandet. Tidigare hade 
prenumeranternas namn och adresser anbringats pä tidningarna 
vid postanstalterna i Finland, men enligt den nya ordningen 
sköter utgivaren själv denna uppgift. Postanstalterna häller 
därför ej längre prenumerantförteckningar. Prenumerationerna 
görs antingen med en tidningspostanvisning eller genom en 
inbetalning pä postgirokonto.
PO STTRAFIKEN
Antalet behandlade postförsändelser var under berättelse- 
äret 1.58 miljarder st, dvs. 3.2 %  mindre än under föregäende 
är. Den övervägande delen av försändelserna näml. 842 milj. 
utgjordes av tidningar. Antalet behandlade brevförsändelser 
var sammanlagt 718 milj., härav 367 milj. brev, 24.3 milj. 
postkort och 327 milj. korsband. Av korsbanden var 152 
milj. tryckalster, 172 milj. s.k. massförsändelser och 2.43 milj. 
varuprov. Antalet postpaket utgjorde 18.0 milj. och antalet 
post- och postförskottsanvisningar 1.72 milj. stycken.
Posttrafiken inom landet
Vanliga försändelser och tidningar. Vanliga inrikes för- 
sändelser behandlades tili ett antal av sammanlagt 1 469 milj. 
st. Härav var 1 405 milj. portopliktiga försändelser och 64.4 
milj. tjänsteförsändelser. Vanliga brev behandlades tili ett 
antal av 314 milj., korsband tili ett antal av 285 milj., post­
kort tili ett antal av 18.5 milj. och paket tili ett antal av
15.8 milj. Minskningen frän föregäende är var i fräga om bre- 
ven 3.0, om postkort 25.1, om korsband 12.1 och om paketen
9.2 % . Av korsbanden var 111 milj. tryckalster, 2.43 milj. 
varuprov och 172 milj. s.k. massförsändelser.
Av de portopliktiga inrikes breven var 0.22 milj., dvs. 
0.09 % , heh eller delvis obetalda. Motsvarande siffror för 
föregäende är var 0.21 milj. och 0.08 % .
Antalet nummerexemplar av tili postbefordran inlämnade 
inrikes tidningar utgjorde 745 milj. och tidningarnas totalvikt 
var 72.7 milj. kg. Den förra siffran är 5.9 och den senare 
0.2 %  större än motsvarande siffror för föregäende är. Antalet 
tidningsprenumerationer genom förmedling av post- och tele- 
grafverket utgjorde sammanlagt 0.12 milj. och prenumerations- 
avgifterna för dem uppgick tili 5.04 milj. mark. Prenumera- 
tioner med internationell tidningspostanvisning sköttes 5 832 
st vars prenumerationspris var 0.48 milj. mark.
R ekom m enderade försändelser. Antalet behandlade rekom- 
menderade försändelser inom landet var sammanlagt 9.06 
milj., dvs. 1.9 %  mera än under föregäende är. Av dessa 
var 8.01 milj. brev, 0.99 milj. paket, 0.06 milj. korsband och 
ca 2 700 postkort.
Assurerade försändelser och försändelser m ed angivet värde. 
Assurerade inrikes försändelser och försändelser med angivet 
värde behandlades tili ett antal av 0.92 milj. Av de assurerade 
försändelserna och försändelserna med angivet värde var 0.73 
milj. dvs. 79.5 %  brev, och resten, 0.19 milj., paket. Assurans- 
beloppet för de portopliktiga inrikes försändelserna var 54.2 
milj. mark och det angivna värdet för tjänsteförsändelserna 
utgjorde 30 018 milj. mark.
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Posti- ja postiennakko-osoitukset.  Kotimaisten posti- ja posti­
ennakko-osoitusten määrä oli kaikkiaan 1.59 milj. ja niiden 
yhteenlaskettu rahamäärä 302 milj. markkaa. Edellinen luku 
on 12.1 %  ja jälkimmäinen 7.6 %  pienempi kuin edellisenä 
vuonna.
Postiennakkolähetykset.  Kotimaisten postiennakkolähetysten 
määrä 5.41 milj. on 7.9 %  pienempi kuin edellisenä vuonna. 
Kaikkiaan oli kotimaisista kirjelähetyksistä ja paketeista pantu 
maksettavaksi postiennakkoa 329 milj. markkaa. Lunastamatta 
jääneitä kotimaassa palautettuja postiennakkolähetyksiä oli 0.14 
milj. ja niiden yhteenlaskettu ennakkomäärä 8.85 milj. mark­
kaa. Kun postiin maksetut ennakkomäärät toimitetaan posti­
ennakko-osoituksina tai postiennakkotilillepanoina, sisältyvät ne 
kaikkiin niihin numerotietoihin, joita tässä kertomuksessa on 
posti- ja postiennakko-osoituksista tai tilillepanoista.
Perillesaamattomat lähetykset.  Perillesaamattomina palautet­
tiin lähtöpaikkaansa kaikista kotimaassa postiinjätetyistä lähe­
tyksistä yhteensä 1 089 361 lähetystä, mikä on 6.5 %  pienempi 
luku kuin edellisenä vuonna. Näistä ja osittain suoraan osoite- 
toimipaikoista sai posti- ja lennätinhallituksen tiedustelujaosto 
perilletoimitettavakseen 50 797 lähetystä, joista vielä saatiin 
perilletoimitettua 30 305. Näin ollen jäi lopullisesti perille- 
saattamatta 20 492 lähetystä, mikä on kaikista kotimaassa 
postiinjätetyistä maksunalaisista lähetyksistä 0.03 °/00. Lähtö­




Postilähetyksiä käsiteltiin ulkomaanliikenteessä kaikkiaan
99.6 milj. Lähetyksistä oli 58.6 %  ulkomailta Suomeen tulleita. 
Valtaosa eli 92.4 %  ulkomaisista postilähetyksistä oli kirje- 
lähetyksiä. Sanomalehtien osuus oli 6.4, pakettien 1.1 ja posti- 
ja postiennakko-osoitusten 0.1 %.
Kirjelähetyksiä käsiteltiin kaikkiaan 92.0 milj., joista oli kir­
jeitä 44.7 milj., postikortteja 5.85 milj. ja ristisiteitä 41.3 milj. 
Ulkomaisten pakettien määrä oli 1.06 milj. ja sanomalehtien 
6.33 milj., joista vain 10.0 %  eli 0.64 milj. oli ulkomaille osoi­
tettuja. Tämän lisäksi lähetettiin ns. julkaisijanristisiteinä —  
sisältyen ristisiteiden numerotietoihin —  muihin pohjoismaihin
10.6 milj. sanomalehteä. Käsitellyistä ulkomaanliikenteen lähe­
tyksistä oli tavallisia postilähetyksiä 98.6, kirjattuja 1.2, vakuu­
tettuja 0.04 ja posti- ja postiennakko-osoituksia 0.1 %.
Ulkomaille lähteviä postiosoituksia ja postiennakko-osoituk­
sia käsiteltiin 28 513 kpl yhteiseltä markkamäärältään 5.25 milj. 
ja ulkomailta saapuneita postiosoituksia ja postiennakko-osoi­
tuksia 106 618 kpl yhteiseltä markkamäärältään 13.2 milj. Suo­
meen saapui 1 628 ja Suomesta lähetettiin 10 262 frankoseteliä.
Ulkomailta palautettiin perillesaamattomina lähtöpaikkaansa 
39 429 lähetystä, joista 12 643 joutui selvitettäväksi tiedustelu- 
jaostoon. Ulkomaille jouduttiin perillesaamattomina palautta­
maan 68 627 lähetystä.
Post- och postförskottsanvisningar. Antalet inrikes post- 
och postförskottsanvisningar uppgick tili sammanlagt 1.59 
milj. och deras sammanlagda penningvärde var 302 milj. mark. 
Den förstnämnda siffran är 12.1 %  och den senare 7.6 % 
mindre än under föregaende är.
Postförskottsförsändelser.  Antalet postförskottsförsändelser 
inom landet, 5.41 milj., är 7.9 %  mindre än under föregaende 
är. Inrikes brevförsändelser och paket har äsatts postförskott 
om inalles 329 milj. mark. Antalet icke utlösta, inom landet 
returnerade postförskottsförsändelser var 0.14 milj. och deras 
sammanlagda postförskottsbelopp utgjorde 8.85 milj. mark. 
Emedan de inbetalda förskottsbeloppen översändes med post­
förskottsanvisningar eller postförskottsinbetalningskort är de 
inräknade bland alia de sifferuppgifter för post- och post­
förskottsanvisningar eller postgiroinbetalningar som ingär i 
denna berättelse.
O beställbara försändelser. Till avgängsorten ätersändes av 
alia inom landet för postbefordran inlämnade försändelser 
inalles 1 089 361 försändelser säsom obeställbara. Detta antal 
är 6.5 %  mindre än under föregäende är. Av dessa och del- 
vis direkt frän adressanstalterna inkom 50 797 försändelser 
till post- och telegrafstyrelsens reklamationssektion för fram- 
befordran. Av dem künde ännu 30 305 frambefordras. Sä- 
lunda äterstod 20 492 slutgiltigt obeställbara försändelser. 
Detta antal utgör 0.03 °/n(1 av alia till postbefordran inom 
landet inlämnade portopliktiga försändelser. Av tili avgängs- 




I  trafiken pa utlandet behandlades sammanlagt 99.6 milj. 
postforsandelser. Av forsandelserna hade 58.6 %  anlant till 
Finland fran utlandet. Storsta delen av postforsandelserna i 
trafiken pa utlandet, dvs. 92.4 % , var brevforsandelser. Tid- 
ningarnas andel uppgick till 6.4 % , paketens till 1.1 %  samt 
post- och postforskottsanvisningarnas till 0.1 %.
Brevforsandelser behandlades till ett sammanlagt antal av 
92.0 milj., darav 44.7 milj. brev, 5.85 milj. postkort och 
41.3 milj. korsband. I trafiken pa utlandet behandlades 1.06 
milj. paket och 6.33 milj. tidningar, varav endast 10.0 % , dvs. 
0.64 milj., var adresserade till utlandet. Dessutom befordrades 
sasom s. k. utgivarkorsband —  for vilka siffergrupper ingar 
i uppgifterna om korsband —  10.6 milj. tidningar till de 
ovriga nordiska landerna. Bland de behandlade forsandelserna 
i trafiken pa utlandet var 98.6 %  vanliga postforsandelser,
1.2 %  rekommenderade, 0.04 %  assurerade och post- och 
postforskottsanvisningar 0.1 % .
Postanvisningar och postforskottsanvisningar till utlandet 
behandlades till ett antal av 28 513 st och totalbelopp av 5.25 
milj. mark. Fran utlandet anlande 106 618 st postanvisningar 
och postforskottsanvisningar pa ett totalbelopp av 13.2 milj. 
mark. Till Finland anlande 1628 och fran Finland sandes 
10 262 frankosedlar.
Till avgangsorten atersandes fran utlandet 39 429 for- 
sandelser sasom obestallbara. Av dessa inkom 12 643 forsan- 
delser till reklamationssektionen for frambefordran. Sasom 






Posti- ja lennätinlaitos hoitaa kaukopuhelintoimen koko 
maassa. Lähes 20 vuotta sitten aloitettua kaukoverkon auto­
matisointia on edelleen jatkettu. Vuoden lopussa oli tilaaja- 
. valintaiseen kaukoverkkoon liitetty n. 88 %  maan kaikista pu­
helimista. Maan 78 verkkoryhmästä 17 on edelleen ilman auto­
maattista kaukopuhelinliikennettä. Pinta-alan mukaan laskien 
noin kolmannes maastamme, mm. 56 kaupunkia ja 19 kauppa­
laa, kuuluu tilaajavalintaiseen kaukoverkkoon (ks. s. 24). 
Automatisoinnin esiasteena on em. 17 verkkoryhmästä 7 lii­
tetty kaukotason pikaliikenteeseen, jolloin täysin automaattilii- 
kenteen ulkopuolella on vielä 10 verkkoryhmää.
Kaukopuhelinverkon suunnittelu
Yleissuunnittelu. Kaukopuhelinverkon suunnitelmien poh­
jaksi laadittiin uudet lyhyen, keskipitkän ja pitkän tähtäyksen 
kaukopuhelinpalvelusten kysyntäennusteet. Nämä perustuvat 
edelleenkin aikaisemmin asetettuun automatisointitavoittee- 
seen, jonka mukaan koko maan puhelintoimi on automatisoitu 
vuoden 1979 loppuun mennessä. Kaukopuhelintoimen keskipit­
kän tähtäyksen suunnittelujärjestelmää kehitettiin rakentamis­
ia käyttötehtävän osalta. Pitkän tähtäyksen suunnittelujärjes­
telmä rakentamistehtävän osalta vietiin ensimmäistä kertaa ko­
konaisuudessaan läpi. Suunnittelun lopputuloksena julkaistiin 
kaukopuhelintoimen rakentamistehtävän toimintasuunnitelma 
vuosille 1974— 1988. Kaukopuhelinliikenteen ennustejärjestel- 
mää koskevaa tutkimusta jatkettiin ja lisäksi aloitet­
tiin tutkimus koskien kaukopuhelinpalvelusten palvelutaso- 
tekijöitä ja niiden niveltymistä kaukopuhelintoimen suunnitte­
luun. Myös 300-ryhmäkytkentäjärjestelmän prototyyppilaitteita 
rakennettiin ja kokeiltiin, ja ohjelmiston kehittämistä järjestel­
mää varten jatkettiin.
]oh toverkon  suunnittelu. Puheensiirtojärjestelmien ja lait­
teiden teknisten vaatimusten uusimista ja täydentämistä jat­
kettiin sekä suoritettiin reittitutkimuksia. Hankintoja valmis­
teltiin mm. 4 MHz:n johtolaitteille reitille Vihti— Hyvinkää, 
kolmelletoista 900 puhekanavan ja kahdelle 1 800 puhekana­
van radiolinkkireitille päätelaitteineen sekä kanavalaitteille 
yhteensä 32 700 kanavapäätä varten.
Keskusten suunnittelu. Vuosia 1974— 1988 koskevaa kau­
kopuhelinverkon toimintasuunnitelmaa varten selvitettiin ja 
kartoitettiin ARM-tyyppisen keskusmateriaalin käyttöä ja tar­
vetta. Kertomusvuonna aloitettiin Helsingin kaukokeskusten 
uudelleen järjestelyjä koskevat tutkimukset sekä SPC-keskus- 
tekniikan ja eritoten aikajakoisen keskustekniikan soveltu­
vuustutkimukset kaukoverkkoon. Kaukokeskusmateriaalin 
A TK :n varaan rakentuvan valvontajärjestelmän suunnittelua 
jatkettiin ja samoin tilaajavalintaisen ulkomaanliikenteen vaa­
timien muutosten suunnittelua ja toteutusta. Lisäksi tutkittiin 
kauko- ja ulkomaanpuheluiden veloitusjärjestelmiä ja -kustan­
nuksia sekä erikoisesti automaattista puhelukohtaista veloi- 
tusmenetelmää ulkomaanpuheluissa. Helsingin käsikeskuksen 





Den allmänna Situationen i fräga om fjärrtelefonnätet
Post- och telegrafverket sköter fjärrtelefonväsendet i heia 
landet. Automatiseringen av fjärrtelefonnätet, som päbörjades 
för nära 20 är sedan, har ytterligare fortsatts. Vid ärets slut 
var ca 88 %  av landets samtliga telefoner anslutna tili fjärr-
hör ca en tredjedel av landet, bl.a. 56 städer och 19 köpingar 
alltjämt automatisk fjärrtelefontrafik. Räknat enligt arealen 
hör ca en tredjedel av landet, bl. a. 56 städer och 19 köpingar 
tili fjärrnätet med abonnentval (se sid 24). Som ett första- 
dium tili automatiseringen har 7 av ovannämnda 17 nät- 
grupper anslutits tili snabbtrafiken pä fjärrnivä, varvid 10 nät- 
grupper ännu stär heit utanför automattrafiken.
Planeringen av fjärrtelefonnätet
Allmän planering. För planeringen av fjärrtelefonnätet upp- 
gjordes nya prognoser om efterfrägan pä fjärrtelefontjänster 
pä kort, medelläng och läng sikt. Dessa baserar sig fortfarande 
pä den tidigare uppgjorda automatiseringsmälsättningen, enligt 
vilken landets heia telefonnät är automatiserat intill slutet 
av är 1979. Fjärrtelefonväsendets planeringssystem pä medel­
läng sikt utvecklades för utbyggnads- och driftsuppgiftens del. 
Planeringssystemet pä läng sikt för byggnadsuppgiftens del 
genomdrevs för första gängen i sin helhet. Som slutresultat 
av planeringen utgavs en verksamhetsplan för fjärrtelefon­
väsendets utbyggnadsuppgift för är 1974— 1988. Undersök- 
ningen rörande prognossystemet för fjärrtelefontrafiken fort­
sattes och dessutom päbörjades en undersökning rörande 
fjärrtelefontjänsternas serviceniväfaktorer och deras inordnan- 
de i planeringen av fjärrtelefonväsendet. Prototypanläggningar 
för 300-gruppomkopplingssystemet byggdes och provades och 
utvecklingen av programmering för systemet fortsattes.
Planering av ledningsnätet. I  fräga om System och anlägg- 
ningar för talöverföring fortsattes arbetet med att förnya och 
utöka pä dem ställda tekniska krav. Rutter för ledningssträc- 
kor undersöktes. Anskaffningar förbereddes, bl. a. tili 4 MHz 
ledningsutrustningar pä sträckan Vihti— Hyvinge för tretton 
radiolänksträckor mer 900 talkanaler och tvä med 1 800 tal­
kanaler med terminalutrustning samt för kanalutrustning för 
sammanlagt 32 700 kanaländar.
Planering av centraler. För verksamhetsplanen rörande 
fjärrtelefonnätet för ären 1974— 1988 utreddes och kartlades 
användningen och behovet av centralmaterial av ARM-typ. 
Under berättelseäret päbörjades undersökningarna angäende 
en nyorganisation av Helsingfors fjärrcentraler samt under- 
sökningar om SPC-centralteknikens och i synnerhet tidsupp- 
delat centraltekniks tillämplighet pä fjärrnätet. Planeringen 
av ett kontrollsystem för fjärrcentralmaterialet som baserar 
sig pä ADB fortsattes och likasä planeringen och förverkligan- 
det av de ändringar som utrikestrafiken med abonnentval 
kräver. Dessutom undersöktes debiteringssystemen och -kost- 
naderna för fjärr- och utrikessamtalen samt särskilt det auto- 
matiska debiteringssystemet för samtal i utrikessamtalen. Pla- 
neringsarbetet pä moderniseringen av Helsingfors manuella 
central päbörjades och planeringsarbetet pä reservcentralerna 
fortsattes.
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Laitetilojen suunnittelu. Vuoden aikana suoritettiin tavan­
omainen huonetilatarpeiden ja niiden toteuttamismahdollisuuk­
sien selvittely taloussuunnitelmaa varten. Lisäksi selvitettiin 
teletoimen tonttitarve vuoteen 1990 saakka. Erillisiä kaukover­
kon ja muun teletoimen rakennuskohteita oli kertomusvuo­
den päättyessä suunnnitteluvaiheessa 17.
Kaukopuhelinverkon rakentaminen
K aukokaapelit.  Vuoden aikana laskettiin normaali- ja pien- 
putkista koaksiaalikaapelia kaukokaapelireiteille ja linkki- 
kaapeleiksi yhteensä 45 km. Väli- ja välityskaapeleita lasket­
tiin 12 paikkakunnalla yhteensä 29 km. Loimaa— Pori kaa- 
pelireitillä suoritettiin muutostöitä 900-puhekanavaisen jär­
jestelmän käyttöönottamiseksi. Orivesi— Seinäjoki sekä Por­
voo— Loviisa— Kotka reiteillä tehtiin muutostyöt 2 700-kana- 
vaista järjestelmää varten ja Helsinki— Etelä-Kaarela— Hertto­
niemi reitillä aloitettiin 10 800-kanavaisen järjestelmän muu­
tostyöt. Uusia välivahvistinasemakaivoja asennettiin 86. Koak- 
siaalikaapeliverkossa korjattiin 41 vikaa, joista 17 oli aiheu­
tettuja. Aiheutettujen kaapelivaurioiden ehkäisemiseksi toimi­
tettiin edelleenkin valistusaineistoa maanomistajille ja kaivin- 
koneurakoitsijoille. Kaukokaapelireittien kuntoonpanotöitä jat­
kettiin Jyväskylän, Oulun, Turun ja Vaasan puhelinpiirien 
alueilla. Kaapelisiirtoja jouduttiin tekemään lähinnä tietöiden 
vuoksi n. 5 km.
K aukoverkon kantoaalto- ja radiolinkkilaitteet. Johtoverkkoa 
on laajennettu pääasiassa laajakaistaisilla koaksiaalikaapeli- ja 
radiolinkkijärjestelmillä. Vuoden aikana asennettiin kotimaista 
valmistetta olevia 2 700-kanavaisia johtolaitteita reiteille Lap­
peenranta— Savonlinna— Varkaus, Rauma— Turku— Loimaa—
Hämeenlinna, Hämeenlinna— Lahti— Kouvola ja Kouvola—  
Kuopio. Samalla purettiin reiteiltä Turku— Loimaa—Hämeen­
linna ja Hämeenlinna— Lahti— Kouvola vuosina 1958— 1966 
käyttöönotetut 960-kanavaiset järjestelmät. Hyvinkää— Riihi- 
mäki välille valmistui 900-kanavainen johtolaitejärjestelmä. 
Reiteille Helsinki—Turku ja Kotka— Kouvola valmistuivat 
1 800-kanavaiset radiolinkit. Lisäksi valmistui 300-kanavaisia 
radiolinkkejä kuudelle reitille. Kaukoverkon laajakaistaisten 
kanavointilaitteiden asennukset käynnistettiin Forssassa, Hais- 
tilassa, Helsingissä, Hyvinkäällä, Hämeenlinnassa, Kemissä, 
Kotkassa, Lahdessa, Muhoksella, Porissa, Pulkkilassa, Puukko- 
kummussa, Pyhäsalmella, Raumalla, Riihimäellä, Turussa, Vii­
tasaarella, Virroilla ja Äänekoskella. Asennustyöt valmis­
tuivat mm. Haapajärvellä, Imatralla, Joensuussa, Kemis­
sä, Kotkassa, Lappeenrannassa, Porvoossa, Riihimäellä ja Var­
kaudessa. Lukuisilla muilla paikkakunnilla suoritettiin lisäksi 
pienempiä laajennustöitä. Asennukset käsittivät yhteensä 
11256 kanavapäätä, 209 kpl 1/60-ryhmälaitteistoja, 71 kpl 
60/300-ryhmälaitteistoja ja 73 kpl 300/900-ryhmälaitteistoja.
Autom aattiset kaukokeskukset.  Kertomusvuoden aikana jat­
kettiin kaukokeskusten automatisointia automatisointiohjel- 
man mukaisesti. Rakenteilla oli 13 uutta kaukokeskusta, jois­
ta 11 valmistui kokonaan tai osittain. Nämä olivat Iisalmi, 
Joensuu (tuleva liikenne osittain), Joutsa, Kemi, Kemijärvi 
(tuleva liikenne osittain), Kokkola, Muonio, Pietarsaari (läh­
tevä liikenne), Rovaniemi, Saarijärvi ja Savonlinna. Laajen­
nuksia ja automaattisen ulkomaanliikenteen vaatimia muutos­
töitä on tehty lähes kaikissa kaukokeskuksissa. Rakenteilla 
olevista 16 asemayksiköstä valmistui neljä, mm. Helsinki 
AKE, joka on laitoksen ensimmäinen tietokoneohjattu keskus. 
Automaattisia kaukojohtoliittymiä oli vuoden lopussa 35 500 
kasvun ollessa 46.4 96.
Planering av anläggningsutrymmen. Under äret gjordes den 
sedvanliga utredningen för ekonomiplanen om behovet av 
utrymmen och möjligheterna att realisera dem. Dessutom ut- 
reddes telefunktionens tomtbehov fram tili är 1990. Vid be- 
rättelseärets slut befann sig 17 olika byggnadsobjekt för fjärr- 
nätet och den övriga telefunktionen i  planeringsstadiet.
Byggandet av fjärrtelefonnätet
Fjärrkablar. Under äret utlades normal- och klenkoaxial- 
kabel pä fjärrkabelsträckor och som länkkablar sammanlagt 
45 km. Mellan- och förmedlingskablar utlades pä 12 orter 
sammanlagt 29 km. Pä kabelsträckan Loimaa— Björneborg 
utfördes ändringsarbeten för ibruktagande av ett 900-kanalers 
ledningssystem. Pä sträckorna Orivesi— Seinäjoki samt Bor- 
gä—Lovisa— Kotka utfördes ändringsarbeten för ett System 
med 2 700 kanaler och pä sträckan Helsingfors— Södra-Kär- 
böle—Hertonäs päbörjades ändringsarbetena för ett system 
med 10 800 kanaler. 86 nya brunnar för mellanförstärkarsta- 
tioner anlades. I  koaxialkabelnätet reparerades 41 fel av vilka 
17 var vällade. För förebyggande av vällade kabellskador 
sändes fortsättningsvis upplysningsmaterial tili jordägarna och 
grävmaskinsentreprenörerna. De föreberedande arbetena pä 
fjärrkabelsträckorna fortsattes pä Jyväskylä, Uleäborg, Vasa 
och Äbo telefondistriktsomräden. Kabelflytningar mäste göras 
närmast pä grund av vägarbeten ca 5 km.
F jännätets bärfrekvens- och  radiolänkanläggningar. Led- 
ningsnätet har utbyggts i huvudsak med bredbandiga koaxial- 
kabel- och radiolänksystem. Under äret monterades lednings- 
anläggningar med 2 700 kanaler av inhemskt fabrikat pä 
sträckorna Villmanstrand—Nyslott— Varkaus, Raumo— Äbo—  
Loimaa—-Tavastehus, Tavastehus— Lahti— Kouvola och Kou­
vola— Kuopio. Samtidigt revs systemen med 960-kanaler som 
tagits i bruk ären 1958— 1966 pä sträckorna Äbo— Loimaa—  
Tavastehus och Tavastehus— Lahti— Kouvola. Ledningsut- 
rustning med 900 kanaler blev färdig mellan Hyvinge och 
Riihimäki. Pä sträckorna Helsingfors— Äbo och Kotka— Kou­
vola blev radiolänkar med 1 800 kanaler färdiga. Dessutom 
blev radiolänkar med 300 kanaler färdiga pä sex sträckor. 
Monteringen av fjärrnätets bredbandiga multiplexutrustningar 
päbörjades i Björneborg, Forssa, Haistila, Helsingfors, Hyvin­
ge, Kemi, Kotka, Lahti, Muhos, Pulkkila, Puukkokumpu, 
Pyhäsalmi, Raumo, Riihimäki, Tavastehus, Viitasaari, Virdois, 
Äbo och Äänekoski. Monteringsarbetena blev färdiga bl.a. 
i Borgä, Haapajärvi, Imatra, Joensuu, Kemi, Kotka, Rii­
himäki, Varkaus och Villmanstrand. Dessutom utfördes 
mindre utvidgningsarbeten pä talrika andra orter. Monte- 
ringarna omfattades inalles 11256 kanaländar, 209 st 1/60- 
multiplexutrustningar, 71 st 60/300-multiplexutrustningar och 
73 st 300/900-multiplexutrustningar.
Automatiska fjärrcentraler. Under berättelseäret fortsattes 
automatiseringen av fjärrcentralerna i enlighet med automati- 
seringsprogrammet. Arbetet pä 13 nya fjärrcentraler pägick 
och 11 av dessa blev helt eller delvis färdiga. Dessa var 
Gamlakarleby, Iisalmi, Jakobstad (utgäende trafik), Joensuu 
(inkommande trafik delvis), Joutsa, Kemi, Kemijärvi (inkom- 
mande trafik delvis), Muonio, Nyslott, Rovaniemi och Saari­
järvi. Utvidgningar och ändringar som är nödvändiga för den 
automatiska utrikestrafiken har utförts i närä nog alla fjärr­
centraler. Av de 16 stationsenheter som höll pä att byggas 
blev fyra färdiga, bl. a. Helsingfors AKE, som är den första 
datastyrda centralen i verket. Det fanns 35 500 automatiska 
fjärrledningsanslutningar vid ärets slut och tillökningen var 
därmed 46.4 96.
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Käsivälitteiset kaukokeskukset.  Jämsän, Kuusamon, Lap­
peenrannan, Muonion, Tampereen, Varkauden ja Ylivieskan 
käsivälitteiset kaukokeskukset otettiin uusittuina käyttöön. 
Käsivaihteisiin kaukokeskuksiin asennettiin yhteensä 54 uutta 
välityspöytää ja lisäksi varakeskuskäyttöön 12 välityspöytää.
'Voimalaitteet. Voimalaiteasennuksia on suoritettu n. 400 
eri työkohteessa. Staattisella sarjaelimellä tai vastaavalla va­
rustettuja 50— 400 A tasasuuntaajajärjestelmiä on asennettu 
26. Vastaavia pieniä 6— 25 A järjestelmiä on asennettu 80 ja 
vakiojännitetasasuuntaajia n. 350. Yksittäiskennoista koostuvia 
400— 800 Ah akustoja on em. tasasuuntaajajärjestelmiin asen­
nettu 48 ja ryhmäkennoista koostuvia 28— 250 Ah akustoja 
n. 300. Kertomusvuonna asennettujen akustojen kapasiteetti 
oli yhteensä yli 70 000 Ah. Automaattisia 20— 250 kVA vara- 
voimalaitoksia on asennettu 13 viestiasemalle. Huomattavim­
mista voimalaitteiden asennuskohteista mainittakoon Jyväsky­
län, Kemin, Kouvolan, Porvoon ja Tampereen viestiasemat, 
Haukivuoren, Juvan ja Kemijärven solmualueiden asemat se­
kä linkkireitin Turku— Tukholma linkkiasemien voimalaitteet.
Laitetilat. Uusia huoneistoja tai rakennuksia valmistui vuo­
den 1974 aikana rakennushallituksen rakennuttamina tai 
vuokratiloina viestilaitteiden käyttöön tai teletoimen muihin 
tarpeisiin yhteensä 9, joista erityisesti mainittakoon lennätin- 
osaston toimitilat. Rakennustyöt olivat vuoden päättyessä 
käynnissä 14 kohteessa. Lukuihin sisältyvät myös suurimmat 
muutos- ja peruskorjaustyöt. Linkkiasemarakennuksia ja vah- 
vistinkoppeja valmistui yhteensä 15, joista 7 kevytrakenteista 
ja 8 betonirakenteista.
Tekninen käyttö
Liikennem ittaukset.  Käytössä olevien automaattisten kauko- 
johtojen määrä kasvoi kertomusvuonna 31.5 %  ja oli vuoden 
lopussa 12 560, mihin sisältyy 250 kaukotason pikaliikentees- 
sä ollutta johtoa. Marraskuussa suoritettu liikennemittaus 
osoitti automaattisen kaukoverkon kiiretunnin liikenteen kas­
vaneen edellisen vuoden vastaavaan mittaukseen verrattuna
23.2 % , josta 12.6 prosenttiyksikköä aiheutui uusien verkko­
ryhmien liittämisestä tilaajavalintaiseen kaukoverkkoon.
Automaattinen johdonkokeilu .  Automaattisia johdonkokeilu- 
laitteita oli käytössä Helsingin ohjaavien A-laitteiden lisäksi 
15 jako- tai apujakokeskuksessa ja 24 päätekaukokeskuksessa. 
Niiden avulla automaattisesti mitattavien johtojen määrä oli 
n. 5 200. Vuoden aikana suoritettiin n. 95 000 automaattista 
transmissiomittausta. Näissä oli 5.8 % :ssa tapauksista jäännös- 
vaimennus ja 0.3 % :ssa kohinataso toleranssien ulkopuolella.
Käyttöönottotarkastukset. Uusien keskusten sekä laajennus­
ten käyttöönottotarkastuksia ja kokeiluja suoritettiin 9 kauko­
keskuksessa sekä 22 verkkoryhmä- ja solmukeskuksessa ja 
näiden yhteydessä 5 solmualueen päätekeskuksissa.
fohtokytkennät.  Yleisessä puhelin- ja lennätinverkossa ta­
pahtuneita johtolisäyksiä ja uudelleenjärjestelyjä käsiteltiin 
684 kytkentämääräyksessä koskien yli 6 500 kauko- ja n. 2900 
verkkoryhmä- ym. johtoa.
Viat. Automaattisissa kaukokeskuksissa kirjattiin kertomus­
vuoden aikana n. 1 600 vikaa. Vastaavasti kaukoverkon kan- 
toaaltojärjestelmissä oli häiriöilmoitusten määrä n. 2 600, joista 
liikennekatkoksia oli n. 800.
Manuelia fjärrcentraler. De manuella fjärrcentralerna i Jäm­
sä, Kuusamo, Muonio, Tammerfors, Varkaus, Villmanstrand 
och Ylivieska togs i bruk moderniserade. I  de manuella fjärr­
centralerna installerades sammanlagt 54 nya förmedlingsbord 
och dessutom att användas som reservcentral 12 förmedlings­
bord.
Kraftanläggningar. Kraftanläggningar har installerats vid ca 
400 olika arbetsställen. Dessutom monterades 26 likriktarsys- 
tem för 50— 400 A försedda med Statistik serieregulator eller 
motsvarande. Ättio motsvarande smä system pä 6— 25 A och 
ca 350 likriktare för konstant spänning har installerats. 48 
enkelcelliga ackumulatorer pä 400— 800 Ah har installerats i 
nämnda likriktarsystem och sammanlagt ca 300 ackumulatorer 
pä 28— 250 Ah bestäende av gruppceller. Kapaciteten för de 
ackumulatorer som installerats under berättelseäret var sam­
manlagt ca 70 000 Ah. Automatiska reservekraftverk pä 
20— 250 kVA har installerats pä 13 förbindelsestationer. Av 
de mest betydande kraftanläggningsinstallationerna mä 
nämnas Borgä, Jyväskylä, Kemi, Kouvola och Tammerfors 
förbindelsestationer, Haukivuori, Juva och Kemijärvi knut- 
omrädesstationer samt kraftanläggningarna vid länkstationerna 
pä länksträckan Äbo— Stockholm.
Utrymmen för  apparater. Sammanlagt 9 nya lokaler eller 
byggnader, som byggnadsstyrelsen Iät bygga eller som hyrdes 
för teleanläggningar eller andra behov för telefunktionen blev 
färdiga under äret 1974; av dessa mä särskilt nämnas utrym- 
mena för telegrafavdelningen. Byggnadsarbeten pägick vid 
ärets slut pä 14 Ställen. I  talen ingär även större ändrings- och 
grundreparationsarbeten. Sammanlagt 15 byggnader för länk- 
stationer och förstärkarskjul blev färdiga, av vilka 7 är av 
lättkonstruktion och 8 av betong.
Teknisk drift
Trafikmätningar. Antalet idriftvarande automatiska fjärr- 
ledningar ökade under berättelseäret med 31.5 %  och utgjorde 
vid ärets slut 12 560, i vilket antal ingär 250 ledningar för 
snabbtrafiken pä fjärrnivä. Den i november utförda trafik- 
mätningen visade att brädtimmestrafiken pä det automatiska 
fjärrnätet ökat jämfört med föregäende är med 23.2 %  varav
12.6 procentenheter berodde pä att nya nätgrupper anslutits 
tili fjärrnätet med abonnentval.
Autom atiska transmissionsmätningar. Automatisk trans- 
missionsmätningsutrustning användes, förutom vid Helsing­
fors dirigerande A-anläggningar, även vid 15 fördelnings- eller 
hjälpfördelningscentraler och vid 24 ändfjärrcentraler. Anta­
let ledningar som automatiskt mättes med tillhjälp av dessa 
var ca 5 200. Under äret företogs ca 95 000 automatiska trans­
missionsmätningar. I  5.8 %  av dessa fall förekom restdämpning 
och i 0.3 %  var brusnivän högre än toleransen.
Slutinspektioner före idrifttagandet. Inspektioner och test- 
ningar före idrifttagandet av nya centraler och av gamla cen- 
tralers utvidgningar utfördes vid 9 fjärrcentraler samt 22 
nätgrupps- och knutcentraler och i samband med dessa vid 
5 knutomrädens ändcentraler.
Ledningskopplingar.  Ökningar av antalet ledningar samt 
omläggningar, vilka gjordes inom det allmänna telefon- och 
telegrafnätet, behandlades i 684 kopplingsorder, som be- 
rörde över 6 500 fjärr- och ca 2 900 nätgrupps- o.a. ledningar.
Fel.  Vid de automatiska fjärrcentralerna registrerades under 
berättelseäret ca 1 600 fei. I  fjärrnätets bärvägssystem var an­
talet störningsmeddelanden ca 2 600, varav ca 800 trafikav- 
brott.
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Kaukopuhelinliikenne
Kotimaisella kaukopuhelinverkolla puhuttiin kertomusvuo­
den aikana kaikkiaan 195.0 milj. kaukopuhelua, joista auto­
maattisia oli 86.1 % ja käsivälitteisiä 13.9 % . Kotimaisten 
kaukopuhelujen kokonaismäärä osoittaa 9.4 % :n  kasvua edel­
liseen vuoteen verrattuna.
Ulkomaille välitettiin käsivälitteisiä puheluja 2.34 milj. 
vastaten 17.7 milj. minuuttia molempien lukujen 
ollessa suunnilleen samat kuin vuonna 1973. Automaattilii- 
kenne ulkomaille aloitettiin 1 .7 . ja liikenteen määräksi tänä 
puolen vuoden aikana saatiin 3.94 milj. minuuttia. Verrat­
taessa käsivälitteisen ja automaattisen liikenteen yhteisminuut- 
timäärää 21.6 milj. edellisen vuoden vastaavaan lukuun saa­
daan kasvuprosentiksi 22.4 %.
Kotimainen kaukopuhelinliikenne
Tilaajavalintainen kotim ainen kaukopuhelinliikenne. Kerto­
musvuoden aikana liitettiin automaattiseen kaukopuhelinlii- 
kenteeseen Joutsan verkkoryhmä kokonaisuudessaan ja osit­
tain Iisalmen, Joensuun (tuleva liikenne osittain), Kemin, 
Kemijärven (tuleva liikenne), Kokkolan, Muonion, Pietarsaa­
ren (lähtevä liikenne), Rovaniemen, Saarijärven ja Savonlin­
nan verkkoryhmät. Lisäksi liitettiin automaattiseen kauko- 
puhelinliikenteeseen Kiimingin ja Yli-Iin solmualueet Oulun 
verkkoryhmässä sekä Ähtärin solmualue Alavuden verkko­
ryhmässä.
Automaattisia kaukopuhelinkeskuksia oli liikenteessä vuo­
den lopussa 66 eli 17.9 %  edellisvuotista enemmän. Paikallis­
keskuksia, joiden puhelintilaajat voivat keskenään saada kau­
kopuhelut toisilleen tilaajavalintaisesti, oli vuoden lopussa 
2 382 eli 14.3 %  enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Auto­
maattiseen kaukopuhelinverkkoon oli kertomusvuoden lopussa 
liitetty 1 076 379 puhelinliittymää, mikä on 16.0 %  enemmän 
kuin edellisen vuoden lopussa. Liittymien lisäys uusautomati- 
soinnin johdosta oli 1 .2 % .  Vastaavasti oli automaattiseen 
kaukopuhelinverkkoon liitettynä kertomusvuoden lopussa 
1 485 199 puhelinta, mikä on 15.5 %  enemmän kuin vuotta 
aikaisemmin. Puhelimien lisäys uusautomatisoinnin johdosta 
oli 6.9 % . Automaattisessa kaukopuhelinverkossa oli vuoden 
lopussa 86.7 %  koko maan puhelinliittymien määrästä ja
88.5 %  koko maan puhelimien määrästä. Automaattisen kau- 
kopuhelinverkon puhelinliittymistä oli 17.8 %  ja puhelimista
16.2 %  posti- ja lennätinlaitoksen paikallisverkoissa.
Automaattisia kaukopuheluja puhuttiin kertomusvuonna 
167.9 milj., mikä on 13.7 %  enemmän kuin edellisenä vuon­
na. Puheluista rekisteröitiin 3 205.7 milj. maksusykäystä ä 
10 p. Määrä on 32.3 %  suurempi kuin vuonna 1973.
Käsivälitteinen kotimainen kaukopuhelinliikenne. Käsivälit- 
teinen kaukopuhelinliikennealue käsitti kertomusvuoden lo­
pussa 17 verkkoryhmää kokonaisuudessaan sekä lisäksi osit­
tain 29 verkkoryhmää. Käsivälitteisen kaukoliikenteen va­
rassa oli vuoden lopussa 164 804 puhelintilaajaa, mikä on
19.3 %  vähemmän kuin vuotta aikaisemmin sekä 193 674 pu­
helinta, mikä on 22.4 %  vähemmän kuin edellisen vuoden 
lopussa. Käsivälitteisiä kaukokeskuksia oli liikenteessä kerto­
musvuoden lopussa 60 eli yksi vähemmän kuin vuotta aikai­
semmin. Käsivälitteisiä kaukopuheluja puhuttiin 27.1 milj. eli
11.5 %  vähemmän kuin edellisenä vuonna.
Ulkomainen puhelinliikenne
Kertomusvuoden merkittävimpiä tapahtumia oli tilaaja- 
valintaisen puhelinliikenteen avaaminen 1. 7. lukien. Täl­
löin tilaajavalintainen liikenne avautui Helsingin ja Nur-
Fjärrtelefontrafiken
Över fjärrtelefonnätet inom landet talades under berättelse­
äret sammanlagt 195.0 milj. fjärrsamtal, av vilka 86.1 %  var 
automatsamtal och 13.9 %  manuellt förmedlade samtal. Total- 
antalet fjärrsamtal inom landet ökades med 9.4 % , jämfört 
med antalet samtal under föregäende är.
Antalet manuellt förmedlade samtal tili utlandet var 2.34 
milj., vilket motsvarar 17.7 milj. minuter, dvs. ungefär lika 
mycket som är 1973. Automattrafik till utlandet inleddes den 
1 juli och trafikmängden var under det señare halväret 3.94 
milj. minuter. Den manuella och automatiska trafikens sam- 
manlagda minutantal var 21.6 milj. Jämförd med motsvarande 
siffra för föregäende är var ökningen 22.4 % .
Fjärrtelefontrafiken inom landet
Fjärrtelefontrafiken m ed abonnentval inom landet. Under be- 
rättelseäret anslöts Joutsa nätgrupp i sin helhet samt Gamla- 
karleby, Iisalmi, Jakobstad (utgäende trafik), Joensuu (in- 
kommande trafik delvis), Kemi, Kemijärvi (inkommande tra­
fik ), Muonio, Nyslott, Rovaniemi och Saarijärvi nätgrupper 
delvis tili den automatiska fjärrtelefontrafiken. Dessutom an­
slöts Kiiminki och Yli-Ii knutomräde i Uleäborgs nätgrupp 
samt Ähtäri knutomräde i Alavo nätgrupp tili den automa­
tiska fjärrtelefontrafiken.
Vid ärets slut var 66 automatiska fjärrtelefoncentraler i 
trafik eller 17.9 %  mera än under föregäende är. Antalet lokal- 
centraler, där telefonabonnenterna kan ringa fjärrsamtal sins- 
emellan med abonnentval, var vid ärets slut 2 382, dvs. 14.3 %  
mera än ett är tidigare. Vid berättelseärets slut var 1 076 379 
telefonanslutningar kopplade tili det automatiska fjärrtelefon­
nätet. Denna siffra är 16.0 %  större än antalet anslutningar 
vid utgängen av föregäende är. Ökningen av antalet anslut­
ningar genom nyautomatisering utgjorde 7.2 %. I  motsvarig- 
het härtill var vid berättelseärets slut 1485  199 telefoner an- 
slutna tili det automatiska fjärrtelefonnätet, dvs. 15.5 %  mera 
än ett är tidigare. Ökningen av antalet telefoner genom ny­
automatisering var 6.9 %. Det automatiska fjärrtelefonnätet 
omfattade vid ärets slut 86.7 %  av samtliga telefonanslutningar 
i  landet och 88.5 %  av alla telefoner i landet. Av telefonan- 
slutningarna i det automatiska fjärrtelefonnätet var 17.8 %  
och av telefonema 16.2 % anslutna till post- och telegrafverkets 
lokala nät.
Under berättelseäret talades 167.9 milj. automatiska fjärr­
samtal, vilket är 13.7 %  mera än under föregäende är. För 
samtalen registrerades 3 205.7 milj. betalningsimpulser ä 10 p. 
Detta antal är 32.3 %  större än under är 1973.
Manuell fjärrtelefontrafik inom landet. Omrädet med manuell 
fjärrtelefontrafik omfattade vid berättelseärets slut helt 17 
närgrupper samt dessutom delvis 29 nätgrupper. Vid ärets 
slut berörde den manuella fjärrtrafiken 164 804 telefonabon- 
nenter, vilket är 19.3 % mindre än ett är tidigare, samt 
193 674 telefoner, vilket är 22.4 %  mindre än vid utgängen 
av föregäende är. Vid berättelseärets slut var 60 manuella 
fjärrcentraler i trafik, vilket är en mindre än ett är tidigare. 
Under äret talades 27.1 milj. manuellt förmedlade fjärrsamtal, 
dvs. 11.5 %  mindre än under föregäende är.
Telefontrafiken pä utlandet
En av de mest betydande händelserna under berättelseäret 
var öppnandet av telefontrafik med abonnentval fr.o.m. den 
1 juli. Dä infördes abonnentval frän Helsingfors och
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meksen verkkoryhmistä Ruotsiin, Norjaan, Tanskaan ja 
Saksan liittotasavaltaan. Vuoden lopulla, jolloin tilaajavalin- 
tainen ulkomaanliikenne oli mahdollista jo 20 verkkoryhmästä, 
päästiin myös Isoon-Britanniaan ja Pohjois-Irlantiin automaat­
tisesti. Ulkomaanliikenteen automatisoinnin vuoksi voitiin 
maksuja alentaa Saksan liittotasavaltaan, Isoon-Britanniaan ja 
Pohjois-Irlantiin. Samaa alennettua maksua sovellettiin myös 
käsivälitteiseen liikenteeseen. Kertomusvuoden aikana ylläpi­
dettiin aikaisemmin avattuja puhelinyhteyksiä sekä avattiin 
yhteys Somaliaan, Korean demokraattiseen kansantasavaltaan 
ja Vietnamin demokraattiseen tasavaltaan. Amerikan Yhdys­
valtojen, Irlannin, Luxemburgin, Saksan demokraattisen tasa­
vallan, Tsekkoslovakian ja Puolan liikenteessä siirryttiin puoli­
automaattiseen välitystapaan. Ulkomaan puhelinliikennettä 
varten valmistuivat seuraavat 60-ryhmät: Helsinki— Tukholma 
6 006, 6 007 ja Helsinki— Malmö 6 001. Em. ryhmiin sekä 
ennestään käytössä oleviin kytkettiin uudet 12-ryhmät Hel­
sinki— Tukholma 1 228— 1 232, Göteborg—Helsinki 1 206, 
Helsinki— Malmö 1 202— 1 208, Frankfurt— Helsinki 1 203, 
Helsinki— Kööpenhamina 1 207, Helsinki— Lontoo 1 203 sekä 
Helsinki— Oslo 1 203. Puhelinyhteyksien nettolisäys, joista lä­
hes kaikki olivat automaattisia tai puoliautomaattisia, oli ulko­
maanliikenteessä 237 ja jakautui eri yhteysväleille seuraa­
vasti: Helsinki—Amsterdam 2, Frankfurt 18, Göteborg 18, 
Hampuri 5, Kööpenhamina 17, Lontoo 12, Malmö 82, Oslo 
12, Tukholma 69 ja White Plains 2. Ulkomaanliikenteessä 
oli vuoden lopussa 840 puhelinyhteyttä. Lisäys edelliseen 
vuoteen verrattuna oli 39.3 % . Lisäksi järjestettiin 2 kautta- 
kulkevaa puhelinyhteyttä Moskova— New York. Yksityisille 
käyttäjille vuokrattiin 5  datasiirtojohtoa, joista 4 välille Hel­
sinki— Tukholma ja 1 Helsinki—Kööpenhamina.
Paikallispuhelintoimi
Yleistä paikallispuhelintoimen hoidosta
Suomen puhelinverkko jakaantuu 78 paikallisalueeseen eli 
verkkoryhmään. Paikallispuhelintointa harjoittavat posti- ja 
lennätinlaitos sekä toimiluvanalaiset puhelinlaitokset. Posti- ja 
lennätinlaitoksen paikallispuhelintoimen alue käsittää 76.3 % 
maan pinta-alasta (ks. s. 28). Tämä alue on suurelta osalta 
ns. kehitysaluetta, jolla asuu n. 35 %  maan väestöstä. Yhden 
puhelinlaitoksen omistuksessa oli koko paikallisverkko 49 
verkkoryhmässä, joista oli posti- ja lennätinlaitoksen omistuk­
sessa 37 ja toimiluvanalaisten puhelinlaitosten 12 verkkoryh­
mää. Kuusi verkkoryhmää on useamman kuin yhden toimi- 
luvanalaisen puhelinlaitoksen omistuksessa ja 23 verkkoryh­
mässä paikallisverkon omistavat osittain posti- ja lennätinlai­
tos sekä toimiluvanalaiset puhelinlaitokset. Verkkoryhmäkes- 
kus oli posti- ja lennätinlaitoksen omistuksessa 40 ja toimi- 
luvanalaisen puhelinlaitoksen 36 verkkoryhmässä. Kahdessa 
verkkoryhmässä verkkoryhmäkeskuksen omistavat osittain 
posti- ja lennätinlaitos ja osittain toimiluvanalainen puhelin­
laitos.
Koko maan 78 verkkoryhmästä oli paikallisverkon osalta 
täysin automatisoitu 32 verkkoryhmää, joista oli toimiluvan­
alaisten puhelinlaitosten hoidossa 18, posti- ja lennätinlaitok­
sen 8 ja 6 oli ns. sekaverkkoryhmää, joissa puhelintointa hoi­
taa osaksi posti- ja lennätinlaitos ja osaksi toimiluvanalainen 
puhelinlaitos. Posti- ja lennätinlaitos on osallisena kaikkiaan 
60 verkkoryhmän paikallisliikenteessä.
Nurmes nätgrupper tili Sverige, Norge, Danmark och 
Tyska förbundsrepubliken. Vid ärets slut, da utlands- 
trafik med abonnentval var möjlig redan frän 20 nät­
grupper, künde man ta automatsamtal även tili Storbritannien 
och Nord-Irland. Pä grund av automatiseringen av utlandstra- 
fiken künde avgifterna sänkas för samtal tili Tyska förbunds­
republiken, Storbritannien och Nord-Irland. Samma nedsatta 
taxa tillämpades ocksä i den manuella trafiken. Under berättel- 
seäret upprätthölls de tidigare öppnade telefonförbindelserna 
samt öppnades förbindelse tili Somalia, demokratiska folkre- 
publiken Korea och demokratiska republiken Vietnam. I  tra­
fiken tili Amerikas Förenta Stater, Irland, Luxemburg, Tyska 
demokratiska republiken, Tjeckoslovakien och Polen övergick 
man tili halvautomatiskt förmedlingssätt. För telefontrafik pa 
utlandet blev följande 60-grupper färdiga: Helsingfors—  
Stockholm 6 006 och 6 007 samt Helsingfors— Malmö 6 001. 
Till nämnda grupper samt tili redan ibrukvarande kopplades 
nya 12-grupper Helsingfors— Stockholm 1 228— 1 232, Göte­
borg—Helsingfors 1 206, Helsingfors— Malmö 1 202— 1 208, 
Frankfurt—Helsingfors 1 203, Helsingfors— Köpenhamn 1 207, 
Helsingfors— London 1 203 samt Helsingfors— Oslo 1 203. 
Nettoökningen av telefonförbindelserna, av vilka nästan alla 
var automatiska eller halvautomatiska, var i utrikestrafiken 
237 och fördelade sig pä de olika förbindelsesträckorna som 
följer: Helsingfors— Amsterdam 2, Frankfurt 18, Göteborg 18, 
Hamburg 5, Köpenhamn 17, London 12, Malmö 82, Oslo 12, 
Stockholm 69 och White Plains 2. Vid slutet av äret fanns i 
utrikestrafik 840 telefonförbindelser. Ökningen jämförd med 
föregäende är var 39.3 96. Dessutom etablerades 2 transitför- 
bindelser Moskva—New York. Ät privata abonnenter ut- 
hyrdes 5 förbindelser för datatransmission, varav 4 pä sträckan 
Helsingfors— Stockholm samt 1 pä sträckan Helsingfors— Kö­
penhamn.
Det lokala telefonväsendet
Allmänt om skötseln av det lokala telefonväsendet
Telefonnätet i Finland fördelar sig pä 78 lokala omräden 
eller nätgrupper. Lokal telefonverksamhet bedrivs av post- och 
telegrafverket samt av telefoninrättningar med koncession. 
Det omräde där post- och telegrafverket sköter det lokala tele­
fonväsendet omfattar 76.3 %  av landets areal (se sid. 28). 
Största delen av detta omräde bestär av s.k. utvecklingsomrä- 
den och omkring ca 35 %  av landets befolkning är bosatt inom 
detsamma. Inom 49 nätgrupper ägdes heia det lokala tele­
fonnätet av en enda telefoninrättning. Av dessa nätgrupper 
var 37 i post- och telegrafverkets ägo, medan 12 ägdes av 
telefoninrättningar med koncession. Sex nätgrupper ägs av 
flera än en enda telefoninrättning med koncession och inom 
23 nätgrupper ägs det lokala telefonnätet delvis av post- och 
telegrafverket och delvis av telefoninrättningar med konces­
sion. Nätgruppscentralen ägdes av post- och telegrafverket 
inom 40 nätgrupper och av en telefoninrättning med kon­
cession i 36 nätgrupper. Inom 2 nätgrupper ägs nätgrupps­
centralen delvis av post- och telegrafverket och delvis av en 
telefoninrättning med koncession.
Det lokala telefonnätet var heit automatiserat i 32 av lan­
dets samtliga 78 nätgrupper. Bland dessa 32 omhändertogs 
18 av telefoninrättningar med koncession och 8 av post- och 
telegrafverket, medan 6 var s.k. blandnätgrupper, vars telefon­
verksamhet sköts delvis av post- och telegrafverket och delvis 
av en telefoninrättning med koncession. Post- och telegraf­






Posti- ja lennätinläitos Post- och telegrafverket
Toimiluvanalaiset puhelinlaitokset Telefoninrättningar med koncession
KauttakulkukeskusTransitocentral
Verkkoryhmän kaukokeskus sekä verkkoryhmäkeskus Nätgruppens fjärrcentral samt nätgruppscentral
Verkkoryhmän numero Nätgruppens nummet
Verkkoryhmän raja Nätgruppens gräns
Jakoalueen raja Fördelningsomrädets gräns
----  Valtakunnanraja - Riksgräns
---- Lääninraja - Länsgräns
----  Kunnanraja - Kommungräns
• Kaupunki - Stad
o Kauppala - Köping
Posti- ja lennätinlaitoksen ja toimiluvanalaisten puhelinlaitosten paikallispuhelintoiminnan alueet eri verkkoryhmissä
31. 12. 1974
Omräden för lokaltelefonverksamhet i olika nätgrupper tillhörande post- och telegrafverket samt telefoninrättningar
med koncession 31. 12. 1974
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Post!- ja lennätinlaitoksen ja toimiluvanalaisten puhelinlaitosten automatisoidut paikallisverkkoalueet 31. 12. 1974 
Omräden med automatiserade lokala telefonnät, tillhörande post- och telegrafverket samt telefoninrättningar
med koncession 31. 12. 1974
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Paikallispuhelinkeskuksia oli kertomusvuoden lopussa koko 
maassa 4 079 eli 0.6 %  enemmän kuin edellisen vuoden lo­
pussa. Paikalliskeskuksista oli automaattisia 3 239 eli 79.4 % , 
puoliautomaattisia 197 eli 4.8 %  ja käsivälitteisiä 643 eli 
15.8 % . Paikalliskeskuksiin oli liitetty vuoden lopussa yhteen­
sä 1241 183 pääliittymää, mikä oli 9.7 96 enemmän kuin 
vuotta aikaisemmin. Niistä oli liitetty automaattisiin paikal­
liskeskuksiin 1 149 422 eli 92.6 % , puoliautomaattisiin keskuk­
siin 3 329 eli 0.3 96 ja käsivälitteisiin keskuksiin 88 432 eli 
7.1 96. Puhelimia oli koko maassa yhteensä 1 678 873, mikä 
on 9.3 %  enemmän kuin edellisen vuoden lopussa. Puheli­
mista oli automaattisten paikalliskeskusten verkossa 1 572 024 
eli 93.6 96, puoliautomaattisten keskusten verkossa 3 400 eli 
0.2 96 ja käsivälitteisten 103 449 eli 6.2 96. Kartta sivulla 29 
osoittaa paikallisautomatisoidut alueet.
Puhelintiheys maassa oli kertomusvuoden lopussa 35.8 pu­
helinta 100 asukasta kohti. Luku on 2.9 prosenttiyksikköä 
suurempi kuin edellisen vuoden lopussa. Alueellinen puhelin- 
tiheys oli 5.5 puhelinta km2 kohti oltuaan 5.0 vuonna 1973.
Posti- ja lennätinlaitoksen paikallisverkot
P aikalliskeskukset ja -liikenne. Posti- ja lennätinlaitoksen 
paikallispuheluverkoissa oli kertomusvuoden lopussa 2 417 
paikalliskeskusta eli 0.8 %  enemmän kuin edellisen vuoden 
lopussa. Paikalliskeskuksista oli automaattisia 1581 eli
65.4 96, puoliautomaattisia 195 eli 8 .196  ja käsivälitteisiä 641 
eli 26.5 96. Paikalliskeskuksiin oli liitettynä kertomusvuoden 
lopussa 333 317 pääliittymää, mikä oli 12.6 96 enemmän kuin 
vuotta aikaisemmin. Liittymistä kuului automaattisiin paikal­
liskeskuksiin 241 639 eli 72.5 % , puoliautomaattisiin keskuk­
siin 3 310 eli 1.0 96 ja käsivälitteisiin 88 368 eli 26.5 96. Posti- 
ja lennätinlaitoksen paikallisverkoissa oli kertomusvuoden lo­
pussa yhteensä 402 102 puhelinta, mikä on 12.6 %  enemmän 
kuin edellisen vuoden lopussa. Näistä oli automaattikeskusten 
verkoissa 295 338 puhelinta eli 73.5 96, puoliautomaattikes- 
kusten 3 381 puhelinta eli 0.8 96 ja käsivälitteisten keskusten 
103 383 puhelinta eli 25.7 96. Kertomusvuonna olivat koko­
naan automatisoituja Hyvinkään, Joutsan, Jämsän, Kauhajoen, 
Kemiön, Keuruun, Oriveden, Padasjoen, Porvoon, Pälkäneen, 
Ruoveden, Suonenjoen, Tammisaaren ja Toijalan verkkoryh­
mät. Automaattikeskuksiin liitettyjen tilaajien määrä nousi n. 
38 000:11a ja käsikeskuksiin liitettyjen tilaajien määrä nousi 
448:11a kertomusvuoden aikana. Posti- ja lennätinlaitoksen 
paikallisverkoissa oli kaikkiaan 3 182 PBX-vaihdetta eli 10.8 
%  edellisvuotista enemmän. Näistä oli posti- ja lennätinlaitok­
sen vuokraamia 3 005 ja loput olivat tilaajien itsensä muualta 
hankkimia.
Posti- ja lennätinlaitoksen paikallisverkoissa olevien puhe­
linliittymien osuus oli 26.9 96 koko maan liittymien määrästä. 
Vastaava luku puhelimien kohdalla oli 24.0 96. Puhelintiheys 
posti- ja lennätinlaitoksen paikallisverkoissa oli 26.7 puhelinta 
100 asukasta kohti sen oltua 23.6 vuonna 1973.
Posti- ja lennätinlaitoksen paikallisverkoissa välitettiin ker­
tomusvuoden aikana 101.3 milj. verkkoryhmän sisäistä käsi- 
välitteistä puhelua. Määrä on 0.5 %  suurempi kuin edellisenä 
vuonna. Automaattisista verkkoryhmän sisäisistä puheluista 
rekisteröitiin 316.5 milj. maksusykäystä. Lisäys edelliseen 
vuoteen on 47.9 96.
Antalet lokala telefoncentraler i hela landet var vid be- 
rättelseärets slut 4 079, dvs. 0.6 %  fiera än ett är tidigare. 
Bland de lokala centralerna var 3 239, dvs. 79.4 %  automati- 
serade medan 197, dvs. 4.8 %  var halvautomatiska och 643, 
dvs. 15.8 96 var manuella. Tili de lokala centralerna hade 
vid árets utgáng anslutits sammanlagt 1 241 183 huvudanslut- 
ningar, dvs. 9.7 %  fiera än ett ár tidigare. Av anslutningarna 
hade 1 149 422 eller 92.6 %  anknutits tili automatiska lokal- 
centraler, 3 329 eller 0.3 96 tili halvautomatiska centraler och 
88 432 eller 7.1 96 tili manuella centraler. Antalet telefoner 
i hela landet var sammanlagt 1 678 873, vilket är 9.3 % 
mera än vid utgángen av föregäende är. Av telefonema var 
1 572 024, dvs. 93.6 96 anslutna tili telefonnätet vid de auto­
matiska lokalcentralerna, 3 400 eller 0.2 96 tili de halvauto­
matiska centralernas nät och 103 449, dvs. 6.2 %  tili manuella 
centralers nät. Kartan pá sid. 29 visar de omráden där den 
lokala telefon traf iken är automatiserad.
Telefontätheten i landet uppgick vid berättelsearets slut 
tili 35.8 telefoner per 100 invanare. Denna siffra överstiger 
motsvarande tal vid slutet av föregäende är med 2.9 procent- 
enheter. Beräknad enligt arealen var telefontätheten 5.5 tele­
foner per km2, medan den är 1973 var 5.0.
Post- och telegrafverkets lokala telefonnät
Lokala  centraler och lokaltrafik. Inom post- och telegraf­
verkets lokala telefonnät fanns vid berättelseärets slut 2 417 
lokalcentraler, dvs. 0.8 96 fiera än vid slutet av föregäende 
är. Av de lokala centralerna var 1 581, dvs. 65.4 96 automa­
tiska, 195, dvs. 8 .1 %  halvautomatiska och 641, dvs. 26.5 %  
manuella. Till de lokala centralerna var vid berättelseärets 
slut 333 317 huvudanslutningar anslutna. Detta antal överskri- 
der motsvarande siffra ett är tidigare med 12.6 % . Av an­
slutningarna var 241639 , dvs. 72.5 %  anknutna tili auto­
matiska lokalcentraler, 3 310, dvs. 1.0 96 tili halvautomatiska 
centraler och 88 368, dvs. 26.5 %  tili manuella centraler. 
Post- och telegrafverkets lokala telefonnät omfattade vid be­
rättelseärets slut sammanlagt 402 102 telefoner, vilket är
12.6 %  mera än vid utgängen av föregäende är. Av dessa 
var 295 338 telefoner, dvs. 73.5 96 anslutna tili automatcent- 
ralernas nät, 3 381 stycken, dvs. 0.8 96 tili de halvautoma­
tiska centralernas nät och 103 383 stycken, dvs. 25.7 %  tili 
de manuella centralernas nät. Under berättelseäret var nät- 
grupperna i Borgä, Ekenäs, Hyvinge, Joutsa, Jämsä, Kauha­
joki, Keuruu, Kimito, Orivesi, Padasjoki, Pälkäne, Ruovesi, 
Suonenjoki och Toijala helt automatiserade. Antalet abonnenter 
med automattrafik steg med ca 38 000 och antalet abonnenter 
vid manuella centraler steg med 448 under berättelseäret. 
I  post- och telegrafverkets lokala nät fanns inalles 3 182 
PBX-växlar dvs. 10.8 %  mera än under föregäende är. Av 
dessa hade post- och telegrafverket hyrt ut 3 005 och resten 
hade abonnenterna själv anskaffat pä annat häll.
Telefonanslutningarna tili post- och telegrafverkets lokala 
nät uppgick tili 26.9 96 av antalet telefonanslutningar i hela 
landet. Motsvarande siffra i fräga om antalet telefoner var 
24.0 % . Telefontätheten inom post- och telegrafverkets lokala 
nät var 26.7 telefoner per 100 invänare, medan siffran för 
är 1973 var 23.6.
Via post- och telegrafverkets lokala telefonnät förmedlades 
under berättelseäret 101.3 milj. manuella nätgruppssamtal. 
Detta antal var 0.5 %  större än under föregäende är. För 
automatiska samtal inom olika nätgrupper inregistrerades 
316.5 milj. betalningsimpulser. ökningen jämförd med före­
gäende är är 47.9 96.
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Verkkoryhmien suunnittelu. Vuoden aikana on kehitetty 
suunnittelujärjestelmää, joka systemaattisesti huomioisi pai- 
kallispuhelintoimen hoidon eri tehtäväkentät ja eri aikaulottu­
vuudet.- Suunnittelujärjestelmän pitkän tähtäyksen tasoisista- 
suunnitelmista on vuoden aikana valmisteltu paikallispuhelin- 
toimen rakentamistehtävää koskevan toimintasuunnitelman 
laadintaa sekä tehty puhelinlaitoksen palvelutasoon liittyvää 
perustutldmus- ja tavoitteiden asettelun vaatimaa muuta sel­
vitystyötä. Lisäksi on osallistuttu puhelinverkon tulevaisuu­
den rakennetta selvittävään yhteispohjoismaiseen työryhmä- 
työhön. Keskipitkän tähtäyksen suunnittelun osalta on vuo­
den aikaan uusittu verkkoryhmäverkon rakentamisen verkko-, 
ryhmittäiset 5-vuotisohjelmat kaikkien puhelinpiirien osalta. 
Saatujen kahden vuoden kokemusten pohjalta on tätä Vera- 
TAS -työnimellä kutsuttua suunnittelua edelleen kehitetty ja 
tarkoituksena on nivouttaa ohjelmat kehitteillä olevien puhe-, 
lintoimen muiden tehtävien ja toimintojen ohjelmien kanssa 
kokonaistoteuttamisohjelmiksi. Paikallisautomatisointien lop­
puunsaattamiseksi on kertomusvuoden aikana uusittu automa­
tisointien toteuttamisaikatauluohjelma, jonka tavoitteena edel­
leen on puhelinliikenteen automatisoinnin täydellinen valmis- 
tuminen vuoden 1979 loppuun mennessä. Lähivuosien paikal­
lisautomatisointien vireillepanoa varten on laadittu tai uusittu 
19 solmualueen automatisointiin tähtäävät verkon solmualue- 
suunnitelmat. Lisäksi on tarkistettu johtojärjestelyjen koko- 
naistärveohjelmia sekä automatisointia että verkon laajennuk­
sia varten. Vuoden aikana on myös suoritettu suunnittelutoi­
minnan tarvitsemien perustietojen järjestelyjä ja tietojen 
muokkaamista suunnittelurekisteriksi sekä näitä hyväksi käyt­
tävien suunnittelumenetelmien kehittämistä.
Verkkoryhmäverkon rakentaminen. Verkkoryhmä- ja kauko- 
avojohtoja rakennettiin kertomusvuoden aikana 2 909 parikm, 
joista Cu-johtoja 2  367 parikm, FeCu-johtoja 305 parikm, 
Fe-johtoja 93 parikm ja muita johtoja 144 parikm. Verkko- 
ryhmäkaapeleita asennettiin 720 kaapelikin, joka vastaa 
17 713 parikm. Näistä oli ilmakaapeleita 573 kaapelikin vas­
taten 12 864 parikm, kanavakaapaleita 4  kaapelikin vastaten 
442 parikm, maakaapeleita 123 kaapelikin vastaten 4 1 3 4  
parikm ja vesistökaapeleita 16 kaapelikin vastaten 273 parikm. 
Paikallisavojohtojen määrä lisääntyi kertomusvuoden aikana 
2 000 parikm. Paikallisulkokaapeleita asennettiin rakennus- ja 
laajennustöiden yhteydessä uudet puhelinasemat mukaan lu­
kien kaikkiaan 4  561 kaapelikin, mikä vastaa 140 889 parikm. 
Näistä oli ilmakaapeleita 3 823 kaapelikin vastaten 70 937 
parikm, kanavakaapeleita 15 kaapelikin vastaten 8 454 parikm, 
maakaapeleita 407 kaapelikin vastaten 59 647 parikm ja vesis­
tökaapeleita 316 kaapelikin vastaten 1 852 parikm. Lisäksi 
rakennettiin 1- ja 2-parisia- ilmakaapeleita n. 15 000 parikm. 
Kertomusvuoden aikana pystytettiin posti- ja lennätinlaitok- 
sen verkkoihin kaikkiaan 43 719 uutta kyllästettyä pylvästä. 
Yhteiskäyttöpylväiden määrä lisääntyi 43 217 kappaleella. Nii­
den kokonaismäärä oli vuoden lopussa 304 870, joista posti- 
ja lennätinlaitoksen pylväitä oli 3 988.
Kantoaalto- ja radiolinkkilaitteet. Verkkoryhmäverkkoa on 
laajennettu pääasiassa radiolinkeillä ja avojohtojärjestelmillä 
ja nimenomaan 300-kanavaisten mikroaaltolinkkien ja 30-kana- 
vaisten PCM-järjestelmien osuus on voimakkaasti kasvamassa 
verkkoryhmäverkossa. Vuoden aikana on valmistunut 300- 
kanavainen radiolinkki reiteille Kajaani— Kuhmo, Savonlin­
na— Punkasalmi ia Kouvola— Inkeroinen. Muita radiolinkkejä, 
avojohtojärjestelmiä ja kaapelijärjestelmiä on asennetu kaik­
kiaan 148 ja purettu 62.
Planering av nätgrupper. Under Iret har utvecklats ett 
projekteringssystem som systematiskt beaktar de olika arbets- 
fälten och de olika tidsdimensionerria i -skötseln av den lokala 
telefontrafiken. Av de projekt som ingär i planeringssystemet ■ 
pä läng sikt har under äret utarbetats en verksamhetsplan 
för byggandet av den lokala telefonverksamheten samt ut- 
förts till dess serviceniva hörande grundutredningar och for 
malsättningen erforderliga andra utredningar. Dessutom har 
man deltagit i den samnordiska arbetsgruppens arbete for 
utredning av telefonnätets framtida Struktur. För planeringen . 
p i mellanläng sikt har under äret 5-ärs Programmen för 
byggandet av nätgruppsnätet fömyats för alia telefondistrikts.. 
del., Pä basen av de erfarenheter som gjorts under tvä är 
har detta projekt, som gär under arbetsnamnet Vera-TAS,. 
fortsättningsvis utvecklats och meningen är att sammanslä 
dessa program med andra under utveckling stadda program 
rörande telefonväsendets andra uppgifter och funktioner tili 
totalprogram för förverkligandet. För att slutföra lokalauto- 
matiseringen har automatiseringstidtabellen fömyats och mälet 
är fortfarande .ett heit slutförande av telefontrafikens automa-. 
tisering före utglngen av Ir  1979. För iglngsättande av lokal- 
automatiseringarna under de närmaste Iren har knutomrädes- 
projekt för automatisering av 19 knutomräden uppgjorts eller 
fömyats. Dessutom har totalbehovsprogrammen för lednings- 
arrangemangen bade för automatisering och utvidning av nätet - 
granskats. Under Iret har även utförts en organisering av an- 
skaffningen av grunduppgifter för planeringsverksamheten, 
arrangering av grunddata tili planeringsregister och utveckling 
av planeringsmetoder som utnyttjar dessa register.
Byggande av nätgruppsnät. Under berättelselret anlades 
2 909 parkm lufdedningar för nätgmpps- och fjärrtrafik, av 
vilka 2 367 parkm var Cu-ledningar, 305 parkm FeCu-led- 
ningar, 93 parkm Fe-ledningar och 144 parkm andra led- 
ningar. Nätgruppskablar monterades tili en längd av 720 
kabelkm, vilket motsvarar 17 713 parkm. Härav utgjordes 573 
kabelkm, motsvarande 12 864 parkm, av luftkablar, 4 kabelkm, 
motsvarande 442 parkm, av kanalkablar, 123 kabelkm, mot-' 
svarande 4 134 parkm, av jordkablar och 16 kabelkm, mot­
svarande 273 parkm, av kablar i vattendrag. Antalet lokala' 
lufdedningar ökade under berättelselret med 2 000 parkilo- 
meter. I  samband med byggnads- och utvidgningsarbeten 
installerades, nya telefonstationer inberäknade, sammanlagt 
4  561 kabelkm lokala utomhuskablar, vilket motsvarar 140 889 
parkm. Härav var 3 823 kabelkm, vilket motsvarar 70 937 
parkm, luftkablar, 15 kabelkm, motsvarande 8 454 parkm, 
kanalkablar, 407 kabelkm, v ilket' motsvarar 59 647 parkm, 
jordkablar. och 316 kabelkm, motsvarande 1 852 parkm, 
kablar i vattendrag. Dessutom drogs ca 15 000 parkm luft­
kablar med 1 och 2 ledningspar. Under berättelselret restes 
sammanlagt 43719  nya impregnerade stolpar inom post- och 
telegrafverkets nät. Antalet sambyggnadsstolpar ökade med 
43 217 st. Deras totalantal var vid ärets slut 304 870. Härav 
tillhörde 3 988 stolpar post- och telegrafverket.
Bärvägs- och radiolänksanläggningar. Nätgruppsnätet har 
utbyggts huvudsakligen med radiolänkar och luftledningssys- 
tem och speciellt hlller andelen mikrovlgslänkar med 300- 
kanaler och PCM-system med 30-kanaler pl att kräftigt öka 
i nätgruppsnätet. Under Iret har en radiolänk med 300-ka- 
naler blivit färdig pä sträckorna Kajaani— Kuhmo, Nyslott—  
Punkasalmi och Kouvola— Inkeroinen. Sammanlagt 148 andra. 
radiolänkar, luftledningssystem och kabelsystem har monterats 
och 62 rivits.
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Laitetilat. Uusia huonetiloja tai rakennuksia valmistui ra­
kennushallituksen rakennuttamina tai vuokratiloina viestii an­
teiden käyttöön 4  ja rakennustyöt olivat vuoden päättyessä 
käynnissä 5 kohteessa. Linkki- ja välivahvistinasemia valmis­
tui 7 sekä pieniä keskuskoppeja n. 270.
Tekninen käyttö. Vikavalvomotoiminnan kehittämistä on 
jatkettu tehtävien ja toimintarutiinien sekä valvomoon sijoi­
tettavien laitteiden ja apuvälineiden osalta. Näistä todetta­
koon kehitetty uusi valvomopöytäratkaisu sekä pääosin vika- 
hälytysten siirtoon käytettävä verkkoryhmien kaukovalvonta- 
järjestelmän prototyypin saattaminen rakennusvaiheeseen. 
Tärkeänä vikavalvomotoimintaan liittyvänä kohteena on ’’val­
vonnan perusteella kuntoon”-käytön toteuttamiseen tarvitta­
van puhelinverkon hyvyyttä ilmaisevan mittausjärjestelmän 
prototyyppilaitteiston hankinnan käynnistäminen. Viestiver- 
kossa esiintyneiden vikojen valmomokeskeinen kirjausmenet- 
tely on ollut koekäytössä Rovaniemen puhelinpiirin alueella 
ja Imatran verkkoryhmässä. Vikatilastojen mukaan esiintyi 
kertomusvuonna paikalliskeskuksissa yhteensä n. 9 000 vikaa. 
Tästä tulee vuoden keskimääräiseksi korjattujen keskusviko- 
jen määräksi 100 tilaajaa kohden n. 4  vikaa. Verkkoryhmä- 
johdoilla käytetyissä kantoaaltojärjestelmissä kirjattiin n. 700 
häiriötä, joista n. 250 tapauksessa oli seurauksena liikennekat- 
kos ko. järjestelmissä. Kertomusvuoden aikana sattui n. 10 
verkkoryhmässä pääasiassa ukkosen aiheuttamia johtoverkkoi­
hin ja tilaajalaitteisiin kohdistuneita suurvaurioita. Suurvau- 
rioiden korjaamiseen käytettiin n. 30 000 miestyötuntia ja 
ajoneuvokilometrejä kertyi n. 90 000. Näiden suurvaurioi- 
den lisäksi kirjattiin muita vikoja verkkoryhmä- ja kauko- 
avojohtoverkoissa n. 5 700, verkkoryhmäkaapeleissa n. 6 300 
sekä paikallisjohtoverkoissa ja tilaajalaitteissa n. 225 000.
Palvelu ym. Kertomusvuoden aikana julkaistiin kaikki kah­
deksan jakoaluepuhelinluetteloa yhteistoimin toimiluvanalais- 
ten puhelinlaitosten kanssa. Luetteloiden kokonaispainosmäärä 
oli 1205  000, joista posti- ja lennätinlaitoksen osuus oli 
481 400.
Yleisön käytettävissä oli kertomusvuoden lopussa kaikkiaan 
2 829 yleisöpuhelinta eli 1.0 %  vähemmän kuin vuotta aikai­
semmin. Tämän ei tarvitse kuitenkaan merkitä palvelutason 
laskua, sillä eräät puhelupaikat sekä asemapuhelupalvelupis- 
teet on korvattu osittain rahapuhelimilla, joilla voidaan lii­
kennöidä ympäri vuorokauden. Yleisöpuhelimista oli puhelu- 
paikkoja 616, posti- ja lennätinlaitoksen toimipaikoissa olevia 
ns. asemapuhelimia 1096, yleisiä rahapuhelimia 811, tilaajille 
vuokrattuja rahapuhelimia 207, teleasiamiespuhelimia 76 sekä 
Lapissa maanteiden varsilla olevia hätä- eli erämaapuhelimia 
23. Vuoden aikana perustettiin 14 ja lakkautettiin 222 puhelu- 
paikkaa, joista 14 puhelinaseman perustamisen johdosta. Pu- 
helupaikkojen lakkauttamiseen on vaikuttanut se, että on voi­
tu järjestää ensinnäkin ns. vapaa-alueen laajennuttua ja edel­
leen myös ns. yhteisjohtolaitetta käyttäen tilaajaliittymiä koh­
tuullisin liittymismaksuin. Yleisistä rahapuhelimista oli 746 
ns. monirahapuhelimia, joista voidaan puhua myös kaukopu­
heluja. Yleisten rahapuhelimien määrä kasvoi kertomusvuo­
den aikana 20.0 %.
Maarianhaminan verkkoryhmää lukuunottamatta maan kaik­
kien puhelintilaajien puhelinliikennemaksut peritään koneelli­
sesti valmistetuilla laskuilla. Samoin Maarianhaminan verkko­
ryhmää lukuunottamatta puhelintoiminnan vuosi- ja kertamak­
sut ovat koneellisessa laskutuksessa posti- ja lennätinlaitoksen
ütrymmen för apparater. Fyra nya lokaler och byggnader 
som byggnadsstyrelsen lät bygga eller som hyrdes för förbin- 
delseapparater färdigställdes och byggnadsarbetena var i gang 
vid ärets slut pä 5  stallen. Dessutom färdigställdes 7 länk- 
och mellanförstärkarstationer samt ca 270 sml centralbygg- 
nader,
Teknisk drift. Utvecklingen av felövervakningsverksamheten 
har fortsatt för uppgifternas och verksamhetsrutinernas del 
samt för de apparater och hjälpmedel som placeras i över- 
vakningscentralerna. Av dessa ma nämnas att en ny typ av 
övervakningsbord utvecklats samt att tillverkning inletts av 
en prototyp för nätgruppernas fjärrövervakningssystem att 
användas huvudsakligen för överföring av felalarm. E tt viktigt 
objekt i  anslutning tili felövervakningsverksamheten är att 
inleda anskaffningen av prototypanläggningar för mätnings- 
system som visar kvaliteten pä det telefonnät som behövs 
för realisering av ’’kontrollerat felavhjälpande underhlll”. Det 
tili övervakningscentralerna koncentrerade registreringssys- 
temet över fei i förbindelsenätet har varit i bruk pä prov pä 
Rovaniemi telefondistrikts omräde och i Imatra nätgrupp. 
Enligt felstatistiken förekom under berättelseäret sammanlagt 
ca 9 000 fei i de lokala centralerna. Antalet reparerade central­
fei blir sllunda i medeltal ca 4  fei per 100 abonnenter. I  
bärvägssystemen pä nätgruppsledningarna inregistrerades ca 
700 störningar, av vilka ca 250 ledde tili avbrott i trafiken. 
Under berättelseäret inträffade i ca 10 nätgrupper storskador 
p l ledningsnät och abonnenternas apparater förorsakade i 
huvudsak av äska. För réparation av storskador användes ca 
30 000 montörsarbetstimmar och antalet körkilometer Steg tili 
ca 90 000. Förutom dessa storskador inregistrerades ca 5 700 
andra fei i luftledningarna inom nätgrupps- och fjärrlednings- 
nätet, ca 6 300 fei i nätgruppskablarna samt ca 225 000 fei i 
det lokala ledningsnätet och i abonnenternas apparater.
Service m.m. Under berättelseäret utgavs samtliga ätta tele- 
fonkataloger över fördejningsomräden i samverkan med veder- 
börande telefoninrättningar med koncession. Katalogernas sam- 
manlagda upplaga var 1205 000 exemplar, varav post- och 
telegrafverkets andel utgjorde 481 400.
Vid berättelseärets slut stod sammanlagt 2 829 telefoner 
för allmänheten tili folkets förfogande, dvs. 1.0 %  mindre än 
ett är tidigare. Detta betyder dock inte att Servicen har för- 
sämrats, eftersom en del samtalsställen och stationstelefoner 
har ersatts med mynttelefoner, frän vilka man kan telefonera 
dygnet om. Telefonerna, som stod tili allmänhetens förfogan- 
de, fördelade sig pl följande sätt: 616 fanns vid samtalsställen, 
10 9 6  var stationstelefoner vid post- och telegrafverkets an- 
stalter, 811 var allmänna mynttelefoner, 207 var mynttele­
foner som hade uthyrts tili abonnenter, 76 var teleombuds- 
telefoner samt 23 nödtelefoner, dvs. ödemarkstelefoner, vid 
landsvägarna i Lappland. Under äret inrättades 14 och in- 
drogs 222 samtalsställen, därav 14 pä grund av att telefon- 
stationer inrättades. Indragningen av samtalsställena har be- 
rott pä att abonnentanslutningar har kunnat arrangeras tili 
mättliga anslutningsavgifter sedan det s. k. friomrädet utvid- 
gats och vidare även med användning av s.k. flerpartsutrust- 
ning. Av de allmänna mynttelefonerna var 746 s. k. telefoner 
för olika mynt, frän vilka även fjärrsamtal kan talas. Antalet 
allmänna mynttelefoner ökades under berättelseäret med 
20.0 %.
Telefonabonnenterna i heia landet, bortsett frän abonnen- 
terna inom nätgruppen i Mariehamn, berörs av den maskinella 
debiteringen av telefontrafiksavgifterna. Bortsett frän nät­
gruppen i Mariehamn, débiteras ocksä de tili post- och tele­
grafverkets lokalnät anslutna abonnenternas ärs- och engängs-
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paikallisverkon tilaajien osalta. Kertomusvuonna Kuopion, 
Oulun ja Rovaniemen puhelinpiirien tilaajien vuosi-, sykäys- 
ja kertamaksut liitettiin automaattisen tietojenkäsittelyn poh­
jalle rakennettuun laskutusjärjestelmään. Kertomusvuoden 
aikana on edelleen entisin menetelmin pyritty parantamaan 
asiakaspalvelua.
Toimiluvanalaiset puhelinlaitokset .
Toimiluvanalaisille puhelinlaitoksille myönnettiin 9 toimi­
lupaa, jotka olivat kaikki uudistamisia. Kertomusvuoden lo­
pussa oli toimiluvanhaltijoita 63 eli yksi vähemmän kuin edel­
lisenä vuonna. Vähennys johtui Kangasalan Puhelinosuuskun­
nan sulautumisesta Tampereen Puhelinosuuskuntaan. Toimi- 
luvanalaisten puhelinlaitosten keskustenvälisillä johdoilla väli­
tettäville puheluille vahvistettiin 45 puhelutaksaa. Tarkastuk­
sia toimitettiin 18 toimiluvanalaisen puhelinlaitoksen alueella 
12 verkkoryhmässä. Lisäksi puhelinpiirit yhteistoiminnassa 
toimiluvanalaisten puhelinlaitosten kanssa suorittivat mittauk­
sia ja rutiinikokeilua puhelinverkossa. Käyttöönottolupia an­
nettiin 10 puhelinlaitokselle 49 uuteen automaattikeskukseen.
Toimiluvanalaisten puhelinlaitosten keskuksista, joita oli 
kaikkiaan 1 662, oli automatisoituja 1 658 eli 99.8 %. Paikal­
lisverkoissa oli kaikkiaan 907 866 puhelinliittymää, mikä on
8.6 % enemmän kuin edellisen vuoden lopussa. Puhelimia oli 
toimiluvanalaisten puhelinlaitosten paikallisverkoissa yhteensä 
1 276 771 eli 8.4 %  enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Pu­
helimista oli 99.99 % liitetty automaattisiin paikalliskeskuk­
siin. Tilaaja- eli PBX-vaihteiden määrä ko. verkoissa oli 13 260 
eli 9.8 %  suurempi kuin vuotta aikaisemmin.
Puhelinalan tutkimustoiminta
Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen kanssa tehdyn sopi­
muksen mukaisesti on tutkimuskeskuksessa edelleen teetetty 
telealan teknisiä ja liikenteellisiä tutkimustöitä. Tutkimuskes­
kuksessa on tutkimustöitä tehnyt teletekniikan laboratorio ja 
puolijohdelaboratorio. Näiden lisäksi on tutkimustyötä tehty 
Teknillisen korkeakoulun puhelin- ja- tietoliikennelaborato­
rioissa.
' '  Laboratoriotoiminta. Puhelinlaboratorio on tehnyt tutkimus- 
ja kehitystöitä, laitetarkastuksia, huolto- ja korjaustöitä sekä 
osallistunut laitevaatimusten kehittämiseen ja hankintojen 
valmisteluun. Tutkimus- ja kehitystöitä olivat laadunvalvon­
nan laskennallisten menetelmien kehittäminen, puolijohde­
komponenttien vioittumistapojen tutkiminen, puhelinverkon 
laajakaistaisten siirtoteiden varatiejärjestelmän laitteiden suun­
nittelu, puhelinjohtojen vikojen paikallistamiseen käytettävän 
johtotutkan kehitystyö, ohjelma- ja kauko-ohjattu koesoitto- ja 
liikennemittauslaitteisto sekä hälytystietojen ja ohjausmerkkien 
kaukosiirtojärjestelmä. Laitetarkastukset ovat olleet tyyppitar- 
kastuksia sekä lisäksi mittauslaitteiden ja eräiden välitys- ja 
voimalaitteiden vastaanottotarkastuksia. Puhelin- ja lennätin­
verkkojen käytössä ja rakentamisessa' tarvittavat mittauslait­
teet on huollettu ja korjattu ja lisäksi on korjattu sellaiset 
viestilaitteiden, pääasiallisesti kantoaaltolaitteiden vioittuneet 
yksiköt, joiden korjaaminen viestiasemilla tai puhelinpiirien 
korjaamoissa olisi liian hankalaa.
avgifter för telefonverksamheten maskinellt. Under berättelse- 
aret anslöts ars-, impuls- och engängsavgifterna för abonnen- 
terna i Kuopio, Rovaniemi och ,Uleäborg telefondistrikt tili 
debiteringssystemet som baserar sig p l automatisk databehänd- 
ling. Under berättelseäret gjordes ytterligare bemödanden att 
förbättra kundtjänsten.
Telefoninrättningar med koncession
För telefoninrättningar med koncession beviljades 9 kon- 
cessioner, som alla var tidigare koncessioner som fömyades. 
Vid berättelsearets slut var antalet innehavare av koncessio­
ner 63, dvs. en mindre än under föregäende är. Minskningen 
berodde pä Kangasalan Puhelinosuuskunta benämnda andels- 
lags fusion med Tampereen Puhelinosuuskunta benämnda an- 
delslag. För samtal som förmedlas längs ledningar mellan 
centraler, tillhörande telefoninrättningar med koncession, fast- 
ställdes 45 samtalstaxor. Inspektioner hölls inom 12 nätgrup- 
per pä omräden där 18 telefoninrättningar med koncession är 
verksamma. Dessutom utförde telefondistrikten i samarbete 
med telefoninrättningar med koncession mätningar och ru- 
tinförsök i telefonnätet. 10 telefoninrättningar har erhällit till- 
ständ att ta i bruk sammanlagt 49 nya automatiska centraler.
Bland de sammanlagt 1 662 centraler som tillhörde telefon­
inrättningar med koncession var 1 658, dvs. 99.8 % automati- 
serade. De lokala telefonnäten omfattade sammanlagt 907 866 
telefonanslutningar, vilket är 8.6 %  mera än vid utgängen 
av föregäende är. Tili de lokala telefonnät som tillhörde tele­
foninrättningar med koncession var . sammanlagt 1 276 771 
telefoner anslutna, vilket var 8.4 %  mera än ett är tidigare^ 
Av telefonerna var 99.99 % anslutna tili automatiska lokal- 
centraler. Antalet tili ifrägavarande nät anslutna abonnent- 
eller PBX-växlar var 13 260 eller 9.8 %  större än ett är tidigare.
Forskningsverksamhet inom 
telefonväsendet
I  överensstämmelse med ett avtal med Statens tekniska 
forskningscentral utfördes vid denna fortfarande tekniska och 
trafikmässiga undersökningar i  telebranschen. Vid forsknings- 
centralen har undersökningar gjorts av teletekniska laböra- 
toriet och halvledarlaboratoriet. Förutom vid dessa har under- 
sökning utförts vid Tekniska högskolans telefon- och tele- 
kommunikationslaboratorium.:
Laboratorteverksamheten. Telefonlaboratoriet har utfört tin- 
dersöknings- och utvecklingsarbeten,. apparat- bch anläggnings- 
besiktningar, Service- och reparationsarbeten samt deltagit i 
utvecklingen av fordringarna för apparatur och förberedningen 
av anskaffningar. Undersöknings- och utvecklingsarbeten üt- 
gjordes av utvecklande av kalkylerade metoder för kvalitets- 
kontroll, undersökningar av hur fel uppstätt i halvledarkom- 
ponenter, planering av gruppomkopplingssystemutrustning 
för bredbandiga transmissionsförbindelser i telefonnätet, ar- 
betet pä utvecklingen av en pulsekometer för lokalisering av 
fel pä telefonledningarna, program- och fjärrstyrda provring- 
nings- och trafikmätningsanläggningar samt ett fjärrcransmis- 
sionssystem för alarmuppgifter och styrsignaler. Kontrollen 
av apparatur har värit typkontroll samt dessutom mottagnings- 
kontroll av mätningsinstrument och vissa förmedlings- och 
kraftanläggningar. De mätningsinstrument som behövs vid 
användning och byggande av telefon- och telegrafnät har un- 
dergätt Service och reparerats och dessutom har telekommuni- 
kationsinstrument, huvudsakligen bärvägsanläggningarnas ska- 
dade enheter, reparerats, dä reparation av dem pä förbindelse- 
stationerna eller i telefondistriktens reparationsverkstäder 
ställer sig för besvärlig. -




Telexverkko. Vuoden aikana asennettiin kotimaan lennätin­
verkkoon 16 ja ulkomaanliikenteeseen 3 uutta lennätinkanto- 
aaltojärjestelmää. Ulkomaanliikenteen uudet järjestelmät tuli­
vat Tukholmaan, Prahaan ja Varsovaan. Kanavamäärä lisään­
tyi 116 kanavalla, joista 100 baudin kanavia oli 8. Kanavia 
oli vuoden lopussa yhteensä 1 841 kpl, joten lisäys edellisestä 
vuodesta oli 6.7 %. Lennätinkanava-asennuksia suoritettiin 
yhteensä 46 paikkakunnalla. Ulkomaanliikenteen käyttöön 
asennettiin kaksi uutta 24-kanavaista' lennätinjärjestelmää, toi­
nen välille Helsinki— Tukholma ja toinen Helsinki— Varsova 
sekä yksi 12-kanavainen välille Helsinki— Praha. Vuoden lo­
pulla oli käytössä 32 suoraa lennätinjärjestelmää Suomen ja 
ulkomaiden välisessä liikenteessä. Telexliikenteeseen lisättiin 
31 suoraa yhteyttä, jotka järjestettiin Helsingin ja jäljempänä 
mainittujen ulkomaisten keskusten välille seuraavasti: Ateena 
2, Berliini 1, Buenos Aires 2, Bukarest 2, Hampuri 8, Kol- 
ding 1, Kööpenhamina 1, Montreal 2, New York/RCA 2, 
Oslo 2, Praha 4  ja Zürich 4. Helsingin ja Johannesburgin vä­
linen suora yhteys purettiin, minkä jälkeen Etelä-Afrikan ja 
Suomen välinen liikenne ohjataan Kööpenhaminan keskuksen 
kautta. Ulkomaanliikenteessä oli vuoden lopulla 500 yhteyttä. 
Lisäys edelliseen vuoteen verrattuna oli 6.4 % .
Telexkeskuksia laajennettiin ja uusittiin vuoden aikana yh­
teensä 596 numeroa, josta laajennusten osalle tuli 464 nume­
roa. Vuoden lopussa oli telexverkossa 44 keskusta, joiden yh­
teinen numerokapasiteetti oli 5 996 numeroa eli 8.4 %  suu­
rempi kuin aikaisemmin. Ulkomaanyhteyksien välitysreleistöjä 
rakennettiin lisää vuoden aikana 48. Telexverkkoon liitettiin 
vuoden aikana kaksi uutta telexkeskusta, Kokemäki ja Lieksa. 
Kokonaan uusittiin ja samalla laajennettiin Iisalmen, Loviisan 
ja Seinäjoen keskukset. Helsingin keskusta laajennettiin 200 
numerolla sekä Lahden ja Seinäjoen keskuksia kumpaakin 
100 numerolla. Kaikkiaan suositettiin laajennustöitä 10 kes­
kuksessa. Telexliittymien kokonaismäärä lisääntyi 10.5 % 
ollen vuoden lopussa 4 686, josta telextMaajien käytössä oli 
4 319. Kaukokirjoittimien kytkentämääräyksiä, uusia liittymiä 
ja vaihtoja varten, annettiin 845 telexkoneesta.
Telexliikenne. Kotimaisessa telexliikenteessä rekisteröitiin
40.4 milj. maksusykäystä á 10 penniä eli 24.5 %  enemmän 
kuin edellisenä vuonna. Ulkomaan automaattiliikenteessä, 
jonka osuus koko ulkomaanliikenteestä oli 95.1 % , oli mak- 
susykäysten määrä 90.3 milj. ja telexkirjoittamisten määrä 
3.74 milj. eli 8.6 %  edellisvuotta suurempi vastaavan koko- 
naisminuuttimäärän ollessa 7.62 milj. eli 6.8 %  suurempi 
kuin vuotta aikaisemmin. Käsivälitteisessä ulkomaanliiken­
teessä kirjattiin 0.11 milj. kirjoittamista ja 0.40 milj. minuut­
tia. Edellinen luku on 18.2 ja jälkimmäinen 10.0 % suurempi 
kuin vuonna 1973. Kotimaisia asematelexkirjoittamisia oli 
35 114 lisäyksen ollessa 2 0 .4 % . Ulkomaisia asematelexkirjoit­
tamisia välitettiin 72 910 kpl lisäyksen ollessa 27.7 %.
Telexliikenne avattiin Cookin, St. Pierren ja Miquelonin 
saarille, Länsi-Samoaan, Makaoon ja Mongoliaan. Romanian 
telexliikenteessä siirryttiin tilaajavalintaan. Telexliikenne oli 
kertomusvuoden lopulla mahdollista 172 maahan ja hallinto­
alueeseen. Tilaajavalintaisesti pääsi Suomesta 27 maahan.
Vuokrajohdot. Kiinteitä kotimaisia kaukokirjoitinjohtoja oli 
vuokrattu asiakkaiden käyttöön yhteensä 19 361 km. Näillä 
johdoilla oli käytössä yhteensä 306 kaukokirjoitinta, joista
TELEGRAFVÄSENDET
Telex
Telexnätet. Under äret installerades telegrafnätet inom lan­
det 16 och i utlandstrafiken 3 nya telegrafbärvägssystem. De 
nya Systemen i utlandstrafiken installerades tili Stockholm, 
Prag och Warzawa. Antalet kanaler ökade med 116, av vilka 
8 var 100 bauds kanaler. Vid ärets slut fanns det sammanlagt 
1841 kanaler, sä att ökningen utgjorde 6.7 %  i jämförelse 
med föregäende ár. Installationer av telegrafkanaler utfördes 
sammanlagt pä 46 orter. För utrikestrafiken installerades tvä 
nya 24-kanals telegrafsystem, varav det ena mellan Helsing­
fors och Stockholm och det andra mellan Helsingfors och 
Warzawa samt ett 12-kanals telegrafsystem mellan Helsing­
fors och Prag. Vid ärets slut fanns det 32 direkta telegraf­
system i bruk för trafik mellan Finland och utlandet. För 
telextrafikens behov tillfördes 31 direkta förbindelser, vilka 
kopplades mellan Helsingfors och señare nämnda centraler i 
utlandet enligt följande: Aten 2, Berlin 1, Buenos Aires 2, 
Bukarest 2, Hamburg 8, Kolding 1, Köpenhamn 1, Montreal 
2, New York/RCA 2, Oslo 2, Prag 4 och Zürich 4. Den di­
rekta förbindelsen mellan Helsingfors och Johannesburg ned- 
kopplades, varefter trafiken mellan Syd-Afrika och Finland 
dirigeras via centralen i Köpenhamn. Till utrikestrafikens 
förfogande stod vid ärets slut 500 förbindelser. I  jämförelse 
med fjoläret utgjorde ökningen 6.4 % .
Telexcentralerna utvidgades och förnyades under äret med 
sammanlagt 596 nummet, av vilka 464 nummer kom pä ut- 
vidgningarna. Vid ärets slut omfattade telexnätet 44 centraler, 
vilkas sammanfällda nummerkapacitet var 5 996 och ökningen 
frän föregäende är var 8.4 % . Ledningsreläsatserna för ut- 
landsförbindelser utökades under äret med 48. Till telex­
nätet anslöts under äret tvä nya telexcentraler, Kümo och 
Lieksa. Centralerna i Iisalmi, Lovisa och Seinäjoki förnya­
des heit och utbyggdes samtidigt. Centralen i Helsingfors 
utbyggdes med 200 nummer samt centralerna i Lahti och 
Seinäjoki bäda med 100 nummer. Utvidgningar företogs sam­
manlagt wid 10 centraler. Det totala antalet telexanslutningar 
var vid ärets slut 4 686, en ökning med 10.5 % . Av an- 
slutningarna var 4 319 i  telexabonnenternas bruk. Kopplings- 
order rörande nya telexanslutningar och utbyten av appa- 
rater gavs 845.
Telextrafiken. I  den inhemska telextrafiken registrerades
40.4 milj. avgiftsimpulser ä 10 penni, dvs. 24.5 %  mera än 
under föregäende är. I  den avgäende automatiska telextrafi­
ken, som utgjorde 95.1 %  av heia avgäende utrikestrafiken, 
registrerades 90.3 milj. betalningsimpulser och telexskriv- 
ningarnas antal var 3.74 milj. eller 8.6 %  större än señaste är. 
Motsvarande totala minutantal var 7.62 milj. och ökningen 
6.8 %. I  den avgäende manuella utrikestrafiken noterades 
0.11 milj. telexskrivningar och 0.40 milj. minuter. Först- 
nämnda tal är 18.2 och det señare 10.0 %  större än är 1973. 
I  trafiken inom landet förmedlades 35 114 stationstelexskriv- 
ningar. ökningen utgjorde 20.4 % . Udändska avgäende sta- 
tionstelexskrivningar förmedlades tili ett antal av 72 910 var- 
vid ökningen var 27.7 % .
Telextrafik öppnades tili Cooköama, St. Pierre och Mi­
quelon, tili Västra-Samoa, Macau och Mongoliet. I trafiken 
med Rumänien övergick man tili abonnentval. Vid berättelse- 
ärets slut var telextrafik möjlig tili 172 länder eller förvalt- 
ningsomräden. Med abonnentval künde man frän Finland nä 
27 länder.
Vthyrda ledningar. Sammanlagt 19 361 km fast uppkopplade 
inrikes fjärrskriftsledningar var uthyrda tili kunder inom lan­
det. I  samband med dessa ledningar användes inalles 306
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tilaajien omistamia 65. Ulkomaille päättyviä vuokrattuja kau- 
kokirjoitinyhteyksiä oli vuoden lopulla 24 niiden kilometri- 
määrän ollessa 6 172. Kolme kiinteää kauttakulkevaa kauko- 
kirjoitinyhteyttä Lontoo— Moskova kytkettiin vuoden aikana.
Sähkeliikenne
Sähkeliikennettä välittäviä toimipaikkoja oli kertomusvuo­
den päättyessä kaikkiaan -887, joista posti- ja lenhätinlaitok- 
sen 877 ja valtionrautateiden 10, Lisäksi otti sähkeitä vastaan 
yleisöltä 76 asiamiespalvelupaikkaa. Posti- ja lennätinlaitoksen 
toimipaikoista oli 55 varustettu telexliittymällä sähkeiden vä­
littämiseksi kotimaan telexverkossa. Muut toimipaikat välitti­
vät sähkeensä puhelimitse yleisen puhelinverkon kautta. Suo­
men päätemaksu mannertenvälisessä sähkeliikenteessä korotet­
tiin kertomusvuoden alusta lukien 0,15 kfr:sta 0,24 kfr:iin. 
Suomen kauttakulkumaksuiksi määrättiin käsivälitteisestä säh- 
keliikenteestä 0,13 kfr ja automaattisesta liikenteestä 0,003 
kfr. Samanaikaisesti poistettiin eräät sähkeliikenteen erikois- 
toimitukset. Yhteispohjoismaisen sopimuksen mukaisesti 
muuttuivat sähkemaksut Norjaan, Ruotsiin ja Tanskaan huhti­
kuun alusta lukien kaksijakoisiksi ts. kannetaan kiinteä mak­
su sähkeeltä ja tämän lisäksi' aikaisempaan verrattuna huo­
mattavasti alennettu sanamaksu. Sähkeliikenteessä Euroopan 
ja eräisiin Pohjois-Afrikan maihin poistettiin kirjesähkeet 
(E L T ) syyskuun alusta lukien. Radiolennätinyhteys Helsin­
ki—Varsova lakkautettiin 1. 4. ja siirryttiin gentexvälitykseen. 
Vilkasliikenteisellä lennätinyhteydellä Helsinki— Rooma koro­
tettiin työskentelynopeus syyskuussa 50 baudista 75 baudiin.
Lähtevien sähkeiden kokonaismäärä oli 0.94 milj. Näistä 
oli kotimaisia 0.68 milj. ja ulkomaille osoitettuja 0.25 milj. 
Edellinen luku on 3.6 %  suurempi ja jälkimmäinen 9.9 % 
pienempi kuin edellisenä vuonna. Ulkomailta saapuneita säh­
keitä oli 0.26 milj. eli 9.3 % vähemmän kuin edellisenä 
vuonna. Lähetetyistä kotimaisista sähkeistä oli korusähkeitä 
0.53 milj. eli 77.5 %. Ulkomaille lähetetyistä sähkeistä oli 
korusähkeitä 7.7 %.
Kuvasähkeliikenne avattiin Etiopiaan ja Tansaniaan Lon­
toon kautta. Oslon yleisen kuva-aseman sulkemisen vuoksi 
tuli kuvasähkeiden lähettäminen Norjaan mahdolliseksi vain 
yksityisille kuva-asemille.
Tilapäiset palvelupisteet
Kertomusvuoden aikana järjestettiin kaksi suurta tilapäistä 
telepalvelupistettä, joista toinen oli jääkiekon MM- ja EM- 
kisoja varten Helsingin Jäähallissa 5— 2 0 .4 . käsittäen 14 pu­
helinkoppia ja 20 telexiä ja toinen oli EFTA:n ministerineu­
voston kokousta varten Espoon Dipolissa 28 .10 .— 1.11 . kä­
sittäen 8 puhelinkoppia ja 7 telexiä. Lisäksi järjestettiin seu- 
raavat tilapäiset telepalvelupisteet: Puijon hiihtokisoja varten 
Kuopiossa 15— 17.3., Univac-kokousta varten Helsingissä 
8— 10.5 ., Karstulan maatalousnäyttelyä varten Karstulassa 
5— 7 .7 ., Tampereen V I Messuja varten Tampereella 2— 11.8 ., 
Helsingin Kansainvälisiä Kulutustavaramessuja varten Helsin­
gissä 13— 2 2 .9 ., jääkiekkojoukkue Canadian Internationalin
fjärrskrivnäskiner, av vilka abonnenterria ägde 65. Antalet 
uthyrda fjärrskriftsförbindelser som terminerar i utlandet var 
vid ärets slut 24 med en sammanlagd längd av 6 172 km. Tre 
fastü transitfjärrskriftsförbindelser London—Moskva uppkopp- 
lad< s under äret.
T  elegramtraf iken
Antalet anstalter, som förmedlade. telegramtrafik, var vid 
utgängen av berättelselret 887, av vilka 877 hörde tili post- 
och telegrafverket och 10 tili statsjärnvägarna. Dessutom mot- 
togs telegram vid 76 betjäningsställen, som sköttes av om- 
bud. Av post- öch telegrafverkets anstalter var 55 försedda 
med telexanslutningar för förmedling av telegram via telex- 
nätet inom landet, övriga anstalter förmedlar telegram per 
telefon via det allmänna telefonnätet. Finlands terminalavgift 
i telegramtrafiken mellan kontinenterna höjdes frän berättelse- 
ärets början frän 0,15 gfr tili 0,24 gfr. Säsom Finlands transit- 
avgift bestämdes i manuell telegramtrafik 0,13 gfr och i auto- 
matisk telegramtrafik 0,003 gfr. Sämtidigt slopades vissa 
specialtjänster i telegramtrafiken. Enligt ett samnordiskt av- 
tal ändrades telegramavgifterna till Norge, Sverige och Dan­
mark fr.o.m. början av april sälunda att en fast grundavgift 
uppbärs för telegrammet och därtill en ordavgift, som är be- 
tydligt lägre än tidigare. I  telegramtrafiken tili de europeiska 
ländema samt en del länder i Nord-Afrika slopades brev- 
telegrammen (E L T ) fr.o.m. början av September. Radiotele- 
grafförbindelsen Helsingfors— Warszawa nedlades 1.4 och i 
trafiken övergicks tili gentexförmedling. För telegrafförbin- 
delsen mellan Helsingfors och Rom, som har stör trafikvolym, 
höjdes förmedüngshastigheten fran 50 baud till 75 baud.
Det totala antalet avgäende telegram var 0.94 milj. Av 
dessa var 0.68 milj. telegram inom landet, medan 0.25 milj. 
var adresserade tili utlandet. Den förstnämnda siffran är 3.6 % 
större och den senare 9.9 %  mindre än motsvarande tal för 
föregäende är. Antalet telegram, som anlände frän udandet, 
var 0.26 milj. dvs. 9.3 %  mindre än under föregäende är. 
Bland de avsända telegrammen inom landet var 0.53 milj. 
dvs. 77.5 %  lyxtelegram. Av de avsända udandstelegrammen 
var 7.7 %  lyxtelegram.
Bildtelegramtrafik öppnades med Etiopien och Tanzania 
via London. Pä grund av att den allmänna bildstadonen i 
Oslo stängdes blev det möjligt att sända bildtelegram endast 
till privata bildstationer i Norge.
Tillfälliga betjäningsställen
Under berättelseäret inrättades tvä Stora: tillfälliga tele- 
serviceställen, av vilka det ena inrättades för VM- och EM- 
tävlingarna i ishockey i Helsingfors Ishall 5— 20. 4 och det 
andra för EFTA ministerrädets möte i Dipoli i Esbo 28. 10 
— 1. 11. I  Ishallen installerades 14 telefonkiosker och 20 te- 
lexapparater och i Dipoli 8 telefonkiosker och 7 telexappara- 
ter. Dessutom inrättades följande tillfälliga teleserviceställen: 
för Puijo-spelen i Kuopio 15— 17. 3, Univac-mötet i Helsing­
fors 8— 10. 5, lantbruksutställningen i Karstula 5— 7. 7, V I 
Mässan i Tammerfors 2— 11. 8, Internationella Konsumtions- 
varumässan i Helsingfors 13— 22. 9, besöket av ishockeylands- 
laget Canadian Internationals i Helsingfors 23— 30. 9 i Hei-
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vierailun ajaksi-Helsingin- rjäähallissä-- 23— 3 0 .9 . ja Konttori­
tekniikka' 741 -näyttelyä; varten- Helsingissä- 7— 12.10. Eräitä 
6. 4 — 25. 9. välisenä aikana pidettäviä suurehkoja urheilutilai­
suuksia varten, järjestettiin Helsingin: Olympiastadionille tila­
päinen telepalvelupiste, joka pidettiin avoinna, kilpailupäivinä. 
Tilapäisesti lisättiin paikallisen lennätintoimipaikan henkilö­
kuntaa ja konekantaa Finlandia-hiihtoja varten Lahdessa 
24. 2., Salpausselän hiihtokisoja varten Lahdessa 28. 2.— 3. 3., 
Rukan hiihtokisoja varten Kuusamossa 30— 3 1 .3 ., Keskusta­
puolueen puoluekokousta varten Seinäjoella 1— 9. 6., Kalevan 
Kisoja varten Hyvinkäällä 9— 11. 8. ja Kuninkuusraveja var­
ten Lahdessa 27— 2 8 .7 .
Kertomusvuoden' aikana järjestettiin kansainvälisten ko­
kousten, valtiovierailujen ja erinäisten huomattavien urheilu­
kilpailujen ja kansainvälisten tapahtumien yhteydessä run­
saasti Suomen ja ulkomaiden välisiä tilapäisiä ohjelmansiirto^, 
-puhelin-, ja telexyhteyksiä sekä vuokrattuja johtoja. Erikois­
järjestelyjä vaatineista huomattavimmista tapahtumista mainit­
takoon Helsingissä 5— 2 0 .4 . pidetyt jääkiekon MM-kisat, joi­
den aikana oli käytössä ohjelmansiirtoyhteyksiä Berliiniin 2, 
Moskovaan 2, Prahaan 3, Tukholmaan 3, Varsovaan 1 ja 
Wieniin 2 sekä lisäksi 3 lehdistölle vuokrattua yhteyttä. Sak­
san liittotasavallassa järjestettyjen jalkapalloilun MM-kisojen 
aikana 13. 6 . - 9 . 7 .  oli käytössä ylimääräinen 12-ryhmä Hel­
sinki— Frankfurt , ohjelmarisiirtolähetyksiä varten. Rooman 
yleisurheilun EM-kisojen aikana 1— 8. 9. järjestettiin Rooman 
ja Helsingin välille 3 ohjelmänsiirtoyhteyttä ja 3 vuokrattua 
yhteyttä lehdistölle. Presidentti Nixonin Moskovan vierailun 
ajaksi 2 0 .6 .— 3 .7 . oli 6 kauttakulkevaa * puhelinkanavaa käy­
tössä Moskova— New York välisiä yhteyksiä varten.
'Datasiirto -■ -v../ " :
Datasiirtoon oikeuttavia. lupia oli kertomusvuoden loppuun 
mennessä myönnetty kaikkiaan 270 ..asiakkaalle. .Käsivaihtei­
sen puhelinverkon kautta välitettiin 12.443 kotimaista data­
siirtoa, mikä vastaa ,6 5  639 kolmen minuutin, jaksoa.r Ulko­
maille välitettiin 5 098 käsivälitteistä datasiirtoa .vastaten 
„154 553- p^eluminuuttia. Ulkomaisten käsivälitteisten ; data­
siirtojen lukumäärä, on, huolimatta ulkomaanliikenteet}, osittai­
sesta automatisoinnista Hsääntynyt.lähes, 66 %s edellisestä, yuq- 
desta. Datamodeemien lukumäärä, vuoden 1974- lopussa , oli 
1727 , joista 656 oli posti- ja lenriätinlaitoksen vuokraamia. 
Modeemien lukumäärä oli 30.1 %  suurempi kuin edellisenä 
vuonna. Datasiirtoa varten oli vuoden lopussa vuokrattu 71 
kotimaista ja 10 ulkomaista kiinteää datasiirtoyhteyttä, kun 
vastaavat luvut vuoden 1973 lopussa olivat 4.6-ja ',5, .- • •
Kansainvälinen yhteistyö on keskittynyt yleisten data- 
• veikkojen suosituksiin : konventionaalisen datasiirtöliiken-
-teen suositusten jäädessä vähemmälle: huomiolle. Kertomus­
vuonna aloitettiin myös datasiirron, koeverkon’ rakentaminen. 
^Koeverkossa suoritetut siirtokokeilut ja saadut mittaustulok­
set ovat rohkaisevia laajakaistaisten,- digitaalisten siirtoteiden 
käytön kannalta. Yhteistyössä töimiluvanälaisten puhelinlai­
tosten kanssa on myös valmisteltu kansallista tarkastus-- ja 
■hyväksymistoimintaä datasiirtolaitteiden osalta. Edelleen - on 
koulutuksellisin keinoin pyritty lisäämään käyttäjien datasiirto- 
tietoutta.
singfors Ishall och utställningen: Kontorsteknik -74 i Helsing­
fors 7— 12. 10. For vissa större ‘ idrottstävlingar under’ tiden 
6. 4— 25. 9 inrättades i Helsingfors Olympiastadion en till­
fällig teleserviceanstalt, som öppethölls under tävlingsdagarna. 
Personalen och apparaturen utökades tillfälligt vid respektive 
telegrafanstalt under Finlandia-spelen i Lahti 24. 2, Salpaus- 
selkä-spelen i Lahti 28. 2— 3. 3, Ruka-spelen i Kuusamo 
30— 31. 3, Centerpartiets partimöte i Seinäjoki 7— 9. 6, 
Kaleva-spelen i Hyvinge 9— 11. 8 samt Kungstravet i Lahti 
27— 28. 7.
Under berättelseäret upprättades i samband med interna­
tionella möten, statsbesök samt vissa betydande idrottstäv­
lingar och internationella händelser mänga tillfälliga program- 
överförings-, telefon- och telexförbindelser samt hyresled- 
•ningar frän Finland till utlandet. Av de händelser som ford- 
rade specialarrangemang bör nämnas VM-tävlingama i ishoc- 
•key i Helsingfors 5— 20. 4, da 2 program-överföringsförbindel- 
ser var i bruk tili Berlin, 2 till Moskva, 3 till Prag, 3 till 
Stockholm, 1 till Warszawa och 2 tili Wien samt dessutom 3 
ät pressen hyrda förbindelser. I  samband med VM-tävlingama 
i fotboll. i'Tyska förbundsrepubliken under tiden 13. 6— 9. 7 
var en tillfällig 12-grupp Helsingfors— Frankfurt - i bruk för 
- programöverföringar. I  samband med EM-tävlingarna' i fri- 
idrott i Rom 1— 8. 9 anordnades mellan Rom och Helsingfors 
3 programöverföringsförbindelser och 3 ät pressen hyrda för­
bindelser. Under president Nixons besök i Moskva 20. 6—  
3. 7 var 6 - transittelefönkanaler i bruk för förbindelser mellan 
Möskva och New York. < • '• ' ’
i. ■- "•/
: ' ■ ' ( '  . " j , ......... i i ,  ■ 1 -rT’ ’ ■
Data'fransmi'ssion ' i ’ ; •’ - i  ’ ...
Tillstand. för datatransmission hade intill, ärets slut beviljats 
•allt-som allt 270-.-kunder, Via>det • manuella. telefonnätet för- 
:medlades 12 443,. inhenpska .- .datatjranstnissionervi., vilket mot- 
svarar 65 639 treminuters perioder. Till u¡landet: förmedlades 
5 098 manuella datatransmissioner motsvarande 154 553 sam- 
„tal,sminuter.,- Trpts. iatt. utrike^trafiken delvis* automatiserats 
;har. „ anjalet 3 manuejla datatransnpissicrner, .tilh  utlandet .ökat 
,nästan.,‘665%' ..jämfört med .fpregäende ,är. . Datamodemernas 
antal var vid ärets slut 1 727, av .vilka 656 var, hyrda- av 
post- och telegrafverket. Antalet moderner var 30.1 %  större 
än under föregaende är. För datatransmission var vid ärets 
slut 71 inrikes och 10 utrikes fasta datatransmissionsförbin- 
delser uthyrda, medan de motsvarande siffrorna vid slutet av 
är 1973 var 46 och 5. ......
Det internationella samarbetet har koncentrerat sig pä 
Tatt’ ge' 'rekommehdhtiöher för 'd e” allmanna' datanäfen, 
•medan- -man : fast miiitire üppmärkskmhet pä rekom- 
-meridationerha ' för. : den .'körtventionella ■: datatransmission^- 
■ trafiken! Under berättelseäret päbörjades ocksä byggandet av 
•ett .provnät för datatransmission. De överföringsförsök som 
-utförts i provriätet och de mätresultat som uppnätts är upp- 
anuntrande med hänsyn tili användnirig a v ' bredbandiga digi­
ta le  transmissionsvägar. I sämarbete med telefoninrättningar 
med koncession har ocksä förberetts verksamhet för nationeil 
granskning och godkannande av datatransmissionsutfustningar. 
•Dessutom har man genom skolning strävat tili att öka känne- 





Tärkein vuoden 1974 tavoitteista' oli saattaa loppuun vuo­
den 1967 hallinnollisen radiokonferenssin päätösten mukainen 
rannikkoradioasemien lähetinten uudistaminen. Viimeisenä 
SSB-lähettimet otettiin käyttöön Vaasan kauko-ohjatuilla lähe­
tysasemilla. Vaasan rannikkoradioasemalle valmistui samalla 
uusi kauko-ohjattu lähetysasema Raippaluotoon. Rannikko- 
radioasemien toiminnan varmistamiseksi ja palvelutason paran­
tamiseksi suoritettiin kertomusvuoden kuluessa eri asemilla 
laitteiden uudistuksia ja siirtoja. Erityisesti mainittakoon ase­
mien liikenteen välityslaitteiston uudistaminen, joka jatkuu 
edelleen. Tarkoituksena on parantaa kauko-ohjattujen asemien 
käyttövarmuutta ja aikaansaada välitystyön keskitys nykyistä 
harvempiin paikkoihin.
Meriradioliikenteen osalta oli kasvua laivatelexyhteyksissä, 
joissa liikenne lisääntyi lähes kolminkertaiseksi edellisvuoti­
sesta. Sensijaan sähkeliikenne ja laivaradiopuhelujen määrät 
pysyivät suunnilleen ennallaan.
Autoradiopuhelinverkko
Kertomusvuoden aikana valmistui 12 uutta radiopuhelin- 
asemaa ja lisäkanavia (paikalliskanavia) otettiin käyttöön 20. 
Vuoden päättyessä oli verkossa käytössä tukiasemia 107 paik­
kakunnalla ja kokonaiskanavamäärä oli 145 (ks. kartta). Huh­
tikuun 1 pnä verkossa käynnistettiin selektiivinen kutsujärjes- 
telmä, jolla korvataan alunperin tilapäiseksi tarkoitettu puhe- 
kutsujärjestelmä. Toimenpide edellytti tarvittavan laitteiston 
asentamisen verkon kaikkiin 19 aluekeskukseen. Tilaajia oli 
verkossa vuoden lopulla 5 942 ja vuoden aikana puhuttiin 
1.41 milj. autoradiopuhelua. Laitoksen 154 ajoneuvoon asen­
nettiin kertomusvuoden aikana yleisen verkon autopuhelimet 
ja vuoden päättyessä oli ,480 laitoksen ajoneuvoa varustettu 
autopuhelimella, joihin asennettiin myös selektiivikutsun vas­
taanottimet.
Vuoden 1974 aikana alkoivat tilaustyönä laitokselle tulleen 
sisäasiainministeriön alaisen läänien radioverkkojen rakennus­
työt. Ensimmäisinä kohteina ovat Kuopion, Pohjois-Karjalan ja 
Uudenmaan läänit.
Radinlinkkitekniikkfl
Sähköttömien alueiden .radiolinikkiasemien virransyöttöko- 
keiluja jatkettiin tuuligeneraattorien ja lämpösähkögeneraatto- 
rien osalta. Y li vuoden ajalta saadut kokemukset ovat olleet 
myönteisiä. Uutta 400 MHz taajuusalueella toimivaa yksi­
kanavaista järjestelmää varten laadittiin tekninen määrittely. 
Taajuusalueelle on myös kehitetty uutta 12 puhekanavan ra- 
diolinkkijärjestelmää FM 12/390, joka on muunnos laitoksen 
verkkoryhmissä käytössä olevasta järjestelmästä FM 24/360. 
Järjestelmän tekninen määrittely valmistui ja ensimmäiset 
laitteet otettiin käyttöön. Valtion teknillisen tutkimuskeskuk­
sen kanssa kehitetyn antennikonstruktion prototyyppi valmistui 
ja samoin valmistui uudentyyppinen virhesuhdemittauslaitteis- 
to tilaustyönä 30— 240 puhekanavan PCM-radiolink-
kejä varten. Laitoksen ensimmäinen PCM-radiolinkki otettiin 
liikenteeseen välillä Ivalo— Inari 23. 9. Kaukoverkon 1920
RADIOVÄSENDET :
Radioanläggningar
Radiostationer och radiotrafik - i:i
> Dei-viktigaste av de mal som uppställts för är 1974 var att i 
slutföra förnyandet av kustradiostationernas sändare enligt den ’ 
administrativa rädiokonferensens är 1967 besjut. De fjärrstyr- 
da sändningsstationema i Vasa var de sista där SSB-sändare 
togs i bruk. Samtidigt blev en ny fjärrstyrd sändnirigsstation , 
färdig för Vasa kustradiostation i Replot, I  syfte att säker- 
ställa radiostationernas verksamhet och förbättra betjänings- 
nivln utfördes nyanskaffningar och förflyttningar av anlägg- 
ningar pä stationerna under berättelseäret. Speciellt ma näm- ' 
nas förnyandet av stationemas trafikförmedlingsutrustning, 
som fortfarande pägär. Syftet med detta är att förbättra de 
fjärrstyrda stationemas driftsäkerhet och ästadkomma oentrali- 
sering av förmedlingsarbetet pä färre platser än vad som nu 
är fallet.
Vad sjöradiotrafiken beträffar har en ökning.skett i telex- . 
förbindelser med fartyg. Trafiken växte nästan tili det tre- 
dubbla, jämfört med föregäende är. Telegramtrafiken och an- 
talet fartygsradiosamtal höll sig däremot nära nog oförändrade. ,
Mobilradiotelefonnatet
Under beràttelseâret blev 12 nya radiotelefonstationer fâr- 
diga och 20 tillâggskanaler (lokalkanaler) togs i bruk. Vid Irs- 
slutet hade natet basstationer p l 107 orter och antalet kanaler 
var totalt 145 (se karta). Den 1 april togs det selektiva an- 
ropssystemet i bruk, vilket ersâtter talanropssystemet, som 
frân fôrsta bôrjan var avsett att vara tillfâlligt. Âtgarden fôr- 
utsatte installation av den erforderliga utrustningen vid natets 
alla 19 distriktscentraler. Vid ârsslutet hade natet 5 942 
abonnenter och 1.41 milj. mobiltelefonsamtal talades under 
âret. Under beràttelseâret installerades det allmânna natets 
mobiltelefoner i 154 av verkets fordon och vid ârsslutet var 
480 av verkets fordon forsedda med mobiltelefoner, som aven 
utrustades med mottagare for selektivt anrop.
Under âr 1974 pâborjades byggnadsarbetet pâ de under 
inrikesministeriet lydande lânsradionâten, vilket gavs ât ver- 
ket som bestallningsarbete. Kuopio, Norra Karelens och Ny- 
Iands lân âr de fôrsta objekten for denna verksamhet.
Radiolänktekniken
Försök att ordna strömförsörjningen för radiolänkstationer 
pä icke elektrifierade orter fortsattes med vindgeneratorer 
,och termiska elgeneratorer. Erfarenheterna frän över ett ärs 
tid har värit positiva. För ett nytt 1-kanalsystem, som arbetar 
pä frekvensomrädet 400 MHz, utarbetades en teknisk speci- 
fikation. För frekvensomrädet 400 MHz har även ett nytt 12 
talkanalers radiolänksystem FM  12/390 utvecklats, som är en 
variant av systemet FM  24/360, vilket är i användning i 
post- och telegrafverkets nätgrupper. Systemets tekniska sped- 
fikation blev färdig och de första anläggningarna togs i bruk. 
Antennkonstruktionens prototyp, som utvecklades i samarbete 
med Statens tekniska forskningscentral, blev färdig och likasä 
som beställningsarbete en ny slags apparatur för mätning av 
felförhällandet i 30— 240 talkanalers PCM-radiolänkar. Ver­
kets första PCM-radiolänk sattes i trafik 'mellan Ivalo och
Kanavanum eroilla on kartassa 
seuraavat vastineet: 10 — 1,
2 0  =  2  j .n .e .
K analnum rena bar följande 
m otsvarigbeter pä kartan:
1 0  =  1 , 2 0  =  2  o .s .v .
Paikalliskanavat
Lokalkanaler
H a m in a  3 1
H e ls in k i 1 1 , 1 2 , 1 3 , 1 4 , <15, 1 6 , 
8 1 , 8 2 , 8 3 , 8 4 , 8 5 , 8 6
H y v in k ä ä  3 1  
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Jo e n s u u  71
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K o u v o la  21
K u o p io  31
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P o r i 41
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puhekanavan 7 GHz-radiolinkkijärjestelxnän kehittämiseen liit­
tyvien ongelmien selvittämistä on jatkettu tilaamalla tutkimuk­
sia Teknilliseltä korkeakoululta ja Nokia Elektroniikalta. Yh­
teistyössä puhelinlaboratorion kanssa on tehty tarvearvioita 
puhelinpiirien radiolinkkimittalaitteiden täydennykseksi pää­
määränä piirien riittävä omavaraisuus käyttöönotto- ja kausi- 
huoltomittauksissa. Puhelinpiireille on hankittu mastonpystytys- 
kalustoa ja jaettu oma mastohuolto-ohje sekä mastopaikkojen 
maaperätutkimusohje ja Helsingin radioasemalle on perustettu 
mastohuoltoryhmä mastojen yksityiskohtaista huoltoa varten.
Kansainvälinen ohjelmansiirto
Kansainvälisessä ohjelmansiirtoliikenteessä TV-kuvaohjelman- 
siirto kasvoi n. 20 % edelliseen vuoteen verrattuna. Kuvaoh- 
jelmansiirron lisäykseen vaikutti huomattavasti Suomen kautta 
suuntautunut vilkas liikenne idän ja lännen välillä. Tallinna;— 
Helsinki välisen kuvansiirron vuosituntimäärä 356 on lähes 
korkein tähänastisista. Kun monet kuvansiirrot ovat samalla 
vaatineet PAL- ja SECAM-värijärjestelmien vaihtamisen järjes­
telmästä toiseen, kertyi vaihtoon käytetyksi ajaksi kaikkiaan 
223 tuntia, mikä ylittää nelinkertaisesti vuoden 1973 tunti­
määrän. Ääniohjelmansiirto lisääntyi n. 4 %.
T utkimustoiminta
Rutiininomaisiksi muodostuneet ionosfääri- ja radiolinkkimit- 
taukset ovat jatkuneet vanhaan tapaan sillä erotuksella, että 
vanha ionosfääriluotain korvattiin uudella ja linkkimittauksiin 
lisättiin polarisaatiotason kääntymisen mittaus. Viimeksi maini­
tun tarkoituksena on selvittää mahdollisuutta helpottaa taa- 
juuspulaa käyttämällä sama taajuuskaista kahteen kertaan ris- 
tikkäin polarisoiduilla aalloilla. Euroopan alueellisen tekokuu- 
tietoliikennejärjestelmän vaatimia tutkimuksia valmisteltiin ra­
kentamalla sateen aiheuttaman vaimennuksen mittauskenttää 
ja suunnittelemalla kokeilutekokuun avulla 1977 lähtien suo­
ritettavia mittauksia ja osallistuen sekä CEPTin jäsenhallintojen 
satelliittityöryhmän että pohjoismaiden välistä koordinointia 
varten perustetun työryhmän toimintaan.
Hallinnolliset radioasiat
Toimi- ja käyttöluvat sekä pätevyystodistukset
Kertomusvuonna myönnettiin erilaisia toimi- ja käyttölupia 
yhteensä 22 088, joista toimilupia 7, VHF/UHF-radiopuheli- 
mien käyttölupia 12 012, lyhytaaltoradiopuhelimien käyttölupia 
8 046, radioamatööriasemien lupia 799, laivaradiolupia 532, 
lentokoneiden radiolupia 255, linkkiasemalupia 66 ja muita 
erilaisia lupia ja todistuksia 371. Eriasteisia kansainvälisiä ra- 
diosähköttäjän ja radiopuhelimen hoitajan todistuksia on suori­
tettujen kuulustelujen perusteella annettu kertomusvuoden ai­
kana kaikkiaan 1 121 sekä radioamatöörien pätevyystodistuk­
sia 254. Vuoden 1974 lopussa maassa oli yhteensä 49 979 
siviilikäytössä olevaa radioasemaa, mikä on 14.6 % enem­
män kuin vuotta aikaisemmin.
Enare den 23 September. Utredande av de problem som upp- 
stätt i samband med utvecklingen av fjärrnätets 1 920 talkana- 
lers 7 GHz radiolänksystem har fortsatts sä att undersök- 
ningar beställts av Tekniska högskolan och Nokia Elektronik. 
Behovsberäkningar för komplettering av radiolänkmätutrust- 
ningen i telefondistrikten har utförts i samarbete med tele- 
fonlaboratoriet, varvid tillräcklig självförsörjning i distrikten 
vid ibruktagnings- och periodservicemätningarna har upp- 
ställts som mal. För telefondistrikten har man anskaffat ma­
teriel för uppmontering av master och delat ut instruktioner 
för masternas underhlll samt för mastplatsernas jordmäns- 
undersökning. För Helsingfors radiostation har en mastservice- 
grupp bildats för masternas detaljservice.
Intemationell programöverföring
I  den internationella programöverföringstrafiken växte 
överföringen av TV-bildprogram med ca 20 % frän föregaende 
är. Till ökningen av bildprogramöverföringen bidrog avsevärt 
den livliga trafiken mellan öst och väst, vilken förmedlades 
via Finland. Bildöverföringens timantal mellan Reval och Hel- 
singfors, som var 356 timmar, är det hittills nästan högsta 
värdet. Da flera bildöverföringar samtidigt krävde ombyte 
mellan PAL- och SECAM-färgsystemen, kom den tid som 
gick ät tili ombytet att omfatta allt som allt 223 timmar, vil- 
ket med det fyradubbla överskrider timantalet är 1973. Ljud- 
programöverföringen ökade med ca 4 % .
Forskningsverksamhet
Jonosfär- och radiolänkmätningar, som blivit rutinmässiga, 
har fortsatt pä samma satt som tidigare med den skillnaden att 
den gamla jonosonden ersattes med en ny och att länkmät- 
ningarna utökades med mätning av polarisationsplanets vrid- 
ning. Syftet med den sistnämnda är att utreda möjligheten 
att underlätta frekvensbristen genom att använda samma 
frekvensband tvä ganger med ortogonalt polariserade vägor. 
De forskningsarbeten, som krävs för det europeiska telekom- 
munikationssystemet via satelhter, förbereddes genom byggan- 
det av ett mätfält för den av nederbörd förorsakade dämp- 
ningen, genom planerandet av de mätningar som kommer att 
utföras med en försökssatellit fr.o.m. 1977 och genom del- 
tagandet i bade CEPT:s medlemsländers satellitarbetsgrupps 
och den arbetsgrupps verksamhet, som grundats för koordi- 
nering mellan de nordiska länderna.
Administrativa radioärenden
Koncessioner och licenser samt certifikat
Under berättelseäret beviljades olika slag av koncessioner 
och licenser sammanlagt 22 088, av vilka 7 koncessioner, 
12 012 licenser för VHF/UHF-radiotelefoner, 8 046 licenser 
för kortvigsradiotelefoner, 799 amatörradiostationslicenser, 
532 fartygsradiolicenser, 255 flygradiolicenser, 66 licenser för 
länkstationer och 371 andra hcenser och intyg av ohka slag. 
Under berättelseäret utfärdades inalles 1 121 radiotelegrafist- 
och radiotelefonistcertifikat av olika klasser pä grundval av 
anställda förhör samt 254 radioamatörcertifikat. I  slutet av 
är 1974 fanns i heia landet sammanlagt 49 979 radiostationer 
i civilbruk, vilket är 14.6 % mera än föregäende är.
<.
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Taajuus asiat jä yleissuunnittelu' ’
Radiolaitteiden käyttölupiin liittyen annettiin vuoden aikana 
yhteensä 2 591 taajuusmääräystä ja n. 300 taajuusvarausta. Kan­
sainvälinen toiminta on kertomusvuoden aikana ollut poik­
keuksellisen vilkasta, sillä vuoden aikana on pidetty sekä maail­
man hallinnollinen meriradiokonferenssi että alueellisen LF/ 
MF-yleisradiokonferenssin I  osa. Viimeksi mainitun konferens­
sin l i  osa pidetään vuoden 1975 loppupuolella. Konferenssien 
lisäksi on osallistuttu niitä valmistelleiden kansainvälisten työ­
ryhmien työhön. Kertomusvuoden aikana on myös käynnis­
tetty vuonna 1979 pidettävään yleiseen hallinnolliseen radio- 
konferenssiin liittyvät valmistelut. Uusien radioverkkosuunni- 
telmien tarkastus ja hyväksyminen on lisääntynyt huomattavasti 
edelliseen vuoteen verrattuna. Radiopuhelintoiminnan osalta 
on jatkettu vielä 50 kHz kanavajaolla toimivien radiopuhelin- 
verkkojen siirtämistä 25 kHz jakoon.
Radiotoiminnan valvonta
Kertomusvuoden aikana valmistui ja otettiin käyttöön Jo ­
kioisten radiotarkkailuasema, jonka tehtävänä on suorittaa ra­
dioasemien teknisten ominaisuuksien ja radioliikenteen tark­
kailua, radiotaajuusspektrin käytön valvontaa sekä radiohäiriöi- 
den ■ ja mahdollisten luvattomien radiolähetysten paikallista­
mista. Laitteiden tarkkailuun ja häiriötapausten selvittämiseen 
liittyviä kenttämittauksia on suoritettu myös liikkuvan mittaus- 
kaluston avulla eri puolilla Suomea.
Radiolaitteiden tarkastukset
Radiolaboratoriossa suoritettiin vuoden aikana yhteensä 382 
erilaisten radiolaitteiden tarkastusmittausta, joiden perusteella 
hyväksyttiin käyttöön mm. 37 uutta VHF- tai UHF-radiopuhe- 
linmallia, 15 LA-radiopuhelinmallia, 7 laiva-asemaa, 7 kauko- 
ohjausjärjestelmää sekä eräitä henkilönhakujärjestelmiä ja na- 
vigointilaitteita. Yleisradio- ja televisiovastaanottimien häiriö- 
säteilymittausten perusteella hyväksyttiin yhteensä 194 yleis- 
radiovastaanotinmallia ja 86 televisiovastaanotinmallia. Radio­
asemien katsastuksien yhteydessä tarkastettiin laboratoriomit­
tauksien avulla 27 radioasemaa. Kertomusvuoden aikana an­
nettiin suomalaisten alusten radioasemia ja -laitteita koskevat 
uudet yleiset määräykset sekä alusten MF-, HF- ja VHF-radio- 
puhelimia koskevat tekniset vaatimukset. Myös aluksissa en­
nestään käytössä olevien radiolaitteiden tekniset vaatimukset 
uusittiin.
Radioasemien katsastukset
Kertomusvuoden aikana suoritettiin 692 ilma-alusten radio­
asemien katsastusta ja 600 alusten radioasemien katsastusta.
IV MUUT TEHTÄVÄT
POSTIPANKIN TEHTÄVÄT
Postipankkitehtäviä hoidettiin kertomusvuoden päättyessä 
kaikkiaan laitoksen 3 039 toimipaikassa. Vuonna 1965 aloitet­
tua postipankkitehtävien rajoitettua hoitoa postiasemilla I I  
jatkettiin ja siinä oli mukana vuoden 1974 lopussa 50 posti- 
asemaa I I .
Frekvensärenden och generalplanering "  ~
. I  anslutning tili licensema fö r , radioanläggningar utfärdades 
under äret sammanlagt 2 591 frekvensorder och ca 300 frek- 
vensreserveringar. Den internationella verksamheten har un­
der berättelselret värit exceptionellt livlig, da bade den in­
ternationella administrativa sjöradiokonferensen och den I  
delen av den regionala LF/MF-rundrädiokonferensen har 
hällits under äret. Den sistnämnda konferensens H  del hälls 
mot slutet av är 1975. Förutom i konferenserna har man del- 
tagit i de internationella arbetsgruppernas arbete, som förbe- 
rett dem. Under berättelselret pabörjades även förberedel- 
serna för den allmänna administrativa radiokonferens som 
hälls är 1979. Granskningen och godkännandet av planer för 
nya radionät har ökat betydligt i jämförelse med föregäende 
är. För radiotelefonverksamhetens del har övergängen tili 25 
kHz kanalindelning fortgätt i de radiotelefonnät som ännu 
fungerar med 50 kHz kanalindelning.
övervakning av radioverksamheten
Under berättelselret blev radioövervakningsstationen i Jo ­
kioinen färdig och togs i bruk. Dess uppgift är att utföra 
övervakning av radiostationernas tekniska egenskaper och 
radiotrafiken, övervakning av frekvensspektrets användning 
samt lokalisering av radiostörningar och eventuella olovliga 
radiosändningar. Fältmätningar för att övervaka apparater och 
undersöka störningsfall har utförts även med rörlig mätutrust- 
ning pä olika hali i Finland.
Granskningar av radioanläggningar
I  radiolaboratoriet utfördes under äret granskningsmät- 
nirigar pä sammanlagt 382 radioanläggningar av olika slag, 
varvid kunde godkännas bl. a. 37 nya VHF- och UHF-radio- 
telefontyper, 15 LA-radiotelefontyper, 7 fartygsstationer, 7 
fjärrstyrningssystem samt vissa personsökningssystem och 
navigeringsapparater. Pä basen av mätning av störningsut- 
strälning godkändes sammanlagt 194 modeller av rundradio- 
mottagare och 86 modeller av televisionsmottagare. I  samband 
med besiktning av radiostationer utfördes kontroll av 27 ra- 
diostationer medelst laboratoriemätningar. Under berättelse- 
äret gavs nya allmänna bestämmelser för finska fartygs radio­
stationer och -anläggningar samt tekniska bestämmelser för 
fartygs MF-, HF- och VHF-radiotelefoner. Även de tekniska 
bestämmelsema för redan ibrukvarande radioanläggningar pä 
fartyg förnyades.
Besiktningar av radiostationer
Under berättelselret utfördes 692 besiktningar av radiosta­
tioner ombord pä luftfartyg och 600 besiktningar av radiosta­
tioner ombord pä fartyg.
IV ÖVRIGA GÖROMÄL
POSTBANKENS GÖROMÄL
Postbanksgöromäl sköttes vid utgängen av berättelselret 
vid inalles 3 039 av verkets anstalter. Den begränsade sköt- 
seln av postbankesgöromäl, som är 1965 inleddes vid post- 
stationer I I ,  fortsattes och däri deltog vid utgängen av är 1974 
50 poststationer I I .
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' .Postisiirtotehtävissä oji tilillepaniöjä yhteensä 31.6 milj. nii-' 
den rahamäärän noustessa 21 580 milj. markkaan ja tililtäot- 
toja yhteensä 13.2 milj. rahamäärän ollessa 10,731 milj.'mark­
kaa. Postisäästöliiketehtävissä oli säästöönpanoja kaikkiaan 10.8 
milj. rahamäärältään yhteensä 4 272 milj. markkaa ja säästöstä- 
ottoja 12.7 milj. rahamäärältään yhteensä 3 891 milj. markkaa.
• Vuoden 1970 puolivälissä' alkanutta Ruotsin ja Norjan kruu­
nujen vaihtamis- sekä samaan aikaan alkanutta opintolainojen 
myöntämistoimintaa on kertomusvuonna harjoitettu edellistä 
358 ja jälkimmäistä 157 toimipaikassa. Ruotsin ja Norjan sete­
leitä vaihdettiin Suomen rahaksi kertomusvuoden aikana kaik­
kiaan 10.9 milj. markan arvosta ja opintolainoja myönnettiin 
9 955.
ERINÄISET MUUT POSTITEHTÄVÄT
Laitoksen tehtäviin on kuulunut lisäksi mm. vero- ja leima- 
merkkien sekä pääsylippujen myynti. Toimipaikoissa myytiin 
veromerkkejä 1 242 milj., leimamerkkejä 252 milj. ja pääsy­
lippuja 20.0 milj. markan arvosta.
YLEISRADIO
Radiorahasto
Radiorahasto on edelleen vuonna 1974 ollut posti- ja len- 
nätinhallituksen hoidossa. Radiorahastoon kertyi tuloja radio- 
ja televisiolupamaksuista kaikkiaan 172.4 milj. markkaa. Tästä 
rahastosta posti- ja lennätinhallitus on radio- ja televisiolupa- 
toiminnan aiheuttamia menoja varten käyttänyt 7.15 milj. 
markkaa ja loput 165.2 milj. markkaa on luovutettu Oy Yleis­
radio Ab: lie.
Radioluvat
Radiolupia oh voimassa vuoden päättyessä 1 996 693. Ra­
diolupien määrä kasvoi edellisestä vuodesta 2.7 %. Radio­
lupia irtisanottiin kertomusvuoden aikana 50 516.
Televisioluvat
Televisiolupia oli voimassa vuoden päättyessä 1 260 964 eli 
3.0 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Televisiolupia irti­
sanottiin kertomusvuoden aikana 19 093.
Väritelevisioluvat
Väritelevisiolupia oli vuoden lopussa 114 213 eli 75.1 %  
enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Väritelevisiolupia irtisa­
nottiin kertomusvuoden aikana 432.
Radio-, ja televisiolupien osoitteenmuutoksia toimitettiin yh­
teensä 365 337.
TEOLLINEN TOIMINTA
Posti- ja lennätinlaitoksen toimintakenttään kuuluu tietolii­
kenteen ohella myös teollinen toiminta. ’’Posti- ja lennätinlai­
toksen konepajat” kohdalla ovat tulo- ja menoarviossa TELEVA  
Leppävaarassa, Turun Asennuspaja ja Tampereella toimiva Kes-
I  girorörelsen utgjorde antalet inbetalriingar inalles 31.6 
milj. och deras penningbelopp 2 1 5 8 0  milj. mark, medan 
antalet utbetalningar inalles var 13.2 milj. och penningbelop- 
pet av dem utgjorde 10 731 milj. mark. I  postsparrörelsen 
utgjorde antalet insättningar sammanlagt 10.8 milj. eller inalles 
4 272 milj. mark, och antalet uttagningar 12.7 milj. eller 
inalles 3 891 milj. mark.
Den-verksamhet som inleddes i mitten av Iret 1970 och som 
gällde växling av svenska och norska kronor samt den vid 
samma tidpunkt inledda verksamheten att bevilja studielän 
har under Iret bedrivits, den förstnämnda vid 358 och den 
senare vid 157 anstalter. Svenska och norska sedlar tili ett 
värde av sammanlagt 10.9 milj. mark växlades under be- 
rättelsearet tili finskt mynt och 9 955 studielän beviljades.
SÄRSKILDA ANDRA POSTALA GÖROMÄL
Dessutom har bl.a. försäljningen av skatte- och stämpel- 
märken samt inträdesbiljetter hört tillverkets äligganden. Vid 
anstalterna utbetalades skattemärken tili ett värde av 1242 
milj., stämpelmärken tili ett värde av 252 milj. och inträdes­
biljetter tili ett värde av 20.0 milj. mark.
RUNDRADION
Radiofonden
Radiofondens förvaltning sköttes under Ir  1974, säsom 
förut, av post- och telegrafstyrelsen. Radiofondens inkomster 
av inbetalade avgifter för radio- och televisionslicenser ut­
gjorde sammanlagt 172.4 milj. mark. Av fondens medel an- 
vände post- och telegrafstyrelsen 7.15 milj. mark tili de ut- 
gifter radio- och televisionslicensverksamheten föranledde och 
resten 165.2 milj. mark har överlätits tili Oy Yleisradio Ab.
Radiolicenser
Vid Irets slut var 1 996 693 radiolicenser i kraft. Antalet 
radiolicenser ökade med 2.7 %  sedan föreglende Ir. Inalles 
sades 50 516 radiolicenser upp under berättelseäret.
Televisionslicenser
Vid ärets slut var 12 6 0  964 televisionslicenser i kraft. 
Detta antal var 75.1 % större än under föreglende är. Inalles 
sades 19 093' televisionslicenser upp under berättelseäret.
Färgtelevisionslicenser
Vid Irets slut var antalet färgtelevisionslicenser 114 213. 
Detta antal var 75.1 %  större än under föreglende är. Inalles 
sades 432 färgtelevisionslicenser upp under berättelseäret.
Sammanlagt 365 337 ändringar av adresser p i radio- och 
televisionslicenser verkställdes.
INDUSTRIELL VERKSAMHET
Post- och telegrafverket bedriver förutom post- och tele- 
kommunikation ocksä industriell verksamhet. I  budgeten un­
der punkten ’’post- och' telegrafverkets verkstäder” finns 
TELEVA  i Alberga, Äbo Installationsverkstad och Centrala
6  1 0 9 7 7  —  7 5
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kusautokorjaamo. Linja-autoliikenteen harjoittajana on laitos 
pääosakkaana Tampereella toimivassa autokoritehdas Ajokki 
Oy:ssä.
Televa
Johtokuntaan ovat kuuluneet pääjohtaja Oiva Saloila pu-, 
heenjohtajana, ins.kenr.majuri Pentti Myyryläinen varapuheen­
johtajana sekä jäseninä valtiot.maist. P. Silvola, osastopääll. 
H. Pöyry ja puheenjohtaja P. Oivio. Toimitusjohtajana on 
toiminut dipl.ins. K . Viljakainen. Henkilökunnan määrä oli 
665 eli 17.7 %  suurempi kuin edellisenä vuonna.
Vuoden aikana muodostui työvoimatilanne tietoliikennealalla 
vaikeaksi. Varsinkin ammattitaitoisesta henkilökunnasta oli 
puute, mutta myös vähemmän ammattitaitoa vaativia työpaik­
koja ei Leppävaaran tehtaalla saatu suunnitellussa määrin täy­
tettyä. Tämän vuoksi nopeutettiin huomattavasti Äänekosken 
tehtaan perustamistoimenpiteitä. Vuoden liikevaihtoon eivät 
nämä toimenpiteet kuitenkaan vielä ehtineet sanottavasti vai­
kuttaa. Työvoimavaikeuksista huolimatta kasvoi liikevaihto n. 
40 %  edelliseen vuoteen verrattuna. Puhelinlaitteista yleisten 
keskusten tuotanto ja toimitukset varsinkin posti- ja lennätin- 
laitokselle kasvoivat edelleen voimakkaasti. Virransyöttölaittei- 
den myynti yli kaksinkertaistui. Myös radiolaitteiden toimituk­
set lisääntyivät. Viennin osuus liikevaihdosta oli 4.5 % . Tilaus­
kanta kasvoi n. 37 %  ja oli vuoden päättyessä 122 milj. mark­
kaa, josta puhelin- ja virransyöttölaitteiden osuus oli yhteensä 
n. 96 %. Puhelinlaitteiden tilauksia ovat huomattavasti lisän­
neet uudet koordinaattisolmukeskukset ja prosessoriohjatut 
keskukset. Näistä suuri osa toimitetaan posti- ja lennätinlaitok- 
selle. Virransyöttölaitteiden tilaukset käsittivät tasasuuntaajia 
ja  tasasuuntaajajärjestelmiä puhelinkeskuksia ja voimalaitoksia 
varten. Vientitilauksista oli huomattavin suurehko radiopuhe- 
linjärjestelmä Syyriaan.
Puhelinlaitteiden tuotekehitysohjelmaan ovat kuuluneet 
koordinaattikeskukset, prosessoriohjatut keskukset, integroi­
dun puhelinverkon laitteet sekä elektronisesti ohjatut puhelin­
vaihteet. Pienoisreleen tyyppivalikoimaa laajennettiin. Lisäksi 
on suunniteltu tuotantoa varten automaattisia koestuslaitteita. 
Koordinaattikeskuksiin liittyvä MFC-signaloinnin suunnittelu 
saatettiin päätökseen ja 20 000-tilaajan solmukeskuksen kehi­
tystyö on jatkunut suunnitelmien mukaan. Prosessoriohjatun 
keskusjärjestelmän suunnittelu ön saatu siihen vaiheeseen, että 
kahden ensimmäisen keskuksen valmistus on meneillään. Inte­
groidun puhelinverkon tutkimustyön tuloksena on kehitetty 
mm. toimiva verkkomalli. Elektronisesti ohjatuista 10-liittymän 
puhelinvaihteista saadut käyttökokemukset ovat olleet myön­
teisiä. Vuoden aikana saatiin lisäksi tuotantoon 2-liittymän 
vastaava vaihde ja 30-liittymän vaihde on suunnittelussa. Vir­
ransyöttölaitteiden tuotekehitys on lähinnä kohdistunut puhe­
linkeskusten virransyöttöön soveltuviin tasasuuntaajajärjestel- 
miinjLisäksi on suunniteltu vaihtojännitteen säätäjiä linkkiase­
mia ja tietokoneita varten. Uuden autoradiopuhelimen tuote­
kehitystyö on viety loppuun. Vuoden aikana aloitettiin lisäksi 
automaattisen rannikkoradiopuhelinvenkon suunnittelu ja jat­
kettiin UHF-asemien kehitystyötä.
Lokakuun alussa valmistui Äänekosken kaupungin rakentama 
TELEVAlle vuokrattu teollisuushalli, jolloin varsinainen tuo­
tantotoiminta päästiin aloittamaan. Tuotanto on käsittänyt mm.
bilreparätionsverkstaden i Tammerfors. I sin egenskap av id- 
kare av busstrafik är verket huvudaktionär i bilkarosserifab- 
riken Ajokki Oy i Tammerfors.
Televa
Direktionen bestod av generaldirektör Oiva Saloilä, ord-
förande, och ing.generalmaj. Pentti Myyryläinen, viceord- 
förande, samt följande övriga medlemmar: pohmag. P. Silvola, 
avdelningschef H. Pöyry och ordförande- P. Oivio. Verk- 
ställande direktör var dipl.ing. K. Viljakainen. Personalen 
bestod av 665 personer och var 17.7 % större än under 
föregäende ar.
Under äret utgjorde arbetskraftssituationen pä post- och
telekommunikationsomrädet ett problem. I  synnerhet rädde 
det brist pä yrkeskunnig personal, men inte heller arbetsplatser 
som krävde mindre yrkeskunskap lyckades man i planerad ut- 
sträckning besätta vid Alberga fabriken. Därför paskyndade 
man väsentligt ltgärderna för grundande av Äänekoski fabrik. 
Dessa itgärder hann emellertid inte i nämnvärd grad päverka 
ärsomsättningen. Trots svärigheterna med arbetskraften Steg 
omsättningen ca 40 %  i jämförelse med föregäende Ir. Av 
telefonanläggningarna ökade Produktionen och leveransen av 
allmänna centraler i synnerhet tili post- och telegrafverket 
fortsättningsvis kräftigt. Försäljningen av strömförsörjnings- 
anläggningar mer än fördubblades. Även radioanläggningsle- 
veranserna ökade. Exportens andel av omsättningen var 4.5 
% . Orderstocken ökade ca 37 %  och var vid ärets slut 122 
milj. mark av vilket telefonanläggningarnas och strömförsörj- 
ningsanläggningarnas andel utgjorde sammanlagt 96 %. De 
nya koordinatknutcentralerna och prosessorstyrda centralerna 
har märkbart ökat beställningarna av telefonanläggningar. 
Beställningarna av strömförsörjningsanläggningar omfattade 
likriktare och likriktarsystem för telefoncentraler och kraft- 
verk. Av beställningarna för export var den mest betydande 
ett större radiotelefonsystem tili Syrien.
Koordinatcentraler, prosessorstyrda centraler, anläggningar 
för ett integrerat telefonnät samt elektroniskt styrda telefon- 
växlar har ingatt i produktutvecklingsprogrammet för tele­
fonanläggningar. Minireläns typurval utvidgades. Dessutom 
planerades för Produktionen apparatur för automatisk test- 
ning. Planeringen av MFC-signalering i anslutning tili koordi- 
natcentralerna slutbehandlades och arbetet för utveckling av 
en knutcentral för 20 000 abonnenter fortsatte planenligt. Pla­
neringen av det prosessorstyrda centralsystemet har kömmit sä 
längt att tillverkningen av de tvä första centralerna plglr som 
bäst. Som ett resultat av undersökningsarbetet rörande det 
integrerade telefonnätet har utvecklats bl. a. en fungerande 
nätprototyp. De erfarenheter man erhällit i praktiken av elek­
troniskt styrda telefonväxlar med 10 anslutningar har värit 
positiva. Under äret fick man dessutom med i Produktionen 
en motsvarande växel med 2 anslutningar och under plane­
ring är en växel med 30 anslutningar. Produktutvecklingen av 
strömförsörjningsanläggningarna har närmast inriktats p ! lik­
riktarsystem som lämpar sig för telefoncentralernas strömför- 
sörjning. Dessutom har man planerat växelspänningsregulatorer 
för länkstationer och datorer. Produktutvecklingsarbetet pä 
en ny bilradiotelefon har slutförts. Under äret päbörjades 
dessutom planeringen av ett automatiskt kustradiotelefonnät 
och utvecklingsarbetet pä UHF-stationerna fortsatte.
Industrihallen som Äänekoski stad Iitit bygga och hyrt 
ut ät TELEVA  blev färdig i början av Oktober da man 
künde plbörja den egentliga produktionsverksamheten. Pro-
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puhelinkeskusten osakokoonpanoja, puhelinvaihteita ja releitä. 
Vuoden lopussa aloitettiin myös piirilevyjen kokoonpano. 
Oman teollisuusrakennuksen on suunniteltu valmistuvan vuo­
den 1976 aikana.
Turun Asennuspaja
Turun Asennuspajan johtokuntaan ovat kuuluneet hallitus­
neuvos V. S. Rauvanto puheenjohtajana, johtaja O. G . Wuolle 
varapuheenjohtajana ja jäseninä kansanedustajat R. Breilin ja 
E . Lottanen sekä tekn. A. Salmi. Toimitusjohtajana on toimi­
nut insinööri P. Kotilainen. Henkilökunnan määrä oli 210 
eli 11.7 96 suurempi kuin vuotta aikaisemmin.
Turun Asennuspaja on tilivuonna suorittanut sähköasennus- 
töitä etupäässä valtion rahoittamissa rakennuksissa, linjanra- 
kennustöitä voimayhtiöille ja maaseudun sähkölaitoksille sekä 
tie- ja katuvalaistustöitä tie- ja vesirakennuslaitokselle, kunnille 
ja kaupungeille. Tämän lisäksi on suoritettu sähkö- ja radio­
laitteiden asennustöitä pääasiassa aluksissa, jotka ovat kuulu­
neet Suomen ja Neuvostoliiton välisiin kauppasopimuksiin. 
Vuoden liikevaihto oli ilman liikevaihtoveroa 15.5 milj. mark­
kaa eli peräti 46.6 % suurempi kuin edellisenä vuonna.
Keskusautokorjaamo
Keskusautokorjaamo on toiminut suoraan posti- ja lennä- 
tinhallituksen alaisena ilman erillistä johtokuntaa. Keskusauto- 
korjaamon johtajan tehtäviä on kertomusvuoden aikana hoita­
nut insinööri Reino Lehtimäki. Korjaamon henkilökunnan mää­
rä oli keskimäärin 53 eli edelleen ennallaan.
Kertomusvuoden aikana on Keskusautokorjaamo suorittanut 
töitä ainoastaan posti- ja lennätinlaitokselle. Tuotanto on käsit­
tänyt moottorien täyskorjauksia ja vaihto-osien korjausta, joiden 
osuus oli 39.2 %  koko tuotannon laskutusarvosta; erilaisia au­
tojen varustelutöitä, alusta-, kori- ym. korjauksia, joiden osuus 
oli 50.4 %  sekä ulkorengaspinnoituksia ym. rengastöitä osuu­
deltaan 10.4 %.
Vuoden 1974 vaihto oli suunnilleen sama kuin edellisenä 
vuonna. Tuotannon volyymi on käytännöllisesti katsoen pysy­
nyt entisellään ja nousun hidastuminen johtuukin useiden 
huomattavien töiden valmistumisen siirtymisestä vuoden 1975 
puolelle.
Ajokki Oy
Ajokki Oy:n hallitukseen ovat kuuluneet hallintoneuvos 
Martti Mäenpää puheenjohtajana, pääjohtaja Oiva Saloila vara­
puheenjohtajana ja muina jäseninä isännöitsijä Lauri Nurmiaho, 
hallitusneuvos Reino J .  Auvinen, johtaja Ossi Wuolle ja joh­
taja Panu Haapala. Toimitusjohtajana on toiminut Matti Lom- 
ma. Yhtiön palveluksessa oli vuoden lopussa 291 henkilöä eli 
10.6 %  enemmän kuin vuotta aikaisemmin.
Autonkorien kysyntä on kuluneena vuonna pysynyt vilkkaa­
na ja tuotannon koko kapasiteetti on ollut jatkuvasti käytössä. 
Toimintaan ja tulokseen on kuitenkin ollut vaikutusta inflaa­
tiolla ja työmarkkinahäiriöillä. Kustannukset ovat myös nous­
seet ennakoitua suuremmalla vauhdilla. Ajokki-KHD linja-auto­
jen valmistus on sujunut suunnitelmien mukaisesti ja niiden-
duktionen har omfattat bl. a. delmonteringar av telefon- 
centraler samt- itelefoiwäxlar och reläer. I  slutet av äret pä- 
börjades även hopmontering av kretskort. En egen industri- 
byggnad har planerats bli färdig är 1976.
Äbo Installationsverkstad
Direktionen vid Äbo Installationsverkstad bestod av rege- 
rinsradet V. S. Rauvanto, ordförande, och direktör O. G. 
Wuolle, viceordförande, samt följande övriga medlemmar: 
riksdagsmännen R. Breilin och E. Lottanen samt tekn. A. 
Salmi. Verkställande direktör var ingenjör P. Kotilainen. Perso­
nalen omfattade 210 anställda,. dvs. 11.7 %  större än ett är. 
tidigare.
Äbo Installationsverkstad utförde under räkenskapsäret 
elinstallationer i främst av staten finansierade byggnader, lin- 
jearbeten ät kraftbolagen och elverken pä landsorten samt 
väg- och gatubelysningsarbeten ät väg- och vattenbyggnads- 
verket, kommuner och städer. Dessutom utfördes el- och ra- 
dioanläggnings-installationer huvudsakligen pä fartyg vilka 
hörde tili handelsavtalen mellan Finland och Sovjetunionen. 
Omsättningen under äret utgjorde, exklusive omsättningsskatt 
heia 15.5 milj. mark, dvs. den var 46.6 %  större än under 
föregäende är.
Céntrala bilreparationsverkstaden
Céntrala bilreparationsverkstaden är, direkt underordnad 
post- och telegrafstyrelsen och verkar utan skild direktion. 
Chef för Céntrala bilreparationsverkstaden var under berättelse- 
äret ingenjör Reino Lehtimäki. Verkstadspersonalen bestod av 
i medeltal 53 personer, dvs. detsamma som tidigare.
Under berättelseäret utförde Céntrala bilreparationsverk­
staden enbart arbeten för post- och telegrafverkets räkning. 
Produktionen omfattade totalreparationer av motorer och 
reparationer av utbytesdelar, vilka arbetens andel var 39.2 % 
av heia pröduktionens faktureringsvärde; olika utrustnings- 
arbeten, reparationer av chassin, karosserier, o.s.v., vilka arbe­
tens andel var 50.4 %  samt vulkanisering av däck och andra 
däckarbeten, vilkas andel var 10.4 % .
Omsättningen under är 1974 har inte förändrats nämnvärt 
frän föregäende är. Produktionsvolymen har praktiskt taget 
förblivit vid det gamla och den längsamma ökningen beror pä 
att fiera betydande arbeten inte kommer att slutföras förrän 
under är 1975.
Ajokki Oy
Styrelsen för Ajokki Oy bestod av förvaltningsrädet Martti 
Mäenpää säsom ordförande, generaldirektör Oiva Saloila sä- 
som viceordförande samt följande övriga medlemmar: dispo­
nent Lauri Nurmiaho, regeringsrädet Reino J .  Auvinen, direk­
tör Ossi Wuolle och direktör Panu Haapala. Verkställande di- 
raktör har värit Matti Lomma. Vid ärets slut var 291 personer 
anställda i bolagets tjänst, dvs. 10.6 %  mera än ett är tidigare.
Efterfrägan pä bilkarosserier har under det gängna äret 
värit livlig och produktionskapaciteten har hela tiden ntnytt- 
jats tili fullo. Inflationen och oron pä arbetsmarknaden har 
emellertid inverkat pä verksamheten och resultatet. Kostna- 
derna har även stigit med större hastighet än beräknat. Till- 
verkningen av Ajokki-KHD bussarna har gätt planenligt och
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kin osalta on aloitettu vienti Ruotsiin. Kuluneena vuonna vai-' 
niistettiin linja-autoja .159, joista tehtiin posti- ja lennätin- 
laitokselle 39. Erikoisautoja valmistettiin kaikkiaan 51, joista 
posti- ja lennätinlaitökselle toimitettiin 49. Lisäksi sisustettiin’ 
52 pakettiautoa henkilöautoiksi. Yhtiön liikevaihto oli 15.4 
milj. markkaa ja sen kasvu edellisestä vuodesta 32.5 % . Vienti 
on kasvanut kertomusvuonna voimakkaasti. Autoja vietiin Ruot­





Laitoksen liikekirjanpidollinen tilinpäätös osoitti kertomus­
vuonna alijäämää 135 milj. markkaa oltuaan vuotta aiemmin 
1 0 0 'milj. markkaa. Teleliikenne osoitti ylijäämää 13.1 milj. 
markkaa vastaten 1.5 %  pääomalle. Teleliikenteen kannatta­
vuus heikentyi edellisestä vuodesta. Postiliikenteen alijäämän 
suuruus oli 148 milj. markkaa ja se oli lisääntymisestään huo­
limatta n. 20 %  menoista kuten edellisenäkin vuonna. Posti­
liikenteen alijäämästä oli vähintään 115 milj. markkaa lehti- 
liikenteen kattamattomia kustannuksia.
Laitoksen rahaliike oli kertomusvuonna 73.2 miljardia mark­
kaa eli 18.6 %  suurempi kuin edellisenä vuonna.
Tulot
Laitoksen tulot, 1 195 milj. markkaa, olivat 2 4 .6 %  suurem­
mat kuin edellisenä vuonna. Postiliikenteen osalle tuli tuloista 
584 milj. markkaa eli 48.9 %  ja teleliikenteen osalle 610 milj. 
markkaa eli 51.1 % . Postiliikenteen tulot kasvoivat 24.5 %  ja 
teleliikenteen tulot 24.7 % .
Posti- ja lennätinlaitoksen saamat korvaukset sen valtiolle 
suorittamista tehtävistä olivat 94.8 milj. markkaa ja kasvoivat 
edellisestä vuodesta 27.1 % . Näistä olivat korvaus vapaakirje- 
öikeudesta ja postirahanvapaudesta 43.7 milj. markkaa sekä 
korvaus lehtiliikenteen aiheuttamasta tappiosta 40.0 milj. mark­
kaa.
Menot
Laitoksen menot olivat 1 329 milj. markkaa. Palkat olivat 
788 milj. markkaa eli 59.3 %  kaikista menoista. Muissa hen- 
kilömenoissa vakuutusmatemaattisesti lasketut eläkkeet olivat 
118 milj. markkaa eli 54.6 milj. markkaa suuremmat kuin mak­
setut eläkkeet. Liikekirjanpidolliset poistot olivat 134 milj. 
markkaa eli 25.5 milj. markkaa suuremmat kuin edellisenä 
vuonna: Laitoksen käyttötalouden rahoituskate oli 54.0 milj. 
markkaa eli 0.4 %  suurempi kuin edellisenä vuonna.
Tuloihin ja menoihin ei sisälly radio- ja televisiolupamak- 
suista kertyviä varoja eikä radio- ja televisiolupamaksujen pe­
rinnän. aiheuttamia menoja, jotka kirjataan radiorahastoon.
även dessä :h'ar ihan' ' börjat. exportera tili Sverige; Under det. 
gângna. ârët tillverkades 159 bussär, av vilka . 39 för- post- 
och .telegrafverket. Irialles 51 specialbilar tillverkadés, av vilka' 
49 levererades tili post- och telegrafverket. Dessutöm inreddes 
52 paketbilar tili personbilar. Bolagets omsättning var 15.4 
milj. mark och dess ökning frän föregäende är 32.5 % . Expor­
ten har ökat kräftigt under berättelseäret. Tili Sverige expor- 
terades 29 bilar. Det totala värdet av exportai var 2.71 milj. 
mark eller 17.5 %  av omsättningen.
V EKONOMIN
UTFORMNINGEN AV DET EKONOMISKA RESULTATET
Det ekonomiska resultatet
Verkets bokslut uppvisade enligt den företagsekonomiska 
bokföringen ett underskott pä 135 milj. mark, medan det äret 
förut var 100 milj. mark. Teletrafiken uppvisade ett överskott 
p l 13.1 milj. mark vilket motsvarar 1 .5 %  av kapitalet. Tele­
trafiken har värit mindre lönsam än föregäende är. Posttrafi- 
kens underskott var 148 milj. mark och det utgjorde, trots 
ökning, ca 20 %  av utgifterna säsom föregäende är. Av post- 
trafikens underskott utgjorde minst 115 milj. mark icke täckta 
kostnader för tidningstrafiken.
Verkets penningrörelse omfattade under berättelseäret 73.2 
miljarder mark och var därmed 18:6 %  större än föregäende 
är.
Inkomster
Verkets inkomster, 1195  milj. mark, var 24.6 %  större än 
föregäende är. Av inkomsterna hänförde sig 584 milj. mark 
dvs. 48.9 %  tili posttrafiiken och 610 milj. mark, dvs.' 51.1 %  
tili teletrafiken. Inkomsterna av posttrafiken ökades med 24.5 
%  och inkomsterna av teletrafiken med 24.7 % .
De ersättningar post- och telegrafverket erhöll för upp- 
drag utförda ät staten utgjorde 94.8 milj. mark och Steg frän 
föregäende är med 27.1 % . Av dessa utgjorde ersättningen för 
fribrevsrätt och portofrihet 43.7 milj. mark samt ersättning 
för av tidningstransport förorsakad förlust 40.0 inilj. mark.
Utgifter
Verkets utgifter utgjorde 1329  milj. mark. Lonema ut­
gjorde 788 milj. mark, dvs. 5 9 .3 %  av alia utgifter. Av de 
ovriga personalutgifterna var de forsakringsmatematiskt utrak- 
nade pensionerna 118 milj. mark, dvs. 54.6 milj. mark mer 
an utbetalade pensioner. Avskrivningarna i enlighet med den 
foretagsekonomiska bokforingen var 134 milj. mark, dvs. 25.5 
milj. mark storre an foregaende ar. Verkets driftsekonomiska 
finansieringstackning var 54.0 milj. mark, dvs. 0.4 %  storre an 
foregaende ar.
Inkomsterna och utgifterna innefattar inte medel som in- 
flutit for radio- och televisonslicenser, inte heller utgifter som 
fororsakats av uppborden av radio- och televisionslicenser. 
Dylika inkomster och utgifter bokfores pa radiofonden.
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Posti- ja lennätinlaitoksen uudistusrahasto
. Uudistusrahastoon siirrettiin kertomusvuoden tulo- ja me­
noarvion momentilta 110 milj. markkaa. Rahastosta käytettiin 
valtaosa eli- 75.5 milj. markkaa puhelin- ja lennätinlaitteiden 
uusimiseen. Seuraaviksi suurimmat menoerät olivat autojen 
-hankinta. 13.8 milj. markkaa ja talonrakennustoiminta 10.2 
milj. markkaa.-
TALOUDELLISEN TULOKSEN TARKASTELUA
Posti- ja lennätinlaitoksen osuus kansantulosta
Posti-,ja lennätinlaitoksen tulojen osuus, markkinahintaisesta 
bruttokansantuotteesta oli .kertomusvuonna 15.1 °/00 eli 0.6 
promilleyksikköä korkeampi, kuin. edellisenä vuonna.
Tariffinkorotukset vuonna 1974
s "Vuoden alussa suoritetut korotukset nostivat lehtiliikenteen 
tariffi-indeksiä 29.2'%  ja ulkomaisten pakettien tariffi-indeksiä 
4.7 % . Postiliikenteen tariffi-indeksi nousi tällöin 3.2 %. 
'Huhtikuun alussa korotettiin kotimaisten postikorttien, risti- 
siteiden ja pakettien maksuja sekä kirjaamismaksua. Näiden 
korotusten vaikutus postimaksumerkkitulojen tariffi-indeksiin 
oli 9.0 % . Kun vielä joukkolähetysten maksuja korotettiin 40.5 
%  :11a, nousi postiliikenteen tariffi-indeksi huhtikuun -alussa 
9.3 % . Yhteensä vuoden aikana nousi postiliikenteen tariffi- 
indeksi 12.8 % . Vuoden alussa korotettiin paikallispuhelumak­
suja 4.8 %.:lla.:ja.ulk,omaisten puhelujen maksuja 6 .2 % :lla . 
Teleliikenteen tariffi-indeksi nousi tällöin 1.3 % . Huhtikuun 
alun kotimaisten kaukopuhelujen 11.3 % :n  korotus ja koti­
maisten telexpuhelujen 12.0 % :n  korotus nostivat teleliiken­
teen tariffi-indeksiä 7.7 %. Yhteensä vuoden aikana nousi tele­
liikenteen tariffi-indeksi 9.0 %.- Postilinja-autoliikenteen mak­
suja., korotettiin „helmi-, maalisi ja syyskuussa. Yhteensä nämä 
korotukset olivat 21.6% . Edellä mainitut korotukset nostivat 
koko tietoliikenteen tariffi-indeksiä joulukuun 1973 tasosta 
joulukuun .1974 tasoon 10.8 % .
Kustannushintatason nousu
c Vuonna 1974 nousi posti- ja lennätinlaitoksen kustannusten 
kijöiden hintaindeksi 21.5 %  korkeammalle kuin vuonna 1973. 
Seuraavassa asetelmassa esitetään kustannustekijöiden hinta- 
indeksien nousuprosentit edelliseen vuoteen verrattuna vuosina 
1972— 1974. •.
Kustannustekijä Hintaindeksin nousu % vuonna
...........  1972 ■ 1973 ’ 1974
15.0 20.4
Muuf käyttömenot ■ ■ ■ 
postitoimi ............•:------' . . ; . . ......... 9.4 13.9 25.5
teletoimi . . ...........................................10.0 . . 16.9 23.2
posti- ja lennätinlaitos ........... . . . .  . 9.8 . . 15.7 24.1
Edellä mainitut ................
kustannustekijät yhteensä 
postitoimi . . ; ___ .. . . . . . . . . . . ..............12.2 . 14.8 21.4
teletoimi ............................ .. ..............11.6 . . 15.8 21.6
posti- ja lennätinlaitos........... ...........  12.0 . 15.2 21.5
Post- och telegrafverkets fömyelsefond
Till post- och telegrafverkets fömyelsefond överfördes frin  
, momentet i statsförslaget för berättelseäret 110 milj. mark. 
Största delen av fonden, dvs. 75.5 milj. mark, användes tili 
förnyelse av telefon- och telegrafanläggningar. De därnäst 
största utgifterna var 13.8 milj. mark för anskaffning av hi­
lar och 10.2 milj. mark för husbyggen.
BEDÖMNING AV DET EKONOMISKA RESULTATET
Post- och telegrafverkets andel i nationalinkomsten
Andelen av post- och telegrafverkets inkomster i bruttona- 
tionalprodukten enligt marknadspriset var under berättelse­
äret 15.1 °/oo- Andelen är 0.6 promilleenheter högre än före- 
gäende ir. . . . .
Tarifförhöjningama är 1974
Posttrafikens tariffindex ■ steg vid' ärets början med 3 . 2 %  
pä gmnd av förhöjningen - av tidningstrafikens avgifter med 
29.2 %  och av de utländska paketens avgifter med 4.7 % . 
I  början av april steg avgiftema för inhemska postkort, kors- 
band och paket samt rekommendationsavgiften. Pä grund av 
dessa förhöjningar steg tariffindexet för inkomsterna- frän 
frankoteaken med 9.0 % . Dä massförsändelsernas avgifter sam- 
tidigt höjdes med 40.5 % , steg posttrafikens tariffindex i bör- 
>järi:äv april med 9.3 % . Under äret steg tariffindexet för post- 
trafiken sammanlagt 12.8 % . I  början av äret steg lokalsam- 
talens avgifter med 4.8 %  och utrikes samtalens avgifter med 
.6.2 % . Teletrafikens tariffindex steg pä grund av dessa för­
höjningar med 1.3 % . I  början av april steg inrikes fjärrsam- 
talens avgifter med 11.3 % ; och.inrikes telexsamtalens avgifter 
med .12,0% . Till följd härav Steg teletrafikens tariffindex i 
april,: med 7 .7  % ..och sammanlagt. under äret med 9 .0 % . 
Postbusstrafikens avgifter Steg, i februari, mars och Septem­
ber. Den sammanlagda ökningen var 27.6 % . Post- och tele- 
kommunikationens tariffindex steg frän nivän för december 
1973 tili nivän för december 1974 med 10.8 %  pä grund av 
ovannämnda förhöjningar.
Kostnadsniväns ökning
A r '1974 steg prisindexet för post- och telegrafverkets kost- 
hadsfaktofer med 2 1 . 5 %  jämfört' med 1973 ärs index. Föl- 
jande sammanställning ger de olika prisindexens ökningsproceöt 
under ären 1972— 1974 jämfört med äret förut.
Kostnadsfaktot Prisindexets ökning Í %. ä*1972' ' 1973 1974
Personalutgifter ......... . . : .  12.8 15.0 20.4
övriga driftsutgifter
postväsendet : ............................ . . .  9.4 13.9 25.5
televäsendet ......... : . . . . . . . . . : . . .  10.0 16.9 23.2
post- och telegrafverket ......... . . .  9.8 15.7 24.1
Summan av ovannämnda kostnadsfaktorer
postväsendet......... .. ....... 12.2 14.8 21.4
televäsendet ......... ............. .... .......... 11.6 15.8 21.6
post- och telegrafverket . . . .  12.0 •15.2 21.5
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Tulovolyymin kehitys
Posti- ja lennätinlaitoksen kiinteissä tariffeissa mitattu tieto­
liikenteen tulovolyymi kasvoi 11.4 %  vuonna 1974. Seuraavassa 
asetelmassa esitetään tulovolyymien muutokset vuodesta 1973 
vuoteen 1974 sekä vertailun vuoksi vuodesta 1968 vuoteen 
1973 tapahtuneet keskimääräiset muutokset. Suluissa esiintyvät 
luvut ovat arvioita siitä, paljonko volyymi olisi kasvanut ellei 
teknisten virkamiesten ja toimihenkilöiden lakkoa olisi ollut 
vuonna 1973.
Tulovolyymin kasvu . keskimäärin vuodessa1968—1973 1973—1974
Postiliikenteen kokonaisvolyymi . . . 4.9 3.6
postimaksumerkeillä maksetut
lähetykset ..................................... 3.9 1.6
joukkolähetykset ............................ . 11.9 — 6.9
lehdet ................................................. . 4.2 1.0
erinäiset postimaksut..................... . 37.8 39.7
PSP-lähetykset ................................ . 6.3 8.0
autoliikenne ..................................... . 0.9 — 2.5
Teleliikenteen kokonaisvolyymi . . . . 11.3 16.0 (13.6)
kotimaiset puhelut ....................... . 11.1 14.1 (11.9)
siitä automaattiset ................... . 15.5 23.8
käsivälitteiset .......................... . 3.3 — 13.7
ulkomaiset puhelut ....................... . 18.6 39.2 (28.5)
telexliikenne.................. .................. . 14.3 10.4 (5.8)
sähkeliikenne ................................... . — 1.3 4.0
muut teletoimen liikennetulot . . 10.2 22.3
Posti- ja lennätinlaitoksen
liikennevolyymi ............................... . 8.5 11.4 (9.9)
Edellä olevassa asetelmassa ei liikenteen tulovolyymiin ole 
katsottu kuuluvan korvauksia eikä sekalaisia tuloja. Joukko- 
lähetysten volyymin laskun on aiheuttanut joukkolähetysten 
suurehko tariffinkorotus ('40.5 % ) .
Kokonaisvolyymin kasvuvauhti on noussut vuodesta 1973, 
jolloin se oli poikkeuksellisen pieni eli 5.7 %  (lakon vaiku­
tuksesta puhdistettuna 7.2 % ) .
Inkomstvolymens utveckling
Post- och telekommunikationens inkomstvolym mätt i post- 
och telegrafverkets fasta tariffer ökade med 11.4 %  är 1974. 
Följande sammanställning visar .inkomstvolymens förändring 
frän 1973 tili 1974 samt för jämförelsens skull medelföränd-
ringen per är frän 1968 tili 1973. Värdena inom parentes är
uppskattningar pä hur mycket volymen hade vuxit utan de





Posttrafikens totalvolym . . .  . . . . . . .  4.9 3.6
försändelser betalda med
frankotecken ................... ............ 3.9 1.6
massförsändelser ................ ............ 11.9 — 6.9
tidningar ..............................\ ............ 4.2 1.0
särskilda postavgifter . . . . ............ 37.8 39.7
PSB-postförsändelser ___ ............ 6.3 8.0
biltrafiken ............................ ............ 0.9 — 2.5
Teletrafikens totalvolym . . . ............ 11.3 16.0 (13.6)
inrikes samtal ..................... ............ 11.1 14.1 (11.9)
därav autom atiska.......... ............ 15.5 23.8
manuella .............. . ............ 3.3 — 13.7
utrikes samtal ..................... ............ 18.6 39.2 (28.5)
telextrafiken ......................... ............ 14.3 10.4 (5.8)
telegramtrafiken ................ .............  — 1.3 4.0
teletrafikens övriga inkomster . .  10.2 22.3
Post- och telegrafverkets trafikvolym 8.5 11.4 (9 .9 )
I  ovanstäende framställning ingär ej ersättningar och diverse 
inkomster. Minskningen av massförsändelsernas volym beror 
pä deras Stora tarifförhöjning (40.5 % ) .
Totalvolymens tillväxttakt har ökat frän är 1973, da den 
var exeptionellt liten, 5.7 %  (7.2 %  efter att inverkan av de 
tekniska tjänstemännens och funktionärernas strejk har av- 
lägsnats).
Käyttömenojen volyymin kasvu
Posti- ja lennätinlaitoksen käyttömenojen volyymin lisäys 
vuodesta 1973 vuoteen 1974 oli 3.8 % . Seuraavassa asetelmassa 
esitetään eri käyttömenojen volyymin muutokset vuodesta 1973 
vuoteen 1974 ja vertailun vuoksi keskimääräiset muutokset 
vuosina 1968— 1973.






postitoimi ................................. ................  4.6 4.1
teletoimi ................................... ................. 3.4 4.1
yhteensä ................................... ................  4.2 ' 4.1
Muut käyttömenot (lukuunottamatta poistoja) 
postitoimi .................................................... 2.3 0.3
teletoimi ................................... ................  5.0 4.7
yhteensä ................................... ................  3.9 3.0
Käyttömenot yhteensä 
postitoimi . ' ............................■. ................  4.1 3.4
teletoimi ................................... ................  4.0 4.4
yhteensä ................................... ................  4.1 3.8
ökningen av kostnadsfaktoremas volym
ökningen av volymen för post- och telegrafverkets kostnads- 
faktorer var 3.8 %  frän 1973 tili 1974. Följande sammanställ- 
ning visar förändringen av de olika kostnadsfaktoremas vo­
lym frän 1973 tili 1974 och som jämförelse. medelförändringen 
per är under Iren 1968— 1973.






postväsendet ................................ ...........  4.6 4.1
televäsendet ................................ ...........  3.4 4.1
sammanlagt ................................................  4.2 4.1
övriga driftsutgifter (exkl. avskrivningar) 
postväsendet ............................................... 2.3 0.3
televäsendet ................................... .......... 5.0 4.7
sammanlagt ..................................... .......... 3.9 3.0
Driftsutgifterna sammanlagt 
postväsendet ................................... .......... 4.1 3.4
televäsendet ................................... .........  4.0 4.4
sammanlagt ................................................ 4.1 3.8
Käyttömenojen volyymin kasvuvauhti on noussut vuodesta 
1973, jolloin se oli edelliseen vuoteen verrattuna 3.2 %. Ver­
tailua vaikeuttaa kuitenkin em. vuoden 1973 lakko. Edellä- 
olevassa asetelmassa on ■ henkilömenoissa mukana maksetut 
eläkkeet eikä eläkevastuu. '
Bruttoinvestointien kehitys
, Posti- ja lennätinlaitoksen bruttoinvestoinnit olivat vuonna 
1974 kirjanpitoarvokaan 393 milj. markkaa eli n. 56 % suu­
remmat kuin vuonna 1973. Volyymiltaan bruttoinvestoinnit 
olivat n. 26 %  korkeammat kuin edellisenä vuonna.





T . Roine 
E . Sorvari 
K. Sundvall
Tillväxttakten för driftsutgifternas volym har ökat frän är 
1973, da den var 3.2 % jämfört med äret förut. Jämförelsen 
försvaras emellertid av ovannämnda strejk är 1973. I ;  ovan- 
stäende framställning innehiller personalutgifterna inte pen- 
sionsansvaret utan de utbetalda pensionerna. ,
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Bruttoinvesteringarnas utveckling
Post- och telegrafverkets bruttoinvesteringar var är 1974 
enligt bokföringen 393 milj. mark, dvs. ca 56 % stöire än 
är 1973. Bruttoinvesteringarnas volym var ca 26 %  större än 
äret förut.
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The Share of the Post and Telegraph Office in the National 
Product
The 1974 ratio between the revenues of the Post and Tele­
graph Office and the gross national product according to the 
market prices was 15.1 °/oq. The figure is 0.6 units of per 
mille larger than the figure of 1973.
Tariff raises in 1974
In the beginning of the year the tariffs of the newspaper 
traffic were raised 29.2 96 and the tariffs of parcels abroad 
4.7 96. The tariff index of the postal traffic rose 3.2 96. On 
April 1 the charges of inland postcards, printed matter, parcels 
and the registration charge were raised. Due to these raises 
the tariff index of the revenues from stamps rose 9.0 96. At 
the same time the charges of bulk mail were raised 40.5 96. 
These raises caused a 9.3 96 rise in the index of the postal 
traffic. The total rise of the index of the postal traffic in 1974- 
was 12.8 % . In the beginning of the year the charges of local 
telephone calls were raised 4.8 %  and the charges of calls 
abroad 6.2 96. The tariff index of the tele traffic rose 1.3 96. 
The 11.3 96 raise of the charges of inland long-distance calls 
and the 12.0 96 raise of the charges of inland telex calls raised 
the tariff index of the tele traffic .7.7 96. The total 1974 rise 
of the tariff index of the tele traffic was 9.0 96. The charges of 
the postal bus traffic were raised in February, March and 
September. These raises totalled 27.6 96. The above mentioned 
.raises lifted the tariff index of the information traffic 10.8 96 
from the level of December 1973 to the level of December 
1974.
The Rise of the Cost Price Level
During 1974 the price index of the cost factors of the Post 
and Telegraph Office rose 21.5 96 compared to the 1973 index. 
The annual rises, in per cent, of the different cost factors for 
the period 1972— 1974 are presented in the following table.
Cost factor The rise of the price index, %1972 1973 1974
Personnel expenditures .................. . .  12.8 15.0 20.4
Other operational expenditures
postal operations .......................... . 9.4 13.9 25.5
tele operations ................................ . 10.0 16.9 23.2
the Post and Telegraph Office . . 9.8 15.7 24.1
Total expenditures
postal operations .......................... . 12.2 14.8 21.4
tele operations................................ . 11.6 15.8 21.6
the Post and Telegraph Office . . 12.0 15.2 21.5
The Development of the Revenue Volume
The revenue volume of the information traffic, measured in 
the fixed tariffs of the Post and Telegraph Office, rose 11.4 96 
in 1974. The changes of the revenue volumes from 1973 to 
1974 and as a comparison the averages of the annual changes 
from 1968 to 1973 are presented in the following table. The 
figures in parenthesis are estimates of the growth of the 
volume in case there had not been a strike in 1973 by the 
technical personnel.
Average change Changefrom 1968 from 1973to  1973 to 1974
* % 0//o
Total volume of the postal traffic. . . 4.9 3.6
mail paid with stamps ................ 3.9 1.6
bulk mail ............................................ 11.9 — 6.9
newspapers and periodicals . . . . 4.2 1.0
special postal charges ..................... 37.8 39.7
mail of the Post Office Bank . . 6.3 8.0
bus traffic ....................................... 0.9 — 2.5
Total volume of the tele traffic . . 11.3 16.0 (13.6)
inland calls ....................................... 11.1 14.1 (11.9)
of which autom atic......................... 15.5 23.8
manual ..................... .. 3.3 — 13.7
calls to other countries ................ .18.6 39.2 (28.5)
telex traffic .............................. .. 14.3. 10.4 (5 .8)
telegram traffic .............................. — 1.3 4.0
other traffic revenues of tele
operations ................................... 10.2 22.3
The traffic volume of the Post and
Telegraph Office ................................. 8.5 11.4 ( 9.9)
The revenue volumes of this table do not include the com­
pensations and miscellaneous revenues. The decrease of the 
bulk mail volume is due to the large tariff raise of bulk mail 
(40.5 96).
The growth rate of the total volume has increased from 
1973 when it was exeptionally' small, 5.7 96 (7.2 %  when 
the influence of the strike of. the technical personnel has 
been nullified).
The Increase of the Volume of the Cost Factors 
The increase of the volume of the cost factors of the Post 
and Telegraph Office was 3.8 96 from 1973 to 1974. The 
changes from 1973 to 1974 of the volumes of the different 
cost factors and as a comparison the averages of the annual 
changes for the period 1968— 1973 are presented in the 
following table.
Increases of the cost volumes Annual averages1968— 1973 1973— 1974
Personel expenditures % %
postal operations ........................... . . . .  4.6 4.1
tele operations ................................. . . .  3.4 4.1
totals i .............................................. .___  4.2 4.1
Other operational expenditures
(write-offs excluded)
postal operations .............................. . . .  2.3 0.3
tele operations ................................... . . .  5.0 4.7
totals .....................................................
Operational expenditures, totals
. . .  3.9 3.0
postal operations .............................. . . .  4.1 3.4
tele operations ................................... . . .  4.0 4.4
totals ..............................  ................ . . . .  4.1 ■ 3.8
The annual growth rate of the volume of the cost factors 
has increased compared to 1973, when it was 3.2 96. The 
1973 strike makes the comparison difficult. The personnel 
expenditures include paid pensions but not pension respon­
sibilities.
The Development of Gross Investments
The 1974 total gross investments according to the accounts 
of the Post and Telegraph Office amounted to 393 mill, 
marks, i.e. about 56 96 more than the 1973 figure. The 
volume of the gross investments was about 26 %' larger 
than the 1973 volume.
D I A G R A M  M A T - D I A G R A M  




E S I P U H E
Seuraavista diagrammoista liittyvät numerot I— 42 välittömästi niihin posti- ja 
lennätinlaitoksen taloudellista kehitystä koskeviin tutkimuksiin, joita suorite­
taan prof. Leo Törnqvistin johdolla posti- ja lennätinhallituksen liiketaloudelli­
sessa tutkimuslaitoksessa.
Kunkin diagramman yhteydessä on maininta lähteenä käytetystä taulukosta jä 
taulukkokokoelmasta. Joissakin diagrammoissa vuoden 1970 lukuarvot poikkea­
vat tarkistuksen vuoksi taulukkokokoelmassa »Posti- ja lennätinlaitoksen talou­
dellinen kehitys vuoteen 1970» olevista luvuista.
Diagrammojen logaritminen jaotus on osittain erilainen eri diagrammoissa. Jotta 
näiden keskinäinen vertailu helpottuisi, on kunkin diagramman oikeaan ala­
kulmaan merkitty, minkä tyyppinen se on. Samaa tyyppiä olevia diagrammoja 
voidaan suoraan verrata keskenään. Diagrammoissa osoittaa käyrän poikki 
vedetty viiva, että joko esitettävässä asiassa tai sen tilastoinnissa on tapahtunut 
oleellinen muutos.
F Ö R O R D
Av de följande diagrammen hänför sig nr I— 42 direkt till de undersökningar 
beträffande post- och telegrafverkets ekonomiska utveckling, vilka under över- 
inseende av prof. Leo Törnqvist utföras i post- och telegrafstyrelsens ekono- 
metriska forskningsanstalt.
I samband med varje diagram omnämns den tabell och tabellsamling, som.har 
använts som källa. I vissa diagram avviker, pä grund av granskning, 1970 ärs 
värde frän värdet i tabellsamlingen »Post- och telegrafverkets ekonomiska 
utveckling tili är 1970».
Diagrammens logaritmiska indelning är delvis olikartad i de olika diagrammen. 
För att underlätta en jämförelse mellan dem har i det nedre högrä hörnet av 
varje diagram angivits, av vilket slag detta är. Diagram av samma typ kan direkt 
jämföras med varandra. Tvärstrecket^över kurvan i diagrammet anger att en 
väsentlig förändring inträffat antingen i det berörda fallet eller i statistikför- 
farandet.
P R E F A C E
Of the following diagrams the numbers I— 42 are in immediate conjunction with 
the research of the economical development of the Post and Telegraph Office, 
made under the direction of Ph. D., Prof. Leo Törnqvist, in the Econometric 
Research Institute of the Post and Telegraph Administration.
In connection with each diagram, the table and table collection, which have 
been used as a source, are mentioned. In some of the diagrams the values for 
1970 differ from the values of the table collection »The Economic Development 
of the Post and Telegraph Office until 1970» due to adjustment.
The logarithmic divisions of the diagrams vary in different diagrams. In order 
to facilitate the comparison of the different diagrams the type of each diagram 
is indicated in the right lower corner of the respective diagram. Diagrams of 
the same type can be compared directly with each other. The line across the 
curve of the diagram indicates that an essential change has occurred in the 
respective case, or in the statistical proceeding.
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DIAGRAMMALUETTELO —  DIAGRAMFÖRTECKNING —  LIST OF DIAGRAMS
P O STILIIK EN N E —  POSTTRAFIK —  PO STAL TRAFFIC
1. Lehtien vuosikertojen postimaksut voimaanastumispäivittäin 
Postavgifter för tidningsärgängar enligt det datum de trädde 
i kraft
Transportation and distribution charges of annual issues of news­
papers and periodicals according to the date they became valid
2. Kotimaiset postimaksut vuosikeskiarvoina 
Ärsmedeltal för inrikes postavgifter 
Inland postal charges; annual averages
3. Ulkomaiset postimaksut vuosikeskiarvoina 
Ärsmedeltal för utrikes postavgifter
Postal charges to foreign countries; annual averages
4. Kotimaisten postilähetysten tariffi-indeksit voimaanastumis­
päivittäin
Tariffindex för inrikes postförsändelser enligt det datum de 
trädde i kraft
Tariff indices of inland postal dispatches according to the date 
they became valid
5. Ulkomaisten postilähetysten tariffi-indeksit voimaanastumis­
päivittäin
Tariffindex för utrikes postförsändelser enligt det datum de 
trädde i kraft
Tariff indices for foreign postal dispatches according to the 
date they became valid
6. Kotimaisten postilähetysten korjatut lukumäärätiedot 
Inrikes postförsändelsers antal efter korrigering
The quantity of inland mail after adjustment
7. Ulkomaisten postilähetysten korjatut lukumäärätiedot 
Utrikes postförsändelsers antal efter korrigering 
The quantity of mail abroad after adjustment
8. Sanoma- ja aikakauslehtien sekä joukkolähetysten lukumäärä- 
tiedot
Tidningars, tidskrifters och massförsändelsers antalsuppgifter 
Quantities of newspapers, periodicals and bulk deliveries
9. Sanoma- ja aikakauslehtien sekä joukkolähetysten tariffi- 
indeksit
Tariffindex för tidningar, tidskrifter samt massförsändelser 
Tariff indices of newspapers, periodicals and bulk deliveries
TE L ELIIK EN N E — TELETRAFIK —  TELE TRAFFIC
10. Kotimaiset sähkemaksut voimaanastumispäivittäin 
Avgifter för telegram inom landet enligt det datum de trädde 
i kraft
Inland telegram charges according to the date they became 
valid
11. Kotimaiset telexpuhelumaksut voimaanastumispäivittäin 
Inrikes telexavgifter enligt det datum de trädde i kraft 
Inland telex charges according to the date they became valid
12. Kaukopuhelumaksut kotimaisessa liikenteessä voimaanastumis­
päivittäin
Avgifter för fjärrsamtal inom landet enligt det datum de 
trädde i kraft
Inland long-distance call charges according to the date they 
became valid
13. Puhelinliikenteen liittymis- ja vuosimaksut 
Telefontrafikens anslutnings- och ärsavgifter 
Connection and annual charges for telephone traffic
14. Ulkomaiset sähkemaksut voimaanastumispäivittäin
Utrikes telegramavgifter enligt det datum de trädde i kraft 
Telegram charges abroad according to the date they became 
valid
15. Ulkomaiset puhelumaksut voimaanastumispäivittäin 
Avgifter för telefonsamtal till utlandet enligt det datum de 
trädde i kraft
Telephone charges abroad according to the date they became 
valid
16. Sähketariffi-indeksit voimaanastumispäivittäin 
Telegramtariffindex enligt det datum de trädde i kraft 
Telegram tariff indices according to the date they became 
valid
17. Telexliikenteen tariffi-indeksit voimaanastumispäivittäin 
Tariffindex för telextrafiken enligt det datum de trädde i kraft 
Tariff indices of the telex traffic according to the date they 
became valid
18. Puhelintariffi-indeksit voimaanastumispäivittäin 
Telefontariffindex enligt det datum de trädde i kraft 
Telephone tariff indices according to the date they became 
valid
POSTI- JA LEN N Ä T I N  LA ITO K S EN  H O I T A M A  T I E T O ­
LIIKEN NE
K O M M U N IK A T IO N S T R A F IK E N  SOM SKÖTES AV  
POST- O C H  TELEGRAFVERKET  
T H E  IN F O R M A T IO N  TRAFFIC H A N D L E D  BY 
T H E  POST A N D  TELEGRAPH OFFICE .
19. Postiliikenteen tariffi-indeksin tärkeimmät osaindeksit voi­
maanastumispäivittäin
De viktigaste delindexen av posttrafikens tariffindex enligt 
det datum de trädde i kraft
The most important partial indices of the tariff index of the 
postal traffic according to the date they became valid
20. Teleliikenteen tariffi-indeksin osaindeksit voimaanastumis­
päivittäin
Delindex av teletrafikens tariffindex enligt det datum de 
trädde i kraft
The partial indices of the tariff index of thé tele traffic 
according to the date they became valid
21. Tietoliikenteen tariffi-indeksi osaindekseineen voimaanastumis­
päivittäin
Kommunikationstrafikens tariffindex med delindex enligt det 
datum de trädde i kraft
The tariff index of the information traffic with partial indices 
according to the date they became valid
22. Tulojen hintaindeksit liikennehaaroittain vuosikeskiarvoina 
sekä kokonaismenojen hintaindeksi
Inkomsternas prisindex per trafikslag som ärsmedeltal samt 
prisindex för totalutgifter
The price index of the revenues according to traffic branches 
as annual averages and the price index for total expenditures
23. Käyttömenojen hintaindeksit 
Prisindex för driftsutgifterna
Price indices of the operating expenditures
24. Postitulot tulolajeittain 
Postinkomster enligt inkomstslag
Postal revenues according to their species
25. Sähke- ja telextulot tulolajeittain
Telegram- och telexinkomster enligt inkomstslag 
Telegram and telex revenues according to species
26. Puhelintulot tulolajeittain 
Telefoninkomster enligt inkomstslag 
Telephone revenues according to species
27. Teletulot tulolajeittain 
Teleinkomster enligt inkomstslag 
Tele revenues according to species
28. Postitulot tulolajeittain vuoden 1969 hintatason mukaan 
Postinkomster enligt inkomstslag omräknade enligt 1969 ârs 
prisnivä
Postal revenues according to species convërted according to 
the price level of 1969
29. Sähke-jatelextulot tulolajeittain vuoden 1969 hintatason mukaan 
Telegram- och telexinkomster enligt inkomstslag omräknade 
enligt 1969 ars prisnivä
The telegram and telex revenues to species converted ac­
cording to the price level of 1969
30. Puhelintulot tulolajeittain vuoden 1969 hintatason mukaan 
Telefoninkomster enligt inkomstslag omräknade enligt 1969 
ärs prisnivä
The telephone revenues to species converted according to 
the price level of 1969
31. Teletulot tulolajeittain vuoden 1969 hintatason mukaan 
Teleinkomster enligt inkomstslag omräknade enligt 1969 ärs 
prisnivä
Tele revenues to species converted according to the price 
level of 1969
32. Henkilökuntamenot menolajeittain 
Personalutgifter enligt utgiftsslag 
Personnel expenditures according to species
33. Postin muut käyttömenot menolajeittain 
Postens övriga driftsutgifter enligt utgiftsslag
Other operating expenditures of the Post according to species
34. Telen muut käyttömenot menolajeittain 
Teles övriga driftsutgifter enligt utgiftsslag
Other operating expenditures of the Tele according to species
35. Muut käyttömenot menolajeittain 
övriga driftsutgifter enligt utgiftsslag
Other operating expenditures according to species
36. Tulot ja menot liikennehaaroittain 
Inkomster ooh utgifter per trafikslag
Revenues of the traffic branches and their expenditures
37. Tulot ja menot 
Inkomster och utgifter 
Revenues and expenditures
38. Kokonaistulot ja -menot sekä posti- ja lennätinlaitoksen tulojen 
ja kokonaismenojen hintaindeksi
Totalinkomster och -utgifter samt prisindex för post- och 
telegrafverkets inkomster och för totalutgifterna 
Total revenues and expenditures, price index for revenues of 
the Post and Telegraph Office and for total expenditures
39. Tulot vuoden 1969 tariffitason ja menot vuoden 1969 kustannus­
tason mukaan liikennehaaroittain
Inkomster enligt 1969 ärs tariffnivä och utgifter enligt 1969 
ärs kostnadsnivä per trafikslag
Revenues of traffic branches according to the tariff level of 
1969,and theirexpenditures according to the cost level of 1969 
'40. Alustavia arvioita liikekirjanpidon mukaisista tuloista ja me­
noista
Preliminära uppskattningar av inkomster och utgifter enligt 
bokföringen
Preliminary estimates of the revenues and expenditures ac­
cording to the business accounts
41. Posti- ja lennätinlaitoksen käyttöomaisuuden alustavat arviot 
liikekirjanpidon mukaan volyymi-indeksilukuina 
Preliminära uppskattningar av post- och telegrafverkets bruks- 
egendom som volymindextal enligt bokföringen 
Preliminary estimates of the operational property of the Post 
and Telegraph Office as volume indices according to the 
business accounts
42. Posti- ja lennätinlaitoksen käyttöomaisuus ja investoinnit 
liikekirjanpidon mukaan
Post- och telegrafverkets bruksegendom och investeringar 
enligt bokföringen
The operational property and investments of the Post and 




44. Kotimainen postinkuljetusverkko 
Postföringsnätet inom landet 
Inland mail conveyance net
45. Postin kotimaassa kulkemat kilometrit 
Antalet postförda kilometer inom landet 




47. Kirjattujen kirjelähetysten ja pakettien lukumäärä 
Antalet rekommenderade brevförsändelser och paket 
Number of registered letter-mail and parcels
48. Vakuutettujen kirjeiden ja pakettien lukumäärä 
Antalet assurerade brev och paket
Number of insured letters and parcels
LYHEN N YS
Plh . . .  =  Posti- ja lennätinhallituksen kertomukset vuo­
silta . . .
T . . .  =  Posti- ja lennätinlaitoksen taloudellinen kehitys
vuoteen 1970, taulukko . . .
49. Lähetysten vakuutus- ja arvomäärät 
Försändelsernas assurans- och värdebelopp
Values of insurance and declared values of postal dispatches
50. Posti- ja postiennakko-osoitukset ja postiennakkolähetykset 
Post- och postförskottsanvisningar och postförskottsförsän- 
delser







53. Posti- ja lennätinlaitoksen paikallispuhelinkeskusten lukumäärä 
Antalet lokala telefoncentraler inom post- och telegrafverket 
Number of the Post and Telegraph Office local telephone 
exchanges
54. Posti- ja lennätinlaitoksen paikallispuhelinkeskuksiin liitetyt 
tilaajat
Abonnenter anslutna till post- och telegrafverkets lokala 
telefoncentraler
Subscribers of the Post and Telegraph Office local telephone 
exchanges j
55. Kotimaiset käsivälitteiset maksunalaiset keskuksien väliset 
puhelut I. Lukumäärätiedot
Avgiftsbelagda manuella samtal mellan centraler inom landet I. 
Kvantitetsuppgifter
Chargeable manual inland calls between exchanges 1. Number 
of amounts
56. Kotimaiset käsivälitteiset maksunalaiset keskuksien väliset 
puhelut II. Suhdeluvut
Avgiftsbelagda manuella samtal mellan centraler inom landet II. 
Kvottal
Chargeable manual inland calls between exchanges II. Ratio 
figures
57. Kotimaiset käsivälitteiset maksunalaiset keskuksien väffcet 
puhelut III. Jaksojen lukumäärät puheluryhmittäin 
Avgiftsbelagda manuella samtal mellan centraler inom landet III. 
Antal perioder enligt samtalskategorier
Chargeable manual inland calls between exchanges III. Number 
of periods according to classes of calls
58. Kotimaiset käsivälitteiset maksunalaiset keskuksien väliset 
puhelut IV. Prosenttijakauma
Avgiftsbelagda manuella samtal mellan centraler inom landet 
IV. Den procentuella fördelningen
Chargeable manual inland calls between exchanges IV. Dis­
tribution, per cent
59. Ulkomainen puhelinliikenne 









Pts . . .  =  Post- och telegrafstyrelsens berättelser för
iren . . .
T . . .  =  Post- och telegrafverkets ekonomiska utveckling
till är 1970, tabell . . .
ABBREVIATION USED
APT . . .  =  Annual Reports of the Administration of Posts and
Telegraphs for the years . . .
T . . .  =  The economic development of the Post and Tele­
graph Office until 1970, table . . .
55
Lehtien vuosikertojen postimaksut voimaanastumispäivittäin 
Postavgifter för tidnlngsirgingar enligt det datum de trädde i kraft
Transportation and distribution charges of annual issues of newspapers and periodicals according to the date they became valid 
I. I. 1950—31. 12. 1974
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Numerolta vuodessa ') 
Nummer per dr J) 
Numbers per year J)
Paino numerolta ') 
Vikt per nummerJ) 
Weight per number *) 
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') Muutamia esimerkkejä 
*) Nigra exempel 
’) Some examples
Lähde —  Kaila —  Source: T  I
56
Kotimaiset postimaksut vuosikeskiarvoina 
Arsmedeltal för inrikes postavgifter 
Inland postal charges; annual averages
1950— 1974
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1950 1952 1954. 1956 1958 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 n
mk — marks
1954 1964 1970 . 1971 1972 1973 1974
1. Kirjeet — Brev — Letters ........................................... —.26.3 —.40.0 —.58.7 —.59.2 —.59.7 —.69.9 —.69.9
2. Postikortit — Postkort — Post cards ....................... —.15.0 —.25.0 —.30.0 —.30.0 —.30.0 —.37.5 —.47.5
3. Ristisiteet — Korsband — Printed matter .............. —.11.1 —.17.9 —.28.5 —.28.5 —.28.5 —.33.7 —.37.8
4. Pikkupaketit — Smäpaket — Small packets .............. —.40:0 —.84.0 — — — — —
5. Paketit — Paket — Parcels........................................... —.50.4 1,90.8 2,27.7 2,28.3 2,28.8 3,44.7 4,66.4
6. Postiosoitukset — Postanvisningar — Money-orders —.20.6 —.33.1 —.34.4 —.34.5 —.35.0 —.52.2 —.92.0
7. Sanomalehdet — Tidningar — Newspapers and 
periodicals........  ............................................................ —.00.9 —.02.3 —.03.4 —.04.0 —.04.3 —.04.9 —.05.7
8. Joukkoristisjteet — Masskorsband — Bulk posted 
printed m atter................................................................ —.10.3 —.13.8 —,13.8 - .1 3 .8 —.17.4 - . 2 5 . 1
9. Ryhmäristisiteet — Gruppkorsband — Bulk posted 
printed matter by categories..................................... —.06.7 —.06.7 —.06.9 —.06.9 —.09.2 —.12.9
10. Osoitteettomat sanomalehdet — Tidningar utan 
adress — Newspapers without address ................... — —.04.9 —.07.3 —.07.7 —.08.7 —.09.4 —.12.7
Lähde —  Kalla —  Source: T  4
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Ulkomaiset postimaksut vuosikeskiarvoina
Arsmedeltal för utrikes postavgifter
Postal charges to foreign countries; annual averages
1950— 1974


























-  - ___
1950 1952 195C 1956 1956 1960 1962 1964. 1966 1968 1370 1972 1974. 1976
mk — marks
I9S4 1964 1970 1971 1972 1973 1974
1. Kirjeet — Brev — Letters ............................................. —.28.6 —.47.0 - .5 5 .4 —.56.4 —.57.3 —,76.8 —.76.8
2. Postikortit — Postkort — Post cards ......................... — 15.0 —,25.0 —,30.0 —.30.0 —.30.0 —,50.0 —.50.0
3. Ristisiteet — Korsband — Printed matter ................. - 1 7 .7 —,30.3 —,48.0 —,51.5 —,54.9 —.65.5 —,65.5
4. Pikkupaketit — Smäpaket— Small packets .............. —.53.1 —,90.0 1,32.8 1,34.4 1,46.1 1,50.2 ‘ 1,50.2
S. Ulkomaiset paketit keskimäärin — Paket till utlandet
i medeltal — Parcels to foreign countries, on the
average........................................................................ 2,05.9 3,63.6 6,58.9 7,26.6 8,25.6 9,98.4 10,45.8
Lähde —  Kalla —  Source: T  5
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Kotimaisten postilähetysten tariffi-indeksit voimaanastumispäivittäin 
Tariffindex för inrikes postförsändelser enligt det datum de trädde i kraft 
Tariff indices of inland'postal dispatches according to the date they became valid









































1950 1952 195C 1956 1958 1960 1962 1964- - 11966 1968 1970 1972 1974. 1975
■ - »1969» = 1 0 0 0
1. 4. 1955 , 1. 1. 1966 1. 1. 1970 1. 4. 1973 1. 4. 1974
1. Tavälliset kirjeet — Vanliga brev— Ordinary letters - 619 8B0 1 248 1 519 l 519
2. Postikortit — Postkort — Post cards ......................... 600 1 000 1 200 1 600 ’ 2 000
3. Ristisiteet — Korsband — Printed matter ................. 390 750 > 1211 1 508 1 791
' 4. Tavalliset paketit — Vanliga paket — Ordinary parcels , 231 - 875 1 000 1 608 2 136
Lähde —  Kalla —  Source: T  6
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I. I. 1950—31. 12. 1974
D IA G R .  5
Ulkomaisten postilähetysten tariffi-indeksit voimaanastumlspäivittäin
Tariffindex för utrikes postförsändelser. enligt det datum de trädde i k raft
Tariff indices for foreign postal dispatches according to the date they became valid
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1950 1952 1954 1956 1958 I960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976
»1969» = 1 000
1.4. 1955 1. 1. 1966 1. 1. 1970 1.7. 1971 1.7. 1972 1. 1. 1973 1. 1. 1974
1. Tavalliset kirjeet — Vanliga brev — Ordinary letters 610 1 000 1 179 1 223 1 223 1 647 1 647
2. Postikortit — Postkort — Post cards ......................... 600 1 000 1 200 1-200 1 200 2 000 2 000
3. Ristisiteet — Korsband — Printed matter ................. 501 1 000 1 357 1 556 1 556 1 907 1 907
4. Tavalliset paketit — Vanliga paket — Ordinary parcels 352 671 . 1 130 1 361 . 1 474 1 718 1 799




D I A G R .  6
Kotimaisten postilähetysten korjatut lukumäärätiedot j 
Inrikes postförsändelsers antal efter korrigering ' 
The quantity of inland mail after adjustment
1918— 1974
milj. kpl —- milj. st — number in millions
1954 1964 1970 1971 1972 1973 1974
1. Kirjeet — Brev — Letters .............................................. 62.7 115.6 168.1 172.6 178.3 177.6 187.0
2. Postikortit— Postkort — Post cards ......................... 13.0 14.7 21.3 21.9 19.8 18.9 15.4
3. Ristisiteet — Korsband — Printed matter .......... 41.2 70.0 76.6 80.2 81.4 80.7 78.7
4. Paketit — Paket — Parcels.............................................. 7.68 10.56 . 10.6 10.6 10.8 12.4 12.6
S. Postiösoitukset ym. — Postanvisningar mm. 
'Money-orders etc............................................................... 9.99 13.5 15.9 16.0 17.2 17.2 19.5
Lähde —  Kalla —  Source: T 8  (Korjattuna —  Korrigerad —  Adjusted)
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Ulkomaisten postilähetysten korjatut luku määrätiedot 
Utrikes postförsändelsers antal efter korrigering 
The quantity of mail abroad after adjustment
1918— 1974
DIAGR.  7
milj. kpl - - milj. st — number in millions
1954 1964 1970 1971 1972 1973 I974
1. Kirjeet — Brev — Letters ............................................. 6.27 13.0 12.4 12.1 12.3 12.6 I4.6
2. Postikortit — Postkort — Post cards ......................... 0.95 1.80 1.65 1.86 2.54. 2.27 3 .1 I
3. Ristisiteet — Korsband — Printed matter ................. 1.49 6.11 9.60 9.60 13.8 14.6 I4.2
4. Paketit — Paket — Parcels............................................. 0.15 0.32 0.53 0.58 0.57 0.51 0.49
Lähde —  Kalla —  Source: T 8  (Korjattuna —  Korrlgerad— Adjusted)
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Sanoma- ja aikakauslehtien sekä joukkolähetysten luku määrätiedot 
Tidningars, tidskrifters och massförsändelsers antalsuppgifter 
Quantities of newspapers, periodicals and bulk deliveries
1950— 1974
D I A G R .  8
milj. kpl —- milj. st — number In millions
1954 1964 1970 1971 1972 1973 1974
1. Sanoma- ja aikakauslehdet yhteensä — Tidningar 
och tidskrifter sammanlagt — Newspapers and 
periodicals in to ta l........................................................ 536.2 602.6 . 672.5 681.5 673.0 704.8 745.5
1 A. Sanomalehdet — Tidningar — Newspapers ............. 376.4 356.7 366.5 360.6 362.9 367.6 400.1
1 B. Aikakauslehdet — Tidskrifter — Periodicals .......... 159.8 245.9 306.0 320.9 310.1 337.3 345.4
2. Joukkolähetykset yhteensä — Massförsändelser 
sammanlagt — Bulk deliveries in total ................... 52.9 148.6 152.4 191.0 189.7 164.4
2 A. Joukkoristisiteet — Masskorsband — Bulk posted 
printed matter .............................................................. 18.3 57.8 60.1 77.3 78.1 82.7
2 B. Ryhmäristisiteet — Gruppkorsband — Bulk posted 
printed matter by categories ................................... 26.7 74.6 78.0 97.1 89.1 68.7
2 C. Osoitteettomat sanomalehdet — Tidningar utan 
adress — Newspapers without address ................... _ 7.96 16.2 14.2 16.7 22.5 13.0
Lähde —  Kalla —  Source: T  12— T 13
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Sanoma- ja aikakauslehtien sekä joukkolähetysten tariffi-indeksit 
Tariffindex för tidningar, tidskrifter samt massförsändelser 
Tariff indices of newspapers, periodicals and bulk deliveries
1952— 1974
D IA GR .  9
»1969» = 1 000 T
1954 1958 1964 1971 1972 1973 1974
1. Joukkoristisiteet — Masskorsband — Bulk posted 
printed m atter.................................................................. 741 1 000 1 371 1-371 1 769 2 489
2. Ryhmäristisiteet — Gruppkorsband — Bulk posted -
printed matter by categories....................................... — — 1 158 1112 1 112 1 452 2 065
3. Sanomalehdet — Tidningar — Newspapers................. 402 666 802 1 036 1 137 1 248 1 623
4. Aikakauslehdet — Tidskrifter — Periodicals............... 237 491 . 660 1 301 . 1 426 1 562 1 990
Lähde —  Källa —  Source: T  12— T  13
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I. I. 1950—31. 12. 1974
D IA G R .  10
Kotimaiset sahkemaksut voimaanastumispaivittain
Avgifter for telegram inom landet enligt det datum de tradde i kraft
Inland telegram charges according to the date they became valid
mk — marks
1.7. 1950 1.7. 1963 1. 1. 1967 1. 1. 1973
1. Tavalliset sähkeet — Vänliga telegram — Ordinary telegrams
1 A. sanalta — per ord •— per word ......................................................................................... —,10 —.18 — _
1 B. kultakin 50 sanan ryhmältä — för varje grupp av 50 ord — per groups of 50 words — — 3,— 4,—
2. Pikasähkeet — lltelegram — Urgent telegrams
2 A. sanalta — per ord — per word ......................................................................................... —.20 - 3 6 — _
2 B. kultakin 50 sanan ryhmältä — för varje grupp av 50 ord — per groups of 50 words — — 6,— 8,—
3. Lehtisähkeet sekä sää-, jää- ja vesitieteelliset sähkeet — Presstelegram samt väderleks-. 
Is- och hydrologiska telegram — Press, meteorological, ice, and hydrological telegrams 
3 A. sanalta — per ord — per word ......................................................................................... —.05 —,09
3 B. kultakin 50 sanan ryhmältä ^ f ö r  varje grupp av 50 ord — per groups of 50 words — — 1.50 2,—
Lähde —  Kalla —  Source: T  14
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I. I. 1950-31. 12. 1974
D I A G R .  II
Kotimaiset telexpuhelumaksut voimaanastumispaivittain
Inrikes telexavgifter enligt det datum de tradde i kraft
























1950 1952 1954 1956 1956 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976
Keskusten suoraviivainen etäisyys mk minuutilta — mk Der minut — marks Der minute
Centralemas lineära avständ
Rectilinear distance between exchanges 1. 1. I960 1. 1. 1967 1. 1. 1973 1. 4. 1974
I. Sama keskus — Samma central — Same exchange................................................. —JO —.05 —.25 —.30
2. — 100 km ................................................................................................................... —.15 —.15 —.25 —.30
3. I0I — 175 km ................................. : ................................................................................ —.20 - .2 0 —.25 —.30
4. 176—300 km ................................................................................................................... - .2 5 —.25 - .2 5 —.30
5. 301—450 km ................................................................................................................... - .3 0 —.30 —.25 —.30
6. 451— km ................................................................................................................... —.35 - .4 0 —.25 —¡30
Lähde —  Kalla —  Source: T  14
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D IA GR .  12
I. I. 1950—31. 12. 1974
Kaukopuhelumaksut kotimaisessa liikenteessä voimaanastumispäivittäin
Avgifter för fjärrsamtal inom landet enligt det datum de trädde i kraft
Inland long-distance call charges according to the date they became valid
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19S0 1952 19 54 1956 1958 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 ¡976
Pääpaikalllskeskiisten välinen suoraviivainen etäisyys 
Lineärt avständ mellan lokala huvudcentraler 













U nit rate 
.m k —  marks
. 1. 6. 1956 1.7. 1963 1. 1. 1970 1. 1. 1973 1.4. 1974
1. — 80 km ......... —.21 1 A. — 50 km . 40 ■Ï0
2. 81 — 120 km ........ —,28 2 A. 51 — 100 km ........ —.60 —.80 ryhmät
3. 121 — 160 km ......... —.34 3 A. 101 — 175 km ........ —.80 1,10 Angränsande
4. 161—200 km ........ —.40 4 A. 176—300 km ........ 1,00 1,40 nätgrupper
5. 201—250 km ........ —.46 5 A. 301—450 km ........ 1,20 1,60 Adjoining net-
6. 251—300 km ........ —,51 6 A. 451—650 km ........ 1 40 1,60 —.60 —.60
7. 301—400 km ........ —.57 7 A. 651— km ........ 1,60 1,60 2 B. — 100 km ........ 1,00 1.20
8. 401—500 km ........ —.62 3 B. 101—300 km ........ 1,40 1,60
9. 501—600 km ........ —,68 4 B. 301— km ........ 1,60 1,80
10. 601— km ........ —.73
Lähde —  Kalla —  Source: T  14
DIAGR.  13
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Puhelinliikenteen liittymis- ja vuosimaksut 
Telefontrafikens anslutnings- och ärsavgifter 
Connection and annual charges for telephone traffic
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1350 1952 1954- 1956 1958 I960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976
mk — marks
1.1.1948 1.7.1950 1.1.1952 1.6.1956 1.7.1963 1.1.1967 1.1.1970 1.1.1973
Posti- ja lennätinlaitos — Post- och telegrafverket 
The Post and Telegraph Office 
1. Liittymismaksu — Anslutningsavgift — Connection 
charge ................................................................................ 50,— 120,— 144,— 200,— 300,— 300,— 300,— 400,—
2. Vuosimaksu — Arsavgift — Annual charge................ 20,— 3 6 , - 43,20 48,— 60,— 8 4 , - 108,— 1 3 2 ,-
1952 1962 1969 1970 1971 1972 1973 1974
Toimiluvanalaiset puhelinlaitokset — Telefoninrättningar 
med koncession — Telephone companies with concession 
3. Vuokraliittymän liittymismaksu — Anslutningsavgift 
av hyresanslutning — Connection charge for rent 
connection.......................................................................... 108,13 299,38 369,58 369,58 369,58 416,79 462,64 498,26
4. Vuokraliittymän vuosimaksu — Arsavgift av hyres­
anslutning— Annual charge for rent connection .. 49,03 81,38 107,34 107,35 136,56 ' 136,59 138,61 167,72
Lähde —  Kalla —  Source: T 14, T  17
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I. I. 1950-31. 12. 1974
D IA G R .  M
Ulkomaiset.sahkemaksut voimaanastumispaivittain
Utrikes telegramavgifter enligt det datum de tradde i kraft
Telegram charges abroad according to the date they became valid
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1950 (952 (954 (956 (958 I960 1962 (964 1966 1968 (970 1972 1974 1976
Tavalliset sähkeet 
Vanliga telegram
mk sanalta -— mk per ord — marks per word
Ordinary telegrams 1.7. 1950 1. 1. I960 1. 1. 1970 1. 1. 1973 1. 1. 1974 1. 4. 1974
1. Ruotsi — Sverige — Sweden .......................................... —.14.6 —,20.5 —.27.0 —.36.0 —.37.0 —.30 ')
2. Norja ja Tanska — Norge och Danmark — Norway 
and Denmark..................................................................... —,19.0 —.20.5 —.27.0 —,36.0 —.37.0 —,30 ')
3. Neuvostoliitto — Sovjetunionen — The Soviet Union —.23.6 —.38.8 —.51.0 —.55.0 —.57.0 —,57.0
4. Iso-Britannia — Storbritannien — Great Britain . . . . —.29.6 —.40.9 —,55.0 —,71.0 —.74.0 —,74.0
5. New York (N.Y. USA) .................................................. —,77.2 1,09.2 1,51.0 1,63.0 ' 1,98.0 1,98.0
* ') Perustaksa 3 mk/sähke — Grundtaxa 3mk/telegram — Base charge 3 mk/telegram
Lähde —  Kalla —  Source: T  15
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I. I. 1950-31. 12. 1974
DIA GR .  15
Ulkomaiset puhelumaksut voimaanastumispäivittäin
Avgifter för telefonsamtal tili utlandet enligt det datum de trädde i kraft
Telephone charges abroad according to the date they became valid
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I I I1950 1952 1954 1956 1958 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 WC 1976
Tavalliset puhelut Helsingistä vilkasliikenteisenä aikana 
Vanliga samtal fr&n Helsingfors under trafikstark tid 
Ordinary calls from Helsinki during busy hours
mk 3 minuutilta — mk per 3 minuter— marks per 3 minutes
1. 7. 1950 1. 7. I960 1. II. 1967 1. 1. 1970 1. 1. 1974
1. Tukholma — Stockholm .................................................. 3.38 3,15 4,11 4,11 4,11
2. Oslo .................................................................................... 4,88 4,46 5,82 4,11 ' 4,1 1
3. Kööpenhamina — Köpenhamn — Copenhagen ........ 5,66 4,83 6,30 4,11 4,11
4. Haag — The Hague.......................................................... 7,65 9,33 9,33 9,33 12,81
5. Lontoo — London ............................................................ 10,46 9,24 11,67 11,67 15,48
Lähde —  Kalla —  Source: T IS
10 10977— 75/12
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I. I. 1950-31. 12. 1974
DI AGR .  16
Sahketariffi-indeksit voimaanastumispaivittain
Telegramtariffindex enligt det datum de tradde i kraft





























1950 1952 1954 1956 1958 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976
»1969» =  1 000
1.7. 1955 1.7. 1963 1. 10. 1969 1. 1. 1970 1. 1. 1973 I. I. 1974 I. 4. 1974
1. Kotimaiset sähkeet — Inrikes telegram 
Inland telegram s...................................... 624 936 1 0Ö0 1 000 1 446 I 446 I 446
2. Sähkeet ulkomaille— Telegram till ut-
landet — Telegrams abroad .................
3. Kirjaamismaksu — Rekommendations-
502 704 999 1 002 1 121 I 208 I 325
avgift — Registration charge ............... 546 818 1 000 1 000 1 091 - I 091 I 091
4. Korulomakemaksu — Lyxblankettav-
gift — Chargefor deluxetelegram forms 250 500 1 000 1 000 I 500 I 500 I 500
Lähde —  Kalla —  Source: T  18
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). II . 1950 -3 1 .  12. 1974
D IA G R .  17
Telexliikenteen tariffi-indeksit voimaanastumispäivittäin
Tariffindex för telextrafiken enligt det datum de trädde i kraft
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1950 1952 1954. 1955 1958 1960 1962 1964- 1966 1988 1970 1972 1974. 1976
»1969» =  1 000
1.3. 1954 1. 1. 1964 1. 1. 1970 1. 1. 1973 1. 1. 1974 1.4. 1974
1. Kotimaiset puhelut — Inrikes samtal — Inland calls 668 995 1 000 1 000 1 000 1 200
2. Puhelut ulkomaille — Samtal till utlandet — Calls
abroad ................................................................................ 939 937 1 000 1 000 1 000 1 000
3. Liittymis-, vuosi- ym. maksut — Anslutnings-, ärs-
o. a. avgifter — Connection, annual and other charges 683 812 1 147 1 403 1 554 1 554
Lähde —  Kalla —  Source: T 18
D IA G R .  18
I. I. 1950-31. 12. 1974
Puhelintariffi-indeksit voimaanastumispaivittain
Telefontariffindex enligt det datum de tradde i kraft
Telephone tariff indices according to the date they became valid
»1969» = 1 000
1. 5. 1953 l. 7.1963 1.1. 1970 1. 1. 1973 1. 3. 1973 1. 4. 1973 1. 1. 1974 1. 4.1974
1. Kotimaiset puhelut —  Inrikes samtal —  Inland calls . . . . 322 798 1 043 1 163 1 168 1 170 1 176 1 294
2. Puhelut ulkomaille —  Samtal tili utlandet —  Calls abroad 678 ' 775 969 969 969 969 1 029 1 029
3. Liittymis-, vuosi- ym. maksut —  Anslutnings-, ars- o. a. 
avgifter —  Connection, annual and other charges 422 763 1 202 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500
Lähde —  Kalla —  Source: T  18
DI AG R. 19
Postiliikenteen tariffi-indeksin tärkeimmät osaindeksit voimaanastumispäivittäin 
De viktigaste delindexen av posttrafikens tariffindex enligt det datum de trädde i kraft
The most important partial indices of the tariff index of the postal traffic according to the date they became valid 
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1950 1952 1954. 1956 1958 1960 1962 1964- 1966 1968 1970 1972 1974. 1975
»1969» =  1 000
1.3. 1954 1. 1. 1964 1. 7. 1971 l. 4.1972 1.7.1972 1. 1. 1973 1. 4.1973 15.11.1973 1.1.1974 1. 4.1974
Postimaksumerkkitulojen tariffi-indeksi — Ta­
riffindex för inkomster av frankotecken — 
Tariff index of revenues from stamps . . . .  
Joukkolähetysten tariffi-indeksi — Tariffindex 
för massförsändelser — The tariff index of
507 867 1 207 1 207 1 209 1 225 1 542 1 584 1 585 1 727
bulk deliveries ...................................................
Lehtien tariffi-indeksi — Tariffindex för tid-
— 1 054 1 266 1 266 1 266 1 266 1 771 1 768 1 768 2 484
ningar — The tariff index of newspapers and 
periodicals ................................... ........................ 363 743 1 169 1 302 1 302 1 421 1 421 . 1 421 1 836 1 836
Lähde —  Kalla —  Source: T 2 I
Teleliikenteen tariffi-indeksin osaindeksit voimaanastumispäivittäin 
Delindex av teletrafikens tariffindex enligt det datum de trädde i kraft
The partial indices of the tariff index of the tele traffic according to the date they became valid 
I. I. 1950—31. 12. 1974
. 74
D IA G R .  20
„ ,  2 0 -  
19 6 9 ® 1 0 0 0  ^
3 0 0 0
2 0 0 0
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1950 1952 1954 1956 1958 1960 1 9 6 2 1964- 1 9 6 6 1968 1 9 7 0 1972 1974 1976
» 1969» = I 000 '
I. 7. 1955 I. 7. 1963 I. I. I970 1. 1. 1973 1.4. 1973 1. 1. 1974 1.4. 1974
I. Puhelinliikenne — Telefontrafik — Telephone traffic 343 793 I 052 1 180 1 185 1 197 1' 296
2. Sähkeliikenne — Telegramtrafik — Telegram traffic. 556 800 I 001 1 259 1 259 1 312 1 301
3. Telexliikenne — Telextrafik — Telex tra ffic ............. 756 894 1 061 1 171 1 171 1 232 1 260
Lähde —  Kalla —  Source: T 18
75
DI A G  R. 21
Tietoliikenteen tariffi-indeksi osaindekseineen voimaanastumispäivittäin
Kommunikationstrafikens tariffjndex med delindex enligt det datum de trädde i kraft
The tariff index of the information traffic with partial indices according to the date they became valid
I. I. 1950—31. 12. 1974
21
”1 9 6 9 ” =  1 0 0 0  
2 0 0 0
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19 5 0 19 52 1 9 5 4 1 9 5 6 1958 19 6 0 1 9 6 2 1964 1 9 6 6 1 9 6 8 19 70 19 72 1974 1976
»1969» = 1 000
1. 3. 1954 1. 1. 1964 1. 7. 1971 1. 4. 1972 1. 7. 1972 1. 1. 1973 1. 4. 1973 15. il. 1973 1. 1. 1974 1. 4. 1974
1. Tietoliikenteen tariffi-indeksi 
Kommunikationstrafikens tariff- 
index — The tariff index of the
information traffic . . ................. 420 825 1 114 1 120 1 121 1 212 1 318 1 330 1 360 1 477
2. Postiliikenteen tariffi-indeksi
Posttrafikéns tariffindex — The 
tariff index of the postal traffic 488 860 1 211 1 228 1 231 1 260 1 548 1 580 1 631 1 791
3. Teleliikenteen tariffi-indeksi
Teletrafikens tariffindex — The 
tariff index of the tele traffic 366 798 1 051 1 051 1 051 ' 1 178 1 183 1 183 1 198 1290
Lähde —  Kalla —  Source: T  21
76
Tulojen hintaindeksit liikennehaaroittain vuosikeskiarvoina sekä kokonaismenojen hintaindeksi 
Inkomsternas prisindex per trafikslag som ärsmedeltal samt prisindex för totalutgifter
The price index of the revenues according to traffic branches as annual averages and the price index for total expenditures 
1950— 1974
D I A G R .  22
22
" 1 9 6 9 ” = 1 0 0 0
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19 50 19 52 19 19 56 19 5 8 19 50 19i 2 19: U ■ 19 56 19 58 19 70 19 72 19 74 19 76
»1969» = 1 000
1954 1964 1970 1971 1972 1973 1974
1. Posti- ja lennätinlaitoksen tulojen hintaindeksi — Pris­
index för post- och telegrafverkets inkomster — Price 
index for Post and Telegraph Offices revenues.......... 401 797 1 101 1 126 1 154 1 332 1 542
2. Postitoimen tulojen hintaindeksi — Prisindex för post- 
inkomster — Price index for postal revenues ............. 425 797 1 150 1 201 1 260 1 496 1 858
3. Teletoimen tulojen hintaindeksi — Prisindex för tele- 
inkomster — Price index for tele revenues ................. 366 797 1 051 1 052 1 054 1 183 1 274
4. Kokonaismenojen hintaindeksi — Prisindex för totalut- 
giftema — Price index for total expenditure............... 294 650 1 067 1 183 1 325 1 526 1 853
Lähde — Kalla — Source: T23, T25
77
Käyttömenojen hintaindeksit 
Prisindex för driftsutgifterna 
Price indices of the operating expenditures
1950— 1974
D IA G R .  23




























1950 19S2 1954 1955 1958 1960 1952 1964 IS> 66 19i 68 1Si 70 19• 72 1974i 1c76. w
» 1969» = 1 000
1954 1964 1970 1971 1972 1973 1974
I. Henkilömenojen hintaindeksi — Personalutgifternas
prisindex—Price index of the personnel expenditures 
2. Postin muiden käyttömenojen hintaindeksi — Pris­
index för postens övriga driftsutgifter — Price index
237 621 1 060 1 179 1 330 1 530 1 842
of the other' operating expenditures of the Post 
3. Postin käyttömenojen hintaindeksi — Prisindex för 
postens driftsutgifter — Price index of the operating
427 730 1 062 1 186 1 297 1 479 1 843
expenditures of the Post .............................................
4. Telen muiden käyttömenojen hintaindeksi — Pris­
index för teles övriga driftsutgifter — Price index
299 649 1 060 1 180 1 324 1 520 1841
of the other operating expenditures of Tele ........
5. Telen käyttömenojen hintaindeksi — Prisindex för 
teles driftsutgifter — Price index of the operating
381 684 1 093 1 197 1 318 1 541 1 903
expenditures of Tele .....................................................
6. Pll:n muiden käyttömenojen hintaindeksi — Prisindex 
för Ptv:s övriga driftsutgifter — Price index of 
the other operating expenditures of the Post and
288 651 1 076 1 187 1 325 I 535 1 870
Telegraph Office ..............................................................
7. Pll:n käyttömenojen hintaindeksi — Prisindex för 
Ptv:s driftsutgifter — Price index of the operating
408 703 1 081 1 193 1 310 I 5I6 1 878
expenditures of the Post and Telegraph Office . . . 294 650 1 067 1 183 1 325 I 526 1 853




Postal revenues according to their species
1950— 1974
DI A G  R. 24
milj. mk —- millions of marks
1954 1964 1970 1971 1972 1973 1974
1. Postitulot yhteensä — Samtliga postinkomster 
Postal revenues in total ................................................ 64.7 182.5 335.2 352.0 385.1 469.5 584.5
2. Tulot postimaksumerkeistä — Inkomster av franko- 
tecken— Revenues from stam ps................................. 31.5 95.6 173.1 178.0 186.9 234.5 274.5
3. Tulot joukkolähetyksistä — Inkomster av massför-
sändelser — Revenues from bulk deliveries........ — 4.05 14.2 14.8 18.8 23.9 31.2
4. Postimaksutulot lehdistä — Inkomster av postavgifter
för tidningar — Revenues from postal charges of 
newspapers and periodicals............................................ 5.12 15.3 24.2 29.5 31.5 38.5 50.2
5. Muut liikennetulot — Övriga trafikinkomster
Remaining traffic revenues ............................................ 0.37 8.63 20.3 22.4 26.5 35.3 51.4
6. Tulot linja-autoliikenteestä — Inkomster av buss- 
trafiken — Revenues from bus traffic......................... 6.05 12.1 17.4 19.0 21.7 23.7 29.2
7. Korvaukset postin muille laitoksille suorittamista teh­
tävistä — Ersättningar för uppdrag, vilka av posten
utförts för and ra inrättningar — Compensations for 
services to other institutions ........................................ 21.0 44.1 80.7 82.9 92.4 105.7 137.5
8. Postin sekalaiset tulot — Postens diverse inkomster
Miscellaneous revenues of the Post O ffice............... 0.67 2.63 5.38 5.63 7.36 7.86 10.5
Lähde —  Kalla —  Source: T  26
79
Sahke- ja telextulot tulolajeittain
Telegram- och telexinkomster enligt inkomstslag
Telegram and telex revenues according to species
1950— 1974
D IA G R .  25
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1950 19t 52 1954 19 55 i< 58 19 60 19 62 19 64i 19i 66
19 68 19i 70 1972 19 74 1< 76
JL
milj. mk - -  millions of marks
1954 1964 1970 1971 1972 1973 1974
1. Sähketulot yhteensä — Samtliga telegraminkomster 
Telegram revenues in total ......................................... 3.46 5.11 7.12 6.74 7.38 8.16 9.05
2. Tulot kotimaisista sähkeistä — Inkomster av inrikes 
telegram — Revenues from inland telegrams .......... 1.26 2.35 2.44 2.42 2.57 3.03 3.12
3. Tulot ulkomaisista sähkeistä — Inkomster av utrikes 
telegram— Revenues from telegrams abroad ......... 2.06 2.55 4.29 3.92 4.38 4.42 ‘ 5.15
4. Erinäiset sähkemaksut — Särskilda telegramavgifter 
Specific telegram charges ............................................. 0.09 0.11 0.11 0.12 0.13 0.14 0.14
5. Valtion osuus korulomakemaksuista — Statens andel 
i inkomsterna av lyxblanketter — The state's share 
of the charges for deluxe telegram forms ............ 0.05 0.11 0.29 0.28 0.30 0.57 0.64
6. Telextulot yhteensä — Samtliga telexinkomster 
Telex revenues in total ............................................... 0.57 6.55 18.8 20.5 23.8 28.7 34.2
7. Tulot kotimaisista telexpuheluista — Inkomster av 
telexsamtal inom landet — Revenues from inland 
telex calls ................................. ......................................... 0.09 1.53 2.39 2.45 2.90 3.22 4.02
8. Tulot ulkomaisista telexpuheluista — Inkomster av 
utrikes telexsamtal — Revenues from telex calls 
abroad ................................................................................ 0.34 2.51 7.84 8.39 9.86 ' 11.5 12.7
9. Liittymis-, vuosi- ym. maksut — Anslutnirigs-, ärs- 
o.a. avgifter — Connection, annual a.o. charges 0.13 2.50 8.55 9.63 11.0 14.0 17.5
Lähde —  Kalla —  Source: T26
80
Puhelintulot tulolajeittain 
Telefoninkomster enligt inkomstslag 
Telephone revenues according to species
1950— 1974
DI AG R. 26
milj. mk —-  millions of marks
1954 1964 1970 1971 1972 1973 1974
1. Puhelintulot yhteensä — Samtliga telefoninkomster 
Telephone revenues in total ..................................... 31.5 121.9 291.2 326.5 367.7 436;9 541.7
2. Tulot kotimaisista puheluista — Inkomster av 
inrikes telefonsamtal — Revenues from inland 
calls .............................. . . ........................................... .. 25.6 103.7 240.5 269.4 302.1 359.5 444.0
2 A. Tulot verkkoryhmän sisäisistä puheluista — In­
komster av samtal inom nätgrupp — Revenues 
from calls within a netgroup ................................... 15.0 26.9 29.6 33.2 41.2 49.8
2 B. Tulot kaukopuheluista — Inkomster av fjärrsamtal 
Revenues from longdistance calls ........................... 88.7 213.6 239.8 269.0 318.3 394.2
3. Tulot ulkomaisista puheluista — Inkomster av ut- 
rikes telefonsamtal — Revenues from calls abroad 1.36 6.24 21.6 25.8 30.1 30.8 45.4
4. Liittymis-, vuosi- ym. maksut — Anslutnings-, ärs- 
o.a. avgifter — Connection, annual a.o. charges 4.56 12.0 29.1 31.3 35.4 46.6 52.2
Lähde —  Kalla —  Source: T26
81
Teletulot tulolajeittain 
Tcleinkomster enligt inkomstslag 
Tele revenues according to species
1950— 1974
DI A G  R. 27
milj. mk —- millions of marks
1954 1964 1970 1971 1972 1973 1974
1. Teletulot yhteensä — Samtliga teleinkomster — Tele
revenues in to ta l.............................................................. 35.9 135.7 324.5 362.6 410.3 489.3 610.3
2. Puhelintulot yhteensä — Samtliga telefoninkomster 
Telephone revenues in total ....................................... 31.5 121.9 291.2 326.5 367.7 436.9 541.7
3. Sähketulot yhteensä — Samtliga telegraminkomster
Telegram revenues in total ......................................... 3.46 5.11 7.12 6.74 7.38 8.16 9.05
4. Telextulot yhteensä — Samtliga telexinkomster 
Telex revenues in to ta l.................................................. 0.57 6.55 18.8 20.5 23.8 28.7 34.2
5. Teletoimen muut liikennetulot — Teletrafikens ôv- 
riga inkomster — Other revenues of tele traffic . . . 2.06 2.85 3.42 4.82 10.3
6. Valtiolta teletoimen palveluksista saatavat korvaukset 
Ersättning av staten för televäsendets tjänster — Corn-
pensations by the state for duties performed by tele 0.23 0.81 1.35 1.37 1.42 1.46 1.73
7. Telen sekalaiset tulot — Teles diverse inkomster —
Miscellaneous tele revenues ......................................... 0.09 1.32 3.99 4.71 6.54 9.23 13.3
Lähde —  Kalla —  Source: T 26
82
1950— 1974
D I A G R .  28
Post itu lot tulolajeittain vuoden 1969 hintatason mukaan
Postinkomster enligt inkomstslag omräknade enligt 1969 ärs prlsnlvä
Postal revenues according to species converted according to the price level of 1969
mllj. m k -- millions of marks
1954 1964 1970 1971 1972 1973 1974
1. Postitulot yhteensä — Samtliga postinkomster 
Postal revenues In total ................................................ 163.0 233.5 292.4 293.3 306.4 314.2 3 19.8
2. Tulot posti maksu merkeistä — Inkomster av franko-
tecken— Revenues from stam ps................................. 62.2 110.3 144.8 148.1 154.7 159.7 162.2
3. Tulot joukkolähetyksistä — Inkomster av massför- 
sändelser —  Revenues from bulk deliveries . . . . - 3.84 11.2 11.7 14.9 14.6 13.6
4. Postimaksutulot lehdistä — Inkomster av postavgifter
för tidningar — Revenues from postal charges of 
newspapers and pertodicals............................................ 14.1 20.7 24.2 25.0 24.7 27.1 27.3
5. Muut liikennetulot — Övriga trafikinkomster 
Remaining traffic revenues ............................................ 1.00 11.0 17.0 18.0 20.8 23.4 29.8
6. Tulot linja-autolikenteestä — Inkomster av buss-
trafiken — Revenues from bus traffic......................... 13.9 16.3 17.3 16.9 17.6 17.4 17.0
7. Korvaukset postin muille laitoksille suorittamista teh-
tävistä — Ersättningar för uppdrag, vilka av posten
utförts för andra Inrättningar — Compensations for 
services to ather institutions....................................... 70.4 68.1 72.6 68.5 67.4 66.0 63.1
Postin sekalaiset tulot — Postens diverse inkomster 
Miscellaneous revenues of the Post O ffice............... 1.46 3.35 ‘ 5.24 5.16 6.29 6.00 6.84
Lähde —  Kalla —  Source: T  28
83
1950— 1974
D IA G R .  29
Sähke- ja telextulot tulolajeittain vuoden 1969 hintatason mukaan
Telegram- och telexinkomster enligt inkomstslag omräknade enligt 1969 irs  prisnivi
The telegram and telex revenues to species converted according to the price level of 1969
Milj. 2 9
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1950 19 52 19 54 19i 56 1<i 58 1960 1962 19 64 1966 19i 68 19i 70 19i 72 19 74 1976 I
milj. mk - -  millions of marks
1954 1964 1970 1971 1972 1973 1974
I. Sähketulot yhteensä — Samtliga telegraminkomster
Telegram revenues in total ......................................... 6.36 6.48 7 .12 6.74 7.37 6.53 7.02
2. Tulot kotimaisista sähkeistä — Inkomster av inrikes 
telegram — Revenues from inland telegram s.......... 2.03 2.51 2.44 2.42 2.57 2.09 2.16
3. Tulot ulkomaisista sähkeistä — Inkomster av utrikes 
telegram — Revenues from telegrams abroad.......... 3.98 3.62 4.28 3.9I 4.37 . 3.94 3.97
4. Erinäiset sähkemaksut — Särskilda telegramavgifter 
Specific telegram charges ............................................. 0.I6 0.I4 0.II 0.I2 0.I3 0 .12 0.13
S. Valtion osuus korulomakemaksuista — Statens andel 
i inkomsterna av lyxblanketter — The state’s share
of the charges for deluxe telegram forms ............ 0.20 0.21 0.29 0.28 0.30 0.38 0.43
6. Telextulot yhteensä — Samtliga telexinkomster
Telex revenues in to ta l................................................. 0.69 7.31 17.7 • 19.2 22.4- 24.7 ' 27.4
7. Tulot kotimaisista telexpuheluista — Inkomster av
telexsamtal inom landet — Revenues from inland 
telex calls ........................................................................ 0.I4 1.54 2.39 2.45 2.90 3.22 3.50
8. Tulot ulkomaisista telexpuheluista — Inkomster av
utrikes telexsamtal '— Revenues from telex calls 
abroad ................................................................................ 0.36 2.68 7.84 8.38 9.86 11.5 12.7
9. Liittymis-, vuosi- ym. maksut — Anslutnings-, irs- 
o.a. avgifter — Connection, annual a.o. charges .. 0.I9 3.08 7.45 8.40 9.62 9.95'- 11.3
Lähde —  Kalla —  Source: T  28
84
1950— 1974
DI AGR . 30
Puhelintulot tulolajeittain vuoden 1969 hintatason mukaan
Telefoninkomster enligt inkomstslag omräknade enligt 1969 ärs prisnivä
The telephone revenues to species converted according to the price level of 1969
milj. mk — millions of marks
1954 1964 1970 1971 1972 1973 1974
1. Puhelintulot yhteensä — Samtligä telefoninkomster 
Telephone revenues in total ...................................... 92.5 153.7 277.2 31 l.l 350.4 371.8 430.1
2. Tulot kotimaisista puheluista — Inkomster av in- 
rikes telefonsamtal — Revenues from inland calls 79.7 130.0 230.7 258.4 289.8' 307.8 351.2
2 Ä. Tulot verkkoryhmän sisäisistä puheluista — In­
komster av samtal inom nätgrupp — Revenues from 
calls within a netgroup ........................................ 16.8 26.9 29.6 33.2 36.2 41.3
2 B: Tulot kaukopuheluista — Inkomster av fjärrsamtal 
Revenues from longdistance calls ....................... _ 113.1 203.8 228.8 256.6 271.6 309.9
3. Tulot . ulkomaisista puheluista — Inkomster av 
utrikes telefonsamtal — Revenues from calls 
abroad............................................ ................................... 2.01 8.06 22.3. 26.6 31.1 31.7 44.1
4. Liittymis-, vuosi- ym. maksut — Anslutnings-, ärs- 
o.a. avgifter — Connection, annual a.o. charges 10.8 15.7 24.2 26.1 29.5 31.0 34.9
Lähde —  Kalla,—  Source: T  28 '
85
1950— 1974
D IA G R .  31
Teletulot tulolajeittain vuoden 1969 hintatason mukaan
Teleinkomster enligt inkomstslag omräknade enligt 1969 ärs prlsnlvä
Tele revenues to species converted according to the price level of 1969
mllj. mk — millions of marks
1954 1964 1970 1971 1972 1973 1974
1: Teletulot yhteensä — Samtliga teleinkomster 
Tele revenues in to ta l ................. ........................... 100.5 170.4 309.2 345.3 390.1 414.4 482.1
2. Puhelintulot yhteensä — Samtliga telefoninkomster 
Telephone revenues in total ....................................... 92.5 153.7 277.2 31.1.1 350.4 371.8 430.1
3. Sähketulot yhteensä — Samtliga telegraminkomster 
Telegram revenues in total ............................... .......... 6.36 6.48' 7.11 6.74 7.37 6.53 7.02
4. Telextulot yhteensä — Samtliga telexinkomster 
Telex revenues in to ta l.................................................. 0.69 7.31 17.7 19.2 22.4 24.7 27.4
5. Teletolmen muut liikennetulot — Teletraflkens öv- 
riga Inkomster — Other revenues of tele traffic 2.06 2.76 3.27 4.56 7.95
6. Telen korvaukset ja sekalaiset tulot — Teles ersätt- 
nlngar och diverse Inkomster — Compensations and 
miscellaneous revenues of tele ..........  ..................... 0.97 2.93 5.15 5.47 6.66 8.00 9.59
Lähde —  Kalla —  Source: T  28
12 10977— 75/12
86
DI A G  R. 32
Henkilökuntamenot menolajeittain 
Personalutgifter enligt utgiftsslag 
Personnel expenditures according to species 
1950— 1974
8 o o  M i i j .  3 2
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19 so 19 5 2 19 ¡4 19 5 6 1<5 8 19 >0 19 6 2 19 54 19 56 19 6 8 19 7 0 19 7 2 19 74 1Ç 7 6
milj. mk —- millions of marks
I9S4 1964 1970 1971 1972 1973 1974
P I. Postin henkilökuntamenot yhteensä — Postens sam- 
manlagda personalutgifter — The personnel ex­
penditures of the Post, in to ta l ............................... 40.1 132.3 272.6 322.3 375.6 447.3 560.5
P 2. Postin palkkaukset (Mom. 0I) — Postens löner 
(Mom. 0I)—Salaries and wages of the Post (Mom. 0I) 36.7 120.2 239.6 280.9 325.5 383.8 478.9
P 3. Postin sosiaaliturvamaksut — Postens socialskydds- 
avgifter — Social security provisions of the Post 1.74 6.04 15.9 20.1 23.1 29.7 38.0
P 4. Postin eläkkeet — Postens pensioner — Pensions 
of the Post ..................................................................... 1.63 6.01 17.2 21.4 27.0 33.8 43.6
T I. Telen henkilökuntamenot yhteensä — Teles sam- 
manlagda personalutgifter — The personnel ex­
penditures of the Tele in total ............................... 19.9 65.6 121.2 140.7 167.4 - 201.2 252.1
T 2. Telen palkkaukset (Mom. 0I) — Teles löner (Mom. 
0I) — Salaries and wages of the Tele (Mom. 0I) 18.4 58.9 106.4 122.6 145.1 172.6 215.3
T 3. Telen sosiaaliturvamaksut — Teles socialskydds- 
avgifter — Social security provisions of the Tele 0.96 3.40 7.08 8.75 10.3 13.4 17.1
T 4. Telen eläkkeet — Teles pensioner — Pensions of 
the Tele ........................................................................... 0.58 3.33 7.65 9.34 12.0 15.2 19.6
Y I. Henkilökuntamenot yhteensä — Sammanlagda per- 
sorialutgifter — Personnel expenditures, in total 60.0 197.9 393.8 463.0 543.0 648.5 812.5
Y 2. Palkkaukset yhteensä (Mom. OI) — Löner samman- 
lagt (Mom. OI) — Salaries and wages in total (Mom.
oi) ..................................................................................... 55.1 179.1 346.0 403.5 470.6 556.4 694.2
Y 3. Sosiaaliturvamaksut yhteensä — Socialskyddsavgif- 
• ter sammanlagt — Social security provisions in total 2.69 9.44 23.0 28.8 33.4 43.1 55.1
Y 4. Eläkkeet yhteensä —: Pensioner sammanlagt 
Pensions in. total .......................................................... 2.21 9.34 24.8 30.7 39.0 49.0 63.2
Lähde —  Kalla —  Source: T  29
87
Postin muut käyttömenot menolajeittain
Postens övriga driftsutgifter enligt utgiftsslag
Other operating expenditures of the Post according to species
1950— 1974
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/A ' 0.5.y* •»*
0.1
1950 1S52 1<5 L 11 356 1358 ' 1360 1962 136C 1366 1368 1370 1372 1î74 1976 ïï
* milj. mk — millions of marks
I954 I964 1970 1971 1972 1973 1974
I. Muut käyttömenot yhteensä — Övriga driftsutgifter 
sammanlagt — Other operating expenditures in total I9.4 44.5 71.1 78.8 96.5 114.3 142.6
2. Muut käyttömenot ilman poistoja — Övriga drifts­
utgifter utan avskrivningar — Other operating ex­
penditures without depreciations ............................... I8.I 42 .1 67.1 74.4 86.0 102.3 128.9
3. Rakennusten käyttö — Byggnaders drift — Utilization 
of buildings (I972 : 3. +  4 . ) ............................................ ‘ 2.63 8.59 16.5 18.3 24.7 30.0 37.2
4. Rakennusten ja huoneistojen kunnossapito — Under­
hill av byggnader och lokaler — Maintenance of 
buildings and offices........................................................ 0.75 I.38 2.29 2.72
5. Kuljetusvälineiden käyttö ja kunnossapito — Drift 
och underbill av transportmedel — Utilization and 
maintenance of vehicles.................................................. 5.34 10.3 14.5 18.2 19.3 21.3 30.4
6. Korvaukset postin kuljetuksista — Ersättning för 
postbefordran — Compensation for transport of mail 5.30 I2.7 17.8 17.6 17.7 23.6 27.0
7. Kaluston hankinta ja kunnossapito — Anskaffning och 
underhill av inventariet — Purchase and maintenance 
of furniture........................................................................ 1. 13 2.76 3.44 2.50 4.00 5.35 5.97
8. Sekalaiset käyttömenot — Diverse driftsutgifter 
Miscellaneous operating expenditures ....................... 2.97 6.43 12.6 15.2 20.3 22.1 28.3
9. Poistot — Avskrivningar — Depredations................... I.28 2.38 3.96 4.35 10.5 12.0 13.7
Lähde —  Kalla —  Source: T  29
88
Telen muut käyttömenot menolajeittain
Teles övrlga driftsutglfter enligt utgiftsslag
Other operating expenditures of the Tele according to species
1950—1974
D IA G R .  34
milj. m k--  millions of marks
1954 1964 1970 1971 1972 1973 1974
1. Muut käyttömenot yhteensä — Övriga driftsutgifter 
sammanlagt — Other operating expenditures in total 11.2 59.9 120.3 140.2 . 211.7 250.7 319.6
2. Muut käyttömenot ilman poistoja — Övriga drifts­
utgifter utan avskrivningar — Other operating ex­
penditures without depreciations ............................... 9.23 45.5 87.3 102.1 133.2 154.1 199.2
3. Rakennusten käyttö — Byggnaders drift — Utilization 
of buildings (1972 : 3. +  5.) ........................................... 1.01 5.03 9.83 10.7 16.5 20.3 27.0
4. Televerkoston käyttö ja kunnossapito — Telenätets 
drift och underhäll — Utilization and maintenance 
of tele net ......................................................................... 5.69 29.5 55.8 66.7 90.7 103.0 131.9
5. Rakennusten ja huoneistojen kunnossapito — Under­
hill av byggnader och lokaler — Maintenance of 
buildings and offices........................................................ 0.2S 1.64 2.11 2.28
6. Kuljetusvälineiden käyttö ja kunnossapito — Drift 
och underhäll av transportmedel — Utilization and 
maintenance of vehicles.................................................. 0.99 4.16 5.45 6.92 6.94 8.48 11.9
7. Kaluston hankinta ja kunnossapito — Anskaffning och 
underbill av inventariet — Purchase and maintenance 
of furniture......................................................................... 0.14 0.85 2.27 2.41 3.50 3.08 4.03
8. Sekalaiset käyttömenot — Diverse driftsutgifter 
Miscellaneous operating expenditures ....................... 1.15 4.35 11.9 13.1 15.6 19.2 24.4
9. Poistot — Avskrivningar — Depreciations................... 1.92 14.4 33.0 38.1 78.5 96.6 120.3
Lähde —  Källa —  Source: T29
89
Muut käyttömenot menolajeittain
Övriga driftsutgifter enligt utgiftsslag
Other operating expenditures according to species
D IA G R .  35
milj. mk —- millions of marks
1954 1964 1970 1971 1972 1973 1974
1. Muut käyttömenot yhteensä — övriga driftsutgifter 
sammanlagt — Other operating expenditures in total 30.6 104.3 191.4 219.0 308.2 365.0 462.2
2. Muut käyttömenot ilman poistoja — Övriga drifts­
utgifter utan avskrivningar — Other operating ex­
penditures without depreciations ............................. 27.4 87.6 154.5 176.5 219.2 256.4 328.2
3. Rakennusten käyttö — Byggnaders drift — Utiliza­
tion of buildings (1972 : 3. +  5 . ) ............................... 3.65 13.6 26.3 29.0 41.2 50.3 64.2
4. Televerkoston käyttö ja kunnossapito — Telenätets 
drift och underhâll — Utilization and maintenance 
of tele net ..................................... ................................ 5.69 29.5 55.8 66.7 90.7 103.0 131.9
5. Rakennusten ja huoneistojen kunnossapito — Under­
hâll av byggnader och lokaler — Maintenance of 
buildings and offices...................................................... 1.00 3.03 4.40 5.00
6. Kuljetusvälineiden käyttö ja kunnossapito — Drift 
och underhâll av transportmedel — Utilization and 
maintenance of vehicles............................................... 6.33 14.4 19.9 25.1 26.2 29.8 42.3
7. Korvaukset postin kuljetuksista — Ersättning för 
postbefordran — Compensation for transport of mail 5.30 12.7 17.8 17.6 17.7 23.6 27.0
. 8. Kaluston hankinta ja kunnossapito — Anskaffning 
och underhâll av inventariet — Purchase and main­
tenance of furniture...................................................... 1.27 3.61
.>
5.71 4.90 7.50 8.43 10.0
9. Sekalaiset käyttömenot — Diverse driftsutgifter 
Miscellaneous operating expenditures ..................... 4.12 10.8 24.6 28.3 25.9 41.3 52.7
10. Poistot — Avskrivningar — Depreciations................. 3.20 16.8 36.9 42.5 89.0 108.6 134.0
Lähde —  Kalla —  Source: T29
90
D I A G  R. 36
Tulot ja menot liikennehaaroittain
(vuodesta 1972 lähtien menot liikekirjanpidon mukaan)
Inkomster och utgifter per trafikslag
(frän och med är 1972 utgifter enligt den företagsekonomiska bokföringen)
Revenues of the traffic branches and their expenditures
(from 1972 on the expenditures according to the business accounts)
1950— 1974
milj. mk -— millions of marks -
1954 1964 1970 1971 1972 1973 1974
1. Kokonaistulot — Totalinkomster — Total revenues .. 100.6 318.2 659.7 714.9 795.4 958.8 1 194.7
2. Kokonaismenot — Totalutgifter — Total expenditures 90.5 302.2 585.2 682.0 891.9 1 058.8 1 329.3
3. Postitulot — Postinkomster — Postal revenues 64.7 182.5 335.2 352.2 385.1 469.5 584.5
4. Posti menot — Postutgifter — Postal expenditures .. 59.5 176.7 343.7 401.1 494.1 586.0 732.1
5. Teletulot — Teleinkomster — Tele revenues ................. 35.9 135.7 324.5 362.6 410.3 489.3 610.3
6. Telemenot — Teleutgifter — Tele expenditures .......... 31.1 125.5 241.5 280.9 397.8 472.8 597.2
Lähde —  Kalla —  Source: T 30
Dl AG R. 37
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Tulot ja menot
(vuodesta 1972 lähtien menot liikekirjanpidon mukaan)
Inkomster och utgifter
(frän och med är 1972 utgifter enligt den företagsekonomiska bokföringen) 
Revenues and expenditures
(from 1972 on the expenditures according to the business accounts)
1950— 1974
1. Kokonaistulot — Totalinkomster — Total revenues
2. Kokonaismenot — Totalutgifter — Total expenditures
3. Tulot %  menoista — Inkomster i % av utgifterna 
Revenues in percentage to expenditures ...................
1954 1964 1970 1971 1972 1973 | 1974
















111.2 105.3 112.7 104.8 89.2 90.6 89.9
Lähde: Plh 1894— 1935 ja T30 
Kalla: Pts 1894,—1935 och T30 
Source: APT 1894— 1935 and T 30
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DI A G  R. 38
Kokonaistulot ja -menot sekä posti- ja lennätinlaitoksen tulojen ja kokonaismenojen hintaindeksi 
(vuodesta 1972 lähtien menot liikekirjanpidon mukaan)
Totalinkomster och -utgifter samt prisindex för post- och telegrafverkets inkomster och för totalutgifterna 
(frän och med är 1972 utgifter enligt den företagsekonomiska bokföringen)
Total revenues and expenditures, price index for revenues of the Post and Telegraph Office and for total expenditures 
(from 1972 on the expenditures according to the business accounts)
1950— 1974
1954 1964 1970 1971 1972 1973 1974
milj. mk -— millions of marks
1. Kokonaistulot — Totalinkomster — Total revenues . . . . 100.6 318.2 659.7 714.9 795.4 958.8 1 194.7
2. Kokonaismenot — Totalutgifter — Total expenditures .. 90.5 302.2 585.2 682.0 891.9 1 058.8 1 329.3
»1969» = i 000
3. Posti- ja lennätinlaitoksen tulojen hintaindeksi — Pris­
index för post- och telegrafverkets inkomster — Price 
index for the Post and Telegraph Offices revenues . . . . 401 797 1 100 1 124 1 152 1 329 1 534
4. Kokonaismenojen hintaindeksi — Prisindex för totalut­
gifterna — Price index for total expenditures .......... 294 650 1 067 1 183 1 325 1 526 1 853
Lähde —  Källa —  Source: T  30, T23, T25
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DI A G  R. 39
Tulot vuoden 1969 tariffitason ja menot vuoden 1969 kustannustason mukaan liikennehaaroittain 
(vuodesta 1972 lähtien menot liikekirjanpidon mukaan)
Inkomster enligt 1969 ärs tariffnivä och utgifter enligt 1969 irs kostnadsnivä per trafikslag 
(frän och med är 1972 utgifter enligt den företagsekonomiska bokföringen)
Revenues of traffic branches according to the tariff level of 1969, and their expenditures according to the cost level of 1969 
(from 1972 on the expenditures according to the business accounts)
1950—1974
milj. mk -— millions of marks
I9S4 1964 1970 1971 1972 I973 1974
1. Kokonaistulot — Totalinkomster— Total revenues .. 264 403 600 636 695 727 794
2. Kokonaismenot — Totalutgifter— Total expenditures 307 465 ' 548 577 - 673 ‘ 694 7I7
3. Postitulot — Postinkomster — Postal revenues . . . . 163 233 291 • 293 306 3I4 3I5
4. Postimenot — Postutgifter — Postal expenditures .. 199 272 324 338 373 386 : 398
5. Teletulot — Teleinkomster — Tele revenues ................. 101 170 309 343 ■ 389 4I3 479
6. Telemenot — Teleutgifter — Tele expenditures .......... 108 193 224 235 300 . 308 - 3 19
Lähde —  Kalla —  Source: T 3 I
13 10977— 75/12
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Alustavia arvioita liikekirjanpidon mukaisista tuloista ja menoista
Preliminära uppskattningar av inkomster och utgifter enligt bokföringen
Preliminary estimates of the revenues and expenditures according to the business accounts
1950— 1974
D IA G R .  40
milj. mk — millions of marks
I960 1964 - 1970 1971 1972 1973 1974
1. Kokonaistulot — Totalinkomster — Total revenues 231 363 730 795 889 1 087 1 348
2. Kokonaismenot — Totalutgifter — Total expenditures 206 340 641 745 892 1 059 1 329
3. Postitulot — Postinkomster — Postal revenues........ 149 227 406 432 479 598 738
4. Postimenot — Postutgifter — Postal expenditures.. 121 191 365 425 494 586 732
5. Teletulot — Teleinkomster — Tele revenues............ 81.8 136 324 363 410 489 610
6. Telemenot — Teleutgifter — Tele expenditures . . . . 84.9 149 276 320 398 473 597
Lähde —  Kalla —  Source: J  32
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Posti- ja lennätinlaitoksen käyttöomaisuuden alustavat arviot liikekirjanpidon mukaan volyymi-indeksilukuina 
Preliminära uppskattningar av post- ooh telegrafverkets bruksegendom som volymindextal enligt bokföringen
Preliminary estimates of the operational property of the Post and Telegraph Office as volume indices according to the business accounts 
1958— 1974
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19SO 1952 19s t  ■ 19S6 "1958 1960 1962 196t 1966 19>8 1970 1972 197t 1976
» 1969» = 000
■ - I959 1964 1970 1971 1972 1973 1974
1. Yhteensä — Summa — Total ............  .............
2. Televerkko ja radiolaitteet — Telenätet och radio-
359 599 1 152 1 431 1 774 2 203. 2 976
anläggningarna — The tele net and the radio apparatus 
3. Työ- ja asuntovaunut — Arbets- och bostadsvagnarna
331 591 1 149 1 418 1 764 2 249 3 084
The labour and house wagons.....................................
4. Moottoriajoneuvot — Motorfordonen — The motor
676 971 920 940 1 146 1 179 937
vehicles .............................................................................. 558 818 1 236 1 691 2 093 1 990 3 060
S. Tontit — Tomterna — Real esta te ............................... 671 793 1 072 1 168 1 200 1 698 2 538
• 6. Rakennukset — Byggnaderna — The buildings.......... 385 585 1 176 1 495 1 845 2 153 2 634
7. Postivaunut — Postvagnarna — The post wagons . . . '  366 330 900 809 729 656 590
Lähde —  Kalla —  Source: T  33 (korjattuna —  korrigerad —  adjusted)
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Posti- ja lennätinlaitoksen käyttöomaisuus ja investoinnit liikekirjanpidon mukaan 
Post- och telegrafverkets bruksegendom och investeringar enligt bokföringen 
The.operational property and investments of the Post and Telegraph Office
1957— 1974
D IA G R .  42
milj. m k --  millions of marks
1959 1964 1970 1971 1972 1973 1974
1. Käyttöomaisuus liikekirjanpidon mukaan — Bruks­
egendom enligt bokföringen — The operational 
property .according to the business accounts ........ 119 199 383 476 590 733 990
2. Investoinnit liikekirjanpidon mukaan — Investeringar 
enligt bokföringen — Investments according to  the 
business accounts ......................... ................................... 33 51 112 . 165 2Ô3 ' 251 393




































1930 1952 1954 1956 1958 191SO 1962 1964 1966 1968 1970 19"2 19IL IE76
kpl — st - -  number -
3I. I2. 54 3I. I2.64 3I. I2.70 3I. I2.7I 3I. I2.72 3I. I2. 73 3I. I2.74
i. Kiinteät toimipaikat — Fasta anstalter - 
offices ........ .............................. %.................
— Stationary





4 3882. Postitoimipaikat — Postanstalter — Post ■offices . . . 4 I9I 4 607 4 722 4 655
3. Lennätintoimipaikat — Telegrafanstalter 
offices ............................................................
— Telegraph
563 763 837 848 - 863 871 877
4. Pu hei into) mi paikat — Telefonanstalter - 
offices ............................................................
— Telephone
I 753 3 228 3 524 3 488 3 465 3 35I 3 I65
5. Liikkuvat postitoimipaikat — Rörliga postanstalter
Travelling post offices ............................... I42 98 45 40 35 3I 29
Lähde —  Kalla —  Source: T  35
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Dl A G R . 44
Kotimainen postinkuljetusverkko 
Postföringsnätet inom landet 
Inland mail conveyance net
1950— 1974
T u h a t ta  k m  U U  
1 t u s e n t a l  k m  


































19 50 (9. 2 19 54 19 ¡6 19 58 19 50 (962 19 54 19 16 19 68 19 7 0 1 9 ' 2 1974 197 6
km
1954 1964 1970 1971 1972 1973 1974
1. Postinkuljetuslinjat — Postforingslinjer — Mail-trans- -
port routes ............................................................................. 49 116 82 125 96 020 93 745 99 576 96 334 . 96 148
2. Postinkanto- ja postinjakajanlinjat — Postutbärnings-
och postutdelarlinjer — Post delivery and distribution
service routes ...................................................................... 46 596 67 107 88 258 99 430 I00 639 I0I 956 114 945
3. Rautatieverkko — Bannätet — Railway net ................. 4 575 4316 3 168 3 168 3 256 3 256 3 262
4. Vesitieverkko — Sjöpostnätet — Postal routes on sea 1 298 2 184 1 788 I 693 I 360 I 0 8 1 I 137
S. Lentoverkko — Flygnätet — Aerial network ............. 3 468 4 627 5 570 5 561 6 303 6 694 7 120
Lähde —  Kalla —  Source: T  36
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Postin kotimaassa kulkemat kilometrit
Antalet postförda kilometer inom landet
Kilometers covered in the home country by the mail
1950— 1974
D IA G R .  45
I9S4 1964 1970 1971 1972 1973 1974
miij. km —- millions of kms
1. Postinkuljetuslinjoilla — P4 postföringslinjerna — On
mail-transport routes .............. .................................... 23.4 46.9 53.2 55.7 60.8 ‘ 56.0 58.5
2. Postinkanto- ja postinjakajanlinjoilla — Pä postutbir-
nings-och postutdelarlinjerna — Post delivery and dis-
tribution service routes ............................... 14.4 20.5 26.1 28.6 30.6 29.8 3 1.6
3. Rautatieposti — Järnvägspost — Railway mail service 12.7 12.4 6.59 6.22 5.96 5.82 5.52
4. Laivaposti — Sjöpost — Sea mail service .............. 0.335 0.324 0.276 0.243 0.206 0.214 0 .199
1 000 tonnikm — 1 000 tonkm —-thousands of ton kilometers
S. Lentoposti — Flygpost — Air mail service ..................... 45.6 I 482 W O 333 331 303 324
Lähde —  Kalla —  Source: T  37
1 0 0




D IA G R .  46
milj. km — millions of kms
1954 1964 1970 1971 1972 1973 1974
1. Yhteensä — Summa — Total ............................................................................................. 12.7 12.4 6.59 6.23 5.96 5.82 5.52
2. Postilaitoksen vaunuissa postimiehistöllä — I postverkets vagnar med post-
mänskap — In the post office mail-vans with post-staff .......................................... 7.67 4.20 2.85 2.44 2 .14 2.07 1.9 1
3. Postilaitoksen vaunuissa ilman postimiehistöä — I postverkets vagnar utan post-
manskap — In the post office mail-vans without post-staff..................................... 0.923 0.082 0.200 0.206 0.I65 0 .158 0.I49
4. Kiskoautoissa postimiehistöllä — I rälsbussar med postmanskap — In rail-cars *
with post-staff ...................................................................................................................... 0.094 2.56 0.957 0.801 0.755 0.675 0.580
5. Kiskoautoissa ilman postimiehistöä — I rälsbussar utan. postmanskap — In rail-
cars without post-staff........................................................................................................ — 1. 17 0 .187 0 .129 0.I29 0 .137 0.I36
6. Muissa valtionrautateiden vaunuissa postimiehistöllä— I statsjärnvägarnas övriga
vagnar med postmanskap — In other vans of the State Railways with post-staff 1.46 1.04 0.305 0.320 0.271 0.257 0.302
7. Muissa valtionrautateiden vaunuissa ilman postimiehistöä — I statsjärnvägarnas
övriga vagnar utan postmanskap — In other vans of the State Railways without
2.47 3.34 2.09 2.32 2.49 2.52 2.44
8. Yksityisrautateiden vaunuissa — I privatägda järnvägars vagnar — In privately
owned railway vans ............................................................................................................ 0.057 — — — — — —
Lähde —  Källa —  Source: T  38
1 0 1
Kirjattujen klrjelähetysten ja pakettien lukumäärä 
Antalet rekommenderade brevförsändelser och paket 
Number of registered letter-mail and parcels
1950— 1974
D IA G R .  47
milj. kpl - -  mllj. st —-number in millions
1954 1964 1970 1971 1972 1973 1974
1. Kirjatut maksunalaiset kirje lähetykset — Rekommende-
rade portopliktiga brevförsändelser — Registered letter-
mail liable to postage .......................................................... 2.96 4.80 5.42 5.49 5.66 5.72 5.82
2. Kirjatut virkakirjelähetykset —  Rekommenderade
tjänstebrevförsändelser — Registered official letter-mall 2.73 3.20 3.73 3.45 3.35 3.36 3.46
3. Kirjatut maksunalaiset paketit — Rekommenderade
portopliktiga paket — Registered parcels liable to
postage..............................................'........................................ 1.22 0.851 0.874 0.865 0.881 0.825 0.777
4. Kirjatut virkapaketit — Rekommenderade tjänstepaket
Registered official parcels .................................................... 0.134 0.151 0.204 0.241 0.235 0.207 0.209
Lähde —  Kalla —  Source: T  39
14 10977— 75/12
1 0 2
D IA G R .  48
Vakuutettujen kirjeiden ja pakettien lukumäärä 
Antalet assurerade brev och paket 
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19!K) 1952 ■ 19*4 19!>6 19*18 19C0 m 2 19* 19»6 1988 1970 (972 13v» .1976
1 000 kpl — st — items
I954 I964 I970 I971 I972 I973 I974
1. Vakuutetut maksunalaiset kirjeet — Assurerade porto-
pliktiga brev — Insured letters liable to postage ........ 25.3 I7.7 I I.O I0.2- 10.8 11.4 I2.9
2. Määräarvoiset virkakirjeet — Tjänstebrev med angivet
värde — Official letters of declared value ................... 608 652 7I2 696 760 742 726
3. Vakuutetut maksunalaiset paketit — Assurerade porto-
pliktiga paket — Insured parcels liable to postage .. 28.8 26.2 29.9 25.1 32.5 33.4 35.8
4. Määräarvoiset virkapaketit — Tjänstepaket med angivet
värde — Official parcels of declared value ................... 78.6 108 I35 I5I I46 I70 I86
Lähde —  Kalla —  Source: T  40
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Lähetysten vakuutus- ja arvomäärät
Försändelsernas assurans- och värdebelopp
Values of insurance and declared values of postal dispatches
1950— 1974
D IA G R . 49
M  i l  j- ^9 
M i l l i o n s
2 0  0 0 0  
1 0  0 0 0  
5 0 0 0
tooo
3 0 0 0
2 0 0 0
1 0 0 0
5 0 0
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1 I19 50 1952 19 54 1 9 5 6 19 5 8 19 30 19 32 19 54 19 ¡6 19 5 8 19 70 19 12 1974 1976
. milj. m k--  millions of marks
I954 I964 I970 I97I I972 I973 I974
I. Vakuutettujen maksunalaisten kirjeiden vakuutusmäärä 
Assuransbeloppen ä assure rad e portopliktiga brev 
Insured values of insured letters liable to postage .. 8.49 140.3 47.5 43.3 56.5 59.5 47.0
2. Määräarvoisten virkakirjeiden arvomäärä — Värde-
beloppen ä tjänstebrev med angivet värde
3 227 8 682 I2 923 • I2 086 11 986 I4 884 I7 826
3. Vakuutettujen maksunalaisten pakettien vakuutusmäärä
Assuransbeloppen ä assurerade portopliktiga paket 
Insured values of insured parcels liable to postage 8.23 13.9 I6.0 I7.3 I6.8 24.0 32.4
4. Määräarvoisten virkapakettien arvomäärä — Värde-
beloppen ä tjänstepaket med angivet värde
2 855 62I7 8 724 8 544 8 884 I0 326 I2 I9I
Lähde —  Kalla —  Source: T  41
1 0 4
Posti- ja postiennakko-osoitukset ja postiennakkolähetykset 
Post- och postförskottsanvisningar och postförskottsförsändelser 
Money-orders and cash on delivery mail
1950— 1974
D IA G R .  50
I9S4 1964 1970 1971 1972 1973 1974
milj. kpl --  milj. st - -  number in millions
1. Posti- ja postiennakko-osoitusten lukumäärä — Antalet 
post- och postförskottsanvisningar — Number of money- 
orders and C.O.D. orders .................................................. 2.90 2.28 2.26 - 2.01 1.97 1.93 1.72
2. Postiennakkolähetysten lukumäärä — Antalet försän-
delser med postförskott — Number of C.O.D. mail 2.34 3.21 4.95 4.78 5.08 5.92 5.46
* milj. mk-— millions of marks
3. Posti- ja postiennakko-osoitusten rahamäärä — Penning-
beloppet av post-och postförskottsanvisningar — Amount 
of money-orders and C.O.D. orders ............................... 219 254 270 271 283 343 320
4. Postiennakkolähetysten postiennakkomäärä — Postför-
skottsbeloppet för försändelser med postförskott 
Amount of cash on delivery for C.O.D. mail ............... 38.8 103 191 2II 250 277 336
Lähde —  Kalla —  Source: T  42
1 0 5
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19 50 1952 1954 19 56 19 >8 19 0 19 >2 19£ 4 ' 1P£ 6 191 8 1970 19 '2 IS 74 ‘ 1976
Maksunalaiset sähkeet — Avgiftsbelagda telegram 1000 kpl-— st — telegrams
Chargeable telegrams 1954 1964 1970 1971 1972 1973 1974
1. Yhteensä (lukuunottamatta kauttakulkusähkeitä) 
Inalles (utom transltotelegram)— Total (excepting 
transit telegrams) ............................................. .............. 1 578
2. Kotimaiset sähkeet — Telegram Inom landet — In­
land telegrams .................................................................. 691 712 730 733 749 665 688
3. Ulkomaille lähetetyt sähkeet — Tili utlandet avsända 
telegram — Telegrams sent abroad............................. 459 409 354 322 303 280 252
4. Ulkomailta saapuneet sähkeet — Frän utlandet an- 
lända telegram — Arriving foreign telegrams ........ 427 -
S. Kauttakulkusähkeet — Transitotelegram — Transit 
telegrams............................................................................ 165 237 99 95 13 ‘ 15 15






D I A  G R. 52
1. Yhteyksien pituus — Förbindelsernas längd — Length 
of the connection ............................................................
1 000 km — thousand of kilometers
31. 12.54 31. 12.64 31. 12.70 31. 12.71 31. 12. 72 31. 12.73 31. 12.74
339 971 2 431 2611 2914 3 607 4 958
A. Posti- ja lennatinlaitos — Post- och telegrafverket — Post and Telegraph Office
B. Etelá-Suomen Kaukopuhelin O/ — Sódra Finlands Interurbana Ab — South-Finland’s Trunk Lines Ltd.
Lähde: Plh 1900— 1935
Kalla: Pts 1900— 1935
Source: ATP 1900— 1935
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Posti- ja lennätinlaitoksen paikallispuhelinkeskusten lukumäärä 
Antalet lokala telefoncentraler inom post- och telegrafverket 
Number of the Post and Telegraph Office local telephone exchanges
1950—1974
D I A G R .  53
Kpl 5 3
N u m b e r
3 0 0 0
2 0 0 0

































(9 50 1952 19 54 19 56 19f 8 (9 P0 19 P 19 19 f G 88 19 7 0  • 197 2 1974 1?76
' il
kpl — st — number -
3I. I2. 54 3I. I2. 64 3I. I2.70 3I. I2.7I 3I. 12.72 31. 12. 73 31. 12. 74
I. Yhteensä — Summa — Total ...................... 861 I 990 2 307 2 336 2 378 2 399 2417
2. Käsikeskukset — Manuella centraler
Manual exchanges......................................... 697 I 220 989 9I9 854 755 641
3. Puoliautomaattikeskukset — Halvautomat-
centraler— Semi-automatic exchanges .. 84 241 379 359 339 270 195
4. Automaattlkeskukset — Automatcentraler
Automatic exchanges ................................. 80 535 939 I 058 1 185 1 374 1 581
Lähde —  Källa —  Source: T  45
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Posti- ja lennatinlaitoksen paikallispuhelinkeskuksiin liitetyt tilaajat 
Abonnenter anslutna till post- och telegrafverkets lokala telefoncentraler 
Subscribers of the Post and Telegraph Office local telephone exchanges
1950— 1974
D I A G R .  54
kpl — st — number
3I. 12. 54 3I. 12. 64 3I. 12. 70 3 1. I2.7I 3I. 12. 72 3I. 12. 73 3 1. 12. 74
1. Yhteensä — Summa — T o ta l....................... 47 361 I377I6 2I6 728 240 236 271 9I3 295 983 333 3I7
2. Käsikeskuksiin — Till manuella centraler 
Of manual exchanges ................................. 35 I0I 7 1 069 83 294 864I2 90 555 87 920 88 368
3. Puoliautomaattikeskuksiin — Till halv-
automatcentraler — Of semi-automatic 
exchanges ........................................................ 795 3 0I4 5 834 5 762 5 699 4 546 3 3 10
4. Automaattikeskuksiin — Till automat- 
centraler — Of automatic exchanges . . . . 11 465 63 633 127 600 148 062 175 65? 203 5I7 241 639
Lahde — Källa — Source: T 46
109
D I  A G  R. 55
1950— 1974
Kotimaiset käsivälitteiset maksunalaiset keskuksien väliset puhelut I. Lukumäärätiedot -
Avgiftsbelagda manuella samtal mellan centraler inom landet I. Kvantitetsuppgifter
Chargeable manual inland calls between exchanges I. Number of amounts
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1950 . ' 19*2 1954 . <9 6 ' 1958 19so ' 1962 19 191!6. 19 36 1970 1972 19n 1976 in
milj. kpl - -milj. st — millions of calls
. I9S4 1964 1970 1971 1972 1973 1974
1. Puhelut — Samtal — Calls ................................................... 36.7 50.2 52.3 53.8 53.7 53.4 49.5
2. Jaksot ä 3 min. — Perioder ä 3 min. — Periods ä 3 min. 68.3 90.9 98.3 104 106 106 99.8
3. Perusmaksut — Grundavgifter — Unit rates ................... 94.1 99.8 103 109 III III 103
Lähde: Plh 1947— 1971, T47
Kalla: Ptv 1947— 1971, T47
Source: APT 1947— 1971, T47
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D l  A G R .  56
1950— 1974
Kotimaiset käsivälitteiset maksunalaiset keskuksien väliset puhelut II. Suhdeluvut
Avgiftsbelagda manuella samtal mellan centraler Inom landet II. Kvottal
Chargeable manual inland calls between exchanges II. Ratio figures
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(95 0 (95 2 (95>4- (9E 6 195>8 (9 i 0 (9€ 2 (9 i54- 19 56 (9 56 19 70 197 ’ 19 1L 1976'
suhde — kvot — ratio
I9S4 1964 1970 1971 1972 1973 1974
1. Jaksot ä 3 min. puhelua kohden — Perioder ä 3 niin. 
per samtal — Periods ä 3 min. per call ......................... 1.86 1.81 1.88 1.93 1.97 1.99 2.01
2. Perusmaksut jaksoa kohden — Grundavglfter per period 
Unlt rates per period ............................................ .......... 1.38 1.10 1.05 I.0S 1.05 1.05 1.03
3. Perusmaksut puhelua kohden — Grundavgifter per sam­
tal — Unlt rates per ca ll ...................................................... 2.56 1.99 1.97 2.02 2.07 2.08 2.08
Lähde: Plh 1947— 1971, T47
Kalla: Ptv 1947— 1971, T47
Source: APT 1947— 1971, T47
I l l
D I A  G R. 57
Kotimaiset käsivälitteiset maksunalaiset keskuksien väliset puhelut III. Jaksojen lukumäärät puheluryhmittäin 
Avgiftsbelagda manuella samtal mellan centraler inom landet III. Antal perioder enligt samtalskategorier 
Chargeable manual inland calls between exchanges III. Number of periods according to classes of calls
I9S0— 1974
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1950 1952 1954 1956 19fa 19SO' 1962 19(
t -
1956 '19 ;s 1970 1972 1<74 1976
• milj. Jaksoa à 3 min — milj. perioder à : min.
millions of periods à 3 min.
1954 1964 1970 1971 1972 1973 ' 1974
1. Kaikissa puheluissa — 1 alla samtal — In all the calls .. 68.3 90.9 98.3 104.1 105.9 106.2 99.8
2. Tavallisissa puheluissa — 1 vanliga samtal — Inordinary
calls ........................................................................................ 45.4 72.5 87.1 92.7 95.0 95.9 92.2
3. Pikapuheluissa— 1 ilsamtal — In urgent calls .............. 14.9 14.4 8.01 7.88 7.59 7.06 4.94
4. Erittäin kiireellisissä puheluissa — 1 extra br&dskande
samtal — In extra urgent calls ......................................... 5.02 — — — — — , --
5. Virkapuheluissa — 1 tjänstesamtal — In service calls 1.58 2.12 2.10 2.36 2.44 2.36 2.10
Lähde —  Källa —  Source: T 47
1 1 2
1950— 1974
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Kotimaiset käsivälitteiset maksunalaiset keskuksien väliset puhelut IV. Prosenttijakauma
Avgiftsbelagda manuella samtal mellan centraler inom landet IV. Den procentuella fördelningen
Chargeable manual inland calls between exchanges IV. Distribution, per cent
-
Jaksojen lukumäärän prosenttinen Jakautuminen 
Den procentuella fördelningen av perloderna 
Dlstrlbution of the perlods, per cent
¡954 1964 1970 1971 1972 1973 1974
A— B. Tavallisissa.puheluissa — 1 vanliga samtal — Inordi­
nary calls ........................................................................ 66.5 79.8 88.7 89.1 89.7 90.3 92.4
B — C. Plkapuheluissa — 1 Ilsamtal — In urgent calls . . . . 21.8 15.8 - 8.1 7.6 7.2 6.7 4.9
C—D. Erittäin kiireellisissä puheluissa — 1 extra bräds- 
kande samtal — In extra urgent ca lls ..................... 7.4
D— E. Virkapuhelulssa — 1 tjänstesämtal — In service calls 2.3 2.3 2.1 2.3 2.3 2.2 2.1
E — F. Muissa puheluissa — 1 övriga samtal — In other 
calls ................................................................................. ' 2.0 2.1 l.l 1.0 0.8 0.8 0.6
A — F. Yhteensä — Summa — Total ..................................... 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Lähde —  Kalla —  Source: T48
113
Ulkomainen puhelinliikenne 
Telefontrafiken pä utlandet 
Foreign telephone Service
1950— 1974
D I A G R .  59
tuhatta minuuttia — tusental minuter— thousands of minutes
I9S4 1964 1970 1971 1972 1973 - 1974
1. Yhteensä — Summa — Total .............................................. 3017
2. Menevät puhelut— Utgäende samtal — Outgoing calls 1 571 4 156 12 058 14216 16 098 17 685 21 646
3. Tulevat puhelut — Inkommande samtal — Incoming calls 1 401
4. Kauttakulkupuhelut—  Transitosamtal — Transit calls 44.7 38.7 ...
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1950 19! 2 195-4. 1956 1958 1960 1962 I9£'A 1906 196>8 19’70 1 9 7 2 19’ k 1976i
1954 1964 1970 1971 1972 1973 1974
kpl — st —• number
1. Linja-autot— Bussar— Buses ...................................................................... 373 433 ’) 445 471 455 452 435
2. Autolinjat — Busslinjer— Bus Iines ............................................................ 125 . 196 223 222 219 219 219
1 000 km — thousands oi kilometers
3. Autolinjojen pituus — Busslinjernas längd — Length of bus Iines . . . . 20.3 38.8 41.8 41.8 41.4 41.3 41.4
milj. km — millions of kilometers
4. Ajokilometrit— Körkilometer — Drive kilometers ............................. 17.4 29.6 32.5 32.6 33.2 32.7 32.6
') Vain henkilöliikenteessä —  Endast i persontrafiken —  Only in passenger traffic
Lähde —  Kalla —  Source: T  SO
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72 1974 76
henkilöä — personer — persons
1955 1970 1971 1972 1973 1974
1. Kaikkiaan— Totalsumma — In a li................................. 25 774 41 569 42 797 43 890 ’ 44 962 45 227
2. Virkasuhteessa — 1 tjänsteförhällande — Public law
employment contract...................................................... 14 006 21 867 22 644 23 273 . 23 849 23619
3. Muussa julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa (julkis-
oikeudellisessa urakkasopimussuhteessa) — 1 annat 
offentligträttsligt anställningsförhällande (i offentligt- 
rättsligt entreprenadavtalsförhällande) — Contract 
w ork........................... ............................................... 9 845 10016 9 781 9 531 9 247 8 754
4. Yksityisoikeudellisessa työsopimussuhteessa — 1 pri-
vaträttsligt arbetsavtalsförhällande — Civil law em­
ployment contract............................................................ 1 923 9 686 10 372 Il 086 Il 866 12 854
r
Lähde: Plh 1955— 1971
Kalla: Pts 1955— 1971




. . .  " f  •
15 1 0 9 7 7 — 75
Tilastotaulukoissa käytetyt merkinnät:
Beteckningarna i de statistiska tabellerna:
. _  tieto ei lainkaan sovellu a o. sarakkeeseen (absoluuttinen mahdottomuus) 
‘ ~  uppgiften passar icke alls i kolumnen i fräga (absolut omöjlighet)
tietoa ei ole saatu-:— uppgift■ saknas ■' ■ _ ' A
—  =  luku  =  0 —  siffran =  0
0 0  —  on pienempi kuin puolet merkitystä yksiköstä 
u u —  siffran är mindre än hälften av den angivna enheten
119.
Taulukko 1 Tablä "  i "

































































































I  tjänsteförhällande ;
Pääjohtaja —  Generaldirektor................ '................................. B  9 . l
M i.i
a : 1
Ylijohtaja —  Överdirektör ........... . ....................................... S 19 .: — — 2 — — — — — 2 • — ; 2.
Johtaja —  D ire k t o r ........... ........................................... i ........ S  17 . — — 2 l — — — — 2 1 . 3
Johtaja —  D ire k t o r ..................... .................................; ........ B  5 .: 4 . — — — — — — — .4' 4
Yli-insinööri —  Ö veringenjör..........................................: ........ S  15 ' — 8 — — ■ — — :8. .. — .8
Apulaisj ohtaj a —  B iträdande ' direktör ............. .............. . ........ B  3 3 — — — — — . — — 3 — 3
1
Apula isjohtaja—  Biträdande direktör ........................... ; ........ B  2 . 2 — — — — — , i — 3 . 3
Toim istopäällikkö:—  B y räch e f...... : ................. ' ....................... B  2 1 — — — '..-e- ■. — . . — — 1 . — 1
Apulaistoimistdpäällikkö —  Biträdande byrächef ............. ......... S 14 — — . 7 — — — — — 7 7
Asianvalvoja -4. O m budsm an........ . .......................................... B  1 1 — — — — — 1 . — 1
I 0 t . ■
Toimistoinsinööri —  Byraingenjör . ; ........ ; .............................. B  1 . l ' — — — ... ■ . — — .1 1
i i
Toimistopäällikkö —  B y räche f................ I............... ................. B  1 l i — — — . 1 — — : — -.2 ■ — ' . 2
j = j , . 1
Ylikamreeri, talousosaston apulaisjohtajana j 
överkamrer, biträdande direktör v iil ekopomiavdelningen ........ B  1 1' — — — — — — — 1 — 1
Ylireviisori —  Överrevisor ..................... !............... ; ...............
; : ! ! 1
B  1 1; — — — — — — — 1 — 1
Puhelinpiirin päällikkö —  Chef för telefondistrikt ..................... S 13 — 1 — — — — — 1 — " 1
Toim istopäällikkö —  B y räche f...... , ....... '....................... ; ......... S 13 — — 4 l — — — — " 4 1 5
Puhelinpiirin päällikkö —  Chef för tlelefondistrikt . . . ! .............. S 12 — — 8 — — — — — 8 — 8
Apulaisäsianvalvoja —  Biträdande oinbudsman ........................ V  26 2 — — — — — — — 2 — "  2
Apulaisosastopäällikkö!— Biträdande avdelningschef . i .......;....... : 261 — — — 5 — i — 6 — 6
Konttorinhoitaja —  Kontorsföreständare ..........;.... i . . . .  1....... 261 2 — — — — — — — 2 — ~ 2
Koulutuspäällikkö —  Utbildningschef ............... t.. . .  1 . . . .  J....... 26 — — — 1 — — — 1 —
Matemaatikko i—  Matematiker ___ ! ................. ...... ....... 1........ 26 — — — — ~ T — — — i — 1
Postipiirin päällikkö —  Chef för postdistrikt .......... ; ............... 26 8 — — — — — — — 8 — 8
! ; ■ ! i 1
Sosiaalipäällikbö —  Soc ia lche f.......; ........j................................ 26 1 — — — — — — — 1 — ~ T
Tilastoitsija, yliaktuaarina — 'Statistiker, överaktuarie .. . . : ...... 26 1 — — — — — — — 1 — 1
Apulaistoim istopäällikkö —  Biträdan'de b y rä ch e f....................... 25 2 — — — ^ 6 — l — 9 — 9
Konttorinhoitaja —  Kontorsföreständare . : ...... ,....................... 25 3 — — — — — — — 3 — 3
Opiston] ohtaja!—  Institutsföreständare ... i ..................... ........ 25 1 — — — — — — — 1 — 1
Vanhen ip i'apu la isinsinööri—  Äldre biträdande ingenjör ............ 25 2 — — — — — — — 2 — 2
Apulaisäsianvalvoja— Biträdande ombudsman ....................... 24 2 i — ■ — 7 l i 10 ' ' ' ' 2 12
Apulaistoim istopäällikkö —  Biträdande b y rä ch e f....................... ■ 24 1 - — — — ■ .4 — — 2 5 2 7
Konttorinhoitaja.—  Kontorsföreständare ................ ................. 24 18 . — — — ■ . • ,—r- — - 18 ■ — .1 8
Vanhenipi apulaisinsinööri —  Äldre biträdande ingenjör ........... 24 2 — — — ---. , ... — .--- .2 ■ --- . 2
1201
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8 5cc > 52 tai
Kamreeri —  K a m r e r ............................................................... 23 i i — — i — — — 2 l 3
Konttorinhoitaja —  Kontorsförestandare .................................. 23 8 i — — — — — — 8 l 9
Konttoripäällikkö —  K on to rsche f............................................. 23 — ■— — — 9 — — — 9 — 9
Vanhem pi reviisori —  Äldre revisor ......................................... 23 — 2 — — 1 — — — 1 2 3
Esittelijä —  Föredragande ....................................................... 22 7 6 — — 7 3 — 3 14 1 12 26
Konttoripäällikkö —  K onto rschef............................................. 22 7 — — — 7 — 2 — 16 — 16
Yliteknikko —  övertekniker .................................................... 22 1 — — — — — — — 1 — 1
Apulaiskonttorinhoitaja —  Biträdande kontorsförestandare........ 21 6 — — — ■ — — — — 6 — 6
Autoliikennetarkastaja —  B iltra fik in spektör............................... 21 1 — — — 1 — • — — 2 — 2
Konttorinhoitaja —  Kontorsförestandare ...... ; ......................... 21 17 — — — . — — — ' — 17 — 17
Liikennetarkastaja, 11 . —  Trafikinspektör, 1 kl. ..................... 21 21 2 — — 6 — 1 — 28 2 30
Linjatarkastaja —  L in je inspektör............................................. 21 5 — — — — 1 — ' — — 5 — 5
Radioaseman hoitaja —  Radiostationsföreständare..................... 21 4 — — — . — — — — 4 — 4
Vanhem pi työntutkija—  Äldre arbetsstud iem an....................... 21 2 — — — 1 ■ — — — 3 i — 3
Yliteknikko —  övertekniker .................................................... 21 4 • — — — 1 — — 5 — 5
Apukamreeri —  Biträdande k a m re r.......................................... 20 — 1 — — — — — — — 1 1
Apulaiskonttorinhoitaja —  Biträdande kontorsförestandare........ 20 35 9 — — 2 — — — 37 9 46
Konttorinhoitaja —  Kontorsförestandare .................................. 20 9 — — — — — — — 9 — 9
Liikennetarkastaja, 11 . —  Trafikinspektör, 1 k l......................... 20 5 — — — 11 3 3 1 19 4 23
Reviisori —  R e v iso r ................................................................. 20 6 7 — — 2 1 1 — 9 8 17
Toim itsija —  Sp e d ito r.............................................................. 20 — — — — — 1 — — — 1 1
Yliteknikko —  övertekniker .................................................... 20 2 — — — — — — — 2 — 2
Apulaiskonttorinhoitaja —  Biträdande kontorsförestandare ........ 19•O 9 — — —
1 — — — 10 — 10
Konttorinhoitaja —  Kontorsförestandare .................................. 19 47 ~21 — — 1 5 — / — 48 ! 26 74
Liikennetarkastaja —  T ra fik in spek tö r....................................... 19 6 ~5 — — ’ 4 ~ ~ 2 1 1 11 8 19
Osastosihteeri —  Avdelningssekreterare..................................... 19 7 6 — — 3 — 1 7 10 17
Piirihuoltaja —  D istriktvärdsfunktionär ................................ 19 2 — — — ^  2 — — — 4 — 4
Yliteknikko —  övertekniker .................................................... 19 — — — — 1 — — — 1 — 1
Apulaiskonttorinhoitaja —  Biträdande kontorsförestandare........ 18 19 5 — — 4 1 — — 23 6 29
Autovarikon esimies —  Förm an v id  b ild e p ä ............................. 18 5 — — — — — — — 5 — 5
Ensim m äinen teknikko —  Första tekn ike r................................. 18 2 — — — — — — — 2 — 2
Liikennetarkastaja —  T ra fik in spek tö r....................................... 18 14 4 — — 7 11 2 1 23 16 39
Postimiesten esimies 1 1. yp. —  Postmansförman 1 kl. h.l.......... 18 . 6 — — — — — — 6 — 6
Teknikko —  T e k n ik e r .............................................................. 18 2 — . — — — — — 2 — 2
Työntutkija —  Arbetsstud iem an ................................................................. 18 1 . 1 — . . .  .8 • — — — 9 1 10
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Ensim m äinen ekspeditööri —  Första exped itor.......................... 17 49 54 — . — — — — 49 54 103
Kontrollööri —  K o n t ro l lo r ....................................................... 17 19 9 — . — . .. — — 19 9 28
Teknikko —  T e k n ik e r ............................................................. 17 1 — — — . 1 — . — — 2 — 2
Toimistonhoitaja —  Expeditionsföreständare............................. 17 29 64 — — 1 10 — — 30 74 104
Työntutkija — Arbetsstud iem an............................................... 17 1 — — ■ — — — — 1 — 1
Vanhem pi varaston esimies —  Äldre förrädsförman .................. 17 3 — — — 3 — — — 6 — 6
Viesti] ohtaj a —  Förbindelseledare ............................................ 17 — — — — 4 i — — 4 1 5
Autonkuljettajien esimies —  Chaufförsförm an........................... 16 2 — — — — — — ■ — 2 ' — 2
Auto varikon esimies —  Förm an v id  b ild e p ä ............................. 16 2 — — — 6 — — — 8 — •8
Ekspeditööri —  Expeditör ....................................................... 16 54 164 — — 1 l — — ' 55 165 220
Ensim m äinen ekspeditööri —  Första exped itör.......................... 16 5 5 — — 6 12 — 6 11 23 34
Kassanhoitaja —  K a s sö r .......................................................... 16 — 1 — — — — — — — 1 1
Kontrollööri —  Kontrollor ....................................................... 16 — — — — 1 1 i — 2 1 3
Postimiesten esimies, 11. —  Postmansförman, 1 k l.................... 16 40 — — — 3 — — — 43 — 43
Puhelinvalvoja —  Vaktföreständare.......................................... 16 — 2 — — — — — — — 2 2
Radiosähköttäjä —  Radiotelegrafist.......................................... 16 25 2 — — 8 1 i — 34 3 37
Toimistonhoitaja 2 1. —  Expeditionsföreständare 2 k l................. 16 — 1 — — — — — — — 1 1
16 3 , 3 3
Autonkuljettajien esimies —  Chaufförsförm an........................... 15 16 — — — 25 — i — 42' — 42
Autovarikon esimies —  Förm an vid b ild e p ä ............................. 15 8 — — — 4 — — — 12 — 12
Ekspeditööri —  Expeditör ....................................................... 15 101 162 — — 41 61 4 14 146 237 383
Postimiesten esimies —  Postmansförman .................................. 15 89 — — — 18 — — — 107 — 107
Puhelinvalvoja —  Vaktföreständare.......................................... 15 — 7 — — — — — — — 7 7
Rikostutkija —  Detektiv ........................................................ 15 — 1 — — — — — — — 1 1
Teknikko —  T e k n ik e r ............................................................. 15 — — — — 1 — — — 1 — 1
Terveyssisar —  Hälsosyster ..................................................... 15 — — — — — 4 — 1 — 5 - 5
Toimistonhoitaja —  Expeditionsföreständare............................. 15 23 78 — — 2 1 — — 25 79 104
Apulaiskassanhoitaja —  Biträdande kassör ............................... 14 — 1 . — — — ■ — — — 1 ' : 1
Kirjaaja —  R e g istra to r............................................................
Postimiesten esimies, 2 1. (postimaksukoneen valvoja)
14 — 1 — — —ä- — — — — 1 1
Postmansförman, 2 kl. (övervakare av frankeringsmaskiner) .. .. 14 1 — — — 5 — — — 6 — 6
Puhelinvalvoja —  Vaktföreständare.......................................... 14 — 20 — — — — — — — 20 20
Toimistonhoitaja —  Expeditionsföreständare............................. 14 22 121 — — — — — — 22 121 143
Vanhempi autonasentaja —  Äldre bilmontör ........................... 14 58 — — — 43 — — — 101 — 101
Apulaisreviisori —  Biträdande re v iso r ....................................... 13 4 8 — — 2 5 — — 6 13 19
Autonasentaja —  B ilm on tö r..................................................... 13 5 — — — 5 — — — 10 — 10
Ensimmäinen kirjuri —  Första bokhä lla re ................................ 13 139 772 — — 19 116 — 1 158. 889 1047
122
Ensim m äinen puhelunvälittäjä —  Första telefonist ....................
Konemestari —  M ask inm ästa re .................................................
Piirtäjä —  R it a r e ................................ ...................................
Postimiesten esimies, 3 1. —  Postmansförman, 3 k l . . .........
Posti- tai lennätinautonkuljettaja —  Post- eller telegrafehaufför ..
Puhelinvalvoja —  Vaktföreständare........ . ............ :...................
Teknikko —  T e k n ik e r ......................................... ...................
Toimistonhoitaja —  Expeditionsföreständare.............................
Vanhempi autonasentaja —  Äldre bilmontör ...........................
Varastomestari —  Förrädsmästare ........ ...................................
Varaston esimies —  Fö rräd sfö rm an..........................................
Autonasentaja —  B ilm on tö r.....................................................
Autonkuljettaja —  Chaufför.....................................................
Ensim m äinen kirjuri, ap. —  Första  bokhällare, 1.1......................
Ensim m äinen puhelunvälittäjä —  Första  te le fon ist...................
Posti- tai lennätinautonkuljettaja —  Post- eller telegrafehaufför ..
Sähköttäjä —  Telegrafist ..................... ...................................
Teknikko —  T e k n ik e r .......................... ...................................
Toimistonhoitaja —  Expeditionsföreständare.............................
Varastomestari —  Förrädsmästare ........................ ...................
Ylipostim ies yp. —  Överpostman h.l.........................................
Y livahtimestari —  Övervaktmästare ........................................
Autonkuljettaja —  C hauffö r.....................................................
Ensim m äinen kirjuri ap. —  Första bokhällare 1.1........................
Ensim m äinen puhelunvälittäjä —  Första te le fon ist...................
Kassanhoitaja —  K a s sö r ..........................................................
K irjanpitäjä —  B ok fö ra re .........................................................
K irju ri yp. —  Bokhällare h.l.....................................................
Posti- tai lennätinautonkuljettaja —  Post- eller telegrafehaufför ..
Puhelinmestari —  Telefonmästare.............................................
Radiomestari —  Radiomästare .................................................
Sähköttäjä —  Telegrafist .........................................................
Talonmies-lämmittäjä —  Gäxdskarl-eldare .................................
Tekn ikko —  T e k n ik e r ................ .............................. ..............
Varastomestari —  Förrädsmästare ............................................
Ylipostimies, :y p . '—  överpostman, h.l.................... ..................
a  J  































































































13 — 5 — — — ■ — — — 5 5
13 i - — — — 3 — — — 4 — 4
13 i — — — — — — — 1 — 1
13 337 — — — 26 — — — 363 — 363
13 262 — — — 44 — — — 296 — 296
13 • — 39 — 8 — — 47 • 47
l o
13 — — — — 3 9 — — 3 9 12
13 44 — — — 66 — — — 110 — 110
13 1 — — — 5 — — — 6 — 6
13 — — • — — 4 — — — 4 — 4
12 34 — — — 29 — — — 63 — 63
12 231 — — — 194 — — — 425 — 425
12 18 123 — — — 3 8 26 26 152 178
12 2 — — 2 .----- — — 4 4
12 — — — — — 4 — — — 4 4
12 2 — — — — — — — 2 — 2
12 3 49 — — 2 13 — — 5 62 67
12 3 — — — 22 — — — 25 — 25
12 376 3 — — - 11 — — — 387 3 390
12 1 — — — 2 — — — 3 — 3
11 . 108 — — — 255 4 , 7 1 370 5 375
11 38 350 — — 2 38 1 6 41 394 435
11 — 12 — — — — — — — 12 12
11 — 11 — — — 18 — — — 29 29
11 — 15 — — — 8 — — — 23 23
11 9 71 — — — 3 — — 9 74 83
11 120 — — — 30 — — — 150 — 150
11 4 ' — — — 1 — — — 5 — 5
11 2 — — — — — — — 2 — 2
11 8 36 — — — 5 — — 8 41 49
11 1 — — 1 — — — 2 — 2
11 1 — — — 1 — . — — 2 — 2
11 17 — — — 8 — — 25 — 25
11 942 16 «,_• __ 124 1 _ _ 1066 17 1083
123
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Autonkuljettaja —  Chaufför................................... ’................ 10 113 — — — 191 — — 304
• 304
Ensimmäinen kirjuri ap. —  Första bokhällare 1.1........................ ib — — — — ■ — — — 14 '• — ■ 14 14
Ensimmäinen puhelunvälittäjä —  Första telefonist ................... ip 90 — — — — — — 90 90
K irju ri yp. —  Bokhällare h.l.................................................... 10 60 341 — — 12 36 — — • 72 377 '449
Postiapulainen—  Postbiträde ................................ i................
i
10 — — — — 5 6 — —  - 5 6 11
Postimies, yp. —  Postman, h.l..................... '............................ ib ' 287 1 — — 203 2 l 491 3 494
Sähköttäjä —  Telegrafist ................................................ . lp 5 46 — — — 1 •— — 5 47 52
Talonmies —  G ärd skarl........................ .................!................ ' 10 — — — — 2 — — — 2 • — 2
Talonmies-lämmittäjä —  Gärdskarl-eldaxe ................................ 10 2 - — — ■ — ,5 — — — 7 ' — ■ ' 7
Ylipostim ies —  överpostman .................................................. 10 303 16 — — 221 13 — — 524 29 553
Ensimmäinen puhelunvälittäjä —  Första telefonist ................... 9 — 360 — — — — — — — 360 360
K irju ri yp. —  Bokhällare h.l..................................................... 9 140 948 — — 96 818 5 44 241 1 8 10 2 051
Korjausmies —  Reparatör ....................................................... 9 — — — — 3 — — — 3 — 3
Postiapulainen —  Postbiträde .................................................. ' 9 — — — — 9 109 — — 9 109 118
Postimies, yp. —  Postman, h.l.............. .................................. . 9 1023 69 — — 772 115 37 1 .1 832 185 2 017
Sähköttäjä —  Telegrafist ........................................................ 9 — 1 — — — 13 — 1 — 15 15
Talonmies —  G ärd ska rl............................................................ 9 — — — — 8 — — — 8 — 8
Talonmies-lämmittäjä —  Gärdskarl-eldare ........................ . 9 1 — — — 7 — — — 8 — 8
Toinen puhelunvälittäjä —  Andra  telefonist ............................. 9 — 3 — — — 2 — — — 5 5
Vanhempi vahtimestari —  Äldre vaktmästare .......................... 9 5 2 — — 1 — — — 6 2 8
Varastoapulainen —  Fö rrädsb iträde.......................................... 9 1 2 — 7 1 1 — 9 3 12
Ensimmäinen puhelunvälittäjä —  Första te lfon ist..................... 8 — 462 — — — 6 — — — 468 468
K irju ri yp. —  Bokhällare h.l............................'........................ 8 — — — — — — 10 76 10 76 86
Postiapulainen —  Postbiträde ................................................. 8 — ' — — — 8 41 — — 8 41 49
Postimies —  Postman ............................................................. 8 — — — — 408 101 243 44 651 145 796
Postinkantaja —  Postbärare ................................................... 8 • — — — — 33 23 13 6 46 29 75-
Sähköttäjä —  Telegrafist ..............'......................................... 8 — — — — — — 1 20 1 20 ' 21
Toinen puhelunvälittäjä —  Andra telefonist ............ .'................ 8 — 203 — — — 198 — — ■ — 401 401
Vahtimestari —  Vaktmästare .................................................. 8 8 5 — — 21 6 — — 29 11 40
Vanhempi vahtimestari —  Äldre vaktm ästa re ........................... 8 1 — — — — — — — 1 — 1
Varastoapulainen —  Förrädsb iträde.......................................... 8 3 6 — — 11 20 1 1 15 27 42
Postiapulainen —  Postbiträde .................................................. 7 — — — — 53 670 — 6 53 676 729
Postinkantaja —  Postbärare .................................................... . 7 . — — — — 275 262 — 275 262 537
Puhelinapulainen —  Telefonbiträde ........................................................................................................... 7 • — 23 — — . — — ■ — — — 23 23
Puhelunvälittäjä —  Te lefon ist ............................................................................................................................... . 7- — — — 22 — — — 22 22



























































































Toim istoapulainen —  Expeditionsbiträde ........ •......................... 7 — — — — — 3 — — — 3 3
Vahtimestari —  Vaktmästare ........................ ......................... 7 8 i — — — — — — 8 1 9
Puhelinapulainen —  Telefonbiträde .......................................... 6 — 60 — — — 33 — ■ — — 93 93
Puhelunvälittäjä —  Te lefon ist.................................................. 6 — — — — . — 435 — — — 435 435
Toimistoapulainen —  Expeditionsbiträde .................................. 6 1 22 — — i 62 — 2 84 86
Vahtimestari ap. — Vaktmästare 1.1............ .............................. 6 — — — — • i 11 — — 1 11 12
Puhelinapulainen —  Telefonbiträde .......................................... 5 — 1 — — — 103 — — — 104 104
Puhelunvälittäjä —  Te lefon ist.................................................. 5 — — — — — 90 — — — 90 90
Siivooja —  S täde rska ............................................................... 5 — — — — — 5 — — — 5 5
Toim istoapulainen —  Expeditionsbiträde ...... ........................... 5 — 27 — — — 56 — 5 — 88 88
Autonsiivooja —  Bilstäderska .................................................. 4 — — — — — 7 — — — 7 7
Puhelinapulainen —  Telefonbiträde .......................................... 4 — — — — 2 407 — — 2 407 409
Siivooja —  S täde rska ............................................................... 4 — — — — 117 — — — 117 117
Toimistoapulainen —  Expeditionsbiträde .................................. 4 — — — — — 14 — — — 14 14
Autonsiivooja —  Bilstäderska .................................................. 3 — — — — 12 — — — 12 12
Puhelinapulainen —  Telefonbiträde .......................................... 3 — — — — — 3 — — — 3 3
Siivooja —  S täde rska ............................................................... 3 — — — — — 84 — — — 84 84
Yhteensä —  Summa 5 538 4 971 32 2 3 497 4 275 349 282 9 416 9 530 18 946
Ylilääkäri —  överläkare .......................................................... 1 ■ --- 1
Lääkäri —  Läkare ............................................... ................... 1 — 1
Terveysaseman hoitaja —  Föreständare för hälsovärdsstation ___ — 16 16
Tilapäinen postinkantaja ja apukantaja —  Tillfällig postbärare och hjälpbärare ... 110 136 246
Teleliikenneoppilas 16— 22 —  Teletrafikelev 16— 2 2 ..................... 3 — 3
Teleliikenneoppilas 7— 14 —  Teletrafikelev 7— 1 4 ........................ 20 1 21
Postiliikenneoppilas 8— 9 —  Posttrafikelev 8— 9 .......................... 30 167 197
Satunnainen apulainen ja osa-aika-apulainen —  Korttidsbiträde och deltidsbiträde ... 699 3 478 4177
Pysyvä t sijaiset —  Permanenta ställföreträdaren....................................................................








Postikonttorin haaraosaston I I  hoitaja —  Föreständare för postkontorsfilial I I — 1 1
Postikonttorin haaraosaston I I I  hoitaja —  Föreständare för postkontorsfilial I I I  ... — 6 •6
Postikonttorin haaraosaston V hoitaja —  Föreständare för postkontorsfilial V 1 5 6
Posti- ja lennätinkonttorin haaraosaston I I  hoitaja —  Föreständare för post- och telegrafkontorsfilial I I  .. — 1 1
Posti- ja lennätinkonttorin haaraosaston l i i  hoitaja —  Föreständare för post- och telegrafkontorsfilial I I I 7 5 12
Posti- ja lennätinkonttorin haaraosaston V hoitaja —  Föreständare för post- och telegrafkontorsfilial V . . . 2 7 9
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Postiaseman I  hoitaja —  Föreständare för poststation I  ..................................
Posti- ja lennätinaseman I  hoitaja —  Föreständare för post- och telegrafstation I
Postiaseman I I  hoitaja —  Föreständare för poststation I I  ..............................
Puhelinaseman hoitaja —  Föreständare för telefonstation................................
Postipysäkin hoitaja —  Föreständare för posthaltpunkt .................................
Puhelupaikan hoitaja —  Föreständare för sam talsställe...................................
Postinjakaja —  Postutdelare........................................................................
Postinkuljettaja —  Postförare .....................................................................
Postinvaihtaja —  Postu tväx lare ...................................................................
Yksityisoikeudellisessa työsopimussuhteessa olevat toimihenkilöt ja työntekijät 
Funktionärer och arbetare i privaträttsligt arbetsavtaisförhäliande
Toimihenkilöt —  Funktionärer
Diplomi-insinööri —  D ip lom ingen jör.......................................................
Insinööri —  Ingenjör ..................................................................... .
Liikenteentarkkadija —  T ra fikkon tro llö r..................................................
Psykologi —  P s y k o lo g ...........................................................................
Puhelinmestari —  Telefonmästare............................................................
Radiomestari —  Radiomästare .............................................................
Rakennusmestari —  Byggmästare ..........................................................
Tekniikan ylioppilas —  Teknologiestuderande ........................................
Teknikko —  T e kn ike r.......................................................... .................
Työturvallisuustarkastaja —  Arbetarskyddsinspektör ...............................
Työntekijät —  Arbetare
Asentaja —  M o n tö r .............................................. ...............................
Autonkuljettaja —  Chaufför ........  ................... .................................
Kaapelityöntekijä —  Kabelarbetare .....................................................
Kantoaaltoasentaja —  Bärvägsmontör ..................................................
Keskustyöntekijä —  Centralarbetare .......................................................
Linjatyöntekijä —  Linjearbetare ..........................................................
Sanömalehdenkantaja —  Tidningsutbärare ...........................................
Siivooja —  Städerska ..........................................................................
Sunnuntaijakaja (luukulla) —  Söndagsutdelare (vid lucka) .....................
Sunnuntaikantaja —  Söndagsutbärare ..................................................
Sähkösanomien kantaja —  Telegrambud ...............................................
16  1 0 9 7 7 — 75
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300Vikamies —  Felsökare ............................................................ ...  :•........... j ...................................................... . 6
Voimalaiteasentäja— Kraftanläggningsmontör ............................................................. ............................................. 116 116
M uut toimihenkilöt ja työntekijät—  övriga  funktionärer och arbetare ........................... . . : ................ .................... 942 566 1508
Yhteensä —  Summa 8 911 3 943 12 854
Yhteenveto —  Sammandrag
Virkasuhteessa —  I  tjänsteförhällande ............. ......................................................................................................... 10 285 13 334 23 619
Muussa  julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa —  I  annat offentligträttsligt anställningsförhällande................................. 3 274 5 480 8 754
Yksityisoikeudellisessa työsopimussuhteessa —  I  privaträttsligt arbetsavtalsförhällande .................................................. 8 911 3 943 12 854
Koko  henkilökunta —  Hela personalen 22 470 22 757 45 227
Taulukko 2 Tablä
Posti- ja lennätinhallituksessa käsiteltyjen kirjelmien lukumäärä vuosina 1973— 1974 
Antalet skrivelser som behandlats vid post- och telegratstyrelsen ären 1973— 1974
O sa sto t
A v d eln in g ar
S a a p u n e e t k ir je lm ä t 
In k o m n a  sk riv elser
L ä h e te ty t  k ir je lm ä t 
U tg ä e n d e  sk riv elser
Y h te e n s ä
S u m m a
1 9 7 3 1 9 7 4 197 3 1 9 7 4 1 9 7 3 1 9 7 4
Postiosasto — Postavdelningen............................................................ 1 1 9 9 8 1 2  4 4 5 1 1 0 5 6 1 3  5 3 1 2 3  0 5 4 2 5  9 7 6
Lennätinosasto — Telegrafavdelningen ............................................. 2 1  7 9 8 2 6  0 4 2 2 5  3 7 0 2 9  6 5 3 4 7  1 6 8 5 5  6 9 5
Radio-osasto — Radioavdelningen...................................................... 1 0  3 7 1 1 4  6 2 1 2 3  7 7 6 3 6  2 3 6 3 4  1 4 7 5 0  8 5 7
Kansliaosasto — Kansliavdelningen.................................................... 3 9  3 2 6 3 8  9 3 4 5 5  0 0 8 4 5  8 6 8 9 4  3 3 4 8 4  8 0 2
Ulkomaanosasto — Utrikesavdelningen .......................................... 8 1 3 0 7 9 2 4 5  9 4 2 5  3 0 7 1 4  0 7 2 1 3  2 3 1
Talousosasto — Ekonomiavdelningen ............................................... 2 9 2  6 8 7 1 4 4  0 1 5 9 9 5  3 3 5 7 4 1  6 8 8 1 2 8 8  0 2 2 8 8 5  7 0 3
Hankintaosasto — Upphandlingsavdelningen.................................. 1 8 6  3 5 9 2 0 6  6 4 2 2 0 2  7 7 4 2 1 6  3 0 8 3 8 9  1 3 3 4 2 2  9 5 0 '
Kiinteistötoimisto — Fastighetsbyrän ............................................... 1 9  4 1 2 1 9  5 9 6 1 8  6 7 4 1 9  0 4 1 3 8  0 8 6 3 8  6 3 7
Yhteensä — Summa 592 385 470 219 1 340 121 1 107 632 1 932 506 1 577 851
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Taulukko 3 Tablä
Henkilökunta vuosina 1970—1974 — Personalen ären 1970—1974
Virkasuhteessa 
I  tjänsteförhällande




I  an n at 
o ffen tlig t- 
rä tts lig t 
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H e n k ilö k u n ta  3 1 .1 2 .
P e rs o n a le n  3 1 . 1 2
1 9 7 0  ............................................................ ................ 5  6 1 6 4  7 2 9 2 7 i 2 5 1 4 3  2 3 7 1 8 4 1 3  9 0 2 4  2 4 7 5  7 6 9 6  4 3 5 3  2 5 1 2 0  6 8 0 2 0  8 8 9 4 1  5 6 9
1 9 7 1  ............................................................................. 5  5 9 6 4  8 7 8 3 1 2 2  7 5 2 3  3 0 9 1 8 7 1 4  2 0 5 3  9 9 1 5  7 9 0 6  9 3 4 3  4 3 8 2 1 1 7 5 2 1  6 2 2 4 2  7 9 7
1 9 7 2  ............................................................................. 5  5 9 5 4  9 0 2 3 2 2 3  3 0 4 3  9 6 0 1 4 3 9 4  0 3 9 3  7 0 3 5  8 2 8 7 5 0 4 3  5 8 2 2 1  5 7 7 2 2  3 1 3 4 3  8 9 0
1 9 7 3  ............................................................................. 5  5 6 5 4  9 1 5 3 1 3 3  4 0 0 4  0 8 1 1 5 2 8 4  3 2 6 3  6 8 7 5  5 6 0 8  2 1 3 3  6 5 3 2 2  4 2 4 2 2  5 3 8 4 4  9 6 2
1 9 7 4  ............................................................................. 5  5 3 8 4  9 7 1 3 2 2 3  4 9 7 4  2 7 5 1 2 1 8 4  0 8 6 3  2 7 4 5  4 8 0 8  9 1 1 3  9 4 3 2 2  4 7 0 2 2  7 5 7 4 5  2 2 7
P o s t i-  j a  le n n ä tin h a llitu s  
P o s t -  o ch  te  leg ra fS ty re lse n
1 9 7 0  ............................................................................. 1 1 9 2 1 9 1 8 1 71 1 7 8 17 6 3 4 2 9 31 6 5 4 4 9 2 1 1 4 6
1 9 7 1  ............................................................................. 1 2 1 2 2 1 2 2 2 7 5 1 8 7 19 6 2 — — 5 5 6 1 1 0 7 9 3 5 8 2 1 3 7 5
1 9 7 2  ............................................................................. 1 2 5 2 3 2 2 3 2 8 3 2 1 4 19 6 0 — — 6 3 6 1 5 6 8 8 6 6 6 4 1 5 5 0
1 9 7 3  ............................................................................. 1 2 1 2 3 2 2 2 3 1 0 1 2 2 3 1 6 7 6 — — 7 0 7 1 8 6 9 6 7 7 2 0 1 6 8 7
1 9 7 4  .................................... : ...................................... 1 1 9 . 2 4 5 2 3 2 9 6 2 3 2 2 5 7 5 — — 7 2 0 2 1 6 983 . 7 7 0 1 7 5 3
1 9 7 4
P ä ä jo h t a ja  —  G e n e r a ld ir e k t o r e n ........... 1 1 — 1
Y l i jo h t a ja  —  Ö v e r d i r e k t ö r ......................... — — 2 — — — — — ■ ---- — h ---- — 2 — 2
P o s t io s a s to  —  P o s ta v d e ln in g e n  .............. 1 6 7 2 — 15 11 1 — — — 2 2 7 5 6 2 5 8 1
L e n n ä t in o s a s to  —  T e le g ra fa v d e ln in g e n 19 6 3 1 0 — 6 2 7 1 1 6 — — r 4 3 0 6 4 4 6 6 1 7 0 6 3 6
R a d io -o s a s to  —  R a d io a v d e ln in g e n  . . 2 9 1 1 2 7 1 9 — — 8 5 7 9 1 33 1 2 4
K a n s lia o s a s to  —  K a n s lia v d e ln in g e n  . . 2 0 3 7 — — 17 33 9 1 6 . ---- — 2 9 8 7 5 9 4 1 6 9
U lk o m a a n o s a s to  —  U tr ik e s a v d e ln in g e n 6 8 — — 4 7 1 3 — — — — 11 1 8 2 9
T a lo u s o s a s to  —  E k o n o m ia v d e ln in g e n  . 2 3 8 8 3 1 1 4 8 4 1 0 3 0 — — 9 6 . 67 1 4 6 2 7 0 4 1 6
H a n k in ta o s a s to
U p p h a n d lin g s a v d e ln in g e n ............................ 1 1 ' 2 5 5 _ 9 1 5 1 1 _ _ 1 8 3 4 4 4 4 8 8
K iin te is tö to im is to  —  F a s t ig h e ts b y r ä n 5 8 — — 6 9 1 — — — 3 8 11 5 0 2 8 7 8
V a h t im e s ta r i t  j a  s i iv o o ja t  
V a k t m ä s ta r e  o ch  s tä d e rs k o r  ................... 1 6 __ __ __ 2 3 3 9 __: __ __ __ 2 4 9 41 8 8 1 2 9
Linjahallinto —  Linjetörvaltningen
1 9 7 0  .............................................................................. 5  4 9 7 4  5 1 0 9 — 2 4 4 3 3  0 5 9 1 8 2 4 3  8 3 9 4  2 4 7 5  7 6 9 6  0 0 6 3  2 2 0 2 0  0 2 6 2 0  3 9 7 4 0  4 2 3
1 9 7 1  ............................................................................. 5  4 7 5 4  6 5 7 9 • ---- 2 6 7 7 3 1 2 2 1 8 5 2 4 1 4 3 3  9 9 1 5  7 9 0 6  3 7 8 3  3 2 8 2 0  3 8 2 21  0 4 0 4 1  4 2 2
1 9 7 2  .................................... ......................................... 5  4 7 0 4  6 7 0 9 — 3  2 2 1 3  7 4 6 1 4 2 0 3  9 7 9 3  7 0 3 5  8 2 8 6  8 6 8 3  4 2 6 2 0  6 9 1 2 1  6 4 9 4 2  3 4 0
1 9 7 3  .............................................................................. 5  4 4 4 4  6 8 3 9 — 3  2 9 9 3  8 5 8 1 5 1 2 4  2 5 0 3  6 8 7 5  5 6 0 7  5 0 6 3  4 6 7 2 1  4 5 7 2 1 8 1 8 4 3  2 7 5
1 9 7 4  ............................... .............................................. 5  4 1 9 4  7 2 6 9 — 3  4 0 1 4  0 4 3 1 1 9 3 4  0 1 1 3  2 7 4 5  4 8 0 8 1 9 1 3  7 2 7 2 1  4 8 7 2 1  9 8 7 4 3  4 7 4
1 9 7 4
P iir ik o n t to r i t  —  D i s t r i k t s k o n t o r ........... 2 8 7 2 1 9 9 ■ 1 8 7 3 6 1 17 1 2 0 6  2 0 4 7 5 0 6  7 0 4 1 4 5 0 8 1 5 4
P o s t i - ,  le n n ä t in -  j a  p u h e lin  to im i 
P o s t - ,  te le g r a f-  o c h  te le fo n v e rk s a m h e - 
t e n .................................................................................. 5  0 9 4 4  5 0 2 3 1 9 7 3  6 7 8 1 1 7 4 3  8 8 6 3  2 7 4 5  4 8 0 1 8 9 8 2  9 6 3 1 4  6 3 7 2 0  5 0 9 3 5 1 4 6
R a d io to im i —  R a d io v e r k s a m h e te n  . . . 3 8 5 — — 17 4 2 5 — — 8 9 14 1 4 6 2 8 1 7 4
Koko  henkilökunta —  Hela personalen 5 538 4 971 32 2 3 497 4 275 1218 4 086 3 274 5 480 8 911 3 943 22 470 22 757 45 227
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Taulukko 4 Tablä
Virkavapaudet ja vuosilomat vuosina 1970—1974 — Tjänstledigheter och semestrar ären 1970—1974
V irkasuhteessa olevat henkilöt 
Personer i tjänsteförhällande
Muussa julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa ole- 
Personer i an n at offentligträttsligt anställnings-
V irkavapaudet
T jänstled igh eter ao
2
V irkavapaudet
T jänstled igh eter
Vuodet 
Sukupuoli- ja  
ikäryhm ät 
Är
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1 9 7 0  .................................... 2 2  0 6 0 1 1 6 4 8 2 0 7  7 1 4 8 1  4 3 4 3 1  1 7 2 3 2 0  3 2 0 9 .4 1 4 .5 6 2 7  0 4 0 2 8 .4 1 0  0 5 3 1 5 2 1 3 9  0 4 7 1 1 3 7 0 5  2 8 2 5 5  6 9 9
1 9 7 1 .................................... 2 3  0 0 7 1 3  4 2 4 2 4 5  7 7 1 1 0 1 1 9 9 3 1 8 0 0 3 7 8  7 7 0 1 0 .7 1 6 .5 6 6 3  9 5 9 2 8 .8 9  8 5 1 1 8 9 7 4 9  7 9 8 1 3  6 5 8 4  4 1 1 6 7  8 6 7
1 9 7 2  .................................... 2 4  2 8 4 1 3  1 6 0 2 5 9  8 4 3 1 0 0  4 1 5 3 1  4 7 5 3 9 1  7 3 3 1 0 .7 1 6 .1 6 7 1  6 7 1 2 7 .7 9 1 1 5 1 9 3 0 5 8  4 6 3 1 2  0 1 7 4  0 9 4 7 4  5 7 4
1 9 7 3  .................................... 2 4  3 1 1 1 5  1 0 9 2 8 5  9 5 8 9 2  9 0 2 4 8  2 5 7 4 2 7  1 1 7 1 1 .8 1 7 .6 7 0 3  8 8 6 2 9 .0 8  9 1 4 2  0 9 8 5 9 1 7 6 9  8 3 9 5  9 1 9 7 4  9 3 4
1 9 7 4  .................................... 2 3  8 6 6 1 5  9 3 0 2 9 9  0 1 1 1 0 5  4 6 3 6 1  6 9 9 4 6 6  1 7 3 1 2 .5 1 9 .5 7 0 0  8 6 4 2 9 .4 8  5 8 3 2  3 7 7 6 4  4 1 0 1 3  5 0 9 6  0 3 2 8 3  9 5 1
1 9 7 4
Miehet —  Män 
— 2 4  v.—  ä r ........... 2  2 0 7 2  0 4 2 2 4  6 7 0 5 3  2 8 8 4  5 3 4 8 2  4 9 2 1 1 .2 3 7 .4 4 8  0 7 1 2 1 .8 3 9 5 1 1 2 1 5 3 0 3  8 5 2 2 9 8 5  6 8 0
2 5 — 3 4  > ........... 3  0 6 8 2  2 8 1 3 6  6 1 7 8 8 5 11  8 4 6 4 9  3 4 8 1 1 .9 1 6 .1 8 2  9 4 2 2 7 .0 4 7 7 8 1 1 6 8 2 2 3 2 3 8 1 9 4 3
3 5 — 4 4  » ............ 2  5 9 6 1 6 3 4 3 4  0 4 6 2 2 7 4  2 4 5 3 8  5 1 8 1 3 .1 1 4 .8 8 9  5 5 8 3 4 .5 7 1 0 1 0 3 2  3 4 4 2 4 0 4 4 2 3  0 2 6
4 5 — 5 4  » ........... 2  0 9 6 1 1 7 2 3 5  9 2 2 — 1 1 4 0 3 7  0 6 2 1 7 .1 1 7 .7 7 4  9 0 3 3 5 .7 8 4 3 1 2 7 5  9 9 9 — 5 6  0 0 4
5 5 —  * ........... 6 7 5 3 7 6 1 4  6 6 8 — 1 4 2 1 4  8 1 0 2 1 .7 2 1 .9 2 3  9 7 3 3 5 .5 7 0 0 1 0 9 6  7 8 3 — 1 8 1 6  9 6 4
Yhteensä —  Summa 1 0  6 4 2 7 5 0 5 1 4 5  9 2 3 5 4  4 0 0 2 1  9 0 7 2 2 2  2 3 0 1 3 .7 2 0 .9 3 1 9  4 4 7 3 0 .0 3 1 2 5 5 3 2 1 8  3 3 8 4 1 1 5 1 1 6 4 2 3  6 1 7
Naiset, naimisissa 
Kvinnor, gifta 
— 2 4  v.—  ä r ........... 8 1 0 6 7 3 8  6 1 0 2 0  0 6 2 6  8 3 0 3 5  5 0 2 1 0 .6 4 3 .8 1 8  0 6 2 2 2 .3 1 3 2 4 8 7 5 4 1 8 8 8 2 9 2 2  9 3 4
2 5 — 3 4  » ........... 2  5 8 4 1 7 8 1 2 4  4 6 3 2 7  8 8 1 1 9  5 0 7 7 1  8 5 1 9 .5 2 7 .8 6 6  2 7 4 2 5 .6 8 2 1 2 8 5 4  4 1 7 5  4 2 9 2  4 3 3 1 2  2 7 9
3 5 — 4 4  > ........... 2  6 0 8 1 4 9 2 2 5  9 7 4 2  8 9 3 5  2 5 9 3 4 1 2 6 1 0 .0 1 3 .1 8 1  3 8 3 3 1 .2 1 3 2 4 4 5 7 8  6 8 6 1 8 9 9 5 6 9 1 1 1 5 4
4 5 — 6 4  » ...... 2 8 0 8 1 7 4 3 4 0  7 9 0 2 2 7 1 3 2 3 4 2  3 4 0 1 4 .5 1 5 .1 9 4  8 3 2 3 3 .8 1 6 0 1 5 6 6 1 5  5 2 7 1 7 8 6 3 0 1 6  3 3 5
6 5 —  * ...... 9 6 3 6 5 2 2 1  7 0 4 - - 9 2 0 2 2  6 2 4 2 2 .5 2 3 .5 3 3  3 9 1 3 4 .7 9 3 3 3 0 4 1 2  5 5 6 — 2 8 6 1 2  8 4 2
Yhteensä —  Summa 9  7 7 3 6  3 4 1 1 2 1  5 4 1 5 1 0 6 3 3 3  8 3 9 2 0 6  4 4 3 1 2 .4 2 1 .1 2 9 3  9 4 2 3 0 .1 4  8 1 1 1 6 6 0 4 1  9 4 0 9  3 9 4 4  2 1 0 5 5  5 4 4
Naiset, ei naimisissa 
Kvinnor, ogifta 
— 2 4  v —  ä r ...... 1 5 4 9 1 0 4 9 1 0  7 5 7 3  0 1 7 1 3  7 7 4 6 .9 8 .9 2 7  5 4 1 1 7 .8 1 3 2 4 4 9 0 0 1 9 0 1 0 9 0
2 6 — 3 4  » ...... 6 6 0 4 1 0 5  8 5 8 — 1 8 3 3 7  6 9 1 8 .9 1 1 .6 1 6  7 0 3 2 5 .3 1 5 2 4 2 7 0 6 — 4 0 1 1 1 0 7
3 5 — 4 4  > ........... 3 5 3 1 8 3 3  3 5 1 — 2 6 0 3  6 1 1 9 .5 1 0 .2 11  7 0 0 3 3 .1 1 2 0 2 7 6 3 9 — 4 9 6 8 8
4 5 — 6 4  » ........... . 5 8 7 2 7 6 6  6 6 7 — 7 2 4 7  3 9 1 1 1 .4 1 2 .6 2 0  4 1 5 3 4 .8 1 4 5 4 4 1 1 8 5 — 1 8 1 2 0 3
6 5 —  * ....... 3 0 2 1 6 6 4  9 1 4 — 1 1 9 5  0 3 3 1 6 .3 1 6 .7 1 1 1 1 6 3 6 .8 9 8 2 8 7 0 2 — — 7 0 2
Yhteensä —  Summa 3  4 5 1 2  0 8 4 3 1  5 4 7 — 5  9 5 3 3 7  5 0 0 9 .1 1 0 .9 8 7  4 7 5 2 5 .3 6 4 7 1 8 5 4 1 3 2 — 6 5 8 4  7 9 0
Kaikkiaan
Totalsumma 2 3  8 6 6 1 5  9 3 0 2 9 9  0 1 1 1 0 5  4 6 3 6 1  6 9 9 4 6 6  1 7 3 1 2 .5 1 9 .5 7 0 0  8 6 4 2 9 .4 8  5 8 3 2  3 7 7 6 4  4 1 0 1 3  5 0 9 6 032 8 3  9 5 1
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v at henkilöt Yksityisoikeudellisessa työsopimussuhteessa o levat henkilöt





























































































































































































Virkavapauspäiviä alla m aini­
tu ista syistä







































































































































































































3 . 0 5 .5 1 4 4  0 5 1 1 4 .3 9  6 4 8 4 1 1 5 5 5  0 6 5 2 5  9 2 8 3 6 1 7 8 4  6 1 0 5 .7 8 .8 1 4 9  8 7 3 1 5 .5
5 .0 6 .9 1 5 1  6 2 9 1 5 .4 1 0  2 1 9 j 5  0 0 4 6 8  7 6 2 3 2  5 0 3 4  8 1 9 1 0 6  0 8 4 6 .7 1 0 .4 1 5 8  5 7 3 1 5 .5
6 .4 8 .2 1 2 0  9 3 8 1 3 .3 1 0  8 2 0 4  9 5 6 7 3  3 3 0 4 1  7 6 3 6  0 7 8 1 2 1 1 7 1 6 .8 1 1 .2 1 6 9  4 8 7 1 5 .7
6 .6 8 .4 1 3 3  7 8 4 1 5 .0 1 1 8 0 4 6  6 7 4 8 6  7 1 4 4 0  5 5 1 6  6 4 6 1 3 3  9 1 1 7 .3 1 1 .3 : 2 1 4  61'3 1 8 .2
7 .fr 9 .8 1 5 9  3 2 0 1 8 .6 1 2  6 7 5 7 0 7 9 9 9  4 5 3 5 2 3 1 8 1 0 1 4 4 1 6 1  9 1 5 . 7 . 8 1 2 .8 : 2 3 1  9 4 9 1 8 .3
3 .0 1 4 .4 5 1 2 8 1 3 .0 2  9 3 5 1 7 1 2 1 3  8 4 7 4 3  9 2 2 2 3 7 0 6 0 1 3 9 4 .7 2 0 .5 2 9  6 8 5 1 0 .1
3 .5 4 .1 7 6 1 7 1 6 .0 3 0 1 5 1 7 9 6 1 6  5 7 9 3  4 9 8 2 8 9 8 2 2  9 7 5 5 .5 7 .6 6 1  4 7 0 2 0 .4
3 .3 4 .3 1 0  6 2 5 1 5 .0 1 6 0 5 9 0 7 1 1 9 9 1 2 2 1 4 0 6 . 1 3  4 1 9 7 .5 • 8 .4 3 8 1 4 0 2 3 .8
7 .1 7 .1 12  8 6 1 1 5 .3 7 7 6 4 4 1 9  6 9 2 — 3 4 9 1 0  0 4 1 1 2 .5 1 2 .9 2 0 1 3 5 2 5 .9
- 9 .7 9 .9 1 0  3 0 0 1 4 .7 4 9 0 2 2 7 5  8 4 5 — 2 4 0 6  0 8 5 1 1 .9 1 2 .4 1 1 1 6 0 2 2 .8
5 .9 7 .6 4 6  5 3 1 1 4 .9 8  8 2 1 5  0 8 3 5 7  9 5 4 4 7  4 4 2 7 2 6 3 1 1 2  6 5 9 6 .6 1 2 .8 1 6 0  5 9 0 1 8 .2
5 .7 2 2 .2 1 9 7 2 1 4 .9 1 5 5 9 5 1 0 8 5 1 2 7 3 4 3 7 2  7 9 5 7 .0 1 8 .0 1 9 0 5 1 2 .3
5 .4 1 5 .0 1 5  9 9 2 ! 1 9 .5 6 5 9 4 0 3 5  5 0 9 3 0 2 6 ' 1 1 4 7 - 9  6 8 2 8 .4 1 4 .5 I l  6 3 9 1 7 .7
6 .6 8 .4 2 6  9 8 0 2 0 .4 8 6 3 4 4 6 . 8  6 5 1 5 7 7 2 1 0 ■ 9  4 3 8 1 0 .0 1 0 .9 1 6  0 4 8 1 8 .6 .
9 .7 ; 1 0 .2 3 4  2 2 8 2 1 .4 9 3 6 4 3 8 ‘ 1 2  2 9 2 — 1 9 1 1 2  4 8 3 1 3 .1 1 3 .3 2 0 1 1 9 2 1 .5
1 3 .4 1 3 .8 ;1 9  7 7 9 2 1 .2 5 3 0 2 7 1 9  6 5 7 1 2 5 9  7 8 2 1 8 .2 1 8 .4 11  4 4 3 1 ' 2 1 .6
8 .7 1 1 .5 9 8  9 5 1 2 0 .6 3 1 4 3 1 6 5 3 3 7  1 9 4 4  8 7 6 2 1 1 0 4 4 1 8 0 1 1 .8 1 4 .0 6 1 1 5 4 1 9 .4
6 .8 ' 8 .2 1 7 4 6 ; 1 3 .2 4 6 0 1 8 9 2 0 1 0 3 3 0 2  3 4 0 4 .4 5 .1 4  9 4 8 1Ö.8
4 .6 i ' 7 .3 3  0 2 3 ' 1 9 .9 ! 1 1 9 8 1 ‘ 9 1 4 — 3 6 9 1 2 8 3 7 .7 1 0 .8 2  3 3 2 1 9 .6
5.31 5 .7 3  0 9 2 2 5 .8 - : 3 9 1 9 2 6 0 — 1 9 2 7 9 6 .7 7 .2 9 1 7 2 3 .5
8.21 8 .3 3  5 4 3 : 2 4 .4 4 6 ; 3 7 6 6 0 — 3 2 6 9 2 ■ 1 4 .3 1 5 .0 1 0 2 9 2 2 .4
7 .2! 7 .2 ! 2  4 3 4 ’ 2 4 .8 4 7 1 7 4 6 1 — 2 1  ’ 4 8 2 9 .8 1 0 .2 9 7 9 2 0 .8
6 .4 7 .4 1 3  8 3 8 2 1 .4 7 1 1 ; 3 4 3 4  3 0 5 — 7 7 1 5  0 7 6 6 .0 7 .1 1 0  2 0 5 1 4 .4




Ammattikoulutus vuosina 1973—1974 — Yrkesutbildningen ären 1973—1974
K u rss it
K u rs e r
! . i
K u r s s ie n  luku 
A n ta le t  k u rser
.T y ö p ä iv ä t 
/kurssia k o h ti 
A rb e ts d a g a r  
p e r  k u rs
O p p ila id en
luku
A n ta le t  e lev er
K u r s s ila is -  , . 
p ä iv ä t  ( ’ 
K .ursde!tagA r- 
d a g a r-
197 3 1974 197 3 1 9 7 4 1) 197 3 1974 1 9 7 3  . 1974
A . K o u l u t u s l a i t o k s e s s a  —  S k  o. l  n i n g i n o m  v e r k o t  . -
!
1 ; •
P o s t i-  j a  te le o p is to n  k u r s s i t — jK u rs e rn a  vid  p o s t-  o ch  te le in s t itu te t  ' 1
Peruskoulutus —  Grundskolning 1 ’■
P o s til iik e n n e k u r s s i —  P o s t t r a f ik k u r s  .....................................: .................................................................................. 2 2 8 4 8 4 .0 0 3 6 1 3 6 0 3 0  3 2 4 3 0  2 4 0
P n s t im ie s k u r s s i —  P o s t m a n s k u i s ................ ............................................................................... ................................ 4 5 0 5 0 .0 0 2 3 9 2 7 4 1 1 9 5 0 1 3  7 0 0
T e le l i ik e n n e k u r s s i2) —  T e le tr a f ik k u r s  2) . .............................................................; ............. !............ .. ................ 2 2 .6 9 6 9 .0 0 5 0 5 3 3  4 5 0 3  6 5 7
T o im is to v irk a m ie s k u rs s i —  B v rä jfu n  k t.io n ä rsk u rs  ...................... ..................... : ......................... .. 1 1 , 4 4 4 4 .0 0 3 0 3 0 1 3 2 0 1 3 2 0
V a r a s to  m e s ta r ik u rs s i  —  F ö r r ä d s in ä s ta r k U r s .................... : ............. .... .............................................. .. .... .... .. — 1 3 3 .0 0 — ' 2 7 ‘ . '■-? 8 9 1
Jatkokoulutus —  Forlsätlningsskolning i '' • • 4 ' ■ ,
P o s t im ie s te n  e s im ie sk u rss i —  P o s tm a n s fö rm a n s k u r s  .............. ............................................................ ...... ' 1 1 ;6 5 6 5 .0 0 3 0 3 0 1 9 5 0 1 9 5 0
P u h e lin v a lv o ja k u r s s i  —  V a k t fö r e s tä n d a r k u r s  ........................................................................•........................ — 1 — 6 0 .0 0 — 2 9 •---- 1 7 4 0
Y le m p i l i ik e n n e k u r s s ii—  H ö g re  tra fik lc u rs  ¡ . ....................i ..................... .’ ........................ !.......................■ . . 1 ; 1 7 9 79 .0 0 ! 2 9 , 3 0 2  2 9 1 . .2  3 7 0
Täydennyskoulutus —  ^ Kompletteringsskolning i • '
A rk is to n h o ito k u r s s i 3): —  Ä rk iv a r ie k u r s  3) i . ....................................................... — ! 1 j_ L 3 .0 0 — 1 8 •__ . . 4 8
A u to n k u l je t t a jie n  tä y d e n n y s k u rs s i —  K o n ip ie tte r in g S k u r s  fö r  c h a u ffö r e r  ............................... 4 1 ' 7 ' 5 .0 0 4 0 2 5 5 2 8 1 4 2 7 5
E n g la n n in  k ie le n  k u rs s i —  I  e n g e ls k a  s p r i k e t ........... .. ................ ....  .■....................................................... 1 1 8 8 .0 0 2 3 ' 21 1 8 4 1 6 8
P u h e lin v a ih te e n  h o ita ja k u r s s i  K u rs  fö r  s k ö ta r e  a v  t e l e f o n v ä x e l ............................................... — 2 — 5 .0 0 — ; 4 0 — 2 0 0
P u h e lu n v ä littä jä / ty ö r io p e tu s k u rs s i —  T e le fö n is t/ a rb e ts in s tru k tö rs k u rs  ..... .. ................................ 1 2 .2 5 2 0 .0 0 2 9 6 0 7 2 5 1 2 0 0
R a n s k a n  k ie le n  k u rs s i —  I  f r a n s k a  s p r ä k e t  ............................................ ' ........................................................ 1 1 1 0 1 1 .0 0 2 0 1 6 2 0 0 1 7 6
S a k s a n  k ie le n  k u rs s i —  I  t y s k a  s p r ä k e t  . . ; . . . . ........... : ........................ .. .................................................... 1 1 8 8 .0 0 2 4 1 1 6 1 9 2 • 1 2 8
T y ö n o p e tu s k u rs s i —  A rb e ts in s tr u k tö r s k u r s j . u  ..............■.................................................... 5 •2 6- 1 3 .0 0 8 3 3 6 4 9 8 4 6 8
V e n ä jä n  k ie le n  k u rs s i  —  I  r y s k a  s p r ä k e t  . . . . . . . . .  1 .................................................... i ........................ — 1 8 .0 0 -. ---- . 1 8 — 1 4 4
; ' ; Y h te e n s ä  —  S u m m a 2 3 25 ! 1 3 2 0 1 1 1 3 5 5  8 9 8 5 8  6 7 5
, ' . 1
H a n k in ta o s a s to n  k u rs s it  —  U p p h an d lin g sav d eln in g e n s k u rs e r
A s e n t a ja k u r s s i4) —  F ö r  m o n tö re r  4) ......................................................................................................................... — 2 4 — 4 .0 6 __ : 9 7 __ 3 9 4
A u to v a r ik o id e n  p ä ä llik ö id e n  s e m in a a r i —  S e m in a r iu m  fö r  b i ld e p ä c h e fe r .................................. 1 — 1 — 1 6 — 1 6 —
L iio tta m u s m ie s k u rs s i —  F ö r t r o e n d e m a n s k i ir s ................................................................................................... 1 — 2 , . — : :1 3 . — 2 6 __
M a te r ia a h s e m in a a r i —  M a te r ia ls e m ir ia r iu m  ............................... ......................................................................... — .1 •---- 3 .0 0 ' __ t ■ 2 6 ___ 7 8
P iir i  v a r a s to je n  k u s ta n n u s la s k e n n a n  s e m in a a r i —  D is tr ik t s fö r r ä d e n s  k o s tn a d s b e r ä k n in g s -
s e m in a r iu m  ............................................................................................................................................. ;............................. 1 — . 2 — ' 7 ' • ---- 1 4 __
T y ö e h to s o p im u s a s ia n i k u r s s i — 'K o lle k t> v a v ta ls k u r s  : . ...................................................................... ■ . . 1 1: 1 2 .0 0 ' ■ 2 5 i 2 8 2 5 5 6
T y ö n jo h d o n  ja tk o k u r s s i  —  A rb e ts le d n in g e n s  fo r ts ä t tn in g s k iir s  ......................... ............. ! ................ 1 — 5 ' — 2 3 ; — 1 1 5 —
T a v o ite b u t je to in n in  k u rs s i  —  B u d g e tm ä ls ä ttn in g s k u r s  ........................................................................... — 1 — 4 .0 0 — 2 7 — 1 0 8
T a v o i te b u d je t t i jä r je s t e lm ä k u r s s i  —  K u r s  fö r  c y s te m a t is k  b u d g e tm ä ls ä t tn in g  .................... — 1 1 .0 0 — 2 0 — 2 0
V a r a s to a s ia in  k o u lu tu s p ä iv ä t  — : S k o ln in g s d a g a r  fö r  f ö r r ä d s a n g e le g e n h e te r ............................ — . 1 ' — 2 .0 0 — 2 6 —i 5 2
i . . .  Y h te e n s ä  —  S u m m a
! : ' i ‘ : ■ : . • . ' .
5 2 »
i
8 4 2 2 4 . m 7 0 8
L e n n ä tin o s a s to n  k u rs s it  — T e le g ra fa v d e ln in g e n s  k u rs e r  1 . ! • i1
Asentajat - j -  Montörerna .. j i . • ; , . ! i . . ■ ! .
i
1 ; i
J a t k o k o u lu tu s  ( ty ö n jö h to k u r s s i) i—  F ö r s ä ttn in g s s k o ln in g  ( fö r  a r b e ts le d a r e ) : ....................i . . 3 8 ■15 1 3 .7 7 51 1 5 8 7 6 5 2 1 7 5
P u h e lin  a s e n t a ja k u r s s i 6) —  F ö r  te le fo n m o n itö re r  5) . . ; ...................... •.......................: . ..................... ; . . 2 1 ! 2 5 :2 4 2 4 .0 8 4 1 5 4 9 2 9  96Ö 1 1  8 4 6
1 — !3 0 — 1 2 | ----; 3 6 0 —
T ä y d e n n y s k o u lu tu s  —  K o m p le t te r in g s s k o ln in g ................................................................................................ 3 2 2 7 3 5 .2 9 6 5 4 5 3 8 1 9 6 2 2  8 4 4
Muu tekninen henkilökunta —  Övrig teknisk personoi
N e u v o tte lu p ä iv ä t  —  R ä d p lä g n in g s d a g a r ................................................................................................................ 1 3 1 4 2 2 .0 4 4 2 5 3 4 7 8 5 0 7 0 8
T u lo k a s k o u lu tu s  —  O r ie n te r in g s u tb ild n in g  fö r  n y a n s t ä l l d a ................................................................... 2 2 5 5 .0 0 3 5 41 1 7 5 2 0 5
T ä y d e n n y s k o u lu tu s  —  K o m p le t te r in g s s k o ln in g ................................................................................................ 2 7 2 6 4 4 .5 5 5 7 3 4 9 9 2  2 9 2 2  2 7 2
Liikennehenkilökunta —  Trafikpersonal
P u h e lu n v ä lit tä jä k o u lu tu s  —  T e le f o n is t u t b i ld n in g ........................................................................................... 2 3 21 2 2 .3 6 1 0 9 8 1 0 0 3 2 1 9 6 2  3 6 3
Muu liikennehenkilökunta —  Övrig trafikpersonal
N e u v o tte lu p ä iv ä t  —  R ä d p lä g n in g s d a g a r ................................................................................................................ 11 6 2 1 .6 2 3 6 4 1 8 0 7 2 8 2 9 1
P e ru s k o u lu tu s  —  G ru n d s k o ln in g  ................................................................................................................................. 5 1 1 0 1 3 .0 0 8 7 9 8 7 0 1 1 7
T u lo k a s k o u lu tu s  —  O r ie n te r in g s u tb ild n in g  fö r  n y a n s t ä l l d a ................................................................... 2 — 1 0 — 6 9 — 6 9 0 —
T ä y d e n n y s k o u lu tu s  —  K o m p le t te r in g s s k o la in g ................................................................................................ 5 1 4 2 6 .2 1 2 1 0 1 0 2 4 2 0 6 3 3
M u u t te k n is e t  k u r s s i t  —  ö v r i g a  te k n is k a  k u rs e r  ........................................................................................ — 1 — 1 .0 0 — 1 9 — 1 9
Y h te e n s ä  —  S u m m a 1 4 5 1 4 5 3 993 3  3 8 8 2 1  2 6 8 23 473
*) T ilastointiperusteet m uuttuneet —  Statistiksgrunderna h ar förändrata
а) En tioen  lennätinliikennekurssi —  Före d etta  telegraftrafikkurssen
3) Yhteistoim in V altionarkiston kanssa — 1 sam arbete med statsark iv et
4) Yhteisto im in  A m m attienedistäm isiaitoksen kanssa — I  sam arbete med A nstalten för Y rken as Främ jande
б) Yhteistoim in eri am m attikoulu jen kanssa —  I sam arbete med olika yrkesskolor
6) K irjek u rsse ja ; täysiksi työpäiviksi m uutetut työp äivät —  Brevkurser; tili fulla urbetsdagar förvandlade arbetsdagar
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Kurssit









A n talet elever
Kurssilais*
päivät
K ursd eltagar-. 
dagar
1973 1974 1973 | 19741) 1973 1974'' 1973 " 1974 J
■ • , • ' ' i , | 
R a d io -o s a s to n  k u rs s it  —  R a d io a v d e ln in g e n s k u rs e r  j \
A u to ra d io p u h e lim ie n  h u o lto k u r s s i  —  B ilra d io te le fo n e rn a s  se rv ic e k u rs  ....................................... . — l — 3 .0 0 — 3 0 — 9 0
K u v a n ta r k k a i lu -  j a  s i ir to te k n iik a n  k u rs s i —  K u rs  i  b ild ö v e rv a k n in g s -  ooh tr a n s m is -
s i o n s t e k n i k ............................................................................................................................................................................... 2 — 5 — 10 — 5 0 —
M a te m a t i ik a n  tä y d e n n y s k o u lu tu s  —  K o m p le t te r a n d e  u tb ild n in g  i  m a te m a t ik  . . . . . . 1 — . . 10 — 5 — 5 0 —
O h je lm a n s iir r o n ta ik k a ilu te k n iik a n  k u rs s i  —  K u rs  fö r  ö v e rv a k a re  i  p ro g ra m ö v e rfö r in g s - , * '(
t e k n i k ........... ............................................................'............................. ' ............................................................. ............. ..  • • 1 — 4 — 5 — 20 —
P u ls s ite k n iik a n  k u rss i —  K u rs  i p u ls te k h ik  ..................................................................................................... 1 — 6 — 5 — 3 0 • —
R a d io lin k k ik u r s s i  —  R a d io lä n k k u rs  ..... ............................................................................................ . ; ..................... 9 2 . 4 _ _ 1 5 1 2 7 6 0 4 1 3 0
R a d iö p u h e lin v e rk o n  k ä y t tö -  j a  k u n n o s s a p ito p ä iv ä t  —  R a d io te le fo n n ä te ts  d r if ts -  o ch
u n d e rh ä lln in g s d a g a r  ......................................................................................................................................... .. ............. — 1 . ---- 2 .0 0 — 2 9 — 5 8
S e le k t i iv is e n  k u ts u jä r je s te lm ä n  k ä y ttö ö n o tto k u r s s i  —  K u rs  fö r  ib r u k ta g a n d e  a v  s e le k t iv t
a n ro p n in g s s y s te m  ........... : .......................................................................................... ...................................................... — 1 — 3 ; 0 0 . ---- . 2 4 f ---- 7 2
S ä h k ö -  j a  s ä h k ö m itta u s te k n iik a n  k u rs s i  —  K u rs  i  e l-  o ch  e lm ä tn in g s te k n ik  ...................... .1 — 10 — 5 • ---- 5 0 — :
T u lo k a s k o u lu tu s  —  O r ie n te r in g s u tb ild n in g  fö r  n y a n s tä l ld a  ................................................................. — 1 — 1 .00 — 7 — 7
Y h t e e n s ä - i - S u m m a ; 1 5 6 1 8 1 1 1 7 8 0 4 3 5 7
M u id en  o s a s to je n  k u rs s it  —  A v ö v r ig a  a v d e ln in g a r a n o rd n ad e  k u rs e r
A p u la is s u u n n it te li jo id e n  s e m in a a r i —  S e m in a r iu m  fö r  b itr ä d a n d e  p la n e ra r e  ; .................... — 2 — 5 .0 0 — 2 8 — 1 4 0
A s ia k a s n e u v o jie n  k o u lu tu s  —  S k o ln in g  a v  p e rs o n a l i k u n d i n f o r m a t i o n ........... .•..................... ; — 2 . ---- 1 .00 —7 1 8 — 1 8
E r g o n o m ia n  k u rs s i —  K u rs  i  e r g o n o m i ........................................................................................ . ' ..................... 4 — 6 — 4 4 — 2 4 6 —
K o u lu t ta ja k o u lu tu s  —  U t b i l d a r u t b i l d n i n g .................................................................................. . ; ..................... — 17 — 2 .0 0 — 4 5 3 , ---- 9 0 6
L u o tta m u s m ie s k u r s s i —  F ö r tro e n d e m a n s k u r s  .......................................................................... ........................ 2 1 2 3 .0 0 61 4 1 122 1 2 3
N e u v o t te lu p ä iv ä t  —  R ä d p lä g n in g s d a g a r ............................................................................................................... • 9 3 5 3 1 .7 2 3 3 8 7 6 6 1 0 1 4 . 1 3 1 7
P o s t ia s e m a  I  h o ita jie n  k o u lu tu s 6) —  S k o ln in g  fö r  fö r e s tä n d a r e  fö r  p o s t s ta t io n  I ,8) . . . 1 1 1 4 1 4 .0 0 ■ 3 9 3 4 5 3 5  5 0 2 6  3 4 2
P o s t im ie s te n  a lk e is k o u lu tu s 6) —  P o s tm ä n n e n s  e le m e n ta r u tb ild n in g 6) ................... ■.................... 1 . 1 4 4 .5 0 1 2 0 0 1 4 8 5 4  8 0 0 6  6 8 2
P o s t iv ir k a m ie s te n  a lk e is k o u lu tu s 6) —  P o s t t jä n s te m ä n n e n s  e le m e n ta r u tb ild n in g 6) ........... 1 1 1 5 1 5 .0 0 . .480 3 8 4 6  2 00 5  7 6 0
T u lo k a s k o u lu tu s  —  O r ie n te r in g s u tb ild n in g  fö r  n y a n s t ä l l d a ........... ' . ................................................... 9 12 11 7 .2 3 - 1 1 8 . 1 6 6 1 2 9 8 ■1 2 0 0 -
T y ö tu rv a llis u u s k o u lu tu s  —  A rb e ta rs k y d d s u tb ild n in g  ..........................................................■.................... 1 5 1 2 2 .0 0 6 5 9 6 1 3 1 8 12
M u u t k u r s s it  —  ö v r ig a  k u r s e r ....................................................................................................................................... 8 7 3 0 .8 1 2 7 4 3 7 2 8 2 2 3 0 1
Y h te e n s ä  —  S u m m a 5 0 8 0 3  5 6 7 4 i 7 2 2 1  3 2 2 22  8 0 i
B .  K o u l u t u s  l a i t o k s e n  u l k o p u o l e l l a  —  S k o l n i n g  u t o m  v e r k o t
'• if 
. ‘ ft ’
V a lt io n h a llin n o n  k o u lu tu stila isu u d e t —  U tb ild n in g  in o m  s ta ts fö rv a ltn in g e n
A T K -k o u lu tu s  —  A D B - s k o l n i n g ................ ............................................................................................ ..................... 1 7 1 4 4 2 .6 3 6 2 3 2 2 4 8 8 4
H e n k ilö s tö h a llin to  —  P e rs o n a lfö rv a ltn in g  .................................................... : ........................... .. ..................... 1 4 12 6 5 .1 3 51 4 8 3 0 6 2 4 6
J o h d o n  k o u lu tu s  —  L e d a ru tb ild n in g  ................................................................................................ ..................... 7 11 9 3 .5 2 1 3 2 5 1 1 7 88
K ie lik o u lu tu s  —  S p r ä k u t b i ld n i n g ................................................................................................................................. 6 . 5 9 5 .0 0 7 1 4 6 3 7 0
K o u lu t ta ja k o u lu tu s  —  U t b i l d a r u t b i l d n i n g .................................................... .. .................................................... — 4 ----' 8 .0 0 — 11 — 88
P e r e h d y ttä m in e n  v a lt io n h a llin to o n  —  S k o ln in g  i s t a t s f ö r v a l t n i n g ............................■.................... 4 4 5 6 .0 0 6 11 3 0 5 5 .
S u u n n it te lu -  j a  la s k e n ta to im e n  k o u lu tu s  —  S k o ln in g  i  p la n e r in g s- o ch  b o k fö r in g s v e r k -
s a m h e t  . . . ..........................................................•........................................................... ; .................................................... ; 9 9 5 5 .0 8 1 7 12 8 5 6 1
T e le te k n in e n  k o u lu tu s  —  T e le te k n is k  u t b i l d n i n g ..................................................................____________ 6 1 2 .1 3 ' 8 ’ 9 7
T o im is to a la n  k o u lu tu s  —  U tb ild n in g  in o m  k o n to r s o m r a d e t ____ ; ..............................: .................... ; — 2 4 — 3 .7 9 — 6 7 — •254
T u o ta n to te k n i ik k a  —  P r o d i i k t io n s t e k n i k ......................... ..............................; .................................................... : 1 8 • 1 8 ■ 4 5 .5 0 7 2 8 2 2 8 8 ' 4 5 1
V ir a s to tv ö n  ra t io n a lis o in t i  —  R a tio n a lis e r in g  a v  a r b e te n  v id  s ta t l ig a  v e rk : 1 7 1 - 6 4 .0 0 2 5 1 • : 1 5 0 u . 4
M uut ulkopuoliset koulutustilaisuudet —  Annan utbildning utom verket ;
A T K -k o u lu tu s  —  A D B - s k o l n i n g ................ 1 ........................................................ ................................ ■.................... : 44 68 3 2 .9 6 : 7 9 131 2 3 7 ■' 3 8 8
A u to - j a  k o n e te k n in e n  k o u lu tu s  —  B i l -  o c h  m a s k in te k n is k  u t b i l d n i n g .......................................... I 3 6 2 3 3 3 .1 1 ■ 2 5 5 1 7 7 7 6 5 - 5 5 P
H a llin n o llin e n  j a  jo h d o n  k o u lu tu s  —  F ö r v a ltn in g s -  o c h  l e d a r u t b i l d n i n g .................................... i 1 4 2 7 5 4 .3 7 5 5 7 6 2 7 5 3 3 2
K ie lik o u lu tu s  - j -  S p r ä k u t b i ld n i n g ..............' . . . . : .......................... .................. : .............................. ; ............. . . ! 1' '■ 4 5 4 .5 7 9 7 4 5 3 2
L a in o p illin e n  k o u lu tu s  —  Ju r id is k  u t b i l d n i n g ............................................ i .................................................... : 5 — 2 — 6 — 12 —
S iiv o u s a la n  k o u lu tu s  —  U tb ild n in g  i s t ä d b r a n s c h e n ............................i ..............................1.................... ! 1 2 22 4 .5 7 3 7 66 3 2
S u u n n it te lu -  j a : la s k e n ta to im e n  k o u lu tu s  —  S k o ln in g  i p la n e rin g s- o c h  b o k fö r in g s v e r k - *.
i 2 7 2 3 2 .5 7 8 2 7 2 4 6 1 8
T e le te k n in e n  k o u lu tu s  —  T e le te k n is k  u tb ild n in g  . .  . 1 .........................•.............................. ! .................... • 5 0 4 0 4 2 .8 6 5 2 7 4 3 2 2 1 0 8 1 2 3 8
T o im is to a la n  k o u lu tu s  —  U tb ild n in g  in o m  k o n to r s o m r a d e t ____ ; ..............................; .................... ' 12 12 3 5 .6 5 5 7 6 3 1 7 1 3 5 6
T u o t a n t o t e k n i i k k a — P r o d u k tio n s te k n ik 1 ......................... L ........................................................... j .................... 4 8 1 0 6 2 3 .0 2 1 9 6 3 1 0 3 9 2 9 3 9 '
; Yhteensä-4  Summa
j • ; i . ’ j
3 3 0 3 9 2 1 5 2 2 1 5 2 1 5 6 0 4 5  3 8 4
C. M u u  k o u l u t u s  —  A n n a n  u t b i l d n i n g  ; 1
. • f
E n s ia p u k u r s s i —  K u rs  i  fö r s ta  h jä lp  ............................................................... ■..............................i .................... ' .8 4 ' 8 3 2 .4 3 9 4 2 9 3 2  8 2 6 2 2 6
V ä e s tö n s u o je lu k u r s s i —  K u r s  i  b e fo lk n in g s s k y d d  .........................1 ..............................' ................ ... . 5 7 2 2 3 .7 2 4 1 2 2 9 8 2 4 1 0 8
Yhteensä —  Summa i 4 1 10 1 3 5 4 12 2 3  6 5 0 3 3 4
Kaikkiaan —  Totalsumma 7 0 9 | 6 8 7 12  02 1 1 0  6 5 7 1 0 8  7 4 2 1 1 1  7 3 2
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Taulukko 6 Tablä
Toimipaikkamuutokset vuonna 1974 — Förändringar beträffande anstalterna är 1974




31 . 12. 73 
Anstal-
Toim ipaikat, jo tk a  vuonna. 1974 
A ntalet an stalter, som under &r 1974
Toim i­
paikat 














31 . 12. 74




en del av äret
K i in te ä t  p o s tito im ip a ik a t —  F a s t a  p o s ta n s ta lte r
K o n t t o r i t  —  K o n to r  .............................................................................. ..
H a a r a o s a s to t  —  F il ia le r
1 0 2 — 2 5 —  1 — 1 2 6 ■ —
I  .................................... ; ................................................................................ 3 1 8 7 1 2 — — 3 3 7 —
I I  . . ................................................................................................................. 3 — — —  1 — 2 —
I I I  ............................................................................. .. ...................................... 3 1 2 — —  1 i 31 2
V  ................................................................................................................. 2 8 — — —  1 — 2 7 '  11
T o im is to t  —  E x p e d it io n e r  ................................................................... 4 5 7 — — — 2 6 — 4 3 1 —
P o s t ia s e m a t  I  —  P o s ts ta t io n e r  I  .................................................. 2  0 4 2 7 5 —  9 5 2 0 4 0 1
P o s t ia s e m a t  I I  —  P o s ts ta t io n e r  I I  ............................................. 6 6 1 1 1 —  3 3 7 6 2 3 4
P o s t ip y s ä k it  —  P o s th a ltp u n k te r  ...................................................... 8 0 3 5 — —  1 4 2 7 6 5 9 9
Y h te e n s ä  —  S u m m a
L iik k u v a t  p o s tito im ip a ik a t —  R ö r lig a  p o s ta n s ta lte r
Rautateillä —  Per jämväg




8 5 4  3 8 2 1 1 7
P o s t iv a u n u t—  P o s tk u p ie r  ,
p o s t in  v a u n u is s a  —  i p o s te n s  v a g n a r ..................................... 1 2 — - -- — 2 1 0 —
k is k o a u  to is s a  —  i  rä ls b u s s a r  ........................................................
L e im a s im e lla  v a r u s te tu t  ju n a i l i ja n v a u n u k u l je tu k s e t
8 — 8 —
M e d  s tä m p e l  fö rs e d d a  tr a n s p o r te r  i k o n d u k tö r s v a g n a r  
Maanteillä —  Per landsväg
4 1 1 4
L e im a s im e lla  v a r u s te tu t  m a a n t ie k u l je tu k s e t
M ed s tä m p e l fö rse d d a  tr a n s p o r te r  p e r  la n d s v ä g  .............. 7 ' ---- — — — 7 —
! Y h te e n s ä  —  S u m m a  
L e n n ä tin tö im ip a ik a t  —  T e le g r a fa n s tä lte r
3 1 1 3 2 9
K o n t t o r i t  —  K o n to r  .................................................................................
H a a r a o s a s to t  —  F il ia le r
9 9 — 2 4 —  1 — 1 2 2 —
I  ....................................................................................................................... 2 4 8 6' 5 — — 2 5 9 —
I I  ..................... . . . . ................ ................................... .. ...................... , • "  1 "
. ----. ---- ' . ---- ’ — 1 —
le n n ä t in  —  te le g r a f  ...................... ......................................................... 1 — — — — ' 1 —
T o im is to t ' —  E x p e d it io n e r  ........... .................................... ............. .. ..
P o s t i -  j a  le n n ä t in a s e m a t  I
4 4 5 — — — 2 5 — 4 2 0 —
P o s t -  o c h  te le g r a f s ta t io n e r  I  J .............. •............... .........................
L e n n ä t in -  j a  p u h e lin a s e m a t ’
61 — — —  3 — 5 8 —
T e le g r a f-  o c h  te le fo n s ta t io n e r  ............................................................ 1 6 — — . ----’ 1 6 --- -
: Yhteensä —  Summa 871 6 29 — 29 — 877 —
P u h e lin tö im ip a ik a t  —  T e ie fo n a n s ta lte r  ■
. ± 0
K o n t t o r i t  —  K o n to r  ................................................................................. • 5 2 _ __ __ __ 5 2 __
T o im is t o t  —  E x p e d it io n e r  .............................................................. .. ..
L e n n ä t in -  j a  p u h e lin a s e m a t
1 — — — — 1 —
T e le g r a f- ; o ch  t e l e f o n s t a t i o n e r ........................................................... i 6 — — — — 1 6 —
P u h e lin a s e m a t  —  T e le fo n s ta t io n e r  ................................................ 2  3 7 7 15 1 4 — 12 2  3 9 4 —
P u h e lu p a ik a t  —  S a m ta ls s tä l le n  ......................................................... 8 2 4 1 4 — — 1 4 2 0 8 6 1 6 —
Y h te e n s ä  —  S u m m a
}




220 3 079 —
Taulukko 7 Tablä
Kiinteät toimipaikat lääneittäin'vuosina 1970—1974 — De lasta anstalterna länsvis ären 1970—1974
L ä ä n i
L ä n
Vuodet
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1970 ........................................................ 86 466 42 724 54 38 571 531 607 612 619 791 593 1 273 1116 8 123 2)
1971 ........................... .............1.............. ' 87 463 33 721 54 38 ' 561 528 601 604 611 791 582 1229 1112 8 015 2)
1972 ....................................................... 80 460 32 705 54 42 542 525 588 591 ■607 798 569 1 202 1106 ■ 7 901 2)
1973 .........................■..................................... 81 454 ' 35 692 54 43 529 519 581 572 • 577 782 553 1140 1 057 7 669 2) ■
1974 .........•............................................. ; 78 448 36 691 51 43 514 515 578 559 542 777 557 998 1028 7 415 2)
1974
Postikonttorit —  P ostkon tor ........... 1 — 1 — — 1 — — — — — — 1 3 1 8.
Posti- ja  lennätinkonttorit
Post- och telegrafkontor ................ 5 19 " ---- 14 1 — 13 8 6 9 7 10 6 12 7 117
Lenn ätinkonttorit —  Tel egrafko n to r • 1 — 1 — — 1 — — — — — — 1 1 — 5
Puhelinkonttorit —  Telefonkontor 1 — — i
Sanomalehtipostikonttori
Tidningspostkontoret ........................... 1 — i :
Haaraosastot —  Filialer
1 ......................... !..................... .................... 54 34 22 18 — 24 26 43 18 18 12 18 15 20 15 337I I ..........; ........................................... 1 1 - 2 ä
m .......................................j............... 2 — 2 4 — 4 1 2 1 1 2 4 2 2 4 31V ................................ ............... .. 4 2 2 3 — 2 4 3 4 _: __ __ 2 1 2 7 ’
lennätin — telegraf ...................... 1 1
Postitoimistot —  Postexpeditioner — — — ■ — — — — — — — — — — 3 8 11
Posti- ja  lennätintoimistot
Post- och telegrafexpeditioner . . . . 2 35 — 71 1 — 50 34 32 26 19 71 28 35 16 420
Autopostitoimistot
Bilpostexpeditioner ........... : ............. — — — 2 — — — — 1 — — — — 2 5
Laivapostitoimistot
Sjöpostexpeditioner........................... — — — 2 — ■ — — — — — — — — — — 2
Postiasemat I ;— Poststationer I . . 4 168 6 242 21 10 194 120 147 136 128 226 139 220 214 1 975'
Posti- ja  lennätinasemat I
Post- och telegrafstationer I ......... 1 6 — 16 5 — 7 2 — 1 1 14 — 4 1 58
Postiasemat I I  — Poststationer II — 24 1 71 .4 — 40 47 58 57 50 100 34 92 45 623
Lennätin- ja  puhelinasemat
Telegraf- och telefonstationer . . . . 5 11 16
Puhelinasemat — Telefonstationer — 130 — ■ 135 8 — 102 216 231 230 198 224 263’ 301 356 2 394
Postipysäkit — Posthaltpunkter . . — 30 1 91 8 1 77 37 80 70 76 98 56 82 58 ■ 765
Puhelupaikat :— Samtalsställen . . — — — 22 3 — — 3 1 10 49 11 12 216 289 616
o l i
n a s s a  
u n d e r  
&r
p ä  C y p e r n  o c h  S u e z  e n  in t e r im is t i s k  p o s te x p e d it io n
■*) L is ä k s i  o n  p u h e lin -  j a  s ä h k e l i ik e o t e e s s ä  o l l u t . t o i m i n n a s s a  n s .  a s ia m ie s p a lv e lu p a i k k o ja  <• n e  TX • L '  , ,  , -------  ---------------- - -----------— ------------- ------------- e r i v u o s in a  s e u r a a v a s t i :  8 5  V .  1 9 7 0 ,  8 7  v . 1 9 7 1 ,  8 2  ’
K  ' ^ v .  1 9 7 4  — „ D e ss u to m ^ h a r . ¡ ¿ e l e f o n -  o c h  t e ie g r a m t r a f ik e n  s .k .  o m b u d s b e t jä n in g s s t ä l le n  v ä r i t  i  a r b e t e  u n d e r  o l i k a  ti  p ä  f ö l ja n d e  s ä t t :  8 5  ä r  1 9 7 0 ,  8 7  ä r  1 9 7 1 ,  8 2l  V . . 1 9 .7 2 , 8 3  y .  1 9 7 3
ä r  1 9 7 2 ,  8 3  ä r  1 9 7 3  o c h  7 5  ä r  1 9 7 4
17 1 0 9 7 7 — 7 5
Taulukko 8 Tablä
Kiinteät toimipaikat tehtäviensä mukaan vuosina 1970— 1974 —  De lasta anstalterna,. indelade enilgt göromäl, ären 1970— 1974
Toim ipaikat, jo issa  yleisö voi to im ittaa 
A nstalter, ä  vitka allm änheten kan utföra
Y hteensä to im ipaikkoja, 
jo issa yleisö voi to im ittaa  
D et.fiam m anlagda an talet 
anstalter, & vilka allm än- 
heten kan utföra
Vuodet
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19-70.................................................................................. .. 3,897 ; 3 '387 702' 2 14
;
121 812 3 4 722 837 ' 3 524
19.71..................................................................................... 3 820) ; 3 345, 707 2 15 126 8 015 4 655 848 3 488
19.72......................... .................................. ........................... .. 3 713; ; 3 323. 723. 2 15 ■ 125 7 901 4 563 863 3 465
1973 ........................................................................................................ 3590! , 3.202: 728 6 16 127 7 669 ' 4 451 871 ' 3 351
1974 ...............................: ................................................... • 3 520. 3 011 730 7 16 131 7 4 1 5 ' 4388- ; 877 316 5
1974
Konttorit —  Kontor .................................................... 9! 1 46- _ _ 76 132 131 122 77
Haaraosastot — Filialer ............................................. 136: — 235- 1 — 26 398 398 261 27.
Toimistot — Expeditioner ......... .............................. 11 — 391 — — 29 1 431 431 , 420 : 29
Postiasemat I — Poststationer I ............................ 1976. — 58 6 — — ! 2,040 2,040 58- 6
Postiasemat I I  — Poststationer I I  ....................... 623; — ■ — — — — ! 623 623. j — —
Lennätin- ja  puheiinasemat
Telegraf- och telefonstationer .................................. — 2 394 — — 16 — : 2 410 — i 16 2 410
Postipysäkit — Posthaltpunkter ............................. 765 — — — — — 765 765 — —
Puhelupaikat — Samtalsställen ................................ — 616 — — — — 616 . — - — 616
Taulukko 9 Tablä
Liikkuvat toimipaikat vuosina 1970— 1974 —  De rörliga anstalterna ären 1970— 1974
R a u t a t e i l l ä  — P e r  jä r n v ä g M a a n te i l lä  
P e r  ia n d s v ä g
Y h t e e n s ä
S u m m a
V u o d e t
Ar
P o s t i v a u n u t
P o s t k u p ä e r
P o s t i l jo o n i  v a u n u t .  
P o s t i l jo n s k u p £ e r
L e im a s im e l la
v a r u s te t u t
ju n a i l ja v a u n u -
k u l je t u k s e t
M ed  s tä m p e l
fö rs e d d a
t r a n s p o r te r
i k o n d u k tö r s -
v a g n a r
L e im a s im e l la  
v a r u s t e t u t  
m a a n t ie ­
k u l je t u k s e t  
M ed  s t ä m ­
p e l f ö r s e d d a  
t r a n s p ö r te r  
p e r  la n d s v ä g
P o s t i n  
v a u n u is s a  
I  p o s te n s  
v a g n a r
K is k o a u t o is s a  
I  r ä ls b u s s a r
P o s t i n  
v a u n u is s a  
I  p o s te n s  
v a g n a r
K is k o a u t o is s a  
I  r ä l s b u s s a r
Toimipaikat 31 .12.
Anstalterna 31 .12
1970 ..................................................................................... 2 0 1 0 2 5 8 . 45
1 9 7 1 .......................................................................... ............ 16 1 2 — — 4 8 , 40
1972 ............................................................................................................ 14 1 1 — — 3 7 35
1973 .............................................................................................................................................................. 1 2  ' 8 — — 4 7 31
1974 ..................................................................................... 1 0 ,8 . _ — 4 7 29
Lisäksi vain jouluruuhkan aikana toiminnassa 
olleet — Dessutom sädana, som värit verksamma 
endast under julrushtiden
1970 ....................................................................................... 1 2 4 2 2 ï  2 0
1 9 7 1 ..................................................................................... 9 2 — — — — 1 1
1972 ............................................................... ............................................................................................... 5 1 — — — — 6
1973 .......................................... ................................................................................................................... 7 . — — — — — 7
1974 .............................................................................................................................................................. 6 — —  ' — — — 6
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Taulukko 10 Tablä
Lennätintoimipaikat vuosina 1970—1974 — Telegrafanstalterna ären 1970—1974
P o s ti-  ja  le n n ä tin la ito k se n  to im ip a ik a t 
P o s t-  o ch  te leg ra fv erk eta  a n s ta ite r
V u o d et
Ä r
o o




Toimipaikat 31. 12. 
Anstalterna 31. 12








N ä is tä  v ä li t t iv ä t  
s ä h k e itä
A v  dessa  förm ed - 
lad es te leg ra m
rt£
3 rt 'gÖ 
CÄrt v
S  H
.2  *3ö rt£  ft o * H»













kau k olrfr- 
jo it t im e lla  
j a  p u h eli- , 
m ltse
m ed  f jä r r -  
sk riv -
p u h e- . 
llm itse  
m ed 
te lefo n
m a sk in  och 
te le fo n
§  C  rt »3 ^rt rt
£ £ 'ä §




































877 ■ . 55
1 1
782 56 893





Posti- ja  lennätintoimipaikat 
Post; och telegrafanstalter . 115 17 419 54 605 48 557 .605
Lennätin- ja  puhelintoimipaikat 
Telegraf- och telefonanstalter___ 4 15 19 6 13 19
Sähkeiden vastaanottopaikat 
Mottagningsställen för telegram 242 252 252 252
Sähkeitä välittävät VR:n liikenne- 
paikat
Järn  vägstrafikplatser, som f örmedla 
telegram ................................................. 10 10
Taulukko 11 Tablä
Posti- ja lennätinlaitoksen. puhelintoimipaikat vuosina 1970— 1974 —  Post- och telegrafverkets telefonanstalter ären 1970— 1974
V u o d et
A r
P a ik a llis -  sek ä  y h d is­
t e ty t  p a ik a llis- ja  
k au k o p u h elin to im i- 
. p a ik a t
L o k a l-  s a m t fören ad e 
lo k a l- och f jä rr te le fo n - 
a n s ta lte r
E r illis e t  k au k o p u h elin - 
to im ip a ik a t 
S e p a ra ta  f jä rr te le fo n -  
a n s ta ite r
P u h e lu p a ik a t
S a m ta lss tä lle n
Y h te e n s ä
Su m m a
Toimipaikat 31. 12.
Anstalterna 31. 12
1970 ........................................................................... ..................... .. 2 307 41 1 1 0 0 3 448
1971 ........................................................................................................ 2 336 41 1030 3 407
1972 ........................................................................................................ 2 378 41 959 3 384
1973 ...................................................................: ................................... 2 399 41 824 3 264
1974 ......................................................................... ; ........................ 2 4 1 7 41 616 3 074
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Puhelinkeskukset vuosina 1970— 1974 —  Telefoncentralerna ären 1970— 1974
Päikallispiihelinkeskukset '  
Lokaltelefoncentraler




























P u h e lin k e s k u k s e t  3 1 .  1 2 .
T e le fo n c e n tr a le r n a  3 1 .  1 2
P o s t i-  j a  le n n ä tin la ito s  —  P o s t-  o ch  te le g ra fv e rk e t
1 9 7 0  .............. .......................................................................................................... 9 3 9 3 7 9 9 8 9 2  3 0 7 4 8 61
1 9 7 1 ......................................................................................................................... 1 0 5 8 3 5 9 9 1 9 2  3 3 6 4 9 61
1 9 7 2  .............................................................................................. ; ........................ 1 1 8 5 3 3 9 8 5 4 2 3 7 8 5 2 61
1 9 7 3  ......................................................................................................................... 1 3 7 4  ' 2 7 0 7 5 5 , 2  3 9 9 5 6 61
1 9 7 4  ........................................................................................ .. .............................. 1 5 8 1 1 9 5 6 4 1 2  4 1 7 66 6 0
T o im ilu v a n a la is e t  p u h e lin la ito k s e t 
T e le fo n in r ä ttn in g a r  m ed k o n ce ss io n
1 9 7 0  ......................................................................................................................... 1 5 9 8 4 4 1 6 0 6
1 9 7 1 ......................................................................................................................... 1 6 1 2 4 4 ’ 1 6 2 0 _ _
1 9 7 2  ............................................... .......................................................................... 1 6 1 8 4 3 1 6 2 5 _ —
1 9 7 3  ......................................................................................................................... 1 6 5 1 , 2 2 1 6 5 5 _ —
1 9 7 4  ......................................................................................................................... 1 6 5 8 2 2 1 6 6 2 —  ' —
K oko  maa —  Hela landet
1974 ....................................................................... 3 239 197 643 4 079 66 60
Taulukko 13 Tablä
Radioasemat vuosina 1970— 1974 —  Radiostationerna ären 1970— 1974
K iinteän  
liikenteen 
radioasem at 
R adios tationer 
för den fasta  
trafiken
Siirtyvän liikenteen radioasem at 










L iik k u v at radioasem at 
Rörliga radiostatloner
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Radioasemat 31. 12. 
Radiostationerna 31.12 
1970 ............................... 320 174 945 34 172 18 121 2 385 404 2 443 3 698 8 1 44 448 883 6 391 1447 7 251
1971 ............................... 538 225 964 34 156 16 124 2 505 499 2 568 4 039 9 962 424 937 8 431 1 709 8104
1972 ............................... 772 275 971 37 162 10 124 2 648 643 2 839 4 395 12 488 402 962 8 468 1811 8 290
1973 ............................... 912 289 1042 38 196 5 123 2 758 728 2 954 4 668 15 359 580 1130 16 501 2 136 10 284




Stationer med anläggningar 
för radiotelegrafi ........... 542
Radiopuhelinlaitteilla varus­
tetut asemat
Stationer med anläggningar 
för radiotelefoni ............. 961 206 1055 29 134 5 139 776 3 361 5 672 19 067 554 1 012 12 522 2 251 11 327
Radiosähkötys- ja -puhelin- 
laitteilla varustetut asemat 
Stationer med anläggningar 
för radiotelegrafi och -tele- 
foni .. . . ..................... 3 96 9 60 2 252 37 202 4 12
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Postinkuljetus sekä postinkanto ja postinjakelu kotimaassa vuosina 1970—1974
Postbefordran samt postutbärning och postutdelning inom landet ären 1970—1974






kr H aantie- postinkuljetus 
Landsvägs- ' 
postföring















I  in sjötrafik
Y hteensä
Summa
L in jo je n  p itu u s  (k m )
L in je r n a s  lä n g d  (k m )
1 9 7 0  ...............................................................  ................. 9 6  0 2 0 . 3 1 6 8 ‘ 1 6 7 0 ■ 1 1 8 ■ ‘ ■ 1 7 8 8 5  5 7 0 ' - 8 8  2 5 8 ....
1 9 7 1  ..................................................................................... 9 3  7 4 5 3 1 6 8 1 5 7 5 1 1 8  - 1 6 9 3 5  5 6 1 9 9  4 3 0  r
1 9 7 2  ............................................ ......................................... 9 9  5 7 6 3 5 3 8 1 2 3 8 1 2 2 1 3 6 0 . 6  3 0 ? 1 0 0  6 3 9 .
1 9 7 3  ..................................................................................... 9 6  3 3 4 3  2 5 6 9 5 9 1 2 2 1 0 8 1 6  6 9 4 l ö i  9 5 6  ‘
1 9 7 4  ................................. .-................................................. 9 6  1 4 8 3  2 6 2 1 0 1 5 1 2 2 ■ 1 1 3 7 . 7 .1 2 0 ■ 1 1 4  9 4 5
K u l je tu s - ,  k a n to -  j a  ja k e lu m a tk a  ( 1 0 0 0  k m )
r .  . . .
B e fo rd r in g s - , u tb ä rn in g s -  o c h  u td e ln in g s-
s t r ä c k a  (1  0 0 0  k m )
1 9 7 0  •........................................................................ .. 5 3  2 3 1 6 5 8 5 2 5 6 2 0 2 7 6  •:
s
g  3 0 9  0 0 0 2 6  1 3 3  ‘
1 9 7 1  ..................................................................................... 5 5  7 5 0 6  2 2 5 2 2 3 2 0 2 4 3 ^  3 3 3  0 0 0 2 8  6 2 5
1 9 7 2  ..................................................................................... 6 0  7 5 1 5  9 5 5 . .  1 8 3  . ................... 2 3 2 0 6 1 3 3 1  0 0 0  - 3 0  6 2 6
1 9 7 3  ..................................................................................... 5 5  9 7 1 5  8 2 1 1 9 2 2 2 2 1 4 |  3 0 3  0 0 0  
1  3 2 4  0 0 0
o
2 9  8 4 8
1 9 7 4  ..................................................................................... 5 8  5 3 9 5  5 2 0 1 7 6 2 3 1 9 9 3 1  5 8 0
K u lje tu s - ,  k a n t o - ja  ja k e lu k u s ta n n u k s e t  (m k) 
B e fo rd r in g s - , u tb ä r n in g s -  o ch  u td e ln in g s - 
k o s tn a d e r  (m k )
1 9 7 0  ..................................................................................... 6  8 0 0  0 0 0 6 7  2 4 8 2 9 9 5 •' 7 0  2 4 3
H
4
4 6 7  7 8 2  ■ 5 8  6 7 7  7 6 2
1 9 7 1  ............................................... ................................. 6  8 0 0  0 0 0 8 3  8 6 8 3 1 7 3 8 7  0 4 1 5 3 5 1 0 5 6 8  3 8 0  7 5 3
1 9 7 2  ..................................................................................... 6  7 0 0  0 0 0 9 7  2 8 4 4  2 9 6 1 0 1  5 8 0 .5 9 2  8 8 7 8 1  0 3 7  7 8 4
1 9 7 3  ..................................................................................... 6  6 0 0  0 0 0 1 1 8  3 6 9 5 0 1 5 1 2 3  3 8 4 6 0 3  9 1 7 9 9  9 1 3  3 9 7
1 9 7 4  ..................................................................................... 6  6 0 0  0 0 0 1 3 6  3 1 1 6  4 8 6 1 4 2  7 9 6 7 2 6  0 3 2 1 2 4  1 6 2  1 8 4
Taulukko 15 Tablä
Postinkuljetus-, postinkanto- ja postinjakajanlinjat sekä postinkanto- ja sanomalebdenkantopiirit vuosina 1970—1974 
Postbefordrings-, postutbärnings- och postutdelarlinjer samt postutbärnings- och tidningsutbärningsdistrikt ären 1970—1974
Vuodet
Ar
Postin ku ljetu slin jat
Postbefordringslinjer
Postinkanto- ja  












Luku —  Antal
1 9 7 0  ..................................................................... 1 2 6 9 4  8 2 7 2  7 9 8 1 7 5 3 1 0 3 5
1 9 7 1  ..................................................................... 1 1 4 5 4  8 2 4 2  8 5 8 1 8 0 6 1 0 2 7
1 9 7 2  ..................................................................... 1 1 0 4 4  8 4 3 2  9 6 0 1 8 2 6 9 9 5
1 9 7 3  ..................................................................... 1 1 0 5 4  8 2 5 3  0 5 8 1 8 7 7 9 9 1
1 9 7 4  ..................................................................... 1 1 1 5 4  7 8 6 3  1 5 0 1 8 8 1 : • 1 0 0 4
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Taulukko 16 Tablä











I  postens 
vagnar 







I  s ta ts järn - 
vägarnas 
vagnar 









1 9 7 0
P o s tiv a u n u is s a  —  I  p o s tk u p ö e r  ........................................................................................ 2  8 4 5 6 5 3 3  4 9 8 1 3  9 9 3
P o s t i l jo o n iv a u n u is s a  —  I  p o s t i l jo n s k u p ie r  .......................................................... . — — 7 2 7 2 2 8 9
Ju n a i l i ]a n v a u n u is s a  j a  -o s a s to is s a , p o s t im ie h e n  s a a t ta m a n a  
I  k o n d u k tö r s v a g n a r  o c h  -a v d e ln in g a r , m ed  p o s tm a n  ................................. — 3 0 5 2 3 1 5 3 6 2 1 4 5
J u n a i l i ja n v a u n u is s a  j a  -o s a s to is s a , i lm a n  p o s t im ie s tä  
I  k o n d u k tö r s v a g n a r  o c h  -a v d e ln in g a r , u ta n  p o s tm a n  ................................. — 5 3 4 1 8 7 7 2 1 2  8 7 7
A p u v a u n u is s a  —  I  h jä lp v a g n a r  ........................................................................................ 2 0 0 1 5 5 7 — 1 7 5 8 3  2 2 3
Y h te e n s ä  —  S u m m a 3  0 4 5 2  3 9 6 1 1 4 4 6  5 8 5 2 2  5 2 8
1 9 7 1
P o s t iv a u n u is s a  —  I  p o s tk u p ie r  ......................................................................................... 2  4 4 4 0 .5 5 8 3 3  0 2 7 1 2 1 0 9
P o s t i l jo o n iv a u n u is s a  —  I  p o s t il jo n s k u p ö e r  ................................................................ — — 1 8 1 8 7 4
Ju n a i l i ja n v a u n u is s a  j a  -o s a s to is s a ,  p o s t im ie h e n  s a a t ta m a n a  
I  k o n d u k tö r s v a g n a r  o c h  -a v d e ln in g a r , m ed  p o s tm a n  .................................... — 3 2 0 2 0 0 6 2 0 2  0 7 8
Ju n a i l i ja n v a u n u is s a  j a  -o s a s to is s a , i lm a n  p o s t im ie s tä  
I  k o n d u k tö r s v a g n a r  o c h  -a v d e ln in g a r , u ta n  p o s t m a n .................................... — 5 9 7 1 2 9 7 2 7 2  9 0 5
A p u v a u n u is s a  —  I  h jä lp v a g n a r  ........................................................................................ 2 0 6 1 7 2 7 — 1 9 3 3 3  6 4 0
Y h te e n s ä  —  S u m m a 2 6 5 0 2  6 4 5 9 3 0 6  2 2 5 2 0  8 0 5
1 9 7 2
P o s t iv a u n u is s a  —  I  p o s tk u p ö e r  ......................................................................................... 2  1 4 2 __ 6 4 0 2  7 8 2 1 1 1 2 6
Ju n a i l i ]a n v a u n u is s a  j a  -o s a s to is s a , p o s t im ie h e n  s a a t ta m a n a  
I  k o n d u k tö r s v a g n a r  o c h  -a v d e ln in g a r , m e d  p o s tm a n  .................................... — 2 7 1 1 1 6 3 8 7 1 5 4 6
Ju n a i l i ja n v a u n u is s a  j a  -o s a s to is s a , i lm a n  p o s t im ie s tä  
I  k o n d u k tö r s v a g n a r  o c h  -a v d e ln in g a r , u ta n  p o s tm a n  ................................. — 7 0 6 1 2 9 8 3 5 3  3 4 0
A p u v a u n u is s a  —  I  h jä lp v a g n a r  ......................................................................................... 1 6 5 1 7 8 8 — 1 9 5 2 3  5 7 8
Y h te e n s ä  —  S u m m a 2  3 0 7 2  7 6 4 8 8 5 5  9 5 5 1 9  5 9 1
.
1 9 7 3
P o s t iv a u n u is s a  —  I  p o s tk u p ö e r  ......................................................................................... 2  0 7 0 ___ 5 5 8 2 6 2 8 1 0  5 11
Ju n a i l i ja n v a u n u is s a  j a  -o s a s to is s a ,  p o s t im ie h e n  s a a t ta m a n a  
I  k o n d u k tö r s v a g n a r  o c h  -a v d e ln in g a r , m ed  p o s tm a n  ................................. — 2 5 7 1 1 7 3 7 5 1 4 9 9
Ju n a i l i ja n v a u n u is s a  j a  -o s a s to is s a ,  i lm a n  p o s t im ie s tä  
I  k o n d u k tö r s v a g n a r  o c h  -a v d e ln in g a r , u ta n  p o s t m a n .................................... — 7 4 1 1 3 7 8 7 9 3  5 1 4
A p u v a u n u is s a  —  I  h jä lp v a g n a r  ......................................................................................... 1 5 8 1 7 8 1 — 1 9 4 0 3  6 7 3
Y h te e n s ä  —  S u m m a 2  2 2 8 2  7 8 0 8 1 3 5  8 2 1 1 9  1 9 7
1 9 7 4
P o s t iv a u n u is s a  —  I  p o s tk u p ö e r  ...................................................................................... .. 1 9 1 4 _ 4 5 6 2 3 7 0 9  4 7 9
Ju n a i l i ja n v a u n u is s a  j a  -o s a s to is s a , p o s t im ie h e n  s a a t ta m a n a  
I  k o n d u k tö r s v a g n a r  o c h  -a v d e ln in g a r , m ed  p o s t m a n ....................................... — 3 0 2 1 2 4 4 2 6 1 7 0 4
Ju n a i l i ja n v a u n u is s a  j a  -o s a s to is s a , i lm a n  p o s t im ie s tä  
I  k o n d u k tö r s v a g n a r  o c h  -a v d e ln in g a r , u ta n  p o s t m a n .................................... — 7 4 0 1 3 6 8 7 6 3  5 0 5
A p u v a u n u is s a  —  I  h jä lp v a g n a r  ........................................................................................ 1 4 9 1 6 9 9 — 1 8 4 8 3  5 7 8
Y h te e n s ä  —  S u m m a 2  0 6 2 2  7 4 1 7 1 6 5  5 2 0 1 8  2 6 5
Taulukko 17 Tablä
Postilinja-autoliikenne vuosina 1970—1974 — Postbusstraflken ären 1970—1974
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Vuodet





m äärin vuoden 
aikana 
Medelantalet 
bussar i trafik 
under äret
L in ja t
L in jer










km 1 000 km
1 9 7 0  ................................................................................................................................. 4 1 7 2 2 3 4 1  7 7 3 3 2  4 7 2
1 9 7 1 ................................................................................................................................. 4 2 3 2 2 2 4 1  7 5 6 3 2  6 1 8
1 9 7 2  ................................................................................................................................. 4 2 6 2 1 9 4 1  3 5 4 3 3  2 0 5
1 9 7 3  ................................................................................................................................. 4 2 6 2 1 9 4 1  3 3 9 3 2  6 5 5
1 9 7 4  ................................................................................................................................. 4 2 2 2 1 9 4 1  3 8 4 3 2  6 1 2
1 9 7 4
H e ls in k i 1 0  —  H e ls in g fo rs  1 0  .................................................................... 4 8 11 2  8 5 8 3  4 3 0
Jo e n s u u  1 0  ................................................................................................................ 17 1 0 1 7 6 6 1 2 4 9
J y v ä s k y l ä  1 0  ........................................................................................................... 2 8 12 2 9 0 7 2  2 3 4
K a ja a n i  1 0  ................................................................................................................ 4 0 3 3 4  5 3 4 3  2 2 5
K u o p io  1 0 .................................................................................................................... 2 7 17 3 1 8 8 2  4 1 2
L a p p e e n r a n ta  1 0  ................................................................................................... 8 5 6 8 4 5 7 4
O u lu  1 0 ......................................................................................................................... 5 9 3 0 5  5 4 0 4  1 2 1
R o v a n ie m i 1 0 ................. '......................................................................................... 8 0 4 8 8  9 7 9 6  4 7 0
S e in ä jo k i  1 0 .............................................................................................................. 5 0 2 7 5  1 7 0 4  0 6 3
T a m p e re  1 0 ................................................................................................................ 1 7 1 0 1 9 8 4 1 5 6 3
T u r k u  1 0  —  Ä b o  1 0  ........................................................................................... 2 3 7 1 9 2 0 1 5 8 0
V a a s a  1 0  —  V a s a  1 0 ........................................................................................... 2 5 9 1 8 5 4 1 6 9 1
Taulukko 18 Tablä
Liikenne- ja kuljetusvälineet vuosina 1970—1974 — Trafik- och transportmedlen ären 1970—1974
Vuodet
Ar


































































































a  u3  e t
a  a  













































































































































3 1 . 1 2 .
1 9 7 0  .................................... 72 8 8 9 6 4 9 3 5 3 4 4 5 1 0 5 2 4 1 0 5 2 7 i . 2 1 4 9 5 2 8
1 9 7 1 .................................... 81 1 0 1 8 6 6 1 3 6 8 4 7 1 9 9 2 7 1 0 3 3 3 i 2 2 8 12 5 8 7
1 9 7 2  .................................... 9 1 1 1 0 1 7 0 3 3 9 6 4 5 5 1 0 7 2 9 1 2 7 4 7 i 7 9 7 1 7 6 2 7
1 9 7 3  .................................... 9 3 1 2 9 0 7 3 9 3 8 5 4 5 2 1 1 8 2 5 1 4 5 5 7 i 8 0 4 1 9 6 5 7
1 9 7 4  .................................... 1 0 0 1 5 6 7 8 0 0 4 2 8 4 3 5 1 1 7 2 5 1 4 9 6 2 i 8 0 0 2 8 6 6 9
1 9 7 4
P o s t i  —  P o s t  .............. — 5 2 6 . 4 2 7 1 6 4 3 5 1 1 5 2 5 1 3 8 _ _ 5 9 4 1 8 1
Tele ............................. 1 1 0 3 9 3 7 3 4 1 2 — 2 _ 11 6 2 i 2 0 6 1 0 6 5 9
Y h t e is e t
G e m e n s a m m a .............. 9 9 2 — — — — — — — — — — — —
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1 9 3 1 — 4 0  ......................... i 1 8
1 9 4 1  5 0 . . . ................. — — — — i — — • — — 8 8 n .—
1 9 5 1 .................................... — — — — 2 — —  • — — — 1 2 .2 —
1 9 5 2  .................................... — — — — — 2 . — — — — 1 3 3 —
1 9 5 3  .................................... — — — — — 1 — — — — 17 4 —
1 9 5 4  ......................... — — — — — ■ 5 — — — — 2 4  ’ 5 —L-
1 9 5 5  ..... .............................. — — — 2 — 2 — — — — 17 — —
1 9 5 6  .................................... — — i 5 — 4 — — — — 2 6  • 2 ----
1 9 5 7  .................................... — — 3 1 9 1 ’ 8 — ' — ■ — — 9 — 2
1 9 5 8  .................................... — — 7 18 5 — — — — — 1 9 — 1
1 9 5 9  . .  ............................ — — 13 1 4 5 « ---- — — — — 21 =— —
1 9 6 0  .................................... — — 3 7 2 3 — — — — 1 6 — —
1 9 6 1 .................................... — i 33 3 6 1 2 • 3 — — — — 3 7 i —
1 9 6 2  .................................... — 6 15 3 8 1 9 5 — i — — 2 9 — 3
1 9 6 3  .................................... i 6 2 0 4 17 3 —  - — _ _ —  . 4 6 - — —
1 9 6 4  .................................... i 1 4 3 6 6 0 2 0 3 3 3 — — ' 7 5 —  ' 5
1 9 6 6  .................................... — 2 9 18 5 1 5 1 0 — 3 — — 6 4 — 1
1 9 6 6  .................................... i 5 8 2 4 2 3 9 — — — 3 — 44 — —
1 9 6 7  .................................... 4 21 3 2 — 5 3 — 5 2 3 — 19 2 2
1 9 6 8  .................................... 5 7 5 72 17 4 2 12 — 4 2 i 5 4 9 —
1 9 6 9  .................................... 3 1 6 6 4 8 1 6 1 4 2 3 6 1 — 2 5 5 3
1 9 7 0  .................................... 1 5 1 3 6 4 8 3 4 5 3 1 7 — 7 4 — 1 9 5 4
1 9 7 1 .................................... 2 0 ■ 2 2 5 7 5 2 4 . 6 8 1 3 17 9 — 41 5 2
1 9 7 2  .................................... 2 2 2 0 1 1 1 3 41 3 0 1 5 5 3 6 1 8 — 2 6 6 5
1 9 7 3  .................................... 1 3 2 6 0 1 1 1 — 3 7 18 — 4 0 1 4 — 2 7 4 2
1 9 7 4  ..................................... 1 5 3 6 9 1 2 8 6 5 3 1 2 5 3 0 8 — 1 4 2 7
Y h te e n s ä  —  S u m m a 1 0 0 1 5 6 7 8 0 0 4 2 8 4 3 5 1 1 7 25 1 4 9 6 2 i 8 0 0 6 6 37
Taulukko 20 Tablä























P ä  täg
A utoposti- 
toim istoissa 












1 9 7 0 .................... 3 1 6 . 1 3  0 4 5 5 6 5 i 1 9 81 1 3 1 2 6 2 2 3
1 9 7 1 .................... 3 4 7 1 3  2 4 4 4 1 5 i 21 6 8 1 3  3 1 2 1 8 8
1 9 7 2 .................... 5 7 4 1 3  4 1 7 3 6 6 i 2 4 6 7 1 3  4 8 4 1 7 3
1 9 7 3 .................... 6 4 9 1 3  6 0 7 3 2 5 i 2 2 6 0 1 3  6 6 7 1 4 9
1 9 7 4 .................... 6 6 1 1 3  8 5 1 2 9 5 i 2 3 5 8 ■ 1 3  9 0 9 1 3 2
Taulukko 21 Tablä
Koti- Ja ulkomaiset lähetykset vuosina 1970—1974 — In- och utrikes törsändelser ären 1970—1974
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Vuodet













Försändelsernas beskaffenhet 1 000
kpl
st










1 9 7 0
K ir je lä h e tv k s e t  —  B r e v f ö r s ä n d e ls e r ................................................................................ 5 8 6  4 7 6 4 4 .9 3 1  3 4 0 9 6 .7 5 5  3 4 8 8 7 .6 6 7 3  1 6 3 4 8 .0
P a k e t i t  —  P a k e t ............................................................................................................................... 1 4  7 3 8 1 .1 5 3 0 1 .6 6 9 0 1 .1 : 1 5  9 5 9 1 .1
P o s t i -  j a  p o s t ie n n a k k o -o s o itu k s e t  —  P o s t-  o ch  p o s t fö r s k o tts a n v is n in g a r 2  1 4 4 0 .2 15 0 .0 1 0 4 0 .2 2  2 6 4 0 .2
S a n o m a le h d e t  —  T id n in g a r ...................................................................................................... 7 0 3  8 5 1 5 3 .8 5 2 3 1 .6 7 0 6 3 1 1 .2 7 1 1  4 3 7 5 0 .7
Y h te e n s ä  —  S u m m a 1 3 0 7  2 1 0 1 0 0 .0 3 2  4 0 8 1 0 0 6 3  2 0 5 1 0 0 1 4 0 2  8 2 2 1 0 0 .0
1 9 7 1
K ir je lä h e ty k s e t  —  B r e v fö rs ä n d e ls e r  ................................................................................ 6 1 8  4 7 3 4 4 .2 3 2 1 8 8 9 6 .7 4 9 -6 8 8 8 7 .1 • 7 0 0  3 4 9 4 7 .0
P a k e t i t  —  P a k e t ............................................................................................................................... 1 5  5 5 1 1 .1 5 7 5 1 .7 6 3 5 1.1 1 6  7 6 2 1 .1
P o s t i -  j a  p o s t ie n n a k k o -o s o itu k s e t  —  P o s t-  o c h  p o s tfö rs k o tts a n v is n in g a r 1 8 7 6 0 .1 2 2 0 .1 1 1 3 0 .2 2  0 1 0 0 .1
S a n o m a le h d e t —  T id n in g a r ...................................................................................................... 7 6 3  3 7 5 5 4 .6 5 2 1 1 .6 6  6 3 0 1 1 .6 7 7 0  5 2 6 5 1 .7
Y h te e n s ä  —  S u m m a 1 3 9 9  2 7 5 1 0 0 .0 3 3  3 0 6 1 0 0 5 7  0 6 6 1 0 0 .0 1 4 8 9  6 4 7 1 0 0
1 9 7 2
K ir je lä h e ty k s e t  —  B r e v f ö r s ä n d e ls e r ................................................................................ 6 7 2  1 3 1 4 6 .4 4 1  8 0 7 9 7 .4 4 9  5 8 9 8 7 .6 7 6 3  5 2 7 ' 4 9 .3
P a k e t i t  —  P a k e t ............................................................................................................................... 1 6  0 3 5 1 .1 5 7 3 1 .3 5 9 9 1 .1 1 7  2 0 8 . 1 .1
P o s t i-  j a  p o s t ie n n a k k o -o s o itu k s e t  —  P o s t-  o ch  p o s t fö rs k o tts a n v is n in g a r 1 8 3 2 0 .1 2 7 0 .1 . 1 0 9 0 .2 1 9 6 8 o ; i
S a n o m a le h d e t  —  T id n in g a r ..................................................................................................... 7 5 8  0 6 6 5 2 .4 5 2 6 1 .2 ' 6 .2 9 8 1 1 .1 7 6 4  8 9 1 4 9 .4
Y h te e n s ä  —  S u m m a 1 4 4 8  0 6 5 1 0 0 .0 4 2  9 3 3 1 0 0 .0 5 6  5 9 6 1 0 0 .0 1 5 4 7  5 9 4 1 0 0 ,
1 9 7 3
K ir je lä h e ty k s e t  —  B r e v f ö r s ä n d e ls e r .............................................................................•. 6 8 0  9 1 1 4 4 .6 4 3  5 1 7 9 7 .6 5 6  0 5 4 8 9 .5 7 8 0  4 8 1 4 7 .8
P a k e t i t  —  P a k e t ............................................................................................................................... 1 8  5 6 5 1 .2 5 1 0 1 .1 5 5 5 ■ 0 .9 1 9  6 3 1 ' 1 .2
P o s t i -  j a  p o s t ie n n a k k o -o s o itu k s e t  —  P o s t-  o ch  p o s t fö r s k o tts a n v is n in g a r 1 8 0 3 0 .1 2 2 0 .0 1 0 6 0 .2 1 9 3 1 0 .1
S a n o m a le h d e t —  T id n in g a r ................................. ................................................................... 8 2 4  4 0 0 5 4 .0 5 3 0 1 .2 ■ 5  8 9 0 9 .4 8 3 0  8 2 0 5 0 ;9
Y h te e n s ä  —  S u m m a 1 5 2 5  6 7 9 1 0 0 4 4  5 7 9 1 0 0 6 2  6 0 5 1 0 0 .0 1 6 3 2  8 6 3 1 0 0 .0
1 9 7 4
K ir je lä h e ty k s e t  —  B r e v fö rs ä n d e ls e r  ................................................................................ 6 2 5  9 8 5 4 2 .3 4 0  0 2 7 9 7 .2 5 2  0 1 9 8 9 .1 7 1 8  0 3 2 4 5 .4
P a k e t i t  —  P a k e t ............................................................................................................................... 1 6  9 4 4 1 .1 4 9 0 1 .2 5 7 1 1 .0 1 8  0 0 5 1 .1
P o s t i-  j a  p o s t ie n n a k k o -o s o itu k s e t  —  P o s t-  o ch  p o s t fö r s k o tts a n v is n in g a r 1 5 8 6 0 .1 2 9 0 .1 1 0 7 0 .2 1 7 2 1 0 .1
S a n o m a le h d e t —  T id n in g a r ..................................................................................................... 8 3 6  0 8 6 5 6 .5 6 3 6 1 .5 5  6 9 6 9 .8 8 4 2  4 1 9 5 3 .3
Y h te e n s ä  —  S u m m a 1 4 8 0  6 0 1 1 0 0 .0 4 1 1 8 2 1 0 0 .0 5 8  3 9 4 1 0 0 1 5 8 0  1 7 6 1 0 0
Taulukko 22 Tablä
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1 000 kpl 
1 000 st
1 9 7 0  .................................... 6 1 4  6 4 3 5  4 1 7 n 7 1 1  4 3 7 1 5  0 7 4 2  2 6 4 1 3 4 8  8 4 6 4 8  6 5 3 3  7 2 7 7 1 2 8 8 5 5 3  9 7 7 1 4 0 2  8 2 2
1 9 7 1 .................................... 6 4 2  2 3 1 5  4 9 4 1 0 7 7 0  5 2 6 1 5  7 7 1 2  0 1 0 1 4 3 6  0 4 3 4 8  4 6 8 3  4 5 0 . 6 9 5 9 9 0 5 3  6 0 4 1 4 8 9  6 4 7
1 9 7 2  .................................... 7 0 6  3 8 9 5  6 6 5 n 7 6 4  8 9 1 1 6 1 2 6 1 9 6 8 1 4 9 5  0 5 0 4 7  3 4 9 3  3 5 4 7 6 0 . 1 0 8 1 5 2  5 4 4 1 5 4 7  5 9 4
1 9 7 3  .................................... 7 1 5  6 7 8 5  7 1 6 n 8 3 0  8 2 0 1 8  5 0 7 1 9 3 1 1 5 7 2  6 6 2 5 4  9 7 0 3  3 6 5 7 4 2 1 1 2 4 6 0  2 0 0 1 6 3 2  8 6 3
1 9 7 4  .................................... 6 4 4  0 9 4 5  8 2 0 13 8 4 2  4 1 9 1 7  0 7 2 1 7 2 1 1 5 1 1 1 3 8 6 3  9 2 0 3  4 5 9 7 2 6 9 3 3 6 9  0 3 8 1 5 8 0 1 7 6
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1 9 7 0  .............. .... 2 7 9 .6 3 0 .1 •0.0 1 5 0 .1 2 .0 7 4 .6 1 6 .2 5 7 .8 3 .9 0 .3 0 .0 1 4 .2 7 1 1 .4 1 3 4 0 .2 4 3 .9 2 .8 1 .8 0 .0 0 .5 4 9 .2 1 3 8 9 .4
1 9 7 1 ................... 2 9 6 .8 3 0 .4 0 .0 1 5 5 .0 2 .2 7 8 .0 — 1 4 .2 6 0 .1 — 5 .2 0 .3 0 .0 1 4 .9 7 7 0 .5 1 4 2 7 .6 4 2 .6 3 .2 2 .6 0 .0 0 .6 4 9 .1 1 4 7 6 .7
1 9 7 2  ...................... 3 0 9 .8 2 8 .8 — 1 6 8 .0 2 .5 9 7 .1 — 1 6 .7 4 9 .4 2 7 .9 6 .0 0 .3 — 1 5 .2 7 6 4 .9 1 4 8 6 .5 4 1 .2 3 .0 3 .2 0 .0 0 .7 4 8 .0 1 5 3 4 .5
1 9 7 3  ................... 3 1 8 .2 2 8 .2 — 1 6 9 .6 3 .1 7 3 .9 1 5 .2 2 2 .5 5 2 .7 2 5 .4 6 .5 0 .3 — 1 7 .6 8 3 0 .8 1 5 6 4 .1 4 9 .1 3 .1 2 .8 0 .0 0 .7 5 5 .7 1 6 1 9 .9
1 9 7 4  ................... 3 0 0 .5 2 1 .4 — 1 4 7 .5 2 .3 5 4 .7 1 4 .0 1 3 .0 5 7 .7 2 6 .7 5 .9 0 .3 — 1 6 .3 8 4 2 .4 1 5 0 2 .8 5 6 :6 2 .9 4 .3 0 .1 0 .5 6 4 .5 1 5 6 7 .2
1 9 7 4
K o t im a is e t
I n r i k e s .............. 2 5 7 .0 1 5 .6 — 1 0 6 .4 2 .3 5 4 .7 1 4 .0 1 3 .0 5 7 .7 2 6 .7 5 .9 — — 1 5 .2 8 3 6 .1 1 4 0 4 .6 5 6 .5 2 .9 4 .3 0 .1 0 .5 6 4 .4 1 4 6 9 .0
U lk o m a ille
T il i  u t la n d e t  . 1 3 .1 2 .8 — 2 3 .3 — — — — — — — 0.1 — 0 .5 0 .6 4 0 .5 0 0 .0 — — — ----, 0 .0 4 0 .5
U lk o m a ilta
F r ä n  u t la n d e t 3 0 .4 3 .0 — 1 7 .8 — — — — — — __ 0 .1 — 0 .5 5 .7 5 7 .7 0 .0 0 .0 0 .0 — ----. 0 .0 5 7 .7
Taulukko 24 Tablä
Kirjatut lähetykset vuosina 1970—1974 — Rekommenderade försändelser ären 1970—1974
Maksunalaiset lähetvkset Vlrkalähetvkset Kaik-
Portopliktiga försändelser Tjänsteförsändelser kiaan
Total-
Kirjelähetykset Paketit Yh- Kirjelähetykset Paketit . Yh- summa
Brevförsändelser Paket teensä Brevförsändelser Paket teensä




jeet kortit Korsband paketit post jeet kortit tuotteet
M&nader Brev Post- Smä- Brev Post- Tryck-kort Painotuot- Tavaranäyt- paket kort alster
teet teet
Tryckalster Varuprov
1 000 kpl 
1 000 st
1 9 7 0  .................................... 5 1 5 2 2 .9 2 2 4 2 1 1 6 0 .1 8 7 4 6  2 9 1 3  7 2 3 2 .6 2 .0 2 0 4 3  9 3 1 1 0  2 2 3
1 9 7 1 .................................... 5  2 2 9 2 .9 2 1 0 1 3 3 9 0 .1 8 6 5 6  3 5 9 3  4 4 4 4 .2 1 .6 2 4 1 3  6 9 1 10  0 5 0
1 9 7 2  ..............  ................. 5  4 5 6 - 2 .9 1 6 8 0 .6 3 7 — 8 8 1 6  5 4 6 3  3 4 6 4 .8 3 .2 2 3 5 3  5 8 9 1 0  1 3 5
1 9 7 3  .................................... 5  5 2 9 3 .4 1 5 1 0 .5 3 2 — 8 2 5 6  5 4 0 3  3 6 2 1 .2 1 .1 2 0 7 3  5 7 1 1 0 1 1 2
1 9 7 4  .................................... 5  6 5 0 2 .6 1 4 3 1 .3 2 3 — 7 7 7 6  5 9 7 3  4 5 7 1 .1 0 .9 2 0 9 3  6 6 8 1 0  2 6 6
1 9 7 4
K o t im a is e t  —  In r ik e s
U lk o m a ille
T il i  u t la n d e t
I ...................................................... 6 4 3 0 .2 5 .8 0 .3 1 .6 — 6 3 7 1 4 3 2 6 0 .3 0 .1 1 8 3 4 4 1 0 5 8
I I .................................... 4 5 5 0 .2 5 .4 0 .1 1 .5 — 5 8 5 2 0 2 7 9 0 .1 0 .1 1 8 2 9 8 8 1 8
I I I .................................... 4 5 2 0 .3 7 .1 0 .1 1 .6 — 71 5 3 2 2 8 2 0 .0 0 .1 17 2 9 9 8 3 1
I V .................................... 4 0 1 0 .3 5 .4 0 .1 1 .3 — 61 4 6 9 2 8 2 0 .0 0 .1 1 6 2 9 8 7 6 7
V .................................... 4 3 8 0 .2 5 .2 0 .1 1 .7 — 6 0 5 0 4 3 0 3 0 .2 0 .1 1 7 3 2 0 8 2 5
V I .................................... 3 6 6 0 .2 4 .2 0 .1 1 .8 — 4 6 4 1 9 2 7 5 0 .0 0 .0 1 5 2 9 0 7 1 0
V I I .................................... 3 6 8 0 .2 4 .7 0 .1 1 .9 — 4 2 4 1 7 2 5 8 0.0 0.1 1 3 2 7 1 6 8 8
V I I I .................................... 3 7 0 0 .3 5 .2 0.1 2 .0 — 5 6 4 3 3 2 7 7 0.0 0.1 1 7 2 9 3 7 2 7
I X .................................... 4 0 1 0 .2 5 .7 0.1 1 .5 — 6 4 4 7 3 2 8 9 0 .2 0.1 1 6 3 0 6 7 7 8
X ...................................................... 4 2 1 0.1 4 .4 0.1 1 .6 — 7 4 5 0 2 2 9 6 0.1 0.0 2 4 3 2 0 8 2 2
X I ...................................................... 4 2 9 0 .2 4 .4 0.1 1 .8 — 7 9 515 2 9 0 0.0 0.1 1 9 3 0 9 8 2 4
X I I ...................................................... 4 3 2 0 .2 4 .3 0 .2 2 .4 — 1 0 3 5 4 3 2 9 0 0.0 0.1 1 8 3 0 8 8 5 1
K o t im a is e t  —  In r ik e s  
U lk o m a ille
4  5 7 1 1 .6 5 3 1 .3 — — 7 7 7 5  4 0 4 3  4 4 4 1 .1 0 .9 2 0 9 3  6 5 5 9  0 5 9
Tili utlandet ..................... 6 0 5 0 .9 8 .8 — 2 .4 — — 6 1 8 3 .2 — — — 3 .2 6 2 1
U lk o m a ilta
F r ä n  u t la n d e t  ........... 4 7 3 0.1 8 1 ____ 2 1 ____ ____ 5 7 5 1 0 ____ ____ ____ 1 0 5 8 5
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Vakuutetut ja määräarvoiset lähetykset vuosina 1970—1974 — Assurerade försändelser ooh försändelser med angivet värde ären 1970—1974
M aksunalaiset lähetykset 
Portopliktiga försändelser*




Vuodet K otim aisetInrikes
Ulkomaille 
TIU utlandet





















P ak etit . 
• P ak et
1 000 kpl 
. 1 000 st
1 9 7 0 ' .................................... 8 :3 . 2 .2 ’ 1 .0 ' 8 :6 1 .6 1 9 4 1 7 1 2 ' 1 3 5 8 4 6 8 8 6
1 9 7 1 .................................... 7 .6 ! , 0 ;7 1 .0 l i 1 .6 13. 3 5 6 9 6 . 1 5 1 8 4 7 8 8 2
1 9 7 2 : .................................... i 7 .6 i I 1 .9 ; 1 .2 11 2 .0 19. 43 . 7 6 0 , ' 2 3 5 9 9 5 1 0 3 9
1 9 7 3 . .................................... ; 7 .6 ! j 3 .1 1 .5 11 2 .3 : 1 9 4 5 7 4 2 1 7 0 9 1 2 9 5 7
1 9 7 4  .................................... . 8 .1 1 3 .8 . 1 .5 1 1 . 3 .3 21 4 9 7 2 6 , 1 8 6 9 1 2 9 6 1




1 ............................. , 0 .8 ! 0 )9 1 .7 63 , 1 3 7 6 7 8
I f .................................... 0 .7 ' i 0 )9 1 .5 5 6 1 2 6 8 7 0
I I I . ..............................  . : 0 .7 ' ; 1 .2 1 .9 6 3 1 3 7 6 7 8
I V .................................... 1.0) : 1 .4 2 .3 58 , 1 5 7 3 7 5
v .................... 1.0) i 1 .4 2 .3 6 1 1 4 7 5 7 7
V T . .................................... 0 .9 ' ; 1 .3 ; 2 .1 5 9 1 5 7 5 7 7
V I I . .................................... 0 .8 : , 1.1. 1 .9 59 . 1 6 7 5 7 7
V I I I .................................... 0 .7 ' ! l . i 1 . 8 ' 5 6 1 9 7 6 7 7
I X ............................. 0 .9 ' 1 .3 2 .1 . 5 7 1 5 7 2  . 7 4
X ............................. 0 .7 1 .6 , 2 .3 62. 1 6 7 8 8 0
X I ............................. 0 .8 . 1 .5 . 2 .2 6 1 1 6 7 8 8 0
x i i .............. : ................... 0 .7 ' 1 .2 , 1 .9 72 ; 2 0 9 2 9 4
Taulukko 26 Tablä
Posti- ja postiennakko-osoitukset sekä postiennakkolähetykset vuosina 1970—1974 
Post- ocb postförskottsanvisningar samt postförskottsförsändelser ären 1970—1974
Posti- ja postiennakko-osoitukset Postiennakkolähetykset Kotimaiset ja .
Vuodet
Post- och postförskottsanvisningar Postförskottsförsändelser ulkomaille
osoitetut
Maat Kotimaiset Ulkomaille Ulkomailta Yhteensä Kotimaiset Ulkomaille Ulkomailta Yhteensä posti- ja
Ar
Länder,
; Inrikes : Tili utlandet Frän utlandet , Summa Inrikes Tili utlandet Frän utlandet Summa postiennakko-
osoitukset
; 1 000 kpl 
; 1 000 st
kuukausittain 




2 144 15 104 2 264 4 910 23 14 4 947 postförskotts-
1 9 7 1 ...................... 1 876 22 113 2 010 4 732 25 19 4 777 anvisningar per mänad1972 ...................... 1832 27 109 1968 5 042 23 18 5 083
1973 ...................... 1803 ! 22 106 1931 5 878 24 16 5 918
1974 ...................... 1586 1 29 107 1 721 • 5 413 29. 21 5 463
kp) 1000 kpl
st 1 00U st
1974 1974
Alankomaat — Nederländerna 201 2 021 2 222 177 160 337
Belgia — Belgien . 13 639 652 — 1 1 1 I .........  145
Espanja — S p an ien .................... 52 204 256 6 : 3 . 9 I I  . . . .  132
Islanti — Island . . 22 141 163 141 13 154 I I I . . . .  142
Iso-Britannia — Storbritannien — 54 54 54 — 54 IV . . . .  132
Italia — Italien .. 491 1528 2 019 148 452 600 V .........  148
Itävalta — österrik e .................. 324 708 1032 144 266 410 V I . . . .  124
Luxem burg........... 9 54 63 5 9 14 ' V II . . .  118
Norja — Norge . . . 989 3 914 4 903 1 174 369 1543 V III  . .  122
Ranska— Frankrike.................. 257 1 870 2 127 16 43 59 IX  . . . .  123
Ruotsi — Sverige . 15 457 77 203 92 660 23 089 9 522 32 611 X .........  135
Saksan liittotasavalta X I  . . . .  138
Förbundsrepubliken Tyskland . 4 812 10 652 15 464 1112 2 574 3 686 X I I  . . .  157
Sveitsi — Schweiz 1 782 3 076 4 858 402 1580 1982
Tanska — D anm ark...................
Amerikan Yhdysvallat
3 911 2 048 5 959 524 3 509 4 033
Amerikas Förenta S ta te r ......... 95 1 051 1146 — — —
Kanada — Canada 22 1292 1 314 — — —
Japani — Japan . . . 76 163 239 — — —
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1970 ........................................... 47 539 15 989 269 771 333 299 12 923 327 8 723 834 21 647 161 21 980 460
1971 ........................................... 43 272 17 341 271 221 331 834 12 086 202 8 544 065 20 630 268 20 962 102
1972 .......................................... 56 547 16 833 282 890 356 270 11 985 521 8 884 154 20 869 675 21 225 945
1973 ........................................... 59 505 24 070 342 930 426 506 14 883 579 10 326 162 25 209 741 25 636 247
1974 ........................................... 46 995 32 358 320 135 399 488 17 826 312 12 191 431 30 017 744 30 417 232
1974
Kotimaiset — Inrikes 
Ulkomaille — Tili utlandet 
I ........................................... 4 620 1052 25 340 31 012 1 347 548 962 375 2 309 923 2 340 935
I I  ........... !.......................... 2 242 1 781 23 439 27 463 1 214 448 674 195 1 888 643 1 916 105
I I I ........................................... 1841 1668 24 875 28 384 1 242 932 753 659 1 996 591 • 2 024 975
iv  . : ........... .......................... 1 797 1315 24 250 27 362 1 346 426 866 508 2 212 934 2 240 296
V ........................................... 3 975 13 2 9 27 880 33 185 1 352 923 860 921 2 213 844 2 247 028
V I ................1.......................... 7 541 13 6 0 23 872 32 773 1 739 935 1 102 292 2 842 227 2 874 999
V I I ........................................... 3 921 953 23 483 28357 1 525 455 1 029 169 2 554 624 2 582 981
V I I I .......................................... 3 370 1341 23 931 28 642 1 450 078 1 119 628 2 569 707 2 598 349
I X .......................................... 317 2 1547 25 282 30 002 1 429 366 941 328 2 370 694 2 400 696
X .......................................... 2 615 ' 1 718 27 617 31 950 1 547 670 1 016 134 2 563 804 • 2 595 753
X I ........................................... 6 466 ' 1193 26 377 33 036 1 571 360 1 035 120 2 606 480 2 639 516
X I I ............................. ............. 2 686 930 30 615 ■ 34 231 2 058 170 1 830 103 3 888 273 3 922 505
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Jätetty kuljetettavaksi vuoden 
aikana
Inlämnade till befordran under 
äret
Sanomalehtien paino eri kuukausina 
Tidningarnas vikt under oiika m&nader
1 000 numerokpl 
1 000 nummerexpl. 1 000 kg i I I I I I
IV V V I V I I V I I I I X X X I X I I
1 000 kg
1970 .................................... 672 536 67 586 4 762 5 066 6 121 6 386 5 772 4 779 4 667 4 622 6 001 6 813 6 346 6 251
1 9 7 1 .................. ................. 681 506 68 778 4 930 5 254 6 620 6 211 6 022 5191 4 284 4 826 5 927 6 559 6 409 6 545
1972 .................................... 672 996 68 086 5 292 5 867 6 547 6 041 4 482 5157 4 521 5 397 6 179 6 626 6 377 5 600
1973 .................................... 703 925 72 495 5 314 5 713 6 924 5 915 6 589 5113 4 867 5 667 6 309 7 415 6 942 5 727
1974 .................................... 746 465 72 803 5 913 5 586 7113 611 6 6 648 5 348 4 532 5 705 6 562 7 320 6 491 5 469
1974
Hyvinkää ......................... 7 444 330 25 27 29 25 33 23 25 23 27 38 29 26
Joensuu 10 ....................... 18 257 134 9 105 109 123 110 118 99 97 1Ö7 110 132 122 117
Jyväskylä 1 0 .................. 13 810 1555 118 113 140 126 139 118 113 132 139 144 138 135
Kajaani 1 0 ....................... 6 071 421 35 35 38 33 38 32 32 34 36 39 36 33
Kemi 1 0 ......... ................. 6 718 571 43 45 53 49 53 42 47 49 46 50 49 45
Kerava ............................. 11909 528 44 42 51 45 45 34 32 41 47 54 48 45
Kokkola 10
Gamlakarleby 1 0 ........... . 9 841 654 52 55 57 48 54 46 51 55 58 60 60 58
Kotka 1 0 ........................... 8 482 658 60 63 66 54 55 45 39 49 57 65 54 51
Kouvola 1 0 ....................... 7 361 587 48 46 53 47 53 47 40 46 48 57 51 51
Kuopio 10 ....................... 15 404 1466 86 • 140 133 109 137 109 114 114 128 140 125 131
Lahti 10 ........................... 810 2 747 63 58 66 61 65 60 54 61 66 70 63 60
Lappeenranta 1 0 ........... 9 957 757 145 51 61 57 59 48 43 51 60 57 62 63
Mikkeli 10 ......... ............. 51 8 4 396 30 28 32 34 38 33 30 31 36 33 36 35
Oulu 1 0 ........... •............... 35 652 2 686 217 • 191 231 212 226 203 210 297 210 254 243 192
Pori 10 ........... ................. 6 448 586 28 29 34 53 61 49 47 58 57 59 56 55
Porvoo 10 — Borgä 10 22 365 2 902 193 234 229 274 232 191 172 296 233 281 336 231
Rovaniemi 10 ................ 61 9 5 480 36 42 45 37 42 35 39 41 41 44 41 37
Sanomalehtipk 
Tidningspk ....................... 357 904 40 549 3 376 31 2 0 4161 3 466 3 763 3 007 2 243 3 021 3 764 4 228 3 570 2 830
Seinäjoki 10 .................... 14 295 1065 81 85 105 98 99 88 75 79 85 95 89 86
Tampere 10 .................... 31638 3 794 288 251 379 319 342 273 255 285 357 382 348 315
Turku 10 — Äbo 10 . . . 20 604 2 512 183 183 235 199 221 192 190 211 232 241 227 198
Vaasa 10 — Vasa 10 . . . 22 779 216 6 161 166 201 176 202 167 145 169 188 207 195 189
Muut toimipaikat 
De övriga anstalterna . . 101 045 6 044 496 473 591 484 573 407 439 455 537 590 513 486
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Kirjeet —  Brev .......................................... 4 2 7  3 2 3 . 1 2  3 5 0 4 3 9  6 7 3 3 0  4 4 4 • 1 1 7 3 3 4 2  1 7 7 1 2  0 0 0 0 .0 4 4 2  2 5 0
Postikortit —  Postkort ............................. 6 1  9 9 7 3  4 7 1 6 5  4 6 8 5  6 9 0 9 1 0 6  6 0 0 6  6 0 0 0 .2 8 2 0 2 8
Ristisiteet —  K orsband............................. 3 1 9  1 3 7 1 8  2 9 1 3 3 7  4 2 8 — — — 1 0 4 2 0 .0 0 1 6  7 1 8
Pikkupaketit —  Smäpaket .................... — — — — — — — — 2 9 9
Paketit —  Paket ........................................ 1 5 1  4 2 4 4  4 5 9 1 5 5  8 8 3 5 4 6 — 5 4 6 3 9 0 0 .0 2 3 1 8 5
Y h te e n s ä  —  S u m m a 959 881 38.571 998 452 36 680 12 643 49 323 20 032 0.03 64 480
Kirjatut lähetykset 
Rekommenderade försändelser
Kirjeet —  Brev .......................................... 7 2  5 0 1 7 8 0 7 3  2 8 1 1 3 6 7 _ 1 3 6 7 3 6 2 0 .0 7 2  3 5 3
Postikortit — Postkort ............................. 2 6 0 — 2 6 0 __ __ __ __ __ __
Ristisiteet — K orsband............................. 1 3 3 9 — 1 3 3 9 __ __ __ __ __ __
Pikkupaketit — Sm äpaket........................ — — — — — — — — ) ---
Paketit — P a k e t.......................................... 9  2 0 4 — 9  2 0 4 5 — 5 4 0.00 __
Y h te e n sä  —  S u m m a
Vakuutetut lähetykset
83 304 780 84 084 1372 1372 366 0.06 2 353
Assurerade försändelser
Kirjeet — Brev .......................................... 1 3 — 13 __ __ __ __ __ __
Paketit — P a k e t.......................................... 1 3 — 1 3 1 — 1 __ __ 1 0 4
Y h te e n s ä  —  S u m m a
Posti- ja  postiennakko-osoitukset
26 26 1 1 104
Post- och postförskottsanvisningar........... 6 7 2 1 7 8 6 7 9 9 1 0 1 1) — 1 0 1 1) 9 4 0 .0 5 1 6 9 0
K a ik k ia a n  —  T o ta ls u m m a
’.) Talousosastolle —  Tili ekonomiavdelnin
1 049 9B2
ien
39 429 1 089 361 38 154 12 643 50 797 20 492 0.03 68 627
19 1 0 9 7 7 — 75
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M a k s u n a la is e t  lä h e ty k s e t  u lk o m a ille  v u o n n a  1 9 7 4  —  P o r to p lik t ig a  fö rsä n d e lse r  t i l i  u tla n d e t ä r  1 9 7 4
Maat
Länder
Eurooppa —  Europa
A la n k o m a a t  —  N e d e r la n d e in a  ....................
A lb a n ia  —  A lb a n ie n  ..........................................
B e lg ia  —  B e lg ie n  ....................................................
B u lg a r ia  —  B u lg a r ie n  ..........................................
E s p a n ja  —  S p a n ie n  .........................................
I r l a n t i  —  I r l a n d ..........................................................
I s la n t i  —  Is la n d  ........................... ........................
I s o - B r i t a n n ia  —  S to r b r i ta n n ie n  ....................
I s o n -B r it a n n ia n  m u u t a lu e e t
S to r b r i ta n n ie n s  ö v r ig a  o m r ä d e n .................
I t a l i a  —  I ta l ie n  ..........................................................
I t ä v a l t a  —  Ö s te rr ik e  ..........................................
Ju g o s la v ia  —  Ju g o s la v ie n  ...............................
K r e ik k a  —  G re k la n d  ..........................................
K y p r o s  —  C y p e m  ....................................................
L i e c h t e n s t e i n ...................................................................
L u x e m b u r g  .....................................................................
M a lta  ...................................................................................
M o n a c o ................................................................................
N e u v o s to li i t to  —  S o v je t u n i o n e n ....................
N o r ja  —  N o rg e  ..........................................................
P o r t u g a l i :—  P o r tu g a l  ..........................................
P u o la  —  P o le n  ..........................................................
R a n s k a  —  F r a n k r i k e ...............................................
R o m a n ia  —  R u m ä n ie n  ..........................................
R u o ts i  —  S v e r ig e  .............................................
S a k s a n  d e m o k r a a tt in e n  t a s a v a l ta
T y s k a  d e m o k r a t is k a  r e p u b l i k e n ....................
S a k s a n  l i i t to t a s a v a l ta
F ö r b u n d s re p u b lik e n  T y s k l a n d .........................
S a n  M arin o  .....................................................................
S v e its i  —  S c h w e iz  .....................................................
T a n s k a  —  D a n m a r k ........... .. .................................
T s e k k o s lo v a k ia  —  T je c k o s lo v a k ie n  -------
T u r k k i  —  T u r k ie t  .....................................................
U n k a r i  —  U n g e m  .....................................................
V a t ik a a n iv a l t io  —  V a t ik a n s t a te n  ..............
E u ro o p p a  y h te e n s ä  —  S u m m a  E u ro p a
A a s ia  —  A sien  ..........................................................
A fr ik k a  —  A fr ik a  .....................................................
A m e r ik a n  y h d y s v a l la t
A m e r ik a s  F ö re n  t a  S  ta  t e r ....................................
M uu A m e r ik k a  —  D e t  ö v r ig a  A m e r ik a  . .  
A u s tr a l ia  —  A u s t r a l i e n ..........................................































6 8 0  0 5 6 7 2 9 2 6 8 7  3 4 8 1 7  2 6 4 41 2 1 7 2 5 8 7 0 4  8 7 0
2  3 4 0 9 2  3 4 9 5 2 — — — 2 4 0 1
3 8 7  9 2 0 2  5 3 8 3 9 0  4 5 8 8  5 2 8 1 0 1 5 9 1 6 9 3 9 9  1 5 5
3 8  8 4 4 3 8 4 3 9  2 2 8 8 8 4 — 1 1 4 0 1 1 3
4 9 5  1 9 6 3  4 3 4 4 9 8  6 3 0 1 1 0 7 6 2 2 2 3 4 5 5 0 9  7 5 1
2 1 2  0 5 6 8 3 1 2 1 2  8 8 7 1 1 4 4 2 7 9 2 1 4  0 4 0
6 0  6 3 2 1 4 9 5 6 2  1 2 7 1 3 0 0 •--- 2 0 2 0 6 3  4 4 7
1 9 8 4  8 9 2 2 3  9 7 2 2  0 0 8  8 6 4 8 4  4 4 8 1 5 1 3 1 5 4 6 6 2 0 9 3  7 7 8
8 3 2 9 8 4 1 _ ____ ____ __ 8 4 1
7 8 1  4 0 4 3  7 4 7 7 8 5  1 5 1 1 9  0 8 4 2 0 1 2 9 1 4 9 8 0 4  3 8 4
8 1 6  1 4 0 . 1 2  0 6 5 8 2 8  2 0 5 8  8 9 2 2 6 2 3 3 . 2 5 9 8 3 7  3 5 6
5 7  0 4 4 4 4 9 5 7  4 9 3 1 6 1 2 4 7 11 5 9  1 1 6
7 6  3 3 6 9 3 3 7 7  2 6 9 3 1 7 2 2 4 6 8 0  4 4 7
7  6 9 6 1 7 1 7  8 6 7 2 6 0 — . --- . ---- 8  1 2 7
5  3 0 4 61 5  3 6 5 2 0 8 — 5 5 5  5 7 8
1 0  7 6 4 1 1 9 1 0  8 8 3 8 3 2 ____ 2 4 . . 2 4 11 7 3 9
7 8 0 0 8 6 7  8 8 6 3 1 2 — — — 8  1 9 8
1 4 0 4 3 7 1 4 4 1 5 2 — — — 1 4 9 3
4 5 0  3 2 0 6  2 1 5 4 5 6  5 3 5 1 9  3 9 6 2 11 1 3 4 7 5  9 4 4
1 1 5 5  3 8 8 4 4  0 3 2 1 1 9 9  4 2 0 2 0  8 1 3 51 8 9 6 9 4 7 1 2 2 1 1 8 0
6 9  7 8 4 8 7 6 7 0  6 6 0 4  0 5 6 2 2 4 7 4  7 2 0
1 9 0  5 2 8 4  3 1 7 1 9 4  8 4 5 6  6 0 4 5 12 17 2 0 1  4 6 6
6  4 5 2  0 0 4 6  6 3 2 6  4 5 8  6 3 6 2 6  8 8 4 6 5 1 1 4 1 7 9 6  4 8 5  6 9 9
6 1  3 6 0 3 5 2 . 6 1 7 1 2 7 2 8 1 — 1 6 2  4 4 1
1 5  9 3 9  3 0 0 1 7 4  0 9 4 1 6  1 1 3  3 9 4 1 4 1  3 8 8 7 9 1 4  2 7 8 5  0 6 9 1 6  2 5 9  8 5 1
1 5 2  4 1 2 1 9 7 7 1 5 4  3 8 9 3  5 8 8 2 2 4 1 5 7  9 8 1
2  5 0 1  0 9 6 4 9  1 5 3 2  5 5 0  2 4 9 7 2  0 7 2 1 6 5 1 0 6 0 1 2 2 5 2 6 2 3  5 4 6
1 0 4 2 1 0 6 — — — — 1 0 6
.8 0 1  7 8 8 2 0 1 4 1 8 2 1  9 2 9 2 1  7 8 8 7 5 3 6 5 4 4 0 8 4 4  1 5 7
9 8 5  6 6 0 2 0  4 8 4 1 0 0 6  1 4 4 2 7  2 4 8 7 5 3 9 8 4 7 3 1 0 3 3  8 6 5
1 4 1  2 8 4 1 1 6 6 1 4 2  4 5 0 2  1 8 4 1 12 1 3 1 4 4  6 4 7
5 8  7 6 0 2 6 8 ■ 5 9  0 2 8 1 3 5 2 1 — 1 6 0  3 8 1
1 4 3  7 8 0 1 3 9 8 1 4 5  1 7 8 2  0 2 8 2 4 6 1 4 7  2 1 2
4 6 8 — 4 6 8 — — 1 1 4 6 9
3 4  7 3 0  6 9 6 3 8 8  7 3 9 3 5  1 1 9  4 3 5 5 0 9  2 4 9 1 5 1 6 8  2 9 9 9  8 1 5 3 5  6 3 8  4 9 9
6 4 2  7 7 2 8  4 5 4 6 5 1  2 2 6 2 0  5 9 2 2 0 8 4 1 0 4 6 7 1  9 2 2
5 2 2  3 9 2 6  4 9 4 5 2 8  8 8 6 6  6 5 6 — 7 7 5 3 5  5 4 9
2  2 0 0  4 3 2 5 4  0 0 8 2  2 5 4  4 4 0 . 5 4  4 3 4 ____ 2  0 9 3 2 0 9 3 2  3 1 0  9 6 7
9 9 6  4 7 6 1 5  7 7 4 1 0 1 2  2 5 0 2 0  9 5 6 — 1 9 1 191 1 0 3 3  3 9 7
3 0 4  8 2 4 5  5 7 6 3 1 0  4 0 0 5  8 2 4 1 1 5 7 1 5 8 3 1 6  3 8 2
3 9  3 9 7  5 9 2 4 7 9  0 4 5 3 9  8 7 6  6 3 7 6 1 7  7 1 1 1 5 3 7 1 0  8 3 1 1 2  3 6 8 4 0  5 0 6  7 1 6
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E rä id e n  E u ro o p a n  m a id en  p o s t it i la s to a  v u o s in a  1 9 7 2 — 1 9 7 3  —  N äg ra  eu ro p e isk a  lä n d ers  p o s ts ta t is t ik  ä re n  1 9 7 2 — 1 9 7 3  - .
Tavalliset ja kirjatut kirjelähetykset 





















































































1 9 7 2
S u o m i —  F in la n d  . . . 3 5 9 .8 3 1 .8 3 7 0 .9 0 .4 7 6 2 .8 7 1 2 .1 0 .8 1 7 .2 0 .4 2 .0 2 0 6 .5 2 8 1 .1 3 6 0 .7 —  7 9 .5
A la n k o m a a t 
N e d e r lä n d e r n a ........... 1 6 4 9 .0 1 2 1 .0 1 6 3 3 .0 7 0 .3 3  4 7 3 .3 3  4 3 8 .3 1 1 .2 2 .2 3 0 7 .1 9 6 2 .9 1 0 4 8 .7 —  8 5 .8
B e lg ia  —  B e lg ie n  . . . 1 0 6 7 .6 8 2 .6 1 5 3 5 .1 4 .1 2 6 8 9 .5 2 4 0 4 .2 0 .4 7 .8 1 0 .7 3 .3 5 7 0 .9 4 6 1 .5  
1 3 2 1 .2
8 6 4 .1 — 4 0 2 .6
E s p a n ja  —  S p a n ie n  . 3  2 8 4 .1 2 1 3 .1 7 2 5 .5 1 1 .6 4  2 3 4 .3 4  1 5 2 .9 1 .3 1 .8 3 0 .1 2  9 4 2 .5 3 3 6 .0 —  1 4 .8
I r la n t i  —  Ir la n d  . . . . 2 6 3 .3 1 7 .2 1 5 4 .9 0 .1 4 3 5 .5 4 2 9 .7 1 0 .2 1 2 .9 5 4 3 .8 1 2 3 .0 1 0 4 .9 1 8 .0
I s la n t i  —  Is la n d  . . . . 1 0 .8 0 .6 3 .1 0 .0 1 4 .5 1 4 .5 0 .0 0 .4 0 .4 '5 2 .7 4 0 .9 4 5 .4 —  4 .4
I s o -B r i ta n n ia  m l. 
P o h jo is - I r la n t i  
S to r b r ita n n ie n  m e d  
N o rd ir la n d  ................... 1 1 1 0 9 .9 3 8 .4 2 4 9 .9 11 3 9 8 .2 1 9 4 .2 3 7 3 .1 4  6 2 4 .0 4  1 2 3 .9 3  3 4 1 .8 7 8 2 .1
I t a l i a  —  I ta l ie n  . . . . 3  1 6 1 .8 2 4 1 .4 3  6 1 1 .9 3 0 .2 7 0 4 5 .3 6  9 3 3 .9 2 1 .8 2 9 .4 6 .0 4 1 .1 1 2  5 2 6 .2 2 0 0 6 .8 2  4 4 5 .4 — 4 3 8 .6
I t ä v a l t a  —  ö s te r r ik e 4 8 4 .3 1 7 6 .0 1 0 2 3 .2 4 .0 1 6 8 7 .5 1 6 8 4 .1 0 .3 3 6 .0 1 1 .4 " 7 5 1 .1 1 1 4 3 .7 . 1 3 2 2 .7 — 1 7 9 .0
Ju g o s la v ia  
J u g o s l a v i e n ................... 5 9 7 .6 1 9 2 .9 5 0 8 .0 2 .2 1 3 0 0 .7 1 2 9 0 .4 1 .2 8 .5 1 5 .3 1 7 4 6 .1
K r e ik k a  —  G re k la n d 2 6 3 .0 1 7 .8 8 4 .9 1 .0 3 6 6 .7 3 1 5 .4 0 .0 1 .6 5 .9 1 0 9 8 .7 8 8 .3 9 3 .4 —  5 .1
K y p ro s  —  C y p ern  . . 3 4 .8 0 .3 2 0 .5 5 5 .6 4 8 .5 0 .0 0 .1 0 .1 5 .1 7 .0 3 .2 3 .8
L ie c h te n s te in  .............. 3 .5 1 .0 3 .7 <3.0 8 .2 8 .1 0 .2 ■ 0.0 7 .6 3 .3 3 .2 0 .1
L u x e m b u r g .................... 5 1 .0 8 .0 2 7 .1 1 .0 8 7 .1 8 0 .7 Ô.1 0 .5 0 .2 2 0 .4 6 2 .1 3 0 .2 3 1 .9
M a l t a ................................. 3 3 .8 3 .8 1 1 .4 4 9 .1 0 .1 0 .0 0 .6
N o r ja  —  N o r g e ........... 4 1 0 .5 3 4 .0 2 0 8 .4 i.6 6 5 4 .5 6 3 0 .4 0 .9 1 2 .0 8 .8 3 .0 4 1 9 .1 3 9 4 .0 3 9 7 .2 —  3 .2
P o r tu g a li  —  P o r tu g a l 3 7 2 .4 4 5 .8 2 3 0 .8 6 .6 6 5 5 .5 6 2 2 .2 0 .4 3 .7 9 .7 1 1 2 6 .8 9 6 .0 1 2 2 .9 —  2 6 .9
R a n s k a  m l. m e r e n ta ­
k a is e t  a lu e e t  
F r a n k r ik e  m ed  te r r i -  
to r ie r  b o r to m  h a v e n 8  7 6 1 .2 2  2 7 9 .8 2 8 9 .7 11  3 3 0 .7 9  3 3 9 .2 2 .5 4 .0 0 .0 2 8 8 .6 1 6 4  0 7 1 .2 6  4 6 7 .5 6  6 4 3 .1 — 1 7 5 .6
R o m a n ia  -  R u m ä n ie n 1 5 .4 3 6 .8
R u o t s i  —  S v e r ig e  . . . 9 5 8 .8 5 7 .1 7 2 8 .5 i.9 1 7 4 6 .3 0 .7 3 0 .8 6 .6 9 3 1 .0 ■ 1 5 5 0 .4 1  5 3 3 .7 1 6 .7
S a k s a n  d e m o k r. t a s a ­
v a l t a  —  T y s k a  
d e m o k r . re p u b lik e n 1 1 3 0 .7 2 2 1 .3 2 3 5 .2 3 4 .4 1 6 2 1 .5 1 6 1 3 .9 0 .2 6 1 .6 1 9 .0 3 7 .0 1 3  5 5 0 .8
S a k s a n  l i i t to t a s a v a l ta  
F ö r b u n d s re p u b lik e n  
T y s k la n d  ......................... 6  2 6 5 .6 1 1 0 1 .7 3  4 9 8 .6 2 3 5 .9 1 1 1 0 1 .8 1 0  5 4 1 .0 5 .0 3 1 5 .1 3 0 .4 2  8 1 5 .5 1 7  9 2 0 .4 1 8 .3 6 6 .3 — 4 4 5 .9
S v e i ts i  —  S c h w e iz  . . 9 6 4 .1 1 6 4 .9 9 9 0 .8 6 .1 2  1 2 5 .9 2  0 5 1 .2 0 .2 1 2 8 .7 9 .5 2  0 6 6 .1 8 7 1 .5 1 0 4 7 . 2 — 1 7 5 .7
T a n s k a  —  D a n m a r k . 7 0 0 .6 2 5 .7 1 9 4 .5 1 6 .3 9 3 7 .1 0 .2 3 1 .2 6 .8 9 2 1 .6 7 3 1 .1 6 8 1 .6 4 9 .6
T s e k k o s lo v a k ia  
T je c k o s lo v a k ie n  . . . . 2 . 3 2 7 .8 1 1 5 .1
T u r k k i  —  T u r k ie t  . . 3 5 2 .6 Ü .1 1 6 5 .5 2 .1 5 3 1 .2 5 2 6 .1 0 .0 2 .4 9 .9 1 1 0 5 .1 8 9 .9 7 8 .4 i l . 5
U n k a r i  —  U n g e rn  ; . 5 3 6 .8 8 6 .8 5 4 4 .3 . . 1 1 6 7 . 9 1 1 2 6 .6 1 .2 1 2 .5 6 .7 4 6 .1 5  0 4 9 .1 4 8 4 .2 4 0 7 .5 7 6 .7
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Taulukko 31 Tablâ Jatkoa —  Fortsättning
Tavalliset ja kirjatut kirjelähetykset 





















































































1 9 7 3
S u o m i —  F in la n d  . . 3 7 6 .2 3 1 .3 3 7 1 .9 0 .3 7 7 9 .7 7 2 1 .4 0 .8 1 9 .6 0 .4 1 .9 2 2 1 .2 3 0 2 .9 3 7 8 .1 7 5 .2
A la n k o m a a t  
N e d e r l a n d e in a ........... 1 6 9 8 .0 1 1 5 .0 1 6 4 0 .0 6 4 .0 3  5 1 7 .0 3  4 8 0 .0 1 0 .2 1 .7 3 0 2 .3 1 1 2 3 . 0 1 2 1 1 .3 8 8 .3
B e lg ia  —  B e lg ie n  . . . 1  0 8 3 .6 1 0 1 .1 1 5 4 7 .8 6 .3 2  7 3 8 .7 2  4 4 7 .6 0 .4 7 .3 1 1 .2 3 .1 6 1 9 .1 7 6 3 .7 1 0 2 5 .2 ;— 2 6 1 .5
E s p a n ja  —  S p a n ie n  . 3  4 0 6 .7 2 2 2 .4 7 1 9 .9 1 0 .3 4  3 5 9 .3 4  2 8 6 .9 1.-2 1 .8 3 0 .0 3  4 3 5 .2 3 4 1 .7 3 7 5 .2 . — 3 3 .4
I s la n t i  —  Is la n d  . . . . 1 2 .2 0 .8 2 .7 0 .1 1 5 .6 1 5 .6 0 .0 0 .4 0 .4 6 8 .8 5 0 .9 5 6 .1 _ 5 .2
I s o -B r i ta n n ia  m l. 
P o h jo is - I r la n t i  
S to r b r i ta n n ie n  m ed  
N o rd ir la n d  ................... 11  3 5 9 .1 2 3 3 .8 11  5 9 2 .9 1 9 4 .9 3 4 3 .2 4  0 0 5 .8 4  0 7 0 .3 3  3 8 0 .0 6 9 0 .2
I t a l i a  —  I ta l ie n  . . . . 3  2 1 5 .6 2 3 7 .5 3  5 7 6 .6 4 1 .0 7 0 7 0 .7 6  9 5 5 .7 2 1 .3 2 6 .0 3 9 .4 1 4 1 1 2 .8 2  0 3 4 .8 3  2 2 8 .1 — 1 1 9 3 .3
I t ä v a l t a  —  ö s te r r ik e 5 0 8 .3 1 7 9 .0 1 0 9 1 .3 4 .0 1 7 8 2 .6 1 7 5 9 .1 0 .3 3 7 .3 1 1 .7 8 1 6 .0 1 3 4 8 .3 1 5 8 0 .7 — 2 3 2 .4
Ju g o s la v ia  
J u g o s l a v i e n ................... 6 1 2 .2 1 9 9 .9 4 7 7 .3 2 .2 1 2 9 1 .5 1 2 8 0 .4 1 .3 9 .0 1 6 .0 2  2 1 8 .2
K r e ik k a  —  G re k la n d 2 7 6 .1 1 9 .1 8 8 .7 1 .3 3 8 5 .1 3 3 3 .3 0 .0 1 .8 5 .9 1 3 5 7 .4 1 0 4 .0 1 1 9 .3 _ 1 5 .2
K y p r o s  —  C y p e rn  . . 3 7 .4 2 5 .1 6 2 .5 5 4 .5 0 .0 0 .1 .0.1 5 .2 6 .8 3 .1 3 .7
L ie c h te n s te in  .............. 3 .6 0 .9 3 .8 Ô.0 8 .3 8 .2 0 .3 0 .0 7 .2 4 .8 3 .7 1 .1
L u x e m b u r g ................... 5 2 .5 7 .7 2 6 .2 0 .9 8 7 .4 8 1 .4 Ô.1 0 .5 0 .2 2 0 .0 7 0 .0 3 8 .4 3 1 .7
M a l t a ................................. 2 7 .5 2 .9 8 .2 1 .0 3 9 .5 0 .1 0 .0 0 .6
N o r ja  —  N o rg e  ------ 4 2 5 .7 3 4 .7 2 1 3 .5 2 .1 6 7 6 .0 6 5 L 9 6 .9 1 1 .5 9 .1 2 .9 4 2 1 .6 4 6 3 .6 4 6 7 .1 ~ 3 .6
P o r tu g a li  —  P o r tu g a l 4 0 3 .6 4 8 .8 2 4 5 .0 6 .4 7 0 3 .9 6 6 8 .5 0 .4 3 .6 1 0 .2 1 0 9 2 .1 9 7 .8 1 4 1 .1 — 4 3 .3
R a n s k a  m l. m e re n ­
t a k a is e t  a lu e e t  
F r a n k r ik e  m ed  te r r i-  
to r ie r  b o r to m  h a v e n 9  1 8 6 .2 2 2 3 7 .6 2 8 4 .1 11  7 0 7 .9 9  6 9 3 .8 2 .7 3 .8 0 .0 2 7 0 .0 1 8 1  8 0 5 .5
R o m a n ia
R u m ä n i e n ...................... 1 6 .3 4 1 .7
R u o t s i — S v e r ig e  . . . . 9 8 5 .0 5 3 .8 8 3 9 .7 2 .2 1 8 8 0 .7 6 .7 3 1 .1 6 .0 9 1 0 .2 1 7 5 5 .0 1 6 3 0 .4 1 2 4 .6
S a k s a n  l i i t to t a s a v a l ta  
F ö r b u n d s re p u b lik e n  
T y s k l a n d ......................... 6  1 5 5 .7 9 5 3 .3 3  0 7 8 .3 2 3 7 .2 1 0  4 2 4 .5 9  8 3 6 .0 5 .6 3 0 1 .4 2 1 .3 3  0 1 9 .4 2 1  3 7 2 .7 2 1  7 9 2 .6 4 1 9 .8
S v e i ts i  —  S c h w e iz  . . 9 7 1 .3 1 6 0 .0 9 2 8 .8 6 .0 2  0 6 6 .1 1 9 8 6 .0 0 .3 1 3 5 .6 8 .5 1 9 0 5 .3 1 0 6 7 .9 1 1 7 2 . 0 _ 1 0 4 .2
T a n s k a  —  D a n m a r k 7 6 7 .4 2 8 .8 1 5 8 .3 1 9 .9 9 7 4 .5 0 .2 3 1 .4 6 .4 9 7 9 .6 7 9 9 .1 7 7 6 .3 2 2 .8
T s e k k o s lo v a k ia  
T je c k o s lo v a k ie n  . . . . . 2 .5 2 7 .5 1 1 7 .5
T u r k k i  —  T u r k ie t  . . 3 8 5 .0 ii.o 1 6 4 .0 2 .2 5 6 2 .2 5 5 6 .8 0 .1 2 .6 11.0 1 5 9 6 .8 1 1 0 .9 9 4 .3 1 6 .5
U n k a r i  —  U n g e r n  . . 5 4 2 .2 8 5 .3 5 5 2 .2 1 1 7 9 . 7 1 1 3 8 . 3 1 .3 1 2 .4 6 .9 4 7 .1 8  2 3 5 .1 5 1 8 .2 4 2 0 .9 9 7 .3
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Y le ise ssä  liik e n te e s s ä  o lev a t p o sti-  Ja  le n n ä t in la ito k s e n  k e s k u k s ie n  v ä lise t k o t im a is e t  p u h e lin jo h d o t v u o s in a  1 9 7 0 — 1 9 7 4 1) 
P o s t-  o ch  te le g ra fv e rk e ts  te le fo n le d n in g a r i  a lim ä n  t r a f ik  m e ila n  c e n tr a le r  in o m  Ian d et ä re n  1 9 7 0 — 1 9 7 4 1)
Taulukko 32 Tablä








Automaattiset Puoli- Käsi- Yhteensä Automaattiset Puoli- Käsivälitteiset Yhteensä
Automatiska automaattiset välitteiset Summa Automatiska automaattiset Manuelia Summa
Halv- Manuelia Halv-
automatiska automatiska
kpl —  st
1 9 7 0  ................. 4  5 4 3 2  8 9 6 4 1 7 4 11  6 1 3 6  0 6 0 1 1 3 3 1 4 4 1 8  6 3 4 2 0  2 4 7
1 9 7 1  ................. 4  8 5 5 3  2 0 2 4  3 3 6 1 2  3 9 3 6  7 3 1 1 4 0 7 1 4 8 9 9  6 2 7 2 2  0 2 0
1 9 7 2  ................. 5  8 8 2 3  2 6 6 3  9 9 8 1 3  1 4 6 8  4 7 6 1 2 7 3 1 4 6 3 1 1  2 1 2 2 4  3 5 8
1 9 7 3  ................. 7  0 9 9 3  3 2 1 3  7 8 7 1 4  2 0 7 9  5 5 0 1 5 2 7 1 5 4 0 1 2  6 1 7 2 6  8 2 4
1 9 7 4  ................. 9  0 7 9 3  4 0 9 4  0 4 4 1 6  5 3 2 1 2  5 6 1 1 1 3 4 1 2 3 3 1 4  9 2 8 31  4 6 0
*) Tilastointiperusteet muuttuneet —  Statistiksgrunderna liar föriindrats
T a u lu k k o  3 3  T a b lä
K ä y tö s s ä  o le v a t p o s t i-  j a  le n n ä t in la ito k s e n  k o t im a is e t  k a u k o -  j a  v e rk k o ry h m ä jo h d o t v u o s in a  1 9 7 0 — 1 9 7 4  1) 


























































1 9 7 0  ........................................ 1 1 7  5 6 7 1 7  1 7 7 6 7  0 0 1 2  9 0 3 2 0 4  6 4 8 1 3 9 5  7 2 8 1 9 2  5 6 1 3 9 1  7 8 4 2 4 6  5 7 9 2  2 2 6  6 5 2 2 4 3 1  3 0 0
1 9 7 1  ........................................ 1 1 6  2 2 6 1 6  4 0 2 7 8  0 9 4 3  5 5 0 2 1 4  2 7 2 1 4 8 7  5 2 5 1 2 0  1 9 6 3 7 8  0 5 2 4 1 1  2 6 0 2 3 9 7  0 3 3 2 6 1 1 3 0 5
1 9 7 2  ........................................ 1 0 4  1 7 2 1 6  9 1 8 8 0  0 0 7 3  6 0 8 2 0 4  7 0 5 1 8 0 2  1 1 8 9 8  4 6 0 3 6 8  5 0 0 4 4 0  0 9 0 2  7 0 9  1 6 8 2 9 1 3  8 7 3
1 9 7 3  ........................................ 9 8  3 6 3 1 5  1 2 2 7 2  2 0 0 3  6 5 6 1 8 9  3 4 1 1 9 9 4  3 7 6 1 0 2  1 8 8 3 0 9  3 2 0 1 0 1 1  6 0 4 3  4 1 7  4 8 8 3  6 0 6  8 2 9




































johtokm —  ledningskm
1 9 7 0  .......................................... 1 3 4  7 4 4 3 9 1  7 8 4 5 2 6  5 2 8 6 9  9 0 4 1 5 8 8  '289 1 6 5 8 1 9 3 2 4 6 5 7 9 2 4 3 1  3 0 0
1 9 7 1  ....................................... 1 3 2  6 2 8 3 7 8  0 5 2 5 1 0  6 8 0 8 1  6 4 4 1 6 0 7  7 2 1 1 6 8 9  3 6 5 4 1 1  2 6 0 2 6 1 1 3 0 5
1 9 7 2  ......................................... 1 2 1  0 9 0 3 6 8  5 0 0 4 8 9  5 9 0 8 3  6 1 5 1 9 0 0  5 7 8 1 9 8 4  1 9 3 4 4 0  0 9 0 2 9 1 3  8 7 3
1 9 7 3  ......................................... 1 1 3  4 8 5 3 0 9  3 2 0 4 2 2  8 0 5 7 5  8 5 6 2  0 9 6  5 6 4 2  1 7 2  4 2 0 1 0 1 1  6 0 4 3  6 0 6  8 2 9
1 9 7 4  .......................................... 1 0 3  4 0 3 3 0 7  9 1 9 4 1 1  3 2 2 9 2  0 6 2 2  4 8 8  8 3 4 2  5 8 0  8 9 6 1 9 6 5  2 9 6 4  9 5 7  5 1 4
l) Ulkomaan yhteyksien osalta lukuihin sisältyy kotimaassa oleva johtoverkko —  Uppgifterna innefattar för de utländska förbindelsernas del ledningsnäten 
inom Iandet
*) Mukaan luettuna koaksiaalikaapeleiden nelikierteet —  Koaxialkablarnas fyrskruvar är medräknade
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Taulukko 34 Tablä
P o s t i -  j a  le n n ä t in la ito k s e n  k a u k o p u h e lin v e rk o n  s i ir to t ie t :  a v o jo h d o t, k a a p e lit  j a  r a d io lin k it  v u o s in a  1 9 7 0 — 1 9 7 4  x) 












































1 9 7 0  . . . .......................................................... 4 3  7 3 1 1 8 5 2 7 3 7 1 6 7 2 2  8 7 1 3 1  8 9 2 1 5 4 6 4 8  0 3 0 1 5 9 2 3  2 7 5
1 9 7 1  . .............................. .............................. 4 1  6 7 1 1 9 2 3 7  6 6 5 6 8 2 2 8 9 0 3 3  0 5 0 1 5 6 4 5 9  0 6 7 1 9 8 2 4  0 4 4
1 9 7 2  ............................................................. 4 0 1 3 8 2  0 4 1 8 1 4 1 7 2 2 3  0 2 7 3 5  0 7 4 1 5 7 5 6 6  8 1 7 2  9 1 1 4  9 5 2
1 9 7 3  ........................................................................ 3 8 1 6 9 2  0 7 4 8  3 0 8 7 2 6 3  0 4 5 3 5  8 2 5 1 5 9 2 7 4  0 6 7 4 1 9 1 8 1 4 2
1 9 7 4  ..................................................................... 3 5  4 7 9 2 1 0 1 8  4 5 1 7 4 4 3 1 1 6 3 6  6 2 1 1 6 0 6 8 0  6 4 2 4  4 3 9 8  5 1 1
’) Ulkomaan yhteyksien osalta lukuihin sisältyy kotimaassa oleva johtoverkko —  Uppgilterna innefattar för de utländska förbindelsernas del ledningsnäten 
Inom landet
T a u lu k k o  3 5  T a b lá
T ila a ja v a lin ta in e n  k o tim a in e n  k a u k o p u h e lin v e rk k o  v u o s in a  1 9 7 0 — 1 9 7 4  —  F jä r r te le fo n n ä te t  m ed  a b o n n e n tv a l in o m  la n d et ä re n  1 9 7 0 — 1 9 7 4
Automaattiset kaukokeskukset 
Automatfjärrcentraler
Tilaajavallntaisesti kaukopuhelinverkkoon liikennöivät 
Anslutuingar tili fjärrtelefonnätet l trafik med abonnentval
Luku Rakennetut Paikallis- %  koko maan Puhelin- %  koko maan Puhelimet %  koko maan
Antal kaukojohto- keskukset paikallis- liittymät puhelin- Telefoner puhelimista
liittymät Lokalcentraler keskuksista Telcfou- ^ liittymistä %  av
Inbyggda %  av lokal- anslutningar %  av telefon- telefonema
fjärrlednings- centralerna i anslutningarna 1 hela landet
anslutningar hela landet i hela landet
kpl —  st kpl —  st kpl —  st kpl —  st
1 9 7 0  .................... 4 8 1 6  0 0 0 1 7 7 4 4 5 .3 6 8 1  4 6 5 7 9 .0 9 5 5  4 5 3 8 0 .9
1 9 7 1  .................... 4 9 1 8  8 1 0 1 8 3 8 4 6 .5 7 5 2  8 7 1 7 9 .4 1 0 4 6  6 9 2 8 1 .2
1 9 7 2  .................... 5 2 1 9  8 8 0 1 9 4 9 4 8 .7 8 4 4  9 7 1 8 1 .1 1 1 7 1 5 7 1 8 3 .0
1 9 7 3  .................... 5 6 2 4  2 4 7 2 0 8 4 5 1 .4 9 2 7  6 2 5 8 2 .0 1 2 8 5  8 9 6 8 3 .7
1 9 7 4  .................... 6 6 3 5  5 0 0 2  3 8 2 5 8 .4 1 0 7 6  3 7 9 8 6 .7 1 4 8 5  1 9 9 8 8 .5
T a u lu k k o  3 6  T a b lä
V e r k k o ry h m ä - j a  o ik o jo h d o t : a v o jo h d o t, k a a p e lit  j a  ra d io lin k it v u o s in a  1 9 7 0 — 1 9 7 4  





















































P o s t i-  j a  le n n ä t in la ito s  —  P o s t -  o ch  te le g ra fv e rk e t
1 9 7 0  . . . . 4 8  9 5 0 1 5  2 0 8 2 0  9 6 0 2  1 4 4 8 7  2 6 2 1 9 1 5 7 2  6 2 0 6 0 1 7 0 3 6 2 2 9 7 5 2  6 2 6 4  8 1 3 1 3 2  2 8 2 2 1 9  5 4 2 1 0 2 9 1 0 2 9
1 9 7 1  . . . . 5 0  5 6 6 1 5  6 3 6 1 9 1 8 6 2  0 9 8 8 7  4 8 6 2  0 2 3 7 5  7 3 1 6 2 7 7 2 9 9 2  6 8 5 6 1  3 9 1 5  3 3 6 1 4 4  4 2 0 2 3 1  9 0 6 1 7 6 5 1 7 6 5
1 9 7 2  . . . . 5 0  3 3 9 1 5  8 9 5 1 7  1 9 9 2 1 0 6 8 5  5 4 0 2  0 6 1 7 7  0 9 1 6 6 4 7  4 9 2 3 1 0 9 7 0  9 0 8 5  8 3 4 1 5 5  4 9 1 2 4 1  0 31 2 3 9 7 2  4 5 0
1 9 7 3  . . . . 5 0  8 9 6 1 6  0 0 9 1 5  0 9 5 2  2 1 3 8 4  2 1 3 2 1 6 6 8 3  5 7 5 6 3 6 7 9 8 0 3  6 2 3 8 0  8 5 7 6  4 2 5 1 7 2  4 1 3 2 5 6  6 2 6 3  5 4 9 3  5 9 8
1 9 7 4  . . . . 5 1  7 4 5 1 5  7 8 7 1 2  5 8 0 2  3 2 0 8 2  4 3 2 2  3 0 7 8 9  8 3 0 6 3 5 8 1 3 4 4 1 2 7 9 1  3 0 2 7  0 6 9 1 8 9  2 6 6 2 7 1  6 9 8 4  5 0 6 4  6 9 7
T o im liu v a n a la is e t  p u h e lin la ito k s e t —  T e le fo n in r ä ttn in g a r  m ed  k o n c e ss io n
1 9 7 0  . . . . 3 3  9 3 2 2 4 5 8 3 7 4  2 8 2 1 3 2 1 3  3 4 1 1 4 7 7 3 7  9 2 0 4  0 6 7 4 2 5  5 4 3 4 5 9  4 7 5 1 9 0 2
1 9 7 1  . . . . 3 3  4 0 0 2  5 6 8 3 9 8 1 1 2 1 0 7 1 3  5 9 4 1 7 8 2 4 3  6 3 9 4  4 5 7 4 5 5  3 4 5 4 8 8  7 4 1 2 2 9 5
1 9 7 2  . . . . 3 3  2 4 8 .2 6 8 9 4 3 4  6 5 5 1 0 6 1 3  6 0 1 1 8 9 0 4 8  1 4 1 4  6 8 5 4 9 6  3 9 7 5 2 9  6 4 5 2  6 4 4
1 9 7 3  . . . . 3 2  8 0 7 2  8 2 7 4 6 5  7 7 9 1 0 7 1 4  0 0 7 2  0 9 0 5 4 1 6 7 5  0 2 4 5 3 3  9 5 3 5 6 6  7 6 0 3  0 9 9
1 9 7 4  . . . . 3 1 1 3 8 2  9 5 6 5 0 8  2 8 0 1 1 2 1 4  0 9 9 2  4 7 6 6 2  8 2 1 5  5 4 4 5 8 5  2 0 0 6 1 6  3 3 8 3  5 2 8
K o k o  m a a —  H e la  la n d e t
1 9 7 4  . . . . •• •• ■■ 1 1 3  5 7 0 5  2 6 3 5 9 8  1 1 0 7 4 7  [22 2 3 3  |6 6 0 3  ¡1 5 4  1 2 3  ¡1 2  6 1 3 7 7 4  4 6 6  1 8 8 8  0 3 6  ¡8  0 3 4
l) Lukuihin sisältyvät sisäänottokaapelit —  I  sifferuppgifterna ing&r intagskablarna
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K auko- ja Paikallis- Y hteensä Niistä Sähkölaitosten K auko- ja Paikallis- Yhteensä
verkkoryhm ä- verkoissa •) Summa kyllästety t omistamia verkkoryhm ä- verkoissa Summa
verkoissa I  lokainäten *) Därav yhteiskäyttö- verkoissa I  lokainäten
T fjärr- och impregnerade pylväitä T f jä rr- och
nätgrupps- Stolpar i gemen- nätgrupps-
näten sam användning näten
ägda av elektrisi-
tetsverk
kp! —  st km
P o s ti-  j a  le n n ä t in la ito s  —  P o s t-  ooh te le g ra fv e rk e t
1 9 7 0  ............................. 6 5 1  0 4 6 7 4 7  4 7 0 1 3 9 8  5 1 6 1 3 5 1  7 1 2 1 4 6  8 3 5 3 2  6 2 6 3 7  3 2 2 6 9  9 4 8
1 9 7 1  .............................- 6 5 0  3 7 5 7 7 7  9 2 4 1 4 2 8  2 9 9 1 3 8 7  1 5 7 1 8 3  5 5 7 3 2  5 1 9 3 8  8 9 6 71 4 1 5
1 9 7 2  ............................. 6 5 1  4 6 8 8 0 6  5 1 1 1 4 5 7  9 7 9 1 4 1 9  2 0 6 2 2 1  7 0 0 3 2  3 4 9 4 0  4 8 9 7 2  8 3 8
1 9 7 3  ............................. 6 4 1  9 1 9 8 4 1  1 1 7 1 4 8 3  0 3 6 1 4 4 8  8 6 4 2 5 8  6 0 6 3 1  9 2 1 4 2  1 2 0 7 4  0 4 1
1 9 7 4  ............................. 6 2 7  9 5 5 8 9 0  2 0 5 1 5 1 8 1 6 0 1 4 8 5 1 7 2 3 0 0  8 8 2 3 1  2 2 3 4 4  4 9 0 7 5  7 1 3
T o im ilu v a n a la is e t p u h e lin la ito k se t — T e le fo n in rä ttn in g a r  m ed k o n c e ss io n  '
1 9 7 0  ............................. 8 6 0  5 3 4 7 9 9  8 2 6 1 0  3 9 2 3 1  3 9 8 41  7 9 0
1 9 7 1  ............................. 8 7 5  3 4 3 8 2 2  0 4 6 1 0  4 8 8 3 2  8 5 9 4 3  3 4 7
1 9 7 2  ............................. 8 7 8  2 7 4 8 3 3  4 2 2 1 3  9 8 5 2 9  6 5 1 4 3  6 3 6
1 9 7 3  ................. . . . . 8 9 0  4 5 8 8 5 2  2 8 0 1 3  9 6 0 3 0  3 3 1 4 4  2 9 1
1 9 7 4  ............................. 9 0 4  8 3 0 8 6 9  5 0 2 1 3  9 6 9 3 1  3 9 3 4 5  3 6 2 .
K o k o  m a a  —  H e la  la n d et
1 9 7 4  . . : ...................... 2 4 2 2  9 9 0 2  3 5 4  6 7 4 •• 4 5 1 9 2 7 5  8 8 3 1 2 1  0 7 5
*) Pylväissä vain tilaa ja jo h to ja  —  I  stolparna endast abonnentledningar
T a u lu k k o  3 8  T a b lá
P u h e lin liik e n n e  v u o sin a  1 9 7 0 — 1 9 7 4  —  T e le fo n tr a fik e n  á re n  1 9 7 0 — 1 9 7 4
K otim aiset puhelut 
Inrikcs sam tal
Puhelut ulkomaille 
Sam tal tili utlandet
Verkkoryhmän sisäiset puhelut 














K äsivälitteinen  
liikenne 
Manuell trafik
























i  10 p 
Taxe- 
impulser 













P u h elu t1)




1 000 kpl 
1 000 st
P o s t i-  j a  le n n ä t in la ito s  —  P o s t-  o ch  te le g ra fv e rk e t
1 9 7 0  ... ........................ 9 4  4 7 5 3 6  5 0 1 1 2 4  7 5 7 2 9  4 9 4 6 1  7 9 1 1 4 4 0  9 5 8 1 0 5  6 1 2 1 6 3 0 1 2  0 5 8 —
1 9 7 1 ............................ 1 0 0  7 9 2 3 6  9 6 4 1 3 1  9 6 9 3 0  8 8 9 66 8 7 9 1 6 5 8  4 2 1 1 1 7  9 0 0 1 9 0 7 1 4  2 1 6 —
1 9 7 2  ............................ 9 7  3 5 4 3 7  5 2 5 1 7 1  7 6 6 3 1  0 9 4 6 8 .4 2 1 1 8 8 5  9 8 0 1 3 5  7 4 1 2  1 6 4 1 6  0 9 8 ----;
1 9 7 3  ............................ 1 0 0  8 1 3 3 8  5 8 7 2 1 4  0 5 2 3 0  5 9 1 6 7  6 1 6 2  4 2 3  5 5 6 1 4 7  6 7 0 2  3 7 0 1 7  6 8 5 1 ----
1 9 7 4  ............................ 1 0 1  2 9 8 3 8  7 8 4 3 1 6  4 7 9 2 7  0 5 8 6 0  9 9 2  . 3  2 0 5  7 2 2 1 6 7  9 3 3 2  3 5 1 1 7  7 0 5 3 9 4 1
T o im ilu v a n a la is e t  p u h e lin la ito k s e t —  T e le fo n in r ä ttn in g a r  m ed  k o n c e ss io n
1970 ................ 98 887 120 __ __ __ __ __ __
1 9 7 1 ................ 97 957 755 _ __ __ __ __ _
1972 ................ 97 1 063 089 __ •__ __ __ __ __
2973 ................ 36 1 284 403 __ __ __ __ __ __
1974 ................ 38 1 651 390 — — — — —
K o k o  maa —  Hela landet
1974 ................  1 101 336 •• 1 967 869 27 058 60 992 3 205 722 167 933 2 351 |17 705
1 )  Perustuu osittaiseen arvioon —  Grundar sig p& partiell värdering
2) A u tom aattiin  kenne alkoi 1. 7 . —  A utom attrafiken börjad e 1. 7
152
K e s k u k s ie n  v ä lin e n  k ä s iv ä lit te in e n  p u h e lin liik e n n e  p o s t i-  j a  Ie n n ä t in la ito k s e n  jo h d o illa  k u u k a u s itta in  j a  p u b e lu lu o k itta in  v u o n n a  1 9 7 4  
M a n u e ll te le fo n tr a f ik  m e lla n  c e n tr a le r  p ä  p o s t-  o c h  te le g ra fv e r k e ts  le d n in g a r p er m ä n a d  o c h  e n lig t s a m ta is k la s s e r  ä r  1 9 7 4
Taulukko 39 Tablä

























1 000 kpl 
1 000 st
i  ............................................................................................................... 4  4 1 9 9 1 8 9 2 1 6 1 7 0 4 4  6 3 5
i i  ............................................................................................................ .. 4  0 1 8 8 3 4 8 2 0 7 1 6 0 1 4  2 2 4
i i i  ............................................................................................................... 4  2 9 1 8 8 4 5 2 3 1 1 7 6 7 4  5 2 2  '
I V  ............................................................................................................... 4 1 8 9 8 4 5 9 222 1 6 7 9 4  4 1 1
V  ............................................................................................................... 4  5 3 5 9 1 3 1 2 3 8 1 8 0 7 4 7 7 3
V I  ............................................................................................................... 4 1 4 0 8 0 5 0 2 1 6 1 6 0 4 4  3 5 6
V I I  ............................................................................................................... 4  2 7 6 8 1 0 5 1 7 8 1 1 9 8 4  4 5 4
v i i i  ............................................................. .................................: ............. 4  2 6 7 8 2 9 2 1 8 0 1 2 7 5 4  4 4 7
I X  ............................................................................................................... 3  9 9 7 7 9 5 3 1 7 3 1 2 9 7 4 1 7 0
x  ............................................................................................................... 4  2 4 5 8 5 9 8 1 7 8 1 3 6 1 4  4 2 3
X I  ..................................................................... ......................................... 3  9 1 4 8 0 1 4 1 5 8 1 2 3 4 4  0 7 2
X I I  ............................................................................................................... 3  7 2 2 7  6 1 0 1 6 4 1 1 8 0 3  8 7 6
M a k s u n a la is e t  p u h e lu t —  A v g if ts b e la g d a  s a m ta l
H ä tä p u h e lu t  —  N ö d s a m ta l .......................................................... 3 .0 3 .7 — — 3 .0
V o im a p u h e lu t —  K r a f t s a m t a l ..................................................... 0 .7 1.0 — —  - 0 .7
S a la m a p u h e lu t  —  B l ix t s a m t a l  .................................................. 31 4 8 0.6 3 .5 3 2
E r i t t ä i n  k i ir e e l l is e t  v ir k a p u h e lu t
E x t r a  b rä d s k a n d e  t j ä n s t e s a m t a l ............................................. 0 .4 0 .9 — — 0.4
V ir k a p ik a p u h e lu t  —  T jä n s te i ls a m ta l  ..... .............................. 1 4 5 3 2 3 — — 1 4 5
T ila u s p u h e lu t —  A b o n n e m a n g s s a m ta l .................................. 3 7 7 8 — — 3 7
A ik a p u h e lu t —  T id s s a m ta l  .......................................................... 4 9 121 — — 4 9
V a lt io n p u h e lu t  —  S t a t s s a m ta l  .................................................. — — 6.0 4 5 6.0
V a lt io n p ik a p u h e lu t  —  S ta t s i l s a m ta l  .................................... — — 1 .7 12 1 .7
P ik a p u h e lu t  —  I l s a m t a l ................................................................... 2  2 7 9 4  9 3 9 1 9 1 1 5 3 3 2 4 7 0
T a v a l l i s e t  p u h e lu t —  V a n lig a  s a m t a l .................................. 4 5  8 9 6 9 2  1 6 6 2  1 4 5 1 5  8 8 2 4 8  0 4 0
T a v a l l is e t  v ir k a p u h e lu t  —  V a n lig a  t jä n s te s a m t a l  . . . 9 1 7 1 7 8 1 — — 9 1 7
L e h t ip u h e lu t  —  P r e s s a m t a l .......................................................... 1 8 3 3 0 3 — — 1 8 3
Y le is r a d io lä h e ty k s e t  —  R u n d r a d io u ts ä n d n in g a r  ......... 1.1 11 0.8 6 0 1 .9
K u v a p u h e lu t  —  B i l d s a m t a l .......................................................... 9 .5 1) 6 9 1) 0 .7 15 101)
D a ta s i i r r o t  —  D a t a ö v e r f ö r in g a r ............................................... 121) 661) 5 .0 1 5 5 1 7 1)
Y h te e n s ä  —  S u m m a 4 9  5 4 2 9 9  7 7 6 2  3 5 1 . 1 7  7 0 5 5 1  8 9 3
M a k s u tto m a t  p u h e lu t  —  A v g if ts f r ia  s a m ta l
P o s t i -  j a  Ie n n ä t in la ito k s e n  o m a t  p u h e lu t
P o s t -  o ch  te le g r a fv e r k e ts  e g n a  s a m ta l  ............................... 4 7 0 8 1 8 0 .2 1 .7  ' 4 7 0
l ) S is ä lty v ä t  em . p u h e lu la je ih in  —  In g á r  i foreg áen d e sa m ta lsg ru p p e r
T a u lu k k o  4 0  T a b là






Eurooppa —  Europa
A la n k o m a a t  —  N e d e rlä n d e rn a  ....................................
A lb a n ia  —  A l b a n i e n .............................. ..............................
*  B e lg ia  —  B e l g i e n .....................................................................
B u lg a r ia  —  B u l g a r i e n ..........................................................
E s p a n ja  —  S p a n i e n ...............................................................
F ä r s a a r e t  —  F ä r ö a r n a  .......................................................
G i b r a l t a r ........................................................................................
I r la n t i  —  Ir la n d  .....................................................................
I s la n t i  —  Is la n d  .....................................................................
* I s o - B r i t a n n ia  —  S to r b r ita n n ie n  .................................
I t a l i a  —  I t a l i e n ........................................................................
I t ä v a l t a  —  Ö s te rr ik e  ..........................................................
Ju g o s la v ia  —  Ju g o s la w e n  ...............................................
K a n a r ia n  s a a r e t  —  K a n a r ie ö a r n a  ............................
K r e ik k a  —  G re k la n d  ..........................................................
K y p ro s  —  C y p e r n ..................................................................
L u x e m b u r g  ................................................................................
M a d e ir a ...........................................................................................
M a l t a ................................................................................................
♦ N e u v o s to liit to  —  S o v je t u n i o n e n .................................
♦ N o r ja  —  N o rg e  ........................................................................
P o r tu g a li  —  P o r t u g a l ..........................................................
P u o la  —  P o l e n ..........................................................................
R a n s k a  —  F r a n k r ik e  ..........................................................
R o m a n ia  —  R u m ä n ie n .......................................................
♦ R u o ts i  —  S v e r ig e  ..................................................................
S a k s a n  d e m o k ra a tt in e n  ta s a v a l ta
T y s k a  d e m o k ra tis k a  re p u b lik e n  ..............................
♦ S a k s a n  l i i t to t a s a v a l ta
F ö r b u n d s re p u b lik e n  T y s k l a n d ....................................
S v e its i  —  S c h w e i z ..................................................................
♦ T a n s k a  m l. G r ö n la n ti
D a n m a r k  m ed  G r ö n la n d ..................................................
T s e k k o s lo v a k ia  —  T je c k o s lo v a k ie n  .........................
T u r k k i  —  T u r k i e t ..................................................................
U n k a r i  —  U n g e r n ..................................................................
V a t ik a a n iv a l t io  —  V a t i k a n s t a t e n ..............................
E u ro o p p a  y h te e n s ä  —  S u m m a  E u ro p a  
Aasia —  Asien
A fg a n is ta n  —  A f g h a n i s t a n ...............................................
A r a b ie m ir a a t t ie n  l i i t to  —  F ö r e n a d e  A ra b ie m ira -
t e n ................................................................................................
B a h r a i n ...........................................................................................
D u b a i  .............................................................................................
F i l ip p i in i t  —  F il ip p in e r n a  ...............................................
H o n g k o n g  .....................................................................................
In d o n e s ia  —  I n d o n e s i e n ....................................................
I n t i a  —  I n d i e n ..........................................................................
I r a k ...................................................................................................
I r a n ...................................................................................................
I s r a e l ................................................................................................
J a p a n i  —  J a p a n  .....................................................................
J o r d a n ia  —  Jo r d a n ie n  .......................................................
K iin a : T a iw a n  —  K in a : T a iw a n  ..............................
K i in a n  k a n s a n ta s a v a l ta  —  K in e s is k a  fo lk re p u -
b lik e n  ........................................................................................
K o r e a : E t e lä - K o r e a  —  S y d k o r e a ..............................
K o r e a : P o h jo is - K o r e a  —  N o r d k o r e a ......................
K u w a it  ...........................................................................................
L ib a n o n  ........................................................................................
M a le s ia  —  M a la y s ia  .............................................................
P a k i s t a n ........................................................................................
Q a t a r ................................................................................................
S a u d i-A r a b ia  —  S a u d i - A r a b ie n ....................................
S in g a p o re  .....................................................................................
S r i  L a n k a .....................................................................................
S y y r ia  —  S y r ie n  .....................................................................
T h a im a a  —  T h a ila n d  ..........................................................
A a s ia  y h te e n s ä  —  S u m m a  A sien  
Afrikka —  Afrika
A lg e r ia  —  A lg e r ie t  ...............................................................
E g y p t i  —  E g y p te n  ...............................................................
E te lä -A f r ik a n  ta s a v a l ta
S y d a fr ik a n s k a  r e p u b l i k e n ...............................................
E t io p ia  —  E t i o p i e n ...............................................................
L äh tev ät puhelut 




1 6 7  0 9 0 2 0 9  9 6 4 F id z is a a r e t  —  F i d j i ö a r n a ..................................................
4 7 21 G a m b i a ...........................................................................................
7 9  2 6 8 9 4  6 1 3 G h a n a  .............................................................................................
2  2 6 3 6 2 6 9 K a m e r u n  .....................................................................................
4 3  6 5 3 6 3  5 1 7 K e n ia  —  K e n y a  .....................................................................
1 9 8 1 5 8 L ib e r ia  ...........................................................................................
— 5 L ib y a  —  L ib y e n  .....................................................................
7  5 0 3 6  9 3 5 L o u n a is -A fr ik k a  (N a m ib ia )
4  8 6 9 5  5 6 9 S y d v ä s ta fr ik a  ( N a m i b i a ) ..................................................
5 5 8  2 6 7 6 3 5  5 6 1 M a d a g a s k a r  ................................................................................
9 7  7 5 3 1 2 0  9 8 4 M a la v i —  M alaw i ..................................................................
7 1  0 4 4 8 8  1 2 6 M a l i ............................................................... ...................................
1 3  6 9 5 9  7 4 0 M a ro k k o  —  M a ro ck o  ..........................................................
7  1 8 1 1 0  4 1 9 M a u r e ta n ia  —  M a u r e ta n ie n ............................................
1 8  6 6 5 2 0  9 6 6 M a u r itiu s  .....................................................................................
5 8 4 9 1 8 M o s a m b i k .....................................................................................
3  2 9 6 3  3 0 3 N ig e r ia  ...........................................................................................
— 1 4 8 N o rsu n lu u ra n n ik k o  —  E lfe n b e n s k u s te n  ..............
4 3 0 3 5 3 R h o d e s i a ........................................................................................
3 8 5  9 0 7 4 4 0  4 9 8 S a m b ia  —  Z a m b ia  ...............................................................
6 3 3  9 6 9 7 8 5  5 5 1 S e n e g a l ...........................................................................................
5  8 0 8 9  6 1 1 S e y c h e ll i t  —  S a y c h e lle rn a  ...............................................
3 5  0 0 9 5 1  0 4 4 ' S u d a n  .............................................................................................
1 7 4  1 2 2 2 0 5  2 9 8 T a n s a n ia  —  T a n z a n i a ..........................................................
1 1 4 0 3 7 3 8 1 T u n is ia  —  T u n i s ie n ...............................................................
1 3  3 2 2  7 8 4 1 6  1 9 0  9 2 4 U g a n d a  ...........................................................................................
2 7  3 9 9 2 9  8 9 8
A fr ik k a  y h te e n s ä  —  S u m m a  A fr ik a
Australia —  Australien
8 4 2  1 8 8 1 2 2 9  9 0 2
A u s tra lia n  l i it to v a lt io
A u s tr a l is k a  s t a t s f ö r b u n d e t ............................................
2 6 5  6 3 8 2 8 8  8 8 0 S a m o a s a a r e t  —  S a m o a ö ä r n a .........................................
6 4 5  0 0 0 7 8 6  6 5 2
U u si G u in e a  —  N y a  G u in e a - te r r i to r ie t  ..............
U u s i S e e la n t i  —  N y a  Z e e la n d  ....................................
1 7  7 4 3  
1 4 7 9
1 7  7 2 5  
2 5 9 5
A u s tra lia  y h te e n s ä  —  S u m m a  A u stra lie n
1 2  5 1 8 1 9  1 2 5 Etelä-Amerikka —  Sydamerika
4 9 A rg e n tiin a  —  A r g e n t i n a ....................................................
1 7  4 5 6  8 2 2 2 1  3 4 2  6 5 3 B o l iv ia  ..........................................................................................
1 3
B r a s i l ia  —  B r a s ilie n  .............................................................
C h ile  ................................................................................................
K o lu m b ia  —  C o lo m b ia .......................................................
1 6




P a r a g u a y  .....................................................................................
P e ru  ................................................................................................
U ru g u a y  ........................................................................................
6 8
2 5 9
V e n e z u e l a .....................................................................................
E te lä -A m e r ik k a  y h te e n sä  —  S u m m a  S y d a m e rik a
3 1 0 5 Keski-Amerikka —  Centralamerika
6 3 5 4 8 2 A la n k o m a id e n  A n ti l l i t
3 N e d e r lä n d s k a  A n t i l l e r n a ..................................................
8 2 1 1 2 5 6 B a r b a d o s  .....................................................................................
1 6  4 3 0 1 3  3 5 2 C a y in a n -s a a re t  —  C a y m a n ö a r n a ..............................
.4 2 2 9 5  6 6 5 C o s ta  R i c a ..................................................................................
1 9 2 9 6 D o m in ik a a n in e n  ta s a v a l ta
2 9 2 3 D o m in ik a n s k a  r e p u b l i k e n ...............................................
1 1 3 9 9
E c u a d o r  ........................................................................................
G u a te m a la  ..................................................................................
2 6 7 7 J a m a i k a  —  J a m a i c a .............................................................
16 K u u b a  —  K u b a .......................................................................
1 8 1 3 5 2 N e it s y ts a a r e t  —  Ju n g fr u ö a r n a  ....................................
4  9 3 0 8  6 0 3 P a n a m a ..........................................................................................
1 7 3 8 7 P u e r to  R i c o ................................................................................
1 2 5 7 8 S a l v a d o r ........................................................................................
11 T o b a g o  ...........................................................................................
17 T r in id a d  ........................................................................................
6 0 6 5 1 9 K e s k i-A m e r ik k a  y h t. —  S u m m a  C e n tra la m e rik a
— 2 3 Pohjois-Amerikka —  Nordamerika
4 3 ■ 1 8 4 A m e r ik a n  Y h d y s v a lla t  m l. A la s k a  j a  H a w a iji-
3 0 132 s a a r e t  —  A m e r ik a s  F ö r e n ta  S t a t e r  m ed
28 931 32 169 A la s k a  o ch  H a w a iiô a r n a ............................................
1 4 3 4 2 1 4 3
B a h a m a s a a r e t  —  B a h a m a ö a r n a .................................
B e r m u d a s a a r e t  —  B e r m u d a ö a r n a  ............................
6 0 3 5 8 2 K a n a d a ..........................................................................................
2  2 8 9 2  9 5 6
M ek sik o  —  M e x ik o  ...............................................................
P o h jo is -A m e r ik k a  y h t. —  S u m m a  N o rd a m e rik a
2 1 3 111 K a ik k ia a n  —  T o ta ls u m m a
Lähtevät puhelut 







8 5 9 1 3 6 7
— 1 6
7 1 4 1 4 5 9
8 3 1 4 4
1 9 6 9
11 2 8
2 5 —




9 5 2 7 2
21 4 3
7 11
4 4 1 4 1
1 8 2 2 8
3 —
12 3
3 3 6 5 2 2
5 0 9 6 2 5
18 1 4 4
8 3 2 6 1 1 1 1 7
2  0 4 2 4  2 4 7
121 —
4 5
1 7 3 2 3 8
2 3 4 0 4  4 9 0
2  0 5 1 2  1 7 3
— 3 2
2 6 3 4 4  2 2 9
7 7 7 8 4 8
1 5 5 2 3 9
3 6
2 9 9 3 1 3
9 1 6 3
2 0 9 3 2 7




71 2 3 7
_ 3
3 8 73.
3 9 3 6
6 1 5 5
1 6 6 4 6 4
7 —




2 3 5 5
4 7 7 1 3 2 6
1 4 2  7 7 8 1 9 2  0 9 9
8 5 3 4 4
— 5 5
3 8 1 8 5 5 2  3 1 2
7 6 9 1 1 6 6
1 8 1  8 1 7 2 4 5  9 7 6
1 7  6 8 4  8 5 0 2 1  6 4 6  0 6 1
l) Automaattinen puhelinliikenne ulkomaille alkoi 1. 7. 74 ja tähti (*) maan nimen kohdalla tarkoittaa, että liikenne asianomaiseen maahan vuonna 1974 on 
ollut osittain automaattista —  Automattrafiken tili utlandet började den 1. 7. 74 och en stjärna (•) före landets namn betyder, att trafiken tili ifrägavarande land 
för &r 1974 har delvis värit automattrafik
2 0  10977— 75
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P a ik a llis p u h e lin v e rk o t: p u h e lin k e s k u k s e t ja  - l i i t ty m ä t  s e k ä  p u h e lim e t v u o s in a  1 9 7 0 — 1 9 7 4  
L o k a ln ä te n : te le fo n c e n tra le r  o ch  -a n s lu tn in g a r  s a m t te le fo n e r  ä re n  1 9 7 0 — 1 9 7 4
Taulukko 41 Tablä
K e s k u k s e t
C e n tr a le r
K e s k u k s i in  l i i t e t y t  
T i l l  c e n t r a l e r  a n s lu t n a
L u k u
A n ta l
R a k e n ­
n e t tu
n u m e ro -
P ä ä l i i t t y m ä t
H u v u d a n s lu tn in g a r
P u h e l im e t
T e le fo n e r
'V u o d o t
A r
A u t o ­
m a a t t i ­
s e t  
A  u to -  
m a t
P u o li-
a u t o ­
m a a t t i -
s e t
R a l v -
a u t o m a t
K ä s i -
v ä l i t -
t e i s e t
M a ­
n u e lia
Y h ­
te e n s ä
S u m m a
k a p a s i ­
t e e t t i
In b y g g d
m im m e r-
k a p a c i-
t e t
T a v a l ­
l i s e t
p ä ä ­
l i i t t y m ä t
V a n l ig a
h u v u d ­
a n s lu t ­
n in g a r
P u h e l in -  
k i o s k i t  
y m . 
y le is e t  
p u h e lin ­
l i i t t y m ä t  
T c le f o n -  
k jo s k e r  
i n . f l .  
a l lm ä n n a  
te le f o n -  
a n s lu  t -  
n in g a r
Y h ­
te e n s ä
S u m m a
P ä ä -
p u h e li-
m e t
H u v u d -
te le f o n e r
P ä ä -
p u h e li-
m iin
l i i t e t y t
r in n a k -
k a is -
p u h e li-
in e t
T i l i
h u v u d -  
te le fo n e r  
a n s lu tn a  
p a r a l ­
le l 1 te le ­
f o n e r
V a ih ­
te is i in
l i i t e t y t
p u h e l i ­
m e t
T i l i
te le f o n -
v ä x la r
a n s lu t n a
t e le f o n e r
Y h ­
te e n s ä
S u m m a
R y h m i t e l t y i n ä  k e s k u s -  
l a j i n  m u k a a n  
G r u p p e r in g  e n l ig t  
c e n t r a le n s  a r t
A u to -
m a a t t i -
k e s k u k -
s e t
A u to -
m a t-
c e n t r a -
le r
P u o l i -
a u t o ­
m a a t t i -
k e s k u k ­
s e t
H a lv -
a u to -
m a t -
c e n t r a -
le r
K ä s i -
k e s k u k ­
s e t
M a ­
n u e lia
c e n t r a ­
le r
k p l —  s t
P o s t i-  j a  Ie n n ä t in la ito s  —  P o s t-  o ch  te le g ra fv e r k e t
1 9 7 0  . . . . 9 3 9 3 7 9 9 8 9 2 3 0 7 2 6 3  6 9 7 2 1 3  8 1 5 2 9 1 3
1 9 7 1  . . . . 1 0 5 8 3 5 9 9 1 9 2  3 3 6 2 8 3  8 2 3 2 3 7  3 6 3 2 8 7 3
1 9 7 2  . . . . 1 1 8 5 3 3 9 8 5 4 2 3 7 8 3 1 5  5 1 0 2 6 9  0 9 8 . 2  8 1 5
1 1 7 3  . . . . 1 3 7 4 2 7 0 7 5 5 2  3 9 9 3 4 7  6 6 9 2 9 3  2 3 1 2  7 5 2
1 9 7 4  . . . . 1 5 8 1 1 9 5 6 4 1 2 4 1 7 3 9 5  1 5 5 3 3 0  5 8 7 2  7 3 0
T o im iln v a n a la is e t  p u h e lin la ito k s e t -— T e le fo n in r ä ttn in g a r  m ed  k o n ce ss io n
•1970 . . . . 1 5 9 8 4 4 1 6 0 6 7 4 7  671 6 4 1  0 8 4 4  6 3 0
1 9 7 1  . . . . 1 6 1 2 4 4 1 6 2 0 8 0 2  5 0 5 7 0 2  5 4 0 4  9 2 3
1 9 7 2  . . . . 1 6 1 8 4 3 1 6 2 5 8 8 0  5 6 3 7 6 4  5 4 2 5  5 7 4
1 9 7 3  . . . . 1 6 5 1 2 2 1 6 5 5 9 6 4  4 3 5 8 2 9  7 5 5 6 1 8 7
1 9 7 4  . . . . 1 6 5 8 2 2 1 6 6 2 1 0 6 9  2 2 2 9 0 1 1 6 5 6  7 0 1
2 1 6 7 2 8 2 0 8 9 0 1 1 4 7 7 8 4 2 9 4 2 2 6 6 6 21 1 6 2 8 7 4 5 9 7 4 97 7 7 3
2 4 0 2 3 6 2 3 1 5 6 3 1 5 6 5 1 4 5 8 7 9 2 9 3 0 9 3 1 8 5 3 6 9 5 8 9 1 101 8 3 3
2 7 1 9 1 3 2 6 2 2 7 0 1 6 6 8 4 5 0 2 3 8 3 2 9 1 9 2 2 1 7 1 01 5 8 0 9 1 0 6 2 8 2
2 9 5 9 8 3 2 8 5 2 4 3 1 7 8 1 3 5 4 1 2 1 3 5 7 1 7 7 2 4 9 5 3 5 4 6 3 7 103 0 0 5
3 3 3 3 1 7 3 2 1 1 91 2 0 2 1 2 6 0 6 9 9 4 0 2 1 0 2 2 9 5 3 3 8 3 3 8 1 1 0 3 3 8 3
6 4 5  7 1 4 5 8 9  0 1 8 6 8  9 3 0 2 5 6  2 1 6 9 1 4  1 6 4 9 1 3  9 7 9 2 6 1 5 9
7 0 7  4 6 3 6 4 5  9 8 8 7 2  6 2 9 2 7 7  8 8 2 9 9 6  4 9 9 9 9 6  3 0 9 2 7 1 6 3
7 7 0 1 1 6 7 0 1  0 4 6 7 6  7 1 5 3 0 5 1 1 4 1 0 8 2  8 7 5 1 0 8 2  6 8 8 2 8 1 5 9
8 3 5  9 4 2 7 6 0  9 0 0 8 1  9 9 3 3 3 5  3 3 6 1 1 7 8  2 2 9 1 1 7 8 1 4 7 1 5 6 7
9 0 7  8 6 6 8 2 3  5 1 0 8 9  7 6 0 3 6 3  5 0 1 1 2 7 6  7 7 1 1 2 7 6  6 8 6 19 6 6
K o k o .  m a a  —  H e la  ia n d et
1 9 7 4 . . . .  | 3  2 3 9  | 1 9 7  | 6 4 3  | 4  0 7 9  1 1 4 6 4  3 7 7 | 1 2 3 1 752| 9  4 3 1 | 1 2 4 1 1 8 3 | 1 1 4 4 7 0 1 | 1 0 9  972| 4 2 4  200| 1 6 7 8  873| 1 5 7 2  024| 3  4 0 0 (1 0 3  4 4 9
T a u lu k k o  4 2  T a b lä
P a ik a llis p u h e lin v e rk o t : a v o jo h d o t j a  k a a p e lit  v u o sin a  1 9 7 0 — 1 9 7 4  —  L o k a ln ä te n : lu ftle d n in g a r  o ch  k a b la r  ä re n  1 9 7 0 — 1 9 7 4
R a k e n n e t t u  k a p a s i t e e t t i  
Iu b y g g d  k a p a c i t e t
K ä y t ö s s ä
o le v a t
k a a p e li-
V u o d e t
A v o ­
jo h d o t
L u f t ­
le d n in g a r
K a a p e l i t
K a b l a r
K a i k k i a a n
T o t a l -
s u m m a
R a d i o l i n k i t
R u d io lä n k a r
p a r i t  
K a b e l p a r  
i b ru k
Ä r
M a a -  j a  k a n a v a -  
J o r d -  o c h  k a n a l-
M e r i-
S jö -
I l m a -
L u f t -
Y h t e e n s ä
S u m m a
p a r ik m
p a r k m
k m p a r ik m
p a r k m
k m p a r ik m
p a r k m
k m p a r ik m
p a r k m
k m p a r ik m
p a r k m
p a r ik m
p a r k m
k m
r a d io k a n a ­
v a k in
r a d io k a n a l -
k m
p a r ik m
p a r k m
P o s t i-  j a  Ie n n ä tin la ito s  —  P o s t -  o eh  te le g ra fv e rk e t
1 9 7 0 .................... 6 8  3 0 0 2  6 0 0 3 3 1 1 7 8 1 4 0 7 11  7 4 2 1 9 1 5 6 3 9 9  1 2 5 2 3 1 6 3 7 4 2  0 4 5 8 1 0  3 4 5 6 3 1 6 3 1 3 7 5  9 8 0
1 9 7 1 .................... 6 7  5 0 0 2 8 3 3 3 5 9  9 3 5 1 6 1 7 1 3  3 4 9 2 2  3 8 1 4 4 5  6 0 4 2 6  8 3 1 8 1 8  8 8 8 8 8 6  3 8 8 8 4 5 8 4 5 4 1 0  3 4 4
1 9 7 2 .................... 6 7  5 0 0 3 1 0 1 4 0 0  3 4 6 1 9 6 7 1 5  2 4 9 2 5  4 4 3 4 9 4  6 9 1 3 0  5 1 0 9 1 0  2 8 5 9 7 7  7 8 5 1 1 0 0 1 1 0 0 4 9 0  4 8 6
1 9 7 3 .................... 6 7  2 0 0 3  3 8 7 4 5 0  6 3 1 2 1 7 9 1 7  1 3 5 2 8  6 0 8 5 4 9  7 1 1 3 4 1 7 3 1 0 1 7  4 7 6 1 0 8 4  6 7 6 1 9 3 7 1 9 3 7 5 4 1  4 8 2
1 9 7 4 .................... 6 9  0 0 0 3  7 9 8 5 1 9  9 6 2 2  4 2 8 1 8  7 5 2 3 1  8 0 4 6 0 8  3 4 7 3 8  0 3 0 1 1 4 7  0 6 1 1 2 1 6  0 6 1 2 1 3 0 2 1 3 0 6 1 2  5 5 3
T o im ilu v a n a la is e t  p u h e lin la ito k s e t —  T e le fo n in r ä ttn in g a r  m ed k o n ce ss io n
1 9 7 0 .................... 9 3  9 9 8 9  9 3 3 1 6 2 4  9 2 8 4 9 1 1 2  2 3 7 2 5  4 5 0 4 2 2  9 3 2 3 5  8 7 4 2  0 6 0  0 9 7 2  1 5 4  0 9 5 1 4 4 5  3 1 8
1 9 7 1 .................... 9 5  2 1 8 1 0  6 2 1 1 7 6 6  5 3 7 5 1 5 1 2  8 8 0 2 8  0 7 4 4 6 4  3 8 4 3 9  2 1 0 2  2 4 3  8 0 1 2  3 3 9  0 1 9 1 5 8 5  9 8 6
1 9 7 2 .................... 9 6  1 1 1 11  5 5 1 1 9 9 9  6 8 4 5 5 6 1 3  4 0 0 2 9  2 2 3 5 1 7  9 3 4 4 1  3 3 0 2 5 3 1  0 1 8 2 6 2 7  1 2 9 1 8 0 6  2 1 1
1 9 7 3 .................... 9 7  4 4 3 1 2  5 9 6 2 2 2 9  6 9 0 6 1 9 1 4  5 4 0 3 4 1 2 3 5 8 6  1 6 0 4 7  3 3 8 2 8 3 0  3 9 0 2 9 2 7  8 3 3 2  0 5 3  8 7 8
1 9 7 4 .................... 9 9  2 9 6 1 3  8 1 8 2 5 1 9  8 0 6 6 2 8 1 5  6 1 0 3 8  8 5 4 6 5 5  1 3 6 . 5 3  3 0 0 3  1 9 0  5 5 2 3  2 8 9  8 4 8 2 2 2 6  8 0 8
K o k o  m a a  —  H e la  Ia n d et
1 9 7 4  .................... 1 6 8  2 9 6 1 7  6 1 6 3  0 3 9  7 6 8 3  0 5 6 3 4  3 6 2 7 0  6 5 8 1 2 6 3  4 8 3 ) 9 1  3 3 0 4  3 3 7  6 1 3 4  5 0 5  9 0 9 •• •• 2 8 3 9  3 6 1
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E r ä id e n  m a id e n  p u h e lin tila s to a  v u o n n a  1 9 7 3  —  N äg ra  lä n d e rs ' te le fo n s ta t is t ik  4 r  1 9 7 3
M aat
L ä n d e r
S u o m i —  F in la n d  ...............................
A la n k o m a a t  —  N e d e rlä n d e rn a  .
B e lg ia  —  B e l g i e n .................................
E s p a n ja  —  S p a n ie n  .........................
I r la n t i  —  Ir la n d  .................................
I s o -B r i ta n n ia  —  S to r b r ita n n ie n
I t ä v a l t a  —  Ö ste rr ik e  ......................
K r e ik k a  —  G re k la n d  ......................
L u x e m b u r g  ............................................
N o r ja  —  N o rg e  ....................................
P o r tu g a li  —  P o r t u g a l ............................
R a n s k a  —  F r a n k r ik e  ............................
R u o ts i  —  S v e rig e  .................................
S a k s a n  d e m o k ra a tt in e n  ta s a v a l ta  
T y s k a  d e m o k ra tis k a  re p u b lik e n  . 
S a k s a n  l i i t to t a s a v a l ta  

























1535 32.9 Sveitsi — Schweiz............................................. 3 604 56.0
4 317 ‘ 32.0 Tanska — D anm ark.................................. .. 2 047 39.9
2 503 25.7 Tsekkoslovakia —- Tjeckoslovakien......... 2 354 16.1
6 331 ' 18.1 Unkari — U ngern............................................. 968 9.3
366 12.0 Amerikan Yhdysvallat
Amerikas Förenta S t a t e r ............................. 138 290 65.5 ■
19 095 34.1
1841 . 24.6 Argentiina — Argentina ................................ 2 065 8.4
1 670 18.7 Etelä-Afrikan tasavalta
134 38.2 Sydafrikanska republiken............................. 1816 7.5
1 308 32.9 Intia — Indien ................................................. 1 600 0.3
cuo 10 Q Japani — Japan ...................................... 35 274 32.3Kanada — Canada ............................................. , 11665 52.8
4 829 59.4 Uusi Seelanti — Nya Zeeland .................... 1 444 • 47.5
2 326 13.7
17 803 28.7
T a u lu k k o  4 4  T a b lä
P u h e lin v e rk o s s a  ta p a h tu v a s s a  d a ta s iirro s s a  k ä y te ttä v ie n  m o d ee m ie n  lu k u m ä ä rä  v u o s in a  1 9 7 0 — 1 9 7 4  
A n ta le t  m o d em  so m  an v än d es vid  d a ta ö v e r fö r in g  i te le fo n n ä te t  ä re n  1 9 7 0 — 1 9 7 4
V u o d e tk r
Y le is e s s ä  p u h e l in v e r k o s s a  
I  a l im ä n t  t e l c f o n n ä t
K i in t e i l lä  y h t e y k s i l lä  
M ed  f a s t a  f ö r b in d e ls e r
N im e ll is n o p e u s  b it/ s  
N o m in e ll  h a s t ig h e t
N im e ll is n o p e u s  b it/ s  
N o m in e ll  h a s t ig h e t
2 0 0 60 0 / 1  2 0 0 2  4 0 0 Y h t e e n s ä
S u m m a
2 0 0  1 6 0 0/ 1  2 0 0  
1
2  4 0 0 4  8 0 0 9  6 0 0 Y h t e e n s ä
S u m m a
K a i k k i a a n
T otal-
s u m m a
P o s ti  j a  le n n ä t in la ito k s e n  v u o k ra a m a t m o d e e m it —  A v p o s t- o ch  te le g ra fv e rk e t h y rd a  m od em
1970 ................ ................... _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 9 7 1 .................................... 122 28 — 150 — — 27 — -- ; 27
1972 .................................... 170 66 18 254 — ---‘ 56 — — 56
1973 ........... ........................ 265 74 42 381 4 6 78 2 — 90





T o im ilu v a n a la is te n  p u h e lin la ito s te n  v u o k ra a m a t s e k ä  a s ia k k a id e n  o m is tu k se ssa  o le v a t m o d ee m it 
M odem  h y rd a  av  te le fo n in r ä ttn in g a r  m ed  k o n c e ss io n  s a m t i  k u n d ers  äg o
1 9 7 0  ............................................ 1 5 4 5 3 — 2 0 7 2 4 9 8 — — 5 9
1 9 7 1 ............................................ 2 4 7 9 3 2 . 3 4 2 2 5 7 2 8  ' — -- . 8 7
1 9 7 2  . . . . ' . .............................. 3 2 0 1 0 4 5 4 2 9 6 6 5 4 7 6 — 1 2 4
1 9 7 3  ............................................ 4 0 7 1 1 5 3 9 5 6 1 81 7 8 1 2 0 1 6 — 2 9 5
1 9 7 4  ............................................ 4 8 3 1 3 3 4 8 6 6 4 9 6 91 1 8 4 2 2 1 4 4 0 7  •
K o k o  m a a  —  H e la  lan d et
1 9 7 4  ............................................ 8 0 7 2 5 0 1 5 2 1 2 0 9 98 9 9 2 6 6 41 1 4 5 1 8
2 6 6  
4 2 9  
5 5 3  
8 5 6  
1 0 7 1
1 .7 2 7
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P o s t i-  j a  le n n ä t in la ito k s e n  k o t im a in e n  l e n n ä t i n - ja  te le x v e rk k o  v u o sin a  1 9 7 0 —1 9 7 4  -  P o s t-  o cb  te le g ra fv e r k e ts  In r ik e s  te le g r a f -  o ch  te ie x n ä t  ä re n  1 9 7 0 - 1 9 7 4
T e l e x k e s k u k s e t
T e le x c e n t r a le r
K a u k o k i r jo i t t i m e t
F jä r r s k r i v m a s k i n e r
J o h t o v e r k k o  l ) 
L e d n in g s n ä te t
L u k u K a k e n * T e le x k e s k u k s i in  l i i t e t y t K i i n t e i l l ä K a i k k i a a n A v o jo h to - K a a p e l i - K e in o -  j a Y h t e e n s ä
A n ta l n e t t u T i l i  t e l e x c e n t r a l e r  a n s lu t n a jo h d o i l la T o t a l - k a n t o - k a n t o - k a n t a - S u m m a
n u m e r o - a s ia k k a i - s u m m a a a l t o jn r - a a l t o jä r - y h t e y d e t
k a p a s i - T e l e x - L e n n ä t in - Y h t e e n s ä  ■ d e n  k ä y - je s t e im is s ä je s t e im is s ä K o n s t -
t e e t t i t i l a a j i e n to im i- S u m m a tö s s ä T lu f t le d -  . I  k a b e l - g jo r d a  o c h
I n b y g g d . k ä y t ö s s ä p a ik k o je n M ed  f a s t a n in g s - b ä r v ä g s - s t a m f ö r -
n u m m e r - I  b r i ik  h o s k ä y t ö s s ä le d n in g a r b ä r v ä g s - s y s t e m b in d e ls e r
k a p a c i t e t t e le x - I  b r u k  h o s i b r u k  h o s s y s t e m
a b o n - te le g r a f - k u n d e r
n e n t e r a n s t a l t e r
k p l  —  s t jo h t o k m  —  le d n in g s k m
1 9 7 0  .................... 3 6 3  9 2 6 2  7 3 6 2 7 9 3  0 1 5 1 5 9 3 1 7 4 3 3  0 5 3 2 6 7  9 6 1 2  2 8 9 3 0 3  3 0 3
1 9 7 1 ................... 41 4  5 8 8 2  9 8 4 3 0 7 3  2 9 1 1 9 9 3  4 9 0 2 3  4 8 5 2 9 2  0 0 3 1 4 9 3 3 1 6  9 8 1
1 9 7 2  .................... 42 . 5  0 6 0 3  4 9 3 3 2 3 3  8 1 6 1 9 9 4  0 1 5 2 4  5 3 7 3 3 4  2 5 3 1 4 1 1 3 6 0  2 0 1
1 9 7 3  .................... 4 2 5  5 3 2 3  9 0 5 3 3 7 4  2 4 2 2 1 5 4  4 5 7 1 6  4 7 6 3 6 3  9 1 3 1 5 6 7 3 8 1  9 5 6
1 9 7 4  .................... 4 4 5  9 9 6 4  3 1 9 3 6 7 4  6 8 6 2 4 3 4  9 2 9 1 9  9 4 3 3 8 9  9 6 7 1 1 4 1 4 1 1  0 5 1
*) U lk o m a a n  y h t e y k s ie n  o s a l t a  lu k u ih in  s i s ä l t y y  k o t i m a a s s a  o le v a  jo h t o v e r k k o  —  U p p g l f te r n a  in n e f a t t a r  f ö r  d e  u t lä n d s k a  f ö r b in d e ls e r n a s  d e l l e d n ln g s n ä t c t  
in o m  la n d e t
T a u lu k k o  4 6  T a b lä
T e le x li ik e n n e  v u o s in a  1 9 7 0 — 1 9 7 4  —  T e le x t r a f ik e n  ä re n  1 9 7 0 — 1 9 7 4
V u o d e t  —  A r 1 9 7 4
K u u k a u d e t —  M ä n a d e r
1 9 7 0  1 1 9 7 1  1 1 9 7 2  | 1 9 7 3 1 9 7 4 i I n 1 I I I  1 I V 1 V 1 V I | V I I 1 V i l i 1 I X 1 X 1 X I 1 X I I
1 0 0 0  k p l  —  1 0 0 0  s t
T e le x k ir jo i t t a m is e t
T e le x s k r iv n in g a r
A u to m a a t t i -
l i ik e n n e
A u to m a ttr a f ik
K o t im a is e t  
In r ik e s  
S y k ä y k s e t  
Im p u ls e r  . . . . 2 3  8 7 3 6 4  4 6 9 2 9 1 5 8 3 2  4 6 0 4 0  4 1 2 1 2 8 6 4 1 6 0 2 6 0 4 3  8 8 3 3  0 1 9 4  8 7 9 2  6 9 3 2 1 2 5 4  3 5 8 2  8 0 1 3  9 3 1 4  6 7 3
U lk o m a ille  
T i l i  u t ia n d e t  
S y k ä y k s e t  
Im p u ls e r  . . . . 5 8 1 1 8 6 4  8 1 4 7 7  2 2 7 8 5  2 0 8 9 0  3 0 9 7 8 6 1 7 4 3 8 7 8 7 2 7 6 4 3 8  2 3 1 6  8 2 4 6 0 5 3 7 1 7 0 7 7 4 0 8  7 9 1 8  3 5 2 6  3 3 4
K ä s iv ä l i t te in e n  l i i ­
k e n n e  u lk o m a ille  
M a n u e ll  t r a f ik  t i l i  
u t ia n d e t
L u k u  —  A n ta l 1 2 1 ,1 4 2 1 1 5 9 4 1 1 0 9 .3 8 .7 9 .6 9 .4 1 0 8 .1 7 .7 9 .0 9 .6 1 0 1 0 8 .1
M in ....................... 4 3 6 5 1 2 4 1 1 3 6 1 3 9 7 3 3 31 3 4 3 4 3 7 2 8 2 7 3 2 . 3 6 3 7 3 7 3 0
T a u lu k k o  4 7  T a b là










Eurooppa —  Europa
A la n k o m a a t  —  N e d e r la n d e in a  ......................................... 353 102 376 109
A n d o r r a ............................................................. 9 8
B e lg ia  —  B e l g i e n ............................................... 172 345 188 563
B u lg a r ia  —  B u l g a r i e n ....................................... 16 042 16 711
E s p a n ja  m l. K a n a r ia n  s a a r e t  —  S p a n ie n  m ed  
.K a n a r i e ö a r n a ................................... . ............ 77 804 87 400
F ä r s a a r e t  —  F ä r ö a m a  ............................................................. 73 6
G ib r a l ta r  .............................................................................................. 63 170
I r la n t i  —  Ir la n d  .......................................................................... 16 895 15 755
I s la n t i  —  Is la n d  .......................................................................... 11 925 11530
I s o -B r i ta n n ia  —  S to r b r ita n n ie n  ....................................... 1 209 967 1 277 900
I t a l i a  —  I t a l i e n ................................................. 164 028 ' 195 527
I t ä v a l t a  —  Ö s te rr ik e  ........................................ 163 954 166 244
Ju g o s la v ia  —  Ju g o s la v ie n  ................................. 28 010 24 573
K r e ik k a  —  G re k la n d  ........................................ 31136 30 466
K y p r o s  —  C y p e m .............................................. 3 644 4 958
L u x e m b u r g ........................................................ 6 706 9 420
M a l t a ................................................................. 1169 1 809
N e u v o s to li i t to  —  S o v je t u n io n e n ......................... 164 773 204 246
N o r ja  —  N o rg e ................................................. 288 066 325 947
P o r tu g a li  —  P o r t u g a l ........................................ 44 850 49 528
P u o la  —  P o l e n ................................................... 81 472 99 585
R a n s k a  —  F r a n k r ik e  ........................................ 274 608 318 874
R o m a n ia  —  R u m ä n ie n ....................................... 25 859 24 295
R u o ts i  —  S v e r i g e ............................................... 1 532 630 1 544 302
S a k s a n  d e m o k ra a tt in e n  ta s a v a l ta
T y s k a  d e m o k ra tis k a  r e p u b l i k e n ......................... 56 692 56 381
S a k s a n  l i i t to t a s a v a l ta
F ö r b u n d s re p u b lik e n  T y s k la n d  .......................... 1 541 720 1 559 753
S v e its i  —  S c h w e i z ........................................................................ 299 362 336 778
T a n s k a  m l. G r ö n la n ti  —  D a n m a r k  m ed  G rö n la n d 470 996 478 081
T s e k k o s lo v a k ia  —  T je c k o s lo v a k ie n  ................... 41 860 49 534
T u r k k i— T u r k i e t .............................................. 4 048 6 344
U n k a r i  —  U n g e m '........................................................................ 43 704 52 655
E u ro o p p a  y h te e n s ä  —  S u m m a  E u ro p a 7 127 512 7 513 452
Aasia  —  Asien
A r a b ie m ir a a t t ie n  l i i t to  —  F ö r e n a d e  A ra b ie m ira -  
t e n ...................................................................................................... 189 656
104 137
B a n g l a d e s h ........................................................................................ 7
F i l ip p i in i t  —  F i l i p p i n e r n a .................................................... 1499 1675
H o n g k o n g  .......................................................... 3 904 5 595
In d o n e s ia  —  I n d o n e s ie n ..................................... 224 152
I n t i a  —  I n d i e n ................................................... 1 772 2 764
I r a k ................................................................... 677 2 198
I r a n ................................................................... 6 048 10 863
I s r a e l ................................................................. 15 254 16108
J a p a n i  —  J a p a n  ............................................... 41 744 50 532
J e m e n in  a r a b i t a s a v a l ta  —  J e m e n ,  a ra b r e p u b b k e n 6 39
Je m e n in  d e m o k ra a tt in e n  k a n s a n ta s a v a l ta  
J e m e n ,  d e m o k ra tis k a  fo lk r e p u b lik e n  ......................... 6 _
Jo r d a n ia  —  Jo r d a n ie n  ....................................... 656 660
K iin a : T a iw a n  —  K in a : T a iw a n  ....................... 1267 1572
K iin a n  k a n s a n ta s a v a l ta  —  K in e s is k a  fo lk r e p u b li­
k e n  ................................................................ 65 1894
K o r e a : E t e l ä - K o r e a  —  S y d k o r e a ....................... 966 1 101
K u w a it  .............. ! ............................................. 1001 2 6 6 1
L a o s  ..................................................................................................... — 3








M alesia  —  M a la y s ia  . .  
M o n g o lia  —  M o n g o lie t
O m an  ( M u s c a t ) ...........
P a k i s t a n ............................
Q a ta r  ( D o h a ) .................









S a u d i-A r a b ia  —  S a u d i-A r a b ie n  .......................................
S in g a p o re  ...........................................................................................
S r i  L a n k a  (C e y lo n ) ..................................................................
S y y r ia  —  S y r ie n  ..........................................................................
T h a im a a  —  T h a ila n d  .............................. ................................
V ie tn a m : E te lä -V ie tn a m  —  S y d -V ie tn a m  ..............
A a s ia  y h te e n s ä  —  S u m m a  A sien
1 4 9





6 9 8  
3 1 3 5  
1 7 6  
1 2 0 6  
1 1 4 7  
7
9 2  8 8 6 1 2 4  4 0 5
Afrikka  —  Afrika
A lg e r ia  —  A lg e r ie t  .............
A n g o la  .........................................
B o ts w a n a  ...................................
D a h o m e y  .................................
E g y p t i  —  E g y p t e n ...........
E te lä -A fr ik a n  ta s a v a l ta  
S y d a fr jk a n s k .i: re p u b lik e n
E t io p ia  —  E t i o p i e n .............
G a m b i a .......................................
G h a n a ..........................................
G u in e a  ......................................




2 9 1 8
2 4 2 2  
2 2 6  
2 4 4  
8
6  6 0 1
1 0  8 4 5  
4 9 2  
9 9  
41
1 3  3 5 9  
4 3 2  
9 4  
5 4  
1 6
K a m e r u n  ......................................
K e n ia  —  K e n y a  ......................
K o n g o  ( B r a z z a v i l l e ) ..............
L ib e r ia  ............................................
L o u n a is -A fr ik k a  (N a m ib ia )  
S y d v ä s ta fr ik a  (N a m ib ia )  . .
2 4  
1 7 9 9  11 
102
2 6  
2 5 8 0  
3 4  120
9
M a d a g a s k a r  .............................. '.
M a la v i —  M a la w i ....................
M a ro k k o  —  M a ro ck o  ...........
M a u r e ta n ia  —  M a u re ta n ie n  
M a u r itiu s  . . . ; ............................
1 4  
5 5  
6  0 1 7  11 
2 7
4 0  
5 1 6  
6  5 6 1
22
M o s a m b i k ..................................................................
N i g e r .............................................................................
N ig e r ia  ........................................................................
N o rsu n lu u ra n n ik k o  —  E lfe n b e n s k u s te n  










S a m b ia  —  Z a m b i a ..............
S e n e g a l ................................. : .
S e y c h e l l i t  —  S e y c h e lle m a
S ie r r a  L e o n e  .........................






1 4 5 1  




S v a s im a a  —  S w a z ila n d .............................................................
T a n s a n ia  —  T a n z a n i a ................................................................
T o g o  .....................................................................................................
T u n is ia  —  T u n i s ie n .....................................................................
U g a n d a ................................................................................................
Z a ire  ......................................................................................................
A fr ik k a  y h te e n s ä  —  S u m m a  A fr ik a
1 7  
1 5 7 7
1 5 0 6  
1 9  
7 4  
2 9  6 4 7
4 8  
2  4 8 6  
6
1 2 9 8  
1 1 6  
1 2 9  
4 0  1 1 6
Australia —  Australien 
A u s tra lia n  l i it to v a lt io
A u s tra b s k a  s t a t s f ö r b u n d e t ..................................................
F i d j i s a a r e t —  F i d j i ö a r n a .......................................................
M a r ia a n it  —  M a ria n e rn a  .......................................................
P a p u a  j a  U u si G u in e a  —  P a p u a  o c h  N y a  G u in e a
R a n s k a n  P o ly n e s ia  —  F r a n s k a  P o l y n e s i e n ...........
U u s i S e e la n t i  —  N y a  Z ee lan d  .........................................
A u s tra lia  y h te e n s ä  —  S u m m a  A u s tra lie n
8 1 2 610
3
3
6 5 9  
8  8 0 1
1 1 1 2 6  12 
5
1 0 3 0  
1 2  1 7 3
158





L äh etety t k irjo ittam iset 




L äh etety t kirjo ittam iset 
Utgäende skrivningar
Min, Min.
1973 1974 1973 1974
Etelä-Amerikka —  Syclamerika K u u b a  —  K u b a ............................................................................. 2 3 3 2 2
A rg e n tiin a  —  A r g e n t i n a .......................................................... 9  5 2 1 1 0  4 4 6 L e e w a rd - j a  W in d w a r d s a a r e t
B o l iv ia  ................................................................................................ 4 0 1 4 5 L e e w a rd - o ch  W in d w a r d ö a rn a  ....................................... 16 1 0
B r a s i l ia  —  B r a s i l ie n  .................................................................. 1 2  3 8 3 1 8  4 3 2 N i c a r a g u a ........................................................................................... 2 2 5 3
C h ile  ...................................................................................................... 2  3 9 5 2 1 4 2 P a n a m a ................................................................................................ 1 5 1 3 3 9
E c u a d o r  .............................................................................................. 7 3 6 1 2 3 9 P u e r to  R i c o ............................................ . ...................................... 1 2 2 1 0 3
G u y a n a  . .  .•........................................................................................ 2 3 5 5 S a l v a d o r .............................................................................................. 3 0 0 2 5 9
K o lu m b ia  —  C o lo m b ia ............................................................. 5  1 1 5 4  8 2 0 T rin id a d  ............................................... ............................................. 5 4 2 3 0
P a r a g u a y  ........................................................................................... 1 4 11
P e r u .................................................................. ...................................... 2  9 9 6 3 7 1 8 K e s k i-A m e r ik k a  y h t. —  S u m m a  C e n tra la m e rik a 1 9 8 7 3 4 1 7
S u r in a m  .............................................................................................. — 3
U r u g u a y .............................................................................................. 1 6 1 1 8 1
'
V e n e z u e l a ........... ' . .............' . ............................................................ 1 7 6 1 2  9 2 7
E te lä -A m e r ik k a  y h te e n sä  —  S u m m a  S y d a m e rik a 8 5  1 4 5 4 4  1 1 9
Keski-Amerikka —  Centralamerika
A la n k o m a id e n  A n t i l l i t  —  N e d e rlä n d s k a  A n tiU e rn a 4 5 218 Pohjois-Amerikka —  Nordamerika
A m e r ik a n  N e its y ts a a r e t
A m e r ik a n s k a  Ju n g fr u ö a r n a  ............................................... 33 53 A m e rik a n  Y h d y s v a lla t  m l. A la s k a  j a  H a v a i ji -
B a r b a d o s  ...................... .................................................................... 11 3 s a a r e t  —  A m e r ik a s  F ö r e n ta  S t a t e r  m e d  A la s k a
C a y m a n s a a r e t  —  C a y m a n ö a rn a  .................................... 9 30 o c h  H a w a iiö a r n a  ........................................................................ 168 721 227 197
C o s ta  R i c a ........................................................................................ 505 813 B a h a m a s a a r e t  —  B a h a m a ö a m a ....................................... 114 301
B e r m u d a s a a r e t  —  B e r m u d a ö a m a .................................... 258 376
D o m in ik a a n in e n  ta s a v a l ta K a n a d a  —  C a n a d a ..................................................................... 34 560 51 212
D o m in ik a n s k a  re p u b lik c n  . . . ’ ............................................. 48 58 M ek sik o  —  M e x ik o  ..................................................................... 1908 2 934
G u a d e lo u p e  ..................................................................................... — 8
G u a te m a la  ........................................................................................ 639 873 P o h jo is -A m e r ik k a  y h t. —  S u m m a  N o rd a m erik a 205 561 282 020
H a it i  ...................................................................................................... — • 6
H o n d u ra s  ........................................................................................... 9 36
J a m a i k a  —  J a m a i c a .................................................................. — 3 K a ik k ia a n  —  T o ta ls u m m a 7 501 039 8 019 702
Taulukko 48 Tablä
Sähkeliikenne vuosina 1970—1974 — Telegramtrafiken áren 1970—1974
Vuodet


















1970 .............................................................................................................................................................................................. 730 354 1083 99
1 9 7 1 ...................................................................................................................... ................................... 733 322 1055 95
1972 .......................................................................................................................................................... 749 303 1052 13
1973 .......................................................................................................................................................... 665 280 944 15
1 9 7 4 ..................................................................................................................................; ..................... 688 252 940 15
1974
I ..................................................................... ........................................................................................................................ 50 21 71 1.1
I I .............................................................................................................................................................................................. '47 20 66 0.9
I I I .............................................................................................................................................................................................. 53 21 74 1.2
I V .......................................................................................................................•.................•.•............................................... 56 22 78 1.2
V ............................................................................................................- . ............................................................................... 93 24- 117 1.4
V I .............................................................................................................................................................................................. 57 22 78 1.3
V I I .............................................................................................................................................................................................. 53 20 73 1.4
V I I I .............................................................................................................................................................................................. 55 21 76 1.4
I X .............................................................................................................................................................................................. 52 21 72 1.1
X .............................................................................................................................................................................................. 54 21 76 1.3
X I .............................................................................................................................................................................................. 55 19 74 1.1
X I I .............................................................................................................................................................................................. 64 20 84 1 .2
1974
T a v a l l i s e t  s ä h k e e t  —  V a n lig a  te le g ra m  .............................................................................................. ....... 677 204 880
P ik a s ä h k e e t  —  I lte le g ra m  .......................................................................................................................................... 1 .2 3.4 4.6 —
L e h t is ä h k e e t  —  P re s s te le g r a m  ............................................................................................................................... 0 .0 0 .0 0 .0 —
I lm a t ie te e l l is e t  s ä h k e e t  —  M e te o ro lo g is k a  te le g ra m  ........................................................................... 11 — 11 —
I i i r je s ä h k e e t  j a  m u u t s ä h k e e t  —  B r e v te le g r a m  o c h  ö v r ig a  t e l e g r a m ................................. — 45 45 —
159
Sähkeet vastaanotto- ja perilletoimitusiavan mukaan vuosina 1970—1974 













välitetyt sähkeet - 






telegram var antalct 
lyxtelcgramLähettäjältä vastaanotetut 
sähkeet








































































1 000 kpl 
l  000 st
1 9 7 0  . . . . 6 1 5 2 1 9 2 4 9 1 6 4 1 4 7 7 6 6 7 8 2 2 3 8 1.0 0 .5 5 5 1 2 4
1 9 7 1  . . . . 6 0 2 2 0 9 2 4 4 1 6 0 1 3 0 7 5 2 7 5 2 1 7 3 0 .6 0.2 5 4 5 2 4
1 9 7 2  . . . . 6 0 3 210 2 4 0 1 5 0 120 7 5 1 8 3 2  1 5 7 0 .3 0.1 5 6 8 2 4
1 9 7 3  . . . . 5 3 8 2 0 8 1 9 8 1 4 5 1 2 6 6 8 4 81 1 9 8 0 0 .4 0.1 4 8 9 21
1 9 7 4  . . . . 5 5 3 2 0 6 1 81 1 4 3 102 7 0 8 7 4 1 9 6 6 0.1 0.1 5 3 3 20
Taulukko 50 Tablä












1 000 kpl— st 1 000 kpl—st
1973 1974 1973 1974
Eurooppa —  Europa Sveitsi — Schw eiz.................... ..................................... 8.5 7.0
Tanska — D anm ark...................................................... 11 9.0
Alankomaat — Nederländerna................................. 5.9 4.4 Tsekkoslovakia — Tjeckoslovakien ......................... 1.6 1.5
Belgia — Belgien............................................................ 3.5 2.9 Turkki — T u rk ie t.......................................................... 1.9 1.7
Espanja — Spanien....................................................... 10 9.3 2.0 1.9
Iso-Britannia — Storbritannien ............................... 27 22 Muut Euroopan maat — Övriga länder i Europa 11 10
Italia — I ta lie n .............................................................. 13 13 Eurooppa yhteensä — Summa Europa 209 . 188
Itävalta — Österrike ................................................... 4.6 3.9
Jugoslavia — Jugoslavien .......................................... 1.0 0.9
Kreikka — Grekiand ................................................... 2.4 1.9
Neuvostoliitto — Sovjetunionen............................... 13 13
Norja — Norge .........................•....•............................ 8.5 7.0
Puola — P olen ................................................................. 4.4 4.3 Aasia — A sien ................................................................. 25 26
Ranska — Prankrike ................................................... 9.5 8.7 Afrikka — Afrika .......................................................... 6.6 7.4
Ruotsi — Sverige............................................................ 41 36 Australia — Australien...................................... : . . . . 4.3 4.5
Saksan demokraattinen tasavalta Etelä-Amerikka — Sydamerika ............................. 3.4 3.5
Tyska demokratiska republiken ............................. 2.1 2.0 Keski-Amerikka — Ceutralam erika......................... 2.2 2.4
Saksan liittotasavalta Pohjois-Amerikka — Nordamerika ......................... 29 26
Förbundsrepubliken Tyskland .................................. 27 22 Kaikkiaan — Totalsumma 280 252
Taulukko 51 Tablä









1 000 kpl 
1 000 st
1973 1974 1973 1974 1973 1974
K a iro ................................................................................................ 0 .2  1) 0 .1  B 0 .3  B
Shanghai......................................................................................... 2 .0 2 .2 2 .2 2 .3 4 .1 4 .5
Varsova — W arszawa................................................................. 3 .3 0 . 5 2) 5 .5 0 .8  2) 8 .8 1 .3 a)
Yhteensä — Summa 5.5 2.7 7.8 3.1 13 5.8
*) 1— 31. l. '
*) 1. 1.— 28. 2.
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kpl —  st 1 000 kpl —  st 1 000 min.
31 .12 .
1971 ............................................................... 342 44 49 31 71
1972 ............................................................... 1612 76 86 326 715
1973 ............................................................... 3 720 95 116 893 2 053
1974 ............................................................... 5 942 107 141 1 411 3 303
Taulukko 53 Tablä













































Laivoista —  Frän fartyg
1 9 7 0  ......................... .. ......................................................... 3 2  9 2 6 1 5 4  1 4 2 4 6 3  4 5 3 6 4 5  8 2 6 6 6
1 9 7 1  ............................................................................. .. 3 4  2 9 9 1 5 8  9 0 9 — 5 1 8  1 7 6 6 7 4  3 0 8 — — 2 9
1 9 7 2  ....................................... .............................................. 3 2  6 9 4 1 8 0  3 5 5 — 4 9 8  4 6 1 7 8 7  2 2 9 — — 8 3
1 9 7 3  ..................................................................................... 3 2  9 3 9 1 9 3  9 5 1 — 4 9 4  4 6 7 8 4 7  1 8 9 — — 7 2
1 9 7 4  ...................................................................................... 3 2  7 3 1 1 7 2  4 3 0 1 0 9 7 4 7 8  0 2 9 7 1 4  6 7 6 1 2  7 2 8 — 3 2
Siitä: —  Härav:
Hangö —  Hanko ......................... ....................... 4 6 5 2 0  5 8 7 6  1 7 1 8 3  6 8 6 6
Helsinki —  Helsingfors ............................. 2 6  3 0 7 4 8  1 6 6 ^1 0 9 7 3 5 4  0 1 3 2 1 7  5 8 5 1 2  7 2 8 —  . 1 4
Kemi ..................................................................... .. — 4  3 3 8 — — 2 0  8 2 2 — — —
Kokkola — Gam lakarleby .............................. — 3  6 7 0 — 1 7  2 7 8 — — —
K o tk a ............................................ : .............................. 4 3 9 1 3  0 4 8 — 7 3 0 3 5 2  9 0 6 — — 5
Kristinestad —  Kristiinankaupunki — — 1 4 0 7 — — 6  0 3 6 — — —
Marieliamn .................................................... 1 6 0 9 3 1  8 2 0 — 2 4  2 7 1 1 2 5  7 4 7 — — 7
Oulu ......................................................................... — 3  0 4 7 — — 1 3  8 6 3 .--- — —
Pori ................................................................................. — 8  6 3 4 — — 3 6  8 7 6 — — —
Saimaa ........................................................................... — 1 2  5 2 5 — — 4 5  5 2 3 — — —
Turku — Abo .......................................................... — 1 6  8 6 3 — — 6 0  9 0 2 — ■ — —
Vaasa — V a s a .......................................................... 3  9 1 1 8  3 2 5 — 8 6  2 7 1 3 3  4 5 2 — — —
Laivoihin — Tili fartyg
1 9 7 0  ...................................................................................... 7 1 8 5 2 6  6 2 4 — 1 3 2  9 0 0 1 0 6  6 4 2 — 1 5  3 7 6 —
1 9 7 1  ......................... ............................................................ 7  7 2 9 2 7  0 5 3 — 1 4 3  8 3 8 1 0 7  8 7 9 — 1 8  6 3 0 —
1 9 7 2  ...................................................................................... 8  0 2 7 3 1  7 0 4 — 1 4 8  3 3 4 1 2 8  9 8 4 — • 1 6  8 5 4 —
1 9 7 3  ...................................................................................... 8  8 7 8 3 3  7 3 1 — 1 7 2  1 8 2 1 3 5  6 2 8 — 1 4  1 3 6 —
1 9 7 4  ...................................................................................... 7  5 5 8 3 3  8 6 2 — 1 4 5  5 5 8 1 3 2  0 7 8 — 1 2  6 6 9
Siitä: —  Härav:
Hangö —  Hanko .................................................. 2 5 1 2 5 4 4 0 5 5 1 6 6 3  7 9 0
Helsinki —  Helsingfors .................................... 7  1 5 7 6  2 4 8 — 1 3 9  4 9 7 2 7  0 4 6 — 3  0 7 3 —
Kemi .................................... ........................................ — 7 3 5 — — 3  2 2 4 — — —
Kokkola —  Gam lakarleby .............................. — 6 6 0 — — 2  7 7 0 — — —
Kotka ............................................................................. '8 1 5 5 5 — 1 2 9 6  3 2 5 — 2  7 0 4 —
Kristinestad —  Kristiinankaupunki___ — 7 6 — — 2 7 2 — — —
Marieliamn .................................................... 2 6 7 6  4 7 1 — 3  9 8 6 2 5  7 0 6 — 3 1 0 2 —
Oulu ................................................................. — 4 9 8 — — 2 2 3 1 — . ---- —
P o r i ................................................................................... . ---- 8 1 1 — — 3  4 0 1 — — —
Saimaa ........................................................................... 1 2  2 5 2 1 2  2 5 2 — — 4 3  2 3 2 — — —
Turku —  A b o .......................................................... — 2 0  J3 — — 7 8 5 9 — — —
Vaasa —  V a s a .................... ................. 1 0 1 1 2 1 9 — 1 5 4 1 4  8 4 6 — — —
161
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1 9 7 0  ................................................................................ 1 1 7 2 6 7 3 8 4 1 2  4 6 2 1 1 8 6 9 5 9 3 1 1  5 7 3
1 9 7 1  ................................................................................ 1 4 4 3 3 9 4 8 3 1 5  7 3 2 1 5  0 2 8 7 0 4 1 5  4 7 31 9 7 2  .................................................... 1 6 3 3 6 6 5 2 9 2 0 1 2 0 1 9  2 1 6 9 0 4 1 9  7 5 2
1 9 7 3  ....................................................... 1 8 8 3 7 7 5 6 5 2 3  3 3 1 2 2  3 8 9 9 4 2 2 2  9 3 1
1 9 7 4  ..................................................................................... 2 2 6 4 3 9 6 6 5 3 3  0 0 0 3 1  9 6 5 1 0 3 5 3 2  1 7 2
Taulukko 55 Tablà
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1 9 7 0  .................................................... 2 7 1 2 9 . 1 5 6 6  2 3 2 7 5 7 1 8 0 7 1 6 9 2  2 2 5 4 0 7 4  3 5 7 6  9 8 9 1 8 0 6 9 9 9
1 9 7 1  .................................................... 3 0 1 5 5 1 8 5 6  9 4 6 9 1 0 2 6 7 8 8 2 2  7 7 3 9 7 9 3  9 2 1 7  6 7 3 2 0 9 8  1 1 91 9 7 2  ................................................... 2 9 1 4 4 1 7 3 7  1 0 8 1 3 0 3 1 1 4  ■ 8  5 2 5 2 9 4 6 1 1 6 2 4  2 0 6 8  3 1 4 2 1 1 8  8 8 3
1 9 7 3  .................................................... 3 3 155 1 8 8 9  4 4 1 2 2 4 9 1 0 7 11  7 9 7 3  9 9 1 1 6 2 2 ' 5  9 5 4 1 1 5 6 7 2 3 0 1 0  5 6 5
1 9 7 4  .................................................... 37 1 7 3 2 1 0 12  8 5 9 1 8 9 6 1 8 6 1 4  9 4 1 5  3 5 2 2 3 9 7 7 1 6 2 1 4  9 1 1 3 0 1 5  4 8 6
Taulukko 56 Tablà











































































































































































































































































































1 000 mk % 1 000 mk
1 9 7 0  ............................................... 1 3 3 9 5 2 1 8 1 2 6 .8 1 8 1 8 1 0 0 5 5 4 1 3 7 8 8 6 4 .9 3 9 1 9 6 1 8 1 7 0  91 9 7 1  ............................................... 1 4 3 9 ' 5 3 1 6 6 4 3 .1 1 6 6 7 1 0 0 — 5 8 4 2 5 8 7 0 0 6 .2 4 0 7 9 1 6 6 7 0  41 9 7 2  ............................................... 1 4 3 9 5 3 2 2 5 7 9 .2 2 2 6 6 1 0 0 — 8 3 2 1 9 8 1 0 7 7 7 .4 3 7 1 6 0 2 311 — 4 61 9 7 3  ............................................... 1 3 - 4 0 5 3 2 6 0 7 2 3 2  6 3 0 1 0 0 — 9 8 8 2 4 0 1 181 6 .2 5 9 9 0 2 5 6 4 6 61 9 7 4  ............................................... 1 3 4 0 5 3 2 6 0 6 11 2  6 1 7 1 0 0 — 1 2 2 5 3 1 6 1 4 5 3 1 1 .8 8 1 — 4 7 4 2 6 1 3 4 .2
2 1  1 0 9 7 7 — 7 5
162
Taulukko 57 Tablä
Tulot vuosina 1970—1974 — Inkomster ären 1970—1974
Postitoim en liikennetulot 
T rafikinkom ster frän  postverksam heten
Teletoim en liikennetulot 







Posti- Sano- Postiautoliikenne Muut Posti- P a i- K auko- T elex- Sähke- Muu Tele- Vuok- Luon- Muut summa
maksu- ma- Postbusstrafiken posti- to im en kallis- puhe- toi- toi- tele- to im en ra- tois- tulot in-
m erkit lehti- to im en lii- puhe- lintoi- m inta m inta toi- lii- tu lot edut ja yh- kom-
ym. tu lot lii- kenne- iin- m inta Telex- Tele- m inta kenne- H yror satun- teehsä ster
F ran - In - Mat- R ah ti- Muut Y h - kenne- tulot toi- F jä rr - verk- gram - ö v rig tulot naiset Sum-
ke- kom- kus- tu lot auto- teensä tulot yht. m inta telefon- sam- verk- tele- vht. tulot ma
rings- ster av ta ja - In - tulot Summa ö v rig a Summa Lokal- verk- het sam- verk- Summa N a- andrn
m är- tid- tulot kom- ö v rig a traf i k- trafik- tele- sam - h et Sam- trafik- tura- in-
ken ningar Passa- ster av in- inkom - inkom- fon- het h et inkom- för- kom-
m .m . gerar- frak - kom- ster ster verk- ster mäner ster
in- ter ster av frAn frän 8 a m* frän och tili-
kom -- post- post- post- h et tele- fälliga
ster buss- verk- verk- verk- in-
tra- sam- sam- sam- kom-
fiken heten heten heten ster
1 000 mk
1 9 7 0  . . . . 1 8 7  2 6 0 5 4  2 4 4 1 3  4 5 7 9 2 3  8 0 5 1 7 3 5 4 7 0  9 8 3 3 2 9  8 4 1 5 5  4 4 2 2 3 5  7 7 7 1 8  7 7 8 7  1 2 3 3  4 0 5 3 2 0  5 2 6 1 2 5 4 8 1 1 0 9  3 6 4 6 5 9  731
1 9 7 1  . . . . 1 9 2 '8 4 6 5 9  5 0 7 1 6  6 4 7 8 9 2  2 3 7 1 8  9 7 3 7 5  2 7 7 3 4 6  6 0 3 6 0  8 1 0 2 6 5  6 8 0 2 0  4 6 7 6  7 4 3 4  2 2 5 3 5 7  9 2 5 1 1 8 5 9 1 6 3 1 0  3 4 9 7 1 4  8 7 7
1 9 7 2  . . . . 2 0 5  6 7 2 6 1  4 7 8 1 8  4 0 7 1 1 0 ' 3 2 1 0 2 1  7 2 8 8 8  9 0 6 3 7 7  7 8 4 6 8  4 3 6 2 9 9  2 7 1 2 3  7 9 6 7 3 7 8 4  8 4 9 4 0 3  7 2 9 1 3 8 3 1 2  5 1 5 1 3  8 9 9 7 9 5  4 1 2
1 9 7 3 ' . . . . 2 5 8  3 5 0 6 8  4 9 3 1 9  2 4 1 1 0 5 4  3 5 9 2 3  7 0 5 1 1 1  0 6 2 4 6 1  6 0 9 8 7  4 8 4 3 4 9  411 2 8  7 3 0 8 1 6 2 6  2 8 2 4 8 0  0 6 9 1 5 2 7 1 5  5 6 8 1 7  0 9 5 9 5 8  7 7 3
1 9 7 4  . . . . 2 9 7  2 0 8 9 0  2 1 0 2 1  2 5 8 1 2 4 7  7 8 4 2 9  1 6 5 1 5 7  3 7 2 5 7 3  9 5 6 1 0 1  7 6 2 4 3 9  8 8 8 3 4  1 9 7 9  0 5 2 1 2  0 5 0 5 9 6  9 4 7 1 9 4 6 2 1 8 6 1 2 3  8 0 7 1 1 9 4  7 1 0
1 9 7 4
I  . . . . 2 4  2 3 6 3  5 1 7 1 4 0 9 1 0 2 4 7 1 6 6 6 7  4 4 9 3 6  8 6 8 1 3  4 6 5 3 5  8 0 2 4 1 5 6 1 0 7 9 5 0 4 5 5  0 0 7 9 3 1 3 0 8 1 4 0 0 9 3  2 7 5
I I  . . . . 2 0  2 4 4 7  5 0 4 1 4 3 1 8 .3 4 9 2 1 9 3 2 1 0  6 1 6 4 0  2 9 7 6  8 1 6 3 0  5 3 4 2 1 4 2 6 4 8 4 5 7 4 0  5 9 8 1 1 6 1 0 3 6 1 1 5 2 8 2  0 4 6
I I I  . . . . 2 2  5 1 5 7  4 2 5 1 7 7 5 1 0 6 0 3 2  3 8 8 1 0  4 8 5 4 2  8 1 3 7 7 7 9 3 5  2 0 4 3 1 3 4 8 3 9 8 2 7 4 7  7 8 3 9 9 2 1 4 2 2  2 4 0 9 2  8 3 6
IY  . . . ;. 2 6 1 3 3 8  0 1 2 1 7 0 9 1 0 6 3 9 2  3 5 9 9  2 1 5 4 5  7 1 9 5  3 2 9 3 0  7 7 7 2  7 9 3 7 9 9 9 0 4 4 0  6 0 2 9 7 1 5 0 7 1 6 0 3 8 7  9 2 4
V . . . . 2 5  9 4 3 7  6 0 4 1 -6 6 1 11 6 6 6 2  3 3 8 1 6  5 3 1 5 2  4 1 6 1 2  5 0 8 4 3  9 4 6 3  0 7 2 1 1 6 8 1 1 8 1 6 1  8 7 5 1 0 8 1 2 7 4 1 3 8 3 1 1 5  6 7 3
V I i '. . .- . 2 0  5 7 3 7  7 7 7 1 9 5 1 1 0 6 8 9 2  6 5 0 1 1  6 1 6 4 2  6 1 6 8  5 4 7 3 3  6 2 0 2  4 2 6 6 6 7 8 5 1 4 6 1 1 0 1 1 9 1 1 6 7 1 2 8 6 9 0  0 1 2
V II . . . . 1 9  0 6 6 6  9 3 0 2  1 1 4 • 7 .8 6 7 4 2  7 9 6 9  5 6 8 3 8  3 6 0 9 1 1 9 3 2  9 2 8 2  8 2 0 7 5 0 1 0 6 5 4 6  6 8 2 1 2 8 1 2 7 1 1 4 0 0 8 6  4 4 2
V III  . . . . 2 1 4 1 8 6  6 0 7 1 9 2 3 1 0 6 2 6 2  5 6 0 8  9 4 3 3 9  5 2 8 7  8 6 4 3 4  7 4 4 2  6 5 9 7 4 1 1 7 8 8 4 7  7 9 5 1 2 4 1 6 1 3 1 7 3 7 8 9  0 6 1
I X  . . . . 2 5  0 6 8 7 2 2 4 1 6 5 4 1 0 5 8 5 2  2 4 9 1 6  4 3 3 5 0  9 7 4 8 1 7 3 4 0  9 3 1 3  0 1 2 5 5 6 9 7 5 5 3  6 4 6 1 Í 8 1 7 9 1 1 9 0 9 1 0 6  5 2 9
X  . . . . 2 8  7 0 7 7 8 4 9 1 6 8 9 1 2 6 6 3 2  3 6 4 9  6 7 9 4 8  5 9 9 9  4 3 6 3 8  8 9 0 3 1 6 0 6 0 2 1 1 9 6 5 3  2 8 6 1 3 1 2 1 2 0 2  2 5 1 1 0 4  1 3 6
X I  . . . . 2 8  4 6 0 8  3 0 1 1 9 1 2 1 0 7 1 7 2  6 3 9 9  6 1 6 4 9  0 1 6 8  5 1 1 4 2  6 0 8 3  4 3 3 5 7 7 1 2 7 6 5 6  4 0 3 1 2 4 2  1 9 3 2  3 1 7 1 0 7  7 3 6
X II  . . . . 3 4  8 4 5 1 1 4 5 9 2  0 3 0 1 4 1 1 8 2 3  2 2 5 3 7  2 2 1 8 6  7 5 0 4  2 1 5 3 9  9 0 5 1 3 8 9 6 2 5 1 0 2 7 4 7  1 6 1 6 8 9 4  4 4 0 5 1 2 9 1 3 9  0 4 0













Postitulot —  Postinkomster mk
2 6 5  9 7 1  6 9 0  
3 1  2 3 6  3 1 9
: 5 0  2 0 9  7 0 4  
2 5  1 6 4  1 3 6  
■ ■ 5  7 9 2  2 9 7  
1 4 5 5  0 7 4  
1 8  8 3 0  7 3 7
1 5 8  5 4 0
2 6 5  9 7 1 .6 9 0  
3 1  2 3 6  3 1 9
5 0  2 0 9  7 0 4  
2 5  1 6 4  1 3 6  
. 5  7 9 2  2 9 7  
1 4 5 5  0 7 4  
1 8  8 3 0  7 3 7
1 5 8  5 4 0
Joukkoliihetykset — Massförsändelser................................................................................................
Sanomalehtien kuljetus- ja  välitysmaksut ym. — Befordringsavgifter och förmedlings-
avgifter m.m. för tidningar .................................................................................................................
Postilokerot ym. — Postfack m.m................. ......................................................................................
Ulkomailta tulleet postilähetykset— Postförsändelser frän utlandet .................... '............
Virastojen postiennakkolähetykset — Ämbetsverkens postförskottsförsändelser ...........
Postipankin postilähetykset — Postbankens postförsändelser.................................................
Valtion liikeyritysten tilillepano- ja  tililtäottomaksut — Avgifter för kontoinsättningar 
och -uttagningar av statens affärsföretag .......................................... ............................................ 3 9 8  8 1 8  4 9 7
Korvaus vapaakirjeoikeudesta ja  postirahanvapäudesta — Ersättning för fribrevsrätt
och portofrihet ..........................................................................................................................................
Korvaus leimamerkkien, huvien pääsylippujen ja  elokuvaverolippujon myynnistä 
Ersättning för försäljning av stämpelmärken, stämpelskattebelagda biljetter tili
nöjestillställningar sarrit biografskattebiljetter ..............................................................................
Korvaus veromerkkien myynnistä — Ersättning för försäljning av skattem ärken.........
Korvaus lehtiliikenteen aiheuttamasta tappiosta — Ersättning för förlust förorsakad 
av tidningstrafiken...................................................................................................................................
4 3  7 0 0  0 0 0
3  1 6 5  2 9 7  
6  2 0 4  5 4 1
4 0  0 0 0  0 0 0
' 4 3  7 0 0  0 0 0
: 3  1 6 5  2 9 7  
•6 2 0 4  5 4 1
4 0  0 0 0  0 0 0 9 3  0 6 9  8 3 8
Postipankin tehtävien hoitamisesta — För Postbankens uppdrag ...................... ,..............
Radio- ja  televisiolupien perinnästä — För indrivning av radio- och televisionslicens-
4 9  2 1 9  447 - 
3  6 8 2  2 8 2
4 9  2 1 9  4 4 7  
3  6 8 2  2 8 2 5 2  9 0 1  7 2 9•
Autoliikenteen tulot — Inkomster av biltrafiken ......................................................................... 2 9  1 6 5  4 7 4 2 9  1 6 5  4 7 4
Teletulot — Teleinkomster >
Paikallispuhelintoiminta —  Lokaltelefonverksamhet ................................................................. ..
Käukopuhelintoiminta — Fjärrtelefonverksamhet .................................................•....................
Telextoiminta — Telexverksamhet ....................................................................................................
Sähketoiminta — Telegramverksamhet ......... ; ...............................................................................
Radiotoiminta — Radioverksamhet....................................................................................................
Muu teletoiminta — övrig televerksam het.....................................................................................
1 0 1  7 6 1  5 0 4  
4 3 9  8 8 7  8 4 5  
3 4 1 9 6  5 1 9  
9  0 5 1  5 5 6  
6  6 0 5  5 4 5  
3  7 1 7  0 8 2
1 0 1  7 6 1  5 0 4  
4 3 9  8 8 7  8 4 5  
3 4  1 9 6  5 1 9  
9  0 5 1  5 5 6  
6  6 0 5  5 4 5  
3  7 1 7  0 8 2 5 9 5  2 2 0  0 5 1
Valtiolta teletoimen palveluksista saatavat korvaukset —  Ersättning av staten för 
televäsendets t jä n s te r ............................................................................................................................. 1 7 2 7  2 0 6 1 7 2 7  2 0 6
Sekalaiset tulot — Inkomster av blandad natur ......................................................................... 1 0  5 0 1  5 6 6 1 3  3 0 5  2 1 6 2 3  8 0 6  7 8 2
Yhteensä —  Summa 584 457 104 J) 610 252 473 1 1 9 4  709 577
1) Lennätinliikenteen tulot 48 696160 mk —  Inkomster av telegraftrafiken 48 696 160 mk 
Puhelinliikenteen tulot 661 556 313 mk —  Inkomster av teiefontrafiken 561 556 313 mk
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Taulukko 58 Tabla Jatkoa —  Fortsättning
Menot — Utgifter




Rakennusten ja  huoneistojen käyttö ja  kunnossapito — Drift och underhäll av bygg- 
nader och lo k a ler......................................................................................................................................
Televerkoston käyttö ja  kunnossapito — Drift och underhäll av telenätet ....................
Kuljetusvälineiden käyttö ja  kunnossapito — Drift och underhäll av transportmedel .. 
Muut — Ö vriga..........................................................................................................................................
Muut henkilömenot — övriga personalutgifter
Sosiaaliturvamaksu — Socialskyddsavgift .........
Virkapukuavustukset — Tjänstedräktsbidrag . . ,
E läkkeet1) — Pensioner ........................................
Virkamiesten matkakustannukset ja  päivärahat
tjänstem ännen...............................................................
Rakennusten ja  huoneistojen käyttö ja  kunnossapito
nader och lo k a ler................................................................................................................................
Televerkoston käyttö ja  kunnossapito — Drift och underhäll av te le n ä te t ..............
Kuljetusvälineiden käyttö ja  kunnossapito — Drift och underhäll av transportmedel
Korvaukset postinkuljetuksista — Ersättning för postbefordran ....................................
Muut käyttömenot — övriga driftsutgifter ............................................................................
Resekostnader och dagsarvoden för 
Drift och underhäll av bygg-
Aineet — Material
Rakennusten ja  huoneistojen käyttö ja  kunnossapito — Drift och underhäll av bygg-
nader och lo k a ler.................................................................................................................................
Televerkoston käyttö ja  kunnossapito — Drift och underhäll av telenätet ..............
Kuljetusvälineiden käyttö ja  kunnossapito — Drift och underhäll av transportmedel 
Kaluston hankinta; ja  kunnossapito — Anskaffning och underhäll av inventarier 
Muut käyttömenot — Övriga driftsutgifter ............................................................................
Vieraat palvelukset — Främmande tjänster
Rakennusten ja  huoneistojen käyttö ja  kunnossapito — Drift och underhäll av bygg-
nader och lo k a ler.................................. .............................................. ........ .7___ 7 . . . . . . . . .
Televerkoston käyttö ja  kunnossapito — Drift och underhäll av telenätet ...............
Kuljetusvälineiden käyttö ja  kunnossapito — Drift och underhäll av transportmedel
Korvaukset postinkuljetuksista — Ersättning för postbefordran .................... ...............
Kaluston hankinta ja  kunnossapito — Anskaffning och underhäll av inventarier . . 
Muut käyttömenot — Övriga driftsutgifter...............................................................................
Poistot — Avskrivningar
Poistot — Avskrivningar
Muut menot — övriga utgifter
Rakennusten ja  huoneistojen käyttö ja  kunnossapito — Drift och underhäll av bygg-
nader och lo k a ler......................................................................................................................................
Televerkoston käyttö ja  kunnossapito — Drift och underhäll av telenätet : ..................
Kuljetusvälineiden käyttö ja kunnossapito — Drift och underhäll av transportmedel . .
Muut käyttömenot — Övriga driftsutgifter............................................................................











4 7 7  8 5 4  5 0 0 2 1 5  2 3 8  2 3 2 6 9 3  0 9 2  7 3 3
1 2 4 7  4 3 3 1 3 9 4  7 8 7 2 6 4 2  2 2 0
8 4  9 9 3  8 7 6 8 4  9 9 3  8 7 6
5  1 0 6  5 1 4 2 0 1 5  5 4 2 7 1 2 2  0 5 6
1 9 8  4 7 6 1 6 9  7 2 4 3 6 8  2 0 0 7 8 8  2 1 9  0 8 5
3 8  0 0 8  6 0 7 1 7  1 1 6  2 7 6 5 5  1 2 4  8 8 3
1 0 0 6  3 3 1 9 4  9 0 9 1 1 0 1 2 4 0
7 2  6 6 1  0 3 9 4 5  1 2 4  4 1 6 1 1 7  7 8 5  4 5 5
6  1 1 2  8 8 5 3 5 9 5  9 3 5 9  7 0 8  8 2 1
9 7  3 1 3 1 3 3  9 6 8 2 3 1  2 8 1
17  9 8 2  4 5 3 1 7  9 8 2  4 5 3
4 3 0  2 8 4 1 6 9  8 3 3 6 0 0  1 1 7
6  1 9 7  6 6 3 6  1 9 7  6 6 3
2 0 1 3  6 7 9 1 5 2 1 8 5 8 3  5 3 5  5 3 7 2 1 2  2 6 7  4 4 9
2 5 4 0  3 7 3 2 5 8 5  0 8 9 5  1 2 5  4 6 1
1 6  9 7 4  4 8 3 1 6  9 7 4  4 8 3
2 0  3 9 0  2 5 8 8 0  0 4 8  0 3 8 2 8  4 3 8  2 9 5
4  5 2 0  8 1 3 2 5 8 4  7 5 5 7 1 0 5  5 6 8
5  3 5 5  7 3 8 3  5 6 8  3 3 2 8  9 2 4  0 7 0 6 6  5 6 7  8 7 8
3 3  3 1 7  2 6 8 2 2  8 5 4  2 2 2 5 6  1 7 1  4 9 0
11  9 5 6  7 4 0 1 1  9 5 6  7 4 0
4  4 5 6  6 4 3 1 6 7 0  5 7 2 6 1 2 7  2 1 6
2 0  8 1 9  3 9 1 2 0  8 1 9  3 9 1
1 4 4 7  0 9 0 1 4 4 6  2 5 4 2 8 9 3  3 4 4
1 4  2 4 0  0 2 6 1 5  2 8 6  3 6 3 2 9  5 2 6  3 8 9 1 2 7  4 9 4  5 7 0
1 3  6 8 0  4 4 6 1 2 0  3 3 4  8 0 8 1 3 4  0 1 5  2 5 4
1 6 6 3 6 2 1 7 2 5
3 3  6 7 0 3 3  6 7 0
2  4 4 0 9 6 3 3  4 0 3
4 1 6  1 0 5 2 5 9  6 8 5 6 7 5  7 9 0 7 1 4  5 8 7
— 1 4 7  6 6 5  8 7 6 2) 1 3  0 9 6  6 3 0 — 1 3 4  5 6 9  2 4 6
5 8 4  4 5 7  1 0 4 6 1 0  2 5 2  4 7 3 1 1 9 4  7 0 9  5 7 7
')  Maksetut eläkkeet 63 220 151 mk —  Betalade pensioner 63 220 151 mk
*) 1.5 %  telekiinteislöihin ja -laitteisiin sijoitetulle pääomalle, jonka kirjanpitoarvo 31.12. 1974 oli 872 milj. m k —  1.5 %  pä, det i telefastigheter och i 
anordningar placcrade kapitalct, vars bokföringsvärde 31. 12. 1974 var 872 milj. mk
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'Taulukko 59 Tablä
»Posti- ja lennätinlaitoksen käyttöomaisuus 31 .12 . 1974 — Post- och telegraiverkets driftsegendom 31 .12 . 1974
I Poistonalainen 
käyttöomai­

























































I I  Käyttöomai­








Y h te e n s ä
•Summa ................
K i r ja n p i t o a r v o  —  B o k f ö r in g s v ä r d e t  
3 1 .  1 2 .  1 9 7 3
L is ä y s  —  ö k n i n g  1 9 7 4 V ä ­
h e n n y s
M in s k -
n in g
1 9 7 4
P o i s t o
A v s k r iv -
n in g
1 9 7 4
K i r ja n p i t o a r v o  —  B o k f ö r in g s v ä r d e t  
3 1 . 1 2 .  1 9 7 4
V a lm is
o m a is u u s
F ä r d ig
e g e n d o m
R a k e n t e i l l a '
o le v a
o m a is u u s
E g e n d o m
s o m  ä r
u n d e r
b y g g n a d
Y h t e e n s ä
S u m m a
V a lm is
o m a is u u s
F ä r d ig
e g e n d o m
R a k e n t e i l l a
o le v a
o m a is u u s
E g e n d o m
s o m  ä r
u n d e r
b y g g n a d
Y h t e e n s ä
S u m m a
V a lm is
o m a is u u s
F ä r d i g
e g e n d o m
R a k e n t e i l l a
o le v a
o m a is u u s
E g e n d o m
s o m  ä r
u n d e r
b y g g n a d
Y h t e e n s ä  • 
S u m m a
m k
121 440 607 9 925 840 131 366 447 20 997 140 14 997 957 35 995 097 — 6 656 350 145 707 237 14 997 957 160 705 194
21 890 472 4 104 382 25 994 854 15 084 535 10 774 668 25 859 204 — 1188 4 1 7 9 29 195 211 10 774 668 39 969 879
3 731 462 — 3 731 462 — — . — — 373 146 3 358 316 — 3 358 316
395 751 — 395 751 18 447 . — 18 447 — 99 706 314 492 — 314 492
3 895 064 — 3 895 064 2 824 615 — 2 824 615 — 1 309 750 5 409 929 — 5 409 929
444 653 955 103 621 163 548 275 117 137 222 468 179 469 127 316 691 595 1 446 238 111 629 340 572 422 007 179 469 127 751 891 134
589 918 — 589 918 991 609 — 991 609 — 151 037 1 430 490 — 1 430 490
328 922 — 328 922 180 970 — 180 970 — 143 634 366 258 — 366 258
4 503 073 — 4 503 073 3 292 068 — 3 292 068 — 1 768 113 6 027 028 — 6 027 028
13 793 352 . 13 793 352 6 824 456 6 824 456 20 617 809 20 617 809
615 222 576 117 651 384 732 873 960 187 436 308 205 241 752 392 678 060 1 446 238 134 015 254 784 848 776 205 241 752 990 090 528
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Taulukko 60 Tablä
Uudistusrahaston tulot ja menot vuonna 1974 — Förnyelsefondens Inkomster och utgifter är 1974
Tulot — Inkomster
Tulo- ja  menoarvion mukaan — Enligt statsförslaget
Menot — Dtgliter
Puhelin- ja  lennätinlaitteiden uusimiseen — Förnyande av telefon- och telegrafanläggningar
Autojen hankintaan — Anskaffning av bilar ....................................................................... ......................
Talonrakennustoimintaan — H usbyggen......... ...............................................................................................
Kaluston hankintaan — För anskaffning av inventarier .......................................................................
Radiolaitteiden hankintaan — Anskaffning av radioanläggningar......................................................
Ajoneuvoasemien hankintaan — För anskaffning av fordonsstationer .............................................
Konepajojen hankintoihin — Anskaffningar tili maskinverkstädema ..............................................
Tuloja yli menojen — Inkomster, strörre än utgifter
Tila joulukuun 31 päivänä 1974 — Ställning per 31 december 1974
Rahaston varat — Fondens medel
Varattu seuraavien vuosien käyttöön — Reserverat för de följande aren 
Rahaston velat — Fondens skulder
Rahaston pääoma — Fondens kapital ................................................................
mk
Yhteensä — Summa 109 521 600 109 521 600
Yhteensä — Summa
Yhteensä — Summa
75 450 015 
13 761 618 
10 225 624 
324 110 




7 530 200 
109 521 600
27 577 546 
27 577 546
Taulukko 61 Tablä
Valtion radiorahaston tulot ja menot vuonna 1974 — Statens radiotonds inkomster och utgifter är 1974
T u lo -  ja  
m e n o a r v io n  
m u k a a n  
E n l i g t  s t a t s ­
f ö r s la g e t
T i l i n ­
p ä ä tö k s e n  
m u k a a n  
E n l i g t  b o k -  
s lu t e t
Tulot — Inkomster 1 0 0 0  m k
57 000 56 740Tulot radioluvista — Inkomster av radiolicenser ...............................................................................................................................
Tulot televisioluvista — Inkomster av televisionslicenser ................................................................................................................ 103 000 104 783
Tulot väritelevisioluvista — Inkomster av färgtelevisionslicenser ................................................................................................. 13 000 10 877
Yhteensä — Summa 173 000 172 399
Menot — Utgifter
Radio- ja  televisiolupatoiminnan aiheuttamat palkat
Löner föranledda av radio- och televisionslicensverksamheten ..................................................................................................... 1 170 1168
Sekalaiset menot — Diverse u tg ifte r ..................................................................... .............................................................. ...................... 890 799
Radiolupajaoston huoneiston vuokra — Hyra för radioiicenssektionens lo k a l .......................................................................... 100 ' 98
Suoranaiset perimiskustannukset — Direkta inkasseringsutgifter .................................................................................................. 8.0 7.1
Korvaus posti- ja  lennätinlaitokselle — Post- och telegräfverket tillkommande ersättning ............................................. 5 302 5 082
Liikenneministeriön käytettäväksi
Tili trafikministeriets förfogande........................................................................................................................................................ .. 20 _
Oy Yleisradio Ab:lle yleisradio- ja  .televisiotoimintaa varten
Tili Oy Yleisradio Ab för rundradio- och televisionsverksamheten ........................................................................................... 165 510 165 245
Yhteensä — Summa 173 000 172 399
Tulot radio- ja  televisioluvista jakaantuivat kuukausittain seuraavasti:
Inkomsterna av radio- och televisionslicenser fördelade sig mänadsvis pä följande sait:




Inkomster av radiolicenser ......................... 6 671 3 634 5186 4 293 5 059 4 063 5 627 4 060 5 660 4 691 4 646 315 5 56 745
Tulot televisioluvista
Inkomster av televisionslicenser................ 10 431 6 702 9 905 8 541 8 062 4 058 9 751 8 781 10 208 11030 9 019 8 300 104 788
Tulot väritelevisioluvista
Inkomster av färgtelevisionslicenser . . . . 1 047 . 778 1 227 778 574 374 721 906 1147 1185 1081 1 061 10 879
' f ■ '
f
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T a u l u  1 Toimipaikat ja henkilökunta 31. 12. 1974
T o im ip a ik a n  n im e n  e d e s s ä  o l e v a t  m e r k i t  t a r k o i t t a v a t  s e u r a a v a a :  *  t o im ip a ik k a  h a r jo i t t a a  y k s in o m a a n  p o s t i l i ik e n n e t t ä ,  O  t o im ip a ik k a  o n  y h d i s t e t t y  p o s t i* ,  
l e n n ä t in -  j a  p u h e l in to im ip a ik k a ,  0  t o im ip a ik k a  o n  y h d i s t e t t y  le n n ä t in -  j a  p u h e l in to im ip a ik k a .  J o s  t o im ip a ik k a  h a r jo i t t a a  a in o a s t a a n  le n n ä t in -  t a i  p u h e lin li ik e n ­
n e t t ä ,  o n  s i i t ä  m e r k in t ä  » le n n ä t in k o n t to r i»  t a i  » p u h e lin k o n tto r i» .  I lm a n  m e r k k iä  t a i  m e r k in t ä ä  o l e v a t  t o im ip a ik a t  o v a t  y h d i s t e t t y jä  p o s t i -  j a  l e n n ä t in t o im ip a ik k o ja .
P e r u s p a lk k a is t a ,  s o p im u s p a lk k a is t a  j a  y l im ä ä r ä is t ä  h e n k i lö k u n ta a  k o s k e v a t  t i e d o t  o v a t  s a r a k k e is s a  1 0  j a  1 1 .  P o s t ia s e m ie n  j a  p o s t ip y s ä k k ie n  h o i t a j i s t a  o v a t  
i l m o i t u k s e t  s a r a k k e e s s a  1 3 .  P a i t s i  p o s t ia s e m ie n  j a  p o s t ip y s ä k k ie n  h o i t a j i a ,  o n  s a r a k k e e s s a  1 3  m a i n i t t u  k a ik k i  m u u t  la i t o k s e n  p a lv e lu k s e s s a  o le v a t  h e n k i lö t ,  j o t k a  e i v ä t  
k u u lu  v a r s in a is e e n  v i r k a k u n t a a n .
T a b e 11 1 Anstalter och personal 31. 12. 1974
T e c k n e n  f r a m f ö r  a n s t a l t e n s  n a r a n  b e ty d e r  f ö l ja n d e :  *  a n s t a l t e n  u t f ö r  e n d a s t  p o s t r ö r e ls e ,  O  a n s t a l t e n '  ä r  f ö r e n a d  p o s t - ,  t e le g r a f -  o c h  t e le f o n a n s ta l t ,  
0  a n s t a l t e n  ä r  f ö r e n a d  te le g r a f -  o c h  t e l e f o n a n s t a l t .  O m  a n s t a l t e n  e n d a s t  u t f ö r  t e le g r a f -  r e s p .  te le f o n r ö r e ls e ,  ä r  d ä r o m  a n g iv e t  » te le g r a f k o n to r »  re s p .  » te le fo n k o n to r * .  
A n s t a l t e r  u t a n  t e c k e n  e l le r  b e te c k n in g  ä r  f ö r e n a d e  p o s t -  o c h  t e le g r a f a n s t a l t e r .
P e r s o n a l ,  m e d  g r u n d lö n ,  m e d  a v t a ls lö n  o c h  e x t r a o r d i n a r i e  f in n s  u p p ta g e n  i  k o lu m n e r n a  1 0  o c h  1 1 .  X Jp p g if te r n a  a n g ä e n d e  p o s t s t a t io n s -  o c h  p o s t h a l t p u n k t s -  
f ö r e s t ä n d a r e  f in n s  u p p ta g n a  i k o lu m n  1 3 .  F ö r u t o m  p o s t s t a t io n s -  o c h  p o s t h a l t p u n k t s f ö r e s t ä n d a r e  f in n s  i  k o lu m n  1 3  u p p ta g n a  a l la  a n d r a  v id  v e r k e t  a n s t ä l ld a  p e rs o n e r  
v i l k a  ic k e  t i l lh ö r  d e n  e g e n t l ig a  t jä n s t e p e r s o n a le n .
1 2  | 3  
T o im ip a ik a t
i | 5  
—  A n s t a l t e r
6 * 8 9 10 | 11 
H e n k i lö k u n t a  —
1 2  ¡ 1 3  
-  P e r s o n a l
1 4
P o s t i -  j a  le n n ä t ln h a l l l t u s  
L i n ja h a l l i n t o
P o s t -  o c h  t e le g r a f s ty r e ls e n  




































































































































































































































































































































P osti- ja  lennätinhallitus —  P ost- och telegrafstyrelsen 
L in jah allin to  —  Linjeförvaltningen
677 40 — 1036 1 753
Varastotoiminta ym. —  Förrädsverksamhet m.m.....................
Piirikonttorit —  Distriktskontor




31 1 10 42
Abo postdistrikts distriktskontor ...........................................
Ahvenanmaan postipiirin piirikonttori * ) ~ "
21 1 6 28
Alands postdistrikts distriktskontor ..................................
Tampereen postipiirin piirikonttori
(2) (2)
Tammerfors postdistrikts distriktskontor............................. — — — — — — — — 26 2 — 7 35
Kouvolan postipiirin piirikonttori
Kouvola postdistrikts distriktskontor.................................... 18 1 — -7 26
Kuopion postipiirin piirikonttori
Kuopio postdistrikts d istriktskontor...................................... 21 2 — 6 29
Vaasan postipiirin piirikonttori
Vasa postdistrikts distriktskontor ........................................ 23 1 — 5 20
Oulun postipiirin piirikonttori
Uleäborgs postdistrikts distriktskontor................................. 18 1 — 1 20
Lapin postipiirin piirikonttori




15 1 2 . 18
Helsingfors telefondistrikts distriktskontor ......................... 67 61 — 830 958
Turun puhelinpiirin piirikonttori
48Abo telefondistrikts d istriktskontor...................................... 15 — 502 565
l )  M a a r i a n h a m in a n  p o s t i -  j a  l e n n ä t in k o n t t o r in  k a n s l ia  —  P o s t -  o c h  t e le g r a f k o n t o r e t s  i M a r ie h a m n  k a n s l i
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Taulu 1 Tabell 1
1 2 3 i 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Ahvenanmaan puhelinpiirin piirikonttori
Alands telefondistrikts distriktskontor ............................... — — — — — — — — 3 1 — 29 33
Tampereen puhelinpiirin piirikonttori
Tammerfors telefondistrikts distriktskontor...................... 35 19 ■ — 292 346
Jyväskylän puhelinpiirin piirikonttori
Jyväskylä telefondistrikts distriktskontor........................... 56 32 • — 614 702
Mikkelin puhelinpiirin piirikonttori
St Michels telefondistrikts distriktskontor .........................
Vaasan puhelinpiirin piirikonttori
89 54 1 265 1 408
Vasa telefondistrikts distriktskontor...................................... 47 33 — 572 652
Kuopion puhelinpiirin piirikonttori




53 23 602 678
Rovaniemi telefondistrikts distriktskontor .........................
Puhelinrakennuspiirin piirikonttori
52 32 886 970
Telefonbyggnadsdistriktets distriktskontor ........................ 38 6 — 557 601
Yhteensä — Summa
Toimipaikat Ja linjat — Anstalter och linjer 
Uudenmaan lääni —  Nylands Iän
747 316 7 091 8 1 5 4
Konttorit — Kontor
oEkenäs — Tammisaari ................................................................ 1 1 __ 4 _ 2 26 34 35 21 9 28 ,9 3
Espoo — Esbo ................................................................................ 1 — — 11 — — — 12 16 20 2 35 73
oHangö — H ariko............................................................................ 1 2 — 1 1 — 2 7 32 21 1 23 77
Haukilahti — Gäddvik ............................................................. 1 2 — 5 1 — — 9 25 25 — 45 95
•Helsinki 10 — Helsingfors 1 0 .................................................... 1 56 _ 2 4 _ 63 895 1 764 3 898 3 560
Helsinki 25 — Helsingfors 2 5 ................................................... 1 6 — — __ — — 7 74 77 __ 28 179
Helsinki 37 — Helsingfors 3 7 ..................................................... 1 3 __ — __ __ __ 4 23 20 __ 16 59
Helsinki 53 — Helsingfors 5 3 ................................................... 1 . 2 — — __ __ __ 3 55 75 __ 10 140
Helsinki 66 — Helsingfors 6 6 ................................................... '  1 __ __ 2 __ __ __ 3 14 15 __ 5 34
Helsinki 7 0 — Helsingfors 7 0 .................................................... 1 __ __ — __ __ __ 1 12 14 __ 4 30
Helsinki, lennätinkonttori — Helsingfors, telegrafkontoret 1 1 — — — — — 2 181 22 — 138 341
Helsinki, puhelinkonttori — Helsingfors, telefonkontoret t 1 — — — — — 1 2 580 4 — 246 830
oHvvinkää ......................................................................................... 1 4 _ . 3 1 1 25 35 54 39 6 49 148
Järv en p ää .......................................... : ............................................ 1 1 — 2 2 — — 6 15 18 1 27 61
oKaris — K a r ja a .............................................................................. 1 1 — 5 — — — 7 17 12 10 30 69
K a rk k ila ........................................................................................... 1 — — 5 1 2 — 9 11 10 11 25 57
Kauniainen — G rankulla............... ............................................ 1 — — 1 — — — 2 13 14 1 14 42
K erav a............................................................................................... 1 1 2 1 5 19 28 1 27 75
K o rso .................................................................................................. 1 __ __ 1 _ __ __ 2 7 10 __ 13 30
Leppävaara — Alberga .............................................................. 1 5 — 4 — — — 10 31 33 — 29 93
oLohja 10 ........................................................................................... 1 2 — 4 2 3 — 12 22 23 14 35 94
oL ov isa— Loviisa ......................................................................... 1 3 — 8 — — — 12 30 20 17 36 103
Martinlaakso — Marten s d a l....................................................... 1 5 ._ 4 1 _ _ 11 27 29 4 30 90
Mäntsälä ........................................................................................... 1 — — 8 1 1 — 11 8 5 16 18 47
O rim attila......................................................................................... 1 — — 7 __ 1 — 9 7 10 16 15 48
O Porvoo 10 — Boreä 10 ........................ ....................................... 1 — — 26 3 7 76 113 68 43 22 86 219
•Sanomalehtipostikonttori — Tidningspostkontoret........... 1 — — — — — — 1 33 83 — 4 120
Tikkurila — Dickursby .............................................................. 1 3 — 3 — — — 7 31 50 — 44 125
Toimistot — Expeditioner
Artjärvi ........................................................................................... _ __ 1 3 2 _ _ 6 2 _ 9 8 19
Bromarv ........................................................................................... _ — 1 — _ — — 1 2 — 4 2 8
Fiskari — Fiskars ......................................................................... — — 1 1 1 — — 3 3 2 2 9 16
Helsingin pitäjä — Helsinge ................................................... -- — 1 1 — — — 2 6 5 — 6 17
Helsinki 73 — Helsingfors 7 3 .................................................... — 1 1 — — — 2 9 11 — 5 25
22 10977— 75
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Helsinki Ib  — Helsingfors 75 ................................................... __ __ 1 __ __ __ __ 1 5 4 1 4 14
Hindhär — Hinthaara ................................................................. — — 1 4 i — — 6 2 __ 9 8 19
H yry lä ................................................................................................ — — 1 6 — — — 7 6 6 5 19 36
Inga — Inkoo ................................................................................... — — 1 3 — — — 4 4 1 8 5 18
Jokela ................................................................................................ — — 1 4 — 1 — 6 7 4 10 .11 32
K a llb ä ck ........................................................................................... __ __ 1 5 __ 1 __ 7 3 1 8 12 24
Kauklahti — Köklax ................................................................... — — 1 6 — 2 — 9 6 5 7 21 39
Kellokoski ....................................................................................... — — 1 1 __ — — 2 5 2 5 7 19
Kirkkonummi — K v rk s lä tt........................................................ — — 1 3 — — — 4 10 3 7 16 36
K laukkala.......................................................................................... — — 1 3 — — — 4 7 3 3 10 23
Lapinjärvi — Lappträsk ............................................................ — '--- 1 5 __ — __ 6 4 __ 7 10 21
Lohja as — Lojo st ..................................................................... — — 1 3 i 2 — 7 5 5 8 12 30
M vrskylä — Mörskom ................................................................. — — 1 1 i — — 3 3 — 6 4 13
Nickby — N ik k ilä .......................................................................... — — 1 2 — — — 3 8 1 4- 7 20
Nummela ......................................................................................... — — 1 1 — — — 2 5 4 5 11 25
Nummi .............................................................................................. __ __ 1 1 1 _ 3 2 5 5 12
Nurmijärvi ....................................................................................... — — 1 1 __ — — 2 5 4 __ 8 17
O ja k k a la ........................................................................................... — — 1 1 __ — — 2 ' 2 __ 4 6 12
O talam pi........................................................................................... — — 1 2 — — — 3 2 __ 8 8 18
Pohjankuru — Skuru ................................................................... — — 1 1 — — 2 4 2 1 7 14
Pukkila .............................................................................................. __ __ 1 1 3 __ __ 5 2 5 5 12
P usula ................................................................................................ — — 1 1 — 2 — 4 3 __ 6 5 14
Rajamäki ......................................................................................... — — 1 3 __ — — 4 5 1 4 15 25
Rekola — Räckhals ..................................................................... — — 1 __ __ — — 1 4 7 __ 9 20
S a v io .................................................................................................. — — 1 — — — — 1 4 3 — 9 16
Sjundeä kby — Siuntio kk ........................................................ __ __ 1 2 ■ _ _ __ 3 3 3 3 7 16
Soukka — Sökö .............................................................................. — — 1 3 __ __ — 4 9 11 __ 17 37
Svartä — Mustio ............................................................................ __ __ 1 __ __ __ __ 1 2 __ 4 2 8
Tenala —■ T enhola...................................... : ................................. — — 1 __ __ __ __ 1 1 __ 4 4 9
Upinniemi — Obbnäs ................................................................... — — 1 — — — — 1 3 1 — 2 6
Vihti .................................................................................................. _ __ 1 1 1 __ __ 3 5 5 3 7 20
Virkkala — Virkby ........................................................................ — — 1 1 — — — 2 9 7 3 14 33
Yhteensä — Summa
Turun ja  Porin lääni —■ Abo och B jörneborgs Iän
28 98 37 179 24 30 130 526 2 502 2 606 292 2 275 7 675
Konttorit — Kontor
Harjavalta ............................................................. . . . . 1 __ __ 4 __ 1 __ 6 6 11 6 21 44
K ankaanpää..................................................................................... 1 — — 6 1 — — 8 10 8 15 18 51
Lauttakylä ......... ............................................................................. . 1 — — 3 — — — 4 9 11 17 7 44
O Loi maa ................................................................... 1 — — 7 — 2 — 10 14 15 15 34 78
Naantali ............................................................................................ 1 — — 5 — 1 — 7 8 11 16 18 53
Pargas — Parainen ........................................................................ 1 __ __ 1 __ _ __ 2 9 14 12 7 42
Parkano ........................................................................................... 1 — — 7 — 4 — 12 10 3 16 25 54
Perniö ................................................................................................• 1 — — 5 1 1 ---' 8 7 4 15 12 38
oPori 1 0 ................................................................................................ 1 15 — 12 5 8 95 136 167 118 18 212 515
• Raisio ................................................................................................ 1 — — 5 — — — 6 8 9 7 18 42
oRauma 1 0 ................................................................................... 1 6 __ 12 7 4 __ 30 35 46 22 60 163
oSalo 1 0 ................................................................................................ 1 3 — 25 5 2 — 36 34 28 61 60 183
‘ Turku 10 — Abo 1 0 ..................................................................... 1 26 — 23 1 2 ' --- 53 217 441 35 218 911
0 Turku, lennätinkonttori — Abo, telegrafkontoret.............. 1 — — — — — 62 63 135 2 — 59 196
oUusikaupunki................................................................................... 1 — — 3 1 3 — 8 15 9 7 21 52
Vam m ala...................................................... .................................
Toimistot — Expeditioner
1 1 8 1 3 14 16 17 23 31 87
Ahlainen ..........................................................  ................ __ __ 1 2 __ 1 __ 4 2 . __ 5 6 13
Alastaro ............... ................................. — ’ --- 1 2 1 — — 4 3 __ 11 5 19
Aura .................................................................................................. __ — 1 5 — — — 6 4 1 12 8 25
Björkboda ...................................................... ........... __ — 1 — — — — 1 2 __ 3 3 8
Dalsbruk — Taalintehdas .......................................................... — — 1 5 — 3 — 9 4 4 9 21 38
Dragsfjärd .............................................  . .  . _ __ 1 __ __ __ __ 1 2 _ 3 3 8
Eura ............................................................... .............. __ __ 1 — 1 1 — 3 4 1 4 8 17
Eurajoki ............................................................... ................ — — 1 5 — — — 6 5 — 13 8 26
Hajala ...................................................................  ................ — — 1 — — — — 1 1 — 4 2 7
Honkajoki ....................................................................................... — — 1 2 — 2 — 5 3 — 8 .7 18
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Hämeenkyrö .................................................................................. — — .1 7 — 2 — 1« 6 — 10 14 30
Ikaalinen......................................................................................... .. — — 1 4 3 1 — 9 6 3 12 12 33
Jäm ijärvi ........................................................................... . ........... — — 1 — 2 — — 3 3 — 7 5 15
Kalanti .................... . ...................................................................... — — 1 1 —“ — — 2 3 — 8 2 13
Karkku ........... ................................................................................. __ __ 1 2 __ __ __ 3 3 __ 7 4 14
K a rv ia .................... ........................................................................... — — 1 6 1 1 — 9 4 .1 10 16 31
Kauttua ........................................................................................... — — 1 1 — — — 2 4 4 2 9 19
Kauvatsa ......................................................................................... — — 1 2 — 1 — 4 3 — 6 6 15
Kihniö ............................................................................................... — — 1 1 — 2 — 4 3 — 3 5 11
K iik k a ............................................................................................... __ __ 1 __ 1 __ __ 2 3 __ 7 4 14
Kiikoinen ........................................................................................ — — 1 — . 3 2 — 6 1 — 4 8 13
Kimito — K e m iö ........................................................................... — — 1 6 1 2 — 10 5 1 14 21 41
K iukainen........................................................................................ — — 1 1 ‘ --- — — 2 3 — 5 3 11
K okem äki........................................................................................ — — 1 1 — 1 — 3 8 6 12 10 36
Korpo — Korppoo......................................................................... — — 1 2 1 — — 4 2 — 7 5 14
Koski as ......................................................................................... — — 1 2 — — — 3 2 1 5 4 12
Koski T l ........................................................................................... — — 1 3 1 1 — 6 4 4 14 10 32
K u stav i............................................................................................. — — 1 — — 2 — 3 2 — 3 3' 8
Kyrö ..................................... ........................................................... — — 1 2 1 1 ' --- 5 4 — 11 12 .. 27
K yröskoski....................................................................................... __ __ 1 1 — 1 3 6 — 4 11 21
Köyliö ............................................................................................... — — 1 2 — 1 .--- 4 3 — 6 4 13
Laitila ............................................................................................... . --- — 1 2. 2 2 — 7 6 5 7 8 26
Lappi T l .................. : ...................................................................... — — 1 2 1 — — 4 3 — 6 10 19
L a v ia ................................................................................................. — — 1 3 2 4 — 10 4 — 7 10 21
Lieto as ........................................................................................... 1 1 2 3 1 6
L itto in en ........................................................................................... __ __ 1 — 1 — __ 2 3 4 1 7 15
L u v ia ........................ ........................................................................ — — 1 2 — — — 3 3 — 5 7 15
Mellilä ............................................................................................... — — 1 1 1 1 — 4 3 2 7 8 20
Merikarvia ...................................  ............................................... __ — 1 '5 1 5 — 12 4 — 4 13 21
Mouhijärvi ...................................................................................... 1 3 _ 2 6 3 9 8 20
Mynämäki ...................................................................................... — — 1 3 2 1 — 7 7 4 9 14 34
Nagu — Nauvo ............................................................................. — — 1 3 — — -- - 4 2 — 12 4 18
N a k k ila ............................................................................................. __ __ 1 1 . 1 — — 3 4 2 7 7 20
Niinisalo ........................................................................................... — — 1 1 — 1 — 3 4 — 4 3 11
N oorm arkku.................................................................................... 1 1 2 4 4 3 3 12 22
Nousiainen ...................................................................................... __ __ 1 3 1 3 — 8 5 — 10 9 24
Oripää ............................................................................................... — f--- 1 2 1 1 — 5 3 — 5 12 20
P aim io ............................................................................................... — — 1 3 1 — •-- 5 6 2 7 13 28
Panelia ............................................................................................. — — I 1 1 — — 3 3 — 6 3 12
Peipohja ........................................................................................... 1 _ 1 3 1 2 4 10
Perniö as ......................................................................................... __ __ 1 __ — __ — 1 2 — 3 2 7
P iik k iö ............................................................................................... __ — 1 1 __ — — 2 4 2 5 9 20
Pom arkku.................................................................................. .. — --- ' 1 1 1 — — 3 2 — 9 4 15
Pori 8 0 ............................................................................................... — — 1 — 1 — — 2 3 5 2 3 13
Pori 9 0 ............................................................................................... 1 1 2 3 2 1 4 10
Punkalaidun.................................................................................... __ __ 1 4 2 1 __ 8 4 — 12 9 25
Sauvo.................................................................................................. — — 1 1 __ 1 — 3 4 — 9 7 20
Siikainen ........................................................................................... __ __ 1 5 3 1 __ 10 3 — 4 11 18
Suodenniemi.................................................................................... • — 1 2 — 1 — 4 2 — 6 7 15
Suom usjärvi.................................................................................... 1 3 _ _ _ 4 2 _ 7 5 14
Säkylä ............................................................................................... — — 1 4 1 2 — 8 8 — 12 15 35
Taivassalo......................................................................................... _ _ 1 _ _ 3 — 4 3 — 5 4 12
Tarvasjoki .......................................................................................
Teijo .............................................................. ' . ................................
— — 1 3 1 1 6 2 — 7 9 18
— — 1 1 — — — 2 2 — 4 3 9
Ulvila ................................... ........................................................... 1 1 _ _ 2 4 5 3 5 17
Vampula ........................................................................................... — — 1 2 — — •--- 3 2 — 9 3 14
Viljakkala ........................................................................................ — — 1 6 3 3 — 13 3 — 12 17 32
Vinkkilä ........................................................................................... _ — 1 4 3 1 — 9 4 — 15 18 37
Y lä n e ................................................................................................. _ — 1 1 1 1 — 4 3 — 6 4 13
Äetsä ................................................................................................. — — 1 1 — — — 2 3 — 7 5 15
Yhteensä — Summa 16 51 71 268 72 92 157 727 945 810 778 13 6 4 3 892
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1
Ahvenanm aan m aakunta —  Landskapet Aland




1 — — 26 4 8 11 50 59 20 46 82 207
Älands D egerby.............................................................................. — — 1 — — — — 1 1 — 4 1 6
Yhteensä — Summa
Hämeen lääni —  Tarastehus Iän 
Konttorit — Kontor
1 1 26 4 8 11 51 60 20 50 83 213
o  Forssa 1 0 ........................................................................................... 1 1 __ 7 4 7 _ 20 23 22 17 46 108
cHämeenlinna 1 0 .............................................................................. 1 9 — 18 5 5 — 88 88 57 32 71 248
K angasala......................................................................................... 1 — — 6 1 2 — 10 8 4 13 24 49
o  Lahti 10 ........................................................................................... 1 14 — 21 3 3 25 67 138 161 39 128 466
Lempäälä ......................................................................................... 1 — — 4 2 2 — .9 9 3 18 22 52
M än ttä ................................................................................................ 1 1 __ 1 __ 2 __ 5 10 11 4 25 50
Nokia ................................................................................................ 1 1 — 2 1 __ __ 5 15 24 4 32 75
oRiihimäki 10 .................................................................................. 1 3 — 4 — 1 — 9 35 45 8 40 128
Somero .............................................................................................. 1 — — 5 — 3 — 9 7 7 19 14 47
‘ Tampere 10 .................................................................................... 1 30 — 26 1 1 — 59 226 441 33 352 1052
0  Tampere, lennätinkonttori — telegrafkontoret .................. 1 __ __ __ __ _ 77 78 104 2 __ 19 125
O loijala .............................................................................................. 1 — — 4 1 1 — 7 18 28 6 38 90
Urjala ................................................................................................ 1 — — 9 1 4 — 15 7 4 21 23 55
Valkeakoski ..................................................................................... 1 2 — 8 — 1 — 12 24 21 11 51 107
V irra t..................................................................................................
Toimistot — Expeditioner
1 8 1 10 8 6 16 19 49
Aitoo .................................................................................................. __ _ 1 _ __ __ __ 1 2 _ 3 2 7
Halli ................................................................................................ — — 1 2 1 — — 4 4 1 5 15 25
Hauho ................................................................................................ — — 1 — — 1 — 2 3 __ 4 5 12
Herrala ................................................................ ...................... — — 1 1 — 2 — 4 2 __ 6 6 14
H ik iä .................................................................................................. — — 1 1 — — — 2 2 1 5 7 15
H irsilä ..................................................................... .......................... 1 1 2 4 1 7
Humppila ......................................................................................... — — 1 4 1 __ — 6 4 1 10 11 26
Iittala ..................................................................................... — — 1 — — — — 1 2 __ 3 14 19
Jokioinen ......................................................................................... — — 1 2 — — — 3 5 3 9 8 25
Järvelä ..................................................................................... — — 1 2 1 2 — 6 4 2 7 17 30
Killinkoski ..................................................................................... __ 1 2 _ 3 3 - __ 5 4 12
Kolho .............................................................................................. __ — 1 — — __ __ 1 3 2 3 5 13
K orkeakoski..................................................................................... __ — 1 1 __ 2 __ 4 2 __ 7 6 15
Koski Hl ......................................................................................... __ — 1 . --- 2 .3 — 6 3 __ 9 9 21
Kuru .................................................................................................. — — 1 5 2 2 — 10 4 1 15 14 34
K u u n ia .............................................................................................. _ 1 _ _ 1 1 2 2 5
Lammi .............................................................................................. __ — 1 6 — __ __ 7 6 3 13 15 37
Lappila .............................................................................................. — — 1 — — — — 1 2 __ 2 2 6
Leppäkoski....................................................................................... '--- — 1 — — — — 1 2 — 3 4 9
Loppi ................................................................................................ — — 1 5 1 4 — 11 4 1 14 16 35
Luopioinen ....................................................................................... __ __ 1 2 __ 1 __ 4 2 __ 6 8 16
L y ly .................................................................................................... — — 1 1 — — — 2 2 — 4 2 8
Länkipohja..................................................................................... — — 1 5 1 2 — 9 5 — 16 11 32
Läyliäinen......................................................................................... — — 1 — — — — 1 3 — 5 1 9
Matku ................................................................................................ — — 1 2 — 1 — 4 2 — 6 6 14
Mommila ......................................................................................... _ __ 1 __ __ __ 1 1 _ 2 1 4
Nastola .............................................................................................. — — 1 1 — __ — 2 6 3 2 9 20
Oitti .................................................................................................. — — 1 1 — — — 2 5 2 2 10 19
O rivesi................................................................................................ — — 1 •--- 1 — — 2 6 4 4 15 29
Orivesi as ....................................................................................... — — 1 1 1 2 — 5 4 2 3 10 19
Padasjoki ......................................................................................... __ __ 1 7 1 3 __ 12 6 2 12 19 39
Parola ................................................................................................ — — 1 1 — — — 2 5 1 2 5 13
P älk ä n e .............................................................................................. — — 1 2 — 2 — 5 5 — 6 11 22
Renko ................................................................................................ — — 1 — 2 — — 3 2 — 4 6 12
R u o v esi.............................................................................................. — — 1 6 — 2 — 9 7 — 12 17 36
Taulu 1 Tabell 1
1 2 3
R y ttv lä ............................................................................................. _














Yhteensä — Summa 15 61
Kym en lääni —  Kymmene Iän
Konttorit — Kontor
oHamina ............................................................................ 1 3
Olmatra 1 0 ......................................................................................... 1 7
Inkeroinen..................................................................... .... 1
K arhu la......................................................... ................................... 1 7
oK otka 10 ....................................................................... 1 9
oKouvola 1 0 ................................................................................ 1 5
Kuusankoski ................................................................... 1 5
oLappeenranta 10 ............................................................ 1 12
Toimistot — Expeditioner
Anjala ................................................................................




Kaipiainen ........... : ................................................
Kausala .........................................................................
Kirjavala .......................................................................
K lam ila ...........................................................................
K o r ia ................................................................................
Lemi .............................................................................................





Pyhtää — Pyttis ..........................................................
P y h ä ltö ............................................................................
Raippo ...........................................................................




Siltakylä — Brobv ..................................................... D





Taipalsaari ..................................................................... — —
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
— — — — 1 3 __ i 8 12
6 — 4 — 11 3 — 6 20 29
3 — 1 — 5 4 1 8 5 18
— 2 — — 3 2 — 3 4 9— 1 2 — 4 3 — 4 5 12
— — — — 1 5 1 2 12 20
3 2 — — 6 5 3 9 18 35
1 1 1 — 4 5 1 7 13 26
3 — 2 — 6 2 — 9 6 17— — — — 1 8 6 3 8 25
2 1 3 — . 7 6 8 12 18 44
1 — — — 2 2 — 6 5 13
4 — 2 — 7 6 — 6 13 25
5 — — — 6 5 — 11 9 25
— — 1 — 2 3 — 4 6 13
211 40 78 102 557 903 885 547 1348 3 683
12 4 20 29 29 15 45 118
9 — 3 48 68 91 59 18 143 311
3 — — — 4 7 10 3 13 33
6 — — — 14 22 32 1 93 148— 1 — 38 49 109 56 2 148 315
13 5 3 68 95 114 65 18 140 337
2 — — — 8 20 32 5 76 133
14 3 1 65 96 161 94 27 200 482
2 3 4 7 5 16
5 3 — — 9 4 2 17 11 34
— 1 — — 2 2 — 3 2 7
1 1 1 — 4 2 — 5 7 14
1 2 — — 4 7 8 4 12 31
1 1 __ __ 3 2 __ 7 5 14
9 2 — — 12 6 6 20 19 51
4 1 1 — 7 3 — 8 8 19
2 — 1 — 4 2 — 7 2 11
— 3 1 — 5 5 2 10 13 30
1 2 __ __ 4 2 8 5 15
1 — — — 2 2 1 5 7 15
— — 1 — 2 2 — 2 3 7
2 1 1 — 5 3 — 5 7 15
2 — 1 — 4 7 11 11 12 41
5 3 1 __ 10 7 4 9 17 37
— — — — 1 2 — 4 1 7
- --- 1 1 — 3 2 — 2 3 7
1 1 — — 3 2 — 2 3 7
2 — — 3 3 1 3 7 14
7 3 2 __ 13 5 2 15 17 39
3 — 3 — 7 5 1 14 10 30
1 — 2 — 4 2 — 4 4 10
2 1 — — 4 2 — 6 12 20
1 3 1 — 6 5 — 5 12 22
2 — — __ 3 2 __ 3 3 8
— 1 — ' --- 2 2 — 8 6 16
— — — — 1 3 1 1 4 9
2 .. 2 4 — 9 .5 4 15 12 36

















































Taulu 1 Tabell 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Utti .................................................................................................... __ __ i __ 1 __ — 2 2 • __ 4 i 7
Virolahti ........................................................................................... — — i — 2 1 — 4 3 — 5 4 12
Voikoski ........................................................................................... — — i i — 1 — 3 1 — 2 6 9
Ylämaa ............................................................................................. — — i i 1 2 — 5 2 — 6 4 12
Yhteensä — Summa 8 48 84 122 47 37 219 515 663 420 324 1111 2 518
M ikkelin lääni —  St Michels Iän
Konttorit — Kontor
oHeinola 10 ....................................................................................... 1 6 __ • 7 4 3 __ 21 23 20 12 42 97
J u v a ................................................................................................ 1 — — 9 1 5 — 16 6 3 20 26 55
oMikkeli 1 0 ........................................ ................................................ 1 8 — 13 9 9 113 153 137 48 33 261 479
Mäntyharju ...................... ............................................1............... 1 ‘ — — 10 5 3 — 19 9 7 16 27 59
oPieksämäki 1 0 ................................................................................ 1 2 — 18 6 2 35 64 49 38 29 101 217
oSavonlinna 1 0 .................................................................................. 1 7 — 18 7 5 84 122 104 59 22 253 438
Toimistot — Expeditioner
Anttola ...................................................................: ........................ _ __ 1 2 1 2 __ 6 3 _ 9 8 20
Enonkoski .............................................................. ........................ __ __ 1 2 __ 2 __ 5 3 __ 8 6 17
Haapakoski ..................................................................................... — — ' 1 — — — — i 2 — 3 1 6
Hartola .............................................................................................. — __ 1 5 2 3 — i i 5 1 14 16 36
H aukivuori............. ' . ...................................................................... — . — 1 2 — 4 — 7 3 — 7 9 19
Heinävesi ..- ..................................................................................... _ 1 7 2 1 _ 11 6 13 19 38
H ietanen........................................................................................... __ __ 1 __ __ __ 1 2 __ 3 1 6
Hirvensalmi ...................................... : ............................................ __ __ 1 2 2 4 __ 9 4 1 11 12 28
Huutokoski....................................................................................... __ __ 1 __ __ __ 1 2 __ 4 1 7
Joroinen ........................................................................................... — — 1 2 — 1 — 4 5 1 9 9 24
Kalvitsa ........................................................................................... _ _ 1 _ _ 3 __ 4 2 4 5 11
Kangaslampi .................................................................................. — — 1 2 1 — 4 2 — 7 5 14
Kangasniemi ............................................................................ : . . — — 1 5 4 3 — 13 6 2 17 15 40
R a n ta la .............................................................................................. — — 1 2 1 1 — 5 2 __ 4 5 11
Karvionkanava ..................................: .......................................... — — 1 6 1 1 — 9 2 — 9 11 22
Kerimäki ......................................................................................... _ 1 3 1 11 ■ _ 16 4 1 14 19 38
Kolkontaipale ................................................................................ __ __ 1 2 __ 1 — 4 2 __ 9 5 16
Mäntyharju kk ......... .............................................................. .. . — — 1 — — __ — 1 2 — 2 5 9
Nuoramoinen ................................................................................... __ ' __ 1 __ 1 1 __ 3 2 __ 3 4 9
Otava ............................................................ ................................... — — 1 — 1 1 — 3 3 — 4 7 14
Pertunmaa ......... ............................................................................. 1 3 2 3 9 3 11 12 26
Punkaharju ..................................................................................... — — 1 — — 1 — 2 2 — 1 1 4
Punkasalmi ..................................................................................... — __ 1 1 1 2 — 5 3 __ 6 8 17
P u tik k o .............................................................................................. __ __ 1 2 1 2 __ 6 2 __ 3 6 11
P u u m ala.............................................................................. ............. — — 1 1 — 1 — 3 4 1 11 2 18
R antasalm i....................................................................................... _ _ 1 3 2 _ 6 5 1 7 11 24
R is tiin a ...................... ....................................................................... __ __ 1 3 3 __ 1 5 __ 9 10 24
Savonranta ....................................................................................... __ __ 1 1 1 1 — 4 3 __ 7 3 13
S u lk av a .............................................................................................. — __ 1 7 1 2 — 11 6 3 11 13 33
Sysmä ................................................................................................ — — 1 6 — — — 7 • 6 5 6 12 29
Vierumäki ....................................................................................... __ __ 1 1 __ _ __ 2 2 _ 2 3 7
Virtasalmi ....................................................................................... — — 1 2 — — — 3 2 — 7 3 12
Yhteensä — Summa 6 23 32 147 58 80 232 578 433 191 367 957 194 8
Kuopion lään i —  Kuopio Iän
Konttorit — Kontor
O Iisa lm i...................................... 1 2 11 5 7 109 135 72 33 20 208 333
Kiuruvesi......................................................................... 1 __ __ 11 4 6 __ 22 6 6 21 31 64
oKuopio 1 0 ........................................... 1 12 __ 22 11 10 76 132 208 202 23 213 646
Leppävirta ........................................................................ 1 __ __ 9 4 5 __ 19 8 4 20 27 59
N iis iä ............................................... ............................ 1 — — • 9 4 4 — 18 8 2 16 23 49
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Ju an k o sk i......................

























K eite le .............
Kuopio 80 
Kurkimäki . . .  

















Runni . . .  
Sonkajärvi 
Sorsakoski 
Sukeva . . .
Syvänniemi .
T erv o ...........




































































































H am m aslahti...............
Kesälahti ......................













































































Vaasan lääni —  Vasa Iän
Konttorit — Kontot
oJakobstad — Pietarsaari ..................
Jalasjärvi ...............................................
Kauhajoki k k ........................................
K au h ava............................... .................




oSeinäjoki 1 0 ..........................................











In h a ...................................................
Isojoki ...............................................
Isokyrö . . ......................................
Jalasto ...............................................
Jeppo — Jepua .............................
Jurva ...............................................
K a in a sto ..........................................
Kannus .............................................
Karijoki ..........................................




Kokkola 90 — Gamlakarleby 90
Korsnäs .............. :...........................










Lappfjärd — Lapväärtti ...........
L eh tim äki................ ........................






2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
— — i 3 ____ — ____ 4 2 _ 3 6 n
— — i 4 3 1 . — 9 5 1 7 11 24
— — i — — 2 — 3 2 — . . .4 4 10
— — i 3 3 — — 7 4 1 7 13 25
7 14 19 129 50 76 247 542 345 171 242 799 1557
1 2 3 1 3 24 34 56 27 8 132 223
1 — — 9 3 2 — 15 5 2 21 22 50
1 — — 5 4 1 — 11 6 4 14 21 45
1 — — 4 — 2 — 7 10 13 9 22 54
1 2 — 8 2 2 43 58 95 86 7 115 303
1 1 — 7 3 3 64 79 75 8 10 186 279
1 — — 6 — 2 — 9 9 10 9 24 52
1 ' ------ — 12 1 2 — 16 11 11 17 28 67
1 4 — 7 — 2 80 94 137 141 8 177 463
1 14 16 5 7 24 67 158 165 24 190 537
1 9 3 2 15 7 1 11 19 38
— — 1 7 — — — 8 6 4 12 20 42
— — 1 3 — — — 4 3 3 4 9 19
— — 1 4 1 1 — 7 3 — 9 10 22
— — 1 1 1 — — 3 2 — 2 5 9
— — 1 3 4 1 ___ 9 3 __ 5 10 18
— — 1 1 2 3 — 7 3 — 6 10 19
— — 1 — — 1 — 2 2 2 — 6 10
— — 1 — 2 1 — 4 5 7 2 18 32
— — 1 1 — 1 — 3 2 — 3 4 9
.------ — 1 5 1 5 __ 12 4 __ 9 12 25
— — 1 1 1 3 — 6 4 — 6 9 19
— — 1 2 — 1 — 4 2 — 6 3 11
— — 1 — 1 — — 2 3 — 1 9 13
— — 1 4 2 — — 7 5 — 6 18 29
— — 1 1 1 __ __ 3 3 _^- 5 4 12
— — 1 4 5 ■ 4 — 14 5 7 6 18 36
— — 1 1 2 1 — 5 4 — 7 5 16
— — 1 — — — — 1 3 3 — 4 10
.----- — 1 2 1 — — 4 3 1 6 9 19
— — 1 __ __ __ __ 1 3 __ _ 3 6— — 1 2 2 2 . --- 7 5 1 4 10 20
— — 1 — — — — 1 3 3 — 3 9
— — 1 4 1 — — 6 3 — 7 6 16
— — 1 3 1 2 — 7 3 — 11 8 22
— — 1 2 __ __ __ 3 4 2 3 11 20
— 1 — — — — 1 2 1 1 7 11
— — 1 — 1 1 — 3 3 2 3 8 16
— — 1 7 3 — — 11 4 1 8 18 31
— 1 5 3 3 • ------ 12 3 — 11 10 24
__ __ 1 1 __ __ __ 2 2 _ 3 5 10
— — 1 2 3 1 — 7 4 2 4 13 23
— — 1 6 — 2 — 9 6 4 14 17 41— — 1 3 1 3 — 8 4 — 7 14 25
— — 1 1 1 — — 3 4 — 6 3 13
— __ 1 3 1 1 __ 6 ■ 3 __ 4 8 15
— — 1 2 1 — . --- 4 ■ 3 — 4 7 14
— — 1 3 ..  .1 2 — 7 3 --- ■ 7 10 20
— — 1 1 1 1 — . 4 ...........3 — 6 4 13
— — 1 4 — . 1 — 6 .........4 . 2 . 2 13 21
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Oravais — Oravainen ......................
Oravaisfabrik — Oravaistentehdas
Orismala ..............................................












T ö y sä .....................................................
V e te li.....................................................
Vimpeli .................................................
V o ltt i ................................................... .
Vähäkyrö .............................................
Vörä — V ö y ri......................................







Kcski-Suomcn lä ä n i— Mellersta Finlands Iän 
Konttorit — Kontor
’ Jyväskylä 10 ................................................................




















K y y jä rv i........................
Laukaa ...........................
Leivonmäki ..................
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
— — i — — — — 1 2 3 _ 5 10— — i i 1 5 — 8 7 2 3 15 27— — i 4 — — — 5 5 1 7 9 22— — i — — — — 1 1 __ 2 1 4
— — i 6 3 — — 10 3 — 6 11 20
— — i 1 — — — 2 2 __ 2 6 10
— — i 1 1 — — 3 2 — 5 6 13
— — i — — — — 1 2 1 2 5 10
— — i 3 3 2 — 9 3 — 7 12 22
— — i 5 — 2 — 8 . 5 1 7 8 21
— — i — 1 — — 2 2 __ 4 7 13
— — i — 2 — — 3 2 — 4 4 10
— — i 3 3 2 ---' 9 3 — 7 10 20
— — i 1 — 1 — 3 1 — 4 . 5 10
— — i 1 1 3 — 6 3 — 5 7 15
— — i — — — — 1 2 1 3 4 10
— — i 4 1 — — 6 5 1 16 9 31— — i 5 1 — — 7 4 — 13 9 26
— — i — — — — 1 2 1 2 4 9— — i 2 2 — — 5 2 — .8 7 17
— — i 7 4 5 '--- 17 4 _ 12 22 38— — i 3 2 4 — 10 7 12 4 16 39— — i 1 4 — — 6 3 2 3 9 17
— — ,i 1 — — — 2 4 — 3 5 12
— — i 2 2 1 — 6 4 2 5 11 22
— — i 4 — 1 __ 6 5 _ 4 9 18
— — i 2 — 1 — 4 3 — 3 6 12— — i 3 . --- — — 4 4 1 6 10 21
— — i — — — — 1 2 — 2 1 5— — i 5 1 1 — 8 7 5 9 • 18 39
— — i — 2 1 — 4 2 — 4 7 13
1Q 23 71 240 100 98 235 777 806 546 500 1555 3 407
1 15 12 2 2 32 137 197 ' 18 145 497
1 — — — — — 275 276 185 1 __ 292 478
1 1 — 7 4 2 — 15 20 14 13 41 88
l 1 — 11 1 2 — 16 17 28 15 38 98
1 — — 9 3 5 — 18 8 4 16 32 60
l — — 2 — __ __ 3 9 7 6 16 38
l — — 13 4 8 — 26 9 4 24 33 70
1 4 1 1 7 13 9 10 45 77
1 4 1 2 8 5 1 10 10 26— — 1 3 — 4 — 8 5 — 9 10 24
— — 1 5 1 4 — 11 6 3 15 15 39
— ■--- 1 3 1 1 — 6 3 10 7 20
— — 1 8 — 1 — 10 6 4 8 18 36
— — 1 2 — ’ __ __ 3 2 ■ _ 4 5 11
— — 1 .1 — 1 — 3 3 __ 3 5 11
— — 1 3 1 — — 5 2 __ 7 6 15
— — 1 4 1 2 — 8 4 — 13 9 26
— — 1 5 — — — 6 6 1 18 13 38
— — 1 — — 1 __ 2 2 4 3 9
— — 1 6 2 1 — 10 8 1 11 13 33
— — 1 2 — — — 3 3 — 6 4 13— — 1 6 2 3 .--- 12 6 __ 10 24 40
— — 1 3 1. 2. ■ --- 7 2 — . .7 9 18
23 10977 —  75
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Lievestuore







Suolahti . .  
Säynätsalo
Tikkakoski 
Uurainen . .  
Vihtavuori
Yhteensä — Summa








Nivala . . ............................................................
Oulainen ...............................................................
»Oulu 1 0 .................................................................
























Oulu 8 0 ...........................






R an tsila ...........................
R e is jä rv i.........................
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
_ __ l 5 2 _ _ 8 6 2 8 22 38
— — l 1 — 2 — 4 3 — 8 3 14
— — l — — 1 — 2 2 — 5 5 12
— — l 3 2 2 — 8 6 — 12 12 30
— — i 2 — 2 — 5 2 — 10 7 19
__ _ l 7 3 4 _ 15 7 _ 12 23 42
— — l 1 - -- 1 — 3 2 — 5 3 10
— — i 1 1 — — 3 2 — 5 3 10
— — l 1 1 — — 3 6 6 4 23 39
— — l — — — — 1 5 4 — 13 22
__ _ l 1 _ _ _ 2 6 1 , 7 12 26
— — l 4 — 2 — 7 3 — 9 7 19
— — l — — — — 1 2 — 3 2 7
8 17 28 139 34 56 275 557 513 287 325 928 2 053
1 4 2 7 8 5 10 24 47
1 — — 7 1 4 — 13 7 4 10 24 45
1 6 — 11 3 3 214 238 140 124 13 363 640
1 — — 5 2 1 — 9 6 4 6 22 38
1 — — 8 4 3 — 16 9 7 27 27 70
1 _ _ 16 18 11 _ 46 17 54 10 58 139
1 — — 7 3 — — 11 6 4 11 22 43
1 — — 11 — — — 12 9 7 18 20 54
1 18 — 12 2 6 — 39 135 264 9 182 590
1 — — — — — 308 309 170 1 — 388 559
1 _ _ 20 9 8 _ 38 9 10 19 44 82
1 — — 7 4 4 — 16 7 3 12 23 45
1 — — 8 2 — — 11 13 13 15 39 80
1 — — 5 2 3 — 11 8 4 13 17 42
1 — — - 5 1 — — 7 11 20 3 30 64
1 12 7 20 11 23 11 35 80
1 2 2 5 3 6 11 20
— — 1 5 3 1 — 10 6 — 10 19 35
__ — 1 — — — — 1 1 — 4 2 7
__ — 1 2 — — — 3 4 1 2 15 22
— — 1 2 1 5 — 9 6 — 4 15 25
— — 1 — — — — 1 2 1 1 4 8
1 z __ — 1 3 2 _ 11 16
__ __ 1 3 5 2 — 11 3 — 8 12 23
— — 1 1 — — — 2 3 1 4 5 13
_ _ 1 3 5 1 _ 10 3 __ 6 14 23
— — 1 3 1 3 — 8 4 — 4 10 . 18
__ __ 1 2 __ 2 — 5 4 1 7 12 24
__ — 1 — — — — 1 3 — 1 5 9
— — 1 4 3 — — 8 7 2 3 19 31
_ 1 _ 1 1 _ 3 2 1 1 7 . 11
__ __ 1 1 — — — 2 4 — 3 3 10
__ __ 1 2 — 1 — 4 2 — 4 4 10
__ — 1 6 1 1 — 9 4 — 8 16 28
— — 1 4 1 — — 6 2 — 7 7 16
_ 1 2 _ 1 _ 4 3 _ 3 6 12_ _ 1 6 3 3 — 13 6 1 9 17 33_ _ 1 3 — 3 — 7 3 — 7 9 19_ — 1 3 — 2 — 6 3 — 7 8 18
— — 1 3 2 — — 6 3 — 5 7 15
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Ruhtinansalm i................................................................................ — — i 1 3 — — 5 i __ 5 5 i i
Ruukki ............................................................................: ............... — — i 1 — 1 — 3 4 __ 6 3 13
S ie v i.................................................................................................... — — i 2 1 — — 4 2 1 1 8 12
Sievi kk ........................................................................................... — — i 3 — 1 — 5 2 1 3 7 13
Siikajoki ........................................................................................... __ __ i 1 __ __ __ 2 1 6 3 10
Suomussalmi................................................................................ .... — — i 2 1 1 — 5 4 1 3 10 18
•Taivalkoski...................................................................................... — — i 5 4 2 — 12 6 1 8 16 31
Tyrnävä ...........................■............................................................... — — i 2 — — — 3 3 — 5 9 17
Utajärvi ........................................................................................... — — i 4 — — — 5 4 — 10 5 19
V a a la .................................................................................................. — __ i 6 __ 1 __ 8 4 __ 4 14 22
Vihanti ......................................................................................... — — i — 1 — — 2 3 __ 2 5 10
Ylivieska 88 ...................... ............................................................ — — i — — — — 1 2 — 1 2 5
Yhteensä — Summa 16 24 38 224 92 82 522 998 691 561 358 1652 3 262
Lapin lääni —  Lapplands iän 
Konttorit — Kontor
•Ivalo .................................................................................................. 1 1 2 2 6 9 26 4 18 57
oKem i 10 .................................................................................. .. 1 10 — 9 1 — 50 71 89 89 13 138 329
O K em iiärv i......................................................................................... 1 1 — 17 5 5 92 121 58 55 9 152 274
o K it t i lä ................................................................................................ 1 — — 13 2 6 — 22 6 2 3 45 56
O Muonio............................................................................................. 1 — 7 2 2 — 12 8 20 8 20 56
O Rovaniemi 1 0 ............................................................ ; ............... 1 7 __ 23 5 5 500 541 253 164 14 698 1129
O Sodankylä......................................................................................... 1 — — 13 6 6 — 26 12 19 9 34 74
oTornio ................................................................................................ 1 2 7 4 14 28 46 20 9 50 125
Toimistot — Expeditioner
•Enontekiö................................................................................ 1 4 5' 2 4 8 14Inari .................... ■................................................................. __ __ 1 1 __ 2 __ 4 3 4 4 11
Juumemi ................................................................................. __ __ 1 6 2 __ __ 9 2 8 11 21
Kaamanen .................................................................................... __ __ 1 4 1 1 __ ' 7 1 _ 3 9 13Karunki ....................................................................................... — — 1 3 — — 4 2 — ' 5 ; 5 12
Kaulinranta .................................................................................. _ _ 1 1 2 2 2 4 8
Koivu ............................................................................................... — — 1 2 1 1 __ 5 2 __ 8 8 18•Kolari ............................................................................ — — 1 7 1 — __ 9 4 1 8 12 25Kursu ......................................................................................... __ — 1 5 1 __ __ 7 2 4 9 15L aurila............. .............................................................. — — 1 1 — — • — 2 2 2 3 6 13
•Patokoski .................................................................................... _ _ 1 13 2 4 20 4 10 21 35
•Pelkosenniemi .............................................................................. — — 1 5 2 1 __ 9 3 __ 2 11 16•Pello ..................................................................... — — 1 7 __ 3 __ 11 5 2 10 19 36
Petäjäinen........................................................................... — — 1. 3 _ __ ' _ 4 3 4 9 16Posio ..................................................................... ............. — — 1 13 4 4 — 22 6 — 8 26 40
Ranua ......................................................................... _ _ 1 10 2 2 ,_ 15 4 11 20 35Salla .............................................................................. — — 1 8 2 3 _ 14 5 1 6 20 32•Savukoski....................................................................... __ — 1 6 _ _ _ 7 3 4 8 15Sieppijärvi .................................................................................... — — 1 5 _ 1 _ 7 2 — 5 9 16
S im o .................................................................................................... — — 1 8 1 4 — 14 3 — 9 17 29
Tervola ............................................... __ _ 1 4 1 6 5' 2 6 13 26•Turtola ................................. •.................................. __ __ i 1 _ _ __ 2 1 5 2 8
Utsjoki .................................................................................... __ — 1 1 1 _ _ 3 '2 _ 2 5 9
•Y litorn io ..................................................................... — — 1 9 2 1 — 13 5 1 12 24 42
Yhteensä — Summa .8 20 24 217 45 58 656 1028 554 404 212 1435 2 605
Postivaunupiiri — Posikupedistriktet .......................................... _ _ 95 162 257
\
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Posti* ja lennätinhailltus 
Linjahallinto
Post- ooh telegrafstyrelsen 
Linjeförvaltiiingen
2 | 3 
Toimipaikat
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—  Anstalter
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Yhteenveto —  Sammandrag
Posti- ja lennätinhallitus —  Post- ooh telegrafstyrelsen ----- — — — — — — — — 677 40 — 1036 1753
Linjahallinto —  Linjeförvaltningen
Varastotoiminta ym. —  Förrädsverksamhet ra.m. — _ _ _ _ _ _ _ 134 19 _ 67 220
Piirikonttorit —  Distriktskontor ............................... — — — — — — — — 747 316 — 7 091 8 1 5 4
Toimipaikat ja  linjat —  Anstalter och linjer
Uudenmaan lääni —  Nylands Iän . . . . 28 98 37 179 24- 30 130 526 2 502 2 606 292 2 275 7 675
Turun ja  Porin » ■—  Abo och Björneborgs * . . . . 16 51 71 268 72 92 157 727 945 810 773 1 364 3 892
Ahvenanmaan maakunta —  Landskapet Aland 1 — 1 26 4 8 11 51 60 20 50 83 .213
Hämeen lääni —  Tavastehus Iän . . . . 15 61 50 211 40 78 102 557 903 885 547 1348 3 683
Kymen * — Kymmene > . . . . 8 48 34 122 47 37 219 515 663 420 324 1111 2 518
Mikkelin * —  St Michels » . . . . 6 23 32 147 58 80 232 578 433 191 367 957 1948
Kuopion * —  Kuopio * . . . . 9 19 26 138 57 70 240 559 503 306 321 900 2 030
Pohjois-Karjalan * —  Norra Karelens » . . . . 7 14 19 129 50 76 247 542 345 171 242 799 1557
Vaasan * —  Vasa » . . . . 10 23 71 240 100 98 235 777 806 546 500 1555 3 407
Keski-Suomen » — Mellersta Finlands » . . . . 8 ' 17 28 139 34 56 275 557 513 287 325 928 2 053
Oulun » —  Uleäborgs * . . . . 16 24 38 224 92 82 522 998 691 561 358 1652 3 262
Lapin » —  Lapplands 1 . . . . 8 20 24 217 45 58 656 1028 554 404 212 1435 2 605
Postivaunupiiri — Postkupidistriktet .......... ;. 95 162 — --_ 257
Yhteensä --  Summa 132 398 431 2 040 623 765 3 026 7 415 10 571 7 744 4 311 22 601 45 227
Vuonna 1973 — Ar i973 ............................ .... 108 381 457 2 042 661 803 3 217 7 669 10 303 7 692 4 362 22 605 44 962
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L i i t e  1 Perustetut, m uodostetut ja  lakkautetut toim ipaikat
Suluissa, päiväm äärän jä ljessä  olevat m erkinnät tark o ittav at, e t tä  to im ipaikka ennen m uodostam ista on ollut: (plk) posti- ja  len n ätin kon ttori, (H  I I )  h aa­
raosasto I I ,  (H I I I )  haaraosasto I I I ,  (H V) haaraosasto V, (pt) postitoim isto, (plt) posti- ja  lennätintoim isto, (p I )  postiasem a 1, (pia I)  posti- ja  lennätinasem a I ,  (p I I )  
postiasem a I I ,  (pp) postipysäkki ja  (p) puhelupaikka.
B i 1 a g a 1 Inrättade, ombildade och indragna anstalter
T ecknen inom parentes efter dateringen nngiva, a tt  an stalten  före ombildningen varit: (ptk) post- och telegrafkontor, (F  I I )  filial I I ,  (F  I I I )  filial I I I ,  (F  V ) ' 
filial V , (pe) postexpeditition, (pte) post- och telegrafexpedition, (p I )  poststation I ,  (pts I )  post- och telegrafstation I ,  (p I I )  poststation I I ,  (ph) po3thaltpunkt 
och (s) sam talsställe.































K iinteät postitoim ipaikat F asta  postanstalter
Postikonttorit — Postkontor
Sotkam o.............................................
Posti- ja lennätinkonttorit 
Post- och telegrafkontor
E n o .....................................................
Espoo — E sb o .................................
Haapajärvi ......................................
H arjavalta ........................................
Helsinki 66 —  Helsingfors 66 . .
l i ..........................................................
Ja la s jä rv i..........................................
Juuka .................................................
J u v a ...................................................
K a la jo k i.............................................
Kangasala ........................................




1. 4. (p t-p e)
1. 4. (plt - pte) 
1. 4. (plt - pte) 
1. 4. (p lt- pte) 
1. 4. (plt - pte) 
1. 4. (plt - pte)
1. 4. (plt - pte) 
1. 4. (plt - pte) 
1. 4. (plt - pte) 
1. 4. (plt - pte) 
1. 4. (plt - pte)
1. 4. (plt - pte) 
1. 4. (plt - pte) 
1. 4. (plt - pte) 
1. 4. (plt - pte) 
1. 4. (plt - pte)
Postiasemat I — Poststationer I
A n n ala .............................................
Haanpää ........................................
K ark ku la ........................................
Kotka 4 1 ........................................
K ro n v ik .......................................... 1 .11 . (p II)
Käla —  Kela
M u lo ........................
Olkiluoto ................
Outokumpu 2 ____




1 .12 . (p II)
1 .12 . 




Porvoo 20 —  Borgä 20 . 







1 . Ö . ( H V - F V )  
1.12 . (p II)
Van järvi 
Vartius . 1. 11.
1. 8. (pp - ph)
Postiasemat II — Poststationer II





1. 4. (plt - pte) 
1. 4. (plt - pte) 
1. 4. (plt - pte) 
1. 4. (plt - pte) 




Virrat . . . .
1. 4. (plt - pte) 
1. 4. (plt - pte) 
1. 4. (plt - pte) 
1. 4. (plt - pte)
Akujärvi
Ansomäki___
E v ä järv i.........
Haapalankylä 
Hangasoja . . ,  
Hankamäki . 




Haaraosastot I — Filialer I
Haapamäki ...................................... 1. 3. (p lk-p tk )
Hyvinkää 4 ...................................... 1 .11 . (p I)
Jyskä ................................................. 1. 3. (p I)
Karhula 6 ........................................ 1. 7.
Kilo ............................... ................... 1. 7. (plt - pte)
K iv iran ta .......................................... 1. 5. (p I)
Kokkola 80 — Gamlakarleby 80 22. 5.
Lintuvaara —  Fägelberga........... 1. 5. (pla I - pts I)
Niittykumpu — Ä ngskulla......... 1. 5. (p I)
Pieksämäki 15 ........................... 1. 9.
Rauma 1 3 ........................................ 1. 1. (H III -F  III)
Rovaniemi 3 2 .................... ............. 1. 9.
Ruomela —  Romens .................... 1. 5. (p I)
Seinäjoki 1 2 ...................................... 1. 3.
Turku 21 — Äbo 21 .................... 1. 9.
Vaasa 25 —  Vasa 2 5 .................... 1. 5. (H I I - F  II)
Vantaa —  Vanda ........................... 1 .11 . (pla I  - pts I)
Vantaa 2 —  Vanda 2 . . .  ............ 1 .11 . (pla I - pts I)




K e n o la .........
K uusjärvi. . .
Kirjamoi . . ,  




Molkojärvi . . 
Muljula 








Haaraosastot III — Filialer III
Kajaani 7 ....................................
Kouvola 7 .................................










1. 5. (p I)
1 . 1 . 
1.11 . 
1. 5. 
1 .11 . 
1. 2. 
1 .11 . 





































H e in ä .................................................
Hepokoski ........................................
H u ttu kylä ........................................
Iihola ( l .  6.— 31. 8.) ....................

















P a ju la .................................................
P etä jäv aara ......................................




Salo leirintä ( i . 6.— 3 1 . 8 . ) .........
Saxby-Saksala..................................







T illo la .................................................
Torasbacka — Tuorilanmäki . . .




V iln iem i.............................................
Virm aanpää......................................
Liite 1
Liikkuvat postitoim ipaikat Rörliga postanstalter
Postivaunut — Postkupöer
Pv 1 — Pk 1 ..................................
Pv 2 — Pk 2 . , .............................
Leimasimella varustetut ' 
junailijan vaunukuljetukset 
Med stämpel försedda transporter 
i konduktörsvagn
Juna 51 — Täg 5 1 .........................
















1 .11 . 
1 .11 .
1 .12 . 















1. 11. 1. 8. 
1. 2.
1. 2.


















1 2  3 4
Lennätintoim ipaikat
T elegrafanstalter
Posti- ja  lennätinkonttorit 
Post- och telegrafkontor
E n o ......................................................
Espoo — E sb o .................................
Haapajärvi ......................................
H arjav alta ........................................
Helsinki 66 — Helsingfors 66 . .
li  ..........................................................
Ja la s jä rv i..........................................
Juuka .................................................
J u v a ...................................................
K a la jo k i.............................................
Kangasala ........................................









S iilin järv i..........................................
U r ja la .................................................
Vaajakoski........................................
V ir ra t .................................................
1. 4. (pit - pte) 
1. 4. (pit - pte)
■ 1. 4. (pit - pte) 
1. 4. (pit - pte) 
1. 4. (pit - pte)
1. 4. (pit - pte) 
1. 4. (pit - pte) 
1. 4. (pit - pte) 
1. 4. (pit - pte) 
1. 4. (pit - pte)
1. 4. (pit - pte) 
1. 4. (pit - pte) 
1. 4. (pit - pte) 
1. 4 . (pit - pte) 
1. 4. (pit - pte)
1. 4. (pit - pte) 
1. 4. (pit - pte) 
1. 4. (pit - pte) 
1. 4. (pit - pte) 
1. 4. (pit - pte)
1. 4. (pit - pte) 
1. 4. (pit - pte) 
! 1. 4. (pit - pte)
1. 4. (pit - pte)








1. 3. (plk - ptk)
1. 7. (p it -pte)
1. 5. (pla I - pts I)
Oulu 22 .....................
Ruomela —  Romens
Savonlinna 2 3 .........
Savonlinna 5 1 .........





1 .11 . (pla I  - pts I)





Askan jä r v i ..............
























10. 1. (p - s) 
25. 3. (p - s)
30.12.
29.10.
Käkilahti . . .  
Käkisaari . . .  
Lauskylä . . .  
Maaralanperä 
Mutalahti . . .
28. 1. (p -s )
27 .12 . (p - s) 
1. 4. (p -s )




N iem elä .........
Ojanperä ___
Penttilanvaara 
Perälänkylä . .  
Pieni-Väisälä .
2  i 3  4 l
25. 2. (p - s)
11 .
20.12. (p - s)
5. 6. 
5. 6.
Karttimo ..  













R aa järv i...........................
Rantakylä, Kontiolahti 
Ruunaa ...........................
4. 3. (p - s)
1. 8.
15 .10 . (p - s)
27.10.
27.10.


















9. (p - s)
30.12. 
27.10. Kivelä . . .  Kiveslahti 





5 .-6 .  
5. 6. 
5. 6.






25. 4. (p - s) 
1. 3. (p -s )
15.10. 
21. 3.








































































Ilvesjärvi . .  
Iso-Tainijoki 









Lehtola . . .  





























Itävaara . . .  
Jaksamo . . .  























Levonoja . . .  
Lievolanperä 
Likoperä . . .  





K ai tao j a .........
Kakkaravaara 



































M a ja v a ...........
Majavakumpu 
M artinvaara..  
Mertajärvi . . .  







Liite 1 Bilaga 1
l 2  3 4 2 3 4


































P e tro ...............................
Petrovaara....................
Petäikkö ......................
P etä jäv aara ..................




























R o m u .........










R ä in ä ..............




















































S iikah aara ....................
Siikakämä ....................




































Y rittä p e rä ..................






















































Yytteri haaraosasto V, joka on aikaisemmin ollut toiminnassa aikana 1. 6.—31. 8., on kertomusvuonna alkanut toimia ympäri vuoden. 
Yytteri filial V, vilken tidigare värit i verksamhet under tiden 1. 6—31. 8, har under berättelseäret börjat vara i funktion aret runt.
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Haaraosastot I — Filialer I
Helsinki-V antaa-Lento 
Helsingfors-Vanda-Flyg . . .
Haaraosastot V — Filialer V
Y y tte r i ......................................
Posti- ja lennätintoimistot 
Post- ooh telegrafexpeditioner
Alavus ................................. : . . .
Karvion k an av a ........................






















Yli-Hella . . . . . .
Yli-Kannus 
Yli-Kollaja . . . .
Yh-Kärppä . . . .
Y]i-Muonio . 
Yii-Nampa ..  
Yli-Näljänkä 
Yli-Olhava ..  
Yli-Putto . . .
Yli-Simo 
Yli-Valli 
Yli-Vieksi . . .  
Yli-Vuokki .. 
Y lä-K olkki.
Muu* Entinen nimi Muu* Entinen nimi
tefttu
Ändrat
Tidigare namn Nytt namn teUuÄndrat
Tidigare namn
2 3 1 2 3
Ylä-Luosta........................................ 1. 6. Yläluosta
Y lä-V ääri.......................................... 1. 6. Ylävääri
Ääne-Koivisto.................................. 1. 6. Äänekoivisto
1. 9.
Helsinki-Lento
Helsingfors-Flyg Postiasemat II — Poststationer II
Iso-Röyhiö........................................ 1. 6. Isoröyhiö
Joki-Vuolle ...................................... 1. 6. Joki vuolle
Outokumpu 2 ............................. 1.12. Viitajoki
1. 6. Yytterin Sannat R a h k io ............................................... 1. 6. RahkionmäkiR y ti-L ehto la .................................... 1. 6. Rytilehtola
Siika-K äm ä...................................... 1. 6. Siikakämä
Väli-Kannus .................................... 1. 6. Välikannus
Yli-Kääntä ...................................... 1. 6. Ylikääntä
1. 1. Alavus'kk
1. 6. Karvionkanavä Postipysäkit — Posthaltpunkter
Ala-Vieksi ........................................ 1. 6. Alavieksi
A la-Vojakkala................................. 1. 6. Alavojäkkala
1. 6. Alahonkajoki Ala-Vuotto........................................ 1. 6. Alavuotto
1. 6. Alakieri Jo k i- Jy lh ä ........................................ 1. 6. Jokijylhä
1. 6. Alaluosta Joki-K okko ....................................... 1. 6. Jokikokko
1. 6. Alapihlaja
Keski-Posio ......................................1. 6. Alatemmes 1. 6. Keskiposio
Kokki-Henna ........................... 1. 6. Kokkihenna
1. 6. Alavalli M etsä-Vienola............................. .. 1. 6. Metsävienola ■
1. 6. Alaviirret Mäki-Muhola.................................... 1. 6. Mäkimuhola




Länsi-Säkylä Pohjois-Vuokko ............................. 1. 6. Pohjoisvuokko
Ranta-K ukola.................................. 1. 6. Rantakukola
1. 6. Isoäiniö Y li-K an to la ...................................... 1. 6. Ylikantola
1. 6. Mäkipaavola Y li-L iv o ............................................. 1. 6. Ylilivo
1. 6. Niskapietilä Yli-M artim o...................................... 1. 6. Ylimartimo
1. 6. Peräposio
1. 6. Pohjalankila Y lä -K o li............................................. 1. 6. Yläkoli














Posti- ja lennätintoimistot 
Post- och telegrafexpeditioner
1. 6. Ylikollaja Alavus ............................................... 1. 1. Alavus kk











1 Puhelinasemat — Telefonstationer
1. 6. Ylivalli Sanginjoki, Y likiim inki................ 11. 1. Sanginjoki
1. 6. Ylivieksi
1. 6. Ylivuokki Puhelupaikat — Samtalställen
1. 6. Yläkolkki Hietajoensuu.................................... 11. 1. Kontio-oja
24 10977—75
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L i i t e  3 Toimipaikat, joiden toiminta on ollut tilapäisesti keskeytyneenä 









1 2 1 2
Postitoimipaikat
Postanstaltcr
Haaraosastot III — Filialer III
Savonlinna 11 .............................

































P a tr ik k a .............................................
P ä lli ......................................................
R au antaip ale....................................
R e tu la .................................... .............
Sammakkovaara .............................
S a tta n en .............................................
S iip o la ............! ...................................
Sotkankylä........................................
Suom enkylä......................................





18 .11 .—30.11. 
1. 1.—31. 1. 
1 .1 2 .—31.12. 
1. 5 . - 2 8 .  8.
1. 12.-- 3 1 . 12.
19. 6.-— 1. 7.
16. 8.-- 3 1 . 10.
1. 1.-- 3 0 . 4.
1. 9.-- 3 1 . 10.
1. 1.-- 3 1 . 1.
1. 9.-- 3 1 . 10.
1. 6.-- 3 1 . 12.
1. 2.-- 3 1 . 10.
1. 6.-- 2 5 . 6.
1. 8.-- 3 1 . 10.
1. 5.-- 3 1 . 10.
16. 7.-- 3 1 . 12.
16. 11.-- 3 1 . 12.
15. 5 , - 3 1 . 12.
1. 10.--1 3 . 10.
15. 10.--3 1 . 10.
1. 5.--3 1 . 5.
1. 12.--3 1 . 12.
1. 1.--2 8 . 2.
1. 11.--3 1 . 12.
1. 1.--3 1 . 3.
1. 11.--3 0 . 11.
1. 8.--3 1 . 10.
1. 7.--3 1 . 12.
1. 10.--3 1 . 12.
1. 1.--2 8 . 2.
1. 9.--3 1 . 10.
1. 8.--3 1 . 12.
1. 1.--3 1 . 12.
1. 4.--3 0 . 4.
1. 1.--3 1 . 12.
1. 6.--1 5 . 11.
1. 1.--3 1 . 1.
1. 1.--3 1 . 1.
1. 1.--3 1 . 1.
1. 4.--3 1 . 12.
i . :10.--31 . 10.
16. 1.--30 . 4.
l . 1.--31 . 1.
Tölosenkylä ..................................












Is tru a la ..........................................
Itäranta ........................................
Ivalo le irin tä ................................
Jokiranta .......................................
Kalliojärvi ....................................















Punkaharju leirintä . . .
Pääskynm äki..................
Riihijärvi .........................
R ö n ty lä .............................
R ö su n d ......... ...................
Salmenkylä ....................
S i l ta la ................................
Sorm ustenm äki..............




T illo la ................................
Tommolansalmi leirintä
Tornio le irin tä ................
Turkansaari ....................
Töysänperä ....................
Vaasa 39 — Vasa 39 ..
Vehkakylä .......................
Vilniemi ...........................
V u o järv i...........................
Yli-Livo ...........................
1 .1 2 .—31.12. 
1. 1.—31.12. 
1. 1.—31.10. 
1. 1.—31. 1. 
1. 6.—31. 7.
























































Anstaiter i II m V lennätin Anstaiter I II m V lennätin
telegraf telegraf
Postikonttorit Kuusankoski .............. 5
Postkontor Lahti 1 0 ......................... 11 — 1 2 —
Lappeenranta 10 ___ 9 — 1 2 —
Helsingfors 10 ...........
Jyväskylä 10 ...........















— — ■ — ' _
Tampere 1 0 ................ 24 — 4 2 —
Turku 10 — Äbo 10 . . 22 — 2 2 — Lohia 10 .................... 2 __ __ __ __











Ekenäs — Tammisaari 1 —: __ __ — Mänttä ........................ 1 — — — —
Forssa 10 .................... 1 — __ _ —
H am ina......................... 3 — __ __ :—
Hangö — H an k o___ 2 — — __ — N okia ............................. 1 — — — —
Haukilahti — Gäddvik 2 — — __ — Nurmes ......................... 1 — — — —
Pieksämäki 1 0 ........... 2 — — — —




5 — — . 1 —
Rauma 1 0 .................... 4 1 1
Helsingfors 37 ........... 3 — — __ — Riihimäki 1 0 ................ 3 — — — - —
Helsinki 53 Rovaniemi 10 ........... 5 — 2 — —
Helsingfors 53 ........... 2 — — — — Salo 10 ......................... 2 — 1 — —
Hyvinkää .................... 3 — — 1 — Savonlinna 10 ........... 6 — 1 — —
Seinäjoki 10 ................ 2 1 1 — —
Hämeenlinna 10 . . . . 7 — — 2 —
■ Iisa lm i........................... 2 , __ — __ —
Imatra 10 .................... 7 — — — — Tikkurila — Dickursby 3 — — — —
Jakobstad Tornio ........................... 2 --- — — —
Pietarsaari .................. 2 — — __ — Vaasa 10 — Vasa 10 .. 12 — 2 — —
Joensuu 10 ................ 10 — 2 __ — Valkeakoski ................ 2 — — — —
Vammala .................... 1 — --- ' — —
Jäm sä ........................... 1 — — — — Varkaus 10 ................ 5 — — — —
Järvenpää .................... — — — 1 —
Kalaani 10 ................ 5 — 1 — —
K arhula......................... 7 — — __ —
Karis — Karjaa . . . . 1 — — — —
Kemi 1 0 .........................







Keuruu ........................ 1 __ __ __ —
Kokkola 10 







— Yhteensä—Summa 387 2 31 27 i
Kristiinankaupunki . . — — 1 .--- —
Vuonna 1973 — Ar 1973Kuopio 1 0 .................... 11 — 1 — — 318 3 31 28 i
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T a u l a  2 Postitilastoa —  T a b e 11 2 Poststatistik
Taulussa on nimeltä mainittu ainoastaan konttorit Ja toimistot. Mikäli tietoja on kahdella rivillä, tarkoittaa ylärivi ylitoimipaikan ja alarivi alitoimipaikko* 
Jen tietoja. Sitävastoin haaraosastojen tiedot sisältyvät ko. konttoreiden tietoihin.
Sarakkeiden 2— 18 luvut koskevat toimipaikoista lähetettyjä lähetyksiä.
Postionnakkulähetykset on myös otettu niihin lukuihin, jotka sisältyvät sarakkeisiin 2— 4,. 6— 8, 12 ja 14.
Kauttakulkevia lähetyksiä ei ole taulussa.
1 2 | 3 | 4
Maksunalaiset lähetykset 
Portopliktiga försändelser
5 « ‘ 3 9
Kirjelähetykset (kirjeet, postikortit, 
ristisiteet ja pikkupaketit) 





































kpl-st kpl-st mk 1 000 
kpl-st
kpl-st kpl-st mk
U udenm aan lääni —  Nylands Iän 
Konttorit — Kontor
Ekenäs — Tammisaari ............................................................... 748 11175 37 66 339 9.9 555 9 25 630
34 519 •--- — 0.4 19 — —
Espoo — Esbo .............................................................................. 562 8 537 — •--- 26 142 — —
736 4 420 11 14 900 66 341 4 15 600
Hangö — Hanko ........................................................................... 1094 15 775 68 63 590 37 1316 10 43 595
30 928 — — 1.5 18 — —
Haukilahti — Gaddvik .............................................................. 2 810 22 604 4 20 266 12 663 11 27 700
1 273 8 074 — — 86 1 291 1 10 000
Helsinki 10 — Helsingfors 1 0 ................................................. 218 919 1 957 767 3 769 13 222 056 6 143 369 352 6 650 3 251 518
79 3 058 — — 3.8 74 1 1000
Helsinki 25 — Helsingfors 25 ................................................. 2 497 76 321 153 394 059 152 8 603 164 166 484
Helsinki 37 — Helsingfors 3 7 ................................................. 767 14 231 20 28 770 208 13 593 12 149 356
Helsinki 53 — Helsingfors 5 3 ........................................... 38 65 958 108 177 387 99 6 299 54 77 570
Helsinki 66 — Helsingfors 6 6 .................................................. 352 2 876 8 27 928 82 372 5 2 650
44 2 921 — — 8.7 1122 — —
Helsinki 70 — Helsingfors 7 0 ................................................. 1076 9 302 — 249 336 — —
Helsinki, lennätinkonttori — Helsingfors, telegrafkontoret — — — — — — — - -
Hyvinkää ........................................................ .............................. 2 723 . 20 844 22 40 679 68 2 961 7 5 653
26 444 — 0.8 46 — —
Järvenpää ....................................................................................... 1010 13 373 18 41 252 35 3 440 9 3 411
39 1179 — — 3.8 142 — —
Karis — K arjaa .......................................................................... 361 5 689 8 56 219 17 529 1 700
52 685 — ■ --- 2.1 34 — —
Karkkila ....................................... ................................................ 598 4 240 13 81 978 20 425 20 12 460
38 ' 682 — — 0.7 13 — —
Kauniainen — Grankulla ........................................................ ■708 10145 7 11 276 90 1877 7 15 450
40 972 — — 3.4 120 1 50
Kerava ............................................................................................ 1506 9168 28 52 062 27 6 354 4 5 482
107 793 — — 1.4 37 — —
K o rso ................................................................................................ 510 3 004 1 200 13 1137 3 13 020
9.8 780 — — 3.5 26 — —
Leppävaara — Alberga ............................................................ 1161 15 625 13 16130 • 112 1 417 10 9 583
607 3 662 — — 18 477 3 670
Lohja 1 0 ......................................................................................... 1 233 15 012 8 50 867 29 560 6 6 060
69 1036 — — 3.1 90 1 100
Lovisa — Loviisa ........................................................................ 639 9 798 23 36 722 14 244 9 17 620
71 1 743 — — 3.1' 49 — —
Martinlaakso — M ärtensdal...................................................... 262 6 097 8 93 245 7.0 846 6 1 720
193 3 247 10 2 897 16 507 14 8 900
M äntsälä .......................................................................................... 166 2 682 — — 5.4 195 — —
59 573 — — 1.6 9 1 100
O rim attila ....................................................................................... 492 5 709 3 3 950 38 10 202 1 200
38 ■ 488 — — 1.8 118 — —
Porvoo 10 — Borgä 10 .......................................................... 3 377 25 640 12 20 926 1 480 9 353 15 13 762
385 7 761 5 3 960 9.5 200 3 1600
Sanomalehtipostikonttori — Tidningspostkontoret . . . . . 47 622 — ■ — — 3.3 — — —
Tikkurila —* Dickursby ............................................................ 2 617 20142 __ __ 186. 3 223 33 22 830
57 1 111 — — 2.7 38 —
189
I  tabellen har upptagfts endast namnen pá konfcor och expedifcioner. Tfall uppgifter angetts pá tvá rader avser uppgifterna pá den ovre raden den overordnade 
anstalten och uppgifterna pA den nedre raden de underordnade anstalterna. Díiremot ingAr filialernas uppgifter i uppgifterna frAn vederborande kontor.
Siffrorna i kolumnema 2— 18 gáller forsándelser som santa frAn anstalterna.
Postforskottsíoraamielserna ár ¿iven medráknade i de tal, vilka finns uppraknade i kolumnema 2— 4, 6— 8, 12 och 14.
Transitnfñrsiindclscr ingAr icke i tabellen.









































P osti- ja  posti­
ennakko-osoitukset 
Post* och postför- 
skottsanvisningar








































1 000 mk 1 000 
kpl-st
1 000 mk kpl-st 1 000 mk 1 000 
kpl-st
1 000 mk kpl-st mk 1 000 
kpl-st
1 000 mk 1 000 mk
3 .9 6 0 3 1 0 3 4 4  4 2 1  ' 1 1 4 6 5 4  5 0 6 8 7 7 9 9  6 2 2 1 0  2 8 4 3 9  0 3 1 1 8 0 7 3  6 7 7 9 9 2
0 .4 5 9 7 .7 1 2 7 6 1 1 0 0 .7 4 3 1 3 3 5 2 6 0 8  7 4 8 2 3 3 2 3 7 2 .1
0 .9 1 4 1 1 7 3 2 1  9 0 4 9 6 1 7 8 7 7 0 2 2  2 2 3 3  5 3 6 3  3 9 4 9 7 7 4 0 5 1 4 5
2 .4 4 0 3 2 3 3 1  0 9 0 8 2 1 4 8 3 3 3 1 5 3 8 1 7  8 7 1 9 1 5 4 1 3 0 1 5 1 2 11
4 .7 7 8 8 9 6 6 5  5 0 5 1 3 8 7 2 4  2 8 7 1 2 5 1 9 0  6 8 7 1 8  3 2 8 3 0  7 2 9 2 7 5 0 2 1 2 1 7 3 1
0 .4 m 5 .0 5 0 1 2 1 0 — 3 8 6 1 2 — 8  4 6 9 2 4 2 7 5 —
2 .1 3 5 0 2 8 1 2 0  6 4 4 4 8 9 1 6  9 6 6 2  8 7 7 1 3 8  0 0 7 2  0 4 2 1 2 0 6 2  1 0 8 3  2 1 1 2 6 3
2 .9 4 5 9 2 4 1 6  0 9 1 41 2 6 1 1 3 9 4 1 6  8 2 2 6  9 7 6 2  0 5 0 2 2 5 8 9 9 8 6 8
2 2 2 4 6  4 1 8 2 2  3 3 8 3  4 6 6  6 5 8 4 2 2  6 4 4 3  7 7 1  3 1 7 2 5 0  3 8 3 7 3 0 0  8 6 6 2 4 2 5  0 2 2 3 3  6 5 8 6 4  3 7 3 2 3 4  8 5 4 5 5  7 0 0
1 .3 1 9 6 8 .7 2 8 2 0 1 6 0 2 4 7 2 9 6 5  4 8 9 8 0 1 1 6 7 9 8 2 8 4 6 3 1 .8
2 4 4  3 3 4 8 4 9 2 0 3  7 4 4 1 9 1 9 3 8 3 3 6 0 9 2 0 9  0 2 2 2 3 1  971 6  7 4 7 4  9 4 4 2 7  3 3 8 5 1 4 6
3 .6 7 2 7 6 .5 5 5  6 3 7 3 5 8 2 2  9 0 7 1 0 1 4 7 9  4 5 0 3 6  9 2 0 1 5 3 7 9 6 5 4  7 6 9 2 6 2
2 2 5  0 4 2 9 5 8  8 8 5 8 1 4 6 4  2 6 6 3 3 5 1 8  4 4 8 6 8  1 6 8 3  4 7 9 3  9 4 2 1 9  4 9 7 3  5 3 3
1 .2 2 4 0 9 .7 1 3  4 6 9 3 0 0 1 8  0 4 1 4 4 8 3 1  7 8 0 1 0 3  8 9 2 3 1 1 1 2 1 8 5  1 2 6 1 6 4
0 .9 1 4 2 3 .6 2 5 7 2 5 7 3 6 1 4 7 2 5 4 0 1 0 1 7 9 8 5 3 0 4 5 .8
2 .5 4 3 4 2 8 3 2  4 6 6 1 3 3 1 0  4 3 1 1 3 6 4 4 3  3 3 1 2 0  5 4 0 6 9 4 1 3 3 0 6  7 3 7 1 8 9
0 .5 1 1 5 — — — — 0 .5 1 1 5 — — — — —
1 0 1 7 1 9 2 0 1 1 1 5  3 3 3 3  6 9 9 8 9  2 9 0 3 0 3 0 2 0 6  3 8 9 2 0  9 5 2 4  3 6 2 3  9 7 3 7 6 8 1 2 0 2 3
0 .6 8 5 1 3 4 1 7 5 4 — 4 1 5 0 1 2 6 0 1 0 2 7 6 2 0 6 9 —
4 .3 6 8 4 9 2 3 3  2 9 5 1 1 6 6 6 7  4 6 3 1 1 5 9 1 0 1  4 8 6 9  2 3 2 1 4 9 5 2  1 1 0 6  7 8 4 9 8 7
0 .4 5 2 2 6 1 9 9 4 5 1 2 — 71 2  0 4 6 3 1 2 5 0 5 4 8 8 6 8 1 .3
2 .9 4 4 9 6 4 3 7  6 0 1 4 6 8 2 9  1 2 2 4 5 3 6 7  2 2 9 2  9 5 6 3 3  5 4 0 2 0 1 8 2  6 1 4 4 5 5
0 .4 6 6 1 4 1 1 9 3 5 2 — 7 0 1 2 5 9 7 2 8 1 4  6 6 8 3 6 9 2 4 7 —
1 .6 2 5 8 3 7 4  8 1 8 3 3 5 2 6  3 3 5 6 6 2 3 1 5 0 5 1 7  5 2 8 2 5 5 5 1 5 8 4 1 3 3 7 3 4 6
0 .4 41 5 .7 9 1 0 1 — 4 5 9 5 1 — 7 6 9 4 5 7 1 0 7 5 .9
2 .5 4 7 5 1 4 3 2 6  4 0 3 4 4 0 4 8  9 3 0 9 5 6 7 5  8 3 4 2 3  0 4 0 3  5 8 2 1 5 6 9 2 5 0 8 4 8 6
0 .7 1 1 4 8 .3 4  2 7 2 6 6 1 5 8 5 4 4  5 4 3 8 3 2 1 2 6 4 5 2 9 4 0 —
4 .6 6 8 1 1 4 3 3 8  9 3 9 1 0 8 6 5 8  7 7 7 1 6 9 8 9 8  4 5 5 6  0 7 6 3  0 2 2 2  5 1 2 4  5 2 8 1 2 9 5
0 .3 3 2 1 8 2 0 5 5 3 — 1 2 8 2 3 7 9 9 2 1 4 6 7 4 1 5 7 .0 1 .6
1 .8 3 0 2 2 3 1 4  2 8 7 2 7 3 1 3  3 3 7 5 5 2 2 7  9 3 8 8 8 4 6 1 3 1 8 1 6 1 7 8 3 1 3 3
0 .2 2 7 2 .1 9 3 1 0 .5 1 7 120 4 7 7 3 0 6 1 3 —
4 .9 8 2 5 4 4 4 5  9 7 1 8 3 3 4 8  2 7 2 1 3 3 9 9 5  0 9 4 3 2  4 1 3 5  7 7 0 2 4 7 7 5  4 1 7 3 0 5
1 .6 1 9 0 1 0 3  9 9 4 1 5 6 7 6 4 2 4  2 5 1 2 0 6 3 ■ 1 0 7 3 1 4 3 8 2 1 9 1 4
4 .4 7 3 2 1 4 7 9 8  9 6 2 6 8 2 8 3  5 2 5 1 4 2 9 1 8 3  2 7 7 ' 1 5  7 2 8 7  3 8 7 3 1 2 3 4 1 8 2 1 7 1 4
0 .5 6 4 11 2 4 6 3 3 6 5 — 8 5 2  5 2 7 4 1 6 4  9 3 6 7 5 9 6 9 5 1 9
5 .9 1 8 4 3 8 2 7 7  1 2 0 8 8 0 3 8  7 4 6 7 5 2 1 1 7  7 6 4 3  8 1 2 2 7  8 7 3 2  4 0 8 2 7 0 1 8 2 3
1 .3 2 1 9 3 3 9  5 0 9 2 7 0 1 0 1 110 9  8 2 9 1 1 9 6 1 4  0 1 9 9 8 3 4 4 6 4 8
2 .7 4 2 1 3 1 2 7  9 7 2 3 9 4 3 1  2 2 7 3 1 1 5 9  7 1 5 6  7 8 6 1 3 9 8 1 5 4 1 2  0 8 7 2 5 1
1 .7 3 1 2 1 9 2 0  9 0 2 1 6 7 1 8 8 7 2 3 4 2 3  1 1 3 2  8 2 3 2  4 7 7 1 5 2 7 1 4 3 1 7 1
1 .2 2 1 7 5 9 2 0  5 2 1 4 6 0 1 9  2 3 7 2 3 5 3 9  9 7 5 7 8 0 2 1 9 5 1 0 0 2 1 9 7 6 3 5 1
0 .6 1 0 3 1 4 1 9 8 9 6 4 — 75 2  0 9 2 1 0 4 4 1 2 0 1 4 3 5 ■499 6 .0
2 .1 4 4 0 5 9 4 3  5 2 0 3 6 3 1 7  2 1 1 6 0 8 6 1 1 7 5 5  5 8 0 3  4 9 5 1 7 1 1 2  6 6 7 9 4 4
0 .9 1 3 2 12 1 1 8 4 — — 5 2 1 3 1 6 1 1 9 6 3  1 2 0 7 3 3 2 9 5 —
11 3  2 3 9 6 9 6 2 3 3  5 0 0 3  2 1 1 1 5 7  6 5 4 5  6 0 3 3 9 4  4 2 7 1 5 4  2 1 6 4 2  3 3 3 3 1 7 5 9  8 8 3 2 5 5 4
3 .9 1 1 1 7 6 4 1 4  9 0 1 3 8 7 8 4 4 7 1 1 6  1 0 8 1 7 6 0 3 7  9 0 0 3  0 7 1 1 6 6 0 1 6 9
2 .3 1 5 6 — — — — 4 7  6 2 8 1 5 6 — 1 7 4 2  2 2 6 — — —
‘ 7 .4 1 2 9 1 3 5 9 1 2 3  1 6 5 5 9 8 4 9  7 7 7 3 1 9 3 1 7 4  2 5 6 6 7  2 4 4 • 3  2 1 7 4 1 7 3 5  8 5 0 1 4 6 8
0 .7 1 3 1 11 1 3 6 1 1 2 5 .8 7 2 1 4 9 8 1 7 2 1 1 2 8 9 4 4 1 1 9 3 .0
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Taulu 2
1 2 3 4 5 6 7 • 8 9
Toimistot — Expedltioner
Artjärvi ................................................................... : ................... 34 370 i 105 0 0.5 8 — —
. 13 •196 i 50 0.6 5 , --- —
Bromarv ......................................................................................... 16 354 i 1 900 0.8 12 — —
Fiskari — Fiskars ....................................................................... 26 • 544 — — 4.3 15 — —
5.1 56 — — 0.3 2 .--- —
Helsingin pitäjä — H elsinge................................................... 573 411 6 i 60 000 91 879 7 5 058
29 576 — — 2.7 15 — —
Helsinki 73 — Helsingfors 7 3 ................................................. 116 1692 — — 80 314 — —
71 1125 2 2 150 3.3 266 2 700
Helsinki 75 — Helsingfors 7 5 ................................................. 150 1 767 6 3 555 7.7 350 3 770
Hindhär — H inthaara................................................................. 16 664 __ __ 0.4 80 __ __
60 1 027 — — 1.0 13 — —
Hyrylä ........................................................................................... 277 2 936 7 7 932 3.6 3 256 6 • 5 600
41 2 581 — — 8.0 20 2 2 000
Inga — In k o o ................................................................................ 142 2 128 1 130 1.2 55 — —
11 467 — — 0.4 7 — —
Jokela ............................................................................'. ............... 190 1622 __ __ 7.6 386 __ __
27 444 — — 1.2 12 — —
Kallbäck ....................................................................................... 47 544 — — 0.9 182 — —
46 1050 ■ --- — 3.3 30 — —
Kauklahti — Köklax ............................................................... 171 1 739 — — 4.3 141 — —
156 1679 — — 60 159 — —
Kellokoski ..................................................................................... 113 1896 __ __ 1.3 204 1 300
3.2 345 — — 0.2 — — —
Kilo 1. 1.— 30. 6............................................................................ 515 4 980 — — 21 507 2 2 500
Kirkkonummi — Kyrkslätt .................................................... 438 5 543 14 370 15 99 5 5 700
62 2 233 — — 2.1 72 2 7 815
K laukkala .......................................................... ............................. 199 1 795 _ __ 9.0 259 __ __
19 1675 — — 0.7 20 2 950
Lapinjärvi — Lappträsk .......................................................... 46 829 1 5 482 1.2 13 ~ —
153 2 254 1 100 3.0 18 1 500
Lohja as — Lojo st . . , ............................................................. 152 1 640 — — 3.6 37 — —
41 102 4 — — 1.9 201 —
Myrskylä — Mörskom ............................................................... 50 1 232 __ __ 5.7 52 — —
1.2 453 — — 0.1 4 — —
Nickby — N ik k ilä ....................................................................... 205 2 107 2 7 017 7.2 66 — —
29 350 7 22 198 0.6 7 — —
Nummela ....................................................................................... 439 2 741 3 3 250 9.0 208 4 4 400
4.3 88 — — 0.2 3 — —
Nummi ............................................................................................ 22 1531 0.6 52 _ __
4.2 100 — — 0.1 — — —
Nurmijärvi ..................................................................................... 258 3 836 4 73 500 2.4 64 — —
5.4 102 — — 0.2 ’--- — —
O ja k k a la ........................................ -................................................ 28 • 534 — — 1.7 150 — —
1.9 64 — — 0.2 — — —
O talam pi.......................................................................................... 21 393 __ _ 0.4 3 __ __
19 304 __ __ 0.5 4 — —
Pohjankuru — Skuru .............................. ..............................•. 80 972 \ __ — 6.4 152 1 300
20 123 — __ 0.7 6 — —
Pukkila ............................................................................................ 56 769 — — 0.4 7 — —
7.0 528 — — 0.3 — — —
P u su la .............................................................................................. 18 527 _ __ 0.5 17 __ __
6.3 44 — — 0.2 — — —
Rajamäki ....................................................................................... 166 1 939 — — 10 170 — —
63 858 — — 1.2 40 •---- —
Rekola — Räckhals ................................................................... 184 2 350 2 535 10 261 — —
Savio ................................................................................................ 103 983 1 50 3.3 134 1 800
Sjundeä kby — Siuntio kk .................................................... 79 733 __ __ 0.4 27 — —
22 287 — — 1.4 11 — —
Soukka — Sökö .......................................................................... 272 4 434 2 1641 8.0 729 — —
184 310 9 — — 7.5 78 1 500
Svartä — Mustio .......................................................................... 24 217 — — .1.6 13 — —
Tenala — Tenhola........................................................................ 59 1013 — — 2.1 70 — —
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Tabell 2
10 11 12 13 14 15 1C 17 18 19 20 21 22
0.2 22 5.8 2 420 7 3.4 41 2 447 878 124 503 56
0.2 18 4.0 250 ___ — 18 268 — 1 1 9 4 365 75 —
0.3 37 10 1 701 3 9.4 28 1 7 5 0 676 13  887 196 321 6.6
0.3 58 2.8 954 5 6.0 34 1 0 1 8 104 8  302 325 71 5.2
0.0 7.7 1.5 73 — — 7.0 81 — 297 155 0.9 —
1.1 274 4.9 16  558 54 2  260 675 19  157 6  408 705 298 1 1 0 2 79
0.4 55 3.3 306 71 5.9 86 367 1 1 1 6 135 403 33 2.8
1.1 200 7.8 14  385 27 12 207 14  598 2 704 1 143 516 1 9 9 3 87
0.6 125 6.3 2  154 32 17 83 2 299 152 434 444 182 33
0.9 216 4.4 8  865 23 22 165 9 1 0 8 2  080 497 471 896 36
0.2 30 2.3 6  472 143 180 20 6  682 52 2 715 237 310 7.2
0.4 55 13 4  942 312 — 75 4  996 156 1 644 708 386 21
1.7 294 • 51 37  247 • 136 307 339 37  862 ■ 2 044 1 711 1 0 7 3 4  358 397
0.6 86 12 1 372 107 0.6 64 1 461 292 2 379 518 37 1.0
1.0 171 10 15  337 106 1 511 157 17  020 780 15  464 433 673 194
0.3 65 2.9 790 — — 15 856 52 12  510 167 114 —
0.9 153 7.6 14  508 235 3  038 208 17  699 52 1 072 948 687 81
0.4 68 4.1 1 1 2 3 6 4.8 33 1 1 9 6 — 642 709 38 1.6
0.5 73 8.2 6  540 358 575 58 7 1 8 8 52 3  617 299 410  ■ 12
0.6 96 8.5 4  206 2 1.0 59 4  303 348 7 332 591 403 41
0.8 112 9.3 37  458 170 75 187 37  646 988 3  475 586 812 71
1.0 124 12 2 552 209 f 231 2  676 824 11 216 . 552 327 19
0.8 112 9.5 10  169 108 413 127 10  694 _ 3  212 569 401 84
0.1 12 0.9 256 ___ ____ 4.7 268 — 216 183 152 —
0.3 33 2.9 3  873 3 1.2 545 3 910 546 653 148 200 32
1.7 286 65 27  391 347 14  692 526 42  375 2  496 6  362 1 3 1 9 1 798 418
1.0 194 4.6 4  760 39 973 72 5  935 208 4  303 420 121 8.7
1.2 180 6.9 12  616 150 4  717 219 17  512 420 655 701 1 0 7 4 62
0.4 72 1.9 3 1 6 6 318 433 24 3  672 — 2  492 500 781 7.4
0.4 213 7.4 6  375 78 201 56 6  794 832 4  700 189 445 72
0.9 149 11 2  553 115 9.5 170 2  713 52 12 817 666 345 —
0.6 94 8.1 5  713 170 9.9 167 5 817 52 2  115 1 0 4 0 642 7.9
0.3 55 11 2 636 156 — 55 2  691 312 1 5 6 8 524 255 69
0.4 52 • 7.1 2  770 14 6.5 65 2  828 416 5  651 433 495 55
0.1 11 0.6 39 — 2.4 50 52 970 64 39 —
1.7 260 54 2 1 9 8 6 629 4  790 270 27  042 1 6 6 4 1 1 2 3 6 1 3 3 6 801 327
0.6 91 1.4 202 ____ — 32 316 260 2  962 160 38 —
1.9 274 5.6 17  450 89 4  838 459 22  569 2  860 5  220 1 3 4 2 1 694 361
0.1 12 1.0 18 — 5.6 31 — 424 90 — —
0.3 42 9.4 2 1 8 2 51 68 34 2  291 312 2  279 414 295 26
0.1 6.1 0.5 190 ___ 5.0 196 — 18 64 90 0.6
1.6 229 92 15  233 361 9  060 358 24  596 3 1 0 4 2  682 672 2  505 932
0.1 23 1.0 441 ___ 6.8 465 — 170 74 21 —
0.2 32 1.6 4  269 11 9.5 33 4  310 1 1 8 8 1 3 8 7 237 330 7.3
0.1 14 5.0 22 — — 7.3 35 — 125 81 0.6 —
0.2 29 7.1 1 7 4 5 8 7.7 29 1 7 8 2 _ 431 354 167 3.7
0.3 59 2.9 479 ___ — 23 538 — 575 309 166 18
0.7 138 16 6  874 56 162 103 7 1 7 5 988 22  114 553 526 43
0.3 52 2.8 399 61 7.4 24 458 156 4  992 220 36 1.1
0.3 45 4.4 1 774 22 27 62 1 8 4 6 — 552 515 443 45
0.1 6.3 1.5 250 — — 9.4 256 — 502 96 34 —
0.3 42 8.5 2  167 68 77 27 2  286 572 2  401 584 619 74
0.0 1.4 0.6 230 _ — 7.1 232 — 96 69 36 —
1.1 204 5.5 17  377 120 1 1 2 3 185 18  704 13  832 1 2 7 4 802 1 0 7 2 99
0.5 109 5.2 7  576 6 3.3 71 7 688 ' 156 998 225 125 5.7
1.2 191 12 9  445 436 22  151 210 31  788 1 564 740 1 1 7 4 272 58
0.8 127 , 3.8 1 244 21 32 112 1 4 0 4 260 1 4 6 2 854 96 12
0.4 43 9.2 3  916 72 457 90 4  416 52 7 860 ’  266 526 109
0.3 40 22 303 67 — 46 343 156 6  854 269 76 —
1.5 215  • 8.0 6  269 272 20  480 295 26  965 2 080 156 1 0 1 3 1 1 9 8 72
1.1 169 19 1 905 71 1.277 214 3 351 1 9 7 6 651 977  ■ 457 45
0.3 41 12 1 330 215 5.3 37 1 3 7 6 532 16  701 378 168 4.0
0.4 43 20 1 4 1 3 20 42 82 1 4 9 8 2 548 14  108 525 339 47
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Taulu 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Upinniemi-Obbnäs ..................................................................... 75 1032 — __ 9.9 26 i 150
Vihti ................................................................................................ 166 2 164 7 3 272 3.7 97 i 550
11 33 — — 0.4 — — —
Virkkala — Virkby ..................................................................... 535 5 276 4 24 200 14 954 5 1 681
30 372 — — 2.0 65 ~ —
Yhteensä — Summa 305 041 2 490 279 4 425 14 746 040 9 856 459 872 7 122 3 950 748
Turun ja  Porin  lään i —  Abo och B jörneborgs Iän 
Konttorit — Kontor
Harjavalta ................................................................ .................... 368 3 603 6 13 085 9.7 314 11 3 750
60 511 — — 2.5 54 2 6 500
Kankaanpää ................................................................................ 673 6 359 13 35 730 42 21 1 8 6 4 750
55 368 — — 3.4 39 1 200
Lauttakylä ..................................................................................... 476 4 213 — — 8.9 1007 — —
26 223 — — 0.1 13 — —
Loimaa .................... ....................................................................... 1 386 ' 7 620 17 185 672 7.5 284 9 2 095
81 1 703 2 700 2.3 55 — —
Naantali .................................... ..................................................... 332 7 573 6 9 340 7.2 523 — —
59 1283 1 4100 1.9 27 — —
Pargas — Parainen ..................................................................... 537 7 507 29 119 796 9.3 228 14 45 565
4.8 61 — — 0.3 4 — —
Parkano .......................................................................................... 292 4 021 __ ___ 5.5 265 ___ ____
42 2 510 — — 1.5 95 — —
Perniö ...................................................... ........................................ 154 2 238 2 600 • 3.1 292 2 2 400
30 510 — — 0.8 29 — —
Pori 10 ............................................................................................ 7 072 68 623 129 1 096 268 37 10 958 304 3 296 882
156 2 820 — — 6.0 78 1 800
Raisio .............................................................................................. 563 4 627 __ _ 5.1 213 ____ ___
131 1 480 4 2 922 5.8 112 4 1680
Rauma 1 0 ....................................................................................... 1 917 23 209 59 122 101 51 1 714 38 157 609
163 2 370 2 1 200 3.9 103 — —
Salo 10 ............................................................................................ 2 262 15 867 9 26 028 42 3 884 5 4 870
329 9 305 2 27 725 9.0 214 1 50
Turku 10 — Äbo 10 ................................................................. 35 641 201 237 896 4 756 719 520 39 020 3 422 3 224127
608 9 768 .1 500 34 394 4 2 000
Turku, lennätinkonttori — Äbo, telegrafkontoret........... — 6 355 — — — — — —
Uusikaupunki................................................................................. 821 6 593 3 6 350 10 366 3 1 600
34 1009 1 200 0.7 4 1 200
Vammala ....................................................................................... 789 7 908 17 28192 31 393 9 10 625
113 858 — — 2.8 75 — —
Toimistot — Expeditloner
A hlainen.................. ....................................................................... 29 304 — __ 0.7 23 1 500
7.9 73 - --- __ 0.3 19 — —
Alastaro ......................................................................................... 67 1203 2 9 400 0.8 ■ 41 1 150
7.1 662 — __ 0.2 1 • --- —
Aura ................................................................................................ 94 901 — __ 1.0 312 — —
67 1433 1 10 1.5 94 — —
Björkboda ..................................................................................... 23 228 1 1 0100 3.5 290 1 1000
Dalsbruk —  Taalintehdas ........................................................ 94 3 356 -- - __ 1.6 366 — —
15 422 — __ 0.4 64 — —
Dragsfjärd ..................................................................................... 29 553 1 2 635 0.5 80 — —
Eura ................................................................................................ 133 2145 1 4 547 0.9 148 4 1595
1.9 20 — — — — — —
Eurajoki ......................................................................................... 96 1138 ____ ____ 0.6 38 _ ____
33 610 — — 0.7 33 ____ —
H a ja la .............................................................................................. 11 ' 431 — — 0.1 9 — —
Honkajoki ..................................................................................... 61 981 — — 1.2 119 — —
12 121 — 0.6 16 — —
Houtskär ....................................................................................... 9.7 524 ____ ____ 0.3 17 _ ____
5.3 102 — — 0.2 1 -___ —
Hämeenkyrö ................................................................................. 201 2 277 — — 2.1 140 — —
23 2 027 — — 0.4 24 1 500
Ikaalinen ....................................................................................... 249 3 716 6 12 320 3.0 171 . 7 7 550
160 1 812 1 700 0.9 65 1 680
193
Tabéll 2
10 11 12 13 n 15 16 17 18 19 20 21 22
0.5 107 43 2 175 1978 309 132 2 590 5 200 632 191 141 11
1.2 199 67 . 11953 399 41 0 3 241 16 259 6 272 4 539 990 133 0 310
0.1 10 .4.1 , 19 — — 16 30 — 530 117 5.7 --- •
2.2 397 7.5 151 931 94 1085 565 153 440 416 4 20 090 137 0 1 420 365
0.2 22 3.0 2 702 2 0.7 35 2 724 104 5 388 342
422 84 055 27 023 5 650 163 462 786 4 806 908 345 767 10 559 823 3 401 502 2 402 626 173 062 413743 86 628
1.9 284 28 16 732 509 20 690 411 37 723 3 072 1 789 1 723 1 707 327
0.5 69 6.5 1968 6 9.2 70 2 053 312 919 240 56 __
3.3 493 63 27 578 1946 31 512 792 59 623 6 688 2 049 1208 2 302 465
0.6 '86 9.2 2 504 156 ---- 68 2 591 156 1 031 636 178 _
1.9 683 . 84 21100 600 25 946 577 47 728 2 912 2 281 1755 2 743 6 5 2 '
0.2 49 5.9 2 243 52 — 33 2 292 104 1816 398 290 13
2.2 340 79 39 668 657 42 365 1483 82 560 8 428 3 414 1 633 1965 892
0.7 131 24 7 158 — — 110 7 290 1 252 617 0 1 053 1033 152
3.5 2 009 68 39 004 347 10 135 419 51157 3 276 2 927 1165 1805 527
0.6 80 12 3 935 54 — 75 4 020 572 3 333 1 000 647 69
2.8 495 35 322 470 412 12 159 592 335 289 7 920 31400 2 351 2 330 575
0.1 10 5.0 105 — — 10 116 • 16 552 127 18 —
2.4 382 58 20 390 303 15 684 362 36 456 1828 5 894 1130 1426 431
0.6 96 7.7 2 369 104 — 55 2 465 472 2 011 627. • 108 . ■ i:5
0.8 135 41 13 830 137 560 202 14 528 884 4 038 1329 1673 197
0.4 54 13 1585 2 — 45 1639 52 7 574 601 244 12
21 3 065 496 201 302 5 039 151158 7 711 359 918 39 012 17 941 7 509 19 252 ' 5 445
1.3 178 26 5 278 2 — 192 5 457 3 800 1259 1365 626 27
1.8 349 72 28 866 86 7 661 647 36 876 2 044 2 908 1 742 1 641 313
0.8 92 14 3 018 — — 153 3115 728 2 897 1103 783 157..
9.2 1 712 192 . 286 970 2 794 135 726 2196 424 688 15124 5 372 31 0 4 890 4 2 608 .
1.4 162 23 5 186 62 0.8 194 5 350 160 612 8 2 146 987 59 ■
4.9 900 143 239 207 2 788 117 490 2 475 357 627 14 528 5 866 3 799 7 923 3 244 .
2.9 419 81 18 509 322 233 433 19 190 4 756 20 961 4 086 3 442 181'
46 8 271 1 869 425 844 32 510 260 860 38 353 702 956 206 964 76 557 21 797 61 659 12 280
4.3 623 197 11 905 636 3 613 854 16 144 26 160 17 137 5 072 . 3 764 301
0.5 115 — — — — 6.8 115 — — — — —
3.4 589 107 60 473 564 53 517 949 114 587 1 948 2 041 2 297 3 1 6 4 8 0 5 '
0.4 65 9.2 3 391 — ' --- 45 3 457 468 1280 353 121 9.3
2.5 405 116 40 371 1 401 37 745 948 78 559 10 556 5 312 1793 2 556 1099
0.7 78 19 2 674 ß — 136 2 752 264 7 610 1373 452 22
0.3 51 7.1 1 931 43 11 38 1993 4 1 060 . 190 123 20
0.2 20 2.8 ' 245 105 0.2 11 266 — 368 . 107 43 0.6
0.4 57 9.2 ’ 4 205 67 68 79 ’ 4 340 52 2 282 501 ■ 847 Í22
0.1 12 0.8 145 — — 8.9 157 — 216 322 24 0.8
0.5 59 16 13189 40 72 113 13 320. 1404 1069 445 486 111
0.9 117 48 5 182 229 — .119 5 300 792 4162 809 808 128
0.3 36 6.4 4 390 2 0.2 34 4 437 416 7 515 196 . 42 0:3
1.5 236 3.7 13 852 16 202 104 14 290 156 15 588 680 201 27
0.5 104 7.4 65 54' 1.2 24 171 260 5 516 96 47 0.1
0.5 61 14 1859 1 2.5 44 19 2 4 104 10 356 308 214 49
0.9 . 112 45 13 654 62 372 182 14144 1816 2 530 830 1103 269
— — 0.2 ■ --- — “ 2.0 — — — 28 — —
0.5 72 11 5 221 100 125 109 5 417 468 2 293 346 567 197
0.6 123 6.7 1066 8 8.7 42 1197 52 1818 526 413 "• ---
0.1 15 2.3 502 7 0.7 13 518 — 946 327 120 2.1
0.5 95 11 3 888 34 73 75 4 055 312 1696 474 474 61
0.2 25 . 2.4 45 7 1.4 16 71 56 762 216 7.4 0.2
0.5 94 8.1 1 017 5 76 19 1187 __ 6 056 143 126 6.8
0.1 30 2.7 201 _ — 8.4 231 — 1 213 35 4.0 —
0.9 112 55 12 843 311 364 261 13 320 1 872 4 548 575 818 288
0.5 50 4.3 1 288 — — 30 1338 — 3 358 387 116 —
1.7 256 62 14 228 381 12 323 320 26 827 4 720 4 563 527 120 4 1 072
0.4 51 4.8 649 2 ■ ■ — 168 701 8 2 074 1045 132 —
25 1 0 9 7 7 — 7 5
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Taulu 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Jäm ijärvi ..........................................................................: ........... 64 1296 6 2 799 l . i 106 4 500
3.2 34 — — 0.1 2 __
Kalanti ........................................................................................... 42 681 — — 0.4 12 2 1 950
3.6 261 — — 0.1 2 __
Karkku ........................................................................................... 37 755 — — 1.6 22 __
10 350 — — 0.5 3 — —
Karvia ........................................................................................... 78 970 3 25 100 1.2 22
49 701 — — 2.0 31 __
Kauttua ......................................................................................... 161 2 557 1 700 4.4 660 1 10 000
74 1 224 — — 2.0 34 __
Kau v a t s a ........................................................................................ 29 454 — — 0.5 13 __
13 135 — — 0.6 13 — —
K ih n iö .............................................................................................. 55 802 _ 1.4 43 2 1 500
5.1 210 — — 0.2 11 __
Kiikka ............................................................................................ 54 629 — — 3.0 46 __
2.2 37 — — 0.2 6 __
Kiikoinen ....................................................................................... 31 424 1 1000 0.3 7 __
19 184 — — 0.2 — — —
Kimito —  Kemiö ........................................................................ 75 1 297 _ _ 1.4 415
39 1095 — — 0.7 105 __ _
Kiukainen ..................................................................................... 83 850 — — 8.1 100 __
3.5 109 — — 0.1 8 __
Kokemäki ............................................... '.................................... 520 3 440 33 101 860 5.7 368 4 1 600
8.8 367 — — 0.2 5 —
Korpo — Korppoo ....................................................... ............. 27 1459 2 3 060 1.0 17. 2 800
2.9 84 — — 0.2 4 __ _
Koski as ....................................................................................... 11 489 — — 0.1 6 _ _
9.7 666 — — 0.1 6 __ _
Koski T l ............................................ ............................................ 94 1395 — — 0.9 • 68 _ _
15 489 — — 0.3 3 — —
Kustavi .......................................................................................... 39 837 __ _ 0.8 36
Kyrö ................................................................................................ 122 1438 1 60 3.6 172 __ _
13 70 — — 0.5 8 __ _
K yröskoski..................................................................................... 162 2 627 9 13 223 1.8 . 262 3 1800
2.7 39 — — 0.1 3 — —
K ö y liö ......... .................................................................................... 45 12 3 0 2 1010 0.4 34
23 223 — — 0.4’ 12 __ _
Laitila .............................................................................................. 309 3 058 — — 8.7 694 2 1 400
7.3 362 — — •0.1 2 __
Lappi Tl ..................................................................................... 96 10 9 3 1 500 0.6 15 __ __
6.9 426 — — 0.3 5 — —
Lavia .............................................................................................. 49 805 _ _ 5.7 56
11 163 — — 0.2 6 __ _
Lieto as ......................................................................................... 42 230 2 27 070 0.8 51 2 350
Littoinen ....................................................................................... 77 884 — — 9.6 123 __
1.7 17 — — — — — —
Luvia .............................................................................................. 47 11 1 9 _ _ 0.3 126
6.2 474 — — 0.1 22 __ _
M ellilä .............................................................................................. 47 678 — — 0.6 49 __ —
10 99 — — 0.2 2 __ __
Merikarvia ................................................. .......... ........................ 73 972 1 50 1.2 63 3 480
27 785 — — 0.7 31 —
Mouhijärvi ..................................................................................... 40 1110 __ __ 1.6 86 1 465
12 437 — — 0:3 10 __ _
Mynämäki ..................................................................................... 152 1951 11 28 008 1.4 239 1 10 0 0
54 1487 — 4.0 13 — __
Nagu — Nauvo .................... ....................................................... 46 864 — 1.8 38 — __
7.6 317 — — 0.2 10 — —
N ak k ila ............................................................................................ 201 2 511 3 3 305 • 6.4 60 244 40 909
15 319 — — 0.3 23 __ _
Niinisalo ......................................................................................... 44 314 — — 0.6 42 __ _
2.9 35 — — — — __ _
Noormarkku ................................................................................. 146 1 220 1 500 39 37 __ _
6.7 215 — — 0.2 3 — —
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1 0 11 1 2 13 14 15
1.1 199 7.9 5 840 28 7.8
— — 0.1 1.6 — —
0.4 50 7.1 1818 28 13
0.1 5.9 1.1 63 1 —
0.4 100 2.7 1669 17 13
0.3 26 1.8 121 2 —
0.5 98 23 10 577 43 144
0.6 81 12 783 57 —
0.8 161 10 37 127 141 2 267
0.3 40 1.9 7 663 — ____
0.2 29 3.8 1054 13 19
0.2 19 3.0 66 3 0.4
0.7 90 10 3 204 28 15
0.2 17 2.4 264 3 _
0.4 59 5.8 2 565 23 29
— — 0.0 0.6 ___ ____
0.3 36 3.2
0.2
1 953 9 11
1.1 174 36 16 800 115 6.6
0.6 102 10 2 795 53 ____
0.4 61 8.1 41 6 4 59 77
0.1 9.3 0.7 76 . ____ ____
1.8 210 44 19 402 180 5 332
0.1 10 2.6 102 156 —
0.6 108 15 837 493 15
0.2 33 2.7 276 ___ ___ •
0.1 14 1.3 973 8 2.5
0.1 18 0.8 399 ___ ____
0.5 64 8.7 6 871 31 51
0.2 22 3.0 900 14 16
0.4 84 6.7 3 545 8 0.9
0.6 111 7.5 10 905 4 1.8
0.1 14 4.0 466 ___ ____
1.4 218 4.8 19 043 157 14 398
0.1 5.5 1.6 62 52 —
0.4 36 14 3 657 26 148
0.2 39 2.0 516 1 ____
2.0 233 47 20 246 113 1496
0.1 17 1.5 116 2 ___
0.3 37 11 5 939 27 40
0 . 1 9.1 1.2 289 — —
0.6 92 21 7 712 102 132
• 0 . 1 16 3.9 655 1 0.9
0.3 23 5.5 781 8 0.7
0.5 54 3.6 2 926 7 1.2
0.3 39 5.1 1851 1 1 0.2
0 . 1 13 1.2 419 ____ ____
0.3 52 4.5 2 101 16 4.5
. 0 . 1 1 1 3.4 360 ____ ____
0.8 1 1 1 23 8 695 106 1.8
0.8 115 5.4 2 613 — —
0.7 85 9.2 3 856 87 304
0.3 32 3.6 1 295 12 77
0.9 115 32 13 924 227 419
0.4 58 1 1 1 790 — —
0.8 139 13 41 1 4 64 1 1
0.2 56 2.8 258 — —
0.9 131 13 11 522 37 1464
0 . 1 7.9 2.3 72 ____ ___
0.5 81 42 898 489 110
0.2 50 0.6 174 — ____
0.7 102 38 2 919 617 ____
0 . 1 10 1.6 114 — —
10 17 1 8 19 2 0 21
75 6 050 176 1 973 434 606
3.4 1.6 — — 111
51 1883 260 990 551 505
5.1 69 — 24 130 38
43 1782 — 2 522 260 120
13 146 — 1153 132 65
104 10 845 728 1400 244 509
64 864 4 2 857 804 167
180 39 565 104 1018 584 372
79 7 703 52 682 178 61
34 1101 208 1084 265 181
17 86 — 1 068 271 14
68 3 311 260 1 762 334 311
8.1 281 — 813 71 3.3
64 2 653 936 3165 480 468
2.4 0.6 — — 13
36 2 001 '--- 1359 303 305
20 — — — 166 " —
116 16 981 1668 17 846 555 987 '
52 2 897 156 13 467 569 561
100 4 302 3 052 1 732 484 230
4.5 86 — 566 — 40
575 25 048 1928 1194 1 256 1 952
12 112 52 123 189 30
46 963 676 5166 170 172
6.1 309 — 1061 49 14
13 990 — 1403 204 22
11 417 — 16 5 0 164 80
105 6 986 208 4 791 862 376
19 937 — 1 528 350 227
48 3 630 312 4 326 417 588
135 11 018 156 946 715 713
18 480 8 668 302 119
173 33 674 312 2 842 594 963
4.6 67 — 264 72 1.7
61 3 842 . 208 1582 284 196
26 555 — 1692 229 115
370 21976 2 148 1648 1 923 2 440
9.4 133 — 168 ' 184 9 .9 ,
109 6 017 988 1830 328 552
9.0 298 52 465 219 90
77 7 936 5 008 3 418 392 362
15 672 — 980 234 19
49 833 208 486 443 209
92 2 982 3 484 1032 618 166
1.7 — — — —
54 1891 208 756 325 480
8.1 433 — 559 227 28
53 2157 364 1150 580 302
14 371 — 68 283 160
99 8 808 780 1559 327 674
34 2 728 — 1579 193 129
53 4 245 536 4 940 426 288
17 1 404 — 3 936 438 181
189 14 486 484 1 349 928 1 285
70 1848 1 924 2 374 779 681
63 4 264 3 384 8 082 298 430
11 313 — 1594 82 13
224 13 161 1312 2 209 1336 1437
18 80 — 67 298 49
88 1089 312 42 369 21
3.7 224 — 213 98
225 3 022 5 876 924 844 1013

















































1 2 3 4 5 6 7 8
Nousiainen .................................................................................... 86 973 i 4 200 0.7 46 __
37 613 — — 0.6 10 —
O rip ää.............................................................................................. 74 636 — 0.8 53 —
20 807 — — 0.6 11 —
Paimio ................................. : ........................................................ 354 41 9 4 — — 7.3 556 2
60 649 — — 1.2 58 2
Panelia ..........................................................................— 155 876 — — 9.3 268
10 339 — — 0.3 5 —
Peipohja ......................................................................................... 70 110 4 — — 1.4 43 . —
Perniö as ....................................................................................... 19 550 — — 0.6 34 —
P iikk iö .............................................................................................. 200 2 398 i 50 1.4 1103 —
9.0 528 — — — — —
Pom arkku.................................................................... 74 1145 __ __ 3.0 25 __
3.2 97 5 3 622 — 5 —
Pori 80 ............................................................................................ 84 817 1 100 1.5 51 3
2.9 4 — — — — —
Pori 90 ............................................................................................ 50 1352 — — 1.1 53 —
Punkalaidun................................................................................... 62 1733 1 5 000 1.0 66 —
25 380 — — 0.6 21 ---
Sauvo ..................................................................... .. • .................. 50 977 2 310 0.8 26 —
15 118 — — 0.1 1 —
S iika in en ......................................................................................... 46 511' 3 91 6 0 1.9 134 2
36 1081 5 639 1.3 22 1
Suodenniemi ................................................................................. 23 711 . 28 32 982 0.6 51 —
14 712 — — 0.3 — —
Suomusjärvi ................................................................................. 34 1 233 1 10 755 1.4 46 2
6.8 1 217 — — 0.2 — —
S ä k y lä .............................................................................................. 131 1289 — — 0.9 413 2
47 499 2 213 1.1 32 - --
Taivassalo ................................................. ................. ................. 102 1131 2 7 400 1.3 63 __
Tarvasjoki ..................................................................................... 36 813 — — 0.3 45
37 2 216 — — 1.5 20 —
Teijo ............................. .............................................................. 20 362 — — 2.0 41 3
5.8 33 — — 0.1 5 —
Ulvila .............................................................................................. 198 3101 __ __ 22 1456 __
35 349 — — 0.7 15 . ---
Vampula ....................................................................................... 57 946 1 300 0.6 44 —
12 92 — — 0.3 5 —
Viljakkala ............................................................ ........................ 29 580 — — 0.3 35 —
47 2 492 — — s  0.9 15 2
Vinkkilä ...................................... ••................................................ 63 1032 ____ ____ 1.6 148 —
56 809 — — 1.3 37 ■ 1
Yläne .........................................•.................................................... 98 111 4 — — 0.7 17 —
21 98 --- — 0.3 3 —
Äetsä .............................................................................................. 79 1 124 1 600 11 136 1
40 519 — — 5.2 29 —
Yhteensä — Summa 62 900 533 578 1343 6 760 518 1108 74664 4145
A hvenanm aan m aak u n ta  —  Landskapet Aland
■
Konttorit — Kontor
Mariehamn ....................................................; ............................... 1981 25 972 587 266 224 13 973 874
180 4 393 — — 4.6 200
Toimistot — Expeditioner
Alands Degerby .......................................................................... 12 531 — — 0.6 10 -
Yhteensä — Summa 21 7 3 30 896 . 587 . 266 224 19 1183 874
197
Tabell 2
10 11 12 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 ' 1 9 20 21 22
0.3 38 37 8 798 29 62 125 8 902 780 658 583 461 182
0.4 39 6.2 . 1780 ' --- — 45 18 2 0 104 1650 816 • 367 39
0.3 46 6.3 51 9 3 4 0.3 82 5 240 156 2 774 393 494 47
0.2 21 1.4 741 4 — 23 762 52 2184 291 65 1.9
1.2 176 60 28 754 7 370 427 29 302 1508 2 726 132 4 1 662 375 ■
0.4 46 18 335 1 — 80 382 156 1117 443 63 —
0.3 25 5.1 4 713 26 43 171 4 781 156 1 252 454 . 452 119
0.1 16 1.6 122 — — 12 137 52 • 1 510 • 128 65 —
0.4 60 5.6 3 003 165 15 79 3 078 156 645 384 137 16
0.1 16 1.5 598 7 2.8 22 617 364 855 277 199 0.4
0.8 152 18 6 548 159 3.5 223 6 704 364 3 050 960 1 445 135
0.0 . 5.2 5.1 60 — — 15 65 — 175 156 0.2 ' ---
0.5 ' 79 7.1 3 241 . 20 25 86 3 345 312 887 408 388 49
0.1 17 1.6 204- — — 5.0 224 — 191 142 6.7 --- '
0.8 112 6.2 7 658 53 — 93 7 773 884 1612 463 468 31
— — — — — — 2.9 — -- - — 38 — —
0.5 99 3.7 4 952 5 1.9 57 5 053 416 1303 256 428 5.5
0.7 1Í2 .14 10 116 80 477 80 10 710 156 2 987 542 726 147
0.4 44 6.6 671 — --- . 33 714 — 2 931 530 157 28
0.4 48 9.8 10 216 150 85 62 ' 10 349 468 1470 582 895 67
0.1 12 1.1 236 1 — 16 247 832 882 152 99 10
0:6 88 11 3 498 186 13 60 3 608 — 857 212 322 61
0.5 76 7.8 1532 219 1.4 47 1609 572 592 265 86 0.5
0.4 49 5.3 1893 . 39 96 30 2 072 _ 695 . 412 253 47
0.1 19 1.5 444 1 --- ' 17 463 156 621 128 63 0.4
0.2 24 7.8 3 205 49 76 44 3 317 — 872 327 471 31
0.1 13 4.4 412 .--- --- ' 13 426 — 444 196 51 —
0.8 128 29 6 028 . 121 , 1206 164 7 363 572 2 458 582 1126 284
,0.6 86 24 502 814 66 74 655 — 2 081 403 184 13
0.5 51 22 4 604 327 207 127 4 870 1252 1663 706 447 147
0.2 19 4.2 7 517 4 32. 42 7 568 572 831 315 439 65
0.5 65 32 3 414 282 — 74 3 479 166 4 1317 466 237 113
0.2 41 2.0 615 4 1.3 25 666 104 1473 167 164 5.1
0.0 6.3 1.5 150 ■ --- — 7.4 156 — 2 379. 74 — —
1.2 - 159 23 9 450 59 _ 249 9 609 10 308 743 563 11 1 3 324
0.3 33 13 115 108 ---■ 49 148 364 350 414 56 0.2
0.3 52 4.2 3 731 28 30 64 3 814 — 2 043 366 254 • 69
0.1 14 . ' 1.6 1011 — — 14 1025 — 1492 225 108 3.6
0.3 41 5.0 ' 3 468 114 ' 2.0 35 3 511 260 1242 203 179 9.8
. 0.7 83 7.0 1954 161 0.1 58 . 2 037 — 3 527 666 445 21
0.5 50 10 11781 31 25 77 ' 11856 52 1229 483 824 95
0.6 ■ 82 11 2 126 9 34 69 2 241 468 2 984 1137 403 . 50
0.4 47 8.4 3 567 189 172 109 3 786 2 236 2 002 310 491 86
0.1 8.4 1.2 178 • --- — 23 187 — 129 323 23 6.6
0.6 129 5.2 9 532 27 17 98 9 680 532 2 225 410 371 • 80
0.2 25 1.8 ‘ 2 542 — — 48 2 566 — 353 260 259 62
182 30 795 5 267 2 398 705 60 128 970 453 70 131 3 413 570 441 508 522 842 127 691 180 826 40 013
7.2 3 585 167 170 288 2 800 42 983 2 200 217 257 2 584 126 411 1371 10112 1 065 :
4.1 1132 67 15 432 120 261 16 564 . 3 328 68 042 1208 2 009 14
. 0.2 59 6.3 797 - 6 0.3 19 857 208 3 715 103 56 2.4
11 : 4 776 240 186 517 2 926 42 983 2 480 234 678 6120 198168 2 682 12177 1082
198
Taulu 2
1 2 3 4 5 6 1 8 9
H äm een lään i —  T avastehus Iän
Konttorit — Kontor
Forssa 10 ......... ........................................................................... .. 1331 10 310 7 42 232 19 595 10 12 790
33 390 2 200 0.6 20 __ __
Hämeenlinna 10 .......................................................................... 5102 40125 40 58 371 87 7 154 30 27 315
213 31 4 8 2 1900 5.5 208 2 4 880
K angasala....................................................................................... 361 4 317 4 2 945 11 154 8 2 608
170 1809 — — 10 59 3 2 400
Lahti 1 0 ............................................................................................ 13 370 97 540 140 736 055 426 19 579 74 241 736
339 6 058 2 960 13 397 3 800
Lempäälä ....................................................................................... 217 2 845 1 1 000 5.1 92 4 3 200
71 21 2 4 — — 0.9 51 _ —
M änttä .............................................................................................. 549 6 369 4 5 600 ■ 17 928 4 2 431
11 89 — — 0.4 1 — —
Nokia ..................................................... ....................................... 1 449 6 857 26 33 900 29 340 5 12 800
44 1163 — — 1.0 17 __ —
Riihimäki 10 .............................................................................. 1 212 21 029 40 74 096 28 3 428 57 44 665
23 381 — — 0.6 15 __ __
Somero ........................................................................................... 1188 2 339 — — 11 140 __ __
25 266 2 650 1.4 18 — —
Tampere 10 ................................................................................... 40 284 189 896 189 2 108 069 855 20 984 157 248 770
540 13 145 3 . 1147 23 505 5 3 300
Tampere, lennätinkonttori — telegrafkontoret ................ — — — — — — — —
Toijala ........................................................................................... 538 6 545 13 7 359 44 2 689 97 28 943
42 665 — — 1.1 21 —
Urjala .............................................................................................. 150 928 1 2 000 - 1.8 47 _ _
143 2 145 4 400 6.0 146 __ —
Valkeakoski .................................................................................. 1 766 14 643 12 47 950 18 3 095 11- 17 330
45 1 722 — — 2.2 94 __ —
V irra t................................................................................................ 459 4 633 6 37 800 6.5 238 3 3 900
66 1 404 1 304 1.7 55 — —
Toimistot — Expeditioner
Aitoo ............................................................................................. 45 680 __ __ 1.4 21 ___ __
Halli ................................................................................................ 92 1 254 1 200 1.5 89 5 5 000
11 794 — — 0.4 5 — —
Hauho ........................................................................................... 105 1 003 — — 1.0 115 1 3 000
Herrala ........................................................................................... 15 625 1 150 0.4 23 — —
2.7 495 — — 0.2 1 — —
H ik iä .................................... ........................................................... 99 377 __ __ 0.5 8 __ __
9.1 157 — — 0.1 4 — —
H irsilä .............................................................................................. 12 504 — — 3.0 72 — —
Humppila ..................................................................................... 76 1 058 21 42 378 1.1 21 4 16 560
32 588 — — 0.9 19 — —
Iittala .............................................................................................. 134 1376 — — 4.9 90 1 1000
Jokioinen ......................................................................... ............. 68 868 __ __ 3.1 62 2 8 000
12 59 — — 0.6 4 — —
Järvelä ........................................................................................... 131 1 270 — — 2.7 145 — —
15 375 — — 0.3 17 — —
Killinkoski ................................................................................... 26 393 — — 3.5 114 — —
7.1 105 — — 0.1 2 — —
Kolho .............................................................................................. 111 785 1 450 3.3 306 1 330
Korkeakoski ................................................................................ 35 548 — — 3.5 40 — —
7.9 256 — — 0.1 8 — —
Koski Hl ....................................................................................... 63 645 1 200 4.1 13 — —
4.8 34 — — — — — —
Kuru ................................................................................................ 60 781 1 600 1.4 24 5 2 454
25 386 -- - — 0.5 24 — —
K u u rila ........................................................................................... 7.8 431 — — 0.1 22 — —
Lammi ........................................................................................... 179 2 004 11 8 476 2.5 109 1 300
21 1300 — — 0.3 18 — —
Lappila ........................................................................................... 39 282 — 0.4 4 — —
Leppäkoski .................................................................................. 21 430 _ _ 0.7 32 _ _
Loppi ............................................................................................. 123 1335 — — 1.6 24 1 300
48 611 — — 1.1 36 — ■---
Luopioinen ..................................................................................... 38 796 — — 1.2 37 — —
19 548 — — 0.4 9 — —
199
Tábell 2
10 11 12 13 14 1 5 1 6 17 1 8 19 2 0 21 2 2
5.2 1101 133 71098 831 81 866 1501 154 120 18 060 4 385 2 937 4 317 1526
0.6 90 19 1233 115 0.8 54 1 324 312 3 578 919 233 1.5
14 2 506 1006 257 042 43 799 165 052 6 300 424 686 33 252 10 572 6 563 10 560 181 4
1.4 196 46 3 440 123 30 270 3 673 2 244 9 744 1960 765 24
2.4 443 92 24 646 391 26 961 472 52 055 7 228 5 238 1108 3 428 1093
1.0 147 16 5 021 52 — 199 5170 5 356 5 651 970 193 7.8
30 4 417 1 038 173 830 6 899 258 096 14 988 437 321 63 572 12 103 8 824 26 217 7 180
3.3 471 49 14 918 '67 7.0 411 15 398 2 616 7 151 3 700 2 015 55
1.4 238 34 21 576 79 67 261 21 884 2 236 3 714 876 1 988 440
1.3 168 13 1 706 13 0.4 88 187 4 216 4 822 913 214 10
3.2 600 59 72 013 823 34 171 636 106 792 2 244 3 266 2 443 2 255 1498
0.0 6.4 0.6 36 — — 12 42 — 64 10 3.0 1.6
5.1 583 84 63 988 486 45 659 1 574 110 276 8 080 1 825 3 073 2 440 852 '
0.7 77 6.8 696 2 — 54 772 832 827 219 169 ---'
6.9 1113 129 119 214 3133 96 716 14 0 4 217 161 7 300 6 427 4 003 5 751 1 635
0.3 45 5.6 1503 104 — 30 1548 — 1880 628 78 —
1.4 300 33 15 820 461 14 950 1237 31070 5 132 3 945 1 216 2 374 462
0.3 31 5.9 733 58 — 33 764 832 2 797 898 214 2.0
56 10 057 2 913 380 831 25 727 530 600 44 345 923 845 183 064 41 697 21 400 54 107 10 417
5.9 837 65 10 212 1 674 13 649 11 066 3 260 16 505 3 449 1 926 55
0.6 142 — — — 0.6 142 — — — — —
2.3 373 145 24 076 15 029 20 893 754 45 378 10 364 2 869 2 400 2 611 954
0.6 88 13 1 352 — — 57 1440 2 392 2 762 479 163 13
0.6 102 15 17 277 106 2 074 169 19 455 320 2 152 524 609 113
1.5 201 28 9 220 247 306 182 9 728 2 924 11 007 1161 883 165
5.2 812 93 181 698 1099 54 466 1901 237 041 2 016 5 026 2 486 3 523 1675
1.0 138 16 1 643 52 — 67 1782 212 2 588 643 98 11
• 2.0 322 52 22 674 207 6 878 525 29 915 2 976 5 534 947 1842 535
0.7 105 11 1192 11 0.9 80 1298 52 3 661 927 323 13
0.4 54 5.0 1 250 25 82 52 1386 268 2 854 162 443 22
0.7 98 18 6 905 1281 174 114 7181 312 2 138 499 299 40
0.2 29 2.8 625 52 — 15 653 676 1112 165 10 15
0.7 94 26 . 3180 157 340 134 3 617 1148 1 825 411 645 150
0.2 23 1.9 1 578 55 0.2 18 1601 56 1303 379 113 2.5
0.1 8.4 1.6 132 — — 5.1 140 — 472 51 8.5 —
0.2 34 3.2 1 148 32 14 103 119 6 52 1487 433 265 -13
0.1 7.6 12 40 _ _ 22 48 — 166 100 1.9 2.2
0.2 27 1.4 368 6 0.2 18 395 — 1065 166 30 0.2
0.4 129 10 4 703 39 807 89 5 699 416 1565 618 529 48
0.2 27 5.0 1 527 105 — 39 1 555 — 1 446 469 68 2.2
0.7 105 12 10 875 68 12 153 10 993 1196 2 234 960 469 59
0.7 113 45 8 308 487 608 118 9 037 572 2 258 841 664 187
0.1 17 4.5 422 __ __ 17 439 — 1084 356 28 —
0.9 110 21 9 460 70 7.4 157 9 578 2 076 1491 702 874 231
0.4 53 6.8 860 52 — 23 912 624 1 282 405 176 2.1
0.4 105 2.4 1 689 16 3.9 32 1798 652 315 3 213 73 8.0
0.1 9.8 2.4 161 1 — 9.8 170 — 767 164 63 —
0.6 91 3.9 11 006 19 70 120 11168 __ 1 232 596 241 49
0.4 81 4.7 1 706 8 1.0 45 1 788 104 758 343 423 60
0.2 34 3.6 119 __ — 12 153 520 807 111 89 2.6
0.7 179 10 5 193 10 8.2 78 5 380 728 1259 719 1278 74
— — 0.4 216 — — 5.3 216 — — 32 14 —
0.7 111 18 6 007 206 580 81 6 701 728 4 353 520 685 48
0.5 62 11 1 241 _ — 37 1303 364 3 442 385 127 —
0.1 5.5 1.2 275 3 0.4 9.6 281 260 941 110 14 0.7
1.1 172 36 12 800 224 31 8 4 221 16 164 7 088 3 017 1041  ■ 1 347 272
0.3 42 16 544 34 — 39 586 — 3 296 299 53 —
0.2 30 1.4 558 54 0.4 42 588 — 1266 332 274 5.2
0.2 28 2.8 540 5 1.7 25 569 156 889 256 67 0.1
0.7 393 26 9 515 193 2 022 153 11 931 1804 3131 368 671 235
0.4 69 11 1999 29 41 61 2109 168 2 636 661 232 —
0.3 51 8.2 3 499 69 125 49 3 675 1248 3 290 140 179 57
0.3 42 3.2 487 56 838 23 1367 ' — 2 595 209 226 4.9
200
Taulu 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.7 581 „ _ 0.4 2 __
2.3 48 — — — 2 — __
46 1586 __ __ 1.2 44 2 1600
47 889 — — 1.6 16 3 1 250‘
53 625 2 1 012 0.7 22 8 11 400
12 211 __ __ 2.1 7 _
4.0 51 — — 0.1 — — __
13 72 2 2 875 0.3 2 __ ____
285 • 4101 5 2 900 12 107 3 2 200
1.6 54 — — — — —
178 1 442 2 5 300 12 567 __
3.1 73 — — — 5 —






3.4 72 7 3 618
4.3 49 — — 0.1 2 —
165 2 340 3 31162 1.2 34 2 6 320
33 1034 — — 1.4 25 —
107 1 207 2 912 6.3 ■ 179 — ____
2.4 39 — — 0.1 1 — __
175 1665 2 200 9.7 187 4 1 766
15 777 — — 0.9 5 —
43 710 3.8 32 _
1.8 39 - -- — — — __
154 2 325 5 53 688 1.8 75 2 1 200
52 1573 — — 0.9 13 1 600
99 923 __ __ 1.7 87 — __
27 784 ____ ___ 0.1 30 __ 1
74 1 935 1 200 3.5 66 1 100
61 675 __ — 0.4 18 — ___
43 793 ____ 2.5 22 — • __
14 466 ____ ____ 0.3 17 . ------ ___
4.8 41 — ' — 0.2 — — —
35 611 ___ ___ 0.6 61 __ _
2.2 3 — — 0.1 — — —
277 2 646 4 2 445 7.2 101 8 311 7
352 5 360 4 13 050 5.5 164 5 618 0
11 625 1 400 • 0.7 10 — —
U u sik y lä ......................................................................................... 99 14 8 8 — — 6.5 40 — —
12 153 — — 0.2 7 — —
Vesilahti ......................................................................................... 21 595 — — 0.3 50 — —
36 12 5 4 1 100 0.5 19 — —










Visu vesi .................................................. ................................................................................................................... 31 778 ------■ — 0.5 14 — —
3.8 24 — — 0 . 1 2 — —
Vääksy .......................................................................................................................................................................... 182 2 287 — — 4.8 63 1 150
14 291 — — 1.3 '  37 — —
Ylöjärvi ..................................................................................................................................................................... 95 1363 __ __ 1 . 0 31 — __
34 703 1 800 0.8 34 10 '274
Ypäjä .............................................................................................. 93 1341 2 6 000 0.8 73 2 1800
Yhteensä — Summa 76 672 522 467 581 3 348 667 1 798 65 699 550 748 787
Kymen lääni —  Kymmene Iän
Konttorit — Kontor
H am ina............................................................................................ 15 8 9 13 034 13 10 915 12 631 10 14 754
68 5135 1 3 612 . 2.1 38 — —
Imatra 1 0 ........... ............................................................................ 2 334 27 480 28 12 694 35 4 501 18 23 847
55 2 336 — — 1.2 21 2 740
Inkeroinen .................................................... :................................ 436 3 747 10 26 739 7.3 118 7 13 209
12 1002 ■ — — 1.8 12 — —
201
Tabell 2
1 0 11 12 1 3 1 1 1 5 ia 17 1 8 19 20 21 22
0.2 31 6.5 337 557 3.4 18 372 _ 1278 184 8.0 0.1
0.1 15 1.3 164 — — 3.8 179 — 735 41 4.0
0.6 102 10 4 770 63 308 60 5182. 780 2 011 446 . 644 41
0.7 79 7.5 1275 26 66 • 58 1422 732 5 463 624 284 58
0.3 174 4.1 2 764 33 80 58 3 030 52 2 325 262 253 55
0.2 22 2.7 758 3 0.6 18 780 52 488 303 72 2.1
0.1 9.8 2.3 146 1 0.1 6.4 156 — 400 73 45 __
0.1 9.1 1.3 258 5 0.3 15 270 — 852 176 0.8 0.0
1.5 202 42 14 228 69 48 344 14 483 2 080 2 562 809 989 87
0.0 1.2 1.6 134 — — 3.2 135 — 59 47 2.1
0.6 96 24 . 5 846 198 19 167 5 966 572 1 286 825 824 138
0.1 9.8 0.8 67 — — 4.1 77 — 176 152 29
■ 1.9 237 71 16 343 394 12 454 595 29 035 3 296 2 794 1 122 1595 499
— — 0.1 — — — 0.4 __ ' — __ 19 __ _
0.5 49 9.2 831 18 12 72 896 312 921 706 58 41
0.1 21 0.8 5.6 — — 5.3 26 — 272 106 " 16 —
0.9 178 28 11 420 112 120 198 11 756 1120 3 324 531 1084 172
0.8 136 7.3 1 028 156 — 44 1164 208 6 916 710 36 __
0.7 138 22 5 682 231 214 138 6 035 932 697 530 522 178
0.1 22 1.7 121 52 — 4.4 143 — — 70 9.8 __
0.7 119 31 6 579 576 208 218 .6  908 10 660 3 488 726 887 240
0.2 31 1.1 355 17 33 18 419 520 2 675 263 105 —
0.3 39 5.8 21 6 6 7 12 54 2 216 3 016 '348 384 417 59
— — 0.0 1.7 — — 1.8 1.7 — . --- 65 __ __
1.4 307 36 15 829 '  161 2 576 196 18 768 1356 2 412 669 1 215 272
0.7 97 12 2 245 55 — 68 2 343 52 ' 1863 528 200 0.0
0.3 47 1.1 1123 17 19 103 1189 420 844 348 158 17
0.2 27 2.5 3 813 240 52 31 3 892 _ 31 6 3 290 310 15
0.9 115 22 1 775 313 — 103 1890 2 132 3 686 618 462 27
0.4 49 8.3 5 465 596 • 0.1 71 5 514 — 1181 340 257 39
0.6 93 3.3 1 737 — — 50 1830 52 1 877 303 50 —
0.1 14 3.0 693 7 5.4 18 713 104 470 341 155 12
— — 0.6 0.6 — — 5.6 0.6 — — 38 — —
0.4 64 13 2 289 33 50 50 2 404 156 1945 378 239 24
— — 0.1 14 ---' — 2.3 14 — — 44 __ __
. 0.8 121 3.0 21690 276 2 576 291 24 392 416 1967 1 200 596 97
1.7 235 72 18 551 334 14179 438 32 983 1 776 3 282 1 857 2132 851
0.2 32 3.7 135 1 16 168 52 1086 429 24 —
0.6 90 8.8 2 868 78 3.8 116 2 962 3 744 1093 595 546 15
0.1 24 1.5 730 — — 14 753 — 499 212 292 3.1
0.3 449 9.8 5 702 68 2.8 32 6154 1092 1624 200 214 49
0.4 52 8.5 2 754 , 106 — 46 2 806 52 2 361 414 402 37
1.1 190 25 13 592 177 398 282 14180 2 704 1699 1349 763 97
1.2 182 29 10 473 216 322 1477 10 991 2 236 5 027 1290 889 146
0.2 35 2.1 75 1 — 12 109 104 1169 222 42 —
1.0 445 2.0 519 9 12 0.4 36 5 645 — 2 006 334 66 1.3
0.1 11 0.2 173 — — 4.3 184 — 112 90 16 —
1.0 167 38 17 387 202 791 229 18 346 3 596 1588 473 971 366 •
. 0.3 50 6.6 1112 — — 23 1162 104 1590 430 12 —
0.8 573 42 8 884 50 38 141 9 495 2 328 4181 505 728 232
0.6 60 19 457 271 1.1 55 529 104 3 070 455 110 —
0.5 68 7.8 5 801 141 81 103 5 957 208 2 349 665 467 82
196 33 461 7123 1 833 466 110 807 1 382 397 86 489 3 253 422 435 428 333 618 112 680 159 182 36 098
5.0 1577 12 50388 •1 720 58 147 3 633 110 138
1
4 228 2 843 2 440 3 634 871
1.6 198 9.9 2 076 264 5.3 87 2 282 728 3 665 999 285 3.0
12 2 082 440 97 792 3 031 98 765 2 855 198 677 13 844 6 737 4 248 8 801 182 0
0.9 142 16 469 59 1.4 76 613 572 51 2 5 844 309 • 27
1.6 265 8.6 49 424 181 3 263 457 52 992 156 1403 1829 543 191
0.2 33 2.0 1078 3 — 17 l i l i 1144 1389 332 79 —
26 1 0 9 7 7 — 75
202
Taulu 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
K arh u la ............................................................................................ 441 14 003 n 17 970' 16 820 25 19 900
3.6 1 074 — — 0.7 44 1 600
Kotka 10 ....................................................................................... 4 028 38 747 18 101 654 37 3 364 12 66 139
__ 16 — — :— — — —
Kouvola 10 .................................................................................. ' 3  509 32 561 48 473 968 59 7 970 29 24 588
157 4 528 — — 2.9 • 96 7 7140
Kuusankoski ................................................................................. 850 10 337 55 60 380 22 350 11 26 200
12 629 — — 0.2 3 — —
Lappeenranta 10 .......................................................................... 4 593 36 243 92 1 115 649 54 5180 20 51 803
100 1352 — 2.8 82 1 100
Toimistot —Expeditioner
A n ja la .............................................................................................. 118 1 017 0.7 27
7.7 823 — — 0.3 2 — —
E lim ä k i............................................................................................ 149 1439 — — 1.1 35 1 1 240
48 401 — — 2.0 18 — —
Huutotöyry ................................................................................... 10 561 — — 0.1 4 — —
2.8 39 — — 0.1 1 — —
Jaala ................................................................................................ 27 253 __ __ 0.4 11 __ __
9.4 179 ■ --- — 0.1 6 — —
Joutseno .......................................................................................... 272 3 294 3 4 590 3.9 130 1 500
35 186 — — 0.9 55 3 200
Kaipiainen ..................................................................................... 11 189 — — 0.4 9 — —
8.5 50 — — — 10 — —
Kausala ............... ......................................................................... 249 3136 __ _ 15 177 __ __
52 591 — __ 0.6 40 — —
Kirjavala ....................................................................................... 18 207 — — 0.3 39 — —
37 567 — __ 1.3 23 — —
Klamila ......................................................................................... 27 ■ 288 — __ 1.7 6 — —
14 82 — — 0.5 2 2 400
Koria ....................................................................... ...................... 168 1356 __ _ 4.1 5ö 3 1 220
2.2 19 — __ — i — —
Lemi ................................................................................................ 38 815 — __ 0.3 27 1 3 000
6.3 41 __ — 0.1 2 — —
L u u m äki......................................................................................... 28 808 2 4 080 0.3 • 7 — —
1.4 420 — — — — — —
Mankala ......................................................................................... 13 514 _ 0.6 37 _ —
Miehikkälä ..................................................................................... 55 676 4 37 300 0.5 19 — —
13 108 __ __ 0.3 15 — —
Myllykoski ..................................................................................... 349 1650 — — 5.3 82 4 5100
43 424 — — 0.7 9 — —
Parikkala ....................................................................................... 175 2 403 6 8 452 2.5 182 __ —
18 1393 __ — 0.9 37 — —
Pyhtää — Pyttis .......................................................................... 31 241 — — 0.6 40 — —
Pyhältö ......................................................................................... 17 439 — — 0.1 2 — —
4.9 7 — — — — — —
Raippo ........................................................................................... 3.5 76 __ _ 0.2 1 — —
3.0 32 — — 0.1 1 — —
R a u h a ........... .................................................................................. 35 606 2 400 0.4 23 1 800
57 597 — — 1.4 18 — —
Ruokolahti ..................................................................................... 77 • 767 ___ — 1.3 30 — —
34 452 — — 1.0 20 — —
Savitaipale ..................................................................................... 141 1322 1 20 000 1.4 68 5 650
31 296 — — 1.0 15 — —
Selänpää ........................................ ................................................. 24 693 — — 0.4 69 — —-
13 683 3 1095 0.4 10 — —
Siltakylä — Broby ..................................................................... 77 690 — — 0.8 54 — —
19 194 — — 1.0 10 —r —
Simpele ......................................................................................... 133 1932 14 11 230 3.3 116 6 5 307
11 501 — — 0.5 — — —
Sippola ............................................................................................ 20 265 1 800 0.7 16 — —
4.7 351 — — 0.1 2 — —
Suomenniemi ................................................................................ 19 377 — — 0.4 17 — —
4.2 17 — — --- ' — — —
Särkisalmi ..................................................................................... 25 430 1 1 500 0.7 32 ____ —
Taavetti ......................................................................................... 145 1332 9 11044 2.5 99 — —
8.4 118 — — 0.3 4 — —
Taipalsaari ..................................................................................... 17 389 — — 0.5 13 — —
14 180 — 0.3 8 — —
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Tabell 2
10. 1 1 12 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7  ~ IS 1 9 20 21 22
5.8 1 090- 42 127 261 559 69 218 521 197 608 91 0 6 5107 5 283 4 769 893 '
0.8 124 2.4 1 741 16 22 8.6 1887 104 1 239 664 183 —
11 2 216 595 142 631 . 9 607 467 100 4 723 612 115 11860 4 281 4 821 9 515 1 523
11 3 097 956 146 330 6 874 200 819 4 582 350 744 24 436 4 818 4 492 9 974 1 720
1.4 187 82 2 959 778 20 249 3173 4 940 4 750 990 299 1.4
5.1 771 83 142 408 498 19 052 971 162 318 2 912 5 261 5 496 3 433 641
0.2 40 4.6 130 7 9.2 17 179 104 669 28 14 —
12 2 326 705 251 868 7 535 233 478 5 412 488 838 16 744 10 073 5 711 16 607 2 307
0.9 119 ' 56 2 722 1 519 105 163 2 945 524 2 272 1 051 350 5.5
0.5 63 14 1 858 63 3.9 134 1924 1124 833 291 81
0.1 17 1.8 94 210 0.0 11 111 — 743- 257 24 —
0.7 108 23 7 193 57 193 175 7 495 1092 2198 658 1383 225
0.5 51 8.0 877 — — 59 928 - 572 6 060 763 419 4.2
0.2 20 1.4 306 — — 13 327 — 2 154 191 68 2.4
— — 0.4 1.3 — — 3.3 1.3 — — ' --- — —
0.3 83 7.7 1370 45 90 35 1 543 __ 2 890 264 266 22
0.1 7.6 2.1 32 1 0.1 12 39 — 309 101 12 —
1.4 227 66 29 196 178 799 346 30 228 218 4 1826 940 1345 523
0.2 31 0.4 701 — — 36 732 — 279 298 4.0 1.5
0.2 34 . 2.4 746 69 5.8 14 786 — 223 233 79 0.6
0.1 8.1 2.2 85 52 — 11 93 — — 144 1.1 —
1.1 181 37 16 421 98 1 307 307 17 910 2 392 1843 1 092 1390 463
.0.6 91 10 596 1 — 64 687 52 2 620 994 184 —
0.2 53 4.9 4 067 13 22 24 ■ 4142 4 1 224 201 131 15
0.5 65 12 2116 260 — 52 . 2181 — 2 388 312 270 5.8
0.2 51 2.9 1814 — — 32 1865 — 1 349 288 89 7.4
0.2 29 9.2 460 — — 24 489 — 1048 233 26 —
0.9 143 25 6 252 401 267 199 6 663 1 560 1502 1043 617 167
— — 0.3 2.3 — — 2.6 2.3 — — 135 — —
0.2 37 8.1 1650 236 65 47 1 756 832 1 276 307 214 96
0.0 8.6 0.7 181 — — 7.2 189 — 189 83 23 —
0.3 42 2.0 1 438 69 4.5 31 1488 — 946 304 383 6.7
0.0 . 3.8 0.8 11 — — 2.6 15 — 66 36 — —
0.2 20 1.3 40 3 0.4 16 60 4 892 221 1.9 _
0.5 79 • 5.9 2 943 70 67 62 3127 212 2 476 257 221 32
0.2 22 7.0 412 — — 21 435 104 3 585 305 54 0.3
1.5 240 60 31 577 322 2 894 418 34 717 872 1346 1 227 856 378
0.4 45 31 559 1 — 75 605 832 526 245 132 27
1.5 328 46 15126 622 66 228 15 528 680 1168 458 1250 204
• 0.5 97 13 439 — — 34 536 208 1 242 295 150 17
0.2 28 5.8 1 851 — — 38 1 879 832 2 186 351 150 5.3
0.2 19 1.2 305 67 — 19 325 — 53 218 145 4.4
— — 0.0 — — — 4.9 — — — 8.5 — ■ —
0.1 14 1.7 212 8 2.1 5.5 229 _ 806 67 5.8 _
0.0 3.8 1.7 130 — — 4.9 134 — 112 52 3.4 —
0.2 30 2.4 416 0 8 3.2 38 4194 — 1080 227 95 5.7
0.5 93 2.9 354 — — 63 447 — 548 103 3.3 —
0.6 90 36 419 0 109 0.5 115 4 281 1 716 1483 429 316 165
0.4 44 19 505 277 — 56 548 104 1060 633 38 —
0.7 122 32 7 499 469 2 134 177 9 775 884 2175 616 1202 263
0.4 45 .8.2 458 217 — 41 503 — 1816 477 161 —
0.2 26 3.4 783 .78 15 29 825 — 993 260 101 3.6
0.3 45 1.6 125 — — 16 171 — 2 003 174 6.5 —
0.6 55 20 9 720 2 — 100 9 775 1404 2 613 469 672 97
0.4 42 3.6 392 — — 24 434 104 1939 338 241 9.2
1.1 192 23 13 510 I l l 851 162 14 570 468 2 670 552 915 85
0.0 7.9 1.8 83 — — 14 90 — — 230 — —
0.3 44 4.5 745 52 — 26 789 ' --- 2 018 383 155 9.0
0.1 16 1.8 229 4 0.1 7.1 245 — 744 138 8.4 —
0.2 38 7.4 717 83 39 28 794 52 1866 203 232 63
— — 0.4 11 52 — 4.7 11 — — 78 — —
0.4 69 7.3 1 322 64 327 34 1719 52 1650 275 417 12
1.0 162 38 10 237 . 289 1299 188 11 709 784 2 470 797 973 194
0.1 15 3.4 115 104 — 12 130 — 646 285 1.1 —
0.2 28 5.7 2 764 68 28 24 2 820 156 319 261 254 36
0.3 30 3.3 380 56 — 19 410 — 123 264 7.8 —
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Taulu 2
1 2 3 4 5 6 7 ■ 8 9
U t t i ................................................................................................... 41 274 __ __ 1.2 12 _ _
3.6 3 — — — — — __
V iro la h ti.......................................................................................... 109 1 212 — — 2.1 84 — __
8.2 36 — — 0.4 — — __
Voikoski .......................................................................................... 11 632 — — 0.1 4 1 75
3.8 399 — — 0.1 4 — —
Ylämaa ............................................................................ .. 24 724 __ _ 0.3 24 __
7.4 107 — — 0.3 17 — —
Yhteensä — Summa 21 369 232 527 322 1 9 2 4  072 323 25 111 171 . 267 511
M ikkelin lään i —  St Miehelä Iän 
Konttorit — Kontor
Heinola 1 0 ....................................................................................... 1073 12 903 23 13 620 20 773 11 55 335
50 566 — — 0.8 25 — —
Ju va ..................................................... : ................. ; .................... 203 2 369 — — 7.1 129 — —
40 791 — — 1.2 47 __ __
Mikkeli 1 0 ....................................................................................... 2 830 32 197 121 45 556 35 2 815 142 51 480
91 1380 1 4 926 6.1 Hl 02 4 9 800
Mäntyharju ................................................................................... 297 31 9 6 2 200 11 169 __ __
66 2 907 — — 1.4 18 — —
Pieksämäki 1 0 .............................................................................. 901 12 519 31 9 271 16 700 8 8 850
168 8 920 1 1869 4.6 164 3 500
Savonlinna 1 0 ............................................................ : ............... 1694 23 603 37 241 219 46 1200 21 95 217
116 3 106 2 315 0 4.4 131 1 80
Toimistot — Expeditioner
Anttola ........................................................................................... 41 1374 __ __: 1.1 39 __ _
6.7 581 — — 0.3 — __ __
Enonkoski ..................................................................................... 41 489 — — Ö.9 37 3 1 200
8.3 105 — — 0.4 5 — __
Haapakoski .................................................................................. 20 680 — . — 0.7 3 — —
Hartola ........................................................................................... 129 2 179 1 2 200 3.2 115 1 250
31 1 401 2 13 0.9 25 — —
H aukivuori..................................................................................... 79 1 680 5 7 515 0.8 60 — —
4.2 110 — — 0.1 1 — —
Heinävesi ....................................................................................... 80 3 264 1 2 442 1.5 120 — —
26 3 257 — — 1.0 20 — —
Hietanen ....................................................................................... 7.3 438 _ _ 0.2 2 _
Hirvensalmi .............................................................................. ... 68 828 1 100 1.3 14 2 200
17 217 __ — 0.7 8 __ __
I-Iuutokoski ................................................................................... 7.0 360 __ — 0.4 18 — __
Joroinen ......................................................................................... • 236 1850 3 8 300 2.5 74 1 1000
18 167 — — 0.9 7 — —
Kalvitsa ................ ........................... - ........................................ 10 144 _ _ 0.3 7 _ _
Kangaslampi ................................................................................ 21 683 — — 0.2 11 — —
6.2 104 — — 0.2 — — —
Kangasniemi ................................................................................ 179 2 799 4 1800 3.4. 80 — —
26 288 1 2 000 0.6 29 1 130
Kantala ..................................................................... ................... 5.3 485 __ _ 0.3 2 __ _
12 1492 ' --- — 0.4 44 — —
Karvionkanava ............................................................................ 9.5 655 — — 0.1 8 — —
37 1328 — — 1.3 35 — —
Kerimäki ....................................................................................... 60 2 216 — ’--- 1.2 153 — —
18 1001 — — LO 21 — —
Kolkontaipale .............................................................................. 17 113 __ __ 0.4 14 1 2 000
15 94 — — 0.2 5 — —
Mäntvharju kk ........... ........................................... : ............... 13 449 — — 0.2 30 — ;—
Nuoramoinen ................................................................................ 9.6 467 — — 0.5 8 — —
1.2 42 — — 0.1 — — —
Otava .............................................................................................. 76 454 1 50 1.2 20 — —
1.8 10 — — — — — —
Pertunmaa ................................................................. ................... 45 971 — — 0.4 17 __ _
. 28 522 — — 0.5 8 — —











— — — —
0.6 81 24 5 222— — 1.9 —
0.1 25 2.3 2 148
0.1 6.1 1.2 286
0.2 32 5.9 1 258
0.1 17 2.3 419
98 17 908 3 710 1 218 767
5.8 803 104 132 753
0.6 127 23 1556
1.2 208 65 23 116
0.6 88 11 883
12 1 984 842 122 102
1.0 140 19 2 327
1.9 432 53 22 148
1.0 236 10 1303
5.0 959 157 44 288
2.0 275 42 3 272
8.3 1702 455 116 506
2.1 252 33 2 810
0.3 50 12 1 776
0.3 35 2.9 424
0.5 103 11 2 276
0.2 29 3.5 78
0.1 17 0.9 131
1.0 180 17 6 002
0.6 82 7.0 1212
0.9 115 20 3 793
0.1 24 2.7 144
1.0 179 28 9 353
0.6 98 6.5 993
0.1 19 1.2 109
0.7 105 15 4 591
0.2 32 3.9 829
0.2 24 2.0 39
0.9 195 85 7 734
0.2 432 2.5 971
0.2 33 1.3 178
0.3 30 4.1 .1  247
0.1 12 1.1 137
1.4 276 31 15 541
0.5 66 8.7 1500
0.2 21 1.3 639
0.2 28 1.0 42
0.1 26 4.4 2 512
0.8 132 9.1 1 527
0.7 115 28 5 275
0.5 97 5.1 554
0.2 39 4.1 1043
0.2 22 3 :i 60
0.1 22 4.2 57
0.3 40 1.6 169
— — 0.3 12
0.3 54 9.6 594
— — 0.3 24
0.6 107 14 6 156
0.5 64 5.6 3 115
0.2 25 2.2 550
14 lñ 16 17 18 19 20 21 22
499 19 60 851 __ 411 213 262 1.4
— — 3.6 — — — 20 ____ _
364 105 137 5 408 1 664 1516 884 514 175
— — 10 — — — 132 __ ____
— — 14 2173 188 584 131 11 0.6
52 — 5.6 293 64 225 34 31
173 11 32 1 301 156 758 214 225 33— — 10 437 — n o o 140 18
38 628 1160  622 25 792 2 399 489 I l l  630 139 092 61 604 75 840 13 444
326 36 701 1216 170 325 6 592 7 107 2 026 4 485 1527
209 — 75 1683 156 2 492 510 19
698 0.3 280 23 324 7 080 1560 1 271 1559 478
328 5.3 54 976 — 702 774 245
7 691 168 569 3 762 292 753 34 316 18 500 5 940 9 484 2 112
107 — 121 2 482 6132 534 1139 182 —
537 4 606 367 27 186 3 228 19 9 9 1 248 1 250 424
124 — 82 1 540 156 2 059 735 136 3.8
1150 59 012 109 4 104 277 4 420 2 270 2123 3 483 1116
1109 4.4 227 3 553 — 3 602 17 6 3 376 7.0
4 207 70 645 2 232 189 189 8 288 3 582 2 847 6 787 1952
267 0.4 158 3 065 260 1333 1 267 472 8.8
181 0.1 56 1826 676 694 338 255 13
— — 11 459 — 311 166 17 ____
12 8.7 54 2 388 — 1022 292 461 36
— — 12 107 — 160 146 1.4 ____
5 0.8 22 149 — 158 162 88 0.4
215 4 467 153 10 651 740 1 640 570 118 0 136
8 2.1 41 1296 — 3171 403 166 10
158 40 103 3 956 728 1 081 456 430 88
54 .--- 7.3 167 104 68 85 2.4
326 44 115 9 578 1092 2 758 522 751 195
2 — 37 1091 — 2 240 388 67 —
— _ 9.3 127 ____ 379 246 24 0.0
194 80 86 4 775 — 1696 543 425 71
217 — 22 861 — 425 326 40
3 1.0 10 63 104 185 139 2.2 0.4
128 107 326 8 044 1248 1080 1731 127 0 124
— — 22 1403 — 116 243 25 0.3
— — 12 211 ____ 178 139 52
77 1.5 26 12 7 8 156 640 207 132 11 .
— — 7.7 149 — 169 91 8.3 ____
468 — 218 15 819 624 1826 721 1035 280
97 — 36 1 568 — 1352 414 68 1.1
164 2.7 7.6 663 _ 634 102 11 0.1
1 0.1 15 70 — 55 160 12
14 13 15 2 552 — 350 62 116 8.2
9 5.4 49 16 6 4 104 1991 380 95 0.7
179 159 93 5 549 1508 873 435 877 230
— — . 25 651 — 933 351 34 —
. ------ — 22 10 8 4 52 424 331 45 4.4
2 — 18 82 — 513 152 33 2.9
11 23 18 102 416 692 165 ' 27 0.3
— — 12 209 — 768 221 33 0.3
— — 1.6 12 — — 40 — —
218 .0.2 88 648 ____ 382 514 215 3.6
— — 2.1 24 — — 41 0.2 ____
145 317 61 6 580 728 2 829 334 513 87
112 ------' 36 3179 16 1090 487 229 1.9
58 0 . 0 21 576 52 477 96 0.7 0.3
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Taulu 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Punkasalmi ................................................................................... 92 1 414 8 87 504 1.1 m 3 5 900
9.4 76 — — 0.4 3 — __
Putikko ......................................................................................... 15 854 — — 0.2 39 __ __
4.5 232 — — 0.1 8 __ __
Puumala ......................................................................................... 142 1 258 — — 2.3 68 __ __
3.0 54 — — 0.1 7 — —
Rantasalmi ................................................................................... 118 2 332 _ _ 1.8 108
11 1 146 — — 0.4 7 __ _
Ristiina .......................................................................................... 43 1607 — — 0.9 46 __ _
37 1 507 — ‘ --- 0.9 35 2 800
Savonranta .................................................................................. 38 1328 — — 1.2 76 — __
4.5 176 — — 0.3 3 — —
Sulkava ......................................................................................... 112 2 096 4 3 850 3.6 111 5 5 900
26 2 617 — — 0.7 37 __ —
Sysmä .............................................................................................. 267 2 381 2 1100 21 454 3 1100
22 221 — — 0.8 19 __ __
Vierumäki ..................................................................................... 15 482 — — 1.0 3 __ __
8.3 416 — — 0.1 3 — —
Virtasalmi ..................................................................................... 21 804 _ __ 0.6 29 _
8.4 339 — — 0.1 4 — —
Yhteensä — Summa 9 954 159 313 251 436 684 220 9 492 212 239 742
Kuopion lääni —  Kuopio Iän 
Konttorit — Kontor
Iisalmi ........................................................................................... 1477 14 386 17 60 466 20 1887 42 183 884
41 798 — — 2.4 43 1 500
Kiuruvesi ....................................................................................... 517 3 713 5 830 6.0 231 4 2 700
37 1 475 — — 1.5 32 __ __
Kuopio 1 0 ................................................................... .................... 10 935 74 276 88 592 097 201 11 473 66 70 406
199 3 839 7 6 685 6.5 226 2 5 250
Leppävirta ..................................................................................... 174 3 736 4 4 300 6.3 240 2 3 320
26 3 732 — — 1.2 28 1 90
N ils iä ................................................................................................ 152 3 515 2 11100 3.6 187 — __
50 4 663 1 3 522 2.0 77 — __
Pielavesi .......................................................................................... 131 2 555 8 29 542 2.0 278 3 4 200
53 1143 1 8 422 3 .i 89 — —
Siilinjärvi ....................................................................................... 261 3 496 12 47 500 4.6 174 5 8 290
119 704 — — 2.5 30 — —
Suonenjoki ..................................................................................... 335 4 439 6 51 8 0 7.9 217 4 7 600
9.0 151 — — 0.3 17 — —
Varkaus 10 ................................................................................... 1346 18 061 16 54 818 29 2 035 9 16 050
35 1629 — — 1.6 74 — —
Toimistot — Expedltioner
Alapitkä ................................................................. ........................ 13 598 3 6 350 0.3 15 1 150
13 516 — — 0.5 9 — —
Iisvesi ....................................................................................... ' . . . 41 496 1 1000 0.5 66 — —
1.4 30 — — 0.2 1 — __
Juankoski ..................................1................................................. 142 2 058 3 490 3.6 284 7 15 300
* .11 215 — 0.7 1 — —
Kaavi .............................................................................................. 102 1604 9 617 4 1.2 81 3 2 600
•43 1561 1 20 2.2 63 — __
Karttula ......................................................................................... 79 1 085 __ — 1.0 67 — —
3.0 404 — — 0.2 4 — —
Kauppilanmäki ............................................................................ 5.0 432 — — 0.2 19 '--- —
1.9 61 — — 0.1 1 — —
Keitele ................' . ........................................................................ 54 1834 __ __ 4.1 77 _ _
9.9 232 — — 0.5 14 — —
Kuopio 8 0 ............................. . ....................................................... 36 523 — — 1.0 5 — —
Kurkimäki ...................................................................................... 5.1 624 — — 0.3 19 1 100 0
L ap in lah ti......... .............................................................................. 117 2 710 — — 3.0 116 — .—
14 503 — — 0.3 17 — —
Maaninka ....................................................................................... 47 1383 __ _ 1.5 55 __ __
26 404 — — 1.2 28 — —
Muuruvesi....................................................................................... 29 906 2 1 175 1.8 59 — —
9.3 633 — — 0.4 9 — —
P eltosalm i........................................................................ ............... 19 337 — — 1.2 13 — —
8.1 49 1 2 334 0.3 1 — —
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Tabell 2
1 0 11 12 1 3 1 4 lö 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 21 2 2
0.9 133 30 3 788 200 83 126 4 097 3 016 1994 417 974 68
0.1 20 1.3 160 — — 11 180 — 15 115 2.2
0.3 77 2.2 1060 6 2.4 18 1139 — 981 210 78 0.3
0.2 24 2.2 36 — — 7.1 60 — 277 76 85
1.0 213 31 3 392 155 32 177 3 637 1 768 •• 2 283 587 668. 112
0.1 7.4 0.0 19 — — 3.2 26 — 252 48 10
1.1 166 37 10 783 152 130 160 11 079 . 1 416 898 829 1132 172
0.3 29 4.9 249 — — 18 278 — 442 208 31
0.5 84 14 8 417 289 — 61 8 501 1108 1108 551 616 117
0.4 60 3.4 4 873 1 — 44 4 934 — 766 239 85 12
0.5 96 6.8 3 385 ' 71 12 48 3 493 260 1 588 198 325 40
0.2 25 2.9 24 8 2.0 ' 8.0 51 — 617 95 1.3
1.0 483 31 9 249 185 97 150 9 839 2 456 1 973 765 768 171
0.4 48 6.8 1198 208 — 37 1246 104 865 398 177 12
1.8 221 . 34 16 088 ■229 3 141 326 19 453 18 696 1 907 1 209 1 269 222
. 0.4 42 7.8 538 1 — 31 580 104 1998 280 37
0.2 32 2.5 9 705 262 1.4 19 9 738 — 672 155 56 5.0
0.1 9.4 0.4 12 — — 9.1 21 — — 22
0.3 58 5.2 502 26 3.1 28 563 468 638 243 123 12
0.1 10 2.0 155 — --- ■ 11 166 — 87 103 18
66 11 969 2 403 628 082 21 604 348 319 12 834 989 046 108 372 98 467 40.589 43 674 9 878
5.7 1 047 228 98 966 2 223 102 087 1750 202 344 4 724 2 438 2 311 3 686 1 026
0.9 154 24 2 459 5 — 69 2 613 52 2 092 1152 133 9.6
2.2 434 73 21 699 426 9 905 602 32 041 2 104 560 1 447 1816 499
0.7 165 18 1946 4 — 59 2111 — 1 534 822 42
21 3 506 . 1487 185 942 17 016 401 551 12 746 591 661 123 904 9 030 6 091 15 358 313 3
2.6 347 76 6 157 1031 42 289 6 558 732 3 164 1 687 602 23
1.7 302 51 14 684 753 628 238 15 622 1016 2 111 1 132 1981 311
0.7 90 13 984 68 25 45 1100 — 2 205 580 59 1.5
1.6 345 . 44 14 872 217 7 285 206 22 512 3 896 2 960 872 1170 434
1.1 174 15 1 546 1 0.1 73 1 723 — 912 784 209 40
1.2 230 55 10 761 676 5 823 192 16 848 1092 1 225 565 1137 244
1.1 223 20 2 044 232 11 79 2 286 52 3 324 922 186 5.4
2.2 398 76 23 734 145 1501 348 25 689 2 864 2105 937 1 355 . 440
1.1 86 12 2 444 ' 52 — 135 2 530 156 886 529 56
2.2 416 85 36 818 578 6 896 436 44 143 4 664 2 294 1419 2 098 552
0.1 9.2 2.4 267 4 0.5 12 277 — 254 130 23
7.1 1149 166 169 457 412 0 90 431 1572 261108 9 888 3 254 3 335 7 645 1 464
0.9 188 10 484 4 — 49 672 260 455 624 13
0.3 92 1.7 1480 14 68 16 1645 4 487 230 136 18
0.2 38 2.0 767 — — 17 804 — 179 241 71
0.3 49 3.6 538 7 9.9 46 598 — 1289 303 126 6.3
0.0 1.7 0.8 27 — — 2.5 28 — 77 37 1.2
1.3 198 36 3 583 127 36 185 3 832 624 1344 693 736 79
0.2 55 4.6 201 — — 17 256 — 345 117 61 2.5
0.8 146 39 7 628 211 540 145 8 323 1664 1 049 201 652 223
0.8 116 8.7 1 267 8 27 56 1410 — 524 492 79 21
0.9 131 9.5 3 036 11 8.2 92 3176 908 763 270 436 90
0.1 7.1 0.5 90 — — 4.1 97 — 364 23 6.7
0.2 22 2.0 125 9 1.6 7.9 148 — 423 199 41 __
0.1 4.4 1.2 195 6 1.5 3.4 201 — 40 55 1.2 —
1.1 200 8.5 7 683 23 89 70 7 972 572 2 935 322 557 53
0.3 39 4.8 256 52 — 16 294 — 2 006 142 12
0.1 10 3.7 106 116 89 41 206 208 25 130 6.5 _
0.1 13 1.4 410 10 0.3 7.5 425 — 153 77 9.5 _
1.3 225 40 6 485 216 927 164 7 636 156 0 1136 643 824 163
0.3 45 2.9 1321 — — 18 1366 — 361 368 33
0.9 180 11 5 551 307 400 62 6130 624 1 477 142 586 80
0.6 78 9.8 929 12 1.2 38 1 008 52 2 602 627 135 2.1
0.5 90 5.3 2 665 125 5.8 38 2 762 ____ 936 135 349 25
0.2 27 1.8 546 1 — 12 573 — 228 91 63
0.3 43 3.7 653 54 1.6 25 698 104 235 218 9.1 _




1 2 3 4 5 6 7 8 9
Rautalampi ............................................ ...................................... 128 2 599 10 11 850 2.8 87 3 2 985
19 1615 — — 1.0 21 — __
Rautavaara ................................................................................... 62 1693 — — 2.6 70 — —
— 6 — — — — — __
Riistavesi ....................................................................................... 44 1150 i 400 0.7 41 1 500
3.2 385 — — 0.2 5 — —
Runni .............................................................................................. 7.6 420 __ __ 0.5 7 _ _
3.4 301 — — 0.1 2 ---• —
Sonkajärvi .................................................................................... 73 1700 — — 1.4 141 — —
10 708 — — 0.6 6 — __
Sorsakoski ..................................................................................... 131 1089 — — 4.8 1 131 — —
Sukeva ........................................................................................... 29 668 _ _ 0.7 35 _ _
31 178 i 800 0.3 27 — __
Syvänniemi .................................................................................. 7.6 483 — — 0.3 20 — —
Tervo ................................................................................................ 59 714 6 60 1.2 28 1 1000
8.4 67 — — 0.5 16 • —
Tuusniemi ..................................................................................... 109 1818 3 8 500 2.2 77 _
21 1 004 — — 2.3 35 — __
Varpaisjärvi .................................................................................. 58 1390 — — 1.9 77 — —
17 692 '--- -- - 0.3 17 — —
Vesanto ........................................................................................... 81 1764 — — 1.6 148 — __
20 871 — — 1.2 30 — —
Vieremä ......................................................................... ............... 128 18 9 8 2 1220 3.1 102 _ _
15 1312 — — 1.1 7 1 1000
Yhteensä — Summa 17 793 190 034 210 864 835 359 20 492 157 326 824
P oh jo is-K a rja la n  lääni —  N orra K arelens Iän 
Konttorit — Kontor
Eno .................................................................................................i 89 18 9 9 .5 14 651 2.9 74 5 2 250
34 1 421 2 5 318 2.0 46 — __
Ilomantsi ....................................................................................... 197 4 471 — — 4.2 218 2 2 000
31 3 176 — — 2.5 69 — —
Joensuu 1 0 ..................................................: ................................. 4 049 60 154 46 71 310 50 7 050 47 179 824
195 3 303 3 4 772 7.0 145 4 4 500
Juuka .............................................................................................. 133 353 7 4 1 980 1.9 263 2 1180
60 1498 — — 2.8 77 3 900
Lieksa .............................................................................................. 667 8 257 12 16 410 15 703 30 43 914
58 2 179 1 1400 2.0 56 — —
Nurmes ........................................................................................... 398 5 977 10 6 030 8.4 425 7 8 000
53 1313 — — 2.1 46 2 500
Outokumpu .................................................................................. 551 7 299 1 7 300 9.1 623 91 347 600
16 1283 — — 1.0 17 1 100
Toimistot — Expeditioner
Hamm aslahti................................................................................. 52 1457 0.8 38
13 340 2 1600 0.4 16 — —
Kesälahti ....................................................................................... 112 1193 — — 0.8 69 — —
8.6 601 — — 0.2 16 __ —
Kitee ................................................................................................ 329 3 750 . 6 7 764 6.2 330 — —
24 869 — 1.4 21 — —
Kontiolahti .................................................................................... 49 1121 _ __ 1.1 37 __
47 655 — — 1.1 53 1 2 500
Käsämä .......................................................................................... 18 742 — — 0.6 20 — —
2.7 323 — — — 5 — —
L ip eri................................................................................................ 130 1834 3 1185 1.9 82 1 2 000
18 550 — — 0.4 22 1 700
Pankakoski ................................................................................... 73 691 1 23 000 1.7 324 _ . .
2.2 14 — -- - — — — —
Polvijärvi ....................................................................................... 130 2 509 1 100 1.5 57 1 10 000
28 914 1 200 1.4 23 1 200
Puhos .............................................................................................. 22 567 — — 0.4 25 — —
24 366 — — 1.3 350 — —
Rasivaara ....................................................................................... 26 281 __ __ 0.8 16 _ _
Rääkkylä ....................................................................................... 50 1 551 — — 0.9 46 — —
4.6 518 — — 0.4 8 — —
Tohmajärvi ................................................................................... 119 2 172 4 4 252 2.5 198 3 1600
18 1347 — — 0.7 22 — —
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Tabell 2
1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2
1.2 265 23 6 406 127 209 158 6 895 1516 1289 773 707 190
0.7 130 3.1 512 11 — 25 642 — 1 366 390 155 1.1
0.9 174 24 4 519 148 38 91 4 730 572 2 248 425 342 64_ — 0.0 0.1 — — 0.0 0.1 — — — — —
0.4 86 2.7 6 776 171 300 50 7163 104 657 175 394 42
0.1 6.6 0.9 357 1 — 4.7 364 — 31 29 5.1 —
0.1 24 3.0 288 1 0.2 12 312 312 278 167 6.2 __
0.1 7.2 0.5 ■ 12 — — 4.3 19 — — 110 4.5 —
0.8 144 38 4 359 204 130 116 4 633 1 672 1376 622 403 116
0.2 33 3.2 312 2 0.0 15 345 — — 136 8.5 —
0.6 157 1.3 7 376 10 4.1 140 7 537 484 1 415 286 . 131 2.9
0.5 80 5.3 2 063 36 25 36 2168 208 1 172 338 194 12
0.2 22 9.3 ■ 121 1 015 13 42 157 52 1 566 151 2.5 —
0.1 25 1.5 188 ---. — 10 214 572 450 124 20 0.7
0.7 100 . 11 2 610 120 360 72 3 071 104 2 309 308 303 30
0.0 3.3 2.8 297 6 5.4 12 306 — 135 97 27 —
0.8 132 38 5 988 1 001 149 153 6 277 1 300 2 292 406 725 116
0.9 132 5.4 693 — — 31 825 260 377 371 31 7.9
0.7 150 14 5 831 144 37 77 6 018 464 1676 440 546 80
0.1 25 3.6 359 2 0.6 21 384 — 55 284 32 1.0
0.9 176 18 11 552 250 62 104 11 790 676 1883 436 719 110
0.4 74 5.8 597 52 — 29 671 52 2 101 463 22 —
1.0 178 19 6 882 166 172 153 7 234 156 1070 426 463 47
0.6 73 2.6 191 7 4.8 20 270 468 676 255 59 —
77 13 275 2 898 709 219 32 339 629 901 21370 1 353 587 170 696 84199 38 892 .47 805 9 766
1.2 239 25 4 490 265 9.6 120 4 756 1 716 1475 740 567 147
0.8 117 12 1 884 210 — 51 2 007 52 1 427 503 161 0.5
1.8 384 60 17 509 444 3 613 268 21 508 1060 2 703 1 202 1 480 206
0.8 111 9.1 901 — — 46 1 012 — r2 3 5 498 176 0.6
17 3 028 '972 151 175 6 403 316 457 5162 470 911 24 360 11 894 3 963 11 022 2 582
2.6 347 57 2 226 1387 186 266 2 768 572 3 048 1839 599 33
1.5 371 52 17 371 125 15 192 17 761 1088 1433 848 1 003 215
1.6 293 13 3 771 61 — 79 4 064 ' 4 1 513 ■ 870 184 2.1
4.9 995 123 48 032 1002 31177 819 80 264 3 692 2 612 2 476 2 313 616
1.2 181 19 10 542 52 — 82 10 7 2 4 1 — 3 388 •834 • 182- 1.0
2.8 582 121 29 296 ■1038 25 108 538 55 001 4 316 3 266 2 088 1402 583
1.1 168 16 2 630 108 — 74 2 798 — 2 367 511 . 122 —
3.7 715 57 23 184 450 1814 629 26 068 4 976 1354 2 245 1733 340
0.2 28 3.3 199 52 — 22 227 — 441 368 25 0.0
0.7 118 16 2 401 11 13 72 2 532 _ 850 418 .. . .525. 33
0.2 30 3.0 205 . — — 17 237. 104 229 184 . 67 5.7
.. 0.8 171 34 . 4 602 9 ! 25 148 4 798 . .  208 . .  1 289. . .5 0 2  . . .  .1 579 45
0.1 13 0.3 68 2 — 9.8 81- — 225 66 8.6 —
• 1.9 307 i 84 23161 761 ■6 728 427 30 204 • 2 488- • ■ 1 830. ■ 1 319 . . .  .1 977 . 442 '.
. 0.5 49 11 1801 4 ; — 38 1850 — 761 544 69 —
0.5 87 . 24 3 935 35 31 76 4 053 780 473 331 273 56
0.7 94 18 1 014 1 457 128 69 1 239: — 355 311 33 —
0.2 39 1.7 966 5 1.3 21 1006 — 117 ■ 156 .. . 39 0.3
0.1 11 0.3 265 — — 3.5 276 — 64 34 13 —
1.0 236 53 17 151 323 94 188 17 484 1932 989 613. . .507 194
0.3 36 5.7 460 1 i - 25 496 104 470 271 43 —
0.4 77 4.4 . 1516 27 31 80 1648  ■ 52. . . 1 226 . 431. . 36 9.8
• 0.0 1.1 0.3 2.1 — — 2.6 3.2 — 168 — — —
1.3 215 36 5 627 495 295 172 6147 -520. . .1 .5 3 8 . . .951. . . 576. 147
0.9 137 8.9 959 — — 40 1096 52. . 1020. . 427. .89 0.1
0.3 38 2.3 945 17 2.5 25 985 — 444 207 62 1.5
0.2 23 4.4 87 3 — 30 111 — — 291 8.1 —
0.3 50 3.2 185 4 1.3 30 237 _ 498 389 ” 85’ ' 4.4
0.7 124 18 2 955 135 813 71 3 892 260 . 1.327 345 . 380 . 71
0.2 27 0.7 137 — — 6.4 164 — 580 153 9.5 0.3
1.4 322 ! ' 36 9 142 266 42 161 9 512 988. . . 2.118 548 . . 679 150
0.3 34 10 485 — • — 30 519 624 861 227 67 5.4
27 1 0 9 7 7  —  7 5
210
Taulu 2
l 2 3 4 5 G 7 8 9
Tohmajärvi as ............................................................................ 19 395 6 18 499 0.7 26 2 1 672
14 1255 — — 0.6 30 — —
Tuupovaara ......................................................... ........................ 37 135 4 — — 0.6 87 1 300
34 641 — — 1.2 67 — _
Uimaharju ..................................................................................... 112 2 167 3 900 1.9 68 1 150
19 551 — — 0.6 17 — —
Uusi-Värtsilä .............................................................................. ; . 11 454 2 410 0.6 35 __ _
18 210 — — 1.6 21 — __
Valtimo ......................................................................................... 120 1385 — — 3.6 138 — __
21 319 — — 1.2 42 — __
Viekijärvi ........................ : ......................................................... .. 18 486 — — 0.8 27 1 1000
Viinijärvi ....................................................................................... 72 802 — — 1.4 114 __ __
24. 743 — — •0.9 17 — —
Yhteensä — Summa 8 347 140 894 113 187 082 153 12 279 207 610 890
V aasan lään i —  V asa Iän 
Konttorit —  Kontor
Jakobstad *— Pietarsaari •.......................................................... 1597 22 209 14 365 152 49 1972 14 • 26 794
24 635 — — 0.7 29 — __
Jalasjärvi L..................................................................................... 273 2 882 38 181 355 4.2 93 3 2 300
69 890 — — 2.7 84 — __
Kauhajoki kk .......................................................'................... .. 539 3 868 — — 8.8 510 — —
37 460 — , --- 0.9 65 3 3 1 1 0
Kauhava ....................................................................................... 366 2 906 •__ __ 38 1699 __ __
; i 23 345 — — 1.7 116 1 300
Kokkola 10 — Gamlakarleby 1 0 .......................................... 3 1 2 6 24 285 24 82 914 62 1 447 14 13 551
67 1 054 — — 7.0 130 1 400
Kristinestad — Kristiinankaupunki...................................... 360 3 520 1 350 6.9 175 3 21200
100 127 9 1 314 6 2.7 128 — —
Kurikka . . ...................................................................................•' 502 4 322 3 1100 54 2 118 4 517
55 822 3 8 500 1.8 65 2 135 0
Lapua . . .  i ......... ...............................,....................... .... • .......... 703 5 017 2 3 000 13 932 7 76 537
65 1 813 — — 4.2 81 1 100
Seinäjoki 1 0 ......... ' . .................................................................... .. 3 556 ■ 28 946 .19 . 117 799 74 5 750 27 43 700
57 1 763 1 500 1.4 83 — —
Vaasa 10 —  Vasa 10 '. .................. ,................... .<...................... 7 226 57 478 125 1 503 577 140 5 834 50 109 920
! i ** ; 151 2 463 — , --- 6.1 228 1 3 000
Toimistot -i- Expeditloher ,
Alajärvi .............................................:........................................... 249 2 973 1 ' 50 7.3 503
67 2 897 — — 1.7 55 1 6 000
Alavus . . .  "............ '........................................................................ . 249 2 685 1 50 4.7 589 2 11 5 0
28 288 1 --- — 1.0 12 — __
Alavus as .....................i..................... .......................................... 57 1241 j - -- — 1.4 143 2 110 0
! . , i . 38 . 414 — 0.8 1 14 2 180 0
t
Bennäs . .  1..................................................................................... 14 205 ; __ __ 0.3 277 __ - -
42 422 — ’ ' ' --- 0.7 15 — ' ---
Esse ___ ! ................................................................' ..................... 40 ! 243 — — 3.2 146 — —
7.3 42 i --- — 0.2 10 — —
Evijärvi . ; ..................1.................................................................
i • : 1
75 157 9 ; / — — 1.4 80 : . --- —
26 ; 1260 — } __ 1.2 16 — —
Himanka i .................. '. .............................................. i ............. .* 58 • 891 _ _ 1.9 148 _ _
: j 8.7 349 — — 0.6 35 — ' ---
Härmä . . l.................. ..................... ............................................ 163 1 509 • i 4 000 15 366 — —
Ilmajoki .......................' . ................... ............................................
i 1
154 2 248 i 500 . 16 743 ■ — —
3.1 15 — — 0.2 — — —
Inha . . . . ! ........................................ '...........................................‘ 17 1 503 i 1800 0.7 34 6 9 000
j • 3.8 274 — — 0.3 — — —
Isojoki . . . : ......... ........ ................... .i.................... ........ ............. 49 1013 — : — .0.8 22 ! 1 , 500
39 831 — — 1.8 50 — —
Isokyrö ..;..............1.......................................................
i ‘ i
122 1023 2 . 500 1.6 97 20 127 980
13 i 119 — — 0.7 13 — —
211.
Tábell 2.
lp 11 12. ia 14 15 16 17 13 19 20 21 22
0.3 47 6.4 2165 123. 9.5 27 2 241 __ 955 .268 162. 0.1
0.5 85 5.5 99 52 — 22 184 — 1202 327 101 1.8
0.6 156 13 3 941 168 30 53 4127 884 1084 206 323 60
0.9 138 10 809 1 — 47 947 52 1882 456 54
1.6 505 7.8 3 484 94 5.3 125 3 995 1736 882 699 . .378. . 31
0.8 133 5.9 797 — — 27 930 — 1 467 170 93 0.8
0.4 56 2.6 1 442 18 3.9 15 1502 __ 1328 103 19 0:1
0.4 50 5.4 343 3 0.5 26 393 832 1 490 249 83 3.4
1.3 280 45 4 549 929 37 172 4 866 988' 5 343 463 340- 97
0.4 78 7.3 487 53 — 30 565 — 2 325 279 36
0.3 91 4.2 462 5 4.2 24 558. 104 894 255 104 ■ 33
1.0 158 18 3 984 327 __ 94 4143 2 444 498 360 329 36
0.3 54 4.0 374 — — 30 428 — 23 283 33 3.6
63 11 630 2 052 414 215 16 925 , 386 673 10 786 813 317 56 988 74 960 81 819 30 138 6159  .
7.2 1312 172 336 399 1 440 87 684 1851 425786 17 588 58 902 3 721 6139 1 658
0.3 73 6.3 944 3 — 31 1017 780 . .  11 875 273 351 7.6
1.9 . 262 48 13 789 351 7 062 330 21 296 . . 8 3 2 ..  5 155 927 1 371 ’. 406
1.3 . 197 9.4 4 588 10 — 83 4 785' 572 3 724 1546 208 1.2
2.1 359 61 22 769 441 16 190 616 39 319. 5 792 2 467 1812 2167 599
0.6 71 8.8 988 105 — 48 1 061 ' 132 1096 691 . 83 . 0.3
1.7 295 58 25 593 ' 998 ; 10 498 469 36 386 18 860 3 413 1543 .. 1 052 409
0.5 59 7.5 723 60 — 33 782; 1040 3 848 663 92
8.6 1269 552 153 937 3 559 101989 . 3 778 257 291: 10 480 . 28 766 4 921 7118 1950
1.4 214 20 4 326 57 3.4 97 4 544, 600 10 699 436 577 17
2.3 1631 300 40 747 2 884 1338 675 43 737 6 784 13 471 918 1126 329
2.2 243 12 977 290 — 119 i 1 223, 208 16 946 939 613 20
2.8 317 50 40 032 449 17 908 616 i 58 259 35 880 2 731 1727 2 608 474
1.0 108 7.4 2 113 14 — 66 2 231 8 5 093 1131 426 0.2
3.0 899 77 33 821 527 34 611 . 802 69 411 6 292 1 017 1967 2 489 467
1.1 164 12 4 783 2 0.5 84 4 947 364 1968 117 4 423 41
10 1513 815 153 438 4 640 106 196 4  495 261 308 i 21 810 4 489 4 729 6 931 1542
1,7 187 10 2 300 264 1.3 72 2 479 — 1931 765 167 17
24 4112 1268 , 256 877 18 902 482 439 8 740 : 745 042 . 41136 83 769 5 458 13 821 2 927
4.0 593 29 3 907 66 0.3 193 . 4 504.j ! 944 18 774 162 0 1053 18
1.3 197 . 44 14 284 162 i 3 498 305 17 979 . 3 444 . . 114 0 . . 672 1202 . 212
1.1 176 13 1 749 105 — 86 1 9 3 0 ! — 2 251 1 195 354 6.5
1.6 . 258 69 12 418 1048 1 10 417 ; 328' i 23 095 ! 3 404 1927 . 10 4 8 11 3 0 . ' 605
0.7 120 12 1 138 4 — 42 ! 1259 20 1 719 572 107 6.3
0.5 93 11 11094 51 ; . 128 :  ^ 72 11 316 ; 156 132 9 . 660 . ., .. 2 8 2 .. 6.0
0.4 51 3.8 235 6 :.  . — 43 288 ; 208 1 099 211 64 0.8
■ •<. 0.8 121 8.1 5 291 14 23 24 ■ 5 435 1 260. ..  2 795 . ,  241 .321. 12
. 0.7 123 14 1973 13 21 58 2 118 i __ . . 18 950. . .519 532 25
0.2 26 9.7 10 852 68 , - 5.4 54 10 883 , — 10 304 236 618 34
0.1 14 1.3 16 157 ’ - --- 9.0 30 i — . . . 2 088 . 135 7.9
0.9 . 166 30 6 394 414 91 109 6 651 ! 524 1 744 268 693 93
0.5 ; 84 3.4 ; 526 112 — 32 611 ' . . 160. . . .  1707 . 454 209 . 0.0
0.8 98 5.7 5 999 69 : . 48 ■ 68 : 6 145 ' . . 108. . .  1129. . 408.. 740 51
0.2 15 3.6 227 12 — 13 242 — 343 185 1.0
0.8 142 45 6 308 12 • . 10 226 ; 6 464 6 716. .2  091 662 344 . 146
1.9 237 58 16 244 566 598 233 17 080 : 4 968 2 233 1437 1188 304
; V — — 1.3 — — — 4.6 --- . :—, — — 0.1 —
0.2 ! 31 5.9 205 154 ■4.7 25 251 : __ 352 176 7.0
0.1 7.7 0.5 244 — : --- ’ 5.0 252 ' — 670 . 115. 1.4 _
: '. 0.9 ! 105 19 5 999 4 — 71 6 104 ...........520. . . . .  1.119 , . .4 1 7 , . . . .  573 .. 103
0.9 127 6.5 537 1 — 49 664 156 1 827 591 165 5.5
0.9 : . 119 39 5 365 396 81 165 5 694 . .1 412. . . .  2.460 . ..7 1 2 . 582 203
0.1 10 2.0 351 ,  --- — 16 362 — 193 152 29 1.7
212
Taulu 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Jalasto ........................................................................................... 8.1 116 i 1 245 0.4 12 2 750
72 . 385 — — 4.4 36 4 1050




2 17 000 8.4 278 1 98
Jurva .............................................................................................. 172 2 484 __ __ 4.3 321
59 995 — — 2.9 39 — —
Kainasto ......................................................................................... 22 197 __ __ 0.6 5 _
33 182 — — 0.4 7 __ __
K a n n u s ............................................................................................ 213 2 152 5 3 600 3.7 199 5 7 200
21 235 — — 0.6 29 __ ——
Karijoki ......................................................................................... 41 1187 1 13 800 1.0 130 1 500
13 240 *— — 0.7 36 —
Kaskinen — K a sk o ..................................................................... 54 1118 19 5 247 1.8 222 1 200
Kauhajoki as .............................................................................. 65 941 — — 2.9 291 —
9.1 116 — — 0.3 96 __ __
Kauhava kk ................................................................................ 45 989 1 270 2.1 165 __ __
K au stinen ....................................................................................... 113 1 471 — — 3.7 247 __ _
11 106 — — 0.6 12 — —
Kokkola 90 — Gamlakarleby 90 ........................................... 73 884 6 3 570 1.4 195 1 1 200
K o rsn äs............................................................................................ 46 505 — — 0.7 473 __ __
55 552 — — 1.0 44 __ __
K o rtesjärv i..................................................................................... 53 655 — — 1.0 27 — —
13 195 — — 0.7 7 — —
Koskenkorva ................................................................................. 87 1 871 __ __ 2.7 142 1 500
' 14 199 — — 0.3 12 __ __
Koura .............................................................................................. 12 771 2 238 0.5 10 __ __
K ro n o b y ........................................................................ ................. 123 933 2 1 500 4.0 469 — __
0.8 41 — — — — — —
Kuortane ....................................................................................... 59 1 495 __ _ 18 219
68 2101 — — 2.9 107 1 300
Kvevlax — Koivulahti ............................................................ 32 283 1 500 0.4 231 __ __
35 333 — — 1.0 63 __ __
K ällby ,............................................................................................... 28 694 — — 0.4 3 611 — __
14 64 “ — 0.3 41 — —
K ä lv iä .............................................................................................. 80 745 2 2 700 2.5 219 1 400
14 345 — — 0.7 26 — __
Laihia kk ..................................................................................... .. 123 1602 3 13 640 2.3 81 1 5 000
63 1060 — — 4.8 62 __ __
Lappajärvi ...................................................................................... 102 1386 — — 4.5 124 — —
41 527 — — 2.2 82 . — —
Lappfjärd — Lapväärtti . ........................................................ 133 1 501 — — 2.8 411 __ —
16 225 — — 0.4 3 — __
L eh tim äki......................................................................................i 113 694 — — 1.3 60 __ __f ' ; | • • ! • 26 350 — — 1.6 30 __ __
L o h ta ja .........................;..................... ............................................ 53 525 — — 0.8 149 — ! —
19 : 229 — — 0.8 30 — —
Malax . . .  1.................. 1.......... ................................... ................... 165 557 . '__ _ 3.5 597 _
i i 102 1121 1 100 1.9 62 1 500
M unsala..................................................................................... .. 56 938 — 1 ' . : --- 0.8 294 . --- __
15 447 — — 0.2 54 __ __
Myllymäki . . . . . ___ !................................................ ................. 30 742 / --- — 0.9 32 — —
9.8 184 — — 0.5 33 — —
Nurmo .......................................................................................... .... 56 : 1276 1 508 0.5 79 2 9 200
Nvkarleby —  Uusikaarlepyy.................................................... 262 3 217 2 :" 5 900 ‘ 4.5 605 4 13 900
8.7 110 — — 0.3 28 — —
N ärpes........................... ‘. ................................................................ 265 3 232 — — > 4.5 559 — —
28 367 — — 0.8 81 — __
Närpes st .................... ................................. ................................. 27 491 — *— 1.0 214 ’ — —
Oravais — Oravainen 1 ............................................................... 51 558 _ _ 0.1 277 _
50 423 — — 0.7 40 __ __
Oravaisfabrik — Oravaistentehdas...................................... .. 49 753 — — 16 3 241 __ __
24 130 — — 0.4 33 __ __
O rism ala........................................................................................ .. 19 272 ---. — 1.6 70 1 250
7.2 50 — — 0.3 1 — —
P a n ttila ............................................................................................ 38 478 _ _ 11 1 710 1 400
P erh o ............................. v................................................................. 59 929 — — 0.8 136 __ __
34 723 1 --- — 1.8 16 __ __
Peräseinäjoki ................................................................................. 87 2 167 — — 1.8 48 — —
; 35 720 1 328 1.0 25 — —
213
Tabell 2
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
0.3 43 3.2 7 244 115 0.3 12 7 289 __ . . 355 138 80 0.4
0.8 73 6.1 2 147 263 — 84 2 221 1248 2155 418 151 12
0.4 53 10 . 8 285 391 0.3 162 8 356 . 780. . . .  8 856 . 752 . 281 27
— — 0.3 85 — — 1.6 85 — — 19 0.0 __
1.7 164 25 19 353 233 98 206 19 615 3 224 2 822 759 . 718 . 146 •
0.9 145 6.0 4 358 307 24 70 4 526 1 248 3 003 766 240 2.9
0.2 26 3.1 3 609 5 1.8 26 3 636 .156 234 363 129 0.5
0.2 27 1.3 841 104 — 35 868 — 128 186 386 7.7
1.2 328 83 17 558 75 1684 303 19 581 988 1447 847 1241 253
0.4 57 4.8 428 416 — 27 485 52 1199 367 23 ' _
0.9 141 10 2 699 33 21 55 2 875 260 2 238 345 272 72
0.2 18 0.8 481 — — 15 499 — 744 258 165 3.3
0.8 137 7.8 11 471 18 __ 66 11 613 312 3 532 324 303 39
0.7 82 4.5 6 205 96 183 74 6 470 780 1006 624 298 30 .
0.1 9.9 1.9 54 — — 12 64 52 476 214 19 —
0.7 101 5.6 7369 203 25 55 7 496 1920 905 28 392 119
0.9 155 51 6 210 615 1965 171 8 329 944 1505 562 . 728 196
0.2 28 2.1 364 — — 14 392 — 686 201 32 2.2
0.7 127 1.8 12 441 71 6.0 78 12 579 _ 1412 327 152 8.0
0.4 56 14 19 023 60 — 62 19 080 '832 3 425 134 597 68
0.8 98 12 1 347 52 — 69 1445 — 8 240 330 234 2.6
0.6 107 10 3 924 30 9.4 65 4 040 104 1527 298 480 30
0.4 51 6.5 590 — — 21 641 — 766 306 98 2.6
0.9 81 6.9 5137 28 23 100 5 242 52 2 383 793 517 44
0.3 44 1.7 550 — — 16 594 52 441 333 223 2.3
0.3 30 1.5 750 34 47 15 827 — 346 266 34 2.0
1.0 243 15 4 271 360 54 144 4  570 1768 13 471 728 561 43
— — 0.6 228 — — 1.4 228 — — — 12 —
1.0 206 11 7 012 160 715 91 7 933 16 304 1840 335 622 84
1.4 200 6.9 2 017 139 — 81 2 217 136 2 648 798 294 30
0.3 51 7.0 6 834 19 3.3 40 6 889 104 4 767 122 380 63
0.6 67 9.4 5 212 52 — 46 5 279 104 5 943 445 156 14
0.5 63 2.8 512 8 7 — 36 5191 — 5 393 259 262 10
0.1 14 2.6 772 62 17 786 — 1806 154 98 3.2
0.9 101 17 4 744 83 490 102 5 338 > 208 2 280 546 704 50
0.3 48 6.9 980 1 — 22 1028 — 30 221 27 7.3
1.2 153 44 13 210 118 159 172 13 541 - 892 2 247 783 916 237
1.0 117 13 3 098 56 — 84 3 214 1612 4 208 873 308 7.0
1.0 143 17 9 452 167 23 126 9 618 1028 1917 541 724 124
0.5 64 4.2 714 84 — 48 778 104 768 617 207 8.1
1.7 168 14 19 039 156 20 154 19 228 312 11401 595 965 94
0.3 26 3.3 464 2 — 20 490 — 5 266 207 154 —
0.6 73 12 3 746 86 128 128 3 947 232 535 195 393 73
0.7 99 7.6 1269 56 — 37 1368 52 729 312 216 —
0.4 65 11 4 271 31 112 66 4 448 572 1051 301 681 63
0.3 35 3.8 1401 61 — 24 1436 — 796 273 892 3.3
0.5 63 11 9 020 291 0.3 182 9 083 5 720 7 500 346 336 129
1.1 149 44 5 671 437 — 151 5 821 156 12185 432 977 33
0.4 55 10 16 010 177 5.2 69 16 070 420 10 219 272 592 41
0.2 24 1.9 295 165 — 18 319 — 3 423 196 316 15
0.3 46 3.8 2 025 ■ 49 4.7 36 2 076 — 1046 212 108 14
0.4 57 5.0 400 3 — 16 457 — 763 129 49 —
0.7 102 18 4 658 40 425 77 5194 364 707 717 555 ' 122
0.9 139 22 35 648 914 1 677 295 37 484 236 21924 848 1306 274
0.1 11 2.2 193 53 — 11 . 204 — 1356 104 21 —
1.1 248 45 46 050 532 344 320 46 642 2132 25 918 723 2 070 329
0.3 92 4.2 1155 — — 33 1247 — 15 100 364 179 —
0.2 27 1.3 699 — — 31 725 — 3 226 220 172 0.2
0.5 88 76 6 887 382 5.6 128 6 980 416 4 816 188 389 47
0.8 142 9.6 815 4 .--- 62 957 — 7125 286 172 16
0.4 64 3.8 4 299 — — 73 4 364 — 5 563 218 61 3.7
0.3 77 2.3 517 — — 27 594 — 2 008 . 67 27 5.3
0.3 33 3.8 716 161 — 25 750 __ 924 355 94 2.5
0.0 4.3 0.7 241 — — 8.3 245 — 472 13 — —
0.2 30 - 1.9 1024 14 5.2 53 1060 312 802- 327 235 3.0
0.7 120 7.1 3 900 145 54 69 4 074 156 1090 204 321 26
0.8 232 6.7 497 — — 44 729 260 485 329 62 —
0.6 77 35 11149 58 581 • 126 11 807 1092 2191 577 344 . 141
0.7 121 7.6 852 — — 45 973 104 3 001 531 88 2.4
Taulu 2
1 2 3 4 5 6 7 8 , 9
Pantane . : ..................1.......... '......................................................... 28 265 — — 0.7 27 1 300
| : 0.2 — — — — — — —
Pörtom ...................... ............................................ ................... ; . 53 102 4 — — 0.9 252 1 3 000
■ ! 4.7 13 — — — — — _
Soini :.................................................................................. 74 782 “ 50 178 712 0.8 131 _ _
17 304 — — 0.5 28 — —
Sydänm aa.................. ;. .................................................................. 4.0 55 -_ _ 0.3 __ __ __





. --- — . 9.8 2 385 
30
— —
Tervajoki ....................................................................................... 35 660 — — 4.1 32 5 1570









Toholampi ..................................................................................... 83 835 — — 1.3 295 1 500
45 613 — — 2.0 35 __ __
T u u r i............................................................................................; . 18 505 2 800 ' 0.9 49 — —









V e te li.............................................................................. : ............... 68 913 2 8 200 0.7 283 — —
70 1495 29 145 846 3.1 88 3 1600
Vimpeli ............................................................................................ 97 1246 5 1900 2.0 64 — —
14 273 — — 0.4 17 — —









Vähäkyrö ....................................................................................... 83 1593 — — 12 170 — —
7.3 73 — — 0.5 6 — —



























Ylistaro kk ................................................................................... 69 900 — — 1.8 190 1 500
49 389 — — 20 256 — —
Yttermark .......................................................................... 35 731 _ _ 0.4 207 _ _
Ä h tä r i ............................................................................... 300 2 930 5 18 912 5.6 364 2 1900
25 253 — — 1.3 38 — —
Övermark ..................................................................... 41
2.1




K eski-Suom en lääni —  M cllersta Finlands Iän 
Konttorit — Kontor
26 486 273 474 391 2 750 721 796 49 052 211 504177


















Jyväskylä, lennätinkonttori — telegrafkontoret.............. — 6 480 — — — — — —
Jäm sä ................................................................... 10 3 3 11 013 22 61 434 9.3 390 20 160845
Keuruu .................................................................



































Viitasaari ............................................................ 407 4 1 5 4 25 10 470 6.6 186 4' 10 075
Äänekoski ...............................................................
61 1052 _ _ 3.1 61 _ —
388 6 324 15 107 288 11 309 3 10 017
27 168 — — 1.0 14 — —
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Tabell 2
10 11 12 13 .14 15 16 17 IS 19 20 21 22
0.4 35 3.4 1424 2 ____ 33 1459 _ 551 416 120 13 -
— — 0.0 0.6 — — 0.2 0.6 — — 23 — —
0.6 64 10 5 526 178 — 66 5 594 416 10 961 363 .296 68 .
— — 0.6 — — — 5.3 — — — 75 — —
0.7 146 8.6 3 503 176 33 85 3 862 — 1710 383 393 50
0.3 34 5.1 114 — — 23 149 — 450 . 282 1.2 —
0.2 21 1.3 80 19 25 5.9 126 ____ 780 93 1.6
0.1 13 0.9 14 11 9.6 5.6 37 — 834 98 41 0.8
0.6 71 17 4 920 11 8.4 99 4 999 740 8 573 396 500 ■ 93
0.1 9.2 0.3 164 — — 8.9 174 — 2137 120 35 —
0.3 49 3.9 2 938 — — 44 2 989 3 904 836 475 . 180 21
1.7 225 38 16 321 323 77 252 16 626 1352 • 996 1066 1631 292
0.9 116 4.6 1264 — — 49 1380 52 2 216 813 381 2.2
0.5 85 20 8 1 8 4 265 201 107 8 471 520 884 523 775 121
0.9 205 13 2 638 206 — 63 2 843 424 1066 426 251 19
0.2 29 0.8 3 271 9 2.4 20 3 303 268 1752 264 110 5.5
' 0.4 58 13 3190 17 3.1 74 3 252 2 384 1002 312 296 121
0.3 38 2.2 107 53 — 19 145 — 669 293 6.5 —
0.4 63 11 8 359 151 547 82 8 978 832 1707 199 333 41
1.8 300 24 2 937 167 108 100 3 492 728 4 527 884 674 26
1.1 153 16 6 948 176 850 117 7 953 208 2 404 794 528 69
0.5 71 5.3 855 — — 21 926 — 1018 341 82 —
0.7 127 5.0 5 020 15 236 50 5 383 156 1560 531 223 11
0.2 28 1.9 490 — — 12 519 — 487 156 18 1.1
0.7 96 11 8 663 2 2.8 109 8 762 9 204 2 238 735 538 106
0.3 58 1.2 124 — — 9.4 182 52 1 015 137 35 0.4
0.6 73 39 15 732 76 16 156 15 822 1 560 8 617 623 i  165 205
0.3 59 3.5 39 0 ' — — 20 448 52 2 270 50 105 ■ —
1.2 159 13 7 824 39 31 109 8 066 6 344 4 096 523 548 54
0.7 107 4.2 2 876 2 — 101 2 982 1456 2 292 342 57 —
0.2 31 2.4 1 627 11 0.1 28 1658 208 822 358 33 6.1
0.1 12 4.2 437 418 — 12 449 312 525 165 14 —
0.8 95 27 7 345 23 1289 100 8 729 728 898 516 329 184
0.9 125 5.2 1 124 1 — 75 1249 16 256 632 625 54 0.2
0.3 41 2.6 2 729 70 4.7 39 2 775 _ 4 607 311 Í33 30
1.4 • 325 55 20 646 687 1579 366 22 571 4 360 1609 897 1369 268
0.4 40 . 5.2 630 105 — 32 671 — 1179 351 42 —
0.8 131 4.6 4 062 85 4.5 49 4197 232 10 951 300 360 30
“ — 0.3 48 — — 2.5 48 — — 52 . — —
156 25 604 5129 1 752131 50 002 894 768 32 940 2 675 758 291 706 677 248 89 154 94 365 17 622
0.2 25 2.5 792 28 21 24 840 130 344 116 25 3.8
0.1 8.3 1.2 140 16 0.7 6.4 149 18 839 52 . 13 2.2
24 ' 3 759 1 754 652 846 27 449 229 328 10179 887 066 76 555 13 457 7 635 18 224 3 466
2.1 277 37 5 752 276 10 190 6 040 1 313 3 170 2 059 159 —
0.3 40 3.3 0.4 — — 10 40 — — — — —
4.7 781 102 50 493 1061 43 802 1161 95 298 6 524 4 417 4 1 6 4 4 146 967
0.7 95 11 9 241 118 2 272 102 11 616 — 2158 828 122 7.5
3.9 599 134 30 473 1033 12 977 949 44 119 2 890 6 169 2 903 2 744 567
0.7 91 30 1109 626 91 99 1302 86 4 890 644 139 0.6
2.6 512 99 26 917 782 7 043 733 34 479 6 604 2 838 1162 1 763 561
1.1 217 25 1 741 283 28 108 1990 104 3 652 1094 237 28
1.6 222 54 15 482 578 1020 352 16 761 4 472 1397 1336 . .  936 368
0.5 77 7.0 1859 100 66 41 2 002 156 616 395 462 42
2.3 466 84 30 927 . 292 45 504 31 459 . 3 068 2 638 1136 1 2 1 1 .. . .  390
1.7 218 21 1228 307 6.6 88 1452 52 4 710 1037 176 3.8
2.4 407 119 18 516 1196 35 350 529 54 390 10 880 1 774 1993 151 6  . . 549:





2 3 4 5 6 7 8 9
Hankasalmi ..................................................................... ............. 69 1 321 15 24 280 2.0 96' 3 4 200
21 313 2 572 0.3 8 — —
Hankasalmi as ............................................................................ 60 1 455 1 7 500 1.2 108 — —
20 789 — — 0.6 2 — —
J o u t s a .............................................................................................. 136 3 341 6 14 344 2.7 113 1 350
32 1075 — — 1.1 28 1 1200
Kannonkoski .................................... ............................................ . 51 614 __ __ 0.9 27 __ __
15 349 — — 0.8 8 — —
Karstula .......................................... .............................................. 202 2 041 2 2 400 3.1 292 3 820
29 1081 — — 3.5 85 — —
K innu la............................................................ ............................... 54 998 10 27 515 1.2 22 — —
6.7 249 — — 0.3 7 1 150
Kivijärvi ....................................................................................... 66 930 8 760 1.1 101 — —
3.8 53 — — 0.2 6 — —
Konginkangas ........... '................................................................. 24 819 — — 0.4 38 — —
21 835 2 556 0.9 10 — —
Konnevesi ..................................................................................... 128 1232 — — 2.0 41 — —
12 192 — 0.6 3 — —
Korpilahti .................................................................................... 101 1764 — — 1.3 110 — —
25 973 — — 0.8 31 — —
Koskenpää ..................................................................................... 33 834 — — 0.9 41 — —
Kuhmoinen....... ............................................................................. 109 1915 2 2 500 2.1 262 2 1500
21 402 — — 0.9 17 4 410 0
Kyyjärvi ....................................................................................... 42 582 — — 1.2 21 — —
7.7 1 065 — — 0.5 2 — —
Laukaa ........................................................................................... 142 2 060 1 440 1.7 62 5 6 150
43 1 897 — — 0.7 37 1 334
Leivonmäki .................................................................................. 29 624 — — 0.2 29 — —
19 1843 — — 0.4 20 — —
Lievestuore .................................................................................. 182 3 039 3 2 730 1.5 214 ____ ___
22 1194 1 240 0.6 21 — —
Multia .............................................................................................. 59 739 — -- - 0.9 35 — —
4.0 72 — — 0.1 — — —
Muurame ....................................................................................... 70 1029 3 1900 4.0 37 1 2 700
Petäjävesi ..................................................................................... 70 13 1 0 5 23 787 0.9 ‘ 213 3 1 200
16 341 — — 0.7 135 — —
Pihlajavesi ..................................................................................... 25 875 — — 0.4 13 — —
8.6 679 5 13 480 0.5 4 — —
Pihtipudas ..................................................................................... 114 2 085 22 91 814 2.3 345 — —
44 1752 6 16 859 2.1 66 2 550
Pylkönmäki ............................................... ................................... 28 882 1 . 2 000 0.6 69 _ _
6.3 447 — — 0.4 4 — —
Sumiainen ..................................................................................... 26 577 — — 0.7 33 — —
3.7 46 — — 0.2 3 — —
Suolahti ......................................................................................... 192 2 738 1 250 5.0 i46 5 17 250
7.0 454 — — o:i —
Sävnätsalo ..................................................................................... 80 1418 ____ ____ 2.1 372 1 2 400
Tikkakoski ...................... .'............................................................ 136 1400 4 1 210 8.3 215 7 5 920
5.7 93 — — 0.1 3 — —
Uurainen......................................................................................... 41 926 23 13 685 0.6 45 — —
12 978 1 1100 0.3 9 — —
Vihtavuori ..................................................................................... 47 785 2 110 0 1.2 85 3 2 240
Yhteensä — Summa
Oulun lä ä n i —  Uleäborgs Iän
14 827 183 864 458 1 458 085 360 13 576 350 474 268
Konttorit — Kontor
H aap ajärv i........................... .......................... ............................... 270 3 740 2 11510 4.6 207 5 2 240
25 473 — — 1.7 25 — —
K .................................. ..................................................................... 245 1386 1 3 200 1.8 306 2 850
48 1085 9 7 525 2.0 11 — —
K a ja a n i............................................................................................ 2 079 31 251 32 73 263 30 2 448 23 44 918
124 3 661 1 924 3.0 103 6 7 550
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Tabell 2
1 0 11 12 1 3 u 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 20 21 22
1.1 205 29. 6 048 661 188 103 6 469 624 1 286 473 665 82
0.7 77 4.8 635 107 — 27 712 — 112 0 279 148 —
0.8 137 • 12 7 564 134 3.3 76 7 711 632 1010 824 238 103
0.5 74 1.9 1107 3 1.9 23 1183 — 229 355 88 11
1.4 251 33 16 951 266 4 343 177 21 560 1036 2156 816 1370 227
0.6 107 9.3 2 196 3 0.4 44 2 304 1040 4 374 578. 382 20
0.6 108 9.2 3138 169 2.0 63 3 248 _ 935 220 309 43
0.4 62 3.1 262 — — 20 324 — 776 204 28 —
1.4 419 52 12 415 498 12 0 0 261 14 038 1820 1885 725 1 711 223
1.1 179 12 1 087 7 0.3 47 1266 2 600 1 777 404 87 16
0.8 155 4.0 2 903 200 17 61 3103 10 4 0 1362 279 438 13
0.4 66 2.6 403 — — 10 468 — 450 91 18 —
0.9 133 20 3 078 155 95 89 3 307 520 2 370 285 463 95
0.1 110 1.8 195 — — 6.0 305 — 424 29 4.6 —
0.4 61 6.1 2 478 46 54 32 2 594 156 1 148 144 147 8.7
0.3 39 2.7 224 1 — 25 264 — 1419 292 10 —
0.8 157 15 4 099 278 759 147 5 015 212 987 524 399 118
0.4 71 3.9 602 __ — 17 673 52 66 226 26 —
1.4 286 23 5 790 235 56 129 61 32 1616 5 717 723 785 127
0.4 62 7.3 807 168 — 34 869 52 1242 338 94 —
0.3 54 2.5 605 61 3.7 37 662 56 763 269 196 11
0.9 238 19 6 856 31 32 133 7130 15 6 4 1990 542 886 194
0.5 83 5.9 537 3 — 29 625 124 2 430 395 92 1-4
0.5 88 4.8 2 074 69 4.7 49 2166 _ 300 288 406 28
0.2 25 1.5 37 — — 11 62 — 204 121 9.2 —
1.1 177 60 11 391 215 63 207 11 638 940 2 126 780 731 326
0.6 76 14 471 735 0.2 61 548 — 1408 673 128 2.0
0.3 79 6.5 2 475 8 51 36 2 606 260 1 411 172 233 51
0.5 66 4.5 367 — — 26 432 — 995 239 173 —
1.0 146 13 7 269 1688 165 202 7 582 416 3 686 740 882 86
0.5 128 8.2 960 110 — 32 1089 — 426 368 24 1.8
0.4 77 9.7 3 854 100 256 71 4187 156 2 960 616 508 78'
0.0 2.1 1.9 54 • --- — 6.1 56 — — 60 2.9 —
0.6 89 3 3 2 137 194 141 108 2 372 2 080 411 283 3 3 3 155
1.0 185 21 5 042 81 62 94 5 315 312 598 701 631 137
0.2 40 4.4 94 1 — 22 133 4 1 202 252 19 —
0.1 27 0.8 741 17 10 28 . 779 156 1050 247 31 3.8
0.3 516 1.9 509 — — 12 1038 104 1154 104 24 —
1.7 295 ' 48 10 884 365 3 519 169 14 790 1300 2 518 601 539 204
1.5 209 8.2 1005 156 — 58 1231 52 4 724 689 149 11
0.4 84 6.3 1 455 78 2.9 37 1 545 168 2 014 165 230 22
0.1 18 1.2 58 5 — 8.5 76 — — 98 — —
0.3 48 3.7 701 4 3.5 31 752 — -119 240 180 30
0 . 0 4.8 1.1 75 104 — 5.2 80 — — 103 5.0 —
2.1 316 51 12 695 236 3101 253 16130 1560 1440 1692 963 207
0.2 15 .0.9 — — — 8.6 15 — 42 18 7.6 —
0.8 128 8.4 3 551 47 25 93 3 707 104 1271 788 156 28
1.4 215 48 5 211 2 022 157 197 5 591 2 256 1340 796 289 29
0 . 1 12 1.4 151 — — 7.4 163 — 570 146 11 —
0.4 59 5.6 3 950 93 23 49 4 046 104 1 627 240 390 51
0.5 105 2.9 1057 — — 17 1163 — 1 512 295 46 —
0.3 45 1.2 825 19 11 51 884 208 1 121 354 83 7.6
83 14 252 3144 1 007 136 43 748 346 413 18 656 1 369 733 136 176 125 935 47 892 47 658 9 707
1.9 309 80 15 680 966 16 722 362 32 725 4 404 998 1413 2 866 556
0.5 94 5.6 1 262 5 0.4 33 1356 — 862 640 52 0.8
1.3 198 44 18 809 663 117 295 19 128 2 080 2 621 650 1 659 133
1.1 177 27 1 376 56 — 79 1560 52 6 883 644 203 12
12 6 341 366 173 755 6 051 99 451 2 526 279 665 20 856 5159 3.574 7 184 1847
1.4 226 32 1 614 215 0 . 1 164 1848 312 2 999 858 257 14
28 1 0 9 7 7 — 7 5
218
Taulu 2
■ 1 , 2 3 4 5 6 7 8 9
Kalajoki .....................i .................................................................. 222 2 656 3 1895 4.1 632 2 245
40 1143 — — 1.5 90 __ __
Kuhmo ............................................................................................ 337 4 584 1 60 6.2 687 4 3 690
25 799 1 10 000 1.5 27 1 500
•Kuusamo ................................................................... ................... 747 6 955 30 107 184 12 1179 18 45 600
60 1881 1 300 3.7 134 4 2 700
N iv a la ............................................. .......................... ...................... 163 2 997 1 1000 4.1 161 2 1300
50 814 — — 2.5 40 1 3 000
O ulainen.......................................................................................... 341 4 000 3 300 4.4 587 6 2 850
133 2 882 — — 3.8 143 __ __
Oulu 1 0 ............................................................................................ 21 938 113 484 413 1 967 583 170 12 440 133 1 582 972
207 4 436 — — 3.4 167 1 500
Oulu, lennätinkonttori — telegrafkontoret......................... __ __ —— __ __ _
Pudasjärvi.................. ; .................................................................. 423 3 381 — — 5.5 185 7 15 300
86 2 658 2 ’ 9 550 4.8 125 2 585
Pyhäsalm i....................................................................................... 179 3 030 — — 2.8 187 4 1800
50 1071 1 3 000 2.0 69 1 150
Raahe ................................................................... 880 10 848 5 51 466 11 265 5 14 818
101 1 922 — — 2.3 94 1 1000
Sotkamo ................................................... 368 4 732 6 11 078 7.1 343 — __
41 2 235 — — 2.0 27 __ __
Ylivieska 10 ................................................................................ 1007 6 539 • 13 44 119 42 776 6 5 600
20 474 — — 1.2 15 — —
Ämmänsaari........................................................ 216 3 447 4 2 501 6.4 251 _ _
Toimistot — Expeditioner
42 832 2.2 63
Alavieska .............................................................................. 73 ' 1455 _ ___. 1.7 144 ; _ _
Haapavesi .............................................
15 821 1 3 000 0.5 9 __ __
263 2 736 __ — 7.2 515 — __
35 802 __ __ 2.9 61 __ __
H ailu oto ............................................... 18 280 — — 0.6 7 — —
Haukipudas ........................................ 88 1 204 _ 2.0 78 _ _
Hyrynsalmi ...............................................
37 453 __ __ 0.4 14r __ __
119 2 453 1 100 1.9 209 — —
li as ..........................................................
6.2 196 — — 0.2 9 — —
17 583 1 5 000 0.4 115 __ __
Jylhäm ä .................................................... 8.2 225 8 28 800 0.6 17 2 12 500
Kempele .................................................... 90 1 646 1.5 180 1 300
Kestilä .................................................... 71 1040 __ — 1.0 41 —
50 1071 __ __ 1.1 110 9 2 200
Kontiomäki ........................... 23 1576 __ — 1.1 20 — —
** 1.4 288 — — — 6 — —
Kuivaniemi as ........................... 57 635 _ __ 0.8 116 __ __
18 584 1 300 0.6 20 __ __
Kärsämäki .................................. 97 1423 — 2.9 51 — —
Liminka ..................................
13 410 __ __ 0.6 4 __ _
125 1697 1 720 1.9 247 5 7 820
21 1024 — — 0.4 19 — —
Martinniemi .................................. 57 998 10 2100 1.2 168 __ _
Muhos ......................................... 181 2 009 6 31130 3.4 191 — —
Otanmäki ......................................
43 809 12 37 800 1.5 58 — —
44 1054 _ — 1.5 118 1 1000
0.2 22 — — — 1 — —
Oulu 8 0 .................................... 57 1058 _ __ 1.4 345 __
4 3 ’ 726 _ — 1.5 32 — —
P a a v o la ...................................... 41 1058 3 23300 0.7 18 2 2 600
8.6 897 _ — 0.3 7 — —
Paltamo ...................................... 108 2 094 6 8 908 3.7 35 — —
39 1010 1 1500 1.2 37 — —
Piippola.................. .......................... 42 854 _ __ 0.8 62 ‘ __ __
40 1387 1 150 1.5 34 — —
Pulkkila ...................................... 73 722 — — 3.0 59 — —
8.7 171 __ — 0.7 7 — ’---
Puolanka............................................. 166 2 940 — — 4.4 255 1 120
20 2 217 1 177 1.5 23 — —
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Tabell 2
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1.6 286 41 35 207 204 ' 5 343 271 40 838 • • ■ 1 856 2 037 1 063 1945 ’ 223
0.8 144 ' 13 2 919 201 ! 2.4 56 3 065 156 2 460 718 598 13
2.6 513 80 13 563 674 20 102 432 34 183 ■ 264 1753 2 045 2 665 475
0.6 143 11 811 114 1.6 40 966 52 922 341 90 —
4.5 991 ! 110 33 913 704 39 148 882 74 204 5 036 1987 2 383 3 280 778
1.8 329 , 21 2 959 398 1.3 • 90 3 293 52 1107 659 317 —
1.4 235 77 26 972 163 i 5 789 249 32 998 1612 31 8 8 1112 2 054 267
1.0 - 153 . 13 . 1495 6 15 68 1666 104 3 557 1054 74 4.5
4.2 551 ' 57 25 580 514 ’ 10 443 412 36 577 1108 3 839 1686 2 214 392
1.7 217 19 3 265 147 72 160 3 554 1196 3111 1122 300 12
31 5 769 3 543 281 844 33 138 390 564 25 842 681 728 65 996 19 344 12 674 30 623 3 893
2.3 293 46 9 478 242 808 264 10 579 1456 6 065 2 023 1 057 426
0.4 86 _. __ _ — 0.4 86 , _ .__ _
3.1 749 76 22 210 938 25 035 511 48 009 3 056 1982 1316 1 397 274
3.0 456 29 4166 393 7.2 126 4 639 • 260 6 177 1 031 194 ---‘
1.4 302 60 14 213 184 198 246 14 714 1560 1402 983 'i  oio 223
0.9 119 10 809 261 — 65 932 260 1890 941 ■ 119 ’• . 1.3
5.4 1302 105 45 270 617 47 252 1014 93 890 2 352 4 523 2 410 9 624 987
2.2 326 . 34 3132 8 24 141 3 482 1196 1927 132 0 368 ' - 1 55
2.1 799 98 11 239 933 13 131 481 25 180 2 236 3 732 1307 2120 438
0.4 67 9.5 1 076 55 11 55 1155 260 1633 ■ 478 12- ■ --- l
3.0 905 253 32 498 5 633 27 934 1317 61 386 26 020 1 744 2 287 3 718 680
0.3 30 8.8 1 025 208 — 31 1055 — 1133 418 14 — ■
4.1 864 92 32 429 618 361 323 33 657 312 4 377 1355 1 220 315
1.6 319 19 2 101 132 32 65 2 452 4 447 580 120 3.6
0.7 128 8.0 6 656 117 959 85 7 742 52 882 514 779 33
0.2 24 0.9 409 2 — . 17 435 ____ 1241 321 7.4 —
1.6 286 17 18 678 221 22 292 18 987 2 552 . 2 066 1066 1338 239
0.6 80 10 338 53 — 50 418 468 567 669 78 2.1
0.3 84 5.5 456 216 0.0 25 540 312 1 737 212 193 17
0.7 101 39 9 880 60 86 131 10 067 2 288 1723 648 523 109
0.4 66 8.4 971 55 152 47 1189 — 1 261 295 215 19
1.1 226 29 5 532 154 257 154 6 015 208 2 244 901 • 821 127
0.2 36 2.9 588 — — 9.7 624 — 632 76 14 —
0.2 23 2.9 719 7 0.6 21 747 — 2 044 184 21 1.2
0.3 46 1.8 15 61 3.8 11 105 104 667 53 6.6 Ö.O
1.0 157 46 3 672 1414 221 142 4 050 312 2 073 1 645 • 674 48
0.8 128 12 7 845 21 2.1 86 7 976 — 644 487 382 22
0.8 139 17 1 719 12 — 71 1860 52 2 180 459 ■ 104 7.2
0.4 65 5.6 2 062 11 4.7 32 2132 — 1588 220 52 0.3
0.0 6.4 0.6 20 — — 2.3 26 — — 57 0.7 —
0.6 100 22 4 025 80 40 81 4165 468 390 441 174 26
0.9 567 8.5 1181 43 — 28 1748 104 623 223 • 29 0.2
1.0 175 14 6 290 145 2 131 116 8 596 52 3 073 704 718 53
0.4 56 3.7 261 52 — 18 317 — 1206 200. 13 —
1.0 117 31 12 116 57 83 162 12 324 1196 2 677 434 488 96
0.5 63 3.4 2 365 — — 26 2 428 156 1776 428 317 17
0.5 79 2.6 4 065 57 82 63 4 229 _ 5 109 370 202 26
1.4 266 61 19 459 485 1 443 250 21199 310 4 2 873 1 041 875 327
0.6 98 12 1 258 76 55 58 1449 52 1691 352 26 2.0
0.6 100 6.2 2 054 32 36 54 2190 — 649 234 54 12
— — 0.1 4.1 — — 0.2 4.1 — — 22 — —
0.8 106 3.9 1 727 8 38 65 1871 312 2 812 763 •340 1.8
0.3 37 2.9 943 59 27 49 1008 156 687 452 358 28
0.6 77 13 3 531 23 13 56 3 647 — . -2 870 333 635 97
0.2 26 ' 1.3 313 5 — 11 340 — 884 118 38 1.3
1.4 283 17 7 903 417 87 132 8 281 572 2 105 526 1603 72
0.8 118 9.8 562 41 — 51 682 — 1 773 585 40 —
0.5 79 8.2 4 270 174 0.6 53 4 350 156 670 256 260 20
1.0 139 16 2 568 180 — 59 2 707 208 1 392 446 405 24
0.6 82 40 6 403 364 184 117 6 669 1716 1093 454 420 104
0.4 61 5.3 105 3 — 15 165 104 690 97. 13 —
1.3 301 53 12 294 327 1529 228 14124 1 664 2 663 102 3 943 127
0.4 79 9.8 844 575 16 35 939 — 323 288 85 —
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Taulu 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
P y h ä jo k i.......................................................................................... 55 1466 i 46 1.2 64 2 1000
16 1031 — — 1.3 33 __ __
Rantsila ........................................ ................................................. 52 857 i 1421 0.8 117 __ _
10 267 — — 0.4 8 __ _
R e is jä rv i.......................................................................................... 62 1243 42 92 501 1.8 107 2 1050
24 747 — — 0.6 11 — —
Risti järvi ....................................................................................... 41 1263 1 4 000 1.1 103 7 9 750
i 9.7 670 ' --- — 0.8 6 __ __
R uhtinansalm i.............................................................................. 9.5 305 — — 0.3 17 __ __
5.0 155 — — 0.3 13 __ __
Ruukki ............................................................................................ 79 1179 3 3 358 1.9 169 __ __
3.1 68 1 278 0.3 7 — —
Sievi ................................................................................................ 17 189 __ — 4.3 99 _
12 415 — — 0.6 8 __ __
Sievi kk ....................................................................................... 67 ■ 1104 — — 1.2 24 __ __
14 350 — — 1.0 26 __ __
Siikajoki ......................................................................................... 26 587 — — 0.2 15 __ __
3.6 406 — — — 2 — —
Suomussalmi ................................................................................ 80 567 _ •_ 2.1 137
9.2 280 — — 0.6 19 __ • __
Taivalkoski..................................................................................... 153 3 331 7 19 244 2.5 263 8 11 972
24 1 077 — — 1.4 48 __ __
Tyrnävä ......................................................................................... 97 1 065 — — 1.5 122 — __
5.6 668 — — 0.4 10 — —
Utajärvi ......................................................................................... 54 1153 4 13 000 1.2 178 _ _
15 386 1 ' 500 1.5 18 1 300
V a a la ................................................................................................ 192 1546 — — 3.2 52 __ __
21 1547 — — 0.8 20 2 1050
Vihanti ..................................................................................... 112 1105 1 300 2.4 41 __ __
1.0 64 — — 0.1 __ __ __
Ylivieska 88 ................................................................................ .. 15 213 — — 0.5 57 1 500
Yhteensä — Summa 33 972 297 328 644 2 584 092 444 27 «23 278 1 790 330
Lapin lään i —  Lapplands Iän
Konttorit — Kontor
Ivalo ............................................................................ ................... 267 41 5 5 2 550 8.5 589 2 3 000
14 206 — — 1.0 31 — __
Kemi 1 0 ............................................................................................ 1801 23 249 38 102 058 38 4 043 20 23 562
59 1 740 1 170 3.6 142 1 200
Kemijärvi ..................................................................................... 582 7 521 9 12 810 10 983 6 6 670
83 2 674 2 680 4.8 156 2 664
Kittilä ............................................................................................ 300 2 846 3 640 5.9 406 1 300
59 1 258 — — 4.5 126 1 2 000
Muonio ................................................. .......................................... 134 2 976 2 800 7.7 217 — __
49 1661 29 273 483 ' 2.2 115 5 6 000
Rovaniemi 10 .............................................................................. 5 1 8 0 55 169 122 7 285 539 75 5 045 185 141 640
130 3 786 4 599 6.8 154 — —
Sodankylä ..................................................................................... 368 4 767 2 1200 8.8 454 18 10 759
56 2 572 — — 3.3 110 — __
Tornio .............................................................................................. 1 047 11693 15 107 422 20 943 16 43 394
88 910 — — 5.4 82 — —
Toimistot — Expeditioner
Enontekiö ....................................................................................... 54 1 497 1 12 000 1.3 118 6 4 330
12 1480 5 1 080 0.8 60 9 4 566
Inari ................................................................................................ 46 1012 3 55 000 1.7 212 7 17 385
2.0 25 — — 0.1 , 2 — —
Juuniemi ........................................................................................ 17 268 — — 0.7 27 2 600
26 574 — — 1.2 20 — —
Kaamanen ....................................................................................... 28 240 __ __ 1.2 57 _ _
47 3125 — — 3.8 502 1 500
Karunki ......................................................................................... 32 670 1 1000 0.6 110 1 500
7.6 738 — — 0.7 11 __ __
Kaulinranta ................................................................................... 19 265 — — 0.7 38 __ __
2.7 269 — — 0.2 6 — —
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1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 15
0.8 134 10 5 429 40 288
0.5 77 3.2 863 — —
0.8 128 11 5 275 18 46
0.5 78 8.1 601 5 —
0.9 195 11 4 062 145 55
0.5 74 3.1 304 2 —
0.8 152 10 2 868 167 13
0.2 197 2.0 180 1 3.1
0.6 130 5.4 1266 56 2.6
0.1 26 2.8 73 — —
0.9 149 27 3 907 438 95
0.1 16 1.3 64 — —  .
0.2 26 3.5 1850 36 52
0.3 45 3.9 157 — —
0.4 77 16 4 267 18 2.3
0.6 83 4.8 412 — —
0.3 52 4.9 1 507 21 11
0.1 29 0.3 215 3 7.2
0.8 191 16 2 573 52 28
0.4 108 3.7 794 — —
2.0 367 42 13 828 656 3 396
0.8 127 6.8 1 164 70 __
0.9 100 13 5 311 87 57
0.2 15 0.6 113 — —
1.0 184 15 6 548 45 30
0.4 56 6.4 782 107 —
0.7 165 46 6 693 117 70
0.7 144 8.4 1015 6 —
1.0 137 35 4 370 184 27
— - --- 0.2 — — __
0.2 33 5.3 179 166 1.4
142 31187 6 259 1 051 444 62 488 714 222
4.1 981 77 2 826 1 776 12 678
0.3 178 3.2 262 104 __
11 2 469 203 514 525 ' 2 195 153 095
2.4 403 19 2 924 6 __
5.4 1484 , 110 37 402 696 : 27 508
3.1 707 37 2 943 110 30
2.8 841 24 9 048 854 7 306
2.4 585 17 2 212 4 1.2
2.6 758 40 11 717 763 2138
2.6 940 13 2 201 119 634
14 2 715 1378 192 484 12 592 237 883
3.0 445 68 1539 103 0 —
3.8 982 94 11 776 1241 14 369
3.3 873 20 1 939 209 112
5.3 1159 65 45 982 1989 31 001
1.2 171 15 1 917 41 8 8
1.8 473 14 2 853 224 119
1.1 142 3.5 118 56 11
1.9 570 5.9 2 018 46 471
0.1 32 0.9 2.0 — __
0.6 141 1.9 2 841 10 3.1
1.5 234 16 842 59 —
0.4 70 5.3 2 012 505 36
1.9 572 13 1 456 607 —
0.4 95 3.9 3 367 30 29
0.3 52 2.0 482 — _
0.4 75 2.1 534 16 16
0.1 14 0.7 151 — —
1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1
70 5 853 312 2 203 451 62422 940 — 1886 324 9665 5 449 52 2 891 523 39819 679 104 980 174 11678 4 406 316 956 452 . 73929 378 — 1105 275 10
54 3 046 _ 4 343 496 50918 379 — 647 158 2316 1399 104 561 91 1908.4 99 — — 42 1.1110 4155 2 496 1 538 509 3384,9 80 — 722 170 13
26 1928 156 1011 108 6618 202 — 683 234 1985 4 346 — 1952 235 66821 495 208 1 053 313 4532 1570 156 1 871 310 1104.5 251 — 16 88 9.3
100 2 792 _ 2 313 809 35014 903 — 876 104 10204 17 622 104 3 952 939 52434 1291 — 1 737 349 34114 5 467 156 4 621 452 5437.5 128 — 209 208 15
73 6 775 208 12 3 5 461 47324 839 — 1264 324 93243 6 928 2 452 1708 364 60632 1160 52 3 295 300 60151 4 535 988 1340 508 6151.3 ----- . — — 41 ____22 214 260 966 184 55
41 205 1 801 227 168 596 211 350 76 676 97 946
364 16 489 4 392 1698 1 163 1 04719 440 — 159 64 ' 122 083 670 215 11456 4149 4 216 6 49386 3 327 52 1386 893 34717 66 413 • 6 760 2 286 1 791 2 434132 3 681 520 4377 932 99
338 17 196 4112 1088 354 59585 2 800 264 1397 536 164188 14 614 416 0 926 525 66268 4 055 104 664 250 776 720 440 509 42 600 2 567 2 675 11517213 1984 1044 2 865 1 473 269
481 27 139 8 580 2 803 942 144185 2 924 156 2 182 546 1871152 78 293 8 416 5 965 2 813 3 654110 2176 2 604 2 023 962 345
72 3 462 260 291 142 14319 276 104 127 90 1.857 3132 20 834 216 1743.1 34 — — 8.2 0.521 2 986 — 1395 162 4345 1075 — 1364 314 49














































1 2 3 4 5 6 7 8 9 .
Koivu ......................................................................................... '.. 6.3 672 __ __ 0.2 4 _
15 1 269 — — 0.6 13 1 300
Kolari ................................................... . ....................................... 115 1869 26 13 000 2.6 117 — __
44 1 479 — — 2.5 104 1 470
Kursu .............................................................................................. 7.1 716 — — 0.4 87 — __
13 1539 — — 1.0 44 — —
Laurila ..................................................................... ...................... 85 1 441 __ _ 0.7 142 _ _
6.0 71 — — 0.2 7 — ___
Patokoski ....................................................................................... 7.9 566 — ---' 0.3 93 — ___ :
74 4 777 — — 2.4 134 ; 8 2 096
Pelkosenniemi .............................................................................. 38 1302 — — 3.0 174 — __
41 764 — — 1.0 23 — —
Pello ................................................................................................ 230 3 531 3 41 6 0 2.3 267 2 2 500
37 2 492 ■ --- — 1.7 129 — —
P etäjäinen ....................................................................................... 15 701 — — 0.6 146 — —
55 1408 — — 1.6 60 3 1030
Posio ................................................................................................ 90 3 058 — — 3.1 404 — —
36 2 183 1 1000 2.5 74 2 2 000
Ranua .............................................................................................. 144 1994 _ ■ _ 2.0 126 _ _
30 754 — — 1.8 81 -- - —
Salla ............................. ...................................................•.............. 156 2 527 — — ■ 1.5 449 — —
22 966 4 15 574 1.3 52 5 6 220
Savu koski....................................................................................... 30 743 — — 0.9 62 2 690
16 463 — — 1.4 29 ! 1 40
Sieppijärvi ..................................................................................... 35 1263 1 994 0.7 54 1 400
13 187 4 — — 1.0 28 — —
Simo ................................................................................................ 90 982 — :— 0.4 81 — —
30 775 — — : 1.3 33 ------' —
Tervola ........................................................................................... 127 1887 2 ' 26 900 1.7 263 ----- - —
14 1 313 — — 0.5 10 — —
Turtola ............................................................................................ 11 635 _ 0.4 51 _ _
6.9 295 1 100 0.4 27 — —
Utsjoki ........................................................................................... 28 1109 — — 0.9 54 — —
8.1 271 — — 1 . 0 197 — —
Ylitornio ............................................................................................................................................................. ; 591 1957 — — 8.3 263 — —
59 2142 1 1180 . 2.3 96 1 1200
Yhteensä —  Summa 12 837 189134 278 7 917 939 273 18 737 310 283 017
YK SP:n postitoimipaikka —  FN FB:s p o stan sta lt .................. 82 271 — ------. — — — —
YKSV:n postitoimipaikka —  FFN S:s p o stan sta lt______ 56 770 — — — 17 — —






1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2
0.5 113 2.3 1280 22 39 10 1432 _ 562 123 39 0.1
0.5 74 7.0 ■ 240 ■ 104 — 25 315 4 471 257 37 0.0
1.9 650 21 4 756 100 29 143 5 447 1664 1135 435 772 104
2.0 305 9.1 1 327 68 — 59 1632 52 962 363 62 _
0.6 138 2.4 1 592 132 5.3 11 1735 8 456 169 80 3.6
0.7 . 117 6.0 1366 15 46 23 1529 — 2 038 156 83
1.1 254 35 3 448 72 42 123 3 744 520 599 526 677 73
0.2 20 1.9 55 — 1 — 8.3 75 — — 178 16 2.5
0.2 58 3.6 3 681 399 62 13 3 800 — 51 86 45 8.0
2.9 507 22 984 115 27 106 1620 104 1999 619 164 2.6
1.1 248 12 3 939 145 25 56 4 212 2 240 1 268 216 248 44
0.8 135 4.2 985 108 — 48 1 1 2 0 — 962 134 15 —
1.6 339 50 13 503 701 7 539 . .288 21 388 1932 831 966 944 136
1.2 180 8.7 586 164 — 51 766 — 220 313 27 1.8
0.5 145 1.8 1187 58 3.1 19 1335 — 106 152 36 0.2
0.7 92 10 445 — — 69 538 52 448 345 177 0.9
1.9 582 36- 10106 330 2160 136 12 848 1352 1907 677 . 820 157
2.2 508 ,15 1749 52 — 58 2 260 216 3101 540 123 —
2.3 618 39 8 873 148 815 190 10 306 1440 •1565 281 685 133
1.3 192 14 1354 108 0.2 48 1547 52 814 417 79 ____
2.4 532 44 12 916 238 2 296 208 15 744 1196 4 672 512 923 286
1.4 214 12 1492 25 — 38 1 728 — 3 572 320 53 ____
1.4 262 7.6 2 605 226 66 41 2 934 — 1 402 188 154 21
1.9 278 9.2 851 — — 29 1129 — 1515 183 37 0.3
2.0 674 12 1468 75 6.3 50 2150 1508 711 252 118 9.6
1.2 126 3.6 442 6 3.1 21 571 4 550 203 9.5 —
0.8 263 25 3 639 103 27 117 3 929 — i. 974 280 616 35
1.2 363 14 1439 107 — 48 1802 — 1850 260 81 ____
1.2 218 23 7 564 115 198 155 8 006 624 ' 1594 469 664 72
0.6 89 3.9 376 — — 21 465 — 1106 305 28 —
0.3 48 1.8 693 13 6.0 14 747 _ 291 127 54 20
0.3 49 0.8 295 — — 8.7 345 — 200 134 21 1.1
1 . 0 273 4.0 2 015 835 163 36 2 452 52 726 73 72 4.3
0.6 343 4.0 2 593 52 — 14 2 936 52 376 47 105 0.5
2.2 516 ' 65 15 869 763 6 670 670 23 055 3 408 1 239 837 728 179
2.0 364 23 2 380 42 15 88 2 762 312 1303 842 145 —
123 28 050 2 808 976 467 30 723 507 772 16 280 1 520 490 113 440 84 733 33 791 38 887 7172
— — — ■ — — — 82 — — — 14 — —
— — — — — — 57 — — — 40 . — — ,
— — 13 — — — 191 — — — — — —
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Kirjelähetykset (kirjeet, postikortit 
ristisiteet ja pikkupaketit) 




































kpl-st kpl-st mk 1 000 
kpl-st
kpl-st kpl-st mk
Yhteenveto — Sam m andrag
Uudenmaan lääni — Nylands Iän
Helsingin kaupunki — Helsingfors stad ....................... 270 116 2 098 179 3 955 13 508 527 6 913 390 676 6 839 3 593 438
Muu Uudenmaan lääni — Resten av Nylands Iän ..  
Turun ja  Porin lääni — Abo och Björneborgs Iän
34 926 392 100 470 1 237 513 2 943 69196 283 357 310
Turun kaupunki — Abo stad .......................................... 35 712 209 248 896 4 756 719 523 39 061 3 424 3 225 027
Muu Turun ja  Porin lääni- Resten av Abo o.B:borgs Iän 27 188 324 330 447 2 003 798 586 35 603 721 3 631810
Ahvenanmaan maakunta — Landskapet Äland ...........
Hämeen lääni — Tavastehus Iän
21 7 3 30 896 587 266 224 19 1 183 874 135 275
Tampereen kaupunki — Tammerfors stad .................. 40 524 195 061 191 2 108 216 864 21260 157 248 770
Muu Hämeen lääni — Resten av Tavastehus Iän . . . 36148 327 406 390 1 240 451 934 44 439 393 500 017
Kymen lääni — Kymmene I ä n .............. 21 369 232 527 322 1 924 072 323 25111 171 267 511
Mikkelin & — St Michels o .............. 9 954 159 313 251 436 684 220 9 492 212 239 742
Kuopion s — Kuopio » .............. 17 793 190 034 210 864 835 359 20 492 157 326 824
Pohjois-Karjalan » — Norra Karelens » .............. 8 347 140 894 113 187 082 153 12 279 207 610 890
Vaasan » — Vasa r> .............. 26 486 273 474 391 2 750 721 • 796 49 052 211 504 177
Keski-Suomen » — Mellersta Finlands » .............. 14 827 183 864 458 1 458 085 360 13 576 350 474 268
Oulun t — Uleäborgs » .............. 33 972 297 328 644 2 584 092 444 27 023 278 1 790 330
Lapin » — Lapplands » .............. 12 837 189 134 278 7 917 939 273 18 737 310 283 017
YK SP:n postitoimipaikka — FN FB:s postanstalt . . . . 82 271 __ __ __ — — —
YKSVtn postitoimipaikka—FFN S:s postanstalt ......... 56 770 — — — 17 — —
Postivaunupiiri — Postkupidistriktet .................................. 178 — — — 0.2 — — —
Yhteensä — Summa 592 687 5 244 829 9 603 43 244 959 15 709 777 197 14 587 16 188 406
Siitä: — Härav:
kotimaiset — in rikes............................................................. 553 289 4 627118 8 066 41 967 066 • 15 230 777 197 3 756 12 496 883
ulkomaille lähetetyt — tili utlandet avsända........... 39 398 617 711 1537 1 277 892 479 ~~ 10 831 3 691 524
Ulkomailta tulleet — Frän utlandet anlända ................ 51 407 575 107 3 260 3 749 932 550 — 21 211 16 170 049
Kaikkiaan — Totalsumma 644 094 5 819 936 12 863 46 994 891 16 259 777 197 35 798 32 358 455
Vuonna 1973 — Ar 1973 .......................................................... 715 678 5 715 503 11433 59 505 471 17 648 824 962 33 428 24 070 429
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1 000 X 000 mk 1 000 1 000 mk kpl-st 1 000 mk ! 1 000 1 000 mk kpl-st * * ■ m k ' - ■I 000 1 000 mk 1 000 mk
kpl-st kpl-st kpl-st kp l-st.
2 6 8 5 5  5 5 1 2 2  8 3 0 3  7 2 1  1 4 2 4 2 5 :7 8 7 3  7 5 1  1 9 0 3 0 3  0 5 2 7 5 4 4  9 8 4
i
2  8 6 4  3 7 2 ■1 7 8 8 9 5 6 • 7 4 3 2 0 2 9 2  0 3 7 6 3  9 0 1
1 5 4 2 8  5 0 5 4 1 9 4 1 9 2 9  0 2 1 3 6  9 9 9 1 0 5 5  7 1 8 4 2  7 1 5 3  0 1 4  8 3 9 5 3 7  1 3 0 6 1 3  6 7 0 9 8  7 4 2 1 2 1  7 0 7 2 2  7 2 7
4 7 8  4 6 4 1 8 7 7 4 2 8  2 1 3 3 2  5 2 6 2 6 0  9 0 4 3 8  4 4 4 7 0 5  5 6 3 2 0 7  9 0 0 7 8  9 7 4 2 3  0 5 1 6 2  1 9 7 1 2  3 1 2
1 3 4 2 2  3 3 0 3  3 9 0 1 9 7 0  4 9 2 2 7  6 0 2 7 0 9  5 4 9 3 1  6 8 7 2  7 0 8  0 0 7 2 3 3  6 0 8 4 4 3  8 6 8 1 0 4  6 4 0 1 1 8  6 2 9 2 7  7 0 0
11 4  7 7 6 2 4 0 1 8 6  5 1 7 2  9 2 6 4 2  9 8 3 2  4 8 0 2 3 4  6 7 8 6  1 2 0 1 9 8  1 6 8 2  6 8 2 1 2  1 7 7 1 0 8 2
5 9 1 0  4 3 9 2 9 4 1 3 8 4  0 9 2 2 7  1 7 8 5 3 0  6 1 3 4 4  6 3 2 9 2 7  5 0 0 1 8 4  3 6 0 4 8  0 7 5 2 2  6 0 5 5 4  6 8 1 1 0  4 2 8
1 3 6 2 3  0 2 3 4 1 8 2 1 4 4 9  3 7 5 8 3  6 2 9 8 5 1  7 8 4 4 1  8 5 7 2  3 2 5  9 2 2 2 5 1  0 6 8 2 8 5  5 4 3 9 0  0 7 5 1 0 4  5 0 1 2 5  6 7 0
9 3 1 7  9 0 8 3  7 1 0 1 2 1 8  7 6 7 3 8  6 2 8 1 1 6 0  6 2 2 2 5  7 9 2 2  3 9 9  4 8 9 1 1 1  6 3 0 1 3 9  0 9 2 6 1  6 0 4 7 5  8 4 0 1 3  4 4 4
6 6 1 1 9 6 9 2 4 0 3 6 2 8  0 8 2 2 1  6 0 4 3 4 8  3 1 9 1 2  8 3 4 9 8 9  0 4 6 1 0 8  3 7 2 9 8  4 6 7 4 0  5 8 9 4 3  6 7 4 9  8 7 8
7 7 1 3  2 7 5 2 8 9 8 7 0 9  2 1 9 3 2  3 3 9 6 2 9  9 0 1 2 1  3 7 0 1  3 5 3  5 8 7 1 7 0  6 9 6 8 4 1 9 9 3 8  3 9 2 4 7  8 0 5 9  7 6 6
6 3 11 6 3 0 2 0 5 2 4 1 4  2 1 5 1 6  9 2 5 3 8 6  6 7 3 1 0  7 8 6 8 1 3  3 1 7 5 6  9 8 8 7 4  9 6 0 3 1  8 1 9 3 0 1 3 8 6 1 5 9
1 5 6 2 5  6 0 4 5  1 2 9 1 7 5 2  131 5 0  0 0 2 8 9 4  7 6 8 3 2  9 4 0 2  6 7 5  7 5 8 2 9 1  7 0 6 6 7 7  2 4 8 8 9  1 5 4 9 4  3 6 5 1 7  6 2 2
8 3 1 4  2 5 2 3  1 4 4 1 0 0 7  1 3 6 4 3  7 4 8 3 4 6  4 1 3 1 8  6 5 6 1 3 6 9  7 3 3 1 3 6 1 7 6 1 2 5  9 3 5 4 7  8 9 2 4 7  6 5 3 9  7 0 7
1 4 2 3 1 1 8 7 6  2 5 9 1 0 5 1  4 4 4 6 2  4 8 8 7 1 4  2 2 2 4 1 2 0 5 1 8 0 1  2 2 7 1 6 8 5 9 6 2 1 1  3 5 0 7 6  6 7 6 9 7  9 4 6 1 4  3 8 9
1 2 3 2 8  0 5 0 2 8 0 8 9 7 6  4 6 7 3 0  7 2 3 5 0 7  7 7 2 1 6  2 8 0 1 5 2 0  4 9 0 1 1 3  4 4 0 8 4  7 3 3 3 3  7 9 1 3 8  8 8 7 7 1 7 2 '
____ ___ 1 .3 ____ ____ _ 8 4 _ _ 1 4
— — 1 .0 — — — 5 8 — — ____ 4 0 ____ .____
— 1 3 — — — 1 9 1 — — — — — —
1 6 1 4 3 0 6  9 6 2 6 8  0 7 1 1 7  8 2 6  3 1 2 9 3 3  1 0 4 1 2  1 9 1  4 3 1 6 8 5  0 6 1 3 0  3 8 4  1 3 9 5 4 4 2  1 6 2 4  9 5 3  2 3 9 8 3 6  0 8 6 1 2 4 2  2 3 7 2 5 1  9 5 8
1 5 8 6 3 0 1  7 0 9 6 8  0 6 1 17  8 2 6  3 1 2 9 3 3  1 0 4 1 2  1 9 1  4 3 1 6 4 4  5 1 5 3 0  3 7 3  9 1 7 5  4 1 3  3 8 6 4  9 5 3  2 3 9 8 3 6  0 8 6 1 2 4 2  2 3 7 2 5 1  9 5 8
2 9 5  2 5 2 9 .9 — — — 4 0  5 4 5 1 0  2 2 2 2 8  7 7 6 - 6 3 6 — —
1 0 7 1 3 1 7 3 3 4 — — — 5 2  6 9 7 3 3  0 9 3 2 0  5 5 8 5  6 9 6 — —
1 7 2 1 3 2 0  1 3 5 6 8  1 0 5 1 7  8 2 6  3 1 2 9 3 3  1 0 4 1 2  1 9 1  4 3 1 7 3 7  7 5 8 3 0  4 1 7  2 3 2 5  4 6 2  7 2 0 4  9 5 3  2 3 9 8 4 2  4 1 9 1 2 4 2  2 3 7 2 5 1  9 5 8
1 9 3 1 3 4 2  9 3 0 5 9  0 7 6 1 4  8 8 3 .5 7 9 1 1 2 4  0 2 1 1 0  3 2 6  1 6 2 8 0 2  0 4 3 2 5  6 3 6  2 4 7 5  9 1 7  8 2 2 1 0  6 8 6  9 4 3 8 3 0  8 2 0 9 8 8  1 2 2 2 1 7  2 6 3
2 9  1 0 9 7 7 — 7 5
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l i i t e  1 Postivaunupiirin postitilastoa —  B  il  a p a  1 Post, soin inläm nats tili postkupfedistriktets anstalter
1
R a t a o s a
B a n d e l
2 '
P o s t i -  j a  p o s t i l jo o n i-  
v a u n u t
P o s t -  o c h  p o s t i l jo n s -  
k u p 6 e r
3
M a k s u n a la is e t
lä h e t y k s e t
P o r t o p l ik t ig a
f o r s ä n d e ls e r
4 5
T a v a l l i s e t
v i r k a k ir je -
l ä h e t v k s e t
V a n lig a
t jä n s t e b r e v -
fö r s ä n d e ls e r
6
Y h t e e n s ä
S u m m a
T a v a l l i s e t
k i r je lä h e -
t y k s e t
V a n l ig a
b r e v f ö r -
s ä n d e ls e r
T a v a l l i s e t
p a k e t i t
V a n l ig a
paket
1 0 0 0  k p l  —  s t
Helsinki/Helsingfors—Rovaniemi ......................... 5 — 6 , 7 — 8 , 2 7 — 2 8 1 0 1  . 0 . 1 4 .9 1 0 6
Helsinki/Heisingfors— K a ja a n i......................... ...... 9 — 1 0 9 .5 ■ — — 9 .5
Tampere— Pori ............................................................ 1 1 — 1 2 1 . 0 — 0 .9 1 .9
Helsinki/Helsingfors — Joensuu . . . .................. .... 1 3 — 1 4  - 3 7 0 .2 4 .3 41
Toijala—Turku/Äbo.................................................... 1 7 — 1 8 2 4 — 2 .7 2 7
Pieksämäki—Seinäjoki...................................... ; . . . 2 3 — 2 4 , 1 . 8 — — 1 . 8
Pieksämäki—Joensuu ............................................... 3 3 — 3 4 2 .9 — 0 .2 3 .1
Y h te e n s ä  —  S u m m a 178 0.2 13 191
T a u l u  3 Lennätintilastoa
A . Sähkctilastoa
227
T ab  e 11 3 Telegrafstatistife
A . Telegram statistik
T o i m i p a i k a t
A n s t a l t e r
M a k s u n a la is e t  k o t i -  j a  
u lk o m a is e t  s ä h k e e t  
A v g if ts b c la g d a  in -  
o c h  u t r ik e s  
t e le g r a m T o im ip a ik a t
A n s ta l te r
r ,
M a k s u n a la is e t  k o t i -  j a  
u lk o m a is e t  s ä h k e e t  
A v g iffcs b e la g d a  in -  
o c h  u tr ik e s  
t e le g r a m
L ä h e t e t y t
A v a ä n d a
T u lle e t
A o lä n d a
L ä h e t e t y t
A v s ä n d a
T u lle e t
A n lä n d a
A h la in e n  
A ito o  . . .  
A la jä r v i  
A la k y lä  . 






A la s ta r o  . .  
A la v ie s k a  . 
A la v u s  a s  
A la v u s  k k  •, 





A n tto la  
A r t jä r v i  
A u ra  . .  
B e n n ä s  






B jö r k b o d a  ;...............................
B r o m a r v  .............................. ..
B r ä n d ö  —  A l a n d .................
D a ls b r u k  —  T a a lin te h d a s  






E k e n ä s  —  T a m m is a a r i  .
D r a g s v i k ..........................
E l i m ä k i ................................. ..
E n o  .......................................... ..
E n o n k o s k i  ..........................
3  5 7 7  
3 9  
1 8 2  
2 2 8  
6 1
E n o n te k iö  . . . .  
E r ä jä r v i  . . . . . .
E s k o l a .................
E s p o o  —  E s b o  






E u r a  ...................................................... ...................................... ..
E u r a jo k i  ... ..........................................................................................
E v i jn r v i  .................................................. .. .........................................
F is k a r i  —  F is k a r s  ........ ......... .....................................................






F o r s s a  1 0  . 
F ö r b y  . . . .  
H a a p a jä r v i  
H a a p a k o s k i 
H a a p a m ä k i
3  2 0 5  
121 
3 4 2  
1 6  
2 1 8
H a a p a v e s i 
H a ilu o to  . 
H a jn la  . . .  
H ä iik k o  . .  
H a lik k o  as
2 0 6
9 0
9 1  
■ 4 2
1 5
H a l l a .................
Halli ...........
•H aisua ...........
H a m i n a ...........
H a m m a s la h t i
1 7
1 1 6
• 5 8  
4  4 9 3  
66
H a n g ö  —  H a n k o .............................. .. ..........
H a n g ö  n o rra  —  H a n k o  p o h jo in e n
H a n g ö b y  —  H a n g o n k y l ä ....................
H a n k a s a lm i .......................................................
H a n k a s a lm i a s  ................................... ........
2  5 6 5  
22 
. 3 9  
2 1 6  
1 9 8
1 2 4 H a r ja v a l t a ........................................................................................ 6 1 3 1 1 3 3
1 7 8 H a r to la  ................................................................................................ 1 5 6 2 9 1
3 3 5 H a r v ia la  .............................................................................................. 8 5 6
2 3 H a u h o ................................................................................................... 9 9 1 6 7
1 0 6 H a u k ila h t i  —  G ä d d v ik ............................................................. 1 0 8 3 1 4 8
2 8 0 H a u k ip u d a s  ................... .-............................................................... 1 1 3 2 1 9
91 H a u k iv u o r i ......................................................................................... 1 9 6 1 9 4
3 1 8 H e in o la  1 0 ........................................................................................ 3  0 1 4 3 1 4 5
3 2 9 H e in o la  1 2  ................................. .............................................. 6 5 __
1 8 2 » 1 3  .................................................... ........................... 1 6 __
» 1 5  ................................................................................ 1 4 __
2 0 7 » 2 0  ................................................................................ 1 2 __
1 6 5
3 6 0 H e in ä v e s i ........................................................................................... 1 6 7 3 2 6
1 2 9
2 6
H e ls in g in  p i t ä jä  —  H els in g e  ............................................... 5 9 2 8 6
H k i,  le n n ä t in k o n t to r i  —  H fo r s , te le g r a fk o n to r e t 3 7 7  2 4 6 2 7 0  5 0 9
1 6 2 H e ls in k i 1 2  —  H e ls in g fo rs  1 2  .................................... 2  3 2 5 —
2 2 0 » 1 4 —  » .1 4  .................................... . 7 7 6 __
. 6 5 * 1 5 —  » 1 5  .................................... 4 0 8 __
5 9 6 » 1 6 —  9 1 6  .................................... 4 5 6 __ ,
1 9 3
9 1 7 —  o 1 7  .................................... 1 6 9 1
2  9 7 2 » 1 8 —  » 1 8  .................................... 6 2 8 —
— » 1 9 —  9 1 9  .................................... 3 0 2 8
3 2 7 » 2 0  —  » 2 0  .................................... 6 1 5 __
3 9 3 » 2 1 —  o 2 1  .................................... 1 9 3 __
1 2 6
» 2 4  —  » 2 4  .................................... 2 5
1 8 3 » 2 5  —  t 2 5  .................................... 1 2 9 9 __
1 0 9 . »  2 6  —  o 2 6  .................................... 1 2 4 0 __ _
1 8 o . 2 7 —  > 2 7  .................................... 4 2 5 __ .
6 6 0 » 2 8  —  9 2 8  .................................... 1 2 1 __ _
5 7
» 2 9  —  9 2 9  .................................... 1 5 3
3 6 5 & 3 0  —  & 3 0  .................................... . 1 1 6 . _
3 9 7 » 3 1 —  » .3 1  .......... ........................... 5 5
2 2 1 9  3 2 —  9  . 3 2 ....................................... . . 3 3 9
2 3 6 6 5 5
6 8
9 3 4 —  9 3 4  . . . . . . . . . . . . . . 7 6
2  8 5 3 4 4 0
8 6 » 3 6  —  & . .  . .3 6  ... ................................ 8 8
4 1 5 1 2 3







9  4 0  —  9 . 4 0 .  ...................................... 2 6 2
9 4 2 —  9 4 2  .................................... 1 7 3 __.
9 4 4 —  9 4 4  .................................... 1 1 1 __
9 5 0  —  9 5 0  .................................... 6 4 0 __
9 5 1  —  9  5 1  ...................................... 3 3 3 ■ .
9 5 2  —  9 . 6 2  ..................................... 6 6
1 5 7 9 5 3  —  9 6 3  ................. ................... 2  5 9 4 __ _
9 4 9 5 5 —  9 5 5  ................................. 3 7 7 __
4  2 8 5 9 5 6 —  9 5 6  . ................ .................. 1 8 2 __
2 0 9 9 6 7  —  9 . 6 7 ........................................ 1 3 5 —
2  7 5 6 9 6 0  —  9 6 0  .................................... 5 5 2 _
— 9 '6 2  —  9 6 2  ...................... : . . . . 5 6 __
— o 163 —  & 6 3  .................................... 2 3 1 __
2 2 3 9 6 4  —  9 6 4  ................. ................... 1 1 2 __
2 6 5 9 6 5 —  9 6 5  ..................................... 3 1 . —
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T au lu  3 T abell 3
Helsinki 71 — Helsingfors 71
}> 72 — » 72
■77 — 77
» 80 — J> 80
» 81 — » 81
» 82 — J> 82
» 83 — 1) 83
Ö 84 — » 84
J> 86 — 1) 86
r> 90 — »' 90
» • 91 — J>. 91
» '92 — » 92
,) '94 — 94
)> 95 — » 95
1> '96 — 96
t> 97 — t>/ 97
98 — $ 98
: Hki Eduskuntatalo — Hfors Riksdagshnset . .  
Helsinki-y antaa-Lento — Helsingfors-Vanda-
F i y g - - - - ................:..................................................
Karakallio — K arabacka.........................................
Myyrmäki — Myrbacka .........................................
Niittykumpu— Ängskulla i . 9.— 3 i . 1 2 ...........
Lennätinasema 1 — :Telegrafstation 1 ...........
Lähderanta — Källstrand ....................................
Otaniemi— Otnäs .................................................
■ Rajakylä—  Räby . ..................................................
■ Ruomelai— Rom ens;i. e.— 3 1 . 1 2 .......................
' Tapiola - j-  Hagalund1 ...............................................
Tapiola 2 — Hagalund 2 .........................................
Tapiola 3 Hagalund 3 .........................................
Vapaala -j— Friherrs ................................................
Viherlaakso — Gröndal ...........................................
Helsinki 37 — Helsingfors 37 ..................................
9 6 6 — » ' 66 ..................................
: » 67 — s ' 67 ..................................
s 7 0 — 9 . 70 ..................................
» 7 3 — 9 73 ............................. i .
9 7 5 — 9 75 ..................................
Herrala ..........................................................
H ietanen......... ...................................................................
H ik iä .................. ................................................................
Himanka ......... .................. ..............................................
Hindhär — H in th aara .................................................
H irsilä ........................................... .....................................
H irvensalm i.....................................................................






















I is v e s i.................................................................................
1 7 3 I i t t a l a .................................................................................................... 1 5 9 2 2 9
5 5 — Ik a a lin e n  ............................................................. ; ........................... 6 8 8 5 9 7
9 2 — I lm a jo k i  .............................................................................................. 1 7 1 4 0 9
2 2 5 — Ilo m a n ts i  ........................................................................................... 3 4 5 5 9 0
1 3 5 —
1 6 8
I m a tr a  1 0 ..............•............................................................................ 5  0 0 5 3  7 7 4
— I m a tr a  4 0  ................................................................................... 5 0 7 2
5 8  ■ — * 4 2  ................................................................................... 4 5
1 0 7 — 9  5 1  ................................................................................... 3 5
3 1 — 9  6 1  ................................................................................... 4 0
* 1 7 1 — 9  7 0  ................................................................................... 21
1 4 9
9  8 0  ................................................................................... 3 6 0 1 2 0 2—
9  9 1  ................................................................................... 3 1




— In a r i  ...................................................................................................... 1 8 6 2 2 7
I n g a  —  In k o o  ................. .............................................................. 3 3 3 7 2 9
4 7 I n g a  s t  —  In k o o  a s  ................................................................... 1 0 3 7





6 2 1 —
In k e ro in e n  ......................................................................................... 3 4 2 5 2 8
6 8 8 __ I s o jo k i .................................... : ............................................................ 8 7 2 3 7
1 0 3 __ I s o k y r ö ................................. .. ............................................................ 2 2 3 1 4 0
1 2 7 _ Iv a lo  ...................................................................................................... 1 5 7 4 8 8 0
17  
7 9 2 6
J a a l a ...................................................................................................... 6 7 6 9  
3  7 7 1J a k o b s t a d  —  P i e t a r s a a r i ........................................................ 5  2 5 9
5 6 _ J a l a s jä r v i  ........................................................................................... 3 0 8 3 4 0
8 92 6 0 — J a l a s t o  ................................................................................................. 9 4
3 3 — Je p p o  —  J e p u a .............................................................................. 4 4 8 9
2 8 —
Jo e n s u u  1 0  ......................................................................................... 9  2 3 5 9  6 0 5
8 2 0 — Jo e n s u u  1 1  ................................................................................ 4 2
7 1 — 9  1 2  ................................................................................ 6 1  • _
5 8 — 9  1 3  ................. .. ............................................................ 2 8 __
5 4 — » 1 5  ................................................................................ 1 9 __
9 1 '----
o 1 6  ................................................................................ 4 1
1 8 5 -  _ » 2 0  ................. !.............................................................. 1 0 2 _
1 1 0 8 9  2 1  ................. '.............................................................. 4 5  ' _
6 7 5 » 2 2  ................................................................................ 1 6 _
2 5 3 5 2 9  2 3  ................................................................................ . . 1 9 _
1 0 2  - 1 3 9  2 6  ................................................................................ 1 5 _
1 0 8 6
J o k e l a .................................... i.............................................................. 1 2 7 4 9 8
2 8 1 6 3 Jo k io in e n  ........................................................................................... 1 5 1  . 3 0 1
2 8 5 0 Jo r o in e n  .............................................................................................. 2 0 9 3 9 9
7 2 2 8 9 J o u t s a .................................................................................................... 4 1 9 5 3 6
1 0 0 • 1 1 9 J o u t s e n o ............................... ............................................................... 3 2 0 5 7 7
7 1 2 9 5
2 8 6 2 0 9
2 1 7■29 5 2 J u r v a  .................................................................................................... 1 2 7
1 2 6
6 4
2 7 0 3 1 8 5 1 0
7 28 8 Ju u n ie m i ............................ ..................... ......................................... 3 0
1 6 8
1 3 8
1 8 3 4 4 7 7 7 7
8 11 7 8 4 8
1 1 9 1 8 4 J y v ä s k v lä ,  le n n ä t in k o n t to r i  —  te le g r a fk o n to r e t  . . 1 6 1 7 1 1 4  3 1 5
4 9 1 1 3 J y v ä s k y l ä  2 0 .............................................................................. 4 4 —
1 8 1 6 9  ■ 2 5 .............................................................................. ■ 2 5 —
41 7 8 9  3 0 .............................................................................. 3 4 —
3 1 2 4 1 6 9  3 2 ......................... ............... ................................... 1 5 —
2 3 9 2 1 8
6  6 4 6 4  7 5 2 9  4 0 .............................................................................. 1 0 _
3 0 9 4 3 8 9  5 0 .............................................................................. 9 _
9  6 0 .............................................................................. 2 6 _
1 0  2 1 7 9  6 9 7 9  6 2 .............................................................................. 6 3 _
6 4 — 9  6 3 ............... ..................................... ........................ 6 0 —
3 1 —
2 6 — 9  7 0 .............................................................................. 4 8 _
2 0 . ------ 9  7 2 .............................................................................. 3 4 —
2 0 — 9  7 4 .............................................................................. 7 0 —
9 . . J y s k ä  1 7 . 6 .—  3 1 . 1 2 ................................................ 8
7 4 1 0 3 J ä m i jä r v i  i ...................... .. ............................................................... 1 7 1 2 0 4
7 4 7 2 J ä m s ä .................................................................................................... 1 4 8 5 1 1 5 2
2 7 1 2 5 6 Jä m s ä n k o s k i  .............................................................................. 1 8 6 5 4 4
3  7 3 0 2  5 4 8 J ä r v e l ä  ............................................................................... 2 0 7 2 7 2
1 8 2 1 8 5 J ä r v e n p ä ä  .........................  ... ........................................... ............. 1 1 8 5 1 9 1 0
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T au lu  3
Kaamanen ............................................... ........................ 30 91
Kaarina............................................................................... 33 ' ---
147 207
. 24 60
K aipiainen ........................... ............................................ 71 81
Kajaani 10 ...................... .............................................. 4 910 4 677
Kajaani 60 ................................................................ 26 —
K a la jo k i............................................................................ 321 370
87 190
K allb äck ..................................................... ...................... 260 354
19 43
Kangasala ....................................................................... 489 752
K angaslam pi................................................................... 55 79
Kangasniemi ................................................................... 309 391
Kankaanpää ................................................................... 702 1 266




Karhula 2 ................................................................... 12 —
» 7 ................................................................... 25 —
27 —
Kyminlirma ................................................................. 50 —
5B —
Suulisniemi................................................................... 20 —
Kaarlela — K a rle b y ...................................................... 1 —
Karigasniem i................................................................... 48 55
57 141
Karis — K a rja a .............................................................. 1933 1500






K arv ia ................................................................................ 155 . 292
Karvion kanava ............................................................ 38 138
Kaskinen — K a sk o ....................................................... 198 270
Kauhajoki as ................................................................ 111 227
Kauhajoki kk ................................................................ 371 429
K auhava............................................................................ 310 542
Kauhava kk ................................................................. 75 71
Kauklahti — Köklax ................................................... 242 327
K aulinran ta ..................................................................... 48 41
Kauniainen — Grankulla............................................. 465 4 074
Kauppilanm äki.............................................................. 16 65
Kausala ............................................................................ 159 547
K austinen......................................................................... 130 158
Kauttua ............................................................................ 219 578
Kauvatsa ......................................................................... 77 112
Kauvatsa as ................................................................... 48 61
Keitele .............................................................................. 140 179
Kellokoski ....................................................................... 166 197
Kemi 1 0 ............................................................................ 6 207 4 678
Kemi 2 0 ....................................................................... 22 — -
» 7 0 ...................... ................................................ 18 —
K em ijärv i......................................................................... 2 424 1851
K em pele............................................................................ 69 216
Kerava .............................................................................. 917 1688
Kerava 2 ..................................................................... 37 216
103 262
Kerkonjoensuu .............................................................. 17 27
154 100
Kesälahti ......................................................................... 196 200
K eu ru u ............................................................................. 782 763
Kihniö .............................................................................. 102 125










Kimito — Kemiö ...............
Kinnula ..................................
Kirjavala ...............................
Kirkkonummi — Kyrkslätt 






Kisko . . .  
Kitee 









Klamila . .  
Klaukkala 







Kokkola 10 — Gamlakarleby 10 .
Kokkola 20 — Gamlakarleby 20 
Kokkola 90 — Gamlakarleby 90 .













. .4 4 .  122, 
.90 
, 67
K o ria ......................
Korkeakoski . . . . .
Korpilahti ...........












Koski Hl . .  























K o u ra ............





















Kumlinge ..  






























































'Taulu 3 T abell 3
Kuortane .......................................................................... 135 229 Leppävirta .................................. ..................................... 277 504
226 578 L iek sa .............................. ................ ................................. 2 014 1521
14 43 Lieto as ........................... ................................................. 58 93
58 81 Lievestuore ..................................................................... 180 367
200 325 Liminka ............................................................................ 122 334!
152 198 Lintuvaara Fägelberga ........................................... 70 133
13 24 Liperi ................................................................................. 194 406
3 522 1522 Littoinen .......................................................................... 74 212
Lohja 1 0 ' .......................................................................... 4 425 3 708
Kuusankoski ................................................................... 566 1644 Lohja as — Lojo s t ...................................................... 78 498
Kuusankoski 2 ........................................................... 21 —
i) 3 . 7 __ L o h ta ja .............................................................................. 57 93
14 Loimaa .............................................................................. 1488 1416
20 __ Loppi ................ ................................................................ 184 404
186 439 Lovisa Loviisa .......................................................... 3 646 2 572
Lovisa 5 — Loviisa 6 ............................................. 195 ' 208
72 Valkom — V a lk o ....................................................... 38 —
Kylmäkoski as ............................................................... 18 24
139 198 Luopioinen........................................................................ 194 167
206 400 Luum äki............................................................................ 96 134
160 87 94 190
Lyly ................................................................................... 66 64
TC/Ulhv 30 109 Länkipohja........................................................................ 145 308
K ä lv iä ............■.................................................................... 115 134
145 96 Läyliäinen ........................................................................ 90 159
49 70 172 149
TCfiknr................  . . . . 30 86 Malax ................................................................................. .61 78
128 182 M ank ala ............................................................................ 26 56
M ariehamn........................................................................ 6 848 4 991
Lahti 1 0 ............................................................................ 20 547 18118
1 1*7 Martinlaakso — Märtensdal ...................................... 171 812
rt 1 ^ 51 M artinniem i..................................................................... 79 108
»> 20 59 M atk u ................................................................................. 60 51
rt 91 59 M ellilä............................. : ................................................ 79 155
Merikarvia ........................................................................ 250 457
M iehikkälä........................................................ : ............. 112 109» 2 4 ........................................................................ 123 — ui • . • 34 78
» 6 1 ........................................................................ 23 —
* 8 0 ........................................................................ 33 — 7 5fi7 7 1fU
» 7 0 ........................................................................ 29 — 19
» 9 0 ........................................................................ 8 — 11
p  1 5 ..................................................................... 15 _
Laihia k k .......................................................................... 235 292 rt 17 ......................... 15 _
L a it i la ............................................. ................................... 333 669 n * n  ................ 5 __
Lammi ............................................................................... 346 509 ft « n  ................ 3
Lam pinsaari...................................................................... 27 41
Lapinjärvi — Lappträsk ............................................. 262 527 11 78
M ouhijärvi........................................................................ 123 232
256 455 247 343
130 198 196 135
LappeeTiranta 10 9 015 7 343 Munsala ............................................................................ 57 139
Lappeenranta 13 ...................................................... 41
p 20 . 71 _ Muonio .............................................................................. 166 388
Muurame .......................................................................... 50 158
p 30 . 158 1 291 Muurla .............................................................................. 53 42
» 60 . 37 Muuruvesi ........................................................................ 104 75
p ' 6.6 . 12 __ M yllykoski........................................................................ 368 735
» 90 ...................................................... 33 —
> 92 . 22 _ Myllymäki ........................................................................ 95 ' 67
28 23 Mynämäki ........................................................................ 216 368
Myrskylä — Mörskom ............................................... 110 164
86 pR5 463 930
Lappi T l ................ 74 211 Mänttä .............................................................................. 240 1152
71 1 9 3 Mänttä 2 ..................................................................... 317 _
Lapua ................................................................................. 417 784
265 418 Mäntyharju ..................................................................... 494 761
Mäntyharju k k ............................................................... 30 65
72 89 N aan ta li............................................................................ 640 1 207
39 183 Nagu — N au v o ............................................................... 370 350
4.1 s 1 095 N akkila .............................................................................. 238 422
L a v ia ................................................................................... 203 363
58 142 N asto la .............................................................................. 132 970
Nickby — N ikkilä .......................................................... 362 439
75 198 N iinisalo............................................................................ 93 231
63 89 N ilsiä ................................................................................... 262 496
a s i 696 N iv ala ................................................................................. 365 463
41 92 Nokia ................................................................................. 1087 2 016
Leppävaara — Alberga ............................................... 210 697 Nolda 2 .......................................................................... 31 —
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T au lu  3
Noormarkku 
Norrskata . . .  
Nousiainen . .  
Nummela . . .  
N u m m i.........
Nuoramoinen
N urm es.........
Porokylä . .  









Oravais — O ravainen......................














0 16 . . . .
» 22 l. 2.
D 23 .........
f> 25 . . . .
t> 50 . . . .
6 52 . . . .
0 53 . . . .
1> 54 . . . .
Ö 55 . . . .
t> 56 . . . .
t> 60 . . . .
D 65 . .
Oulu 80 . .  
Outokumpu 
Paavola . . .  
Padasjoki . 








P a ro la .............
Peipohja . . . .  
Pellcosenniemi
Pello . . . .  
Pelsonsuo 
Peltosalmi 
Perho . . .  



































































P e r t u n m a a ......................... ..
P e r ä s e i n ä jo k i ......................
P e tä jä in e n  ............................
P e t ä jä v e s i ..............................
P ie k s ä m ä k i 1 0 ........... : . ,
P ie k s ä m ä k i 1 2 .............
P i e l a v e s i .................................
P ih la ja v e s i  ...........................
P i h t i p u d a s ......................... .
P iik k iö  .................................
P iip p o la  ...............................
P o h ja n k u r u  —  S k u r u  .
P o l v i j ä r v i ............................
P o m a r k k u  .........................
P o r i  1 0 .................................
P o r i  1 2 ............................
» 1 3 ............................
» 2 0 ............................
» 2 2 ............................
» 3 6 ............................
» 5 0 ............................
» 6 0 ............................
9 6 1  ............................
9 8 4 ............................
9 8 8  ............................
P o r i 8 0 .................................
P o r i 9 0 .................................
P o r v o o  1 0  —  B o r g ä  1 0
P o s io  ......................... ..
P u d a s j ä r v i .........................
P u d a s jä r v i  2 ................. ..
P u h o s  ....................................
P u k k i l a .................................
P u lk k i la  ...............................
P u n k a h a r ju  ......................
P u n k a la id u n  ....................
P u n k a s a lm i ......................
P u o la n k a  ............................
P u s u l a ....................................
P u t i k k o .................................
P u u m a l a .................... ..
P y h t ä ä  —  P y t t i s ...........
P y h ä jo k i ...............................
P y h ä k u m p u ......................
P y h ä l t ö .................................
P y h ä s a lm i .........................
P y lk ö n m ä k i ......................
P ä l k ä n e .................................
P ä n tä n e  ...............................
P ö r to m  .................................
R a a h e  .....................................
R a ip p o  .................................
R a is io  ....................................
R a is io  as  ............................
R a j a m ä k i ............................
R a n t a s a l m i .........................
R a n ts i la  ...............................
R a n u a  ....................................
R a s i  v a a r a ............................
R a u h a  ....................................
R a u m a  1 0 ............................
R a u ta la m p i  ......................
R a u t a v a a r a  ......................
R e i s jä r v i ...............................
R e k o la  —  R ä c k h a ls  . .
R e n k o  ....................................
R e p lo t  —  R a ip p a lu o to





































































T au lu  3
R iih im ä k i 1 0  
R i ih im ä k i  1 2  . 
» 1 3  .
» ! 3 1  .
R i is ta v e s i  , . . . .  
R is t i in a  . . : . . . .
R i s t i jä r v i  ...........
R o v a n ie m i 1 0  . 
R o v a n ie m i 2 0
R u h t in a n s a lm i  .
R u n n i ....................
R u o k o la h t i ...........
R u o v e s i
R u u k k i .................
R y m ä tty lä ........................................
R y tty lä ..............................................
R äy rin k i.............................................
Rääkkylä ........................................




Salo 1 0 ..............................................
Salo 24 , ......................................
Sauvo ...............................................
S a v io .................................................
Savitaipale......................................
Savonlinna 1 0 ...............................
Savonlinna 1 2 ...........................
» 13 ...........................
» 2 0 ............................
» 22 ...........................
» 23 17. 6.— 31. 12.
» 51 17. 6.— 31. 12,
Savonranta ......................................
Savukoski........................................
Seinäjoki 1 0 ....................................




Sievi k k .............................................
Siikainen...........................................
S iik a jo k i...........................................
Siilinjärvi ........................................
Siltakylä — Broby ....................
Simo .................................................
S im p ele.............................................
Sippola .............................................
Siuro .................................................







So tkam o ...........................................








Suolahti .................... ............... : .  ■
Suomenniem i................ .................
3 781 4 406 Suom usjärvi...................... .............................................. 87
36 — Suomussalmi ................................................................... . 70
77 ■ — Suonenjoki ........................................................................ 441 ■
10 — Svartä — M ustio ............................................................ 115
Sydänmaa ........................................................................ . 8
• - 98 146
74 438 S y sm ä ................................................................................. 509
158 114 Syvänniemi ..................................................................... 21
. 10 555 6 779 S äk y lä ................................................................................. 197
770 — Särkisalmi ....................................................................... 97
Säynätsalo ........................................................................ 71
100 17
11 106 Sääksjärvi ........................................................................ 21
105 511 Taavetti ............................................................................ 250
452 686 T aipalsaari........................................................................ 66
180 154 Taivalkoski ..................................................................... 695
Taivassalo ........................................................................ 128
198 246 Tammela .......................................... ............................... 86
57 165
30 40 Tampere, lennätinkonttori — telegrafkontoret . . 50 748
67 232 Tampere 23 ................................................................. 246
15 63 » 2 5 ................................................................. 45
» 27 ................................................................. 62
601 . 810 i> 4 0 ................................................................. 52
119 253
609 306 » 50 ................................................................. 340
. 50 625 4 928 » 5 3 ................................................................. 79
81 — » 5 4 ................................................................. 530
» 7 0 ................................................................. 58
164 297 » 71 ................................................................. 95
109 260
227 327 » 7 5 ................................................................. 47
» 8 0 ................................................................. 116
7 627 5 555 » 8 2 ................................................................. 87
• 8 — » 9 0 ................................................................. 120
214 —
5 — Tarvasjoki ........................................................................ 78
17 — Teijo ................................................................................... 95
6 — Tenala — Tenhola.......................................................... 182
4 — Terjärv .............................................................................. 89
Tervajoki .......................................................................... 33
169 113
74 90 Tervakoski ........................................................................ 163
7 025 8 555 Tervo ................................................................................. 98
70 ■ --- T erv o la ......... ; .................................................................. 215
Teuva ................................................................................. 292
64 67 Tikkakoski...................................... ■................................ 116
71 85
47 77 Tikkurila — Dickursby ............................................... 522
60 114 Hakunila — Häkansböle ........................................ 71
190 199 Hiekkaharju — Sandkulla...................................... 161
Tohmajärvi ..................................................................... 327
35 73 Tohmajärvi a s ................................................................. 62
354 557
78 334 Toholampi ........................................................................ 93
80 150 Toijala .............................................................................. 2 406
175 369 T o rn io ................................................................................ 2 439
Tornio 2 ........................................................................ 36
50 41 Tuomikylä ...................................................................... 9




1 008 Turku, lennätinkonttori —  Abo, telegrafkontoret 51 562
79 81 Turku 20 — Äbo 20 ............................................... 58
» 24 — » 24 ............................................... 63
47 59 » 30 — » 30 ............................................... 88
315 560 » 3 1 — » 31 ............................................... 37
88 158 » 34 — » 34 ............................................... 39
111 130
626 627 i> 36 — » 36 ............................................... 39
» 5 0 — » 50 ............................................... 377
pn* 1164 » 6 2 — » 62 ............................................... 74
33 27 » 54 — i) 54 ............................................... 91
14 29 o 60 — i) 60 ............................................... 36
30 59 » 7 0 — «> 70 ............................................... 152
158 281
.> 7 2 — » 72 .................... .......................... 83
278 447 » 8 0 — » 80 ............................................... 99
68 119 » 8 1 — » 81 ............................................... 170
113 203 » 84 — » 84 ............................................... 29
247 531 » 8 8 — » 88 ............................................... 51


















































T u u p o v a a r a  ..................................................................................... 1 3 0 1 7 5
T u u r i ..................................................................................................... 3 9 6 7
T u u s n ie m i ........................................................................................ 1 2 9 1 5 4
T y r n ä v ä  ............................................................................................. 5 9 1 0 0
T ä k t e r  —  T ä h t e l ä ................... .................................................... 7 4 1 8 1
T ö y s ä  ................................................................................................... 8 9 9 8
U im a h a r ju  ........................................................................................ 1 2 0 2 0 8
U lv ila  ................................................................................................... 1 8 1 3 9 6
U p in n ic m i ■—  O b b n ä s ............................................................... 7 4 1 4 9
U r j a l a ................................................................................................... 2 5 0 4 5 1
U t a jä r v i  .............................................................................................. 1 1 2 1 2 6
U t s jo k i  ................................................................................................ 9 3 1 4 3
U t t i ......................................................................................................... 2 6 8 1
U tö  ......................................................................................................... — —
U u k u n i e m i ........................................................................................ 2 8 6 0
U u ra in e n  ........................................................................................... 9 1 1 0 3
U u s ik a u p u n k i ................................................................................ 2  2 6 9 1 9 7 9
1 0 7 2 2 6
U u s i - V ä r t s i l ä ................................................................................... 6 4 1 0 6
V a a ja k o s k i ........................................................................................ 1 9 6 6 8 0
V a a l a ...................................................................................................... 9 5 1 8 6
V a a s a  1 0  —  V a s a  1 0  ............................................................... 1 1  2 3 1 1 0  7 9 3
V a a s a  1 2  —  V a s a  1 2 .......................................................... 3 3 —
» 1 3 —  * 1 3 .............. : ......................................... 2 0 —
» 1 4 —  e 1 4  .......................................................... 2 1 —
rt 2 0  —  rt 2 0  .......................................................... 5 2 —
» 2 1 —  » 2 1  .......................................................... 6 —
» 2 2  —  » 2 2  .......................................................... 1 4 _
» 2 3 —  » 2 3  .......................................................... 41 —
» 3 0  —  rt 3 0  .......................................................... 2 2 —
» 3 2  —  rt 3 2  .......................................................... 2 8 —
» 3 5  —  o 3 5  .......................................................... 1 8 —
n 3 8  —  tl 3 8  .......................................................... 1 0 —
V a a s a  1 7 — V a s a  1 7  ............................................................... 1 0 ;__
V a lk e a k o s k i  ..................................................................................... 3  6 0 9 3  5 7 6
V a l t i m o ................................................................................................ . 1 2 7 2 3 0
V a m m a la  .......................................................................................... 1 8 6 6 1 5 9 7
V a m p u l a .............................................................................................. 8 6 1 2 0
V a n h a k a r ta n o  —  G a m m elg ä rd  ......................................... 6 7 1 8 1
V a n ta a  —  V a n d a  ........................................................................ 3 9 2 2 0
V a n ta a  2  —  V a n d a  2 ............................................................... 3 9 1 4 9
V a r k a u s  1 0  ..................................................................................... 3  9 0 5 3  2 7 5
V a r k a u s  2 0  ................................................................................ 1 1 2 —
rt 2 1  ................................................................................ 12 —












V a r p a i s jä r v i ..............
V e s a n t o .........................
V e s i l a h t i .......................
V e te l i  ............................
V i e k i j ä r v i ....................
V ie re m ä  .......................
V ie ru m ä k i .................
V ih a n ti  .........................
V ih ta  v u o ri .................
V ih t i  ..............................
V iia la  ............................
V iin i jä r v i  ....................
V i i ta s a a r i  ....................
V i l ja k k a l a ....................
V illä h d e  .......................
V ilp p u la  ......................
V i m p e l i .........................
V i n k k i l ä .......................
V ir k k a la  —  V ir ltb y  
V i r o l a h t i ......................
V ir r a t  ............................
V ir ta s a lm i .................
V isu v e s i ......................
V o i k o s k i ......................
V o lt t i  ............................
V u o tso  ........................
V ä h ä k y rö  ...................
V ä ä k s y  ......................
V ö r ä  —  V ö y r i . . .  
Y l ih ä r m ä  .................
Y l is ta r o  a s ..............
Y l is ta r o  k k ..............
Y l i t o r n i o ....................
Y l iv ie s k a  1 0 ...........
Y l iv ie s k a  8 8 ...........
Y l ä m a a ......................
Y lä n e  .........................
Y lö jä r v i  ....................
Y p ä jä  .........................
Y t t e r m a r k  ..............
Ä la n d s D e g e r b y  .
Ä e t s ä ............................
Ä h t ä r i .........................
Ä m m ä n s a a r i . . . .
Ä ä n e k o s k i ..............















































30 1 0 9 7 7 — 7 5
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B . Telextilastoa  
B . Tolcxstatistik
Koti- ja uiko- Käsivälittcinen Koti- ja Koti- ja uiko- Käsivälitteinen Koti- ja
mainen auto- liikenne ulkomaille ulkomaiset mainen auto- liikenne ulkomaille ulkomaiset
maattiliikenne Manuell trafik asema telex- maattiliikenne Manuell trafik asematelex-
In- och ut- tili utlandet kirjoittami- In - och ut- tili utlandet kirjoittami-
rikes automat- set — In - o. rikes automat- set —  In- o.
Toimipaikat trafik utrikes Toimipaikat trafik utrikes
Anstaiter stations- Anstaiter stations-
telex- telex-
skrivningar skrivningar
Sykäykset kpl —  st miu. kpl —  st Sykäykset kpl —  st min. kpl —  st
Impnlser Impulser
Ekenäs— Tammisaari . . 443 356 504 1063 532 Lappeenranta 10 . . . . ; . 903 760 186 638 474
Forssa 10 ......................... . 219 026 — ---- 564 Lieksa ................................ — 65 87 431
'524 246 231 911 55 Lohja 1 0 ........................... 418 220 543 1 730 623
Hangö— Hanko .............. 261 Loimaa ............................. 8
Heinola 1 0 ......................... — 95 141 349
Lovisa— Loviisa.............. 211 948 2 737 10 2 0 552
Helsinki, lennätinkontt. 
Helsingfors, telegrafkont.
1 475 259 2 036 6 425 275
78 230 923 88 765 320 167 67 870 Mikkeli 1 0 .........................Nurmes .............................
Oulu, lennätinkonttori 
telegrafkontoret..............





I isa lm i................................











46 2 679 390 390 895
Imatra 10 ......................... 480 250 76 135 1117 Pieksämäki 10 ................ _ 1 _ _ 65
Pori 1 0 ................................ 2 558 374 2 765 9 643 861
Ivalo .................................. — — — 609 Porvoo 10 — Borgä 10 433 296 510 1280 466
Jakobstad — Pietarsaari 926 291 893 1997 762 Raahe ............................. .. — — — 757
Joensuu 10 ....................... 1195  995 73 127 207 Rauma 1 0 ......................... 765 737 — — 422
Jyväskylä,
lennätinkonttori Riihimäki 1 0 .................... 575
telegrafkontoret.............. 1 750 084 628 2 070 1055 Rovaniemi 1 0 .................. 1 080 640 31 81 320
Jäm sä ................................ — — — 299 Salo 10 ............................. 454 953 — — 225
Savonlinna 10 ................ 354 864 417 1344 1 768
Kajaani 1 0 ....................... 357 350 58 109 325 Seinäjoki 10 .................... 523 374 186 538 504
Karis— K a r ja a ................
Kemi 1 0 .............................
Kemijärvi .........................
Kokkola 10














T o ija la ................................
Tornio ................................







1 280 212 
840 919
1 375 4 713 1490
1414
Turku, lennätinkonttori 
Äbo, telegrafkontoret . . 6 198 907 4 591 14 588 2 570
Kristiinankaupunki Uusikaupunki.................. __ 566 16 6 3 627
Kristinestad .................... — — __ 476 Vaasa 10—Vasa 10 . . . . 1 975 618 970 3 004 474
Kuopio 1 0 ......................... 13 0 4  844 . 251 507 650 Valkeakoski .................... — — — 967
Kuusamo........................... 147 020 — — 60 Varkaus 1 0 ....................... 635 904 859 2 433 469
Ylivieska 10 .................... 273 101 17 56 —
Lahti 1 0 ........................... 2 809 528 1633 3 256 2 769 Ä änekoski......................... — 25 56 383
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T a u l u  4 Puhelintilastoa
A. Posti- ja  lennätinlaitoksen paikallisverkot 31 . 12. 1974
Verkkoryhmän nimen jäljessä oleva numero tarkoittaa verkkoryhmän numeroa.
O  merkki toimipaikan nimen edessä tarkoittaa, että keskus on liitetty tiiaajavalintaiseen kaukoverkkoon. 
Sarakkeessa »Tekninen rakenne» olevat lyhennykset tarkoittavat:
A «= autqmaattikeskus 
Pa =  puoli;iutom:iattikesku8 
M  käsikeskus
T a b e 11 4 Telefonstatistik
A. Post- och telegrafverkets lokalnat 3 1 . 12.' 1974
Numret efter natgruppens namn avser nStgruppens nummer.
Tecknet O  framfor anstaltens namn anger, att.ccntraleu ar ansluten till fjarrnatet med abonnentval. 
Forkortningarna i kolumnen »Teknisk konstruktion» avser:
A  ■= automatcentral 
Pa «a halvautomatcentral 
M  manuell central
Puhelinkeskukset Tekninen Pääliittymien Puhelimien Puhelinkeskukset Tekninen Pääliittymien Puhelimien
verkkoryhmittäin rakenne lukumäärä lukumäärä verkkoryhmittäin rakenne lukumäärä lukumäärä
Telefoncentralerna Teknisk Äntalet Antaiet Telefoncentralerna Teknisk Antaiet Antaiet
ordnade enligt kon- hu vndanslut* telefoner ordnade enligt kon- huvudanslut- telefoner
natgrupper struktion ningar natgrupper struktion ningar
Alajärvi 66 O R a n n a n k y lä ,  A l a v u s ___ A 48 48
A l a - S e p p ä .................................
H a lla p u ro  .................................
I t ä k y l ä .........................................
K a r v a l a .................................... .
K o s k e la n k y lä  .........................
L a k a n i e m i .................................
L a p p a jä r v i  ..............................
N is k a  .........................................
S ä ä k s v e s i ....................................
V im p e li .......................................
Y l ip ä ä , L a p p a jä r v i  ...........
M 
































O R a n ta k a n g a s  ....................
O R a n t a t ö y s ä ..............................
R e u n a  .................................
O  R i to la  .................................
R u i s m ä k i .............................
R u o n a , K u o r t a n e ..............
O R ä m ä l ä  ...............................
S a lm i ....................................
O S a lo n k v lä ,  A la v u s  ...........
O S a p s a l a m p i ..........................
S o i n i ......................................
O S o u k k a jä r v i  ......................




































Yhteensä — Summa 1586 1843 O S u l k a v a n k y l ä .................... : A 96 99
O S y d ä n m a a ,  A la v u s ......... A 139 141
O  T a ip a le ,  A l a v u s ................ A 83 84
O T i m a n t t i m a a .........•.............. A 17 17







O A l a s t a i p a l e ................................ A 83 85 O T ö y s ä  .................................... A 272 325
O  A la v u s  as  . . ...................... A 497 627 O V e h k a j o k i ........................... A 56 56
O  A la v u s  k k  ......................... A . 794 1 082 V e h u  .................................... P a 18 18
O H a k o j ä r v i ........................... A 89 93 O V e t ä m ä jä r v i  ...................... A 34 35
O H o l k o n k y l ä ......................... A 26 26 O  V u o r im ä k i ........................... ! A 48 49
O H u u t o s a l m i ........................ A 95 99 O V ä s t i ...................................... ' A 29 29
I i r o ........................................ M 27 28 O V ä s t i n m ä k i ........................ A 42 42
O  I n h a ...................................... A 106 215 O V ä ä t ä i s k y l ä ........................ A 25 25
O  Is o m ä k i, Ä h t ä r i ................ A 20 20 O  Ä h tä r i  ................................. . A 681 956
O J o k i v a r s i ,  A l a v u s .............. A 112 123 O  Ä h tä r in r a n ta  .................... A 85 87
K e is a la n k y l ä ......................






26 Yhteensä — Summa 6 621 7 792
K o l u ......................................... A 50 54
O K o lu n k o s k i  ......................






70 Ekenäs — Tammisaari l i
O K o r s u m ä k i  ......................... A 32 32 O Ä n t s k o g ............................... A 123 127
O K u iv a s m ä k i ,  A la v u s  . . . . A 46 47 O B a r ö s u n d ............................. ■ A 278 303
K u k o n k y lä  ........................ M  .. 57 57 O  B o x  ...................................... A 144 148
K u n i n k a a n jo k i .................. A 32 32 O  B r o m a r v  ............................. A 173 193
K u o r t a n e ............................. M 282 361 O D e g e r ö .................................. A 54 55
L a a s a la  .................. : ........... P a 18 18 O  E k e n ä s  — T a m m is a a r i  . . A 3 201 4 322
O  L e h t i m ä k i ........................... A 294 354 O E a g e r v ik  ............................. . A  ' 96 98
L e n t i l ä ........... ..................... M 117 126 O G r u n d s u n d  ........................ • A 15 16
A 99 101
35
A 2 960 3 923
O ^ u o s a ............................................ A 35 O H a r p a r s k o g ........................ A 64 74
O L ä n s i k y l ä  ........................... A 73 77 O  H a i ta  — H u lt ta  ................ ■ A 69 75
L ä n s ir a n ta  ......................... M 46 48 O  K r o k b y ........... ’. ................. A 51 53
A 47 47 O  K ä g r a  ................................. A 38 44
O  M y l ly m ä k i ........................... A 163 179 O L a p p v ik  — L a p p o h ja  . . . ' A 287 425
O  M ä k i .............................................. A 39 40 O L e k s v a l l ...................................... A 67 74
M ä y ry  ......................................... M 173 188 O M a l a r b y ....................................... A 76 83
O N i e m i s v e s i ....................; _____ - A  ' 58 58 O P a d v a  ......................................... . A 43 49
O  N iin i m a a ............................. A 34 37 O P e r s b ö l e ............................... ■ A 65 69
O  P e r ä n n e ............................... A 98 100 O P o jo  — P o h j a .................. .. i A 541 612
O P o h jo i s l a h t i ......... ................ '. A 33 35 O P r ä s t k u I l a ........................... A 138 144













































































A 56 ' 57
A 174 183
A 372 422




































A 8 646 11112
A 680 734





















































O  H u o tari...................... ..





Järvenpää, Sonkajärvi . .
liaaraKKala.........................
K ainuunm äki.................. ..


























O P aaslah ti.............................
Paisua .................................






















O T ih ilä ....................................
Toivakko.............................
O T u rh a la ...............................
























































































































































































































































































































Aku järvi ............................. Pa 26
Angeli ................................. ,Pa 9
In a r i .................................. ... M 162
Ivalo .................................... M 661
Kaamanen ........................ A 58
Karigasniemi .................... M 62
Kevo .................................... A 21
K irakkajärvi...................... '■ Pa 9
Koppelo............................... Pa 18
Laanila ............................... A 40
Lem m enjoki...................... Pa 9
Menes jä rv i........................... Pa 11
M uddusjärvi...................... Pa 14
Nellim ................................. A 41
N uorgam ............................. : A 41
Nuvvus ............................... ¡A 17
N äätäm ö............................. A 7
O utakoski........................... A 19
P artak k o ............................. i Pa 22
Repojoki ............................. :P a 7
Rovasuvanto .................... : Pa 16
Sevettijärvi ......................... A 34
Törmänen ........................... A 53
Ukon jä r v i ........................... Pa 7
U tsjo k i................................. M 91
Veskoniemi . ' . .................... ! Pa 18
Yhteensä — Summa j 1473
Jakobstad — Pietarsaari 67
Bäckby .......................... 1 M 36
E s s e ...................................... . M 207
Evijärvi . . . . , ...................... ; M 256 •
F o rsb y .................... ............. : A 110
Gunnar ...................... •___ M 53
H aapikylä.................. ;•... ; M ; ' 34
Hirvlax ............................... : M 1 6 9 -
I n a ................'.............. ; . . . 1 A 46
JepjDO — Jepua ................ : M , 299
Jokela, E v ijä rv i............... ; A 69
Kivijärvenkylä ___ : A 50
Källby ................................. A 300
Lahdenkylä ......................... i M ■ 130
Lappfors ............................. i M 73
Lepplaks ............................. ! A 71
Monäs .................... ! A 99
Munsala ............................... * M , 199
P e n sa la ....... ........................ i A 147
Storsved ............................. ! M 76
; Särkikylä.................. .. ; m 63
V e x a la ......... ........................ ! A 76
Ytteresse . . . : ...................... ; M 144
överlappfors;........... .......... ! Pa ■ 23
Yhteensä — Summa i 2 730 ..
Joensuu 78 1
A hm ovaara........................ 1 M : ' 80
i Ahonkvlä, L ip e r i............. ; m 70
Haapasalmi......................... A 60
Haarajärvi ................ : A 108
Haaralanniemi .................. ' A 65
H aso............. ........................ . A 19
•! Heinoniemi........................ : A 63
Horsmanaho................ 1 A 87
Hukkala ............................. : A 76
Hypönniemi................... . A. 40
H ärkinvaara...................... ; A 26
Jaam a ................................. A 39
Ju o jä rv i............................... : M 33
Juurikka, K ite e ................ ; a 94
Järventaus ........................ : A . . 103
K aatam o ............................. : A 73
Katajaranta ...................... , A 54
i Kenraalinkylä.................... : Pa 9

































































































































































O Tam m ijärvi.........................
O Uimaniemi, J o u t s a .........
O Vallaspelto .........................










O  Hoho ....................................
Huikko ...............................
H ö y tiä ..................................
Jokihaara . . ; ....................
Kangashäkki ....................
Kankainen .........................






























Rutalahti . . . ' .......................








Särk im äk i...........................
Tikkala, K orpilahti.........
T o iv akka.............................












































































































































Pa . 1 2 14
A 67 67
M . . . .  .44 . . . . 44
Pa • 18 18
Pa 18 • 18
A --• • 62- 62
A 33 34
A . 114.. 116
A 35 68
A ■ 5 6  • 58
Pa 18 18
A 45 45
M - 1247- ■ 15 2 9
A ■ 103 158
Pa 19 ■• 19
A 18 18
M • 28 32
A 31 31
A 80 80
M • •■ - 24 24
M 32 33
M 13 13
A . . . .  24 24
M ■ 47 53
Pa 17 17
Pa 18 18





O  Murtomäki ......................... A
Mutous................................. Pa
Naapuri v a a ra .................... A
Nimisenkangas.................. A
N ivankylä........................... Pa
Ontojoki . . . ; .................... A
Otanmäki ........................... A
P a a k k i......... ........................ M
Paltam o............................... M
OPaltaniemi .........................' A
O  P arku a................................. A
Pehkolanlahti................: . M
Pohjas-Tipas...................... M
O P o h ja v a a ra ......................... A
Pyhännänkylä .................. M
R a n ta la ............................... Pa
Rastinjärvi . -..................... A
Rh-teli ................................. A
R istijä rv i............................. M
Ruunakangas .................... M
Saaresmäki ......................... A
S a p so .................................... M










Tuhkala, Sotkam o........... M
Tvrävaara........................... Pa







V u o lijo k i............................. M
Vuoreslahti......................... A
V uottolahti......................... . A
Y lä -Jy rk k ä ......................... M
Yhteensä — Summa
Kangasniemi 59
Ilokka ................................. • M
Ikolanm äki.................. .. A
Istruala ............................... A











Unnukkala ........... ............. A
Vaimosniemi...................... Pa
V ih av e................................. A
V uojalahti........................... M




Honkajoki . . .  J .................. M





























































































































S im o ......................................
Simojoki .........................
Sim oniem i...........................


























































































































































































































L ap ajärv i.................


















S a i ja ..........................





S e lk ä lä ......... 1...........
Suomulahti ...........
Tapionniemi •...........
T o h m o ......... .............
Tonkopuro .:...........
Tuohikylä . . : ...........



























































































































































































































OAlaveteli ............................. . A
O D jupsjöbacka.................... A
H aisu a................................. M
Hum alajoki......................... M
O H ästbacka........................... A
O Jo lk k a .................................. A
O J y lb ä .................................... A
Jänkä .................................... Pa
K an ala .................................. A
Karvonen. ........................... A
O Kaustinen ........................... A
Kivikangas ......................... Pa




O N orrby.................................. A
O ksakoski........................... A
P a ta n a ................................. A
Peltokangas........................ A
P e rh o .................................... M
Polso .................................... A
Pulkkinen ........................... A
O Purontaka ........................... A
Räyrinki ...................... •.. . A
Salam ajärvi......................... Pa
Sillanp ää ............................. A
OSmäbönders........................ A
OSykäräinen ......................... A
O T astu la ................................. A
O T eerijärvi............................ A
V e te li .................................... A
OViiperi .................................. A
OViitavesi . . . ...................... A
Y lilesti.................................. A
Yhteensä — Summa
Korpo — Korppoo 26
Björkö, Houtskär ........... . M
B on äs .................................... : A
H angslaks........................... A
H averö ................................. A
Houtskär . . ...................... M
Högsar ......................... A
Inikorp — In ik o rp i......... ‘ A
Iniö ...................................... ; m
Innamo . . .  .>...................... Pa
Kalaks, Korpo— Korppoo A
K ir ja is ............................ . . i A
Korpo — Korppoo........... ; m
K äldö.................................... A
L o h m ........... ................. .. ' A
Maskinnamo :...................... Pa
Nagu — Nauvo ................ M
Norrskata ...................... .... ' A
N ato ............. ........................ ' Pa
N ötö ..............!.................. .... A
Retais ................................. : A
R is is ............. ............... .. M
Salraisholm ........................ ! Pa
Sandö, Nagu:— Nauvo . . A
Saverkeit............................. A
T h o ras ................................. ' A
U tö ........................................ . M
Y tterstö ............................... Pa
Äselholm ............................. A





O  H am ina............................... A
H arjunkylä......................... Pa
O  H illo ...................................... A
Hurttala ............................. A






































































































. 7 778 9 579
A 138 146
A ; 24 24
A ! 93 93
M 461 629






A i 66. , 77
A 59 60








A 9 273 12 512
A 43 45









M ' 67 70











A : 47 47
S a itta ra ............................... A
OSavero ................................. A
Selänpää ............................. M





O Taasia ................................. A
O T a k a m a a ............................. ' A
O T a p o la ................................. A
Tirva .................................... A
OToikkala ............................. A
Tuo hi k o t t i ........................... M
Uimila ................................. A
OUmmeljold ......................... A
O  Utti ...................................... A
O  Valkeala ............................. A
Veri a .................................... M
Vesala .................................. Pa
Villikkala, E lim äki........... M










D agsm ark........................... A
Henriksdahl ...................... M
H oro ...................................... A
H ärkm eri............................. M
Is o jo k i......... ........................ A
KaJax, Närpes ................ M
Kankalo ............................. A
K arijo k i............................... M
K a r ia .................................... A
Kaskinen — K a s k o ......... A











, Norinkvlä ........................... A
N orrnäs............................... M '
Näm pnäs.................. ........... M
N ärp es................................. ' M
Perälä ................................. M
Pielax ................................. M
Rangsby, Närpes . -.......... • A
Riippi .................... ............. A
R ä isb ä ck ............................. A
Sarviluoma ......................... A





Tiöck — T iu kk a................ M
Träskvik ............................. A •




Y tterm ark........................... M
Ä y stö .................................... A
Ömossa — Metsälä ......... M















































































Poirssu.................... : ........... ' M 36
A 106 108 Purnu.................................... Pa 18
A 86 88 Risti r a n ta .................. .. M 38
A 40 40 R u k a jä rv i........................... A 75
A 97 97 Sarvivaara ........................... . M 25
M 675 827 So iv io .................................... Pa 18
M ' 70 71 • Suorajärvi . ....................... Pa 18
A 34 34 Sänkikangas ’...................... Pa 18
M • 350 • 425 S ä y n ä jä ............................... A 20
A 65 66 Takkusalmi ......................... M 39
M * 57 57 Teerisuo ................................ M 40
A 20 20 Törmäsenvaara ................ M 30
M 61 61 Vasaraperä ......................... : A 48
M 66 69 V isala ................................... Pa 18
A 80 82 Vuotunki . .  .■...................... M 57
A 48 48 Yhteensä — Summa 2 288M 30 30
M ■ 
Af
33 33 Lappeenranta 53
A 128 132 A honikki............................. : a 28
M 69 69 E ilo la .................................... A N 66
M 73 73 O  Haapajärvi, Lappee ___ A 69
M 191 205 O  Hanhijärvi .................... .... A 347
M ■ 47 47 OHaukilahti ......................... A 435
M 50 50 Heikkilä, L u u m äki......... M . 52
A 101 102 Heitui ulahti ...................... : M 117
A 68 71 H ujakkala........................... M 68
M 58 58 H u ttu la ............................... A 86
A • 2 2 22 OHyrymäki . ; ...................... A 1166
M 40 40 • O  Hytti ...................... ............. A 68
A 68 87 Hyvärilä ............................. M 59
A 44 44 Ihaksela............................... M 37
M 68 68 OH tiä ...................................... A 145
A 66 66 O llottu la ............................... ; A • 296
M 44 44 OJoutseno ............................. A 1188
A 40 40 Kaihtu la ............................. A 59
A 63 67 Kait jä r v i ............................. • M 50
M ' • 261 288 OKarhusjärvi .................. . . : a 122
A 38 40 OKasukkala . : .................... , A 88
M 44 • 44 ¿ K o n tu  ................................. ; A 41
M 70 70 O  Korkea-aho......................... ■ A 72
A 54 • 66 Kurvila ............................... , M ’ 16
M 152 173 K vläniem i........................... ! M . 25
A 74 75 K y tö lä ................................. M 92
A 92 95 O  Lappeenranta.................... ' A 7 534
M 351 438 Laukkala, Luumäki . . . . A • 32
M ■ 68 70 O L a u ritsa la ................; . . . . A . . 1 484 •
A 331 370 L em i...................................... ' M 185
A 83 84 O  Leppälä, Joutseno........... : A 67
M 80 ■ 80 Levänen ............................. . M 112
A 85 88 Luumäki ............................. : M 235
M 65 ' 67 OM erenlahti. ...................... A 39
A 87 87 OMvllvlä ................................ ; a 100
1 516 0 5 643 O  Nuijamaa . ; ...................... A 93: Partakoski ; ...................... • M ' 82
• O  Partala, Lappee................ : a 108
Patolahti . . . ’ ...................... A 25
M 36 36 Paukkula . .  ■...................... . A 31
Pa • 19 19 . O P u ls a ......... : ........................ A 78
A 31 33 O  Rapattila . . ; ...................... ; A 59
M ’ 39 39 O R a s a la ___ ; ............... ; . . . : A 180
Pa 17 ■ 17 O  Ravattila . . : ...................... : A • 150
M ' 31 31 O  Rikkilä ....................... ; . . . A 33
M . 1 38 38 Rumpu . . . : ...................... ; M 37
M 37 44 O  Ruokola, Nuijamaa . . . . A 52
M 19 19 Saikkola ............................. . A 85
A 27 27 Salajärvi . . ; ...................... ; A 37
M . 32 32 Savitaipale ......................... . M 539
A ‘ 1108 1 701 OSimola, Lappee ................ A 160
M 40 • 40 Sirkjärvi .................... ; . . . : M 40
M 72 79 Solk ei......... ............... ........... A 62
M 34 34 Suoanttila . ; ...................... ' M 56
Pa 18 20 Säänjärvi . . : ...................... • M 65
Pa 13 13 Taavetti ............................. . M 579
M • 31 31 Taipalsaari ......................... M 347
M 37 37 U lm i........... i ........................ . M 64
A . 38. . . . 39 U ro ..............; ............... .. M 131
M 34 . . 34 ÖUus-Lavola 1...................... • A 550
Pa . . 1 8 . . 18 O  Vainikkala . ; : .................... A 138
























































































































A 44 • • 45
M 260 297
A 26 28






























P a ju la h ti.............................





R ip a tti..................................
R is t iin a ............................. .





















E no n tek iö ...........................
Iitto ......................................




O Keim iöniem i.......................












































































































































































































































46 0  Kuivanen ........................... A 40
13 O L ev äslah ti........................... A 55
80 O  Längelmäki........................ A 61
177 O L än kip o h ja ........................ A 297
. 58 ÖMulkoila ............................. A 27
104 O O uninpohja........................ A 47
36 ¿ P iit ta la  ............................... A 70
13 ¿ R a s i  ...................................... A 27
94 O  Ristivesi ............................. A 27
43 O  Toiviainen........................... A 88
98 O V ih asjärv i........................... A 91
1330 ÖVinkiä ................................. A 18
34 O V ä s tilä ................................. A 98
81




25 Alavuotto ........................... Pa 18
55 O E nonkylä ............................. A 35
62 Hailuoto ............................. M 250
93 O H uttukylä........................... A 41





Jak k u k y lä ........................... M 78
Jokikokko ........................... A 38
35 • O Jä ä lin k y lä ........................... A 232
72 O K a n k a ri............................... A 32
25 O Kiiminki ............................. A 335
21 O K o n tio ................................. A 76
32 O L eu an jo k i................ . . . . . . A 38
27 Mannila, Ylikiiminki . . . . M 35
68 O  Keittävä ............................. A 39
731 Nuoritta ............................. Pa ••17 ' -
91 O lhava................................. M 76
94 OOterma ............................... A 38
45 O Pahkakoski........................ . A 40
28 Pelsonsuo............................. A 71
99 Sanginjoki, Ylikiiminki . . Pa 18
52 O Somero v a a ra ...................... A 30
66 OSäräisniemi ........................ A 72
60 ¿T an n ila  ............................... A 77
18 O Veneheitto ........................ A 117
13 V ep sä .................................... A 59
27 Väli-Olhava........................ M 66
27 O Y li-Ii .................................... A 179
31 Ylikiiminki ........................ M 217
76 Yli-Olhava ......................... Pa 18
28 Y livuotto............................. A 24
15




68 OArrakoski ........................... A 141
11 C)Autfcoinfin .......................... A 134
44 OHahmajärvi ...................... A 41
84 OHarmoinen ........................ A 70
51 O H inttola ............................. A 56
12 OKasiniemi ........................... A 73
319 O K uhm akoski...................... A 49
53 O  Kuhmoinen........................ A 522
68 O K y lä m ä ............................... A 52
37 O M aakeski............................. A 162
113 ¿N erosku lm a........................ A 48
19 n  Padasjoki .......................... A 532
18 OPatavesi ............................. A 38
95 O P e lto la ................................. A 79
17 OPihlajakoski ...................... A 87
400 OPorasa ................................. A 29
111 O Puukkoinen........................ A 46
80 O P ä ijä lä ................: ............... A 85
' 27 O R o m o ................................... A 30
43 ORuolahti ............................. A 95
5 477 O S ap p ee ................................. A 56
O Seitn iem i............................. A 95
¿ T o r i t t u ................................. A 64
201 OVesijako ............................. A 53
47 OVirmaila ............................. A 37







































































:a ' 24 25
A ' 120 123

































































A . 2 967 4 031
A 45 47
Rum m ukka......................... A
Ruu hilam pi......................... A
Savuniem i........................... M
OSiikakoski . .  i .................... : A
OSiikamäki ........................... A
O Sum tiinm äki...................... A
Svvänsi ............................... ,A
Tihusniemi ......................... A
Valkeamäki, Virtasalmi . M
OVehmaskylä ..............: . . . A
OVenetmäki ......................... A
Virtasalm i........................... M
Yhteensä — Summa 
Pielavesi 78
H am u la.................... ; . . . . M
Heinämäki, Pielavesi . . . A
Jau h ia la ............................... A
Jokijärvi, P ielavesi......... A
Joutsenniemi ................, . A
J y l h ä .................................... A
Jylänki ............................... M
Katajamäki, Pielavesi . . A
K e ite le ................................. M
Kotajärvi ........................... Pa
Kum m unkylä.................... A
Kumpuselkä ....................... M
Lam paanjärvi.................... M
L aukkala ............................. M
J-änsi-Säviä......................... M














A hm aus............................... Pa
E teläm aa............................. A
O H aavaso ja ........................... A
Hanhijoki, Lavia .•........... A
O H arjakangas...................... A
H arv ala ............................... M
O H iilim äki............................. A
Hirvijärvi, Siikainen . . . . A
Honkajärvi ......................... A
O H onkakoski........................ A
O H äyhtiönm aa.................... A
Jalonoja ............................. M
Jylhänmaa ......................... A
O K a ir ila ................................. A
K a llia la ............................... M
K a rh ia ................................. A
K a sa la .................................. M
K auvatsa............................. M
O K e ip ilä ................................. A
O K ie tta re ............................... A
Kiikoinen ........................... M
O K ivijärvi, Pomarkku . . . A
Koittankoski...................... A
O  K okem äki........................... A
O  K orkeao ja ........................... A
Kulkkila ............................. M



































































A 50 50 O  Kräkö ......... ........................ A
A 97 101 O  Kulia — Kullo .................. A
M 493 554 O  Kuninkaankylä
M 51 53 Kungsböle.................. ........ A
A 120 123 O  Kylänpää, Askola ______ A
A 119 122 O  Lapinjärvi — Lappträsk . A
A 31 33 O Laukkoski.................. .. .A
M 348 390 OLiljendal ............................. A
A 57 59 OLindkoski ........................... A
A 46 46 OM onninkylä......................... A
A 69 73 O  Myrskylä — Mörskom . . . A
Pa 18 18 O  Mäntsälä ............................. A
M 497 540 O  Numminen ......................... A
A 47 49 O  O hkola................................. A
M 534 618 O  Onkimaa ........................ .... A
M 79 83 O  Paavola, Myrskylä
A 160 163 M örskom ...................... .. A .
M 77 78 OPellinge — Pellinki ......... A
A 798 1 022 O P erni — P e rn a ja .............. A
A 71 74 OPitkäpää ............................. A
A 393 435 OPorlammi — P orlo m ----- A
A 160 167 O  Pornainen........................... A
A 47 49 OPukaro — Pockar ........... A
Pa 14 16 O  Pukkila ............................... A
A 33 33 O  Porto .................................... A
A 74 75 O R eim ars............................... A
A 399 465 ORuotsinkvlä — Svenskby A
A 47 48 O  Ruotsinpyhtää -  Strömf ors A
A 30 32 OSaarentaus ........................ A
A 118 120 O S a h a k y lä .................. .. A
A 89 89 O Sarvsalö............................... A
A 88 93 O  Sa v ijo k i............................... A
A 240 262 O Saxby — S ak sa la .............. A
M 58 58 OSeitlaks — Seitlah ti......... A
A 71 71 OSiggböle — S ik ilä .............. A
A 42 42. OSkavarböle ......................... A
A 83 83 OSköldvik .............................. A
M 144 174 O S o u k k io ...................... .. A
M 40 40 OStor-Pellinge
A 154 158 Suur-Pellinki .................... A
A 119 130 OSälinkää .-............................. A
A 76 77 OSääksjärvi, Mäntsälä . . . A
M 134 139 O Söd erb y ............................... A
A 45 45 OTetom ................................. A
M 169 185 O T ii lä ä .................................... A
10 381 11 $06 OTjusterby ........................... AOTolkis — Tolkkinen......... A
OTorpinkylä ......................... A
O V ak ko la ............................... A
O  Valkoni — Valko (yksit.
A 189 191 pnv.) .................................... A
A 7 889 10178 O V e ssö .................................... A
A 119 202 OVälaks — Voolahti........... A




A 223 237 Aittnjärvi, Pudasjärvi . . M
A 52 58 Ala-Siurua........................... M
A 97 122 E rv asti.................................. Pa
A 131 144 Haapala, Pudasjärvi . . . . M
A 86 87 H etejärvi............................. A
A 210 239 Hirvaskoski........................ M
A 159 172 Honkavaara, Pudasjärvi. M
A 174 192 Iinattijärvi ......................... M
A 147 176 Ikosenniemi ...................... M
A 92 96 Inget ........... ........................ M
A 137 150 Jaurakkajärvi.................... M
A 173 181 Jokijärvi, Taivalkoski . . A
A 98 101 Junnu ................................. A
A 95 101 Juurikka, Pudasjärvi . . . A
A 103 108 K ip in ä ................................. A
A 56 57 K o itila .................................. Pa
A 105 108 K o lla ja .................................. Pa
A 162 166 K ovio .................................... A
A 82 91 Kuopusjärvi ........................ A
A 179 211 Kurtti ................................. A
A 89 94 Livo ...................................... A



















































































































































J ä ä s k ö .................................
OKaisto ..................................
K aukuanjärvi....................
K elan ky lä ...........................
Keslciposio .........................
OKivitaipale .........................





K u loharju ...........................
K uu kasjärv i......................
Kynsilä ...............................
Lehtiniemi .........................













Mäntyjärvi, P o s io ...........
O N am pa..................................
O N arkaus...............................






































N u u p as.........
O Oikarainen . .  
O O lkkajärvi. . .  
Patokoski . . .
O P ek k a la .........
P ern u ..............
Perttaus . . . .
O P em n k a.........
Peräposio . . . .  
OPiittisjärvi . .
O Pisa ................
Porokari . . . .
Posio ..............
OPutkivaara ..  
Raistakanperä
Ranua ...........
Rattosjärvi . .  
ORautionsaari . 
O Rovaniemi ..  
Rovastinaho .
O R u ik k a ...........
OSaarenkylä . .
Saariharju . . .  
OSaarikämä . . .
O S in että ...........
Sirniö ..............
O So n ka..............
O Su lao ja ...........
Sääskilahti . .  
Taapa järvi . .
O T a p io ..............
Teerivaara . . .
Telkkälä ___
OTennirova . . .
O T ia in en ...........
Tolja ..............
T o lo n en .........




O V ik a ................
OVikajärvi . . . .  
Välttämö . . . .  





























































































































Pa . 19 19 H anhikylä........................... M 54
A 42 42 Hankavaara ...................... A. 30
A 67 67 Heikkurila........................... M 49
13 470 18 036 0  H iltu la ................................. A 60
Iliukkajoki ......................... M 89
Hum movaara.................... M 44
Ihamaniemi........................ M , 54
A 200 232 Intsilä ................................. M 52
A 466 614 Itälahti ............................... A 31
A 96 96 Ju v o la ................................. A 81
A 19 18 K ala järv i............................. M 45
781 960 O K allislahti........................... A 120Kannas ............................... A 98
Karjula ............................... M 54
Karvila ............................... A 77
A 22 23 K esälahti............................. M 287
A 100 102 Kiviapajä ........................... M 54
A 19 20 Koitsanlahti ...................... A 50
A 20 20 K okonsaari......................... M 27
A 27 27 Kolkonpää ........................ M 54
A 55 58 Kolkontaipale.................... A 132
A 79 82 OKomraem iem i.................... A 23
A 45 45 Kosolankvlä .•.................... A 36
A 25 25 Kulennoinen...................... M 110
A 149 157 Kumpu ............................... M 50
A 79 81 K u p ia la ............................... A 24
A 71 73 Kurrimuäki............... • .. . . M 20
M 184 215 K yrsy ä................................. M 60
M 45 50 Leipäm äki........................... Pa 18
M 580 772 Leivola................................. Pa 18
M 143 146 Lohikoski ........................... M 109
A 287 323 Maironiemi ......................... M 297
A 253 313 Melkoniemi......................... M 68
A 115 142 M oinsalm i........................... M 47
A 51 51 N iukkala............................. M 77
A 93 95 Oravi ................................... A 48
M 35 36 Parikkala............................. ' M 660
M 218 235 OParkumäki ......................... A 100
A 50 51 Peruspohja ........................ A 37
A 146 158 O P ih la ja lah ti......................... A 100
A 36 37 O P itk ä lä ................................. A 83
A 67 70 Puhakka ............................. A 33
M 40 42 Punkaharju........................ A 90
A 51 53 Punkasalm i......................... M 294
A 96 100 Puru järvi............................. A 97
A 18 18 P u tik k o ............................... M 111
M* 74 75 R a ja v a a ra ........................... M 32
A .69 70 R an tasalm i......................... M 461
A 23 23 Rantasalmi as .................. A 84
M 28 28 Rasti ................................... M 27
A 18 19 Rautalahti ........................ M 95
A 54 56 R ito sa a ri............................. M 24
A 49 49 Ruhvana ............................. M 69
A 35 35 R u ottila............................... A 21
M 13 13 Rönkkö .................... .. M 46
A 73 75 S a a r i...................................... A 136
A 33 36 Sarvisalo ............................. - M 26
M 117 134 Saukonsaari ...................... A 36
M 92 93 Savonranta ........................ M 187
A 86 87 Soilukka ............................. A 25
A 1144 1 580 . Su lkav a............................... M 491
A 76 79 Säim en................................. A 87
A 41 41 Särkilahti ........................... A 35
A 49 49 Särkisalm i........................... M 249
M 25 25 Tarnala ............................... M 81
A 79 79 Teemassaan ...................... M 53
A 50 52 Telataipale ........................ A 42
A 49 49 Torasalo ............................. A 45
A 30 30 Totkunniemi...................... A 54
A 46 47 Tuohisaari........................... Pa 13
5 552 6 444 Tuusmäki ........................... A 114
Uukuniemi ......................... A 71
Vaahersalo ........................ M 36
V a a ra ............. ...................... A 39
Vanno ................................. M 61
M 49 49 O V arp aranta......................... A 55
M 55 56 V ek ara ................................. M 31
M 44 45 Vuoriniemi ......................... A 64
M 168 186

































































































































































V ä ä k iö ..................................
























O Ja lk a la ..................................
O K erkonkoski......................
O K iesim ä...............................
OKoipiniemi .........................
O  K u tu m äki...........................
O K ärk k ä ä lä ...........................
O L em p yy...............................
O M y h i......................................
O  Nuutila ...............................
O P a k a rila ...............................
O  Rautalam pi........................
O R iep p o ..................................






O T yyrinm äki........................





























O  Annula ...............................
OEhvo ....................................
OHakolahti ...........................
O  Halki v a h a ...........................
O H anhisuo.............................
OKehro .................................
O  Kokko .................................
OKuurila ...............................
O  Kylmäkoski ......................
O  Kylmäkoski as ................
OKärjenniemi ......................
O K ä y rä lä ...............................
OLaukeola .............................




O  P a in o ....................................
O P yörönm aa.........................
O R a n to o .................................
O  R ap o la ..................................
ORiisikkala ...........................




O  Sääksm äki...........................
OTaipale, Kylmäkoski . . .
































































































!A 358 407 Rummukkala...................... M
•k 131 135 Ruunalehto . . ' .................... M
•k 74 78 Saahkarlahti ....................... A
;A : 5 276 6 869 Saam aiskylä....................... :A
A ■ 1093 130 4 Sarvikumpu ; .................... 'M
; A 85 88 Soinilansalmi .........1......... M
12190 14 979 . Sorsakoski...........................S ä rk ijo k i.................... ..
‘A
■ T akk u la ............................... A
! ■ Tetrivaara ........................... Pa









V iita lah ti......... ...................
M
:M
A V iljo lah ti............................. M


































































K o tv a la ............................... A
3 215 3 643 Kukaskylä........................... M





A 69 70 Lonnikko............................. M
M 415 516 Löytänä ............................... M
A 72 79 Muurasjärvi ...................... M
A 53 53 N iinilahti............................. A
M 45 „ 45 . Pasala ................................. A
M 500 623 Peninki ............................... M
M 64 65 Permonen ........................... M
M 121 127 Pihtipudas ......................... M
M 82 88 Seläntaus ........................... A
A 27 27 Soliskylä ............................. A
M 92 93 Suovanlahti........................ A
M 74 77 Särkiharju ........................... M
A 25 25 Taimo ................................. M-




A 98 V iitasaari............................. M
A 88 92 V u o rilah ti........................... A
M ' 89 89 Yhteensä — SummaM 54 54









M 63 65 OHietama ............................. A
A 34 34 H inkkala............................. A
A 34 34 O  Honkola ............................. A
A 56 56 H v tö lä ................................. A
A 71 74 H änniskylä......................... Pa
A 143 250 Istunm äki........................... Pa
A 108 113 Jouhtikylä........................... Pa
A 165 168 O  Järven pää, Äänekoski . . A
A 73 75 O K alan iem i........................... A
A 50 50 Keila .................................... A
M 54 54 O  Koivisto ............................. A
A 40 40 O  Konginkangas.................... A
Pa 18 18 K onnevesi........................... Pa
M 34 34 K orhola............................... Pa
252 .
Taulu 4 Tabell 4
Puhelinkeskukset verkkoryhmittäin Telefoncentralerna ordnade enligt nätgrupper
TekninenrakenneTekniskkon­struktion
Pääliittymien lukumäärä Antalet ' hu vudanslut- ningar
PuhelimienlukumääräAntaletteiefoner





O Laajaranta ......................... A 28 28 O  R u o ti .................................... A 20 21
O Liim attala, Konginkangas A 97 98 O Saarikas............................... A . 41 41
Lummukka, Konnevesi.. A 23 24 Sirkkam äki........................ A 63 ' 63
O M atilan v irta ...................... A 41 • 41 O Sum iainen........................... A 124 139
OMämme ............................... A 101 103 O S u o lah ti............................... A 1136 1488
N eitn ri................................. A 25 25 O Syv älah ti............................. A 67 68
O Parantala ........................... A 54 56 ¿ V iita k y lä ............................. A 34 34
Pukara, K onnevesi......... A 38 38 Välimäki ............................. A 32 32
Pyhälahti ........................... Pa 73 75 O  Ä änekoski........................... A 19 3 0 2 553
O  Rautio n mäki .................... A 39 • 39
O R iih ila h ti.................. ........... A 23 23 Y h te e n s ä  —  S u m m a 5 1 8 9 6  3 1 1  .
253
B . Puhelintilastoa verkkory limittäin B. Telefonstatistik. ordnad enligt nätgrupper
O merkki verkkoryhmän nimen jäljessä tarkoittaa, että verkko­
ryhmä on liitetty tilaajavalintaiseen kaukoverkkoon.
pii ■■ posti- ja lennätinlaitos
tpl »  toimiiuvanalainen puhelinlaitos
A  «» automaattikeskus
Pa •* puoliautomaattikeskus
M  — käsikeskus
Tecknet O  efter nätgruppens namn anger att nätgruppen är 
ansluten tili fjärrnätet med abonnentval.
ptv — post- och telegrafverket 1 
tik o  telefoninrättning med koncession 
A  o  automatcentral 
Pa •*» halvautomatcentral 
M  manuell central
1
V erkkoryhm ät jakoalu eittain  




















































































K o ti- ja  ulkom ainen 
T elefon trafiken  inom
V erkkoryhm än 
sisäiset puhelut *) 
In te rn a  sam tal 
inom nätgruppen *)
12  | 1 3  | 14
puhelinliikenne 
lan d et och pä utlandet
K aukopuhelut

















te r av 
sam tal












Autom . liikenne 















set k  10 p 
T axeim - 
pulser 
k  10 p
1 000 kpl 
1 000 st
1 000 - 
mk
H e ls in g in  ja k o a lu e
H e ls in g fo rs  fö rd e ln in g s-
o m räd e
E k e n ä s  —  T a m m is a a r i O  • u 3 8 __ __ 1 2  4 6 5 1 6  0 5 1 4 0 .1 100 0.1 1 9  8 7 5 7 9 3  4 0 0 3 0  3 6 1
S i i t ä :  —  H ä ra v :
—  p ii , p tv  .............................. 3 0 — — 9  6 0 0 1 2  1 0 7 100 0.1 1 3  3 8 8 7 9 3  4 0 0 3 0  3 6 1 5  4 3 7
—  tp l ,  t i k  .............................. 8 — 2  8 6 5 3  9 4 4 100 — 6 4 8 7 — — —
F o r s s a  O ......................................... 1 6 2 9 _ _ 6 3 4 2 8 1 2 7 2 5 .6 100 __ 1 4  2 9 0 21 1 7 1 0 2 6  0 3 5
—  p ii ,  p tv  .............................. — — — — — — — — 21 1 7 1 0 2 6  0 3 5 2  9 6 3
—  tp l ,  t i k  .............................. 2 9 — — 6 3 4 2 8 1 2 7 100 — 1 4  2 9 0 — —
1
H e in o la  O ....................................... 1« 4 1 _ _ 7 2 7 8 9  4 2 0 2 9 .0 100 __ 12  1 2 6 6 0 1 7 1 4 3 0  8 2 7
—  p ii , p tv  .............................. __ __ __ — — — — — 6 0 1 7 1 4 3 0  8 2 7 3  1 8 9
—  tp l ,  t i k  .............................. 4 1 — — 7  2 7 8 9  4 2 0 100 — 1 2 1 2 6 — — —
H e ls in k i —  H e ls in g fo rs  O  ■ 0 120 _ 3 5 3  8 7 6 5 1 4 1 8 1 6 0 .5 100 _ 4 2 5  9 6 8 2  7 6 0 3 2  3 7 8 8 5 9  9 5 2
—  p ii ,  p tv  .............................. — — — — — — — — 2 7 6 0 3 2  3 7 8 8 5 9  9 5 2 1 2 7  0 4 2
—  t p l ,  t i k  .............................. 120 — — 3 5 3  8 7 6 5 1 4  1 8 1 100 — 4 2 5  9 6 8 — — —
H y v in k ä ä  O ................................. 1 4 4 5 _ _ 2 2  1 2 7 2 8  3 2 7 3 4 .7 100 0.2 3 4 1 0 8 •85 5  2 9 9 7 3  0 7 2
—  pH, p tv  .............................. 2 6 — — 1 3  0 4 4 1 5  9 3 7 100 0.2 1 9  8 6 8 8 5 5  2 9 9 7 3  0 7 2 8  9 4 0
—  tp l ,  t i k  .............................. 1 9 — — 9  0 8 3 1 2  3 9 0 100 — 1 4  2 4 0 — — —
H ä m e e n lin n a  O ......................... 1 7 6 5 _ __ 1 7  4 8 4 2 4  3 4 8 3 2 .2 100 _ 3 7  8 0 1 '8 7 4  4 4 3 7 5  4 3 2
—  p ii, p tv  .............................. — — — — — — — — 8 7 4  4 4 3 7 5  4 3 2 7 5 5 3
—  tp l ,  t i k  .............................. 6 5 — — 1 7  4 8 4 2 4  3 4 8 100 — 3 7  8 0 1 — — —
L a h t i  O  ......................................... 1 8 9 2 _ __ 3 8  9 6 2 5 2  4 1 3 3 4 .4 100 1 .7 7 4  4 9 2 2 5 3 7 7 1 7 1 5 5  4 4 7
—  p ii , p tv  .............................. — — — — — — 1 .7 — 2 5 3 7 7 1 7 1 5 5  4 4 7 1 6  5 2 8
—  tp l ,  t i k  .............................. 9 2 — — 3 8  9 6 2 5 2  4 1 3 100 — 7 4  4 9 2 — — —
L o h ja  O  ................................. ..  • • 12 3 1 __ _ 8 9 7 9 1 2  0 3 6 3 4 .5 100 __ 2 3  2 8 0 3 4 2 6 2 2 3 1  2 5 0
—  p ii, p tv  .............................. — — — — — — — — 3 4 2 6 2 2 3 1  2 5 0 3  2 4 5
—  tp l ,  t i k  ........ ..................... 3 1 — — 8  9 7 9 1 2  0 3 6 100 — 2 3  2 8 0 — —
P a d a s jo k i  O .................................... 1 9 2 5 _ _ 2  6 7 4 2 8 6 1 3 3 .0 100 __ 2  8 2 7 6.0 4 8 3 7 1 6 7
pH, p tv  .............................. 2 5 — — 2  6 7 4 2 8 6 1 100 — 2  8 2 7 6.0 4 8 3 7 1 6 7 1 0 0 9
—  tp l ,  t i k  .............................. — — — — — 100 '  ---- — — — —
P o rv o o  —  B o rg ä  O  ................. 1 5 8 4 _ 2 3  1 1 3 2 8  8 7 0 3 7 .5 100 __ 3 2  9 5 3 112 5 4 2 2 5 0  2 2 1
—  pH, p t v ................................. 7 8 — — 2 0  0 3 2 2 4  6 1 0 100 — 2 7  0 4 2 112 5  4 2 2 5 0  2 2 1 9  9 1 6
—  t p l ,  t i k ................................. 6 _ _ — 3  0 8 1 4  2 6 0 100 — 5  9 1 1 — — •---
V ih t i  O ............................................ 1 3 2 4 _ __ 7 3 2 3 8 5 6 1 3 6 .0 100 _ 4  2 4 4 1 9 2  0 2 9 2 2 1 9 7
—  pH, p tv  .............................. — — — — — — — — 1 9 2  0 2 9 2 2  1 9 7 2 2 2 8
—  tp l ,  t i k  .............................. 2 4 — — 7  3 2 3 8  5 6 1 100 — 4  2 4 4 — ' ---- —
Y h te e n s ä  —  S u m m a ................. 5 9 4 _ _ 5 0 0  6 2 3 7 0 5  1 9 5 5 0 .1 100 2.0 6 8 1  9 6 2 3 5 1 6 6 7  2 1 8 1 3 6 1  9 6 1
—  p ii, p tv  .............................. 1 5 9 — — 4 5  3 5 0 5 5  5 1 5 100 2.0 6 3 1 2 4 3  5 1 6 6 7  2 1 8 1 3 6 1  9 6 1 1 8 8  0 5 0
—  tp l ,  t ik  .............................. 4 3 5 — — 4 5 5  2 7 3 6 4 9  6 8 0 100 — 6 1 8  8 3 8 — — —
l) Mukaan luettuna paikallispuhelut — • De lokala samtalen inberäknade
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Taulu 4 Tabe.ll 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jyväskylän jakoalue
Jyväskylä fördelningsomräde
Joutsa O ............................... 47 18 __ __ 1946 2 298 29.1 100 83 1889 258 __ __
— pH, ptv ........................ 18 — — 1946 2 298 100 83 1889 258 — — 689
— tpl, tik ......................... — — — — — — — — — — —
Jyväskylä O  ......................... 41 , 68 __ 22 30 186 43 192 34.1 90.9 3 283 65 591 806 5119 102198
— pH; ptv ......................... 41 — 22 6 758 ' 7 731 49.5 3 283 4 941 806 511 9 102 198 14 248
— tpl, tik ......................... 27 — — 23 428 35 461 100 — 60 650 — — —
Jämsä O ............................... .. 42 28 __ __ 5 685 6 953 30.3 100 __ 2 359 29 1 134 22 681
— pH, ptv ......................... 28 — — 5 685 6 953 100 — 2 359 29 1134 22 681 2 795
— tpl, tik ......................... — — — — — — — — ;--- — —
Keuruu O ............................... 43 27 _ __ 3 644 4 678 29.0 100 __ 3 691 42 698 12102
— pii, ptv ......................... 27 — — 3 644 4 678 100 — 3 691 42 698 12 102 1 765
— tpl, tik ___ . . . . . . . . — — — — — — — — :— — —
Saarijärvi O ......... •'............... 44 42 __ 13 5 552 6 444 24.2 71.1 167 2 .2 784 466 188 4 603
— pH, ptv ........................ 42 ‘— 13 5 552 6 444 71.1 1672 2 784 466 188 4 603 2 243
— tpl', tik . ; .................... — — — — — — — — — — —
V iitasaari................................. 46 14 i 22 3 387 3 930 25.2 20.5 2 395 1310 405 __ __
— pH, ptv ......................... 14 i 22 3387 3 930 20.5 2 395 1310 405 — — 1358
— tpl, tik . .  . . ................ — — — — — — — — — — —
Äänekoski O  ........................ 45 28 _ 6 5189 6 311 26.6 89.4 492 3 784 179 999 17 220
— pH; ptv ......................... 28 — 6 51 8 9 6 311 89.4 492 3 784 179 999 17 220 2 636
— tpl, tik ......................... * / — — — '--- — — — '--- — —
Yhteensä — Sum m a.............. 225 i 63 55 589 73 806 30.8 87.0 7 925 81 408 21 8 5 813 9 158 804
— pii, ptv .'......... ; ........... 198 i 63 • 32 161 38 345 75.0 7 925 20 758 21 8 5 813 9 158 804 25 734
— tpl, tik ......................... 27
“ “
23 428 35 461 100 60 650
Kouvolan jakoalue:
Kouvola iördelningsomräde
Imatra Ö  .............. 54 29 _ 17 12 187 15 997 28.7 87.4 18 0 9 9125 430 21 7 4 39 181
— pH, ptv . . . . ' . .............. 29 — 17 12 187 15 997 87.4 1809 91 2 5 430 2 174 39 181 6 679
— tpl, tik ......................... — — — — — — — — — — —
Kangasniemi......... ................. 59 8 2 8 1458 1612 20.6 21.1 802 290 184 __ __
— pii, ptv ......................... 8 2 8 1 458 1612 21.1 802 290 184 — — 462
— tpl, tik ......................... — — — — — — — — — — —
Kotka Ö  • ................................ 52 30 1 16 26 603 34 989 35.3 94.2 16 2 9 41 413 313 3 764 73 447
— pH, ptv ......................... 2 i 1 16 7 778 9 579 79.0 1629 9 337 313 3 764 73 447 10 088
— tpl, tik ......................... 9 — — 18 825 25-410 100 — 32 076 — — —
Kouvola' Ö  • • ......................... 51 49 2 17 24 647 31 897 31.8 93.0 2 013 33 400 515 4 622 72 628
— pH', p t v ........................ 49 2 17 24 647 31 897 93.0 2 013 33 400 515 4 622 72 628 13 175
— tpl, tik ....... . ............... — — — — — — — — — —
Lappeenranta O ................ ■ ■ 53 43 _ 25 20 175 25 374 31.1 85.6 3 032 33 340 515 3 352 47 400
— pH, ptv ......................... 43 — 25 20 175 25 374 85.6 3 032 33 340 515 3 352 47 400 9 961
— tpl, tik ......................... — — — — — ■ — — — —
—
Mikkeli O ................................. 55 40 5 34 14 425 18 783 29.1 77.6 3 432 16 532 1079 19 4 4 33 394
— pii, ptv ......................... 28 5 '3 4 5 446 6 024 30.0 3 432 . 2 878 1079 1944 33 394 5 996
— tpl, tik ......................... 12 — — 8 979 12 759 100 — 13 654 — — — • •
Mäntyharju ........... ................. 56 13 2 13 2 875, 3 334 27.1 27.1 14 8 6 1040 409 _ _
— pH, p t v ........................ 13 2 13 2 875 3 334 27.1 . 1486 104 0 409 — — 114 0
— tpl, tik .......................... — — — — — —  : — — — —
Pieksämäki O ......................... 58 27 1 8 4 955 6 201 25.5 90.4 667 4 889 243 803 14 324
— pH, ptv ......................... 27 1 8 4 955 6 201 90.4 667 4 889 243 ' 803 14 324 2 526
— tpl, tik ......................... — — — ---' — — — — — — —
SavonUnna O .................. i . . 57 57 3 44 14 202 17 471 26.1 66.9 5150 23 293 948 643 14 409
— pii, ptv ....... ................. 36 3 44 7 437 8 234 29.8 515 0 2 310 948 643 14 409 5 059
— tpl, tik ......................... 21 — — 6 765 9 237 100 — 20 983 — — —
Yhteensä — Sum m a.............. 296 16 182 121 5 2 7 ; 155 658 30.3 84.4 20 019 163 322 4 636 17 302 294 784
— pH, ptv ......................... 254 16 182 86 958 108 252 77.6 20 019 96 609 4 636 17 302 294 784 55 086
— tpl, tik ......................... 42 — — 34 569 47 406 100 — 66 713 — — —
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Taulu 4 Tabell 4
1 2 3 4 5 6 .7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kuopion jakoalue
Kuopio fördelningsomräde
Iisalmi O ............................... 77 48 i 28 10 050 12 232 21.1 72.4 3 386 12 958 566 471 16 758
— pii, ptv ........................ 47 i 28 7 349 810 0 58.4 3 386 7 001 566 471 16 758 4 384
— tpl, tik ........................ 1 — — 2 701 4132 100 — 5 957 —1 — —
Ilom antsi................................. 74 25 l 9 2186 2 384 18.0 43.5 1251 1068 276 __ __
— pii, ptv ........................ 25 i 9 2 186 2 384 ■ 43.5 ,1  251 1 068 276 — — 762
— tpl, tik ........................ — — — — — — — — — — —
Joensuu..................................... 73 107 3 27 22 798 29 520 24.9 83.4 5 191 39 659 1 770 — __
— pH; ptv ........................ 64 1 25 9132 10 048 52.2 51 5 3 5 150 1 770 — — 7 059
— tpl, tik ........................ 43 2 2 13 666 19 472 99.6 38 34 509 — _--- —
Kuopio O ................................. 71 83 • __ 26 27 166 36 311 28.8 90.3 3 375 65 001 883 4 860 88 224
— pH, ptv ........................ 26 — 26 5 160 5 643 37.6 3 375 3 397 883 4 860 88 224 12 589
— tpl, tik ........................ 57 — — 22 006 30 668 100 , --- 61 603' — — . ---
Lieksa ...................................... 75 13 8 4 3 094 3 944 20.8 32.0 3 051 166 4 341 __ __
— pH, ptv ___ ; ............... 13 8 4 3 094 3 944 32.0 3 051 1664 341 — — 1 317
— tpl, tik ........................ — ---* — - --- — — — — — — —
Nurmes Ö ............................... 76 38 6 4 4 842 5 477 20.3 75.5 1115 4 220 403 296 3 274
— pH, ptv ........................ 38 6 4 4 842 5 477 75.5 1115 4 220 403 296 3 274 1863
— tpl; tik ........................ T- — — —: • --- — — — —
Pielavesi1 ................................. 78 11 1 14 2 091 2 332 20.1 26.9 145 6 410 292 __ __
— pii, ptv ........................ 11 1 14 2 091 -  2 332 26.9 1 456 410- 292 — — 825
— tpl, tik ........................ — — — ■ — — “ — ; —^ — — ■--
Suonenjoki O ........................ 79 25 __ __ 3 020 3 535 24.7 100 — 6 859 35 422 3 570
— pH- ptv ........................ 25 — 3 020 . 3 535 100 '--- • 6 859 35 422 3 570 1504
— tpl, tik ........................ — — — — — — — — — --r .• —
Varkaus. O ............................. 72 24 3 27 10 804 12 834 25.5 70.9 3 662 7 756 694 870 16 688
— pii; ptv ........................ 23 3 27 5181 5 911 36.8 3 662 3 001 694 870 16 688 4 259
— tpl, tik ........................ 1 — — 5 623 . 6 923 100 — 4 755 — ■ “ —
Yhteensä — Sum m a............. 374 23 139 86 051 108 569 24.8 79.2 22 487 139 594 5 260 6919 128 515
— pH, ptv ......................... 272 21 137 ■ 42 055 '47 374 52.5 22 449 32 770 5 260 6.919 128 515 : 34 562
> — tpl, tik ......................... 102 2 2 43 996 . 61195 99.9 38 106 824
Oulun jakoalue
Uleäborgs lördelningsomräde
Haapajärvi ............................. 84 17 3 8 4 303 5143 22.1 28.4 4 468 705 549 __ —
— pH; ptv ........................ 17 3 8 4 303 514 3 28.4 4 468 705 549 — — 17 5 5
—  tpl, tik ........................ — — — — — — — — — — —
Kajaani o ............................... 86 49 16 32 11 574 15 702 22.7 68.1 4 536 ' 12 609 664 132 3 25 275
— pii, p t v ___ ; . . . ____ 46 16 32 6 881 . 8 082 38.0 4 536 316 6 664 1323 25 275 5 467
—  tpl, tik ........................ 3 — — 4 693 7 620 100 9 443 — — —
Kemi Ö  ................................. 80 45 6 3 14 372 18 602 27.9 93.5 1131 13 632 917 773 15 271
— pH, p tv ........................... 45 6 3 14 372 18 602 93.5 1131 13 632 917 • • 773 15 271 6 477
— tpl, tik ......................... — — — — — . __ — — — — —
Kuusam o................................. 89 8 10 20 2 288 3 001 17.1 68.6 14 4 9 1077 301 __ __
— pH, ptv ........................ 8 10 20 2 288 3 001 68.6 1449 1077 301 — - -- 126 0
— tpl, tik ........................ — — — — — — — — — — —
Oulu O ...................................... 81 68 4 7 30 184 45 295 30.2 96.0 1885 58 669 1056 4 653 103 345
— pir, p t v ........................ 20 4 7 3 225 3 656 50.0 1885 2 381 1 056 4 653 ■ 103 345 15 151
—  tpl, tik ........................ 48 — — 26 959 .41 639 100 - --- 56 288 . — —
Pudasjärvi............................... 88 17 4 16 2 355 2 793 15.4 26.0 2 338 211 399 __ _
— pH, ptv ........................ 17 4 16 2 355 2 793 26.0 2 338 211 . 399 — — 971
— tpl, tik ........................ — — — — — — — — — — —
Pulkkila.................................... 85 12 __ 4 1355 150 6 19.6 40.5 1 225 140 199 _ . __
— pii, ptv ......................... 12 — 4 1355 1506 40.5 1 225 140 199 — — 451
—  tpl, tik ......................... — — — — — — — — — — —
Raahe O  ...................... .......... 82 26 _ _ 4 401 6 415 19.7 100 0.2 6 417 85 118 4 16 910
• — pH, ptv ........... ; ........... — — — — — — 0.2 __ 85 118 4 ..  16 910 9 1 7 4
— tpl, tik ........................ 26 — — ■ 4 401 6 415 100 — • - 6 417 — — . . . .  ---
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Taulu 4 Tabell 4
1 2 3 4 5 6 7 8 ' 9 10 11 12 13 14
Suomussalmi........................... 87 22 14 23 3 591 4158 17.4 24.2 2 506 236 501 _ __
— pii, ptv ........................ 22 14 23 3 591 41 5 8 24.2 2 506 . 236 501 — —
— tpl, tik ........................ — — — — — — — — — — —
Ylivieska O ............................. 83 51 __ __ 6 927 91 2 2 16.3 100 __ 13116 232 1121 24 908
— pH, ptv ........................ — — — — — --- ‘ — — 232 1 121 24 908
— tpl, tik ........................ 51 — — 6 927 .9 1 2 2 100 — 13 116 — — —
Yhteensä — Sum m a.............. 315 57 113 81 350 111 737 24.0 83.2 19 539 106 813 4 903 9 054 185 709
— pii, ptv ........................ 187 57 113 38 370 46 941 60.0 19 539 21 549 4 903 9 054 185 709




Iv a lo .......................................... 97 10 12 4 1473 19 2 4 23.6 21.8 1 660 . 774 216 __ —
— pii, ptv ........................ 10 12 4 1 473 1 924 21.8 1660 774 216 .--- —
— tpl, tik ........................ — — — — — — — — — — —
Kemijärvi ............................... 92 40 14 14 4 544 5 623 23.0 69.7 2 728 1 981 514 __ __
— pii, ptv ........................ 40 14 14 4 544 5 623 69.7 2 728 1 981 514 — —
— tpl, tik  ........................ — — — — — — — — — . --- —
Kittilä ...................................... 94 10 8 6 128 9 1457 22.3 31.0 1033 747 161 __ __
— pii, ptv ........................ 10 8 6 1 289 1 457 31.0 1 033 747 161 — —
— tpl, tik  ........................ — — — — — — — — — —
Muonio O •............................. 96 19 1 2 1195 1523 28.4 78.7 328 1 662 130 55 1108
— pii, ptv ......................... 19 1 , 2 1195 1523 78.7 328 1662 130 55 1108
— tpl, tik  ........................ — — — — — — — — —
P ello .......................................... 95 22 15 9 3 630 4 255 23.6 39.1 2 479 2 671 454 __ __
— pii, ptv ........................ 22 15 9 3 630 4 255 39.1 2 479 2 671 454 — —
— tpl, tik ........................ — — — — — — — . --- — — —
Rovaniemi O ......................... 91 71 18 10 13 470 18 036 31.0 91.1 1944 . 15 373 903 1512 25 868
— pii, ptv .................... 71 18 10 13 470 18 036 91.1 1 944 15 373 903 1 512 25 868
— tpl, tik ......................... — — — — — — — — — — —
Sodankylä ............................... 93 16 12 3 1 791 2 354 22.6 25.9 1935 915 260 __ __
— pii, ptv ........................ 16 12 3 1 791 2 354 25.9 1 935 915 260 — —
— tpl, tik ......................... — — — — — — — — — — —
Yhteensä — Sum m a.............. 188 80 48 27 392 35 172 26.8 70.2 12 107 24 123 2 639 1567 26 976
— pH; ptv ......................... 188 80 48 27 392 35 172 70.2 12 107 24 123 2 639 1 567 26 976




Kankaanpää O  .................... 30 21 1 7 417 5 5 434 24.5 80.5 10 5 4 7 446 193 1020 15 380
—  pH, ptv ........................ 11 1 7 1963 2 1 5 4 50.7 1 0 5 4 550 193 102 0 15 380
— tpl, tik ......................... 10 — — ' 2 212 3 280 100 — 6 896 — — —
Orivesi O ................................. 35 30 _ _ . 3 408 4 051 28.2 100 __ 5 306 11 .758 . .  7 496
' —  pH, ptv ................■___ 16 — — 1 237 1 314 100 — 1716 11 758 7 496
— tpl, tik ......................... 14 — — 2171 2 737 100 — 3 590 — — —
Parkano O  ............................. 33 24 _ __ 2 894 • 3 718 19.7 100 __ 6 779 18 1022 13 092
— pH, ptv ......................... — — — •--- — — — 87 18 1 022 13 092
— tpl, tik ___ :. ............... 24 — — 2 894 3 718 100 — 6 692 — — —
Pori O ...................................... 39 79 3 22 35 612 47 925 33.6 90.7 4 329 55 493 620 4 880 96 287
— pii, ptv ......................... 50 3 22 10 381 11 606 61.8 4 329 ' 8 052 620 4 880 96 287
—  tpl, tik ......................... 29 — — 25 231 36 319 . 100 — 47 441 — — —
Pälkäne O  ............................. 36 20 __ _ 2 320 2 565 30.0 100 _ 3 348 5.2 592 6 639
— pH, ptv ......................... 20 — — 2 320 2 565 io o — 3 348 5.2 592 6 639
— tpl, tik ......................... — — — — — — — — — — —
Rauma O  ............................... 38 64 _ _ 16 381 22 540 33.4 100 _ 35 012 96 3 280 48 744
— pii, ptv ......................... — — — — — — — — 96 3 280 48 744
— tpl. tik ......................... 64 — — 16 381 22 540 100 — 35 012 .--- —
Ruovesi O .............................. 34 58 __ 610 9 8 210 22.8 100 _ 16 153 31 1771 25 660
— pH, ptv ......................... 4 — — 781 960 100 — 942 31 1 771 25 660
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Taulu 4 Tabell 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
T a m p e re  O .................................... 31 8 5 _ _ 6 1  3 5 6 8 9  1 4 4 3 5 .2 1 0 0 __ 1 4 4  9 2 8 4 2 5 1 2  4 6 8 2 3 6  8 2 3
p ii, p tv  .............................. — — — — — — — 1 0 9 8 4 2 5 1 2  4 6 8 2 3 6  8 2 3 2 7  4 3 8
—  tp l,  t i k  .............................. 8 5 — — 6 1  3 5 6 8 9  1 4 4 1 0 0 — i. 1 4 3  8 3 0 —
T o ija la  O  ...................................... 3 7 3 7 _ _ 1 2  1 9 0 1 4  9 7 9 3 2 .0 1 0 0 1 5  8 5 7 4 4 2  7 5 0 4 2  1 6 5
p ii, p tv  .............................. 3 7 — — 1 2  1 9 0 1 4  9 7 9 1 0 0 — 1 5  8 5 7 4 4 2  7 5 0 4 2  1 6 5 6  7 4 7
—  t p l ,  t i k  .............................. — —: — — — — — — — — —
V a m m a la  O ................................. 3 2 ' 37 __ __ 7 4 6 1 9  4 9 2 2 6 .4 1 0 0 — 1 1 8 7 8 3 5 1 8 0 1 2 6  4 0 2
p ii, p tv  .............................. — — — — — — — 8 3 3 5 1 8 0 1 2 6  4 0 2 2 8 5 4
tp l,  t i k  .............................. 3 7 — — 7 4 6 1 9  4 4 2 1 0 0 — 1 1 7 9 5 — — —
Y h te e n s ä  —  S u m m a ................ 4 5 5 4 2 9 1 5 1  9 0 6 2 0 8  0 5 8 3 2 .2 9 7 .4 5  3 8 3 3 0 2 1 9 7 1 4 7 8 3 0  3 4 1 5 1 8  6 8 8
pH, p tv  .............................. 1 3 8 4 2 9 2 8  8 7 2 3 3  5 7 8 8 3 .6 5  3 8 3 3 1  7 3 1 1 4 7 8 3 0  3 4 1 5 1 8  6 8 8 6 4  6 3 2
—  tp l,  t i k  .............................. 3 1 7 1 2 3  0 3 4 1 7 4  4 8 0 1 0 0 2 7 0  4 6 6
T u ru n  ja k o a lu e
;
A bo  fö rd e ln in g so m räd e
K im ito  —  K e m iö  O  .............. 2 5 2 3 __ __ 3  0 2 3 3  2 8 1 3 4 .2 1 0 0 — ‘ 3  7 2 6 15 5 3 8 7 6 8 3
—  p ii, p tv  .............................. 1 0 — — 1 1 4 4 1 3 0 6 1 0 0 — H 3 2 6 1 5 5 3 8 '7  6 8 3 1 0 1 5
—  t p l ,  t ik  .............................. 1 3 — — 1 8 7 9 1 9 7 5 1 0 0 — 2 4 0 0 — —
K o rp o  —  K o rp p o o  ................... 2 6 17 5 7 1 8 8 1 1 9 8 9 5 6 .6 5 4 .5 6 2 5 5 1 0 2 4 1 — —
pH, p tv  .............................. 1 7 5 7 1 8 8 1 1 9 8 9 5 4 .5 6 2 5 5 1 0 2 4 1 — — 6 1 8
—  tp l,  t ik  .............................. — — .---- — • ---- — — ' “T 1 — —
L o im a a  O  .............................. '• • • 2 3 4 5 __ __ 7 1 6 3 8  5 6 2 2 7 .4 1 0 0 — 1 7  3 8 3 1 6 1 5 5 8 2 0  6 0 0
pH, p tv  .............................. — — — — — — — 1 2 2 16 1 5 5 8 2 0  6 0 0 2 1 8 2
—  tp l,  t i k  .............................. 4 5 — — 7  1 6 3 8  5 6 2 1 0 0 —  ' ■ 1 7  2 6 1 — — —
M a rie h a m n  O  ............................ 2 8 3 5 _ 3 8  9 2 6 1 2  0 5 3 5 4 .7 9 7 .1 2 4 0 ! 2 0  3 3 6 2 4 4 3 7 4 9  4 4 3
pH, p tv  .............................. 5 — 3 6 2 7 6 5 0 4 6 .3 2 4 0 ' 3 8 0 2 4 4 3 7 4 .9  4 4 3 2  4 0 3
—  tp l,  t i k  .............................. 3 0 — — 8  2 9 9 1 1 4 0 3 1 0 0 — 1 9  9 5 6 — — —
S a lo  O  ............................................ 2 4 8 4 _ __ 1 3  4 4 3 1 6  9 8 9 2 9 .0 1 0 0 __ 3 3  2 2 1 4 0 2  5 9 0 4 1  2 0 1
pH, p tv  .............................. — — — — 1 — — 1 2 4 2 4 0 '2  5 9 0 4 1  2 0 1 4  5 5 4
—  tp l,  t i k  .............................. 8 4 — — 1 3  4 4 3 1 6  9 8 9 1 0 0 — 3 2  9 7 9 ----. • ---- '  - ----
T u rk u  —  A b o  O  ...................... 2 1 1 5 2 _ _ 8 8  0 9 7 1 1 4  7 0 8 4 2 .0 1 0 0 __ 2 1 7  2 2 1 4 9 6 1 0  5 8 8 2 3 5  1 5 5
—  pH, p tv  .............................. — — — — — — — 1 1 2 1 4 9 6 1 0  5 8 8 2 3 5  1 5 5 2 7  3 9 8
—  tp l,  t i k  .............................. 1 5 2 — — 8 8  0 9 7 1 1 4  7 0 8 1 0 0 1 ---- 2 1 6  1 0 0 — — —
U u sik a u p u n k i O  ...................... 2 2 5 8 __ __ 7 3 6 1 9  2 8 0 2 9 .2 1 0 0 — 1 8  4 8 3 35 1 6 2 6 2 2  2 0 9
—  pH, p tv  .............................. — — — — — — — 8 8 3 5 1 6 2 6 2 2  2 0 9 2  4 8 4
—  tp l ,  t ik  .............................. 5 8 — — 7 3 6 1 9  2 8 0 1 0 0 — 1 8  3 9 5 “ — —
Y h te e n s ä  —  S u m m a ................. 4 1 4 5 1 0 1 2 9  8 9 4 1 6 6  8 6 2 3 8 .8 9 9 .2 8 6 4 3 1 0  8 8 0 1 0 8 7 1 7  2 7 4 3 3 6  2 9 2
—  pH, p tv  .............................. 3 2 5 1 0 3  6 5 2 3  9 4 5 6 8 .2 8 6 4 3  7 8 9 1 0 8 7 1 7  2 7 4 3 3 6  2 9 2 4 0  6 5 4
—  t p l ,  t i k  .............................. 3 8 2 1 2 6  2 4 2 1 6 2  9 1 7 1 0 0 3 0 7  0 9 1
V a a s a n  ja k o a lu e
V a s a  fö rd e ln in g so m räd e
A la jä r v i  O  .................................... 6 6 1 6 1 4 2 8 1 5 3  4 0 6 2 0 .9 7 3 .0 1 2 4 8 1 8 2 1 2 4 2 2 9 3 4  2 4 7
—  pH, p tv  .............................. 6 1 4 1 5 8 6 1 8 4 3 5 0 .0 1 2 4 8 1 6 5 2 4 2 2 9 3 4  2 4 7 1 0 5 6
—  tp l,  t ik  .............................. 1 0 — — 1 2 2 9 1 5 6 3 1 0 0 — 1 6 5 6 “ — —
A la v u s O  ...................................... 6 5 5 3 3 9 6  6 2 1 7 7 9 2 2 4 .1 8 3 .6 1 1 3 6 7 9 2 1 2 2 6 9 0 5 1 3  8 5 2
—  pH, p tv  .............................. 5 3 3 9 6  6 2 1 7  7 9 2 8 3 .6 1 1 3 6 7 9 2 1 2 2 6 9 0 5 1 3  8 5 2 2  8 7 4
—  tp l,  t i k  .................. ............ — — — — — — — — — — —
Ja k o b s ta d  —  P ie ta r s a a r i  . . . 6 7 2 6 1 1 3 9  0 8 7 1 2  0 2 1 2 8 .5 8 2 .9 1 8 5 6 1 3  6 2 8 7 7 3 2 4 1 5  2 7 5
—  pH, p tv  .............................. 9 1 1 3 2  7 3 0 3  2 1 3 3 6 .0 1 8 5 6 1 1 9 0 7 7 3 2 4 1 5  2 7 5 3  3 1 5
—  tp l,  t i k  .............................. 17 — — 6  3 5 7 8  8 0 8 . 1 0 0 — 1 2  4 3 8 — — —
K a u h a jo k i  O  .............................. 6 3 1 8 _ _ 2  7 1 9 3  2 6 4 2 2 .8 1 0 0 0.1I 3  2 0 1 57 6 1 5 9  4 4 4
—  pH. p tv  .............................. 1 8 — — 2 7 1 9 3  2 6 4 1 0 0 0.1 3  2 0 1 57 6 1 5 9  4 4 4 1 4 3 7
—  tp l,  t ik  .............................. ■ ---- — — — — — — — — —
K o k k o la  —  G a m la k a r le b y  O 6 8 6 0 4 5 1 2  6 2 2 1 6  5 6 2 2 3 .0 9 5 .4 9 9 8 2 4  3 6 7 8 1 7 9 4 1 2 1  3 9 9
—  pH, p tv  . . . . .................... 2 6 4 5 3  3 8 1 3  7 6 2 7 9 .6 9 9 8 4  3 8 8 8 1 7 9 4 1 2 1  3 9 9 5  4 9 9
—  t p l ,  t ik  .............................. 3 4 9  2 4 1 1 2  8 0 0 100 — 1 9  9 7 9 — - .
33 1 0 9 7 7— 75
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Kristinestad
Kristiinankaupunki.............. 62 30 — 18 8 255 9 463 28.4 29.0 5 651 2 552 814 — —
— pii, ptv ........................ 30 — 18 8 255 9 463 29.0 5 651 2 552 814 — — 2 834
— tpl, tik ........................ — — — — — — — — — — —
Seinäjoki O ............................. 64 103 __ __ 20 283 28 404 25.8 100 — 52 257 284 3 689 70 568
— pH, ptv ........................ __ — — — — — — 846 ■ 284 3 689 70 568 8  2 0 0
— tpl, tik ........................ 103 — — 20 283 28 404 1 0 0 — 51 411 — — —
Vaasa — Vasa O .................... 61 72 2 10 24 449 32 904 32.3 91.8 2121 51 823 493 3 437 69 207
— pii, ptv ......................... 1 1 2 1 0 3 215 3 643 25.4 2  1 2 1 1 763 493 3 437 69 207 9 916
— tpl, tik ......................... 61 — — 21 234 29 261 1 0 0 — 50 060 '■ --- — —
Yhteensä —  Summa............. 378 11 59 86 851 113 816 26.9 87.3 13 010 157 570 3 706 10 121 193 992
— pH, ptv ........................ 153 1 1 59 28 507 32 980 56.2 13 010 22 027 3 706 1 0  1 2 1 193 992 35 131
—  tpl, tik ......................... 225 — — 58344 80 836 1 0 0 — 135 544 — — —
Kaikki verkkoryhmät
Alla nätgrupper.................... 3 239 197 643 1 241183 1 678 873 35.8 93.6 101 336 1 967 869 29 409 167 933 3 205 722
Siitä: —  Härav:
—  pii, ptv ......................... 1581 195 641 333 317 402 102 73.4 101 298 316 479 29 409 167 933 3 205 722 495 811
—  tpl, tik .................................. 1658 2 2 907 866 1 276 771 99.9 38 1 651 390 — — —
l)Mukaan luettuna paikallispuhelut — Pe lokala samtalen inberäknade
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Ekenäs •— Tammisaari . . . . 558 403 23 666 170 986 21365 130 774 549 7116  806 7 891 355 1 853 500
Eno .......................................... 97 883 34 359 — 8152 6 140 400 1066 141 466 579 520
Espoo — Esbo ...................... 651 473 557 408 — 1200 3167 1 213 248 632 1 213 880 1 222 948
Forssa 10 ............................... 1 229 696 33 854 160 593 8 733 42 1 432 918 66 708 1 499 626 1 891 863
Haapajärvi ............................. 182 655 24 314 10 282 54 64 217 369 2 307 219 676 580 287
Haapamäki i . l .— 28. 2 . . . 11579 3146 _ 10 __ 14 734 440 . ,  15 175 117 343
H am in a.................................... 893 608 69 498 91 431 6 012 — 1 060 549 101 937 1162  486 2167  134
Hangö — Hanko .................. 705 450 32 718 2 932 560 7 589 749 249 133 563 882 812 1 696 878
Harjavalta ............................. 390 071 52 096 — — 3 402 445 569 4146 449 715 752 577
Haukilakti —  Gäddvik . . . . 2 008 075 436 465 29 956 — 6 266 2 480 762 1074 2 481 836 1 825 001
Heinola 10 ............................. 943 850 38 885 57 501 — 311 1 040 547 58 020 1 098 567 1 686 152
Helsinki 10 — Helsingfors 10 84 455 060 80 665 3 4 016 197 265 791 88 817 716 148 220 88 965 936 87 203 516
Helsinki 25 — Helsingfors 25 4 923 381 — — — 83 4 923 464 34 861 4 958 325 4 662 465
Helsinki 37 — Helsingfors 37 ■ 2 873 762 — 2 — 15 2 873 779 1935 2 875 714 821 488
Helsinki 53 — Helsingfors 53 5 304 526 — — — 238 5 304 764 54 744 5 359 508 3 778 084
Helsinki 66 — Helsingfors 66 248 928 92 693 — — 943 342 564 919 343 483 824 259
Helsinki 70 — Helsingfors 70 974 895 — — — 2 649 977 544 1161 978 705 808 404
Helsinki, lenhätinkonttori 
Helsingfors, telegrafkontoret 3101 630 ____ ____ 31 228 34 959 25151101 25 186 060 13 707 018
Helsinki, puhelinkonttori 
Helsingfors, telefonkontoret — — — — — — 135 084 962 135 084 962 22 042 981
Hyvinkää ............................... 1 731 342 25 727 334 385 _ 5 630 2 097 084 11 395 167 13 492 251 3 366 377
Hämeenlinna 10 .................. 4 395 662 139 202 281 521 25 501 576 4 842 462 10 700 804 15 543 266 6 081 991
li ............................................... 109 316 47 644 — — — 156 960 1 444 158 404 567 392
Iis a lm i...................................... 1 230 926 54100 167 436 142 829 431 1 595 722 6 655 047 8 250 769 2 373 023
Ilom antsi................................. 151 711 41 938 — 101 103 193 853 1645 195 497 790 730
Imatra 1 0 ............................... 1 836 346 52 293 39 227 153 10 646 1 938 665 8 909 709 10 848 374 5 935 905
Inkeroinen ............................. 314 801 16 118 6 960 37 331 922 14 650 346 572 729 121
Ivalo ........................................ 228 170 22 972 — 701 005 21 2 0 954 267 42 954 309 1 602 664
Jakobstad — Pietarsaari . . 1 1 2 2 1 1 3 36 647 74 775 99 617 309 1 333 461 4 1 1 4  060 5 447 521 2 012 775
Jalasjärvi ............................... 158 472 65 831 — — 202 224 505 1626 226 131 676 657
Joensuu 10 ............................. 3 038 748 156 802 990 841 904 778 6 287 5 097 456 10 074 275 15 171 731 7 260 787
Juuka ...................................... 128 517 78 708 3 533 — 549 211 307 1593 212 900 708 776
J u v a .......................................... 155 351 37 519 — — 37 192 907 2 166 195 073 682 202
Jyväskylä 10 ........................ 3 871916 125 823 949 387 1 568 903 .3 017 6 519 046 2 034 6 521 080 11 564 440
Jyväskylä, lennätinkonttori 
telegrafkontoret.................... 54 090 — — — — 54 090 31 523 162 31 577 252 339 140
Jäm sä ...................................... 806 214 58 844 159 466 2 653 __ 1 027 177 25 617 1 052 794 1 710 960
Järv en p ä ä ............................... 838 820 30100 9 852 — 631 879 403 6 027 885 430 1 147 480
Kajaani 1 0 ............................. 1 500 619 86 378 298 930 1885  916 28 478 3 800 321 8 533 186 12 333 507 10 975 949
Kalajoki ................................. 180 254 56 178 — 96 80 236 608 5 038 241 676 474 212
K angasala............................... 455 157 102 334 49 017 “ 4 640 611148 3 869 615 017 841 281
K ankaanpää........................... 363 514 57 082 7 838 ____ 40 428 474 3 956 432 430 1 022 911
K arh u la .................................... 877 014 42 793 1995 — 65 921 867 12 459 934 326 2 270 139
Karis — K a r ja a .................... 414 872 43 279 4 720 2 687 461 562 17 103 478 665 1 253 245
Karkkila ................................. 319 738 23 343 31 963 — 71 375 115 8 236 383 351 948 299
Kauhajoki k k ........................ 335 341 31121 20 — 51 366 533 6 083 372 616 592 385
K a u h a v a .................................. 281 483 20 002 5 508 2 323 1361 310 677 17 044 327 721 877 130
Kauniainen — Grankulla . . 641 660 35 735 — — 11 677 406 2 826 680 232 1 029 571
Kemi 10 ................................. 1 351 881 55 236 418 508 406 280 72 784 2 304 689 6 334 480 8 639 169 7 424 345
Kemijärvi ............................... 403 291 109 340 25 910 658 048 2 699 1 199288 2 541 132 3 740 420 5 675 893
K erav a ...................................... 1 417 306 , 51230 512 323 31 5 0 6 589 1 990 598 10 849 2 001 447 1 626 042
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Keuruu .................................... 2 433 910 46 532 46 760 224 259 2 485 595 5 961 2 491 556 1 921 958
Kittilä ............................. . 144 169 53 934 — — 7 146 205 249 — 205 249 775 659
Kiuruvesi ..............■................ 478 926 28 959 27 770 — 44 535 699 1950 537 649 829 038
Kokkola 10-Gamlakärleby 10 1 942 836 113 384 509 148 874 954 311 6 3 443 438 6 333 385 9 776 823 4 295 557
K o rso ........................................ 415 872 17 854 — — — 433 726 1378 435 104 659 347
Kotka 10 ............................... 2 192 601 1 698 699 117 11 339 7 425 2 912 180 11 941178 14 853 358 7 018 704
Kouvola 1 0 ............................. 2 202 435 122 810 389 847 — 3 230 2 718 322 17 763 349 20 481 671 7 450 046
Kristinestad
Kristiinankaupunki.............. 235 857 77 405 28 097 1856 77 343 292 5 918 794 6 262 086 847 692
Kuhmo .................................... 249 650 33 046 6 088 35 003 90 323 877 3 020 326 897 806 427
Kuopio 10 ............................. 5 894 126 171 323 834 037 1 656 029 2 389 8 557 904 15 733 552 24 291 456 11 213 600
K u rikka.................................... 373 923 46 740 __ _ 225 420 888 1 237 422 125 843 769
Kuusam o................................. 515146 79 419 • 37 100 857 688 9 283 1 498 636 — 1 498 636 2 940 647
Kuusankoski........................... 907 866 9 970 — 1 184 10 919 030 19 343 938 373 2 113 208
Lahti 10 .................................. 8 806 153 298116 474 528 167 862 10 135 9 756 794 22 227 070 31 983 864 11 429 561
Lappeenranta 10 .................. 2 736 270 70 042 702 262 366 491 6 012 3 881077 13 679 174 17 560 251 8 386 818
Lapua ........................... ........... 362 910 74 694 __ _ 1545 439 149 5 089 444 238 1 1 5 1  565
Lauttakylä ............................. 376 088 22 690 23128 — 3 324 425 230 2 008 427 238 857 612
Lempäälä ............................... 296 836 50 738 1609 — 2 954 352 137 1647 353 784 842 564
Leppävaara — Alberga . . . 1 367 250 92 712 — — 920 1 460 882 2 820 1 463 702 2 133 033
Leppävirta ............................. 153 190 29 570 — — 3 699 186 459 1 241 187 700 750 030
Lieksa ...................................... 488 177 59 570 __ 235 166 548 148 1 904 996 . 2 453 144 1 689 781
Lohja 1 0 ................................. 962 355 62 242 172 905 1464 75 1 199 041 46 707 1 245 748 2 105 863
Loimaa .................................... 547 053 83 927 60 562 720 1244 693 506 8 888 702 394 1 276 091
Lovisa — L oviisa .................. 635 409 69 854 85 048 — 8 509 798 820 32 714 831 534 1 962 465
Mariehamn ............................. 1 536 926 220 412 50 611 15 570 12 414 1 835 933 3 052 612 . 4 888 545 3 948 576
Martinlaakso —• Märtensdal 281 377 180 427 __ __ __ 461 804 1 470 463 274 1 552 319
Mikkeli 10 ............................. 2 190 309 97 727 270 894 2 899 166 2 561 995 9 328 641 11 890 636 8 967 826
Muonio...................................... 153 417 90164 — 305 294 9 017 557 892 4 637 562 529 1 431 721
Mäntsälä ................................. 154 633 48 254 — — 740 314 535 4 321 318 856 750 808
M än ttä ...................................... 928 303 8 376 . --- — 733 937 412 5 778 943 190 845 236
M äntyharju............................. 206 767 45 738 1 _ 19 252 525 2 461 254 986 835 783
Naantali ................................. 376 567 55 694 617 — 5 385 438 263 5 039 443 302 950 805
N ils iä ........................................ 154 930 40 752 — 7 447 4 547 207 676 1236 208 912 760 701
Nivala ...................................... 160 639 56 838 — — 29 217 506 217 4 219 680 584 446
N okia ........................................ 1 323 021 24 604 — — 90 1347 715 10 719 1 358 434 1 501931
Nurmes .................................... 296 955 52 904 25 701 86 481 376 127 2 588 110 2 964 237 1 307 862
O rim attila ................................ 787 517 33 435 — — ,22 820 974 3 760 824 734 965 724
Oulainen .................................. 222 776 105 750 41111 510 •86 370 233 2 722 372 955 858 876
Oulu 1 0 .................................... 7 785 930 148 567 1986  279 2 925 773 68 589 12 915 138 9 456 12 924 594 13 936 539
Oulu, lennätinkonttori
telegrafkontoret.................... 60 756 — — ! --- — 60 756 28 188 481 28 249 237 9 081 893
Outokumpu......... ................... 359 369 17 148 19155 __ 11 427 407 099 181 3 ......... 408 912 734 872
Pargas — P a ra in e n .............. 596 403 4 368 — i ' 720 3 910 605 401 5 409 610 810 856 135
P arkano.................................... 439 908 32 206 23 453 4 682 8 855 509 104 2 237 511 341 800 693
Perniö •.................................... i 114 187 29 518 1 — 24 143 730 4 073 147 803 674 830
Pieksämäki 1 0 ....................... 722 193 141 483 165 150 1186 134 1 030 146 3 336 858 4 367 004 3 960 144
Pielavesi .............. 118 863 58 936 t __ __ .__ 177 799 2 298 180 097 609 608
Pori 10 .................................... 3 694 510 93 652 416 273 . 305147 18 886 4 528 468 23 840 208 28 368 676 11 599 287
Porvoo 10 — Borgä 1 0 ___ 6 759 001 272 506 1 694 752 33 16 671 8 742 963 13 429 843 22 172 806 4 935 836
Pudasjärvi ............................. 254 206 85 830 2 950 86 776 7 232 436 994 339 437 333 1 117180
Pyhäsalm i................................ 144 501 43 356 — < 1232 11 189 100 1623 190 723 497 601
Raahe ...................................... 675 631 93 178 26 167 13 3 090 ■ 798 079 76 376 874 455 1 336 562
Raisio ...................................... 503 545 75 772 — — 1 204 580 521 1 531 582 052 806 848
Rauma 1 0 ................................ 1 613 099 116 973 45 908 813 8 211 1 784 329 76 434 - 1 8 6 0  763 2 955 268
Riihimäki 10 ......................... 1 333 581 23 973 58 207 440 6 906 1 423 107 40 893 1 464 000 2 776 907
Rovaniemi 1 0 ......................... 2 484 223 137 166 327 445 2 174 236 10 994 5 134 064 16 346 446 2 1480  510 18 100 950
Saarijärvi ............................. .. 288 235 58 174 12 848 : 340 54 359 651 3 397 363 048 1 017 666
Salo 10 ...................... '............ 1 497 476 248 868 169 153 412 304 191 6  213 62 483 1 978 696 3 167 342
Sanomalehtipostikonttori
Tidningspostkontoret ......... 7 985 665 — 28 314 123 1 249 028 114 296 37 663 112 — 37 663 112 4 985 018
Savonlinna 10 ....................... 1 838 680 135 418 72 377 62 875 718 2 110 068 6 392 701 8 502 769 8 346 067
Seinäjoki 1 0 ........................... 3 240 409 56 606 695 869 1 086125 31 8 4 5 082 193 13 714 683 18 796 876 7 205 436
Siilinjärvi ................................ 313 999 40126 __ _ 21 354 146 1610 355 756 611 949
Sodankylä................................ 268 413 65 258 — 204 071 3 669 541 410 1828 543 239 1 564 191
Som ero...................................... 397 714 22 592 16 317 54 1 436 678 51 3 0 441 808 738 713
Sotkamo .................................. 231 106 34 198 3 413 — 3 074 271 701 — 271791 660 441
Suonenjoki ......... ................. .. 248 686 7 172 ■ — — 2 502 258 363 2122 260 482 668 219
261
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Tampere 10 ........................... 25 576 085 440 950 2 448 624 944 932 116155 29 526 746 23 007 29 549 753 27 186 500
Tampere, lennätinkonttori 
telegrafkontoret.................... 476 476 48 818 337 '48 818 813 3 999 881
Tikkurila —  Dickursby . . . 3 074 569 58 980 144 667 3 600 267 3 282 083 4 529 3 286 612 2 653 545
T o ija la ............................... ; . . 1 081 288 40 907 31 936 — 29 687 1 183 818 112 675 i  296 493 4 691 946
Tornio ...................................... 669 652 53 792 8 108 2 722 726 282 2 628 456 3 354 738 2 530 747
Turku 10 —  Abo 1 0 ........... 19 089 755 326 683 1 573 077 955 500 55 995 22 001 010 819 0 22 009 200 22 615 328
Turku, lennätinkonttori 
Abo, telegrafkontoret......... 115 376 _ _ _ _ 115 376 41 558 026 41 673 402 5 290 198
Urjala ...................................... 98 154 128 208 1 — 4 241 230 604 1 493 232 097 773 348
Uusikaupunki......................... 516 451 29 642 48 187 960 51 595 291 126 595 721 886 1 070 026
Vaajakoski ............................. 187 883 42 140 — — 3 300 233 323 1064 234 387 726 621
Vaasa 10 — Vasa 10 ......... 4 378 367 159 682 1 475 919 1 344 465 4 337 7 362 770 11 246 645 18 609 415 9 554 101
Valkeakoski ........................... 1 320 827 58 484 83 479 153 15 198 1 478 141 78 480 1 5 5 6  621 2 001 772
Vam m ala................................. 1 190 950 56 984 286 644 — 5 104 1 539 682 11858 1 551 540 1 546 296
Varkaus 1 0 ............................. 1 020 998 25 988 57 671 120 2181 1 106 958 5 334 819 6 441 777 2 656 792
V iitasaari................................. 198 659 51 840 — 318 104 250 921 2 680 253 601 1 039 295
V irra t........................................ 427 871 • 42 735 442 9 746 4166 484 960 2 363 487 323 981 264
Ylivieska 1 0 ........................... 345 958 18 038 34 662 — . --- 398 658 20 534 419 192 118 0  086
Äm m änsaari........................... 192 467 44 986 — 671 287 2 744 911 484 1453 912 937 1 531659
Ä ä n e k o s k i ........................... 274 714 24 014 18 831 1240 13 373 332 172 28 154 360 326 1 089 119
Toimistot — Expeditioner
Ahlainen .................................. 16 224 5 878 713 22 815 537 23 352 180 711
Aitoo ........................................ 29 434 — — — — 29 434 465 29 899 105 202
Alajärvi .................................... 575 021 56 638 — — 425 632 084 1392 633 476 473 782
Alapitkä .................................. 12 308 7 162 — — — 19 470 281 19 751 191 881
Alastaro .................................... 88 067 6 884 — — 13 94 964 809 95 773 284 385
Alavieska................................. 54172 10 777 __ __ __ 64 949 488 65 436 202 975
Alavus ...................................... 167 861 26 620 35 157 27 139 3 534 260 311 6 782 267 093 624 927
Alavus as ............................... 55179 14 444 — — 2 228 71851 569 72 420 321 294
Anjala ...................................... 48 491 6 088 — — 2 893 57 472 283 57 755 273 406
Anttola .................................... 29 313 7 244 — — 40 36 597 604 37 201 273 418
A rtjä rv i.................................... 20 345 13 106 __ __ 2102 35 554 371 35 925 207 875
A u ra ........................................... 86 380 57 338 — — 2 522 146 240 374 146 614 439 772
B en n äs...................................... 21838 30 937 — — 32 52 807 132 52 940 236 682
Björkboda ............................... , 25 158 — — — 1 740 26 898 705 27 603 88 540
Bromarv .................................. 17 955 — — — 1603 19 558 1400 20 958 103 557
Dalsbruk — Taalintehdas . . 78 458 15 814 3 472 3 470 98 217 3 330 101 547 379 125
D ragsfjärd............................... 29 045 — — — — 29 045 1188 30 233 108 144
E lim ä k i.................................... 113 862 30 875 — — 812 14 550 831 146 381 455 854
Enonkoski............................... 30 409 7 234 — — 2 065 39 708 261 39 969 193 671
E n o n tek iö ............................... 51 692 15 328 — 670 2116 69 806 — 69 806 207 279
Esse .......................................... 57 636 5 973 __ _ 1526 65134 325 65 459 100 153
E u r a .......................................... 131105 1998 — — 2 411 135 514 874 136 388 212 786
Eurajoki ................................. 73 464 39 934 — — 2 004 115 402 505' 115 907 358 984
Evi jä r v i .................................... 52 068 31-875 — — 66 84 009 1264 85 273 192 891
Fiskars — Fiskari ................ 34 693 5128 — — — 39 821 684 40 505 184 451
H aapakoski............................. 12 827 __ _ _ __ 12 827 66 12 893 78 522
H aapavesi............................... 188 296 35 066 — 18 069 — 241 431 4 836 246 267 450 202
Hailuoto .................................. 17 499 — — — 2 323 19 822 504 20 327 106 757
Hajala ...................................... 10 073 — ---- — — 10 073 372 10 445 108 288
H a lli.......................................... 64 444 9 460 — — 212 4 76 029 625 76 654 301 714
Hammaslahti ......................... 53 433 16 310 ■__ _ 10 69 753 279 70 033 232270
Hankasalmi............................. 66 833 20 900 — — 2 780 90 513 1169 91 682 362 491
Hankasalmi a s ...................... 42 291 20 854 — _ 2 688 65 832 780 66 612 380 785
Hartola .................................... 106 062 24 019 — — 2 669 132 750 920 133 670 417 508
Hauho ...................................... 72 003 236 — — — 72 239 447 72 686 181 282
Haukipudas ........................... 96 838 28 420 _ __ __ 125 258 532 125 790 276 274
H aukivuori............................. 55 475 5 784 — _ _ 61 259 758 62 018 218 834
Heinävesi ........................... .. 79 493 23 679 — _ 3 103 175 750 103 926 473 293
Helsingin pitäjä ■— Helsinge 681 918 28 626 — — 1 720 712 264 380 712 644 506 618
Helsinki 73 — Helsingfors 73 179 769 60 072 — — 23 239 864 542 240 406 646 479
Helsinki 75 — Helsingfors 75 112 067 _ _ __ 2 750 114 817 503 115 320 284 528
Herrala .................................... 15 260 3 540 — — — 18 800 125 18 925 151 878
H ietan en ................................. 9 430 — — — 22 9 452 112 9 564 106 917
Hikiä ........................................ 33 369 5 667 — _ 1 757 40 793 310 41103 177 170
H im anka................................. 63 950 9 669 — — 1535 75 154 476 75 630 206 971
\
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Taulu 5 Tabell 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Hindhär —  Hinthaara . . . . 23 626 34 130 __ _ — 57 756 299 58 055 268 891
Hirsilä ...................................... 24 333 — — — — 24 333 122 24 454 90 866
Hirvensalmi ........................... 46 827 13121 — — 3 083 63 031 600 63 631 275 854
H onkajoki................................ 42 863 10 077 — — — 105 680 760 106 440 251 527
H outskär.................................. 18 208 3 347 i — — 21 556 698 22 254 133 289
Humppila ................................ 45 991 15 180 __ __ 122 61 293 492 61 784 365 114
H uutokoski............................. 6 855 — — — — 6 855 72 6 927 86 544
H uutotöyry............................. 8 939 1 259 — — 1892 12 090 190 12 280 101167
H y ry lä ...................................... 265 076 46 188 — — 2 093 313 357 1575 314 932 620 978
H yrynsalm i............................. 96 046 10 435 — 2 208 10 898 119 587 — 119 587 351 243
H ämeenkyrö........................... 91 943 22 405 7 __ _ 114 355 1 342 115 697 463 095
H ä rm ä ...................................... 104 686 344 — — 297 105 327 379 105 706 171 877
li a s .......................................... 14 050 •--- — — — 14 050 — 14 050 96 789
Iisvesi ...................................... 30 121 2 520 — — 2 415 35 056 645 35 701 180 048
Iittala ...................................... 109 410 — — — 109 410 695 110 105 228 145
Ikaalin en ................................. 205 410 56 212 _ __ 2 777 264 399 3189 267 588 627 954
Ilmajoki ................................. 174 909 2 659 7 672 — 3 065 188 305 849 189 154 412 482
In a r i ........................................... 76 697 3 584 — 1 330 2 714 84 325 973 85 298 203 705
Inga — In k o o ......................... 93121 12 225 — — 2 062 107 408 1 699 109 107 299 275
I n h a .......................................... 20 056 4 872 — — — 24 928 242 25 170 149 789
Isojoki ...................................... 47 362 32 560 _ __ 30 79 952 525 80 477 283 106
IsokjTö .................................... 84 053 11 943 — — 3 581 99 577 1 011 100 588 231 309
Jaala  ......................................... 18 625 6 772 — — 2 252 27 649 317 27 966 126 095
Ja la s to ...................................... 9 886 39 978 — — 316 50 180 781 50 961 160 904
Jeppo — Jepua .................... 47 737 942 6 — — 48 686 281 48 967 160 026
Jokela ...................................... 115 509 29 304 _ 1 735 146 548 2 031 148 579 564 643
Jokio in en .................................. 76 247 7 242 — — — 83 489 695 84184 414 409
Joroinen ................................. 85 696 8 469 — — 3 602 97 767 1 084 98 851 396 137
Joutsa ...................................... 143 764 40 956 1383 6 284 2 621 195 008 1 983 196 991 491 415
Joutseno .................................. 215 009 34 956 — — 1 249 966 20 331 270 297 529 428
Juankoski ............................... 96 961 9 834 _ 2 626 109 421 1118 110 539 • 336 774
Jurva ......................................... 137 473 56 422 — 3 605 3155 200 655 955 201 610 393 405
Ju u n iem i.................................. 16 708 22 408 __ — 2 217 41 332 123 41 455 248 652
Jylhäm ä .................................. 10193 — — — — 10193 250 10 444 • 34 728
Jä m ijä rv i.................................. 50 837 1586 — — 128 52 552 871 53 423 224 159
Jä rv e lä ...................................... 100 280 16 996 _ _ 1846 119 122 959 120 081 370 776
Kaamanen ............................. 10 458 39 986 — 48 372 1 309 100126 907 101 032 223 278
K a a v i........................................ 74 382 36 155 — 7 657 3 549 121 743 736 122 479 433 108
Kainasto .................................. 15 596 17 568 — — — 33164 189 33 353 172 200
Kaipiainen ............................. 11 060 3 062 — — 5 14127 329 14 456 143 963
Kalanti .................................... 30 806 316 9 _ 33 975 343 34 318 201 993
Kallbäck .................................. 52 623 38 830 — — — 91 453 1 223 92 676 359 153
Kalvitsa .................................. 5 071 989 — — — 6 060 76 6136 87 332
Kangaslampi ......................... 18 406 5 344 — — 2 714 26 464 243 26 707 168 447
Kangasniemi........................... 193 756 21 663 57 — 10 215 486 1 747 217 233 461 791
Kannonkoski ......................... 34 852 12 572 _ _ 2 105 49 528 359 49 887 226 532
Kannus .................................... 137 237 20166 — 2 855 3 787 164 045 1 262 165 307 534 195
K an to la .................................... 4 309 12 232 __ — — 16 541 102 16 643 122 360
K a rijo k i.................. .. r ........... 41 521 12 724 — — 76 54 320 266 54 586 190 385
Karkku .................................... 32 558 6 496 — — — 39 054 479 39 533 220 791
Karstula .................................. 127 145 43 504 4 098 51 174 798 ' 4167 178 965 609 904
Karttula .................................. 53 505 2 441 6 — 2 392 58 344 511 58 855 177 165
K aru nki........... ........................ 22 983 12 070 __ — 2 173 37 226 532 37 758 174 182
K a rv ia ...................................... 44 294 26 707 _ — 957 71958 709 72 667 443 901
Karvion kanava .................. 7 620 36 156 — — 61 43 838 166 44 004 255 551
Kaskinen — K a s k o .............. 54 642 _ 9 _ _ 54 651 6 025 60 676 177 639
Kauhajoki as ......................... 65 838 12 682 — — 20 78 540 524 79 064 276 732
Kauhava kk ........................... 66 362 — — 320 — 66 682 475 67 157 90 309
Kauklahti — K ö k lax ........... 356 566 124 748 — — 79 481 393 1200 482 593 678 750
Kaulinranta ........................... 17 678 3 070 — 413 110 21 272 260 21 532 119 587
Kauppilanmäki .................... 5 935 3152 __ __ __ 9 087 65 9152 122 701
K au sa la ........................... ■ .... 291 032 35 060 — — 2 410 328 502 2 497 330 999 679 960
K au stinen ................................ 80 194 11134 — — 316 91 644 2 786 94 430 231 700
Kauttua .................................. 135 374 33 302 — — 2 655 171 331 1143 172 474 320 804
Iiau v atsa .................................. 23157 8136 — — — 31 293 '520 31 813 173771
i
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K e ite le ...................................... 89 161 14 669 ' __ 92 2 548 106 470 769 107 239 315 010
K ellokoski............................... 79 542 4 911 — — — 84 453 800 85 253 273 644
Kempele ................................. 71 466 — — — 43 71 509 286 71795 258 861
K erim äki................................. 79 380 21 648 — 373 12 101 413 528 101 941 339 845
K e stilä ...................................... 46 017 42 717 — — — 88 734 884 89 618 241195
K esälahti................................. 46 565 9 044 __ _ 1489 57 098 880 57 978 181 847
Kihniö ...................................... 100 027 9 941 — — 528 110 496 447 110 943 168 601
K iilck a ...................................... 44 956 692 — — 4 45 652 538 46 190 183 356
Kiikoinen ................................ 25 448 6 902 — — 15 32 365 551 32 916 130 935
Iiillinkoski ............................. 31 621 7 100 — — 2 870 41 591 359 41950 187 481
Kilo 1 . 1 .— 3 0 . 6................... 315 062 __ __ _ 900 315 962 117 316 079 90 065
Kimito — K em iö .................. 81191 38 420 — — — 119 611 2 804 122 415 431 633
K in n u la .................................... 38 044 8 818 — 265 2 396 49 523 542 50 065 190 077
K irja v a la ................................. 14193 31 033 — — 15 45 241 506 45 747 272 691
Kirkkonummi — Kyrkslätt 360 375 37 336 — — 1528 399 239 956 400 195 573 931
Kitee ........................................ 195 674 27 150 _ 640 4 515 227 979 1747 229 726 578 540
K iukainen............................... 120 972 4 224 — — 2 952 128 148 1 353 129 501 168 502
K iv ijä rv i................................. 44 822 2 070 2 960 2118 49 972 613 50 585 177 921
K la m ila .................................... 20 861 9 458 — - - 2 30 321 330 30 651 153 106
K laukkala............................... 150 818 25 808 — — 2 608 179 234 642 179 876 542 164
K oiv u ........................................ 10 443 14 052 _ _ 1714 26 210 ' 117 26 326 188 509
K okem äki............................... 264 056 7 768 201 977 900 10 474 711 5 677 480 388 598 579
Kokkola 90
Gamlakarleby 9 0 .................. 49 552 — — — 10 49 562 305 49 867 171 979
Kolari ...................................... 69 347 48 505 — — 4 047 121 899 — 121 899 421 215
K olh o ........................................ 249 346 — — — 2 697 252 043 416 252 459 247 600
Kolkontaipale........................ 8 743 10 480 __ __ __ 19 223 139 19 362 172102
Konginkangas........................ 23 250 17 328 — — 2 005 42 583 247 42 830 268 666
Konnevesi............................... 71 957 15 428 — — — 87 385 616 88 001 344 402
K ontio lah ti............................. 43 049 43 402 — — 1731 88 182 380 88 562 323 228
Kontiom äki............................. 17 330 2 287 — — 153 19 770 298 20 067 159 152
K o r ia ........................................ 105 886 2 254 588 _ 2 108 730 500 109 230 340 116
K orkeakoski........................... 36 263 12 098 — — 1833 50194 577 50 770 217 983
K orp ilahti............................... 88 169 16 749 2 360 — 2 741 110 019 1289 111 308 625 320
Korpo — Korppoo................ 30 900 7 474 — — 4 340 42 713 1625 44 338 201 848
K orsnäs.................................... 47 109 43 041 — — 30 90180 544 90 724 217 586
Kortes jä r v i .................... . . . . 37 404 16 760 __ __ 313 54 477 350 54 826 215 122
Koskenkorva ........................ 62 047 17 502 — — 10 79 559 191 79 750 258 428
Koskenpää ............................. 27 268 386 — — — 27 654 371 28 026 116 690
Koski as ................................. 8 640 7 063 — — 1 718 17 421 270 17 691 180 898
Koski H l ................................. 50 236 2 574 • — — — 52 810 730 53 540 217 745
Koski Tl ................................. 84 314 14 204 __ __ 60 98 578 1 054 99 632 431 690
Koura ...................................... 12 827 — — — — 12 827 48 12 875 99 949
Kronoby ................................. 96 953 2 450 6 — 2 999 102 408 510 102 918 218 523
Kuhm oinen............................. 81 544 20 544 — — 2 169 104 257 1 494 105 751 482 677
Kuivaniemi a s ...................... 29 461 20 022 — — 482 49 965 659 50 624 238 590
Kuopio 80 ............................. 6 617 __ _ __ 70 6 687 23 6 710 77176
K uortane................................. 87 693 65 275 — — 30 152 998 831 153 829 392 906
Kurkimäki ............................. 6 995 — — — 30 7 025 59 7 084 69 063
Kursu ...................................... 13 869 16 234 — — 6 846 36 949 241 37 190 232 339
Kuru ........................................ 52 469 29 698 — 76 3170 85 413 925 86 337 488 635
K u sta v i.................................... 39 633 390 _ _ 2 163 42 186 796 42 982 125 659
Kuurila .................................... 5 060 — — — 5 5 065 118 5183 64 957
Kvevlax — Koivulahti ....... 30 936 36 308 10 — 2 745 69 999 242 70 241 298 870
Kyrö ........................................ 75 258 10 074 30 239 — 2 829 118 400 643 119 043 333 787
Kyröskoski ............................. 117 546 4 459 — — — 122 005 1003 123 008 312 989
K y y jä rv i................................. 34 283 6 368 __ 133 2175 42 959 580 43 539 220 350
K ä llb y ...................................... 60 205 7 153 — — — 67 358 221 67 579 133 241
Kälviä ...................................... 61 476 18 833 — 11602 61 91 972 622 92 594 271686
Kärsämäki ............................. 68 465 12 895 — — 2 089 83 449 681 84130 257 306
K ä sä m ä .................................... 13 601 3 205 — — 353 17 159 233 17 393 104 718
Köyliö ...................................... 42 090 18 426 __ __ 2 041 62 557 621 63178 197161
Laihia kk ........................... 137 435 59 216 — — 2 894 199 545 1166 200 711 596 562
Laitila ...................................... 252 012 7 537 11058 — 4 270 611 2 978 273 589 431 936
L am m i...................................... 160 676 20 727 — — 2 341 183 744 1609 185 353 574 641
Lapinjärvi — Lappträsk . . . 65 375 .58 080 — — 2 815 126 270 1 197 127 467 339 838
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L ap in lah ti................................
Lappajärvi .............................
114 700 13 452 __ 3 824 __ 131 976 1334 133 310 451407
80 198 35 562 162 — — 115 922 1912 117 834 304 272
Lappijärd —  L apväärtti. . . 83 968 19 653 3 — — 103 624 487 104 111 184 338
Lappi T l .................................. 82 086 11 275 — — — 93 361 348 93 709 198 127
Lappila .................................... 20 629 — — — — 20 629 298 20 927 113 342
Laukaa .................................... 114 500 40 784 __ __ 2 917 158 201 1301 159 502 581 408
L au rila ...................................... 84 833 811 3 — — 68 93 014 159 93 173 261 413
L a v ia ........................................ 51 639 11450 — — 3 450 66 539 867 67 406 243 112
L eh tim äki................................ 38 040 20 596 — — 2 711 61 348 305 61 653 210 561
Leivonm äki............................. 20 452 18 334 — 380 20 39 186 359 39 545 222 044
L em i.......................................... 30 023 4 206 __ __ 2 629 36 859 314 37172 145 858
Leppäkoski............................. 19 053 — — — 5 19 058 213 19 271 117 274
Lieto as .................................... 23 271 — 44 — — 23 316 240 23 556 106 220
Lievestuore............................. 101111 12 460 — — — 113 571 880 114 451 538 461
Liminka .................................... 88 715 2 1954 — — — 100 669 602 111271 325 293
L ip eri......................................... 87 687 16 202 __ __ 180 104 069 1801 105 870 370 575
L itto in en .................................. 75 808 1065 — — — 76 873 302 77175 221 344
Lohja as — Lojo st ........... 109 419 42 112 — — 3129 157 789 326 158 115 531 868
L o h ta ja .................................... 38 652 17 746 — 76 26 56 500 403 56 903 172 884
L o p p i........................................ 68 922 . 33 953 — — 3 058 105 933 792 106 725 506 913
Luopioinen ............................. 22179 20 262 _ __ 12 0 5 43 646 887 44 534 183 895
Luumäki .................................. 22 178 1 720 — — 2 777 26 674 460 27 134 173 874
L u v ia ......................................... 33 149 8 402 — — 2 733 44 284 478 44 762 184 881
L y l y .......................................... 10 309 2 974 — — 414 13 697 277 13 974 143 167
L än kip o h ja ............................. 50 545 38 478 — 2 436 91 459 1 091 92 550 452 313
Läyliäinen................................ 44 843 _ __ __ 2 074 46 917 377 47 294 141 011
Maaninka ................................ 37 684 29 773 — — 30 67 487 768 68 254 372 532
M alax ........................................ 106 238 6 613 2 — 270 113 123 611 113 734 266 430
Mankala .................................. 5 720 114 — — — 5 834 104 5 938 85 478
Martinniemi ........................... 85 976 — — — — 85 976 371 86 347 140 525
Matku ...................................... 20 330 4 700 _ __ 33 25 063 269 25 332 186 127
Mellilä ...................................... 33 462 9 538 — — 30 •43 030 332 43 363 256 823
Merikarvia ............................. 63 273 22 388 — — — 85 661 1209 86 870 305 776
Miehikkälä ............................. 37 108 11904 — — 2 039 51 051 565 51 615 219 427
M om m ila.................................. 8 708 — — — 3 8 711 48 8 759 80 216
Mouhijärvi ............................. 39 068 22 207 __ __ 1 887 63163 595 63 758 311 694
Muhos ...................................... 131 511 42 878 — — 2 366 176 755 1129 177 884 419 180
Multia ...................................... 50 651 318 6 — — 1448 55 285 747 56 032 258 127
M unsala............................. \. . 35 585 24 632 4 — 13 60 234 491 60 725 158 222
M uurame.................................. 75 057 425 — — 357 75 839 227 76 066 188 116
M uuruvesi................................ 30 054 10 361 _ 2 077 __ 42 492 460 42 952 138 288
Myllykoski ............................. 231 213 '25  587 29 367 801 2 465 289 433 9 923 299 356 700 700
M yllymäki................................ 21091 9 928 — — 2 326 33 346 404 33 750 242 917
M ynäm äki................................ 105 434 33 650 — — 6 139 090 1330 140 420 481107
Myrskylä — M örskom.......... 49 128 3 438 — — — 52 566 473 53 039 168 786
Mäntyharju kk .................... 10 579 __ __ __ 10 10 589 113 10 702 99 808
Nagu — Nauvo .................... 38 665 6 507 — — 5 45 177 1897 47 074 212 384
N a k k ila .................................... 195 643 10 990 — — 3 317 209 950 1082 211 032 318 703
Nastola ........... ........................ 336 335 2156 — — — 338 491 672 339 163 386 043
Nickby — N ik k ilä ........... .... 137 771 25 012 — — — 162 783 1 709 164 492 357 769
Niinisalo .................................. 43 777 4 458 — _ 881 49116 406 49 522 205 558
N oorm arkku........................... 283 266 7 444 — — 4 001 294 711 731 295 442 310 557
Nousiainen ............................. 44 691 26 988 — — 3158 74 837 373 75 210 359 798
Nummela.................................. 231 048 3 002 4 — 733 234 787 1929 236 716 449 875
Nummi .................................... 28 490 4 253 — — 1615 34 358 717 35 075 150 167
Nuoramoinen ......................... 8 890 1987 __ __ 2 10 879 146 11 025 94 215
Nurmijärvi ............................. 209 234 5 487 11190 — 502 226 413 1137 227 550 356 380
N urm o...................................... 54 522 — — — — 54 522 274 54 795 171 214
Nykarleby —  Uusikaarlepyy 148 806 10 253 6 — 2 837 161 902 3 035 164 937 335 111
N ärp es.................... 1............... 224 727 25 953 11956 366 3 813 266 815 1940 268 755 374 282
Närpes st ................................ 20 274 _ _ __ __ 20 274 62 20 336 61155
O it t i ........................................... 130 508 4 490 — — 3 022 138 020 1 727 139 748 324 992
Ojakkala .................. ............... 26 512 4 303 1 — — 30 816 423 31 239 154 354
Oravais — Oravainen ___ 33 872 34 614 — — 110 68 596 430 69 025 236 837
Oravaisfabrik
Oravaistentehdas.................. 124 626 9 049 6 — — 133 681 151 133 833 93 762
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Oripää ...................................... 47 465 13 904 ____ ____ 3 041 64 410 293 64 703 253 056
Orismala ................................. 14 316 4 984 — — 30 19 330 115 19 445 140 738
O rivesi...................................... 447 063 820 16 669 — 3 342 467 894 21 0 6 470 000 547 923
Orivesi as ............................... 42 472 5 332 — — — 47 804 213 48 017 258 426
O talam pi.................................. 17 636 10108 — — ' --- 27 744 357 28 101 210 192
Otanmäki ............................... 39 909 1462 _ _ 1749 43 120 244 43 364 93 949
Otava ........................................ 32 506 1 078 — — 10 33 594 119 33 713 200 418
Oulu 80 .................................... 59 844 31 916 — — 2 91 762 400 92 162 194 073
P a a v o la .................................... 34 307 9 573 — — 1870 45 750 408 46 158 139 902
Padasjoki ............................... 109 322 37 509 549 5 147 385 7 497 154 882 564 697
P a im io ...................................... 478 433 33 784 _ _ 5 943 518 160 168 4 519 844 525 317
Paltam o.................................... 87 102 30152 — 70 6 117 330 585 117 915 391 401
P anelia ...................................... 95 970 9 706 — — 764 106 440 309 106 749 172 084
Pankakoski............................. 49 596 960 — — — 50 556 174 50 730 228 121
P a n ttila .................................... 75 954 — — — — 75 954 64 76 018 122 011
Parikkala................................. 135 476 22 598 _ _ 62 158 136 2 099 160 235 477 018
Parola ...................................... 113 397 494 22 — 70 113 983 417 114 400 268 142
Patokoski ............................... 7 228 62 566 — — 135 69 929 — 69 929 493 559
Peipohja ................................. 46 777 — — — 2 214 48 991 290 49 281 168 042
Pelkosenniemi........................ 38 373 25 042 — — 22 63 437 16 63 453 220 851
P ello .......................................... 131 486 27 010 _ 644 11 337 170 477 20 170 497 603 487
Peltosalm i............................... 28 267 3 236 — — 31 503 60 31 563 140 134
P e rh o ........................................ 39 092 24 461 — — 27 63 580 465 64 045 223 688
Perniö a s ................................. 14 774 — — — — 14 774 319 15 093 98172
Pertunmaa ............................. 36 442 25 328 — — 3 342 65112 466 65 578 264 322
Peräseinäjoki ......................... 65 052 29 992 ____ ____ 2175 97 219 647 97 866 321156
P etä jäinen ............................... 15113 37 666 — — — 52 779 912 53 691 217 310
P etä jä v esi............................... 67 173 16 649 7 — 2 975 86 804 331 87 135 424 074
Pihlajavesi ............................. 13 938 6 388 — — 2 266 , 22 592 224 22 816 281 557
Pihtipudas ............................. 121 674 54 072 — — 2 748 178 494 2 394 180 888 643 570
P iik k iö ...................................... 149 097 11179 _ ____ 2 859 163 135 717 163 852 345 594
Piippola . . ............................. 28 389 44 551 — — 2 714 75 654 317 75 971 222 562
Pohjankuru — Skuru ......... 69 624 14 484 — — — 84108 776 84 884 217 126
Polvijärvi ............................... 115175 31 409 — — 59 146 643 852 147 495 428 819
Pom arkku............................... 58 026 5 234 — — 60 62 420 559 62 979 237 843
Pori 80 .................................... 61649 750 _ ____ 30 62 429 695 63 124 237 680
Pori 90 .................................... 44 577 730 — — — 45 307 803 46 109 178 263
Posio ........................................ 97 680 46 088 3 — 3 090 146 862 1 252 148 114 580 218
P u hos........................................ 18 993 16 253 — — — 35 246 297 35 543 198 600
Pukkila .................................... 28 343 6 776 — — — 35119 380 35 499 184 818
Pulkkila.................................... 40 828 11681 _ _ _ 52 509 875 53 384 168 344
Punkaharju ............................. 22 282 3 018 — — 1137 26 437 405 26 842 63 339
Punkalaidun........................... 87 376 18 410 — — 2 619 108 405 1198 109 603 346 885
Punkasalm i............................. 64 080 4 882 — — — 68 962 935 69 897 170 978
P uolanka................................. 86 600 18 762 — 9 781 — 115 143 1175 116 318 380 989
Pusula ...................................... 26 573 4 469 _ __ 1315 32 357 633 32 990 182 095
P u tik k o .................................... 15 281 15 416 — — 671 31 367 307 31 675 120 130
Puumala ............................... : 86 790 4 898 - --- — — 91 688 4 427 96 115 291047
Pyhtää —  Pyttis .................. 22 215 — — — 2 076 24 292 216 24 507 96 561
Pyhäjoki ................................. 53 223 21 980 — — 2 456 77 659 459 78 117 226 694
Pyhältö .................................... 10111 862 ____ ____ 2 243 13 216 221 13 437 84 760
Pylkönmäki ........................ 29 065 4 000 — — 2 581 35 646 236 35 882 174 743
P ä lk ä n e .................................... 90 044 10 770 — — 2 770 103 584 1 694 105 278 409 443
P än tän e .................................... 24 282 1030 — — 2 564 27 875 207 28 082 147 867
Pörtom .................................... 44 535 2 274 5 345 2 945 50 103 311 50 414 124 791
R aip p o...................................... 6 267 2 699 ____ ____ ___ 8 966 85 9 051 73 562
Rajamäki ............................... 129 371 32 218 — — 15 161 604 1039 162 643 440 371
R an tasalm i............................. 80 185 14 719 18 22 — 94 944 1120 96 064 397 804
R an tsila .................................... 50 312 13 303 — — 2 312 65 928 439 66 367 198 738
Ranua ...................................... 99 719 27 970 — 1 572 18 129 279 1771 131 050 474 208
Rasivaara ............................... 17 962 750 ____ _ _ 18 712 118 18 830 123 583
Rauha ...................................... 32 499 52 707 — — — 85 206 273 85 478 215 864
Rautalam pi............................. 103 373 24 180 — 72 20 127 645 1584 129 229 481402
R autavaara............................. 58 979 599 — 245 2 638 62 461 456 62 917 206 669
Reisjärvi ................................. 59 368 19 644 — — 3 815 82 827 487 83 314 200 644
34 1 0 9 7 7 — 75
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Rekola — R äckh als.............. 97 067 __ __ _ 50 97 117 560 97 677 443 133
Renko ...................................... 35 308 1 660 — — — 36 968 594 37 563 141 409
Riistavesi ................................ 32 867 3 704 — 781 — 37 352 408 37 760 120 787
R is t i in a .................................... 82 570 21 712 , — — 34 104 316 308 104 624 309 691
R istijä rv i.................................. 50 929 6 820 — 355 2 220 60 324 575 60 899 240 250
Ruhtinansalmi ....................... 13 597 5 711 __ __ 1 524 20 832 313 21145 85 077
Runni ...................................... 10 237 2 634 — — — 12 871 47 12 917 125 655
Ruokolahti ............................. 63 975 21 950 — — 13 85 938 452 86 390 516 366
R u ovesi.................................... 123 596 40 240 156 — 2 012 166 004 2121 168 125 556 258
Ruukki .................................... 56 815 5162 — 60 59 62 096 2146 64 242 189 446
R y t ty lä .................................... 49 368 __ __ __ __ 49 368 236 49 604 146 535
R ääkkylä................................. 45 687 7 258 — — 2 922 .55 866 302 56168 173 897
Sah alah ti.................................. 17 547 59 555 — — 1883 78 985 545 79 529 348 076
S a lla ........................................... 104 882 39 076 — 299 — 144 257 2 441 146 698 428 736
Sauvo ......................................... 61 190 6 736 — — 2 803 60 729 695 61 424 326 164
Savio ........................................ 54 779 _ __ — 1 54 780 502 55 281 249 790
Savitaipale ............................. 98 708 22 314 4 — 2 794 123 821 1355 125 176 470 699
Savonranta ............................. 35 453 4 356 — — 1 538 41 347 614 41981 172 795
Savukoski ............................... 28 814 16 717 — 757 4 462 50 750 — 50 750 298 597
Selänpää .................................. 10 860 12 653 — — — 23 513 309 23 823 133 222
Sieppijärvi ............................. 30 310 17 819 __ __ 25 48 154 338 48 492 270 332
S ie v i........................................... 37 074 10163 — — 4 422 51 658 205 51 864 140 134
Sievi kk .................................. 46 180 19 949 — — — 66 129 338 66 467 179 714
Siikain en .................................. 41149 35 271 — 542 2 656 79 618 950 80 568 251 814
Siikajoki .................................. 76 952 4 515 — — 1 745 83 212 154 83 366 125 398
Siltakylä — B ro b y ................ 32 522 12 706 __ __ 45 228 336 45 564 252 844
S im o ........................................... 64 809 27 586 — — 2 993 95 388 390 95 778 372 526
Simpele .................................... 112 825 6 049 6 665 — 11 125 550 2 394 127 944 325 343
Sippola...................................... 19 666 4 285- — — — 23 951 207 24 157 123 548
Siuro ......................................... 129 281 40 212 — — 2 617 172 110 462 172 572 298 815
Sjundeä kby — Siuntio kk 38 341 19 665 __ __ 1 452 59 458 1 350 60 808 239 619
S o in i........................................... 47 949 14 102 — 13 2 247 64 311 426 64 737 213 044
Som erniem i............................. 11 782 3 203 — — — 14 985 217 15 202 116 508
Sonkajärvi ............................. 63 240 8 835 — — 1 755 73 830 698 74 528 348 901
Sorsakoski................................ 87 520 — — — 15 87 467 507 87 974 184 494
Soukka — Sökö .................... 245 168 79 399 __ __ 1 324 568 1 053 325 621 848 421
Sukeva ...................................... 26 236 20 724 — — 2 481 49 440 564 50 004 206 663
S u lk a v a .................................... ' 90 820 25 530 '--- 1066 3 416 120 832 1 348 122 180 521 345
Sum iainen................................ 22 139 3 925 — — ' --- 26 064 291 26 356 183 939
Suodenniemi........................... 24 679 8 172 — — 904 33 754 480 34 234 214 422
Suolahti.................................... 167 056 5 487 209 _ 1 172 753 1 274 174 027 580 417
Suomenniemi ......................... 20 300 2 070 — — 585 22 954 299 23 253 129 853
Suomusjärvi ........................... 25 992 8 706 — — 2 271 36 969 380 37 349 203 970
Suomussalmi........................... 45 648 10 214 — 54 487 9 254 119 604 287 119 890 262 691
Svartä — Mustio .................. 28 767 — — — — 28 767 517 29 284 113 361
Sydänm aa................................ 5 750 5 676 __ __ __ 11 426 28 11454 110 817
Sysmä ...................................... 215 992 18 800 — — 2 234 794 3 039 237 833 502 105
Syvänniem i............................. 8181 398 — — — 8 579 84 8 663 83 306
Säkylä ...................................... 90161 47 949 3 — 2 401 140 514 1 151 141 665 411140
Särkisalm i................................ 27 592 — “ — 2 605 30 197 522 30 719 161108
Säynätsalo ............................. 71 901 _ _ _ 2 284 74 185 309 74 494 326 065
Taavetti .................................. 97 393 10 819 — — 5 108 217 1 185 109 402 435 191
Taipalsaari ............................. 25 647 20 448 — — 2 063 48158 305 48 463 198 829
Taivalkoski............................. 109 558 25 814 — 5 336 18 140 726 276 141 002 391 000
T aivassalo................................ 55 278 1 328 — — — 56 606 666 57 272 163 834
T am m ela.................................. 43 048 1652 _ _ 322 45 022 357 45 379 156 174
Tarvasjoki................................ 203 192 35 862 — — — 239 054 338 239 392 232 641
T e ijo ........................................... 113 528 3 818 — — — 117 346 400 117 746 119 578
Tenala —  T en h o la ................ 27 325 — — — 2 170 29 495 792 30 287 141 777
Terjärv .................................... 150 037 9 306 1 — — 159 344 677 160 021 165 923
Terva] o k i ................................. 43 325 _ __ _ _ 43 325 230 43 554 138 307
Tervakoski ............................. 129 767 — — — 2 461 132 228 928 133 157 329 591
Tervo ...................................... 44 144 5 685 — 328 — 50 157 429 50 586 161453
Tervola .................................... 79 372 16 893 — 31 1 5 45 99 425 891 100 316 360 129
Teuva ...................................... 221 601 42 552 — 181 — 264 334 1587 265 921 508 291
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Taulu 5 Tabell 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tikkakoski ............................. 116 606 6 317 __ __ 2 654 125 577 586 126 168 393 806
Tohm ajärvi............................. 103 548 14 553 — 400 112 118 613 1428 120 041 326 706
Tohmajärvi a s ....................... 15127 25 584 — — 56 40 767 398 41165 235 107
Toholampi............................... 62 019 45 464 — — 45 107 528 561 108 089 324 723
T u ren k i.................................... 463 898 14 987 1 163 — 40 480 088 2154 482 242 621 704
Turtola .................................... 12 773 10 060 __ 24 45 22 902 __ 22 902 167 318
Tuupovaara ........................... 45 847 31 036 — 7 2 107 78 997 692 79 690 328 091
Tuuri ........................................ 17 069 — — — — 17 069 167 17 236 118 416
Tuusniem i............................... 70 258 27 408 — 1 764 2 582 102 012 616 102  628 366 879
Tyrnävä .................................. 53 366 6 736 — — — 60 102 286 60 387 214 397
Töysä ........................................ 67 390 14 132 __ __ __ 81 522 458 81 980 203 748
Uimaharju ............................. 72 961 26 618 — — 4 99 583 599 100  182 386 821
U lvila........................................ 373 042 25 480 — — 2 958 401 480 807 402 287 343 913
Upinniemi — Obbnäs ......... 48 677 — — . --- 4 48 681 322 49 003 115 696
Utajärvi ................................. 65 903 20 054 — — 2 087 88  043 495 88  539 293 051
U tsjo k i...................................... 33 630 14 603 __ 1 214 2 793 52 240 439 52 679 143 622
Utti .......................................... 16 913 206 — — 10 17 129 108 17 237 102 935
U urainen................................. 33 260 17 053 3 — 3 006 53 322 421 53 743 308 301
Uusikylä ................................. 84 366 8 663 — — 700 93 729 510 94 239 314 058
Uusi-Värtsilä ......................... 13 734 20 576 — 320 73 34 703 272 34 975 174 269
V a a la ........................................ 74 382 21114 __. __ __ 95 496 1585 97 081 317 092
V altim o .................................... 54 989 16 558 — — 4 71 550 645 72 195 351 557
Vampula ................................. 28 927 8 550 — — 3 030 40 507 367 40 873 219 938
Varpaisjärvi ........................... 60 514 13 512 3 — 2 740 76 769 624 77 393 297 146
V esan to .................................... 66 271 21 479 — — 2 127 89 878 1130 91 008 331 465
Vesilahti ................................. 17 198 23 421 __ __ 2 120 42 739 298 43 037 273 444
V e te li........................................ 47 657 80177 1 — 6 127 841 1 406 129 247 389 938
Viekijärvi ............................... 19 192 970 — — 2 634 22 796 88 22 884 136 289
V ierem ä.................................... 80 394 16 213 — — 2 346 98 953 868 99 821 341 620
Vierum äki............................... 16 881 6 860 — — 1 668 25 409 134 25 543 99 039
Vihanti .................................... 57 032 840 __ __ 80 57 952 534 58 487 141 665
Vihtavuori ............................. 31 848 — — — 2 374 34 222 261 34 483 121 436
V ih ti.......................................... 102 409 4 717 15 494 — — 122 620 1 701 124 321 361 031
V iia la ........................................ 171 275 — — — 3 723 174 998 852 175 850 429 338
V iin ijärv i................................. 47 738 13 350 — — 2 595 63 682 545 64 227 280 243
V iljak k a la ............................... 22 140 41 508 __ __ 1 776 65 424 553 65 977 442 162
Vilppula ................................. 297 112 13157 91 386 — 3 472 405 127 1 406 406 533 709 881
Vimpeli .................................... 75116 22 554 — 113 007 52 210 729 1361 212 090 653 621
Vinkkilä ................................. 63 212 40 200 — — 2 915 106 327 887 107 215 443 709
Virkkala — V irk b y .............. 633 524 14 963 — — 3 011 651 498 2 602 654 100 635 092
Virolahti ................................. 67 302 2 592 __ __ 1 197 71 091 1104 72196 187 709
V irtasalm i............................... 22  081 4 522 — — — 26 603 162 26 765 158 010
Visuvesi.................................... 29166 4 551 — — — 33 717 387 34 104 199 029
Voikoski ................................. 14 874 4.588 — — 53 19 515 466 19 981 89 818
V o lt t i ........................................ 31 297 9 611 — 2 059 42 966 343 43 310 216 053
Vähäkyrö ............................... 177 830 8136 __ 397 2 353 188 716 589 189 305 189 974
V ääksy...................................... 142 448 16 970 — — 3 208 162 626 1 316 163 942 399 912
Vörä — Vöyri . . . .................. 82 520 13 796 — 550 3 037 99 903 314 100 217 260 682
Y K SP:n Postitoimipaikka 
FNFBrs postanstalt ........... 26 910 26 910 26 910
YKSV:n postitoimipaikka 
FFNS:s postanstalt.............. 53 900 — — — — 53 900 — 53 900 —
Y lih ärm ä................................. 90 574 65 997 __ 1 310 38 157 919 811 158 730 288 442
Ylistaro as ............................. 27 723 9 070 — — 1873 38 665 231 38 896 164 236
Ylistaro k k .................. .. 66  413 103 971 — — 2 012 172 396 684 173 080 292 823
Ylitornio .................. ............... 136 743 60 087 — — 97 196 927 — 196 927 583 346
Ylivieska 8 8 ........................... 20 357 — — — — 20 357 80 20 437 77 675
Ylämaa .................................... 17 845 5165 __ __ __ 23 010 252 23 263 131111
Yläne ........................................ 42 043 10 821 — — 1940 54 804 923 55 727 209 630
Y lö jä rv i.................................... 68  055 31 651 6 546 — 22 106 274 857 107 131 424 788
Y p ä jä ........................................ 49 302 1172 — — 21 50 495 582 51 077 156 904
Y tterm ark............................... 35 343 — — — 1438 36 781 378 37 159 89 436
Älands D egerby.................... 16 446 __ _ _ _ 16 446 2 926 19 371 99 545
Ä e ts ä ........................................ 164 451 39 668 — — 2 796 206 915 885 207 800 238 099
Ähtäri ...................................... 178 187 20 047 — — 3 295 201 529 3181 204 710 616 692
övermark . . . .  i .................... 44 094 2 444 — — 2 190 48 728 495 49 223 123 886
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Taulu 5 Tabell 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Postivaunupilri 




Helsingin pp:n piirikonttori 
Helsingfors td:s distrikts- 
kontor ...................................... __ __ __ __ 19 438 19 438 1 451 281 1 470 718 22 154 693
Turun pp:n piirikonttori 
Äbo td:s distriktskontor . . — — — — 19 137 19 137 726 675 745 812 13 871160
Ahvenanmaan pp:n piiri­
konttori








kontor ...................................... 21 346 21 346 927 516 948 862 26 080 189
Mikkelin pp:n piirikonttori 
St Michels td:s distrikts­
kontor ...................................... __ _ _ _ 13 883 13 883 1 135 549 11 4 9  432 30 004 325
Vaasan pp:n piirikonttori 
Vasa td:s distriktskontor . . — — —- — 10 394 10 394 706 233 716 627 29 424 917
Kuopion pp:n piirikonttori 
Kuopio td:s distriktskontor — — — — 34 186 34 186 1 117 887 1 152 073 41 593115
Oulun pp:n piirikonttori 
Uleäborgs td:s distrikts­








distriktskontor....................... — — —
V
— — 377 920 377 920 7 825 889
Puhelinlaboratorio 
Telefonlaboratoriet................ — — — — — — — — 1 795 946
Posti- ja lennätinhallituksen 
postimerkkeilyjaos 
Post- och telegrafstyrelsens 
filatelisektion ......................... 1 808 509 628 3 964 1 813 100 1 813 100
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Helsingfors b ild ep ä.............. 20 691 87 221
i
107 913 107 913 9 764 335
Joensuun autovarikko 
Joensuu bildepä .................. — — — 6117 2 936 9 053 ............... — 9 053 1 4 3 6  359
Jyväskylän autovarikko 
Jyväskylä b ildepä................ —. — — 12 418 49 643 62 061 5 950 68  011 2 675 354
Kajaanin autovarikko 
Kajaani bildepä .................. ; --- — — 16 232 12 610 28 841 — 28 841 1 540 861
Kuopion autovarikko , 
Kuopio bildepä .................... - --- — — 8 264 63 596 . 71860 892 72 752 2 288 416
Lappeenrannan autovarikko 
Lappeenranta bildepä . . . . i _ _ __ 15 087 52 592 67 679 __' 67 679 3 537 164
Oulun autovarikko 
Uleäborgs b ild ep ä................ ; :— — — 37 756 41 742 79 49£ — 79 498 3 245 985
Rovaniemen autovarikko 
Rovaniemi bildepä ; — — _ 17 802 87 301 105 103 — 105 103 6 234 749
Seinäjoen autovarikko 
Seinäjoki bildepä.................. • — — 5 289 61 299
i
66  58Ö ' ' --- 66  588 2 703 594
Tampereen autovarikko 
Tammerfors b ild ep ä ........... — — — 7 977 67 933 75 909- — 75 909 1 886 187
Turun autovarikko 
Äbo bildepä ....................... j — — — 9 646 67 373 77 02b — 77 020 2 952 859
Vaasan autovarikko 
Vasa.bildepä ___ . . . . . . . . ! — — 6 008 15 226 21234
— 21234 1 865 885
Yhteensä —  Summa 316 972 456 16 343 811 50 108 704 27 325 463 2 421 04,5 413 171479 605 322 438 1 018 493 917 915 488140
833 316 267
Posti- ja  lennätinhallitus 
Post- och telegrafstyrelsen. —37 054 744 101  000 18 4 0  011 205 452 873 170 339140 4 287 747 174 626 887 413 790 683
Valtion osuus lisämaksulli- 
sista postimerkeistä 
Statens andel i frimärken 
med tilläggsavgift................ 946 485 : ' __
j !
946 485 _ ' 946 485 _
Valtion osuus 
korulomakkeista 
Statens andel i 
lyxblanketterna ....................
'
642 288 642 288
Kaikkiaan — Totalsumma.. 297 208 008 50 209 704 29 165 474 207 873 918 584 457 164 610 252 473 1 1 9 4  709 577 1 329 278 823
Vuonna 1973 — Är 1973 . . 258 349 932 38 492 712 23 705 059 148 926 640 469 474 344 .489.298 237 958 772 581 1 058 836 642
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T a u l u  6 Postipankin postisiirto- ja postisäästöliiketehtävät
Taulussa on nimeltä mainittu ainoastaan konttorit ja toimistot. Mikäli tietoja, on kahdella rivillä, tarkoittaa ylärivi ylitoimipaikan ja alarivi alitoimi- 
paikkojen tietoja. Sitävastoin haaraosastojen tiedot sisältyvät ko. konttoreiden tietoihin.
T ab e li  6 Postbankens postgiro- och postsparrörelsegöromäl
I  tahellen har upptcgits endast namnen pä kontor och expeditioner. Ifall uppgifter angetts p i  tvä rader avser uppgifterna pä den övre raden den över- 
ordnade anstaiten och uppgifterna pä den nedre raden de underordnade anstalterna. Däremot ingär filialemas uppgifter i uppgifterna frän vederbörande kontor.
1 2 I 3
Siirtoliiketehtävät
Girorörelsegöromäl






























U u d e n m a a n  lä ä n i —  N y lan d s  Iä n
Konttorit —  Kontor
Ekenäs —  Tam m isaa ri.......................... 98 96 776 37 56 132 17 7 038 20 6 837
13 1836 5.7 1 327 2.9 979 2.8 928
Espoo —  E s b o ..................................... 19 3 736 11 5 385 11 4 318 11 3 545
64 29 491 29 13 412 34 13 799 35 10 667
•Hangö —  H a n k o .................................. 101 105 411 37 50 921 19 7 481 22 6 847
8.6 1081 3.6 618 2.0 791 2.0 590
Haukilahti —  G äddvik ........................ 45 57 050 29 10108 15 6 453 19 5 485
80 21 839 37 12 739 35 13 796 40 11 374
Helsinki 10 —  Helsingfors 10 ............... 2 883 1 449 498 1524 820 435 1057 442 077 1419 402 185
32 ! 6 950 13 4 210 12 4 397 11 3 247
Helsinki 25 —  Helsingfors 25 ............. . 284 223 026 130 562 309 103 47 141 135 41 724
Helsinki 37 —  Helsingfors 37 ............... 68 105 145 32 65 399 24 9 984 30 8 759
Helsinki 53 —  Helsingfors 53 ............... 117 42 796 97 22 173 54 20 967 66 18 600
Helsinki 66 —  Helsingfors 66 ............... 29 28 774 16 13 605 11 4 425 12 3 654
33 5 237 16 4 358 17 6 435 17 5 089
Helsinki 70 —  Helsingfors 70 ............... 59 41 946 29 11130 23 9 563 29 8 414
H y v in k ä ä ............................................ 233 265 937 97 119 476 47 19 190 61 18 210
15 1512 6.9 1 636 5.2 1724 5.3 1 524
Järvenpää .......................................... 117 169 535 59 92 556 25 10 379 37 10 877
11 1482 4.7 1088 3.7 1330 3.8 1 109
K aris  —  Karjaa  .................................. 76 71191 27 39 482 16 6 177 19 6 048
12 2 314 5.1 1821 4.0 1 471 4.2 1 216
K a r k k i la ............................................. 57 30 920 21 16 085 13 4 248 15 41 94
11 1 746 4.3 1065 4.6 1 441 4.1 1137
Kauniainen —  Grankulla ..................... 46 47 281 24 17 938 14 5 909 17. 5 428
20 3 592 9.6 2 247 11 4 375 11 3 408
K e r a v a ............................................... 119 121 298 51 53 839 31 12 236 38 11657
9.0 750 3.3 823 4.0 1381 3.3 1028
Korso ................................................. 64 26 984 30 9 258 21 8 971 24 7 489
9.8 998 5.1 1311 4.4 1805 4.0 1276
Leppävaara —  Alberga . . .'................... 154 54134 70 25 960 66 26 958 87 23 967
43 6 691 18 4 833 23 9 065 24 6 719
Lohja  10 ................................................ 110 207 552 48 73 491 23 9 082 29 9 159
16 2 715 7.7 3 335 5.4 1902 5.5’ 1 705
Lov isa  —  Loviisa  ................................... 79 146 258 34 110 768 22 8 857 28 8 034
24 6 518 11 3 241 9.1 2 908 8.1 2 462
Martinlaakso —  Märtensdal ................ ' . 92 27 270 52 16 799 30 11949 39 10 361
60 23 244 27 8 984 30 11878 31 9 410
Mäntsälä ............................................ 34 33 914 12 15 885 6.0 2 830 7.7 2 840
29 3 679 9.2 3 967 9.5 3 225 8.5 2 666
Orimattila .......................................... 65 61 986 17 19 807 12 4 673 15 4 786
22 3 012 6.8 1578 9.8 3 721 9.1 2 910
Porvoo 10 —  Borgä 1 0 ....................... '.. 207 382 765 79 143 751 35 15 014 47 14 733
122 22 490 46 23 815 34 12 693 36 10 598
T ikkurila  —  D ickursby  .......................... 218 193 238 98 80 480 74 30 535 91 27 295
29 5 139 13 3 243 14 5 342 15 4 288
Toimistot —  Expeditioner
A rtjärvi ................................................. 5.8 2 046 2.2 2 005 1.3 502 1.2. 400
6.4 649 2.0 499 2.4 907 2.3 750
B ro m a rv ............................................. 9.9 2 099 2.5 1271 2.8 947 2.4 856
F iskari —  F is k a r s ............................. 12 1920 3.6 865 6.4 2132 5.4 1 703
3.6 427 0.7 163 2.6 925 2.3 751
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T au lu  6 T abell 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Helsingin pitäjä —  H e ls in ge ................. 23 18 858 8.1 4 844 6.7 2 889 8.1 2 657
21 2 803 8.2 1839 .10 3 868 10 2 908
Helsinki 73 —  Helsingfors 73 .............. 35 13 210 16 5127 15 5 509 15 4 541
33 7 156 14 3 565 11 5 001 14 4104
Helsinki 75 —  Helsingfors 75 .............. 34 12 684 14 4 826 14 5 491 15 4 509
H indhär —  H in th a a ra .......................... 8.3 1 675 3.1 1 365 2.0 788 2.0 657
20 6 227 6.7 5119 6.0 2 241 5.1 1913
H yry lä  ............................................... 47 29 929 22 26 659 9.0 3 387 11 3169
' 24 3 006 10 2 299 10 3 767 9.3 2 729
Inga  —  Inkoo ..................................... 18 17 937 5.9 8 756 4.2 1 784 5.4 1761
8.1 1 620 2.7 720 3.3 1171 2.9 955
J o k e la ................................................ 32 18 327 11 5 995 9.9 3 622 11 3 166
18 2 589 7.6 1643 8.2 2 833 7.6 2 263
Kallbäck ........................................... 10 2 934 3.7 889 4.7 1 842 4.0 1 496
23 6 225 9.5 2 899 8.7 3 074 7.3 2 448
Kauklahti —  K ö k l a x ........................... 29 30163 12 6 307 15 6 278 18 5171
23 3 096 9.1 2 350 8.9 3 242 9.1 2 636
Kellokoski .......................................... 19 10 703 8.4 7 230 4.1 1 299 5.1 1118
3.5 352 1.4 343 •1.1 319 • 0.8 245
K ilo  1 . 1 .—  3 0 . 6.................................. 5.9 4 468 2.2 681 2.4 1044 2.7 868
K irkkonum m i —  Kyrk slätt .................. 33 135 107 20 127 406 8.2 3 395 10 3 225
25 • 7 106 7.4 13133 8.1 3 070 9.7 2 381
K laukka la  .......................................... 37 14 743 14 3 828 10 4 159 12 3 514
13 4 501 7.4 1800 4.6 1 672 4.2 1260
Lapinjärvi —  Lappträsk ....................... 7.7 2 844 2.7 5 140 2.0 722 1.9 628
24 3 748 . 7.8 3 909 7.9 2 725 6.9 .2 307
Lohja as —  Lojo s t ............................. 26 6 325 9.6 7 629 5.6 2 063 6.0 1840
12 4 079 4.8 2 488 4.2 1623 3.8 1357
M yrsky lä  —  Mörskom  ................... . 14 3 490 5.5 4 240 3.5 1 582 3.1 1 425
2.0 135 0.5 102 1.3 383 1.3 316
N isckby —  N ik k i lä ........................ . 36 30 525 13 12 934 7.9 3 037 7.4 2 485
8.6 691 2.0 491 2.7 939 4.0 888
N u m m e la ............................................ 37 35 247 17 20 789 8.4 3 732 11 3 663
2.6 178 0.9 240 1.6 595 ' 1.2 404
N u m m i........................... .................. 7.5 2170 3.0 2 055 2.5 1034 2.3 891
2.2 307 0.9 231 0.3 96 0.3 96
N u rm ijä rv i.......................: ................. 34 21 442 12 13 464 6.7 2 585 8.4 2 529
3.4 557 1.1 263 1.3 434 1.2 353
Ojakkala ............................................ 5.7 4 935 2.4 1 792 1.8 626 1.5 489
2.0 156 1.3 295 0.7 241 0.6 181
Otalampi ........................................... 7.0 1336 3.7 817 3.3 1 286 2.8 984
6.4 753 2.9 806 3.2 1502 3.7 1 205
Pohjankuru —  S k u r u ........................... 17 7 606 6.2 1586 4.2- 1543 4.4 1 441
7.1 622 2.5 4 070 1.6 551 1.4 431
P u k k ila ............................................... 13 • 2 295 3.6 3 951 3.1 1323 2.8 1140
3.1 428 0.7 210 1.2 455 0.9 346
Pusula ............................................... 11 2 568 3.9 2 443 3.9 1587 3.5 1319
1.8 401 0.7 230 0.5 488 0.5 488
R a ja m ä k i........................................... 32 10 291 11 4 612 7.6 2 866 9.6 2 674
9 il 8 541 4 2 1759 5.0 2 260 5.4 1 769
Rekola —  Räckhals ............................. 49 12 755 25 7 720 22 8 906 25 7 390
S a v io .................................................. 25 4 290 12 8 751 9.4 3 561 9.0 2 814
Sjundeä kb.y —  Siuntio k k  .................. 7.7 5 273 3.5 2 067 2.4 1034 2.2 810
8.5 874 3.1 1061 2.3 845 2.2 690
Soukka  —  S ö k ö ................................... 44 26 469 23 5 829 15 6125 22 5 503
34 8 634 20 6 340 16 6 473 17 4 924
Svartä —  M u s t io .................................. 6.8 1865 3.6 1889 2.2 1015 1.9 867
Tenala —  Tenhola ............................... 10 2 328 5.0 2 060 2.2 1070 1.8 944
Upinniem i —  O b b n ä s ........................... 15 3 916 5.3 3 307 7.1 3108 8.8 2 504
V i h t i .................................................. 25 22 259 10 13 264 5.4 2 110 6.0 1962
2.2 221 0.8 183 1.5 526 1.2 415
V irkkala  —  V i r k b y .......................................... 42 170 015 15 36 197 9.9 4199 12 3 771
5.2 3183 2.8 588 2.4 843 2.0 689
Yhteensä — Summa 7 228 4 923 052 3 433 2 988 052 2 485 994 165 3 014 883 563
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T au lu  6 T abell 6
1
T u ru n  ja  P o r in  lä än i —  Ä b o  och  
B jö rn e b o rg s  Iä n
Konttorit —  Kontor
H a r ja v a lta .....................................
Kankaanpää ..................................
L a u tta k y lä .....................................
L o im a a ..........................................
N a a n ta li.........................................
Pargas —  P a ra inen ..........................
Parkano ....................................
P e rn iö ............................................
Pori 1 0 ..................... i ...................
R a i s i o ............................................
Raum a 1 0 .....................................
Salo 1 0 ........................................ .
Tu rku  10 —  Äbo 10 .......................
Uusikaupunki ................................
Vam m ala .......................................
Toimistot —  Expeditloner
A b la in e n ................... ....................
A lastaro ................... ....................
A u r a ..................... .......................
B jö rk b o d a ...... .........; ..................¡.
Dalsbruk —  Taalintehdas ...............ä.
D ra g s f jä rd ................ : ...................
E u r a .......:................. : ...................
E u r a jo k i............................. ...........
Hajala ..................... : ..................'.
Honkajoki .................................... .
H outskär ..................................... .
Hämeenkyrö ................................ .
Ikaalinen ......................................
J ä m ijä r v i...... .......... , ........'...........
K a la n t i ..........................................
K a r k k u ..........................................
K a rv ia  ..........................................
K a u t t u a ..................................... ..
2 3 4 5
45 37 976 19 23 468
13 2 443 4.1 1052
70 83 051 21 39 211
16 3 801 7.1 1616
52 50 398 19 16 270
7.3 2 485 3.8 798
60 78 413 23 31105
23 5 720 11 6 070
43 47 982 20 14 012
18 4 548 9.9 3 863
66 342 419 26 20 440
2.5 240 . 1.4 '2 89
54 57 149 20 32146
17 3 706 5.6 2 545
22 15 298 11 10 676
11 2 415 5.0 3147
342 253 129 170 97 620
42 6 567 24 5 911
56 41 746 26 9732
34 4 778 17 4 048
195 496 440 92 209 432
46 6 503 20 9 007
145 358 165 62 117 651
79 19 855 39 14 061
720 303 087 391 88 975
120 17 754 66 18 373
72 235 993 35 179 404
8.8 3 795 4.0 1654




6.9 1878 ; 2.2 ; 521
5.2 470 1.6 '3 3 9
' 12 5 420 5.2 5 496
3.4 ' 314 1.7 455
14 8 785 4.7 4 236 '
19 5 875 7.5 4 211
6.5 4 944 2.6 488
26 16 762 • 10 10153
6.8 . 648 • 2.9 , 874
8.8 2 411 3.7 ; 700
22 15 818 10 1Ó509
14 3 958 7.3 2 590
15 1 502 7.0 1 654
4.1 887 2.2 • 459
14 4 074 4.8 4 865
6.3 537 1.9 341
8.4 1722 3.1 1827
2.5 447 1.1 • 275
21 8 309 6.1 4 018
15 2 188 4.7 Í  216
34 40 967 11 24 051
12 2 015 5.5 2 054
24 7 653 6.3 7 239
9.0 1 723 3.8 3 255
1.7 154 0.8 208
6.5 1880 2.7 1461
3.2 238 1.1 : 393
9.0 7 401 4.2 3 415
20 2 006 5.0 1 356
24 31910 9.0 2 578
4.6 7 490 2.3 : 563
7.3 1 297 2.6 ' 664
• 5.0 • 342 . 1.8 ■ 489
6 7 •8 9
7.5 2 453 8.7 2 315
3.1 966 3.6 849
15 5 925 22 6157
6.9 * 2 653 6.2 2 183
9.0 3 536 12 3 673
2.3 1002 2.0 846
7.1 2 530 9.5 2 618
6.6 2 483 6.7 2 337
7.9 3158 10 2 981
4.6 1 607 4.3 1301
12 4 790 13 4 420
: 0.6 204 0.6 140
14 6 417 18 6 573
10 3 729 9.4 3 082
4.9 2 214 5.4 2 214
4.5 1 785 3.9 1430
71 27 293 105 26 699
13 4 490 13 3 796
9.8 3 333 14 3 367
9.1 3 281 9.0 2 594
36 14 866 49 14 515
10 4 310 9.8 3 530
28 10 636 34 11236
27 11 667 23 10 007
202 79 067 266 73 728
36 12 417 34 10 044
13 4 736 15 4 578
1.9 694 1.7 597
10 4 831 13 4 899
7.8 2 816 6.8 2 382
2.1 647 2.0 550
'3 .1 1205 3.2 1 013
2.4 . 892 2.5 781
: 1.0 327 0.8 236
2.8 • 1093 3.0 990
5.4 2 018 4.7 1 749
j 2.1 713 1.7 544
Í 7.5 2 782 7.4 2 519
i 3.0 1036 2.4 852
' 2.'2 ' ' 911 "2.0 788
! 2.9 1002 3.1 964
! 2.0 1045 2.1 1047
: 2.7 ' 1 397 4.3 1 774
: 1.8 875 1.6 742
' 3.4 1 466 3.3 1298
3.6 1  041 ■ ' 2:7 896
2.7 1 040 2.3 866
: 1.2 380 1.0 353
4; 9 1899 5.3 1 895
8.7 ' ■3 339 8.1 2 679
. 7.7 3 056 9.6 2 917
6.2- ■ 2 406 5.9 2 122
; 6.6 2 240 5.6 19 44
1.7 643 1.6 584
0.6- 180 0.5 136
2.2 680 2.3 650
1.5 572 1.6 553
2.5 1 041 3.1 1021
11 3 834 10 3 374
3.2. .1 227 . 3.8 1144
1.1 352 1.1 325
1.5 575 1.5 596
2.2 725 1.7 541
Kauvatsa
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T au lu  6 T abell 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kihniö ................................................................. 16 3 851 5.6 2 884 7.7 2 897 8.1 2 788
4.2 632 1.6 407 4.8 197 0 4.5 1566
Kiikka ................................................................. 12 3 589 5.4 4 250 3.7 1311’ 3.2 1140
K iikoinen ............................................................ 7.9 2 403 3.7 1891 2.5 1595 2.2 1 494
Kimito — Kemiö ............................................. 23 14 904 8.8 5 712 3.7 1 407 . 3.8 1398
17 3 529 6.0 2140 4.8 1 733 4.2 1 518
Kiukainen .......................................................... 10 4 469 4.2 31 9 0 1.5 617 1.6 534
2.0 129 0.8 199 0.5 152 Ö.4 114
Kokemäki .................... ..................................... 45 37 550 15 30 923 5.0 1986 5.6 1 920
5.2 315 1.8 509 1.7 533 1.4 434
Korpo ■— Korppoo .......................................... 7.4 1 962 4.7 2 893 2.3 836 2.1 734
2.5 778 L3 408 1.2 444 1.0 349
Koski as ............................................................ 4.3 683 1.6 331 2.2 953 2.1 766
3.1 485 1.5 277 1.3 528 1.3 442
Koski Tl ............................................................ 18 5 923 6.5 7 241 4.9 1729 4.7 1 497
• 5.6 1 109 2.6' 3158 2.2 1013 1.8 863
Kustavi .............................................................. 9.0 4 089 4.0 1 706 1.1 404 1.2 427
K y r ö ..................................................................... 14 10 435 6.2 4 971 2.6 924 2.7 881
4.2 663 1.8 480 1.4 936 1.6 825
Kyröskoski ......... ............................................ 34 35 242 ■ 10 21573 8.0 3 921 8.8 3 814
2.1 153 0.7 120 0.8 250 0.7 216
Köyliö ................................................................. 9.4 3 408 3.4 3 290 1.8 700 1.6 656
6.0 547 2.4 2 634 1.1 337 1.1 311
L a itila ................................................................... 36 38 544 19 25160 4.5 1960 4.4 1 894
4.5 380 1.6 434 1.0 331 0.9 280
Lappi Tl ............................................................ 11 5 344 5.6 1 784 1.4 843 1.4 884
3.2 346 1.2 278 0.8 830 0.7 779
Lavia ................................................................... 20 9 530 5.9 6 681 5.6 2 162 5.2 1 907
6.0 1038 1.6 582 3.2 10 1 4 2.6 856
Lieto as ............................................................... 5.9 893 3.7 1039 2.0 671 1.7 558
Littoinen ............................................................ 18 4 806 9.7 2 235 7.6 2 768 8.0 2 231
Luvia ................................................................... 11 1 464 4.4 1341 1.9 665 2.1 646
8.1 1100 1.9 465 3.3 1195 3.1 916
M ellilä................................................................... 8.5 1945 4.8 4 766 2.7 995 2.6' . 898
2.8 338 1.9 424 0.5 177 0.4 118
M erikarvia.......................................................... 19 6 343 ' 7.2 3 237 4.8 ' 1 734 4.9 161 4
14 3 645 3.7 820 5.7 2 819 5.4 1908
M ouhijärvi.......................................................... 9.8 2 909 3.9 2 156 3.2 1 095 2.7 990
9.3 2 333 3.6 938 4.1 1482 3.8 1303
Mynämäki .......................................................... 26 16167 11 ■ 11 502 3.9 1682 4.1 1 467
14 2 677 6.3 2 933 3.0 12 3 4 2.7 115 2
Nagu — N au v o.................. : ............................ 15 4 806 . 4.1 2 657 2.6 984 2.6 925
4.3 617 1.1 368 1.3 524 1.1 436
N akkila................................................................ 22 12 790 11 4 633 3.9 1 617 3.6 1510
.3.9 273 2.1 566 1.0 323 0.9 282
N iinisalo................................................... .. 9.7 1716 4.8 ' 4 048 2.5 962 3.1 865
3.0 452 0.8 367 1.3 401 1.0 344
Noormarkku ................. ................................... 24 4138 8.6 2 399 3.8 1 617 4.0 ' 1 608
4.4 360 1.5 376 1.4 728 1.1 716
Nousiainen.......................................................... 9.2 513 2 3.9 1129 1.4 617 1.3 461
12 3 784 6.1 1376 1.7 636 1.7 544
Oripää ................................................................. 8.2 4 526 3.5 2 155 1.7 672 1.6 603
6.7 1160 2.6 934 2.1 634 2.2 567
Paimio ................................................................. 28 57 491 14 32 815 3.4 1 316 3.9 1313
8.5 863 3.2 657 2.7 1103 4.2 900
P a n e lia ................................................................. 10 4 782 4.7 4 878 1.3 486 1.3 435
3.2 227 1.3 365 0.5 144 0.5 142
P eipohja............................................................... 15 3 641 4.3 1160 1.7 742 2.0 617
Perniö a s ............................................................ 3.2 500 2.3 729 1.3 771 1.1 581
Piikkiö ................................................................. 24 6154 14 319 9 5.9. 2 059 5.6 1811
1.8 226 1.0 285 0.8 353 0.7 285
Pomarkku .......................................................... 17 3 857 5.9 2 239 5.3 210 0 5.2 1912
3.1 576 1.5 344 1.9 702 1.7 619
Pori 8 0 ................................................................. 19. 9 015 9.4 2 363 3.7 1455 4.5 1236
Pori 9 0 ...................................... .......................... 11 5 073 6.0 1307 4.7 1901 5.3 1 725
35 10977—75
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T au lu  6 T abell 6
1 2 3 4 O 6 7 8 9
Punkalaidun ...................................................... 17 9 312 5.8 3 898 4.4 2 102 4.1 1 971
9.7 1091 3.7 1 226 4.2 1439 3.8 1 220
Sauvo ................................................................... 11 9 409 5.4 3 762 3.1 1 260 3.0 1 060
2.3 264 1.5 245 0.6 213 0.5 189
Siikainen ............................................................. 9.7 2 386 2.9 11 5 0 2.3 1048 2.2 957
13 2 472 4.2 1382 5.4 2 032 5.1 1 753
Suodenniemi ...................................................... 7.2 2 036 2.8 2 025 3.7 1 351 3.4 1 253
2.4 569 1.1 332 1.4 522 1.2 425
Suom usjärvi........................................................ 5.6 2 381 2.8 2 012 2.2 861 2.1 860
5.3 688 1.7 344 2.9 1050 2.4 850
Säkylä ................................................................. 15 5 789 7.5 81 0 8 2.2 737 2.6 684
12 1 217 5.6 3 808 2.3 830 2.7 749
Taivassalo .......................................................... 12 5122 5.2 2 944 1.3 475 1.4 462
T a rv a sjo k i.......................................................... 5.9 3 629 3.4 3 224 1.4 599 1.1 545
11 4198 4.5 2 429 3.4 1219 2.9 1 032
T e i jo ...................................................................... 5.0 848 3.0 1906 1.6 667 ' 1.5 592
2.6 292 0.7 88 1.5 410 1.2 354
U lv ila ................................................................... 29 10164 13 4 575 4.7 1 782 5.4 1587
5.7 565 4.1 1113 1.6 595 1.7 506
Vampula ............................................................ 7.9 2 661 3.5 2 714 2.5 810 2.1 694
4.2 1 077 2.1 473 1.2 479 1.1 440
Viljakkala .......................................................... . 6.1 1306 2.6 2 214 3.8 1435 3.2 1 251
15 3 377 6.4 4 736 8.4 3 634 6.9 310 9
V in k kilä ........... ................................................... 14 81 3 8 5.4 4 074 1.6 598 1.8 540
15 2 382 7.0 3 231 2.3 812 2.3 672
Yläne ................................................................... 11 3 384 4.2 1467 1.9 697 1.8 604
3.4 447 1.6 370 0.9 378 0.9 334
Äetsä ................................................................... 14 8 692 5.4 8 944 2.4 899 2.3 758
5.5 2 530 3.3 885 0.1 413 1.0 347
Yhteensä — Summa 3 896 3 229 578 1772 1 419 705 964 375 161 1097 344 857
A hvenanm aan m aakunta —  Lands-
kapet Äland
Konttorit — Kontor
Mariehamn........................................................... 118 213 004 38 40124 12 6 014 22 7 867
94 21157 31 11033 22 7 384 18 6 541
Toimistot — Expeditioner
Alands D egerb y ............................................... 7.8 1 412 2.3 898 2.2 738 1.5 593
Yhteensä — Summa 220 235 573 71 52 054 37 14136 42 15 001
H äm een lään i —  Tavastehus Iän
Konttorit — Kontor
Forssa 1 0 ............................................................ 147 189 620 51 111 251 27 9 551 33 9 476
19 2 513 5.9 2 193 7.9 3 430 8.2 2 949
Hämeenlinna 1 0 ............................................... 298 590 125 122 307 863 106 39 008 153 37 854
48 7 208 18 8 649 25 8 878 25 7 355
Kangasala .......................................................... 51 39 067 17 10 655 11 4 944 14 5151
33 3 831 11 3 054 9.8 3 310 10 2 806
Lahti 1 0 ............................................................... 456 152 242 241 59 947 142 53 955 205 49 380
108 24 157 52 15 335 48 16 947 49 13 462
Lem p äälä ............................................................. 43 21 087 12 8 515 10 41 6 0 11 3 933
31 3 218 12 2 970 12 4 586 11 3 729
Mänttä ................................................................. 64 72 439 23 32 669 14 5 386 19 5 067
0.8 58 0.1 11 0.1 6.2 0.2 30
Nokia ................................................................... 136 127 439 49 59142 31 11 364 37 . 10 721
7.1 1378 2.4 1 080 4.0 1542 3.9 1 140
Riihimäki 1 0 ...................................................... 169 241 339 68 127 359 51 19 363 65 18 386
16 2 823 5.4 1121 8.6 3 004 8.5 2 579
S o m ero ................................................................. 46 45 075 16 27 252 6.9 2 522 7.7 2 443
9.6 1212 6.0 1 456 2.2 785 1.9 624
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T aulu  6 T abell 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tampere 1 0 ................................................. — 1038 396 553 469 121 426 299 112 062 390 104 308
183 24 770 71 17 082 69 23 876 71 19 754
Toijala ................................................................. 72 47 229 24 20 026 13 5183 16 4 925
18 2186 5.4 3 694 6.1 2 095 5.6 1 782
U r ja la ................................................................... 18 6 786 5.1 2 304 6.9 2 589 6.2 2 313
48 12 196 14 9 676 16 5 257 15 4 774
Valkeakoski........................................................ 151 260 841 46 103 243 26 11323 34 11129
35 3 787 12 3 660 9.8 3195 11 2 906
V ir r a t ................................................................... 42 30 276 14 22 374 12 4 884 16 5101
19 2 827 7.0 1514 13 4 966 11 4188
Toimistot — Expeditioner
A ito o ..................................................................... 7.5 1369 2.0 2 027 2.5 887 2.6 739
Halli ..................................................................... 16 6 294 4.9 5 620 5.2 1875 5.6 1 675
3.9 812 1.3 564 2.8 910 2.6 701
Hauho ................................................................. 14 4 049 5.3 4 345 4.1 1518 4.4 1509
H errala ................................................................. 5.4 1530 2.5 620 2.4 963 2.2 778
2.7 201 1.0 223 1.8 650 1.4 496
H ik iä ..................................................................... 7.2 1319 4.1 2 561 3.4 1 314 3.3 1083
1.6 103 0.6 150 1.1 318 0.9 256
Hirsilä ................................................................. 5.0 620 1.6 407 1.9 743 2.0 637
Humppila . . ........................................................ 16 4 534 6.1 4 315 4.6 1679 3.9 1 402
8.9 1705 3.1 780 2.6 1142 2.2 967
I i t t a la ................................................................... 20 11 588 8.4 2 381 5.9 2 404 6.1 2 178
Jo k io in en ............................................................ 23 9 464 9.3 10174 5.6 1825 4.9 1 528
6.2 1 050 2.8 696 2.8 1 033 2.3 784
Jä r v e lä ................................................................. 18 9 800 7.2 8 055 5.1 1865 5.2 1665
6.4 1413 3.0 1316 3.3 1530 3.3 1421
K illinkoski.......................................................... 7.6 1653 2.6 1170 4:3 1 482 4.3 1336
3.8 676 1.4 326 2.6 935 2.4 764
Kolho ................................................................... 16 12 351 .6 .0 4 785 3.1 1072 3.2 926
Korkeakoski ...................................................... 9.2 1 667 3.2 2 757 3.2 1451 3.1 1 317
3.6 325 1.6 968 1.4 541 1.2 524
Koski Hl ............................................................ 17 5 700 5.7 1530 5.1 1941 4.5 1668
— — — — 0.1 67 0.1 51
K u ru ..................................................................... 16 . 6 570 5.3 1866 8.5 3 899 8.6 3 681
14 2 465 3.9 869 11 4 365 9.7 • 3 438
K uu rila ............................... ; .............................. 2.8 493 0.8 156 1.4 493 1.4 424
Lammi ................................................................. 27 23 028 11 20 299 8.8 4 292 9.1 4 070
11 1393 3.3 896 5.7 2 372 6.4 1863
L ap p ila ................................................................. 5.7 871 2.6 1184 3.1 1045 2.6 855
Leppäkoski ........................................................ 5.9 1187 3.3 1039 2.8 847 2.8 686
Loppi ................................................................... 17 8 478 5.0 2 484 4.2 1476 4.4 1367
21 3 785 5.5 1300 10 ' 4.461 8.3 3 636
Luopioinen.......................................................... 6.2 2 173 1.7 • 885 2.5 1170 2.7 10 6 6
9.3 2108 3.2 19 9 4 4.0 1945 3.6 1693
Lyly ..................................................................... 5.1 522 1.8 634 3.4 1221 3.7 10 2 9
1.9 330 0.5 114 1.4 859 1.3 766
Länkipohja ........................................................ 17 3 341 5.1 2 576 4.5 3 031 4.8 2 864
16 2 047 4.5 2 280 7.1 2 700 6.5 2 283
Läyliäinen ...................................................... 13 3 792 3.5 1097 4.5 1586 4.4 14 4 0
M atku ................................................................... 4.0 629 2.1 484 2.3 828 2.0 701
4.2 383 0.9 212 2.4 754 1.9 599
Mommila ............................................................ 3.6 547 1.1 260 2.2 815 1.8 625
N asto la ................................................................. 45 17 609 16 7 195 13 5 442 19 ' 4 962
1.5 406 0.5 109 0.8 329 0.9 288
Oitti ..................................................................... 21 7 752 7.7 6 383 5.5 2177 6.3 19 6 6
2.6 206 1.1 276 0.7 345 0.7 255
Orivesi ................................................................. 42 43 207 12 19 450 6.9 3 032 11 3 389
Orivesi a s ............................................................ 12 2 009 5.0 1 040 4.8 1927 4.7 1547
2.0 158 0.6 119 0.9 357 0.9 306
P ad asjoki............................................................ 21 15 735 6.5 10197 6.8 3 702 8.0 3 765
21 2 419 6.4 1875 12 4 545 10 3 589
P a ro la ................................................................... 18 18 348 7.7 13 847 5.5 2 074 6.2 1861
1.4 235 0.6 152 0.6 172 0.5 126
Pälkäne ............................................................... 21 6 821 7.3 5 043 5.0 2196 5.3 2 039
6.7 , 944 1.8 454 3.0 1048 2.5 825
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R e n k o ................)....-.........................
Ruovesi .............................................





T e rv a k o sk i..........................................
T u re n k i...............................................
U u s ik y lä .............................................
V e s ila h t i.............................................
V iia la  .................................................
V i lp p u la .................................. ..........
Visuvesi .............................................
V ä ä k s y ...............................................
Y lö järv i .............................................
Y p ä j ä ................................................
Yhteensä —  Summa
K y m e n  lä ä n i —  K y m m e n e  Iä n  
Konttorit —  Kontor
Ham ina .............................................
Im atra 10 ..........i ..............................
Inkeroinen . .•................ .....................
Karhu la  ................ ............................
K o tka  1 0 ............................................
Kouvo la  10 .........................................
K u u sa n k o s k i.......................................
Lappeenranta 10 ................................
Toimistot —  Expeditioner
A n ja la ...............................................
E l im ä k i...............................................
H u u to tö y ry .........................................
J a a la ..................................................
Jou tseno ........................ .............. ......
K a ip ia in e n ..........................................
Kausala  ..............................................
K irjava la  ........................... ................
K lam ila  ..............................................
T au lu  6
2 3 4 5
9.6 2 847 4.3 2 129
22 16 177 6.9 7 802
15 3 273 4.8 2 387
11 2 235 4.6 2196
5.4 1106 2.1 660
23 3 469 6.1 2 778
12 3 562 5.2 1 293
10 2 457 5.2 1 075
4.2 961 2.3 623
12 3 210 4.0 881
24 24 996 9.8 15 950
39 34 930 20 29 039
7.6 803 2.9 .884
18 3 206 6.8 2 219
4.2 865 1.7 1588
3.4 1592 1.2 423
9.1 3 332 3.9 2 860
47 17 604 15 7 266
30 12 185 12 8 962
4.6 347 ' 1.9 1385
8.5 5 547 2.9 2 102
2.0 390 0.7 181
26 . 18 728 11 11 779
10 2 036 v 4.0 1165
20 25 234 6.5 20 044
17 1 671 4.9 1210
18 8187 7.5 6 841
356 2 771 449 1760 1 383 781
119 88 809 52 34 774
45 4 630 14 3132
289 216 439 116 127 284
28 2 381 9.6 4 293
49 62 094 14 20 076
12 1818 3.2 1801
143 201 745 67 . 53 322
24 3 500 11 2 591
221 100 203 108 36 003
242 350 328 98 109 701
37 6 226 12 5 361
167 212 250 57 100297
4.0 392 1.2 231
296 409 823 111 156 159
33 4 748 12 4 593
19 2 959 6.3 3 291
5.5 467 1.9 753
15 ' 4 644 6.7 5 872
14 1355 5.3 2 863
3.9 627 1.8 802
6.7 1 620 2.8 1390
1.8 142 0.6 130
52 31 204 16 14 812
10 1326 3.8 1065
4.9 1 054 2.4 1 476
1.5 222 0.5 106
33 19100 13 12 090
19 1 655 5.6 2 295
6.6 2 155 2.5 3 824
14 3 243 4.9 2 060
6.5 1689 2.4 806
4.8 705 1.5 736
T abell 6
6 7 8 9
4.5 2 609 3.9 2 264
4.7 1930 6.2 213 3
7.9 2 659 7.4 2 150
4.0 1 420 4.4 1328
2.8 1269 2.7 1108
8.8 3 332 8.4 2 824
5.3 1882 5.1 1659
4.9 1 726 5.9 137 4
1.7 597 1.5 501
4.0 1505 3.8 1 436
4.1 1443 3.7 1241
8.6 3 705 10 3 601
3.2 1112 3.0 828
6.2 2 556 6.9 2 101
1.6 1070 1.4 911
1.3 417 1.0 391
4.0 2175 8.3 1860
10 3 618 11 3 305
14 4 801 14 4 342
2.5 1043 2.3 858
4.7 1618 3.9 1 292
1.1 442 0.9 346
6.0 2 526 7.8 2 736
5.5 2 052 4.8 1640
7.5 2 625 7.3 2 252
7.9 2 632 6.9 2 040
5.0 1 597 4.4 1 881
136« 516 182 161 4 468 576
26 9 820 34 ' 9 848
14 4 760 14 3 932
78 28 059 105 ' 26 757
16 4 887 15 4 107
14 4 857 17 4 336
4.4 1590 3.8 1135
50 17 555 58 16 231
13 4 529 13 3 710
64 24 481 86 24 341
43 17 085 65 17 505
19 6 795 21 5 705
41 ’ 14 071 45 12 454
1.3 419 1.8 396
71 24 741 103 23 045
17 5 589 17 4 342
5.8 1985 6.4 1714
2.2 759 2.0 607
2.5 872 2.9 787
6.6 2 413 6.1 2 027
2.3 1065 2.0. 875
3.3 1115 2.9 968
1.5 545 1.3 421
10 3 913 12 3 492
3.2 1002 3.5 828
2.6 101 4 2.7 899
1.5 460 1.2 . 349
5.9 3 029 6.8 2 987
7.9 2 816 7.1 2 167
4.0 1 470 3.7 1 172
6.7 2 287 6.4 1881
2 .6 . 1 045 2.5 869
2.4 875 2.3 695
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T au lu  6 T abell 6
1 2 3 i 5 6 7 8 9
Koria ................................................................... 24 7 228 12 10 087 5.2 193 4 5.7 . 17 5 9
L e m i..................................................................... 7.9 1809 3.1 15 9 4 3.4 1171 3.3 939
2.6 429 0.8 169 2.1 618 1.7 473
Luumäki ............................................................ 6.8 1425 2.7 ' 1056 3.1 1043 2.8 863
1.2 84 0.6 75 . 0.9 298 1.0 . 252
M ankala..............i .............................................. 3.7 298 1.5 391 2.3 873 2.2 691
M iehikkälä.......................................................... 9.7 3 993 4.0 4 566 3.5 1331 3.4 121 0
7.6 913 2.0 424 3.5 1123 2.8 928
M yllykoski.......................................................... 47 38 521 15 16 198 8.9 3 448 10 31 2 5
14 1356 6.8 2 656 4.3 1 498 4.8 1 295
P a rik k a la ............................................................ 30 16 909 9.3 4 409 9.6 3 452 12 3 369
12 1423 3.9 1 483 7.4 2 424 . 6.6 1 994
Pyhtää —  P y tt is ............................................... 10 2 377 3.7 789 1.7 644 1.7 502
P y h ältö ................................................................ 5.6 597 2.3 507 1.7 722 1.6 595
Raippo ................................................................. 3.5 1178 1.0 961 2.6 1 031 2.9 783
1.4 80 0.4 80 0.7 189 0.6 142
R au h a ................................................................... 9.6 1348 3.5 691 2.4 790 2.4 640
5.0 750 3.8 1082 4.7 793 5.1 647
Ruokolahti.......................................................... 16 4 460 6.0 4 338 4.8 2 282 5.8 2 248
17 2 146 6.0 1377 11 3 623 9.5 2 685
Savitaipale.......................................................... 22 8 641 6.9 3 483 6.2 2 437 7.3 2 404
11 1068 4.3 946 6.5 2 589 6.0 2 126.
Selänpää.............................................................. 4.1 661 1.5 527 2.1 777 2.0 610
5.0 501 2.4 591 2.0 815 2.3 654
Siltakylä —  Broby ...................................... . . 14 4 504 4.5 1181 3.0 1028 2.9 892
9.0 803 3.1 760 3.8 12 1 6 3.4 971
Sim pele................................................................ 24 15 243 10 7 764 7.8 3183 8.9 2 891
2.4 380 0.9 177 1.9 646 1.8 479
S ip p o la ........................... ..................................... 7.9 739 3.0 852 3.1 1 267 3.2 1166
'4.7 558 1.1 279 2.7 967 2.4 672
Suomenniemi..................................................... 6.6 1 085 2.4 123 4 3.9 1576 3.3 1312
Särkisalmi .......................................................... 11 2 723 3.4 1042 4.7 1925 4.8 1725
T a a v e tti .............................................................. 27 12 875 8.7 6 569 7.8 3 375 8.9 313 0
5.9 455 1.8 377 2.7 865 2.4 664
Taipalsaari.......................................................... 6.3 2 422 2.9 1296 2.7 979 2.5 741
7.7 1041 2.8 899 3.5 1196 3.7 1004
Utti ..................................................................... 5.9 1462 2.7 737 2.5 815 2.7 721
V irolahti.............................................................. 20 7 419 8.8 3 355 4.5 1922 4.8 1659
V oikoski.............................................................. 3.6 2 241 0.8 166 2.3 893 2.1 715
1.7 563 0.3 82 1.2 491 1.4 414
Y lä m a a ................................................................. 6.9 1 426 2.8 3 246 3.5 1341 3.0 110 4
2.8 757 0.8 128 1.5 461 1.3 346
Yhteensä — Summa 2 369 1 894 446 930 802 615 708 255 948 836 232 121
M ikkelin lään i —  St M ichels Iän 
Konttorit —  Kontor
Heinola 10 . . . . ................................................. 112 174 742 44 31 322 27 11045 38. 11162
19 2 271 6.9 1 775 10 4 018 10 31 4 5
Juva ..................................................................... 38 20 381 14 8 399 9.3 4 608 12 4 629
21 2 440 7.7 1 718 11 419 9 9.8 3 289
Mikkeli 1 0 .......................................................... 269 127 798 99 41 368 70 27 537 108 28 598
28 5 585 10 2 467 17 6 307 18 5 142
M äntyharju ........................................................ 47 31 301 15 10 449 11 5 020 16 5 354
21 2 977 7.8 3 489 13 5 320 13. 4 296.
Pieksämäki 10 ...................... : ........................ 124 129 116 44 88 343 35 14 240 52 14 592
46 7148 16 4 397 24 9 1 9 4 24 7 410.
Savonlinna 1 0 ................................................... 167 264 161 68 131 712 53 20 452 82 21171
58 7 040 22 6 981 31 10 709 .32 8 814
Toimistot — Expeditioner
A n tto la ................................................................. 10 * 1886 4.6 1395 4.9 2 042 5.4 1 753
3.9 834 0.9 178 2.6 815 2.4 639
Enonkoski .......................................................... 9.2 2 458 3.1 1 017 4.1 2 332 4.2 2 149
3.6 395 1.3 311 1.8 567 1.7 460
Haapakoski ....................................................... 4.2 1681 3.0 1922 3.8 1477 3.8 11 5 3
T au lu  6
1
H a rto la ..................
H aukivuori ...........
H e in ä ve s i...............
Hietanen ...............
H irv e n sa lm i...........
Huutokoski ...........
Jo ro in e n ................
K a lv i t s a ................
K a n g a s la m p i..........
K a n g a sn ie m i..........
Kantala  ................
K a rv ion  kanava . . . .  
Kerim äki ..............
K o lk o n ta ip a le ........
Mäntyharju  k k  . . . . .
N uoram o inen ..........
Otava ...................




P u u m a la ............
Rantasalm i ...........
R is t i in a ..................
Savonranta ...........
Su lkava  ................
Sysmä . . .  
Vierumäki 
Virtasalmi
Yhteensä —  Summa
K uopion lääni —  Kuopio iän  
Konttorit —  Kontor
Iisalmi ............................................. ....................
K iuruvesi............................................................
Kuopio 1 0 ..........................................................
L ep pävirta..........................................................
Nilsiä ...................................................................
2 3 4 5 6 7 8 9
17 10 381 6.8 7 518 5.7 2 521 6.6 2 496
12 2 455 4.3 2 500 8.5 3 592 7.0 2 979
19 5121 5.7 4 463 6.9 2 586 7.2 2 293
3.B 411 1.0 196 2.3 717 2.2 573
20 9 546 6.4 2 566 9.4 4 205 9.1 ■ 4 527
17 3 046 5.3 1138 13 5 289 i2 4 056
5.9 699 2.2 515 4.3 1421 3.3 1 093
17 5 516 6.2 5 008 6.8 3 077 6.6 2 660
6.4 575 2.0 375 4.0 1 408 3.3 1 187
3.4 389 0.9 167 2.6 1092 2.9 885
19 7158 7.8 3 351 7.1 3 055 8.1 3 011
4.6 1195 1.2 236 2.6 950 2.6 788
4.0 771 1.8 598 2.5 1152 2.0 972
4.6 1035 2.5 1 731 3.7 1 210 3.6 1 058
3.3 469 1.0 181 3.2 1033 2.9 847
32 16 226 13 3 720 9.5 4 780 11 ' 4 908
9.7 2 001 3.8 891 7.5 2 860 7.4 2 247
3.7 833 1.4 435 3.8 1 196 3.3 953
4.2 351 3.2 737 2.5 822 2.6 669
3.1 . 888 1.9 1058 2.0 968 2.1 888
15 2 851 5.6 2 182 12 4 615 11 3 845
24 6 346 7.6 4 657 7.3 2 621 7.9 2 842
11 1 404 2.9 664 6.3 2 702 6.0 1 984
4.8 711 1.8 408 3.5 1095 2.9 830
4.6 326 1.3 219 3.3 1146 3.2 861
4.4 542 1.7 277 2.3 1 076 2.2 929
3.7 486 1.9 738 2.2 1 010 2.0 799
12 1 939 5.5 1335 6.2 2 677 7.0 2 471
13 4 046 4.6 2 715 5.2 2 153 4.9 1891
9.9 4 491 3.5 1196 5.9 2 499 5.6 2 158
3.0 922 1.0 406 1.5 613 2.0 512
16 3 915 5.0 4 482 4.1 1 719 5.4 1 698
2.5 405 0.6 120 1.0 350 1.0 279
7.8 1129 2.4 1 806 6.4 2 524 6.5 2 153
4.4 649 1.2 289 2.7 1393 2.9 1 221
22 5 502 7.2 2 719 7.1 3 224 8.4 3 010
1.3 82 0.4 79 0.8 245 0.8 227
25 11621 9.1 7 603 8.8 3 598 10 3 484
7.2 1015 2.3 454 4.5 1 543 4.0 L. 1193
18 4 075 7.4 4 220 6.4 2 773 7.0 2 654
10 5 545 3.7 812 5.1 1 793 5.7 1 409
12 ' 3 865 4.3 1 464 5.8 2 636 6.8 2 458
2.7 199 1.1 206 2.6 887 2.4 648
23 8 783 8.0 4 767 10 4 442 11 4109
13 2 093 4.0 877 8.0 31 0 4 8.4 2 624
26 22 509 12 12 395 5.5 2 857 6.8 3 026
8.2 , 1384 2.9 659 4.3 1 762 4.2 . 1 447
6.6 10 243 1.4 459 3.8 1 517 3.6 1 260
0.7 83 0.2 50 0.5 329 10 240
7.5 1152 2.3 721 4.4 16 0 9 4.0 1 382
2.8 415 0.9 183 1.7 547 1.3 397
15121 960 010 559 433 787 583 234 877 693 216 888
134 202 467 48 63 261 44 18 572 72 20 549
28 4 287 12 2 755 27 10 476 26 8 368
60 31 427 21 25 285 17 7 929 22 7 754
21 4 345 9.1 1 847 11 3 907 10 3 080
325 105 135 167 34 888 142 51158 226 51 054
74 15 054 29 10 931 50 18 413 52 14 555
36 18 597 17 15 991 14 6 188 18 6 345
22 3 671 6.8 1532 16 5 968 15 4 670
43 26157 14 13 533 16 7 021 21 6 975
27 4 962 9.6 3 590 19 7 010 17 5 972
31 14 216 9.9 6 511 12 5 262 16 5 410
30 5 432 11 2 846 21 812 9 18 6 597
Pielavesi
279
T au lu  6 . T ahell 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9
S iilin järv i............................................................ 51 31 713 20 19 182 18 7 206 27 6 780
19 5 627 7.8 1920 11 3 842 12 3 212
Suonenjoki..................................i ...................... 63 50 688 19 14 242. 20 8 824 27 8 611
2.3 231 1.0 200 1.8 1007 2.1 716
Varkaus 10 ........................................................ 154 259 813 62 112 356 49 16 771 73 18 723
• 20 3 707 7.7 1805 13 4 783 9.4 2 542
Toimistot — Expeditioner
A lap itkä .............................................................. 5.3 1 247 2.3 679 3.? 138 4 3.3 1 207
6.3 1666 2.4 469 4.9 2 392 4.1 1945
Iisv es i................................................................... 10 1109 3.4 726 5.5 2 362 5.1 2 004
1.4 90 0.4 62 1.0 289 1.0 242
Ju ankoski............................................................ 24 6 830 11 5 534 8.6 3 579 . 11 3 425
5.8 933 1.7 454' 3.9 1398 3.4 1199
Kaavi ................................................................... 21 8 387 10 12 949 6.0 2 538 8.0 2 533
16 2 854 7.1 2 025 9.2 3 461 8.4 2 736
K a rttu la .............................................................. 15 4 205 5.1 4 260 4.5 2 282 5.0 2 223
1.6 244 0.4 53 1.0 355 1.0 306
Kauppilanm äki................................................. 4.9 537 2.0 440 4.1 1 401 3.8 1167
2.0 447 0.6 106 1.2 330 1.1 266
Keitele ................................................................ 20 7 887 7.8 4 673 8.1 3 393 9.4 3 231
7.5 747 2.4 531 5.0 1628 4.5 .1 282
Kuopio 8 0 .......................................................... 4.5 555 1.6 478 5.5 1983 5.0 148 8
K urkim äki.......................................................... 4.4 947 1.6 293 3.9 1685 3.7 128 9
Lapinlahti .......................................................... 38 8 579 11 8 601 13 5 356 16 5 062
6.9 1785 2.8 629 .6 .3 2 233 5.5 1 820
M aaninka............................................................ 9.4 416 2 3.6 2142 3.1 11 1 6 3.7 1 081
15 2 953 6.8 1505 11 4138 . 9.3 3 411
Muuruvesi .......................................................... 9.4 3 306 4.0 3 288 3.7 1511 3.8 1362
5.5 1239 2.1 483 '3.9 1593 3.2 124 0
Peltosalmi .......................................................... 7.8 1805 4.1 1142 4.9 . 1804 5 .7 , 1 449
1.3 279 0.5 144 0.8 262 0.6 210
Rautalampi ........................................................ 31 9 065 9.8 5 353 14 4 867 15 4 352
13 1 608 4.8 1472 8.8 31 8 0 8.3 2 656
Rautavaara ........................................................ 23 6 759 7.6 5 306 17 6 498 18 6105
R iistavesi............................................................ 12 7 683 4.1 3 806 4.4 1887 4.6 1820
2.6 602 0.9 194 1.9 707 1.7 538
R u n n i................................................................... 4.1 702 1.9 353 2.9 1116 2.7 978
S o n k a järv i..........................................................
1.8 190 1.0 209 1.0 344 1.0 287
20 8 526 7.8 8 513 9.1 3 823 11 3 684
5.0 830 1.9 506 4.7 1757 4.1 1276
Sorsakoski .......................................................... 14 8 951 5.9 1 282 7.5 2 881 7.5 2 460
S u k e v a ......... '...................................................... 9.1 2 254 4.3 1 595 5.1 2 084 5.1 • 183 4
Syväniemi ..........................................................
3.1 311 1.1 266 1.2 395 1.2 306
4.5 777 1.8 429 3.8 1388 3.2 1145
Tervo ................................................................... 11 3 772 4.9 4 780 4.3 1525 4.7 1509
0.9 250 0.2 28 0.4 90 0.3 78
Tuusniemi .......................................................... 21 8 095 6.0 5 044 7.9 3 510 9.8 3 476
17 2 395 5.9 1997 12 4 583 11 3 691
Varpaisjärvi........................................................ 19 6 704 6.6 2 071 7.9 3 629 8.4 3 478
Vesanto ..............................................................
5.8 830 2.5 528 3.6 1268 3.2 1019
22 12 968 6.3 6 223 7.3 2 807 9.3 2 921
14 1 482 3.6 804 8.9 3 217 8.2 2 548
Vieremä .............................................................. 22 8 265 6.7 10 097 7.7 4 257 8.5 4 331
10 1287 4.2 834 8.0 31 8 4 6.8 2 518
Yhteensä — Summa 1669 944 627 667 446 032 773 299 936 942 277 099
F o h jo is -K a r ja la n  lääni —  Norra K a - 
rclens Iän
Konttorit — Kontor
E n o ....................................................................... 30 6 000 12 5 714 16 6 339 18 5 821
21 3 949 7.6 1625 19 6 866 17 5 374
Ilomantsi ............................... ............................ 42 24 344 16 9 363 18 8 716 25 8 811
21 2 636 7.1 1373 19 8 290 18 6 805
Joensuu 10 ........................................................ 317 198 432 130 44 932 143 54 286 212 52 037
68 9 673 33 12 137 43 14 485 41 11529
2 8 0
T au lu  6 T abell 6
1 2 8 4 5 6 7 8 9
Juuka ................................................................... 37 17 287 n 10 842 12 5 099 16 5 289
36 81 4 5 22 2 262 24 8 529 22 7 049
Lieksa ................................................................... 101 105 534 36 54 494 38 18 725 57 18 990
29 4 075 11 2 238 23 10 380 23 8 470
N urm es..................................1 ............................. 67 55 581 23 33 334 23 11980 29 12 084
30 4 919 9.8 2 242 16 6 647 15 5 454
Outokum pu........................................................ 60 28 031 24 11200 26 9 804 34 9 518
7.9 1 092 3.2 677 7.4 2 567 6.9 1987
Toimistot —  Expeditioner
Hamm aslahti...................................................... 19 3 648 6.3 4 590 8.1 2 910 8.6 2 590
7.4 1095 2.4 1346 5.0 1880 4.2 1592
K e sä la h ti........... i .............................................. 16 5 068 6.2 2 455 5.8 2 817 6.2 2 683
3.1 266 0.8 156 1.3 428 1.4 404
K ite e ..................................................................... 43 31 399 16 18 276 9.7 4 812 13 5 243
17 3 021 5.1 996 8.2 2 960 7.4 2 357
Kontiolahti ........................................................ 11 3 364 4;1 319 3 5.0 1857 6.5 1818
19 3 424 8.3 2 574 13 4 766 14 3 747
Käsämä ............................................................... 5.8 1593 2.4 445 3.3 1250 3.5 1 067
3.1 539 1.0 186 1.3 362 1.2 301
Liperi ................................................................... 22 33 424 8.0 26 643 5.3 1749 6.4 1672
12 1 299 4.0 958 6.6 2 122 6.0 1 6 9 4
Pankakoski ........................................................ 11 1915 4.3 936 7.3 2 804 8.2 2 483
P olv ijärv i............................................................
0.8 161 0.3 111 1.0 564 1.2 389
32 811 9 9.4 10 392 9.6 4 234 10 3 845
21 2 443 5.9 1202 11 4 362 10 3 678
Puhos ................................................................... 7.9 626 3.8 1 296 4.1 1491 3.7 1 328
6.3 554 1.6 363 4.0 1387 3.6 1117
R asivaara............................................................ 11 1456 3.9 2 387 5.6 2107 4.5 '1 688
R ä ä k k y lä ............................................................ 15 5 480 4.0 4 468 4.5 1838 5.2 1 713
5.1 558 1.6 343 2.4 849 2.0 630
Tohmajärvi ........................................................ 31 10 820 9.9 4 663 9.3 4 050 11 4 077
7.8 1133 2.8 1569 4.7 1616 3.8 1214
Tohmajärvi as ................................................. 8.4 997 3.1 572 5.9 2 348 5.9 1861
14 1 542 4.8 1400 11 3 755 10 3 084
Tuupovaara........................................................ 11 2 527 3.5 2 360 4.2 1 647 4.8 1 686
U im aharju ..........................................................
19 2 340 6.8 127 5 14 4 541 12 3 530
20 7 442 9.4 612 5 11 3 763 12 3 566
13 2 319 4.5 2 791 9.8 3 496 9.0 2 811
U usi-V ärtsilä...................................................... 4.9 1317 1.7 440 5.1 1539 4.7 1301
Valtimo ...............................................................
8.4 994 2.6 834 3.9 1189 3.5 980
25 6 393 6.1 5 469 9.8 5186 11 4 949
V iekijärv i............................................................
11 1473 3.3 701 7.4 3 024 6.6 2 501
11 1679 3.2 2 617 6.8 2 601 6.3 2 214
Viinijärvi ............................................................. 19 3 916 7.0 4 727 8.5 3 055 8.5 2 625
6.8 762 3.3 587 4.9 1618 4.6 . 1302
Yhteensä —  Summa 136 2 624 804 516 311 875 665 263 687 777 238 960
V aasan lään i —  V asa Iän 
Konttorit —  Kontor
Jakobstad —  P ietarsaari............................... • 160 502 176 58 149 637 24 9 377 29 8 998
11 1 526 5.9 5 714 4.4 1366 3.6 1212
Ja la s jä r v i ............................................................. 26 21 238 9.9 17 234 7.7 2 662 10 2 874
26 5 987 11 4 389 13 5170 12 4 348
Kauhajoki k k .................................................... 45 38 268 18 11465 7.8 3 033 9.5 3 333
13 1886 6.6 1983 5.5 2 091 4.7 1651
Kauhava ............................................................. 25 33 502 12 15 868 6.0 2 072 7.1 1 971
15 1908 5.9 1860 6.0 2 105 5.2 1902
Kokkola 10 —  Gamlakarleby 1 0 ................ 154 318 333 75 127 407 26 11 039 36 11364
42 6 974 21 83 2 2 9.3 3 293 9.5 3 015
Kristinestad —  Kristiinankaupunki ......... 35 39 727 11 16183 5.7 2105 7.6 2 510
37 3 357 10 3 226 12 4 663 10 4 294
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T au lu  6
1 2 .. 3
K u r ik k a .................. ............................................ 45 63 555
23 3 857
Lapua ................................................................... 54 61 310
36 7 036
Seinäjoki 10 ...................................................... 153 430 666
41 3 921
Vaasa 10 —  Vasa 1 0 ...................................... 263 125 585
64 9 785
Toimistot — Expeditioner
Alajärvi .............................................................. 24 29 172
28 4 024
Alavus ................................................................. 32 28 143
13 2 074
Alavus a s ............................................................ 14 14 252
8.7 948
Bennäs ................................................................. 5.5 2 208
17 2 778
Esse ..................................................................... 6.8 10 550
2.2 141
Evijärvi .............................................: ............... 15 6 232
12 1484
Himanka ............................................................ 13 5 882
2.6 381
Härmä ............................................................ .... 16 7 868
Ilm a jo k i............................................................... 32 39 445
Inha ............................................. 4.5 474
3.8 614
Isojoki ................................................................. 11 9 891
18 1866
Iso k y rö ................................................................. 16 7 485
2.1 469
Jalasto ................................................................. 3.4 1125
7.9 2 356
Jeppo —  Je p u a ................................................. 8.3 8 795
Jurva ................................................................... 23 26 756
22 3 553
Kainasto ............................................................ 5.4 993
3.9 818
K annus................................................... ; ........... 26 ■ 21604
10 1317
Karijoki ......................................................: . . . 15 2 107
5.1 583
Kaskinen — K ask o ...............................•.......... 16 13 355
Kauhajoki as ................................................. : 14 8 875
4.9 341
Kauhava kk ...................................................... 14 8 337
Kaustinen ......... ................................................ 17 9 3 i3
4.0 675
Kokkola 90 — Gamlakarleby 9 0 ................ 15 13 447
Korsnäs ................................................... 8.3 16 993
15 1997
Kortesjärvi ........................... .......................... 9.2 3 666
5.7 1101
Koskenkorva...........................................: . . . . 16 5 533
9.5 1204
K o u ra ................................................................. 4.6 1061
K ronoby.............................................................. 16 5 726
Kuortane ............................................................ 12 5 336
26 3 843
Iivevlax —  Koivulahti ................................. 8.8 1681
17 6 356
Källby ................................................. ............. 7.9 4 639
3.7 825
Kälviä .............................................................. 16 5 540
7.7 1569
Laihia kk .................. ......................................... 21 11 444
24 4 894
T abell 6
4 5 6 7 8 9
18 20 533 6.8 2 486 9.1 2 651
10 2 256 8.9 3 240 8.2 2 688
24 23 137 11 3 777 13 3 626
14 5 575 13 416 0 11 3 510
73 238 803 35 17 996 53 18 829
12 3 780 . 7.7 3 011 7.3 2 533
142 32 611 51 18 098 70 17 357
29 8 411 18 7 213 17 6 068
9.9 20 571 6.5 2 515 7.8 2 553
11 2 219 14 4 348 13 3 771
11 17 447 5.4 2 204 7.6 2 224
5.8 1180 5.3 2105 5.1 1 783
5.1 3 219 3.6 1193 3.4 10 1 4
2.7 3 169 3.8 1187 3.6 1009
2.5 2 121 1.0 335 0.9 313
4.4 2 825 5.4 2 098 4.3 1 759
2.3 3 086 1.0 464 1.0 428
1.0 297 0.6 595 . 0.6 554
5.1 3 273 4.2 1787 4.0 1681
3.9 906 5.6 1767 5.4 1594
7.0 5 464 3.7 1226 3.0 1016
1.0 166 0.5 125 0.6 179
6.3 2192 3.8 1287 3.5 1 153
15 29 461 6.7 2 886 7.1 2 688
1.6 568 1.8 . 649 1.8 522
1.0 150 1.5 464 1.4 409
5.5 8 262 3.9 1699 3.4 1 470
6.2 1335 7.4 2 439 6.2 2 245
7.5 3 453 2.7 1147 2.9 1 044
1.3 273 0.6 323 0.7 299
1.2 464 2.0 612 1.7 545
4.0 1584 2.0 773 ■ 1.9 663
3.0 1446 1.6 781 1.6 701
8.9 15 428 4.7 1415 4.7 1 429
7.9 2 859 6.4 2 234 5.6 1831
3.6 1 535 ' 2.0 771 1.8 667
2.2 1520 0.8 289 0.7 265
10 12 085 6.8 2 564 7.0 2 557
3.1 730 5.1 1 778 4.4 1505
4.8 2 404 3.8 1483 3.3 1310'
1.5 312 0.8 288 0.9 271
4.8 3 020 3.1 1 017 3.3 952
6.7 7 317 4.4 176 4 3.9 1 427
1.4 317 1.5 441 1.6 487
6.4 1510 2.9 876 3.6 1003
7.7 7 137 5.3 2 086 5.3 2 014
2.1' 425 1.9 699 1.4 642
8.0 1 490 5.2 1606 5.5 1 481
2.0 1756 2.6 656 2.8 668
4.4 3 747 3.6 1 674 3.0 1 3 8 9
5.2 2 178 2.9 980 2.5 837
3.8 1342 1.8 672 1.6 638
7.6 6 446 4.2 1 274 4.1 1162
3.2 696 3.2 1048 2.8 917
2.8 1233 1.5 590 1.5 493
7.6 6 379 2.5 950 2.1 849'
3.9 3 955 2.5 790 2.5 799
9.0 4134 9.0 2 935 7.7 2 601
3.6 1218 2.0 870 1.6 765
4.6 1 708 4.7 1536 3.7 1469
3.1 1150 1.3 534 1.3 409
1.2 ' 468 0.6 215 0.6 218
7.0 7 378 5.3 2 481 4.5 2 205
3.2 2 490 2.5 758 2.0 666
9.2 4 362 4.7 2 081 5.0 2 093
11 2 631 10 4 078 8.9 3 614
36 1 0 9 7 7 — 7 5
2 8 2
T au lu  6 T abell 6
1 2
Lap p ajärv i..........................................................
Lappfjärd — Lapväärtti ................................
Lehtimäki ..................•......................................





Nykarleby — Uusikaarlepyy ......................
Närpes .................................................................
Närpes s t ............................................................
Oravais —  Oravainen......................................








Sydänmaa ........................... . .............................
T e r jä rv .................................................................
T e rv a jo k i............................................................
Teuva ...................................................................
Toholampi ..........................................................





V äh äkyrö ............................................................
Vörä — Vöyri ....................................................
Ylihärmä ............................................................
Ylistaro a s ..........................................................
Ylistaro kk ............................................... ..
Ytterm ark ..........................................................
Ä h tä ri...................................................................
Överm ark............................................................
Yhteensä — Summa
15 10 484 7.0 3 568
12 1 672 6.1 2 374
22 19 245 5.8 144 0
5.1 552 1.3 287
8.2 2 188 3.0 3 080
• 11 2177 '3 .7 903
7.8 1913 4.3 4 421
5.5 911 - 3.2 578
11 2 573 2.6 1143
27 7168 10 4 933
8.2 15 470 2.6 2 581
4.9 436 1.5 2 000
6.6 1 132 3.3 660
7.2 987 2.3 444
17 6 308 8.4 7 456
22 40 632 8.9 12 895
3.3 313 0.9 176
31 46 529 8.8 11073
15 1808 3.3 853
7.0 949 1.6 526
6.8 5 447 1.9 1 537
13 1 283 4.7 2 633
7.7 4 159 2.2 1 981
3.5 920 1.0 924
5.0 773 2.8 633
1.6 326 0.4 105
7.5 1 788 3.3 798
11 4 015 • 4.5 3 370
12 1 128 5.1 1 043
14 10 313 7.4 5 621
14 1 766 5.9 1256
11 2 502 4.8 2 652
16 6 505 3.7 2 013
13 4 892 6.9 1926
7.3 679 2.4 448
2.5 243 0.8 152
2.8 203 1.4 290
18 5 625 4.9 4 740
2.1 287 0.9 148
9.2 3 214 4.5 1116
28 26142 12 19 229
18 2 673 7.8 2 153
11 5 730 5.5 5 865
18 4 432 7.1 3 257
5.7 3 814 2.5 687
11 3 784 4.3 2 892
8.4 684 2.5 541
8.5 5 434 3.6 2 708
31 6 254 11 7 184
20 18 749 8.3 17 761
11 1476 3.7 849
12 5 056 6.2 3 622
2.5 623 0.9 724
15 9 252 7.1 2 141
3.9 360 1.6 439
11 14 306 5.1 2 458
6.5 699 1.5 684
21 6 792 8.3 5 346
15 3 734 3.4 769
6.8 1193 3.4 770
4.1 724 1.6 416
12 7 915 5.8 4162
12 1515 4.8 1807
11 3 241 2.5 2 050
30 24 020 10 11 254
11 1 273 3.4 717
18 3 827 3.8 3 442








4.5 1 653 3.8 145 4
4.7 1782 4.4 1 773
1.8 558 1.5 500
1.4 751 1.6 781
4.5 1 533 3.6 1310
2.5 780 2.1 695
1.7 529 1.4 452
2.8 1160 2.4 975
6.3- 3190 5.6 2 988
2.1 935 1.9 844
1.4 500 1.2 457
4.8 2 207 4.5 2 006
6.0 2187 5.6 1842
3.9 1 404 3.7 1 233
3.7 1688 4.4 1739
0.8 295 0.7 235
3.8 1932 4.0 2160
3.7 2115 3.2 1856
1.1 399 0.9 355
1.0 576 1.0 577
4.6 1 719 4.2 1 684
2.3 715 2.1 604
1.3 691 1.2 645
1.7 534 1.6 501
0.6 229 0.5 180
2.3 842 2.1 708
3.7 1 999 3.8 2 017
6.5 2 415 4.9 1 983
4.7 1 642 4.8 1 538
7.6 2 693 7.4 2 256
3.6 1 134 3.0 995
3.7 1865 3.3 1642
4.9 2 424 4.7 2 376
3.6 1 270 3.3 1102
1.9 695 1.8 63)
1.1 417 1.2 360
3.2 1 152 2.5 1054
0.7 201 0.5 190
1.8 602 1.4 554
10 2 707 9.0 2 524
5.2 1957 4.8 1 697
3.2 1 262 3.3 1 257
8.6 3 680 7.7 317 0
2.9 999 2.8 850
3.3 1094 3.3 1067
4.5 1625 4.0 1395
2.2 864 2.5 843
14 5 471 13 4 760
7.4 2 481 8.2 2 392
5.3 1670 5.1 1 502
3.4 1 203 2.9 978
0.9 235 0.6 180
3.2 1 243 3.1 1141
1.0 346 1.0 294
2.0 692 1.6 607
1.5 511 1.4 541
4.9 1541 4.5 1 450
5.2 1873 4.9 1593
2.6 833 2.3 724
1.7 595 1.5 507
2.5 1097 2.6 1 072
4.5 1 517 3.8 1 301
2.5 1085 2.1 1015
5.1 2 114 7.6 2 321
4.5 1 481 4.0 1 227
3.8 1908 3.4 1 740
736 280 060 763 260 540
283
T au lu  6
1 2 3
K esk i-Su om en lään i —  M cllersta F in - 
lands Iän
Konttorit —  Kontor
Haapamäki i .  l .— 2 8 . 2 ................................. 3.1 718
1.7 250
Jyväskylä 10 ...................... ............................ 376 205 022
71 9 910
Jä m s ä ................................................................... 138 98 219
23 12 840
K eu ru u ................................................................. 69 47 899
15 2 117
S a a rijä rv i............................................................ 51 • 35 542
30 5 994
V aajakoski.......................................................... 62 18 767
16 3 003
Viitasaari ............................................................ 50 46 864
39 3 691
Äänekoski .......................................................... 65 55 087
.7.7 603
Toimistot — Expeditioner
Hankasalmi ........................................................ 17 6 443
12 1 377
Hankasalmi as ................................................. 16 6 584
9.3 1388
Jo u ts a ................................................................... 32 18 204
22 3 865
K annonkoski...................................................... 11 2 391
8.0 1026
K arstu la .............................................................. 30 14 223
24 3 228
Kinnula ............................................................... 12 3 654
5.0 1297
Kivijärvi ............................................................ 13 4177
1.5 274
Konginkangas ................................................... 8.0 2 631
8.7 886
Konnevesi .......................................................... 17 5 429
9.6 1 470
Korpilahti .......................................................... 26 7 672
13 1 862
Koskenpää.......................................................... 8.4 1 413
Kuhmoinen ........................................................ 24 8107
11 872
Kyyjärvi ............................................................ 9.5 2 634
5.4 426
L a u k a a ............................................................ 24 12 560
19 1929
Leivonmäki ........................................................ 6.7 1398
9.3 1388
Lievestuore ........................................................ 26 8 900
8.8 1638
M ultia ................................................................... 13 4 915
1.8 170
Muurame ............................................................ 15 8 978 .
Petäjävesi .......................................................... 22 6 646
8.4 1271
P ih la javesi......... ................................................ 5.5 1184
2.7 232
Pihtipudas.......................................................... 27 29 260
30 3 522
Pylkönm äki........................................................ 6.7 1875
2.5 282
Sumiainen .......................................................... 9.3 1 773
2.4 230
Suolahti .............................................................. 51 34 779
3.5 239
T abell 6
4 5 6 7 8 9
1.0 540 1.0 434 1.1 395
0.5 205 1.0 376 0.9 294
167 56 367 141 49 578 220 51 085
28 6144 42 15 126 44 11 588
44 39 096 28 12 329 37 12 224
7.0 3 700 7.0 2 939 7.4 2 481
26 17 870 18 7 797 23 7 917
5.4 2 814 8.5 3136 8.0 2 424
17 12 185 13 5 422 18 6 033
12 2 767 18 6 679 16 5 393
21 4 831 18 6 507 23 5 736
4.9 1169 6.3 2 674 6.1 2 311
14 26 004 9.2 4 478 15 ' 5 294
12 2 381 19 7 643 17 6 075
2 3 ' 19 444 21 815 0 27 7 906
2.7 699 4.9 1 619 4.3 1 356
5.7 5 507 5.3 2 232 5.9 2 135
2.9 1 082 7.2 2 630 6.4 2 035
6.3 2 232 6.7 2 829 6.9 2 599
3.7 2 724 3.8 1589 3.4 1 415
9.1 3 838 7.7 3 871 10 3 897
5.5 1 325 11 5 034 11 4 370
5.0 2 310 4.6 1998 4.6 1838
2.2 458 4.1 1 571 4.1 . 1 436
9.5 7 480 9.9 3 953 12 3 950
6.5 1 461 17 6137 16 5 273
3.6 2 313 6.1 2 776 5.9 2 663
1.7 273 4.1 1 495 3.6 1 213
5.7 2 887 4.4 2 339 4.6 2 196
0.5 78 0.8 300 0.8 244
3.1 879 5.1 1 722 5.1 1 544
2.8 644 5.9 2 001 5.2 1682
5.7 3 559 5.7 2 904 6.4 2 779
2.7 537 5.2 1 765 4.7 1 482
8.0 5 634 9.9 4 948 11 4 586
3.9 787 7.1 2 598 7.4 2 173
3.1 1263 4.4 2 117 4.0 1819
5.6 3 445 9.5 4 253 10 4 073
3.5 899 6.7 2 552 6.7 2 043
4.3 2 370 4.1 1 937 4.0 1 860
1.3 273 3.1 1057 2.9 957
9.1 6 833 5.8 2 498 7.0 2 442
7.5 1502 10 3 664 11 2 881
2.4 1114 3.5 2137 3.4 1826
3.4 976 7.7 2 818 8.1 2 445
9.3 6117 6.9 2 408 8.1 2 174
3.0 604 4.4 1 691 4.5 1 395
6.6 2 738 5.4 3 939 5.4 3 702
1.0 164 0.9 351 ■ 0.8 270
7.1 8 053 6.3 2 327 6.4 1889
7.9 4 453 8.3 41 3 5 8.8 3 816
3.2 654 7.1 2 481 6.5 1 913
2.1 475 2.4 1163 2.2 933
1.0 180 1.1 453 1.2 363
8.7 18 643 9.9 5 667 12 5 616
9.6 2 968 16 5 617 14 4 518
2.9 2189 3.3 1602 3.0 1501
0.9 172 1.3 694 1.2 690
3.4 1076 6.1 2 236 5.8 192 9
0.5 113 1.0 293 1.0 231
17 17 705 18 ' 6 254 23 6 028
1.4 218 2.3 690 2.6 615
2 8 4
T au lu  6 T abell 6
1 2 3 i 5 6 7 8 9
S äyn ätsalo .......................................................... 26 6 332 8.4 1564 8.8 2 925 9.8 2 555
Tikkakoski.......................................................... 30 7 526 11 3 464 9.7 3 463 12 3 083
5.3 717 1.9 438 2.9 1000 2.6 826
Uurainen ............................................................ 13 3 525 3.8 917 3.3 1997 3.6 1931
14 1987 3.8 842 6.0 2 047 5.4 1606
V ihtavuori.......................................................... 9.6 1583 4.4 1109 3.0 .1 0 8 8 3.1 902
Yhteensä —  Summa 17 6 2 792 897 640 335 757 676 267 133 803 246 855
Oulun lään i —  UlcAborgs Iän
Konttorit — Kontor
Haapajärvi ........................................................ 48 51 455 16 35 597 13 5 739 15 6 026
15 2 399 5.9 1321 9.1 3 365 7.6 2 732
l i ............................................................................ 25 20 181 11 7 895 12 5 420 13 5191
31 4 097 12 3 644 21 8 551 18 6 962
Kajaani 10 ........................................................ 204 323 531 77 102 085 77 32 222 121 31 517
39 4 728 16 4 808 22 7 766 22 6 418
K a la jo k i............................................................... 40 58 191 16 34 503 11 3 618 11 3 614
24 5 575 7.7 6 253 9.8 3 180 8.4 2 738
K u h m o ................................................................. 72 40 723 27 18 472 27 19 663 30 19 626
18 2 282 6.3 2 604 13 5 546 11 3 745
Kuusamo ............................................................ 94 63 010 ’ 31 29 216 25 11 842 28 10 058
38 6 110 13 4 588 19 716 0 16 5 681
N iv ala ................................................................... 36 54 791 14 39 536 8.4 3 356 10 3 492
28 3 619 11 4 581 13 4 544 11 3 866
Oulainen............................................................... 37 57 098 17 34 399 11 3 829 14 3 839
32 5 037 13 6 758 15 4 651 13 3 828
Oulu 10 ............................................................... 477 218 952 220 ■ 69 155 187 69 735 276 67 129
71 13 432 32 12 075 35 12 564 37 10 729
P u d asjärv i.......................................................... 50 38 318 16 20 069 14 7 055 21 7 931
57 9 346 19 6 082 45 17 877 37 14 297
Pyhäsalmi .......................................................... 35 16 843 14 8 850 10 4 307 12 4 405
22 2 224 8.2 3 679 9.8 3 425 8.9 2 685
R a a h e ................................................................... 92 , 89 543 31 58 827 21 7 744 31 8 035
46 5 891 22 7 397 15 4 730 14 3 810
Sotkam o............................................................... 58 31 964 21 18 577 14 7 027 18 714 3
13 2 297 4.3 1182 7.5 3 048 7.1 2 330
Ylivieska 10 ...................................................... 62 70 366 23 31 355 13 4 764 17 4 893
14 2 182 4.4 983 6.2 188 4 5.9 1 556
Ämmänsaari ...................................................... 49 39 681 15 15 136 15 8 371 25 9 558
31 5 989 9.7 3 878 26 10 582 24 8 1 3 6
Toimistot — Expeditioner
A lav ieska............................................................ 16 7 409 5.7 6 515 4.2 1 440 4.1 1 196
6.6 903 2.2 398 3.2 914 2.6 778
Haapavesi .................. ....................................... 32 20 885 12 11 478 8.1 3 978 10 4 004
15 1362 7.0 1 644 6.8 2 313 6.0 18 4 2
H ailuoto.................... .......................................... 10 12 4 4 2.9 1232 5.2 1677 4.4 1467
H aukipudas........................................................ 19 8131 9.2 3 543 5.4 1930 6.6 1841
10 1555 3.7 976 5.7 2156 5.4 1731
Hyrynsalmi .......................................................... 31 13 752 11 8171 14 7 697 14 7 103
6.5 1879 2.0 591 5.0 2 067 4.4 1798
li as ..................................................................... 7.3 1819 2.6 138 4 5.1 1965 4.3 1608
Jy lh ä m ä ............................................................... 3.7 332 1.2 384 2.3 690 2 .i 576
K em pele............................................................... 24 6 092 15 4 030 7.1 2 685 8.5 2 391
Kestilä ................................................................. 19 8 644 6.4 3 321 8.1 4 042 7.5 3 465
16 2 921 5.3 3 556 7.6 2 826 6.4 2 214
K ontiom äki........................................................ 12 3 022 3.0 1535 11 4 562 11 3 558
1.6 165 0.5 117 1.2 413 1.0 294
Kuivaniemi as ................................................. 11 3 894 4.7 1158 4.7 215 2 4.4 2 011
13 2 339 3.8 967 8.0 2 945 7.0 2 468
K ärsäm äki.......................................................... 22 9 466 8.5 5 986 6.9 3 023 6.9 2 821
7.6 629 2.3 485 3.5 979 2.7 794
L im in k a ............................................................... 22 12 318 8.2 6 962 6.0 2 339 6.8 2 038




O tanm äki......... . ................................................




P u lk k ila ..............................................................
Puolanka ............................................................
Pyhäjoki ......................................................... ..




R u u k k i....................................................... ..
Sievi ............................... .....................................
Sievi k k ..............................................................
S iika jok i...............................................................
Suomussalmi .....................................................
Taivalkoski ...................... .................................
T y rn ä v ä ............................................................
U ta jä rv i..............................................................
Vaala ...................................................................
V ih an ti.................... ; ..........................................
Ylivieska 88 .................................................
Yhteensä — Summa
Lapin lään i —  Lapplands Iän 
Konttorit — Kontor
Iv a lo .....................................................................








I 2 3 i 5
14 6166 7.1 6 405
34 25 678 15 14 239
16 2 617 8.1 1888
14 3161 4.9 3 297
32 3 331 19 4 786
14 2 329 9.5 2 865
7.2 2 577 3.4 2 746
5.6 764 2.4 1161
24 9 227 8.4 6 026
20 2 745 7.2 1572
9.0 1 674 3.5 1235
16 3 566 6.0 1398
13 7 918 4.0 2 710
6.0 550 1.5 307
31 16138 9.5 8 020
14 1902 4.8 1205
15 4 788 5.7 3 318
12 1668 3.5 1697
15 5 484 6.2 3 772
10 1402 3.7 926
17 3 600 7.0 5 593
7.9 949 2.6 467
19 5 581 6.8 2 888
4.2 375 1.5 318
7.5 1552 3.0 642
2.0 320 0.8 169
14 4 885 6.3 2 208
2.4 277 1.2 389
5.3 1560 1.9 15 8 4
•6.5 651 1.9 433
11 4 669 3.6 6 767
12 1342 4.5 977
5.9 1630 2.6 1683
3.7 578 0.8 192
15 3 409 5.8 1985
5.8 1708 2.0 483
30 18 260 9.8 7 787
16 2 295 5.5 1388
14 6 434 7.2 1 701
4.0 376 2.0 435
19 7 247 6.7 4 994
13 2 328 4.1 1 374
15 6 484 4.9 3 376
16 2 609 5.2 1 180
14 5 009 5.5 3 210
5.5 652 1.9 1455
2 778 1 550 460 109 4 782 242
41 36 769 16 24 603
3.7 518 0.8 150
230 526 445 94 225 697
46 6 759 15 4 725
83 84 453 29 47 408
49 7 082 17 4101
23 16 729 9.8 6 594
34 6 044 8.5 1 931
18 16 299 6.8 9 875
21 3 631 4.6 1 436
170 52 281 67 18 267
78 10 450 ' 27 6 372
56 39 023 21 20 422
38 6 232 15 3 754
111 121 125 40 74 993
37 4 801 13 2 925
T abell 6
6 7 8 9
8.3 2 626 7.9 2 310
12 4 606 14 4 309
10 4 036 11 310 6
4.0 1969 4.9 1 701
14 4 700 15 4 097
6.3 2 018 5.5 1751
2.8 989 2.7 869
3.5 1223 2.7 938
7.9 3 509 9.8 3 420
15 5 268 13 4 065
3.4 2 074 3.5 1975
7.7 3 039 6.8 2 662
3.8 1331 4.2 1306
2.9 843 2.8 700
19 9 428 20 916 7
14 5 163 12 4 270
5.5 1670 4.7 1500
5.7 1700 4.6 1473
4.6 1612 4.5 1 440
5.9 1 957 4.8 1 579
5.9 2 732 5.6 2 627
3.8 1238 3.3 1098
10 3 899 9.6 3 335
3.7 1 210 3.0 935
3.9 1971 3.3 1 697
2.5 ■ 974 2.2 755
5.8 2 095 5.9 1891
1.5 485 1.4 401
2.8 1070 1.9 684
3.8 1161 3.6 1033
2.5 1633 3.1 1 765
6.4 1982 5.5 1 672
2.4 713 1.8 568
2.2 918 2.0 803
6.8 3 537 7.4 3 230
6.4 ' 2 538 5.4 1 773
12 6 258 16 6 464
14 5 402 12 4107
4.7 1539 4.4 1 404
1.3 460 1.3 418
7.6 3 328 8.4 3 293
9.6 3 761 7.6 2 941
6.2 2 515 7.8 2 597
13 5 001 13 4 066
4.7 1581 4.9 1 456
1.9 609 1.9 543
1160 465 842 1310 423 103
13 8 457 19 8 539
1.7 678 1.8 510
73 27 548 104 27 596
26 11434 29 91 9 8
21 9 596 37 10 777
28 11756 29 9 381
8.6 6 964 12 7 743
21 8 699 22 7 562
3.9 1 653 4.8 1 872
10 3 675 11 3 298
50 19 601 100 22 014
46 18 115 48 14 312
19 11 144 28 . 11 828
24 10 576 26 8 762
32 14 149 48 13 983
14 6 243 14 51 5 8
2 8 6
T au lu  6
1 2 3 4 5 6 7 8
Toimistot —  Expeditioner
Enontekiö .......................................................... 7.0 • 6 827 2.9 5 347 1.8 598 1.9
8.7 622 4.2 923 2.8 932 3.1
Inari ...................................................................... 12 5162 3.5 1 964 3.8 1814 5.9
1.0 54 0.3 80 0.4 140 0.4
Juuniemi ............................................................ 5.8 975 2.7 600 4.4 2 237 5.5
20 2 765 6.4 1 449 13 5 681 13 ;
K aam an en .......................................................... 3.3 835 1.2 197 1.9 701 2.1
12 3151 4.9 1 954 4,8 1 615 5.2
Karunki ...................................... ........................ 7.4 2 695 2.5 2 855 2.5 1470 2.5
10 1119 2.2 535 4.7 1 816 4.4
K aulinranta........................................................ 7.4 1 297 1.8 1 151 3.8 1 235 3.0
2.2 370 0.9 158 1.0 369 1.1
K o iv u ................................................................... 7.5 1603 2.0 592 4.4 1892 4.7
12 1520 3.1 754 6.9 2 995 7.2
K o la r i................................................................... 16 5 488 6.0 6 752 3.9 1 665 5.2
18 2 611 4.8 1 159 7.7 2 984 7.8
K u t s u ............................................................................................ 6.1 932 2.8 653 3.5 1 571 • 3.6
12 2 571 3.8 701 6.9 2 972 6.8
L a u rila ................................................................. 19 4159 9.3 4 601 6.1 3 044 6.6
4.8 412 2.8 ,  1092 2.5 1 0 5 4 2.5
P atokoski............................................................. 2.8 280 1 .1 1 421 2.3 1 406 2.1
42 6 233 1 1 4 025 26 10 890 24
Pelkosenniemi.................................................... 7.1 4 392 3.6 3 559 3.4 2 414 3.8
7.7 1 473 2.3 513 3.7 1 399 3.8
Pello ...................................................................... 29 27 479 1 1 7 206 8.3 51 3 4 1 0
17 2 142 5.4 1 641 10 3 847 9.2
P etä jä in e n .......................................................... 6.8 1486 2.2 819 5.5 2 701 6.7
14 2 600 4.5 1 064 8.0 4117 9.3
P o s io ..................................................................... 25 30 276 9.9 25 638 6.2 3 459 '8.1
30 4 728 9.6 2 127 18 7 844 17
R an u a ...................................... ............................. 22 29 812 6.8 27 701 4.1 3 011 5.5
Salla ......................................................................
19 2 799 4.7 965 9.1 3 676 8.1
26 39 859 11 33 605 7.8 4 237 11
Savukoski.............................................................
22 3 425 7.8 1550 11 4108 11
7.8 2 961 2.6 1 227 4 .6 . 3 200 5.6
11 1195 3.2 577 7.2 3 277 7.6
S iep p ijärvi.......................................................... 8.5 1 541 3.6 2 002 3.9 1 455 4.0
Simo ......................................................................
11 1933 3.1 720 5.9 2 322 6.1
11 2 838 4.9 ' 7 540 4.8 2 444 5.5
T erv o la .............................................................. ...
20 3 441 5.2 112 6 10 4 772 11
21 18 053 6.3 14168 7.5 3 466 11
13 1 350 . 3.6 1177 8.7 3 534 8.9
Turtola ................................................................. 6.0 869 1.9 639 2.3 827 2.1
U ts jo k i.................................................................
5.3 675 2.2 634 2.6 943 2.4
6.9 2 289 2.3 799 3.3 1 210 3.5
Ylitornio .............................................................
3.3 978 0.8 454 1.1 418 1.0
25 20 241 9.5 9 1 6 0 7.1 2 900 10
41 6 213 11 2 685 22 8 929 21
Yhteensä —  Summa 1695 1 205 371 603 641 515 695 305 011 856
Y K SP:n  postitoimipaikka
FN FB:s postanstalt.........................................
0.0 19 18 4 361 — — —
Y K SV :n postitoimipaikka
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T au lu  6 T abell 6
1 2 | 3
Siirtoliiketehtävät
Girorörelsegöromäl































Uudenmaan lääni — Nylands Iän
Helsingin kaupunki — Helsingfors stad 3 329 1 780 173 1767 1 349 103 1254 524 991 1640 472 350
Muu Uudenmaan lääni
Resten av Nylands Iän ........................... 3 899 3 142 879 . 1667 1 633 948 1181 469 174 1374 411 214
Turun ja  Porin lääni 
Abo och Björneborgs Iän 
Turun kaupunki — Abo stad ................ 746 306 791 406 92 226 209 81 463 273 75 644
Muu Turun ja  Porin lääni
Resten av Abo och Björneborgs Iän .. 3151 2 922 787 1366 1 327 479 754 293 698 824 . 269 213
Ahvenanmaan maakunta
Landskapet Ä la n d .......................................... 220 235 573 71 52 054 37 14136 42 15 001
Hämeen lääni — Tavstehus Iän 
Tampereen kaupunki 
Tammerfors stad ........................................ 1102 404 719 490 126 126 325 121 200 417 111 773
Muu Hämeen lääni
Resten av Tavästehus Iän ....................... 3 254 2 366 730 .1270 1 257 656 1035 394 983 1198 356 803
Kymen lääni — Kymmene I ä n .................. 2 369 1 894 446 930 802 615 708 255 948 836 232 121
Mikkelin lääni — S t Michels Iä n ................ 1512 960 010 559 433 787 583 234 877 693 216 888
Kuopion lääni —  Kuopio Iän .................... 1669 944 627 667 446 032 773 299 936 942 277 099
Pohjois-Karjalan lääni
Norra Karelens I ä n ........................................ 1362 624 804 516 311 875 665 263 687 777 238 960
Vaasan lääni — Vasa I ä n ............................. 2 794 2 447 954 1160 1 123 590 736 280 060 763 260 540
Keski-Suomen lääni
Mellersta Finlands Iän .................................. 1 762 792 897 640 335 757 676 267 133 803 246 855
Oulun lääni — Uleäborgs Iän .................... 2 778 1 550 460 1094 782 242 1160 465 842 1310 423 103
Lapin lääni — Lapplands Iän .................... 1695 1 205 371 603 641 515 695 305 011 856 283 173
Y K SP:n postitoimipaikka
FN FB:s postanastalt...................................... 0.0 19 18 4 361 — — — —
YK SV:n postitoimipaikka
FFN S:s p o stan sta lt.................... ................... 0.1 68 11 10 759 ✓ — — . —
Yhteensä — Summa 31 642 21 580 309 13 234 10 731126 10 792 4 272 140 12 747 3 890 736
Vuonna 1973 —  Ar 1973 . . : . . .................. 31 289 18 164 416 13 620 8 849 734 9 898 3 310 184 11 469 ■ 3 035 573
2 8 8
L i i t e  1 Postipankkiasioita hoitavien lennätintoimipaikkojen tehtävät 
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Ekenäs — Tam m isaari................................ 0.1 7.0 0.1 16 0.0 0.8 0.2 35
Forssa 10 ........................................................ 0.1 22 0.1 12 0.0 7.4 0.6 57
H am ina............................................................ 0.0 1.7 0.0 2.2 0.0 6.3 0.6 57
Hangö — Hanko ........................................... 0.0 0.2 0.0 7.1 ■ 0.0 8.4- 0.2 19
Heinola 1 0 ........................................................ 2.9 173 0.0 4.4 0.0 5.1 0.4 41
Helsinki, lennätinkonttori 
Helsingfors, telegrafkontoret.................... 3.8 1 923 8.4 1 127 1.0 516 38 4 218
Helsinki 53 — Helsingfors 5 3 .................... 0.2 33 0.4 81 0.2 50 0.9 100
Hyvinkää ........................................................ 0.6 1590 0.6 113 ’ 0.0 15 1.4 153
Hämeenlinna 10 ........................................... 0.2 432 0.3 • 414 0.1 20 3.9 317
Iisa lm i............................................................... 0.3 36 0.2 33 0.0 8.0 1.5 140
Imatra 1 0 ........................................................ 0.6 42 0.5 100 0.2 45 1.6 181
Jakobstad — Pietarsaari ......................... 1.8 229 1.2 188 0.1 ' 17 0.5 58
Joensuu 10 ...................................................... 0.3 27 0.6 90 0.1 32 8.8 792
Jyväskylä, lennätinkonttori 
telegrafkontoret............................................. 1.9 151 0.4 42 0.1 53 11 944
Kajaani 1 0 ...................................................... 0.2 20 0.6 90 0.0 11 3.9 332
Karis — K a r ja a ............................................. 0.3 22 0.0 1.8 0.1 5.8 0.4 49
Kemi 1 0 ............................................................ 0.2 23 0.2 31 0.0 7.8 2.0 205
Kemijärvi ........................................................ 0.2 9.3 0.0 5.4 0.0 2.9 0.8 68
Kokkola 10 — Gamlakarleby 10 ........... 0.2 18 0.2 52 0.0 20 0.9 99
Kotka 10 ........................................................ 0.3 17 0.1 24 0.0 2.4 0.9 87
Kouvola 1 0 ...................................................... 0.3 28 0.3 61 0.2 53 3.0 299
Kristinestad — Kristiinankaupunki___ 0.4 24 0.2 50 0.0 16 0.3 42
Kuopio 1 0 ........................................................ 0.7 90 1.7 281 0.2 56 12 1114
Lahti 1 0 ............................................................ 0.5 78 0.6 82 0.1 39 5:7 586
Lappeenranta 10 ........................................... 0.6 269 0.4 80 0.0 22 3.3 273
Lieksa ............................................................... 8.2 524 0.1 16 0.0 2.2 1.4 134
Lohia 1 0 .......................................................... 0.0 15 — — 0.0 3.9 0.4 57
Loimaa ............................................................. 0.9 64 0.0 2.9 0.0 2.0 0.1 22
Lovisa — L oviisa .......................................... 0.8 419 0.0 7.2 0.0 ■6.0 0.3 39
Mariehamn ...................................................... 0.0 3.3 0.1 31 0.0 9.5 . 0.3 36
Mikkeli 10 . i ......................! .............i ........... 0.4 41 0.4 57 0.1 : 31 3.2 302
Nurmes ............................................................ 0.7 55 0.0 5.8 0.0 1.0 0.2 21
Oulu, lennätinkonttori 
telegrafkontoret............................................. 0.9 197 0.5 62 0.1 57 14 1262
Pieksämäki 10 ............................................... 0.5 45 0.2 40 0.0 3.2 1.1 93
Pori 10 ............................................................. 0.5 127 0.3 41 0.1 39 2.8 286
Porvoo 10 — Borgä 10 ............................. 0.5 207 0.7 145 0.0 30 1.3 146
Raahe ............................................................... 0.0 7.6 0.1 12 0.0 8.2 0.9 102
Rauma 1 0 ........................................................ 0.5 2 836 0.0 6.9 0.0 14 1.0 98
Riihimäki 1 0 ................................................... 0.2 554 0.2 21 0.0 8.1 1.2 122
Rovaniemi 1 0 .................................................. 0.2 8.1 0.6 54 0.1 33 7.0 569
Salo 1 0 ............................................................... 0.1 44 0.0 8.4 0.0 1.0 0.4 41
Savonlinna 10 ............................................... 0.8 39 0.2 31 ' 0.0 7.8 1.3 109
Soinäioki 1 0 .................................................... 0.3 702 0.1 13 0.0 6.9 1.6 135
Tampere, lennätinkonttori 
telegrafkontoret . . ............................ 4.5 601 2.5 369 0.3 > 174 12 1316
Toiiu la ................................................. 3.1 209 0.1 14 0.1 4.0 0.3 45
T o rn io .........................  • ........................ 0.1 12 0.1 17 0.0 6.7 0.8 74
Turku, lennätinkonttori
Äbo, telegrafkontoret.................................. 2.9 253 1.8 242 0.2 97 9.2 955
Uusikaupunki....................................... O .i 16 0.0 4.9 0.0 11 0.4 48
Vaasa 10 —  Vasa 1 0 ............................ 0.3 77 0.3 42 0.0 13 1.8 175
Valkeakoski ......................................... 1.4 85 — — 0.0 5.0 0.6 77
Varkaus 1 0 .......................................... 0.0 1.4 0.0 8.8 0.0 3.5 1.0 109
Ä änekoski............................................ 6.8 414 0.0 6.5 0.0 5.0 0.6 61
Yhteensä —  Summa 52 12 822 25 4 250 4.0 16 0 2 168 16 699
